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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of documents 
statistical documents and publications. 
The statistical documents are aimed at 
specialists and provide the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical documents are intended 
for experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical documents from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertories par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
Y. Franchet 
Directeur général 
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EINLEITUNG 
Am 15. Dezember 1989 wurde das Lomé IV-Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) und einer Gruppe von 69 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP) 
unterzeichnet. Das Abkommen sieht eine finanzielle Unterstützung von Seiten der Europäischen 
Gemeinschaft sowie eine enge Zusammenarbeit u. a. in den Bereichen Umwelt, landwirtschaftliche 
und industrielle Entwicklung sowie regionale Integration vor. 
Außerdem umfaßt das Abkommen wichtige Vereinbarungen zum Ausbau der 
Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Staaten. Derzeit 
macht der Handel der EG mit den 69 AKP-Staaten etwa 4 % des gesamten Handels der Gemeinschaft 
mit Drittländern aus. 
Um die Voraussetzungen für eine eingehende Untersuchung der Handelsströme zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Ländern zu schaffen, wurde von der Generaldirektion 
von Entwicklung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft und von Eurostat, dem 
statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaft, beschlossen, eine spezielle Veröffentlichung mit 
statistischen Daten zu den wichtigsten Handelsflüssen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
den AKP-Staaten herauszugeben. 
Die Veröffentlichung enthält Statistiken über den Warenverkehr zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und den AKP-Ländern in den Jahren 1988-1991. Die Daten sind der 
Eurostat-Datenbank für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft "Comext" entnommen. 
Die Publikation wurde vom Referat C2 des Statistischen Amtes gemeinsam mit dem Referat A4 
der Generaldirektion VIII der Europäischen Kommission ausgearbeitet. 
ERLÄUTERUNGEN 
Die in dieser Veröffentlichung zusammengestellten statistischen Daten zum Warenverkehr 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Staaten sind der Eurostat-Datenbank für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft "Comext" entnommen. Daher basieren sie auf den 
Methoden und Definitionen, die in den die Sammlung und Aufbereitung der 
EG-Außenhandelsstatistik regelnden Rechtsvorschriften, d. h. den Verordnungen des Rates Nr. 
1736/75, Nr. 200/83 und Nr. 2954/85 sowie in den dazugehörigen Durchführungsbesümmungen der 
Europäischen Kommission, festgelegt sind. 
Bei den Angaben für 1988-1990 ist Namibia nicht mit berücksichtigt. Daten zum Handel 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Namibia sind erst ab 1991 enthalten. Direkt im 
Anschluß an diese Erläuterungen finden Sie eine Liste der AKP-Länder mit den dazugehörigen 
Codes der Geonomcnklatur, der für die EG-
Außenhandelsstalisük verwendeten Ländersystematik. 
Die Veröffentlichung ist in vier Hauptteile gegliedert: drei Tabellensätze und eine Reihe von 
Anhängen. Im folgenden wird kurz erläutert, wie die einzelnen Tabellen aufgebaut und welche Daten 
in ihnen enthalten sind. 
In Tabelle I sind die 102 wichtigsten Produkte, die von der Europäischen Gemeinschaft aus den 
AKP-Ländern importiert werden, aufgeführt. 
Diese 102 von der EG aus den AKP-Ländern eingeführten Erzeugnisse machen 1990 etwa 92 % 
aller EG-Importe aus den AKP-Staaten aus. Der Wert der importierten Waren beläuft sich auf über 
10 Mio. ECU. Je nach Position entsprechen die Produkte Vier-, Sechs- oder Achtstellcrn der 
Kombinierten Nomenklatur (KN), der für die EG-Außenhandelsstatistik verwendeten 
Warensystematik. 
Bei der Aufstellung dieses Produktverzeichnisses ging es in erster Linie darum, die Erzeugnisse 
auf einer auf die Struktur der Kombinierten Nomenklatur und die Zusammensetzung der 
Handelsströme zwischen der EG und den AKP-Ländern abgestimmten Ebene zu erfassen. 
Im Anschluß an diese Erläuterungen finden Sie ebenfalls ein Verzeichnis der 102 Produkte mit 
Angabe der jeweiligen KN-Codes und einer ausführlichen Beschreibung der einzelnen Erzeugnisse. 
Das Verzeichnis ist entsprechend den KN-Codes hierarchisch geordnet. 
Tabelle I gibt für jedes der 102 Erzeugnisse an, welchen Wert und welche Menge die Einfuhren der 
Gemeinschaft aus den einzelnen AKP-Ländern erreichen. Am Ende der einzelnen Abschnitte sind 
die Gesamteinfuhren der Gemeinschaft aus den AKP-Ländern, den Entwicklungsländern, aus 
Drittländern sowie aus EG-
Mitgliedstaaten und Drittländern aufgeführt. 
In Tabelle II sind die Hauptprodukte aufgeführt, die von der Europäischen Gemeinschaft aus den 
einzelnen AKP-Slaalen importiert werden. Die Erzeugnisse sind auf der Ebene der KN-Viersteller 
angegeben. Die wichtigsten Produkte sind noch genauer - auf der Ebene der Sechssteller -
ausgewiesen. Die aufgelisteten Produkte entsprechen 95 % des Durchschnittswerts der Einfuhren im 
Zeitraum 1988-1991. 
In Tabelle III sind die Hauptprodukte zusammengestellt, die von der Europäischen Gemeinschaft 
in die einzelnen AKP-Staaten exportiert werden. Die Produkte sind auf der zweistelligen Ebene der 
Kombinierten Nomenklatur (Kapitel) angegeben. Aufgelistet sind nur die Erzeugnisse, die 
mindestens 0,2 % der durchschnittlichen Gesamtexporte (1988-1991) der Gemeinschaft in das 
betreffende Land ausmachen. Kapitel, die unter die 0,2 %-Grcnze fallen, sind unter der Position 
"sonstige Produkte" ausgewiesen. 
In Anhang I sind die AKP-Staaten nach ihrem Rang bei den durchschnittlichen Einfuhren der EG 
in den Jahren 1988-1991 aufgelistet. Auch der prozentuale Anteil jedes einzelnen AKP-Staats an 
den Gesamteinfuhren der Gemeinschaft aus AKP-Ländern ist angegeben. 
Anhang IIA und Anhang Π Β enthalten eine Aufstellung der Produkte in der Reihenfolge ihrer 
Bedeutung für die durchschnittlichen Einfuhren (1988-1991) der Gemeinschaft aus AKP-Ländern. 
In Anhang IIA sind die Produkte auf der vierstelligen KN-Ebene angegeben, Anhang IIΒ dagegen 
beschränkt sich auf das weiter oben erläuterte Verzeichnis der 102 Produkte. 
In Anhang III sind die AKP-Staaten nach ihrem Rang bei den durchschnittlichen Ausfuhren 
(1988-1991) der EG in diese Länder aufgeführt. Auch der prozentuale Anteil der einzelnen 
AKP-Staaten an den Gesamtausfuhren der Gemeinschaft in die AKP-Ländcr ist angegeben. 
Überschriften und Anmerkungen sind auf den Tabellenseiten nicht übersetzt. 
LISTE DER AKP STAATEN (69) 
330 
459 
310 
334 
453 
469 
421 
284 
391 
236 
328 
460 
456 
338 
272 
815 
314 
252 
276 
473 
260 
257 
488 
452 
ANGOLA 
ANTIGUA UND BARBUDA 
AQUATOR1ALGUINEA 
ÄTHIOPIEN 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSUANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
DOMINICA 
DOMINIKANISCHE REPUBLIK 
DSCHIBUTI 
ELFENBEINKUSTE 
FIDSCHI 
GABUN 
GAMBIA 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
464 
302 
247 
346 
812 
375 
318 
395 
268 
370 
386 
232 
228 
373 
366 
389 
240 
288 
801 
324 
806 
378 
311 
JAMAIKA 
KAMERUN 
KAP VERDE 
KENIA 
KIRIBATI 
KOMOREN 
KONGO 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASKAR 
MALAWI 
MALI 
MAURETANIEN 
MAURITIUS 
MOSAMBIK 
NAMIBIA^*) 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA-NEUGUINEA 
RUANDA 
SALOMONEN 
SAMBIA 
SAO TOME UND PRINCIPE 
248 
355 
264 
382 
342 
467 
465 
449 
224 
492 
393 
352 
280 
817 
472 
244 
807 
350 
816 
819 
322 
306 
SENEGAL 
SESCHELLEN UND ZUGEHÖRIGE GE 
BIETE 
SIERRA LEONE 
SIMBABWE 
SOMALIA 
ST VINCENT 
ST. LUCIA 
ST.CHRISTOPH UND NEVIS 
SUDAN 
SURINAM 
SWASILAND 
TANSANIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD UND TOBAGO 
TSCHAD 
TUVALU 
UGANDA 
VANUATU 
WESTSAMOA 
ZAIRE 
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 
(') Die Namibia betreffenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 
LISTE DER 102 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN 
020130 
020230 
030269 
030342 
030343 
030349 
030379 
030420 
030611 
030613 
030749 
030759 
0603 
070820 
070990 
080110 
08030010 
080430 
080510 
080540 
081090 
090111 
090240 
090500 
100620 
100700 
120300 
120720 
130120 
130219 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE KNOCHEN, GEFROREN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, FRISCH ODER GEKUEHLT (AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, 
ECHTER BONITO, HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, SPROTTEN, SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE UND AALE) 
GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS ALBACARES", GEFROREN 
ECHTER BONITO, GEFROREN 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUNNUS, GEFROREN (AUSG. WEISSER THUN UND GELBFLOSSENTHUN) 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, GEFROREN (AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, ECHTER BONITO, 
HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, SPROTTEN, SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE, AALE, MEERBARSCHE UND 
SEEHECHTE) 
FISCHFILETS, GEFROREN 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND JAS US-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. LANGUSTEN IN 
IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. GARNELEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIOLA-ARTEN" UND KALMARE "OMMASTREPHES-ARTEN, 
LOLIGO-ARTEN, NOTOTODARUS-ARTEN UND SEPIOTEUTHIS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER 
IN SALZLAKE 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE-ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET, GEBLEICHT, 
GEFAERBT, IMPRAEGNIERTODER ANDERS BEARBEITET 
BOHNEN "VIGNA-ARTEN, PHASEOLUS-ARTEN", AUCH AUSGELOEST, FRISCH ODER GEKUEHLT 
GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT, A.N.G. 
KOKOSNUESSE, FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH OHNE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
BANANEN.EINSCHL. MEHLBANANEN, FRISCH 
ANANAS, FRISCH ODER GETROCKNET 
ORANGEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS, FRISCH ODER GETROCKNET 
KIWIFRUECHTE, TAMARINDEN, KASCHU-APFEL, JACKFRUECHTE, LITSCHIS, SAPOTPFLAUMEN UND ANDERE GENIESSBARE FRUECHTE, 
A.N.G, FRISCH 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, UNENTKOFFEINIERT 
TEE, SCHWARZ "FERMENTIERT", UND TEILWEISE FERMENTIERTER TEE, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT EINEM INHALT VON > 
3 KG 
VANILLE 
REIS, GESCHAELT "CARGO-REIS ODER BRAUNREIS" 
KOERNER-SORGHUM 
KOPRA 
BAUMWOLLSAMEN, AUCH GESCHROTET 
GUMMI ARABICUM 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZENAUSZUEGE (AUSG. VON SUESSHOLZWURZELN, HOPFEN, PYRETHRUM UND ROTENONHALTIGEN 
WURZELN SOWIE OPIUM) 
LISTE DER 102 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN 
1508 
1511 
1513 
160414 
170111 
170199 
1703 
180100 
1803 
180400 
200820 
200940 
210110 
220840 
230500 
230610 
230660 
2401 
2510 
2524 
2601 
260200 
260300 
260600 
261400 
2709 
2710 
2814 
2818 
284410 
ERDNUSSOEL UND SEINE FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHEMISCH UNMODIFIZIERT 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHEMISCH UNMODIFIZIERT 
KOKOSOEL "KOPRAOEL", PALMKERNOEL UND BABASSUOEL SOWIE DEREN FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH CHEMISCH 
UNMODIFIZIERT 
THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND PELAMIDE "SARDA SPP.", ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, GANZ ODER IN STUECKEN (AUSG. 
FEIN ZERKLEINERT) 
ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ VON AROMA- ODER FARBSTOFFEN 
ROHR- UND RUEBENZUCKER UND CHEMISCH REINE SACCHAROSE, FEST (AUSG. ROHR- UND RUEBENZUCKER MIT ZUSATZ VON AROMA-
ODER FARBSTOFFEN SOWIE ROHZUCKER) 
MELASSEN AUS DER GEWINNUNG ODER RAFFINATION VON ZUCKER 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNENBRUCH, ROH ODER GEROESTET 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND KAKAOOEL 
ANANAS, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER, ANDEREN SUESSMITTELN ODER ALKOHOL, A.N.G. 
ANANASSAFT, UNGEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ANDEREN SUESSMITTELN 
AUSZUEGE, ESSENZEN UND KONZENTRATE AUS KAFFEE UND ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DIESER AUSZUEGE, ESSENZEN 
ODER KONZENTRATE ODER AUF DER GRUNDLAGE VON KAFFEE 
RUM UND TAFFIA 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG VON ERDNUSSOEL, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON 
PELLETS 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS BAUMWOLLSAMEN, AUCH 
GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS PALMNUESSEN ODER 
PALMKERNEN, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAELLE 
CALCIUMPHOSPHATE, ALUMINIUMCALCIUMPHOSPHATE UND PHOSPHATKREIDEN, NATUERLICHE 
ASBEST 
EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. SCHWEFELKIESABBRAENDE 
MANGANERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. MANGANHALTIGE EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, MIT EINEM GEHALTAN 
MANGAN VON >= 20 GHT, BEZOGEN AUF DIE TROCKENSUBSTANZ "EGKS" 
KUPFERERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ALUMINIUMERZE UND IHRE KONZENTRATE 
TITANERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE OLE); ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENEN DIESE OLE DEN CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. 
AMMONIAK, WASSERFREI ODER IN WAESSRIGER LOESUNG 
ALUMINIUMOXID, EINSCHL. KUENSTLICHER KORUND; ALUMINIUMHYDROXID 
URAN, NATUERLICH, UND SEINE VERBINDUNGEN; LEGIERUNGEN UND DISPERSIONEN, EINSCHL. CERMETS, KERAMISCHE ERZEUGNISSE 
UND MISCHUNGEN, DIE NATUERLICHES URAN ODER VERBINDUNGEN VON NATUERLICHEM URAN ENTHALTEN "EURATOM" 
LISTE DER 102 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN 
293722 
310210 
4001 
4101 
4102 
410310 
4104 
4105 
4106 
4403 
4406 
4407 
4408 
4409 
4412 
520100 
5205 
5208 
5209 
HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
HARNSTOFF, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG (AUSG. IN TABLETTEN ODER AEHNLICHEN FORMEN ODER IN PACKUNGEN MIT EINEM 
ROHGEWICHT VON =< 10 KG) 
NATURKAUTSCHUK, BALATA, GUTTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE UND AEHNLICHE NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN IN PRIMAERFORMEN 
ODER IN PLATTEN, BLAETTERN ODER STREIFEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON RINDERN UND KAELBERN ODER PFERDEN UND ANDEREN EINHUFERN "FRISCH ODER GESALZEN 
GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT-ODER 
ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET", AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON SCHAFEN UND LAEMMERN "FRISCH ODER GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT GEPICKELT ODER 
ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT- ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERTNOCH ZUGERICHTET" 
AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. NICHTENTHAART, VON ASTRACHAN-, KARAKUL-, PERSIANER- BREITSCHWANZ- ODER 
AEHNL. LAEMMERN ODER VON INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOLISCHEN ODER TIBETANISCHEN LAEMMERN) 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON ZIEGEN ODER ZICKELN, FRISCH ODER GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT GEPICKELT ODER ANDERS 
KONSERVIERT, AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. ZU PERGAMENT-ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, SOWIE 
NICHTENTHAARTE HAEUTE UND FELLE VON ZIEGEN ODER ZICKELN AUS DEM JEMEN ODER VON MONGOLISCHEN ODER TIBETANISCHEN 
ZIEGEN ODER ZICKELN) 
RIND- UND KALBLEDER, ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERN, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER LACKLEDER 
FOLIEN-KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE LEDER) 
SCHAF-ODER LAMMLEDER, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, FOLIEN-KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE 
LEDER) 
ZIEGEN- ODER ZICKELLEDER, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, FOLIEN-KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE 
LEDER) 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM SPLINT BEFREIT ODER ZWEI-ODER VIERSEITIG GROB ZUGERICHTET (AUSG GROB ZUGERICHTETES 
HOLZ FUER GEHSTOECKE, REGENSCHIRME, WERKZEUGSTIELE ODER DERGL; HOLZ IN FORM VON BAHNSCHWELLEN' HOLZ IN FORM VON 
BRETTERN ODER BALKEN USW. ZUGESCHNITTEN) 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT ODER GESAEUMT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT GESCHLIFFEN ODER 
KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON > 6 MM 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER FUER SPERRHOLZ "AUCH ZUSAMMENGEFUEGT" UND ANDERES HOLZ IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON =< 6 MM 
HOLZ "EINSCHL. STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHTZUSAMMENGESETZT", ENTLANG EINER ODER MEHRERER KANTEN ODER 
FLAECHEN PROFILIERT "GEKEHLT, GENUTET, GEFEDERT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT, GEFRIEST, GERUNDET ODER IN AEHNLICHER WEISE 
BEARBEITET", AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER KEILVERZINKT 
SPERRHOLZ, FURNIERTES HOLZ UND AEHNLICHES LAGENHOLZ (AUSG. PLATTEN AUS VERDICHTETEM HOLZ VERBUNDPLATTEN MIT 
HOHLRAUMMITTELLAGEN, PARKETTAFELN ODER -PLATTEN, HOELZER MIT EINLEGEARBEIT, SOWIE PLATTEN DIE ALS MOEBELTEILE 
ERKENNBAR SIND) 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE ALS NAEHGARNE", MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >= 85 GHT (AUSG IN AUFMACHUNGEN 
FUER DEN EINZELVERKAUF) 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >= 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON =< 200G 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >= 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON > 200 G 

5304 
6105 
6109 
6110 
6203 
6204 
6205 
6206 
6214 
7102 
7103 
7108 
7112 
7202 
7207 
7213 
740200 
7403 
740400 
7502 
7601 
8105 
9108 
LISTE DER 102 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN 
SISAL UND ANDERE TEXTILE AGAVEFASERN, ROH ODER BEARBEITET, JEDOCH UNVERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE VON DIESEN 
SPINNSTOFFEN, EINSCHL. GARNABFAELLE UND REISSSPINNSTOFF 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. NACHTHEMDEM, T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN) 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN (AUSG 
WATTIERTE WESTEN) 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE HOSEN" LATZHOSEN UND KURZE 
HOSEN, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE WINDJACKEN UND AEHNLICHE JACKEN 
WESTEN 0GESONDERT GESTELLT!, TRAININGSANZUEGE, SKIANZUEGE UND BADEBEKLEIDUNG) 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, JACKEN, KLEIDER, ROECKE, HOSENROECKE, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE 
HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN SOWIE 
WINDJACKEN UND AEHNLICHE WAREN, UNTERKLEIDER, UNTERROECKE, UNTERHOSEN, TRAININGSANZUEGE SKIANZUEGE UND 
BADEBEKLEIDUNG) 
HEMDEN FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE NACHTHEMDEN UND UNTERHEMDEN) 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE UNTERHEMDEN) 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNLICHE WAREN (AUSG AUS 
GEWIRKEN ODER GESTRICKEN) 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, JEDOCH WEDER MONTIERT NOCH GEFASST (AUSG. NICHTMONTIERTE STEINE FUER 
TONABNEHMERNADELN, SOWIE BEARBEITETE STEINE, DIE ALS TEILE VON ZAEHLERN, MESSINSTRUMENTEN ODER ANDEREN WAREN DES 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, AUCH BEARBEITET ODER EINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT, JEDOCH WEDER AUFGEREIHT NOCH 
MONTIERT ODER GEFASST, SOWIE EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, UNEINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT ZUR ERLEICHTERUNG DER 
VERSENDUNG VORUEBERGEHEND AUFGEREIHT (AUSG. DIAMANTEN SOWIE NACHAHMUNGEN VON EDELSTEINEN ODER 
SCHMUCKSTEINEN) 
GOLD, EINSCHL. PLATINIERTES GOLD, IN ROHFORM ODER ALS HALBZEUG ODER PULVER 
Ä 5 o o ^ « Ü P S C H R O T T V O N EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN (AUSG. EINGESCHMOLZENER UND ZU ROHBLOECKEN 
MASSELN ODER ZU AEHNLICHEN FORMEN GEGOSSENER ABFALL UND SCHROTT VON EDELMETALLEN SOWIE ANDERE EDELMETALLE 
ENTHALTENDE ASCHEN UND RUECKSTAENDE øGEKRAETZ!) 
FERROLEGIERRUNGEN 
HALBZEUG AUS EISEN ODER NICHTLEGIERTEM STAHL 
WALZDRAHT AUS EISEN ODER NICHTLEGIERTEM STAHL 
KUPFER, NICHT RAFFINIERT; KUPFERANODEN ZUM ELEKTROLYTISCHEN RAFFINIEREN 
KUPFER, RAFFINIERT, UND KUPFERLEGIERUNGEN, IN ROHFORM (AUSG. KUPFERVORLEGIERUNGEN DER POSITION 7405) 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFER (AUSG. ROHBLOECKE ølNGOTS! ODER AEHNLICHE ROHFORMEN, AUS EINGESCHMOLZENEN 
ABFAELLEN UND SCHROTTAUS KUPFER, SOWIE ASCHEN UND RUECKSTAENDE, DIE KUPFER ENTHALTEN) 
NICKEL IN ROHFORM 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
2? , ^kT M - A T T E U N D A N D E R E ZWISCHENERZEUGNISSE DER COBALTMETALLURGIE; COBALT UND WAREN DARAUS A N G - ABFAELLE UND 
SCHROTT, AUS COBALT (AUSG. ASCHEN UND RUECKSTAENDE, COBALT ENTHALTEND) 
KLEINUHR-WERKE, VOLLSTAENDIG UND ZUSAMMENGESETZT 
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INTRODUCTION 
On December 15, 1989, the Lomé IV Convention between the European 
Community (EC) and a group of 69 African and Caribbean countries and countries from 
the Pacific region (ACP countries) was signed. Financial support by the European 
Community and close cooperation in areas such as the environment, agricultural and 
industrial development, and regional integration have been set up within the framework 
of this Convention. 
Important agreements aimed at increasing the trade flows between the European 
Community and the ACP countries were also included in the Convention. Currently, 
trade of the European Community with the 69 ACP countries makes up approximately 
4% of overall Community trade with non-EC countries. 
In order to support a detailed analysis of the trade patterns between the European 
Community and the ACP countries, a special publication with statistical data on the 
principal trade flows between the European Community and the ACP countries was 
initiated jointly by the Directorate General for Development of the European 
Commission and Eurostat, the Statistical Office of the European Community. 
In this publication, statistics on the trade flows between the European Community 
and the ACP countries over the period 1988-1991 are presented. The data have been 
extracted from Eurostat's database on European Community external trade statistics, 
"Comext". 
This publication has been prepared by unit C2 of Eurostat in close collaboration with 
unit A4 of Directorate General VIII of the European Commission. 
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EXPLANATORY NOTES 
The statistical data on the trade flows between the European Community and the 
ACP countries presented in this publication have been extracted from Eurostat's 
database on European Community external trade statistics, "Comext". As a result, the 
data of this publication follow the methodology and definitions laid down in Council 
Regulation 1736/75, 200/83 and 2954/85 and in the European Commission's 
implementing regulations deriving therefrom, the Community legislation which 
regulates the collection and processing of European Community trade statistics. 
In this publication, Namibia has not been included within the group of ACP 
countries over the period 1988-1990. Data on trade between the European Community 
and Namibia have only been included for 1991. A list of the ACP countries with their 
Geonomcnclaturc codes, the country nomenclature used for European Community 
trade statistics, is given immediately following these explanatory notes. 
This publication is structured into four main parts: the publication consists of three 
main sets of tables and a series of annexes. Following is a short explanation of how each 
table has been constructed. An explanation of the data that arc included in each of the 
tables is also given. 
In Table I, imports by the European Community from the ACP countries of the 102 
principal products are listed. 
The 102 main products imported by the European Community from the ACP 
countries cover approximately 92% of the 1990 imports by the European Community 
from these countries. The value of these imports is more than 10 million ECU. 
Depending on the item, these products are situated at either the four-, six-, or 
eight-digit code level of the Combined Nomenclature, the product nomenclature used 
in European Community trade statistics. 
The main objective of the construction of this list of 102 products was to 
individualise the products at the appropriate level, given the structure of the Combined 
Nomenclature and the composition of the trade flows between the European 
Community and the ACP countries. 
A list with the Combined Nomenclature code and a complete description of each of 
the 102 products is given following these explanatory notes. The list is ordered 
hierarchically following the order of the Combined Nomenclature. 
For each of these 102 main products, Table I lists the value and the quantities 
imported by the European Community from the individual ACP countries. Data on 
Community imports from all ACP countries as a whole and all developing countries as 
well as from all extra-Community countries and from both intra- and 
extra-Community countries are given at the end of each section. 
In Table II, the main products imported by the European Community arc given for 
each of the individual ACP countries. The products are given at the four-digit code level 
of the Combined Nomenclature. For the most important products, a further breakdown 
of these codes to the six-digit code level is given. The list of products is stopped when 
95% of the average value of imports over the period 1988-1991 is covered. 
18 
In Table III, the main products exported by the European Community to each of the 
individual ACP countries are listed. The products are given at the two-digit code 
(chapter) level of the Combined Nomenclature. The list of products is stopped when an 
individual chapter of the Combined Nomenclature represents, on average over the 
period 1988-1991, less than 0,2% of the total Community exports to the country under 
consideration. When a chapter makes up less than 0,2% of total Community exports, it is 
listed under the category "other products". 
In Annexe I, the ACP countries arc classified by decreasing order of importance, on 
average over the period 1988-1991, of the imports by the European Community. The 
percentage for each individual ACP country in the total Community imports from the 
ACP countries as a whole is also given. 
In Annexe IIA and Annexe IIB, a classification of products by decreasing order of 
importance, on average over the period 1988-1991, of the imports by the European 
Community from the ACP countries is given. Annexe II A lists the products at the 
four-digit code level of the Combined Nomenclature, whereas Annexe IIΒ only gives 
the list of 102 products, described above. 
In Annexe III, the ACP countries are classified by decreasing order of importance, 
on average over the period 1988-1991, of the exports by the European Community to 
these countries. The percentage for each individual ACP country in the total 
Community exports to the ACP countries as a whole is also given. 
The titles and other accompanying information of the tables are only given in french. 
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330 
459 
453 
469 
421 
284 
391 
236 
328 
302 
247 
306 
244 
375 
318 
338 
460 
456 
310 
334 
815 
314 
252 
ANGOLA 
ANTIGUA AND BARBUDA 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMEROON 
CAPE VERDE 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CHAD 
COMOROS 
CONGO 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
EQUATORIAL GUINEA 
ETHIOPIA 
FUI 
GABON 
GAMBIA 
LIST OF THE ACP COU 
276 
473 
260 
257 
488 
452 
272 
464 
346 
812 
395 
268 
370 
386 
232 
228 
373 
366 
389 
240 
288 
801 
324 
GHANA 
GRENADA 
GUINEA 
GUINEA BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
IVORY COAST 
JAMAICA 
KENYA 
KIRIBATI 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIA 
MAURITIUS 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA^) 
NIGER 
NIGERIA 
PAPUA NEW GUINEA 
RWANDA 
311 
248 
355 
264 
806 
342 
449 
465 
467 
224 
492 
393 
352 
280 
817 
472 
807 
350 
816 
819 
322 
378 
382 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SENEGAL 
SEYCHELLES AND DEPENDENCIES 
SIERRA LEONE 
SOLOMON ISLANDS 
SOMALIA 
ST CHRISTOPHER AND NEVIS 
ST LUCIA 
ST VINCENT 
SUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIA 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TUVALU 
UGANDA 
VANUATU 
WESTERN SAMOA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
(*) The data corresponding to Namibia start from 1991, the first year with viable statistics for this independant country. 
LIST OF THE 102 PRODUCTS USED IN THE TABLE I 
020130 
020230 
030269 
030342 
030343 
030349 
030379 
030420 
030611 
030613 
030749 
030759 
0603 
070820 
070990 
080110 
08030010 
080430 
080510 
080540 
081090 
090111 
090240 
090500 
100620 
100700 
120300 
120720 
130120 
130219 
1508 
1511 
1513 
160414 
170111 
170199 
1703 
BONELESS, FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT 
BONELESS, FROZEN BOVINE MEAT 
FRESH OR CHILLED FJSH (EXCL. 0302.11 TO 0302 .66) 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO 
FROZEN TUNAS (EXCL. 0303.41 AND 0303.42) 
FROZEN FISH (EXCL. 0303.10 TO 0303.78) 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP." AND SQUID "OMMASTREPHES SPP, LOLIGO SPP, NOTOTODARUS 
SPP, SEPIOTEUTHIS SPP", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
OCTOPUS OCTOPUS SPP", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, 
BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP." 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES (EXCL. 0701.10 TO 0709.70) 
FRESH OR DRIED COCONUTS 
FRESH BANANAS 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH OR DRIED ORANGES 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
FRESH FRUIT (EXCL. 0810.10 TO 0810.40) 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 
BLACK TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKINGS > 3 KG 
VANILLA 
HUSKED RICE 
GRAIN SORGHUM 
COPRA 
COTTON SEEDS 
NATURAL GUM ARABIC 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (EXCL 1302.11 TO 1302.14) 
GROUND-NUT OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED) 
COCONUT -COPRA-, PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, (EXCL CHEMICALLY MODIFIED) 
TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
RAW CANE SUGAR, (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), IN SOLID FORM 
CANE OR BEET SUGAR (EXCL. 1701.11 TO 1701.91); CHEMICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FORM 
MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
ro 
ro 
LIST OF THE 102 PRODUCTS USED IN THE TABLE I 
180100 
1803 
180400 
200820 
200940 
210110 
220840 
230500 
230610 
230660 
2401 
2510 
2524 
2601 
260200 
260300 
260600 
261400 
2709 
2710 
2814 
2818 
284410 
293722 
310210 
4001 
4101 
4102 
410310 
COCOAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
COCOA PASTE, WHETHER OR NOT DEFATTED 
COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
PINEAPPLES PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) 
PINEAPPLE JUICE (EXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE , AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES OR WITH A BASIS OF COFFEE 
RUM AND TAFFIA 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION 
OF GROUND-NUT OIL 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALM NUTS OR KERNELS 
UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK 
ASBESTOS 
IRON ORES AND CONCENTRATES, INCLUDING ROASTED IRON PYRITES 
MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, INCLUDING MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT 
OF 20 % OR MORE, CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
COPPER ORES AND CONCENTRATES 
ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 
TITANIUM ORES AND CONCENTRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, (OTHER THAN CRUDE); PREPARATIONS (NOT ELSEWHERE 
SPECIFIED OR INCLUDED), CONTAINING BY WEIGHT 70 % OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS 
MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS 
AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
ALUMINIUM OXIDE -INCLUDING ARTIFICIAL CORUNDUM-; ALUMINIUM HYDROXIDE 
NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES 
CONTAINING NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIUM COMPOUND 
HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
UREA 
NATURAL RUBBER, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS 
OR STRIP 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, (BUT 
NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED), WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT 
RAW SKINS OF SHEEP OR LAMB-FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED- , BUT (NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED), WHETHER OR NOT WITH WOOL ON OR SPLIT, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 
1 (C) TO THIS CHAPTER) 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (B) OR 1 (C) TO THIS CHAPTER 
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4104 LEATHER OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, WITHOUT HAIR ON, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 41 .08 OR 41.09) 
4105 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, (WITHOUT WOOL ON, OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 41.08 OR 41 .09) 
4106 GOAT OR KID SKIN LEATHER, (WITHOUT HAIR ON), (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 41.08 OR 41 .09) 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED 
4406 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS "CROSS­TIES" OF WOOD 
4407 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR FINGER­JOINTED, OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 MM 
4408 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD ­WHETHER OR NOT SPLICED­ AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR FINGER^JOINTED, OF A THICKNESS =< 6 MM 
4409 WOOD ­INCLUDING STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET FLOORING, (NOT ASSEMBLED), CONTINUOUSLY SHAPED ­TONGUED, GROOVED, 
REBATED, CHAMFERED, V­JOINTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR THE LIKE­ ALONG ANY OF ITS EDGES OR FACES, WHETHER OR 
NOT PLANED, SANDED OR FINGER­JOINTED 
4412 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD 
520100 COTTON, (NOT CARDED OR COMBED) 
5205 COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING >= 85 % BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5208 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 % OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 
5209 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 % OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING MORE THAN 200 G/M2 
5304 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW OR PROCESSED (BUT NOT SPUN); TOW AND WASTE OF THESE FIBRES 
­INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK­
6105 MEN'S OR BOYS' SHIRTS, KNITTED OR CROCHETED 
6Ì09 ■ T­SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED 
6110 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED 
6203 MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN 
SWIMWEAR) 
6204 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, 
BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) 
6205 MEN'S OR BOYS' SHIRTS 
6206 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT­BLOUSES 
6214 ' SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 
7102 DIAMONDS, WHETHER OR NOT WORKED, (BUT NOT MOUNTED OR SET) 
7103 PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI­PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED (BUT NOT 
STRUNG, MOUNTED OR SET); UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI­PRECIOUS STONES, TEMPORARILY 
S T R U N G ' F O R CONVENIENCE OF TRANSPORT 
7108 GOLD ­INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM­ UNWROUGHT OR IN SEMI­MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM 
7112 WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
7202 FERRO­ALLOYS 
7207 SEMI­FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON­ALLOY STEEL 
7213 BARS AND RODS, HOT­ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON­ALLOY STEEL 
740200 UNREFINED COPPER; COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING 
7403 REFINED COPPER AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT 
ro ω 
ro 
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740400 WASTE AND SCRAP OF COPPER 
7502 UNWROUGHT NICKEL 
7601 UNWROUGHT ALUMINIUM 
81 °5 S S S Ï Ï D ™ 5 A N D ° T H E R I N T E R M E D I A T E PRODUCTS OF COBALT METALLURGY; COBALT AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE 
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INTRODUCTION 
Le 15 décembre 1989, la Convention Lomé IV entre la Communauté Européenne (CE) et un 
groupe de 69 pays des régions d'Afrique, Caraïbes et Pacifique fût signée. Un support financier 
par la Communauté Européenne et une proche collaboration dans des domaines comme 
l'environnement, le développement de l'agriculture et de l'industrie et l'intégration régionale 
ont été établis dans le cadre de cette Convention. 
Des accords importants désignés à augmenter les échanges entre la Communauté 
Européenne et les Etats ACP ont également été inclus dans la Convention. Actuellement, les 
échanges de marchandises entre la Communauté Européenne et les 69 Etats ACP s'établissent à 
4% du commerce global de la Communauté avec les pays tiers. 
Afin d'appuyer une analysé détaillée des tendances du commerce entre la Communauté 
Européenne et les Etats ACP, une publication spéciale reprenant des données statistiques 
concernant les principaux flux de commerce entre la Communauté Européenne et les Etats ACP 
a été créée conjointement par la Direction Générale du Développement de la Commission 
Européenne et Eurostat, l'Office Statistique de la Communauté Européenne. 
Dans cette publication, des statistiques des échanges commerciaux entre la Communauté 
Européenne et les Etats ACP sur la période 1988-1991 sont présentées. Les données ont été 
extraites de la base de données des statistiques du commerce extérieur de la Communauté 
Européenne d'Eurostat, "Comext". 
Cette publication a été préparée par l'unité C2 d'Eurostat en collaboration avec l'unité A4 de 
la Direction Générale VIII de la Commission Européenne. 
29 
NOTES EXPLICATIVES 
Les statistiques des échanges commerciaux entre la Communauté Européenne et les Etats 
ACP présentées dans cette publication ont été extraites de la base de données des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté Européenne d'Eurostat, "Comext". En conséquence, les 
données de cette publication suivent la méthodologie et les définitions établies dans la 
Régulation du Conseil 1736/75, 200/83 et 2954/85 et dans les régulations d'application de la 
Commission Européenne dérivées, la législation Communautaire régulant la collection et le 
traitement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté Européenne. 
Dans cette publication, la Namibie n'a pas été incluse dans le groupe des Etats ACP sur la 
période 1988-1990. Les données sur les échanges entre la Communauté Européenne et la 
Namibie ont seulement été incorporées pour l'année 1991. Une liste des Etats ACP avec le code 
correspondant de la Géonomenclature, la nomenclature de pays utilisée dans les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté Européenne, est reprise après ces notes explicatives. 
Cette publication est structurée en quatre parties principales: la publication consiste en trois 
séries principales de tableaux et une série d ' annexes. Une courte explication sur la construction 
de chaque tableau ainsi qu'une description des données incorporées dans chaque tableau sont 
données ci-dessous. 
Dans le Tableau I, les importations de la Communauté Européenne des 102 produits 
principaux en provenance des Etats ACP sont listées. 
Les 102 produits principaux importés par la Communauté Européenne des pays ACP 
couvrent approximativement 92% des importations de la Communauté des Etats ACP en 1990. 
La valeur des importations de ces produits est supérieure à 10 millions d'ECU. Selon le cas, ces 
produits sont situés au niveau des codes à quatre, six ou huit chiffres de la Nomenclature 
Combinée, la nomenclature de marchandises utilisée pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté Européenne. 
Le but recherché de la construction de cette liste de 102 produits a été d'individualiser les 
produits à un niveau significatif, étant donné la structure de la Nomenclature Combinée et la 
composition du commerce entre la Communauté Européenne et les Etats ACP. 
Une liste avec le code de la Nomenclature Combinée et une description exhaustive de chacun 
de ces 102 produits est reprise après ces notes explicatives. La liste est rangée par ordre 
hiérarchique des codes de la Nomenclature Combinée. 
Pour chacun des 102 produits principaux, le Tableau I donne la valeur et le volume des 
importations par la Communauté Européenne en provenance des Etats ACP individuellement. 
Des données sur les importations de la Communauté en provenance du total des Etats ACP et des 
pays en voie de développement ainsi que des pays tiers en dehors de la Communauté et des pays 
intra- et extra-Communautaires sont reprises à la fin de chaque section du Tableau I. 
Dans le Tableau II, les principaux produits importés par la Communauté Européenne sont 
listés par pays ACP individuellement. Les produits sont donnés sur le niveau des codes à quatre 
chiffres de la Nomenclature Combinée. Pour les produits les plus importants, une décomposition 
de ces codes sur le niveau des codes à six chiffres est donnée. La liste des produits est arrêtée 
quand 95% de la valcuf moyenne des importations surla période 1988-1991 est couverte. 
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Dans le Tableau III, les principaux produits exportés parla Communauté Européenne envers 
chacun des Etats ACP individuellement sont listés. Les produits sont repris sur le niveau des 
codes à deux chiffres (chapitres) de la Nomenclature Combinée. La liste des produits est arrêtée 
quand un chapitre individuel représente, en moyenne surla période 1988-1991, moins de 0,2% 
des exportations totales de la Communauté envers le pays ACP en question. Quand un chapitre 
reprend moins de 0,2% des exportations totales, il est repris sous la catégorie "autres produits". 
Dans l'Annexe I, les Etats ACP sont classés par ordre d'importance décroissante, en 
moyenne sur la période 1988-1991, des importations par la Communauté Européenne. Le 
pourcentage pour chaque pays ACP individuel dans les importations totales de la Communauté 
en provenance du groupe des Etats ACP est également donné. 
Dans l'Annexe II A et l'Annexe II B, un classement des produits par ordre d'importance 
décroissante, en moyenne sur la période 1988-1991, des importations par la Communauté 
Européenne en provenance des Etats ACP est donné. L'Annexe IIA liste les produits au niveau 
des codes à quatre chiffres de la Nomenclature Combinée, tandis que l'Annexe II Β donne 
seulement la liste des 102 produits décrite ci-dessus. 
Dans l'Annexe III, les Etats ACP sont classés par ordre d'importance décroissante, en 
moyenne sur la période 1988-1991, des exportations par la Communauté Européenne envers 
ces pays. Le pourcentage de chaque Etat ACP individuel dans le total des exportations 
Communautaires envers le groupe des Etats ACP est également donné. 
Les titres et les autres informations des tableaux sont seulement donnés en français. 
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330 
459 
453 
421 
284 
391 
236 
328 
302 
247 
375 
318 
272 
338 
460 
334 
815 
314 
252 
276 
473 
260 
310 
\ 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
LISTE DES ETATS ACP (69) 
257 
488 
452 
806 
464 
346 
812 
469 
395 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
KIRIBATI 
LA BARBADE 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE^) 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
324 
467 
■ 465 
819 
311 
248 
355 
264 
342 
224 
449 
492 
393 
352 
244 
280 
817 
472 
807 
816 
322 
378 
382 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TONGA 
TRINITE ET TOBAGO 
TUVALU 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
O Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant 
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020130 
020230 
030269 
030342 
030343 
030349 
030379 
030420 
030611 
030613 
030749 
030759 
0603 
070820 
070990 
080110 
08030010 
080430 
080510 
080540 
081090 
090111 
090240 
090500 
100620 
100700 
120300 
120720 
130120 
130219 
1508 
1511 
1513 
160414 
170111 
170199 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS OU REFRIGERES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78, CONGELES 
FILETS CONGELES 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" ET SEPIOLES "SEPIOLA SPP."; CALMARS ET ENCORNETS OMMASTREPHES SPP, 
LOLIGO SPP, NOTOTODARUS SPP, SEPIOTEUTHIS SPP", CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS SPP", CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES 
OU AUTREMENT PREPARES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70, FRAIS OU REFRIGERES 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, (NON REPR. SOUS 0902-30) 
VANILLE 
RIZ DECORTIQUE 
SORGHO A GRAINS 
COPRAH 
GRAINES DE COTON 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 A 1302.14 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES, MAIS (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES MAIS (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
HUILES DE COCO-HUILE DE COPRAH-, DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFFINEES MAIS (NON 
CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE, A L'ETAT SOLIDE 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, NON REPR. SOUS 1701.11 A 1701.91; SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOLIDE 
co 
ω 
ω 
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1703 
180100 
1803 
180400 
200820 
200940 
210110 
220840 
230500 
230610 
230660 
2401 
2510 
2524 
2601 
260200 
260300 
260600 
261400 
2709 
2710 
2814 
2818 
284410 
293722 
310210 
4001 
4101 
4102 
MELASSES RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORREFIES 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRES OU A BASE 
DE CAFE 
RHUM ET TAFIA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES 
AMIANTE -ASBESTE-
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRIS LES PYRITES DE FER GRILLEES -CENDRES DE PYRITES-
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRIS LES MINERAIS DE FER MANGANESIFERES D'UNE TENEUR EN 
MANGANESE DE 20 % OU PLUS EN POIDS, SUR PRODUIT SEC 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, (AUTRES QUE LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS NON DENOMMEES NI 
COMPRISES AILLEURS, CONTENANT EN POIDS 70 % OU PLUS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES HUILES 
CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOLUTION AQUEUSE -AMMONIAQUE-
OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON ARTIFICIEL-; HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS-Y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES 
RENFERMANT DE L'URANIUM NATUREL OU SES COMPOSES 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
UREE 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-
MAIS (NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU REFENDUES 
PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-, MAIS (NON TANNEES 
NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU REFENDUES, (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) 
DU PRESENT CHAPITRE) 
LISTE DES 102 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I 
410310 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES MAIS NON 
TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS C) DU 
PRESENT CHAPITRE 
4104 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) 
4105 PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) 
4106 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) 
4403 BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
4406 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES 
4407 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE 
DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
4408 FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES -MEME JOINTEES- ET AUTRES BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, 
TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 MM 
4409 BOIS -Y COMPRIS LES LAMES ET FRISES A PARQUET, (NON ASSEMBLEES)- PROFILES -LANGUETES, RAINES, BOUVETES FEUILLURES 
CHANFREINES, JOINTS EN V, MOULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES- TOUT AU LONG D'UNE OU DE PLUSIEURS RIVES Oli FACES MEME 
RABOTES.PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE 
4412 BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS STRATIFIES SIMILAIRES 
520100 COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
5205 FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) 
5208 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
5209 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5304 SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE, BRUTS OU TRAVAILLES MAIS (NON FILES); ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES 
-Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
6105 CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
6109 T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
6110 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE 
6203 COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR 
LE BAIN), POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
6204 COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES CULOTTES ET 
SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR FEMMES OU FILLETTES 
6205 CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
6206 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6214 CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES 
7102 DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES NI SERTIS) 
7103 PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAMANTS), MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES NI 
MONTEES, NI SERTIES); PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAMANTS, NON ASSORTIES) ENFILEES 
TEMPORAIREMENT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7108 OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUDRE " 
7112 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX 
7202 FERRO-ALLIAGES . 
oí 7207 DEMI-PRODUITS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
ω 
7213 
740200 
7403 
740400 
7502 
7601 
8105 
9108 
LISTE DES 102 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN CUIVRE POUR AFFINAGE ELECTROLYTIQUE 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE SOUS FORME BRUTE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
m!£å,S?^£lSÆZii£!PDmS 'INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT; COBALT ET OUVRAGES EN COBALT, Y lAJMKHIo Lfcb DECHETS ET DEBRIS 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES (020130) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
453 
391 
389 
393 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
NAMIBIE 
SWAZILAND 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
2 
2 201 
0 
4 386 
6 589 
14,8 
44 387 
29 659 
168012 
Valeur 
12 
8 101 
0 
24 012 
32125 
12,1 
265 515 
192 833 
851 994 
1989 
Quantité 
0 
3 720 
0 
2 031 
5 751 
13,4 
43 025 
32 018 
179 239 
Valeur 
0 
14 181 
.0 
11364 
25 545 
8,9 
286 228 
228 331 
984 677 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
10 
4 070 
383 
141 
4 604 
10,3 
44 838 
30 808 
202 277 
Valeur 
49 
20 550 
1 716 
790 
23 105 
8,5 
271 798 
209 317 
1 032 967 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
4 955 
4 674 
613 
1 283 
11526 
18,5 
62 434 
42 285 
263 079 
Valeur 
0 
24 316 
25 833 
2 684 
7121 
59 953 
17,0 
352 618 
272 003 
1 280 152 
(*) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, premiore année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES (020230) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
421 
391 
328 
314 
370 
389 
324 
393 
280 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
GABON 
MADAGASCAR 
NAMIBIE 
RWANDA 
SWAZILAND 
TOGO 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
3917 
0 
0 
0 
12 
0 
1 
3 535 
7465 
8,9 
83 859 
58 678 
215 112 
Valeur 
0 
9 645 
0 
0 
0 
14 
0 
2 
10 295 
19 956 
8,3 
240 522 
159 848 
668 884 
1989 
Quantité 
0 
6 268 
23 
0 
0 
22 
0 
0 
1 517 
7 830 
9,6 
81 753 
57 233 
209 359 
Valeur 
0 
15601 
102 
0 
0 
28 
0 
0 
4 485 
20 216 
7,7 
263 622 
187 795 
723 106 
1990 
Quantité 
0 
6 548 
0 
0 
0 
0 
524 
0 
103 
7175 
8,8 
81 698 
65 529 
193 528 
Valeur 
1 
17 747 
0 
0 
2 
0 
1 682 
0 
296 
19 728 
7,5 
264 560 
208 161 
612401 
1991 
Quantité 
0 
8 555 
0 
14 
108 
2 752 
0 
373 
0 
1 143 
12 945 
15,6 
83 073 
67 687 
188 553 
Valeur 
0 
20 901 
0 
3 
266 
10 104 
0 
923 
0 
3 381 
35 579 
13,6 
261 529 
215 981 
572 828 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS OU REFRIGERES (030269) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
284 
328 
302 
247 
272 
338 
334 
314 
252 
276 
473 
260 
310 
257 
464 
346 
469 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
350 
801 
456 
311 
248 
355 
264 
342 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.DOMIN1CAINE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
5 
6 
7 
0 
0 
112 
0 
2 
0 
37 
0 
0 
11 
10 
4 
1 
0 
0 
12 
1 
186 
0 
15 
1 
1 
0 
0 
0 
3 758 
146 
0 
1 
Valeur 
0 
0 
0 
19 
39 
33 
0 
0 
276 
0 
14 
2 
140 
0 
0 
27 
29 
5 
4 
0 
5 
40 
10 
735 
0 
26 
3 
7 
0 
0 
0 
16 299 
680 
0 
3 
1989 
Quantité 
0 
5 
2 
0 
26 
53 
0 
2 
114 
1 
103 
0 
301 
0 
2 
9 
2 
0 
18 
0 
0 
19 
0 
171 
6 
3 
0 
7 
2 
0 
0 
4 366 
127 
0 
1 
Valeur 
0 
25 
7 
2 
107 
221 
1 
6 
269 
7 
91 
0 
1063 
0 
6 
22 
69 
0 
24 
0 
0 
63 
0 
729 
15 
18 
0 
19 
2 
0 
0 
21054 
611 
0 
7 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
7 
1 
0 
1 
9 
34 
0 
0 
87 
3 
1 
0 
451 
2 
6 
63 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
226 
9 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
5 971 
93 
2 
4 
Valeur 
31 
4 
0 
3 
33 
148 
2 
0 
231 
28 
7 
0 
1546 
7 
8 
198 
3 
11 
8 
2 
0 
2 
3 
921 
20 
2 
15 
19 
0 
0 
0 
30 431 
426 
5 
10 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
10 
0 
0 
0 
7 
17 
7 
3 
30 
1 
1 
86 
724 
0 
1 
68 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
215 
2 
0 
1 
1 
19 
0 
0 
1 
6 649 
100 
0 
0 
Valeur 
55 
4 
0 
0 
36 
90 
31 
6 
95 
3 
6 
131 
2867 
2 
6 
207 
13 
7 
0 
1 
0 
5 
1 
943 
20 
1 
7 
13 
54 
.0 
2 
13 
36 048 
479 
2 
0 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS OU REFRIGERES (030269) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
224 
492 
393 
352 
280 
472 
322 
378 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
4 320 
7,4 
58 628 
13 648 
196 216 
Valeur 
0 
0 
0 
2 
1 
9 
1 
0 
18 409 
12,7 
145 509 
67 561 
551 967 
1989 
Quantité 
1 
0 
1 
0 
10 
28 
0 
1 
5 381 
7,5 
71818 
16 003 
215 468 
Valeur 
5 
0 
3 
1 
54 
88 
0 
6 
24 595 
13,0 
189 512 
85 655 
716 503 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
2 
1 
12 
4 
34 
2 
0 
7 038 
8,3 
84 533 
21096 
227172 
Valeur 
0 
4 
1 
23 
19 
109 
37 
0 
34 317 
14,4 
237 967 
111948 
811555 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
3 
0 
196 
0 
0 
8154 
9,3 
87 584 
22 201 
232 809 
Valeur 
3 
0 
0 
7 
0 
646 
1 
0 
41804 
16,1 
259 913 
119 732 
853 846 
( *} Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES (030342) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
391 
247 
272 
338 
815 
276 
473 
346 
812 
370 
373 
311 
248 
355 
264 
393 
472 
816 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOTSWANA 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
FIDJI 
GHANA 
GRENADE 
KENYA 
KIRIBATI 
MADAGASCAR 
MAURICE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
213 
22 124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
415 
35 
1808 
9 174 
15 624 
0 
0 
7 
0 
49 400 
45,1 
109415 
50 949 
131 574 
Valeur 
0 
261 
18 466 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
561 
67 
1539 
8612 
20 516 
0 
0 
9 
0 
50 031 
40,1 
124 675 
63 310 
155 752 
1989 
Quantité 
202 
1 
28 735 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
287 
89 
3 015 
6 809 
17 087 
16 
0 
23 
0 
56 264 
44,4 
126 627 
62 966 
154 881 
Valeur 
316 
6 
26 274 
0 
0 
0 
o · 
0 
0 
328 
116 
2 335 
6 922 
19954 
17 
0 
33 
0 
56 301 
41,7 
134 976 
70 347 
170 819 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
15 
391 
35 708 
2 
0 
20 
0 
330 
39 
4 067 
0 
0 
3 253 
20 747 
19 
0 
0 
2 174 
66 765 
38,2 
174 804 
88317 
209 181 
Valeur 
30 
272 
38 584 
2 
0 
22 
0 
371 
47 
4 944 
0 
0 
2 959 
25 593 
24 
0 
0 
2144 
74 992 
40,8 
183 882 
88 953 
225 199 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
9 
7 977 
3 
13 
0 
239 
0 
0 
10 997 
0 
0 
536 
32 726 
24 
266 
127 
1 739 
54 656 
42,6 
128 159 
63 327 
139 735 
Valeur 
0 
43 
7 633 
4 
19 
0 
184 
0 
0 
10 521 
0 
0 
408 
31671 
31 
253 
158 
1321 
52 246 
45,8 
114 044 
53 117 
126 334 
(") Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES (030343) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
247 
272 
314 
276 
473 
370 
373 
311 
248 
355 
816 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GHANA 
GRENADE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
VANUATU 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
632 
5 923 
0 
0 
0 
709 
0 
360 
13 756 
24 764 
0 
46 144 
74,1 
62 311 
12141 
68 568 
Valeur 
502 
4 497 
0 
0 
0 
389 
0 
209 
10 349 
24 981 
0 
40 927 
74,8 
54 733 
10 520 
60619 
1989 
Quantité 
0 
11 182 
920 
0 
0 
0 
166 
551 
10 363 
11 008 
0 
34 190 
64,5 
52 972 
14 477 
58 608 
Valeur 
0 
7 387 
776 
0 
0 
0 
115 
447 
7 658 
8 769 
0 
25 152 
64,2 
39 169 
10 848 
44 032 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
3 276 
8 899 
0 
1029 
0 
3 961 
0 
0 
380 
4 456 
283 
22 284 
41,8 
53 257 
21716 
66 253 
Valeur 
2 025 
6 479 
0 
718 
0 
3 487 
0 
0 
235 
3 716 
217 
16 877 
42,9 
39 326 
16 246 
50 385 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
523 
0 
0 
159 
0 
0 
0 
10 
463 
0 
1 155 
4,7 
24 705 
19061 
35 458 
Valeur 
0 
312 
0 
0 
96 
0 
0 
0 
5 
320 
0 
733 
4,2 
17 337 
13 577 
26 227 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991 , première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES (030349) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
391 
247 
272 
473 
346 
370 
373 
288 
311 
248 
355 
264 
472 
816 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOTSWANA 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
GRENADE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
NIGERIA 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
2 
1439 
0 
0 
9 
187 
0 
202 
969 
16146 
7 
0 
0 · 
18 961 
44,9 
42 266 
17 476 
49 384 
Valeur 
0 
2 
1788 
0 
0 
9 
329 
0 
88 
442 
24 085 
5 
0 
0 
26 748 
45,6 
58 622 
24 446 
69 238 
1989 
Quantité 
0 
3 
1982 
0 
0 
493 
0 
0 
32 
85 
11 454 
63 
0 
0 
14 112 
45,6 
30 957 
12 777 
38 000 
Valeur 
0 
3 
2 359 
0 
0 
572 
3 
0 
21 
45 
14 543 
86 
0 
0 
17632 
48,7 
36 238 
14 392 
45 608 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
28 
1 · 
1734 
0 
25 
674 
0 
0 
0 
140 
7 866 
6 
0 
497 
10 971 
31,0 
35 397 
15 553 
39 864 
Valeur 
41 
1 
2171 
0 
18 
813 
0 
0 
0 
73 
10 188 
9 
0 
447 
13 761 
35,3 
39 007 
16 877 
44 862 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
3 450 
10 
0 
1344 
0 
3 
0 
137 
7 692 
16 
6 
1079 
13 736 
52,3 
26 275 
8 237 
32 129 
Valeur 
0 
0 
3 285 
6 
0 
1268 
0 
5 
0 
69 
7 538 
20 
4 
857 
13 053 
54,3 
24 033 
6 762 
29 999 
(*) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78, CONGELES (030379) 
en 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
421 
284 
391 
236 
328 
302 
247 
272 
338 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
464 
346 
469 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
350 
456 
467 
248 
355 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
SAINT-VINCENT 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
1988 
Quantité 
2 953 
0 
0 
0 
81 
0 
0 
208 
28 
0 
0 
0 
223 
84 
59 
0 
30 
10 
3 
35 
1 
1 
4 
0 
0 
58 
4313 
159 
0 
2 
0 
0 
74 
2 336 
11 
Valeur 
4 124 
0 
0 
0 
232 
0 
0 
291 
40 
2 
0 
0 
247 
100 
77 
0 
45 
16 
6 
58 
4 
3 
18 
0 
0 
195 
6182 
231 
0 
3 
0 
0 
83 
3 654 
27 
1989 
Quantité 
1665 
0 
0 
0 
11 
19 
0 
0 
41 
19 
0 
0 
94 
142 
0 
12 
76 
26 
17 
45 
0 
173 
1 
2 
0 
31 
5 453 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
1 920 
1 
Valeur 
2 277 
0 
0 
0 
7 
43 
0 
0 
76 
24 
0 
0 
138 
171 
0 
25 
55 
62 
55 
54 
0 
248 
1 
5 
1 
72 
9 501 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
3 551 
7 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité 
578 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
12 
21 
37 
0 
18 
270 
22 
0 
4 
81 
1 
83 
0 
171 
0 
1 
0 
89 
5 454 
60 
0 
21 
0 
0 
145 
1790 
1 
Valeur 
850 
4 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
22 
50 
89 
0 
26 
326 
32 
0 
5 
169 
4 
113 
0 
223 
0 
4 
0 
241 
9 043 
62 
0 
51 
0 
0 
186 
3 631 
6 
1991 
Quantité 
113 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
2 
6 
33 
90 
301 
46 
0 
63 
26 
0 
54 
0 
127 
0 
0 
0 
310 
4 440 
38 
917 
33 
75 
13 
14 
76 
2 953 
8 
Valeur 
240 
0 
32 
0 
0 
0 
1 
2 
12 
7 
19 
130 
125 
421 
77 
0 
72 
67 
0 
196 
0 
141 
0 
0 
0 
614 
7 411 
73 
4 301 
47 
88 
89 
36 
112 
5 205 
26 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78, CONGELES (030379) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
264 
342 
492 
352 
280 
472 
816 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
140 
2104 
43 
0 
3 
21 
0 
0 
20 
0 
13004 
19,9 
65 421 
32 845 
94 802 
Valeur 
170 
3 554 
94 
0 
10 
74 
0 
4 
28 
0 
19 572 
19,0 
103142 
49 399 
139 692 
1989 
Quantité 
511 
3 329 
78 
7 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
13 749 
20,3 
67 891 
33 761 
102 740 
Valeur 
1 197 
6 495 
191 
7 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
24 345 
20,5 
118812 
54 409 
160 294 
1990 
Quantité 
358 
4 633 
147 
10 
7 
161 
0 
0 
0 
0 
14179 
17,0 
83310 
40 958 
121 687 
Valeur 
693 
7 605 
311 
11 
8 
500 
0 
2 
0 
0 
24 271 
17,4 
139 827 
63 942 
187848 
1991 
Quantité 
707 
2 124 
144 
7 
11 
136 
41 
0 
0 
12 ' 
12 945 
14,5 
89 536 
42 136 
132 817 
Valeur 
1907 
3 869 
218 
9 
48 
432 
179 
2 
0 
29 
26 237 
15,7 
166 821 
83 359 
223 290 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FILETS CONGELES (030420) 
A ^j 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
391 
247 
272 
314 
252 
276 
464 
346 
268 
370 
386 
373 
228 
389 
288 
350 
801 
456 
324 
248 
355 
264 
342 
492 
352 
280 
472 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
CAP­VERT 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZIMBABWE 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
1988 
Quantité 
521 
16 
2 046 
3 
110 
73 
43 
0 
0 
769 
0 
0 
0 
9 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 548 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7150 
2,7 
262 309 
46 071 
Valeur 
530 
24 
3 075 
6 
485 
380 
207 
0 
0 
2 021 
0 
0 
0 
18 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
14 392 
40 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
21 187 
3,8 
562 964 
67 960 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
69 
10 
36 
0 
1 
1497 
0 
0 
1 
0 
5 
80 
0 
18 
0 
3 
3112 
6 
1 
8 
4 
0 
12 
0 
0 
4 863 
1.8 
273 343 
37 353 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
278 
50 
183 
1 
3 
3919 
0 
0 
4 
0 
11 
386 
0 
61 
0 
10 
14 525 
16 
3 
14 
11 
0 
11 
0 
0 
19 486 
3,3 
592 235 
63 039 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
5 
235 
0 
51 
0 
0 
3 087 
2 
4 
0 
0 
0 
344 
215 
0 
0 
0 
3 874 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7817 
2,2 
358 883 
64 329 
Valeur 
0 
0 
0 
21 
601 
0 
266 
0 
0 
7 251 
4 
11 
0 
0 
0 
1653 
515 
0 
0 
0 
18 239 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 561 
3,5 
811 211 
96 801 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
450 
0 
66 
0 
0 
5 228 
0 
11 
0 
0 
24 
804 
198 
1243 
0 
1 
0 
3 754 
0 
0 
0 
10 
1 
0 
1 
1 
11794 
3,2 
364 514 
96 465 
Valeur 
0 
0 
0 
2 
1040 
0 
329 
0 
0 
13 759 
0 
43 
0 
0 
76 
1635 
803 
3 551 
0 
3 
0 
16 003 ' 
0 
0 
0 
19 
3 
0 
4 
1 
37 273 
3,8 
986 497 
182 910 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
MONDE 
FILETS CONGELES (030420) 
1988 
Quantité 
390 066 
Valeur 
913120 
1989 
Quantité 
425 759 
Valeur 
979 643 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
527 366 
Valeur 
1 308 625 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
529 408 
Valeur 
1 541 724 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
LANGOUSTES CONGELEES (030611) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
453 
421 
247 
318 
272 
338 
314 
252 
276 
260 
488 
452 
464 
346 
469 
268 
370 
373 
228 
366 
288 
801 
248 
264 
342 
352 
280 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BELIZE 
CAP­VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
TANZANIE 
TOGO 
TOTAL ACP 69Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
1988 
Quantité 
0 
0 
439 
48 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
9 
0 
4 
9 
0 
106 
0 
0 
62 
0 
54 
1 
0 
2 
62 
5 
60 
6 
0 
871 
26,1 
3 340 
1011 
Valeur 
0 
1 
8 323 
999 
2 
0 
16 
0 
55 
0 
165 
0 
35 
145 
0 
882 
0 
0 
1 240 
3 
393 
21 
8 
49 
825 
26 
' 1091 
112 
4 
14 395 
28,0 
51403 
15 252 
1989 
Quantité 
4 
0 
319 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
65 
0 
5 
2 
0 
0 
14 
0 
129 
7 
0 
582 
17,4 
3 353 
1 112 
Valeur 
21 
0 
6 200 
487 
, 0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
112 
0 
0 
1 219 
0 
37 
22 
0 
0 
214 
3 
1 468 
83 
1 
9 900 
21,5 
45 951 
13910 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
569 
25 
0 
0 
2 
0 
0 
9 
4 
0 
0 
0 
0 
26 
4 
0 
31 
0 
17 
7 
6 
1 
14 
0 
234 
1 
5 
955 
27,7 
3 444 
1324 
Valeur 
0 
0 
11026 
471 
0 
0 
26 
0 
0 
91 
72 
0 
0 
0 
0 
289 
41 
2 
523 
0 
101 
88 
21 
8 
269 
0 
1934 
9 
52 
15 023 
32,5 
46186 
16 570 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
1 189 
57 
0 
0 
7 
9 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
14 
0 
0 
8 
1 
11 
0 
0 
0 
35 
0 
24 
2 
9 
1369 
40,5 
3 377 
1241 
Valeur 
0 
0 
27 477 
1415 
6 
1 
101 
27 
0 
0 
22 
5 
0 
0 
11 
147 
0 
0 
124 
30 
65 
0 
0 
0 
537 
0 
226 
27 
117 
30 337 
49,2 
61652 
19 238 
­ρ­ω 
en 
o 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
LANGOUSTES CONGELEES (030611) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
PAYS D'ORIGINE 
TOTAL MONDE 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
3917 59 832 4 084 55 705 4 193 55 843 4 348 75 209 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises àpartir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CREVETTES CONGELEES (030613) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
284 
302 
247 
318 
272 
338 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
464 
346 
268 
370 
386 
228 
366 
240 
288 
801 
467 
248 
264 
342 
492 
352 
280 
817 
472 
816 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BENIN 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SAINT-VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TONGA 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
1988 
Quantité 
6 361 
103 
862 
3 
538 
705 
0 
1858 
366 
65 
0 
1 196 
517 
79 
0 
268 
1 
1790 
0 
283 
6 629 
0 
477 
24 
43 
8 329 
1 203 
30 
381 
529 
547 
0 
30 
43 
Valeur 
18 310 
695 
7 295 
20 
1854 
5 794 
0 
15 848 
2 023 
642 
1 
3 539 
2 056 
607 
0 
1795 
5 
13 738 
0 
1898 
33 933 
0 
2810 
219 
200 
48 590 
8 774 
229 
2 942 
1754 
4413 
0 
193 
279 
1989 
Quantité 
1551 
64 
1018 
0 
203 
653 
0 
1 606 
506 
168 
1 
242 
314 
37 
0 
167 
123 
2190 
0 
74 
3 687 
18 
1373 
0 
56 
6 957 
880 
0 
315 
588 
389 
11 
0 
159 
Valeur 
4 751 
322 
8 681 
0 
777 
5 135 
0 
13 546 
3 375 
1317 
13 
804 
1966 
288 
0 
861 
615 
18 086 
0 
496 
24 986 
164 
7188 
0 
417 
46 388 
6 779 
0 
2 991 
2 832 
2 558 
97 
0 
1510 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
221 
41 
996 
0 
138 
595 
0 
1223 
766 
145 
118 
19 
131 
47 
12 
314 
189 
2 448 
0 
1 
3 283 
3 
2 860 
0 
31 
4 959 
715 
32 
448 
915 
220 
0 
1 
90 
Valeur 
1375 
193 
7 990 
0 
1399 
4 845 
0 
10 054 
4 399 
698 
1039 
147 
997 
225 
83 
1504 
749 
19118 
0 
7 
21582 
12 
12 654 
0 
213 
31690 
4 440 
90 
3 337 
4 270 
1 181 
0 
3 
794 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
333 
0 
479 
0 
259 
520 
18 
541 
534 
116 
73 
2 
184 
59 
0 
301 
95 
3 898 
0 
5 
5 592 
0 
4 503 
97 
10 
4 016 
244 
154 
310 
649 
105 
0 
19 
51 
Valeur 
2 592 
0 
3212 
0 
1598 
3 646 
75 
3 972 
3 020 
858 
770 
23 
1437 
539 
0 
1420 
320 
29 534 
2 
26 
40 919 
0 
22 695 
548 
67 
26 288 
1459 
509 
2815 
3 763 
754 
0 
59 
367 
en 
ho 
TABLEAU!: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CREVETTES CONGELEES (030613) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
33 260 
21,5 
154 908 
55 530 
191 685 
Valeur 
180456 
21,9 
822 756 
327512 
1012 216 
1989 
Quantité 
23 350 
13,6 
172 201 
71 180 
213 332 
Valeur 
156 943 
16,7 
942 042 
432 363 
1 145 770 
1990 
Quantité Valeur 
20 961 135 088 
11,1 14,0 
188 247 963 653 
91636 512 424 
235 517 1195 052 
1991 
Quantité 
23 168 
10,7 
216 637 
115 140 
263929 
Valeur 
153 288 
13,5 
1 135 620 
670 836 
1 375 101 
(*] Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" ET SEPIOLES "SEPIOLA SPP."; CALMARS ET ENCORNETS "OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODA-
RUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.", CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE (030749) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
302 
247 
272 
338 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
346 
268 
370 
373 
228 
389 
240 
288 
306 
467 
248 
264 
342 
352 
280 
816 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.CENTRAFRICAINE 
SAINT-VINCENT 
SENEGAL . 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
TANZANIE 
TOGO 
VANUATU 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
1988 
Quantité 
89 
83 
0 
41 
0 
28 
390 
295 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
2 566 
5 
2 
0 
235 
1879 
466 
749 
1 
0 
0 
6 966 
5,0 
140 273 
78 214 
Valeur 
91 
185 
0 
139 
0 
78 
968 
746 
0 
0 
299 
0 
0 
0 
0 
5 744 
10 
6 
0 
611 
4 725 
1 157 
1646 
2 
0 
0 
16 407 
'6,2 
264 103 
161283 
1989 
Quantité 
166 
1 
14 
52 
0 
36 
298 
285 
0 
3 
131 
0 
26 
0 
0 
2 002 
0 
2 
0 
644 
2 821 
555 
346 
0 
2 
20 
7 404 
4,7 
157319 
83 489 
Valeur 
583 
4 
12 
163 
0 
74 
847 
784 
0 
7 
226 
0 
50 
0 
0 
5 649 
0 
4 
0 
1865 
7 426 
1473 
545 
0 
2 
50 
19 764 
6,2 
318 093 
181 921 
1990 
Quantité 
94 
1 
0 
114 
0 
49 
217 
447 
126 
19 
43 
9 
8 
0 
0 
3 085 
0 
149 
53 
1498 
2 453 
1 104 
351 
0 
7 
11 
9 838 
7,2 
135 739 
82 491 
Valeur 
184 
3 
0 
368 
0 
93 
462 
899 
201 
41 
99 
19 
12 
1 
0 
7 451 
0 
254 
171 
2 960 
6 200 
2 066 
750 
1 
15 
22 
22 272 
9,2 
241611 
152 128 
1991 
Quantité 
165 
0 
0 
87 
9 
14 
232 
847 
200 
0 
250 
0 
14 
0 
1 
3824 
63 
67 
270 
0 
1330 
4 743 
1391 
809 
0 
1 
20 
14 340 
10,7 
133 955 
78 569 
Valeur 
405 
0 
0 
199 
28 
21 
526 
1312 
318 
0 
398 
0 
44 
1 
4 
8 353 
252 
120 
481 
0 
2 595 
9 965 
2 450' 
1294 
0 
4 
27 
28 799 
11,2 
257 978 
158 649 
Ol 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" ET SEPIOLES "SEPIOLA SPP."; CALMARS ET ENCORNETS "OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODA-
RUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.", CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE (030749) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
MONDE 
1988 
Quantité 
181 733 
Valeur 
333 534 
1989 
Quantité 
202 573 
Valeur 
394 437 
1990 
Quantité 
183 159 
Valeur 
316 461 
1991 
Quantité 
185 793 
Valeur 
327 856 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPR", CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE (030759) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
302 
252 
276 
260 
257 
346 
812 
268 
370 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
467 
248 
264 
342 
352 
378 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
CAMEROUN 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
KENYA 
KIRIBATI 
LIBERIA \ 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
SAINT-VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
TANZANIE-
ZAMBIE 
TOTAL ACP 69(') 
ACPÆXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité | 
0 
2 
73 
2 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
4 923 
0 
0 
0 
7 
1646 
45 
0 
0 
14 
6 729 
19,7 
34 236 
23 206 
36 787 
Valeur 
0 
3 ' 
218 
5 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
10 770 
0 
0 
0 
23 
3417 
108 
0 
0 
23 
14 604 
20,3 
71911 
46 450 
77 831 
1989 
Quantité 
3 
0 
41 
5 
0 
9 
9 
0 
0 
10 
0 
5 132 
3 
17 
0 
65 
7 658 
74 
0 
4 
0 
13 030 
27,1 
48 170 
27 865 
52 052 
Valeur 
8 
0 
149 
11 
0 
16 
20 
0 
0 
19 
0 
13 954 
6 
53 
0 
215 
18 939 
342 
0 
9 
0 
33 741 
28,5 
118 293 
65 930 
129 195 
1990 
Quantité 
1 
0 
78 
41 
12 
0 
98 
8 
5 
26 
0 
5 690 
0 
0 
2 
243 
5 567 
382 
1 
0 
0 
12154 
26,2 
46 457 
27 349 
50 062 
Valeur 
4 
0 
200 
95 
42 
0 
198 
15 
5 
67 
0 
15 400 
0 
0 
3 
787 
12 278 
937 
2 
0 
0 
30 033 
26,2 
114 584 
63316 
124 429 
1991 
Quantité 
0 
0 
252 
68 
0 
4 
266 
0 
0 
24 
24 
5 393 
0 
1 
549 
50 
241 
13 450 
386 
0 
67 
0 
20 775 
27,3 
76 076 
40 337 
79 335 
Valeur 
0 
0 
661 
169 
1 
6 
539 
0 
0 
66 
48 
16 346 
0 
0 
630 
111 
558 
33 644 
1074 
0 
171 
0 
54 023 
30,4 
177 599 
88 962 
186 312 
Cl Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
en 
en 
Ol 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES OU AUTREMENT PREPARES 
(0603) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
453 
421 
284 
328 
302 
247 
375 
272 
460 
334 
815 
252 
276 
473 
260 
257 
488 
452 
806 
464 
346 
469 
370 
386 
232 
373 
389 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
1988 
Quantité 
0 
0 
1 
0 
0 
33 
17 
1 
0 
284 
1 
865 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
21 
9312 
1 
1 
0 
0 
92 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
Valeur 
2 
2 
2 
0 
0 
54 
46 
25 
1 
939 
3 
2 399 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
183 
24 517 
4 
4 
0 
6 
1633 
1 
0 
3 
0 
0 
12 
1989 
Quantité 
0 
3 
0 
1 
0 
32 
48 
0 
1 
259 
0 
962 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
11 007 
0 
0 
11 
0 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
Valeur 
0 
14 
0 
3 
0 
56 
155 
0 
6 
790 
0 
2 738 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
59 
27 628 
3 
0 
33 
0 
1 794 
1 
0 
0 
2 
0 
79 
1990 
Quantité 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
348 
0 
997 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
1 
19 
12 521 
0 
1 
0 
0 
142 
0 
0 
1 
0 
0 
21 
Valeur 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
86 
0 
7 
1083 
0 
2 246 
0 
0 
0 
0 
13 
4 
8 
0 
2 
74 
31494 
1 
3 
0 
3 
2 294 
0 
1 
3 
1 
0 
61 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
364 
1 
575 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
19 989 
4 
0 
27 
0 
137 
4 
0 
46 
3 
1 
0 
19 
Valeur 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
31 
0 
11 
1 211 
8 
1345 
3 
8 
3 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
145 
37 786 
30 
0 
94 
0 
2 239 
13 
0 
79 
9 
10 
2 
"60 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES OU AUTREMENT PREPARES 
(0603) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
324 
465 
311 
248 
355 
264 
342 
224 
492 
393 
352 
244 
280 
472 
807 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
RWANDA 
SAINTE-LUCIE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
TUVALU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
68 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
268 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
199 
1725 
12 945 
23,8 
54 456 
33 834 
330 740 
Valeur ' 
168 
0 
1 
17 
0 
3 
0 
2 
4 
844 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
380 
5 397 
36 746 
16,6 
221 026 
151 314 
1412410 
1989 
Quantité 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
207 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
182 
2 260 
15 268 
26,8 
57 060 
33 434 
361 519 
Valeur 
273 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
624 
115 
2 
0 
0 
0 
3 
465 
6 502 
41361 
18,1 
228 782 
152 205 
1517 743 
1990 
Quantité 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
153 
213 
0 
0 
3 
0 
1 
292 
3189 
17 952 
26,9 
66 628 
39 870 
388 892 
Valeur 
14 
3 
5 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
367 
355 
0 
1 
14 
1 
5 
739 
9 247 
48 140 
18,5 
260 743 
175 397 
1643 006 
1991 
Quantité 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
114 
180 
0 
4 
7 
0 
6 
434 
3 959 
25 926 
31,1 
83 364 
48 287 
442 826 
Valeur 
27 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
7 
151 
338 
0 
21 
26 
0 
8 
1298 
12 584 
57 563 
17,9 
320 931 
224 109 
1 924 563 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS OU REFRIGERES (070820) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
236 
328 
302 
375 
272 
334 
252 
276 
260 
452 
464 
346 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
240 
288 
350 
306 
456 
324 
248 
342 
492 
352 
244 
280 
' 472 
322 
378 
382 
PAYS D'ORIGINE 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
1988 
Quantité 
3 163 
0 
142 
0 
8 
1477 
0 
0 
0 
6 
107 
9 632 
9 
6 
1 
96 
77 
0 
1 
63 
7 
0 
0 
0 
544 
2 185 
0 
21 
41 
0 
0 
0 
0 
57 
29 
Valeur 
5 474 
0 
266 
0 
13 
1829 
0 
0 
0 
6 
140 
17 562 
12 
14 
3 
146 
181 
0 
3 
80 
15 
0 
0 
0 
1 172 
3 966 
0 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
82 
55 
1989 
Quantité 
2 633 
34 
299 
4 
40 
1697 
3 
0 
3 
0 
1 
12 395 
0 
12 
1 
483 
25 
0 
0 
113 
3 
0 
1 
1 
197 
1 927 
0 
40 
125 
0 
0 
0 
4 
4 
68 
Valeur 
4 810 
66 
617 
2 
67 
2 046 
1 
0 
4 
0 
1 
22 601 
0 
12 
2 
878 
68 
0 
0 
140 
4 
0 
1 
2 
379 
3 846 
0 
72 
164 
0 
0 
0 
3 
8 
116 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
3 371 
56 
451 
0 
16 
1263 
2 
0 
15 
0 
0 
14 266 
1 
2 
1 
290 
13 
0 
0 
229 
6 
0 
0 
1 
65 
1714 
2 
128 
187 
1 
0 
0 
0 
18 
289 
Valeur 
6 370 
93 
685 
0 
26 
1473 
3 
1 
33 
0 
0 
27 512 
1 
4 
2 
523 
31 
0 
0 
237 
13 
0 
0 
2 
146 
3 107 
3 
178 
339 
2 
1 
1 
0 
21 
431 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
3 408 
6 
529 
0 
10 
1367 
11 
7 
11 
0 
0 
13 580 
0 
0 
0 
130 
0 
1 
0 
391 
0 
4 
0 
28 
110 
1886 
1 
218 
203 
0 
0 
0 
0 
12 
542 
Valeur 
6 246 
12 
771 
0 
20 
2101 
18 
11 
25 
0 
0 
28 333 
0 
0 
0 
223 
0 
0 
0 
565 
0 
9 
0 
28 
256 
3 696 
1 
420 
380 
0 
0 
0 
0 
27 
1082 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS OU REFRIGERES (070820) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TOTALACP690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
17 672 
50,5 
34 969 
15 025 
100 161 
Valeur 
31 119 
69,6 
44 684 
11512 
100 341 
1989 
Quantité Valeur 
20 113 
61,3 
32 815 
10 743 
103 208 
35 910 
76,6 
46 884 
8 835 
104 490 
1990 
Quantité Valeur 
22 387 
56,9 
39 331 
14 639 
106 939 
41 238 
74,1 
55 641 
11827 
117 240 
1991 
Quantité 
22 455 
59,3 
37891 
13 327 
115 747 
Valeur 
44 224 
75,9 
58 246 
11551 
119 204 
(*) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
en 
CD 
σ> o TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70, FRAIS OU REFRIGERES (070990) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
453 
421 
284 
236 
328 
302 
318 
272 
460 
334 
314 
252 
276 
473 
260 
488 
452 
464 
346 
469 
395 
268 
370 
386 
232 
373 
240 
288 
350 
456 
324 
467 
465 
248 
355 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOURKINA­FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
1988 
Quantité 
34 
10 
0 
0 
1 
3 
53 
0 
38 
3 
49 
0 
106 
3 
2 
0 
12 
1 
595 
4 290 
50 
0 
10 
7 
0 
178 
73 
1 
27 
14 
20 
0 
36 
283 
193 
0 
Valeur 
26 
3 
0 
0 
1 
9 
96 
0 
45 
8 
76 
0 
125 
5 
2 
1 
3 
1 
360 
6 708 
42 
0 
7 
18 
1 
180 
157 
2 
38 
24 
11 
0 
35 
275 
270 
0 
1989 
Quantité 
8 
0 
0 
1 
0 
9 
81 
1 
. 85 
0 
157 
0 
108 
2 
56 
0 
10 
0 
613 ' 
3 468 
7 
0 
0 
9 
0 
182 
72 
1 
21 
13 
118 
0 
3 
141 
403 
0 
Valeur 
6 
0 
0 
1 
0 
18 
124 
1 
105 
0 
215 
0 
120 
3 
76 
0 
3 
0 
351 
6 546 
7 
0 
0 
22 
1 
161 
167 
3 
30 
18 
71 
1 
6 
148 
548 
4 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
34 
0 
0 
0 
1 
65 
98 
3 
133 
33 
101 
5 
152 
38 
33 
0 
0 
0 
719 
3 256 
26 
0 
0 
18 
0 
198 
83 
0 
34 
15 
68 
0 
6 
12 
441 
0 
Valeur 
29 
0 
0 
0 
1 
167 
181 
5 
212 
19 
121 
7 
190 
47 
36 
0 
0 
1 
559 
5 655 
21 
1 
Ό 
54 
1 
186 
190 
0 
69 
24 
42 
0 
3 
15 
557 
0 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
15 
0 
11 
0 
0 
47 
164 
1 
229 
0 
46 
2 
337 
59 
11 
0 
14 
0 
582 
3 522 
3 
0 
0 
17 
0 
218 
86 
0 
9 
60 
25 
0 
3 
11 
328 
0 
Valeur 
10 
0 
4 
0 
0 
115 
192 
1 
382 
0 
74 
3 
529 
87 
16 
0 
6 
0 
359 
6 914 
4 
0 
0 
47 
0 
302 
224 
0 
28 
96 
32 
0 
3 
14 
480 
0 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70, FRAIS OU REFRIGERES (070990) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
264 
224 
492 
393 
352 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTALACP690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
549 
0 
0 
85 
110 
19 
325 
87 
7 267 
35,5 
20 455 
10010 
203 247 
Valeur 
0' 
0 
1 161 
0 
0 
111 
113 
43 
609 
122 
10 688 
38,1 
28 088 
14 085 
150 064 
1989 
Quantité 
0 
0 
632 
15 
0 
144 
145 
22 
451 
81 
7 059 
27,7 
25 462 
14 924 
208 284 
Valeur 
0 
0 
1 295 
33 
0 
167 
120 
65 
993 
146 
11575 
31,7 
36 457 
21 266 
176 775 
1990 
Quantité 
0 
0 
969 
5 
0 
189 
131 
28 
597 
198 
7 689 
27,0 
28 523 
17502 
232 404 
Valeur 
0 
0 
1600 
5 
0 
226 
107 
85 
1678 
278 
12 372 
31,6 
39 204 
23 235 
207 738 
1991 
Quantité 
0 
1 
813 
1 
4 
219 
53 
36 
520 
182 
7 629 
24,8 
30 747 
17 733 
272 608 
Valeur 
1 
1 
1314 
3 
13 
306 
54 
91 
1633 
340 
13 681 
31,0 
44 139 
25 700 
273 969 
( *) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES (080110) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
453 
284 
236 
328 
247 
272 
460 
276 
488 
464 
346 
469 
268 
386 
366 
288 
456 
467 
465 
311 
248 
264 
342 
449 
492 
393 
352 
280 
472 
378 
TOTAL 
% 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BENIN 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
GHANA 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LIBERIA 
MALAWI 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
REP.DOMINICAINE 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
1988 
Quantité 
0 
0 
18 
10 
0 
0 
13014 
275 
231 
33 
0 
421 
0 
31 
0 
5 
76 
13011 
104 
8 
129 
0 
57 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
19 
0 
27446 
34,3 
80 122 
Valeur 
0 
0 
10 
3 
0 
0 
7179 
77 
205 
9 
0 
374 
0 
10 
0 
3 
38 
3417 
30 
3 
25 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
11424 
21,9 
52 180 
1989 
Quantité 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
13 424 
96 
0 
39 
5 
249 
0 
0 
0 
15 
144 
11963 
28 
0 
70 
8 
0 
13 
0 
4 
0 
8 
0 
0 
38 
26 105 
31,3 
83 380 
Valeur 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7471 
40 
0 
15 
20 
161 
0 
0 
0 
31 
118 
3551 
27 
0 
17 
5 
0 
7 
0 
6 
0 
5 
0 
0 
8 
11483 
21,3 
53 956 
1990 
Quantité 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
12182 
45 
3 
3 
3 
490 
0 
0 
0 
0 
11 
14 205 
41 
22 
18 
0 
14 
9 
12 
7 
15 
0 
32 
4 
0 
27127 
29,8 
91 140 
Valeur 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
6199 
12 
3 
0 
1 
190 
0 
0 
0 
0 
3 
3 913 
12 
5 
3 
0 
3 
3 
6 
4 
8 
0 
34 
2 
0 
10 409 
20,9 
49 725 
1991 
Quantité 
0 
11 
0 
0 
1 
1 
9 301 
13 
28 
31 
0 
269 
2 
0 
20 
0 
1 
12031 
1 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
7 
1 
0 
21743 
26,3 
82 830 
Valeur 
0 
3 
0 
0 
1 
1 
5 228 
4 
14 
7 
0 
90 
1 
0 
9 
0 
1 
3 599 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
2 
0 
8 970 
.17,6 
50 902 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES (080110) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
65 395 
93 728 
Valeur 
43 989' 
62 240 
1989 
Quantité 
68 957 
95 372 
Valeur 
45 843 
62 838 
1990 
Quantité 
63 829 
103 011 
Valeur 
39 082 
58 212 
1991 
Quantité 
60 604 
92 593 
Valeur 
41610 
58 267 
Cl Les données correspondantes à la Namble sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BANANES FRAICHES (08030010) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
421 
236 
328 
302 
247 
272 
460 
276 
473 
260 
310 
257 
488 
452 
464 
346 
469 
370 
232 
366 
240 
288 
350 
456 
324 
467 
465 
248 
355 
342 
224 
449 
492 
393 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
MADAGASCAR 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SOMALIE 
SOUDAN 
STCHRIST ET NEVIS 
SURINAM 
SWAZILAND 
1988 
Quantité 
0 
19 
25 840 
0 
7 
35 837 
2 065 
74 523 
70 332 
65 
8 803 
1 
0 
17 
212 
0 
31937 
164 
1 
45 
1 
0 
0 
32 
55 
344 
1 
61824 
116 997 
0 
0 
51921 
18 
0 
32 918 
8 
Valeur 
0 
7 
12 940 
0 
9 
18 986 
1 191 
46 656 
52 460 
82 
6 813 
1 
0 
11 
120 
0 
21 744 
110 
2 
20 
1 
0 
0 
19 
67 
200 
1 
46 949 
87 467 
0 
0 
24 622 
5 
0 
15 699 
3 
1989 
Quantité 
13 
31 
26 580 
0 
4 
56 071 
2 734 
85 159 
51 314 
67 
8 268 
0 
0 
12 
0 
20 
39 219 
132 
6 
68 
1 
0 
19 
19 
80 
855 
1 
67 596 
116 285 
1 
0 
59 388 
0 
0 
29 945 
437 
Valeur 
7 
11 
14 959 
0 
6 
30 128 
1670 
52 626 
36 143 
89 
5 784 
0 
0 
7 
0 
5 
19 923 
87 
4 
36 
1 
0 
7 
5 
160 
486 
2 
47 413 
80 520 
1 
0 
28 274 
0 
0 
15 769 
222 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
24 039 
17 
1 
77628 
2 715 
95 230 
52 416 
62 
8189 
0 
3 
0 
0 
1 
63 181 
77 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
35 
3 829 
0 
81536 
127 225 
28 
0 
57 785 
0 
9 
27 705 
89 
Valeur 
0 
0 
11 189 
9 
2 
48813 
1574 
60 690 
33 509 
67 
5 565 
0 
1 
0 
0 
0 
43 008 
49 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
48 
1916 
0 
54 290 
81596 
19 
0 
27127 
0 
5 
13 378 
32' 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
166 
19616 
245 
6 
115841 
3 010 
116 425 
54 960 
551 
8 186 
0 
32 
0 
0 
0 
70 116 
1417 
0 
0 
0 
4 
0 
16 
71 
10 299 
0 
63 063 
102 651 
0 
18 
8 178 
0 
0 
27 744 
8 
Valeur 
0 
97 
9 990 
76 
10 
75 727 
1 809 
81218 
37 509 
364 
4 923 
0 
16 
0 
0 
0 
50 596 
822 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
120 
4 974 
0 
43 625 
69 104 
0 
11 
3 674 
0 
0 
13 990 
1 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BANANES FRAICHES (08030010) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
352 
244 
280 
472 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<") 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
72 
0 
0 
514 059 
18,3 
2811 154 
1 640 411 
2 895 607 
Valeur 
0 ' 
0 
107 
0 
0 
336 292 
21,8 
1 539 351 
755 937 
1 592 137 
1989 
Quantité 
0 
0 
107 
7 
0 
544 439 
18,8 
2 891 601 
1716 102 
3 030 818 
Valeur 
0 
0 
146 
2 
0 
334 493 
22,9 
1 462 047 
700 458 
1 548 539 
1990 
Quantité 
0 
0 
120 
5 
6 
621933 
18,9 
3 291997 
2 019 271 
3 450 142 
Valeur 
1 
0 
146 
9 
1 
383 045 
21,6 
1770 177 
912 564 
1 859 601 
1991 
Quantité 
0 
24 
120 
5 
0 
602 776 
16,6 
3 629 134 
2 386 381 
3 855 691 
Valeur 
1 
15 
206 
11 
0 
398 898 
19,7 
2 026 170 
1 146 053 
2 158 478 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ANANAS, FRAIS OU SECS (080430) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
453 
421 
284 
236 
328 
302 
272 
338 
460 
334 
815 
252 
276 
260 
310 
464 
346 
370 
232 
373 
366 
240 
288 
350 
456 
324 
465 
248 
264 
393 
352 
280 
472 
378 
382 
PAYS D'ORIGINE 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOURKINA­FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
1988 
Quantité 
10 
0 
8 
3 
0 
820 
145 425 
0 
32 
0 
0 
2 
3 264 
852 
0 
2 
16 326 
0 
8 
26 
0 
0 
151 
459 
1 185 
0 
0 
24 
4 
0 
9 
312 
10 
0 
0 
Valeur 
5 
0 
10 
2 
0 
524 
91848 
0 
19 
0 
0 
2 
2 011 
885 
0 
3 
8 689 
1 
6 
26 
0 
0 
111 
347 
636 
0 
0 . 
17 
8 
0 
8 , 
373 
6 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
18 
8 
0 
725 
132 332 
0 
2 
0 
0 
0 
4 604 
1091 
0 
16 
2 530 
2 
1 
37 
5 
0 
208 
553 
2 216 
0 
20 
0 
34 
48 
29 
251 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
16 
10 
0 
537 
88 830 
0 
1 
0 
0 
0 
2 789 
1 118 
0 
6 
1355 
5 
1 
46 
5 
0 
112 
588 
1331 
0 
24 
0 
24 
40 
19 
301 
0 
0 
0 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
4 
4 
606 
141 104 
0 
0 
2 
1 
0 
6 060 
1648 
82 
0 
216 
5 
112 
60 
0 
0 
125 
166 
3 781 
2 
24 
7 
48 
19 
21 
197 
0 
0 
1 
Valeur 
0 
0 
0 
3 
8 
464 
92 410 
0 
0 
1 
0 
0 
3 532 
1606 
55 
0 
181 
6 
102 
79 
0 
0 
66 
175 
1795 
4 
15 
4 
35 
28 
13 
239 
0 
0 
3 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
12 
1 
39 
0 
8 
405 
134 794 
1 
0 
0 
0 
19 
6 765 
395 
0 
73 
172 
4 
2 
50 
0 
2 
189 
93 
14 462 
0 
20 
5 
0 
19 
66 
272 
272 
1 
1 
Valeur 
7 
2 
57 
0 
9 
285 
80 300 
0 
0 
0 
0 
14 
4 472 
397 
0 
42 
117 
12 
1 
84 
0 
1 
79 
150 
6 530 
0 
11 
3 
0 
14 
47 
342 
121 
1 
0 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ANANAS, FRAIS OU SECS (080430) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité Valeur 
168 932 
83,7 
201 835 
30810 
249 908 
105 537 
85,0 
124 204 
17093 
160 031 
1989 
Quantité 
144 730 
78,6 
184 037 
38 649 
230 766 
I Valeur 
97158 
81,5 
119 236 
20 660 
157343 
1990 
Quantité 
154 295 
74,8 
206 393 
49 407 
270 601 
I Valeur 
100 824 
79,3 
127169 
23 569 
174 272 
1991 
Quantité 
158 143 
73,5 
215 243 
54 285 
283 780 
Valeur 
93101 
77,0 
120 855 
25 338 
166 226 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991 , première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ORANGES FRAICHES OU SECHES (080510) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
328 
302 
272 
338 
460 
276 
473 
488 
464 
346 
395 
386 
232 
366 
240 
288 
456 
324 
467 
492 
393 
244 
280 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA ­
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
GHANA 
GRENADE 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
MALAWI 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT­VINCENT 
SURINAM 
SWAZILAND 
TCHAD 
TOGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
26 
0 
30 
28 
13 
0 
0 
0 
­ 0 
0 
3 061 
111 
24 
105 
0 
2 408 
55 
0 
8 
0 
1 
52 
13 827 
24 
0 
0 
8 320 
28 093 
2,9 
971 637 
748 073 
2 289 136 
Valeur 
5 
0 
12 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 114 
48 
5 
37 
0 
865 
13 
0 
3 
0 
2 
18 
6 499 
8 
0 
0 
3 926 
12 566 
3,6 
349 196 
263 466 
850 645 
1989 
Quantité 
0 
500 
0 
0 
315 
0 
0 
0 
0 
0 
3 169 
0 
0 
0 
2 
5 497 
0 
0 
191 
0 
1 
36 
5 045 
0 
0 
9 
11573 
26 338 
2,8 
926 455 
703 211 
2144 421 
Valeur 
0 
205 
0 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
986 
0 
0 
0 
0 
2 403 
0 
0 
74 
0 
1 
7 
2 183 
0 
0 
4 
5 470 
11442 
3,3 
349 103 
256 684 
819661 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
5817 
0 
0 
0 
0 
7 718 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 282 
0 
7 
0 
9 223 
32 054 
3,5 
917638 
762 595 
2 327 633 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
2 605 
0 
0 
0 
0 
3 652 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 303 
0 
6 
0 
4 393 
14 963 
4,0 
378 612 
310 106 
919 147 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
357 
0 
7 
0 
48 
5 508 
0 
0 
0 
0 
4 077 
0 
3 
187 
3 
0 
0 
6 546 
0 
2 
33 
6 643 
23 415 
2,5 
922 822 
707 682 
2 220 327 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
0 
4 
0 
14 
1789 
0 
0 
0 
0 
1 737 
0 
1 
79 
1 
0 
0 
2 651 
0 
2 
16 
3 066 
9 478 
2,6 
365 704 
274 718 
919 655 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS (080540) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
453 
328 
460 
473 
260 
452 
464 
346 
395 
232 
373 
366 
389 
350 
456 
324 
467 
465 
342 
224 
492 
393 
280 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BURUNDI 
DOMINIQUE 
GRENADE 
GUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
MALI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TOGO 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
416 
0 
0 
0 
570 
0 
0 
1 
21 
541 
4 
12 
10 
0 
10 
0 
7 
36 
13 805 
27 
85 
15 545 
3,6 
430 690 
212 704 
507699 
Valeur 
0 
0 
0 
169 
0 
0 
0 
227 
0 
0 
1 
9 
217 
2 
4 
4 
0 
8 
0 
6 
15 
5 627 
16 
33 
6 338 
3,1 
203 923 
91312 
244 138 
1989 
Quantité 
23 
52 
9 
420 
0 
4 
2 
207 
0 
40 
0 
0 
1557 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
53 
13 376 
0 
882 
16 627 
3,9 
421 132 
194 406 
504 191 
Valeur 
16 
32 
7 
216 
0 
4 
1 
58 
0 
24 
0 
0 
796 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
27 
6 316 
0 
382 
7 880 
3,6 
216 506 
91790 
263 271 
1990 
Quantité 
0 
146 
0 
243 
3 
0 
0 
798 
1 
0 
0 
0 
4 195 
0 
0 
2 
4 
0 
701 
0 
0 
11490 
0 
736 
18 319 
4,8 
379 036 
217918 
460 812 
Valeur 
0 
85 
0 
81 
3 
0 
0 
303 
1 
0 
0 
0 
2 306 
0 
0 
1 
2 
0 
321 
0 
0 
6 839 
0 
497 
10 439 
4,8 
215 774 
112 005 
265 891 
1991 
Quantité 
0 
37 
0 
181 
0 
0 
0 
742 
1 
0 
0 
0 
3 278 
3 
82 
22 
23 
0 
0 
206 
7 
0 
10 495 
0 
519 
15 598 
3,7 
424 018 
216 490 
516 664 
Valeur 
0 
21 
0 
64 
0 
0 
0 
190 
2 
0 
0 
0 
1 788 
1 
63 
14 
15 
0 
0 
99 
5 
0 
5 959 
0 
270 
8 490 
3,5 
241020 
113 778 
298 843 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS (081090) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
284 
236 
328 
302 
375 
318 
272 
460 
334 
252 
276 
473 
260 
806 
464 
346 
469 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
288 
350 
801 
456 
324 
467 
465 
248 
264 
342 
224 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BENIN 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
27 
2 
0 
0 
16 
17 
6 
0 
2 
90 
4 
17 
35 
313 
17 
1571 
0 
3 
251 
13 
4 
1 
1 
31 
0 
32 
69 
504 
0 
0 
0 
4 
Valeur 
0 
0 
0 
69 
4 
0 
0 
13 
18 
1 
0 
3 
92 
2 
24 
27 
727 
29 
4 241 
1 
5 
683 
14 
11 
3 
4 
48 
0 
67 
66 
424 
0 
0 
0 
6 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
29 
5 
0 
0 
105 
6 
1 
0 
0 
135 
6 
0 
1 
283 
61 
2 685 
0 
1 
99 
2 
0 
0 
21 
131 
1 
4 
16 
695 
6 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
74 
7 
0 
0 
211 
12 
4 
1 
1 
167 
7 
0 
4 
589 
98 
7342 
0 
1 
397 
10 
0 
0 
31 
305 
1 
11 
30 
648 
25 
0 
0 
0 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
4 
0 
1 
59 
0 
' 0 
0 
25 
3 
0 
1 
3 
172 
0 
0 
7 
257 
64 
3 909 
17 
0 
272 
0 
0 
3 
12 
111 
0 
0 
17 
609 
0 
2 
17 
0 
Valeur 
6 
0 
1 
171 
1 
0 
0 
36 
6 
0 
1 
7 
227 
0 
0 
20 
479 
107 
10 306 
33 
0 
812 
0 
0 
9 
18 
141 
0 
0 
18 
439 
0 
1 
38 
0 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
2 
1 
108 
1 
1 
1 
18 
0 
0 
11 
16 
161 
0 
0 
62 
441 
58 
4 423 
1 
0 
269 
0 
0 
8 
0 
39 
0 
7 
0 
5 
774 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
2 
276 
2 
2 
1 
16 
0 
0 
19 
30 
251 
0 
0 
94 
918 
110 
11476 
3 
0 
889 
0 
0 
27 
0 
74 
0 
8 
0 
4 
683 
0 
0 
0 
0 
TABLEAU Ι· IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS (081090) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
492 
393 
352 
280 
472 
807 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
TUVALU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
2 
2 
1 
2 
5 
15 
1 
6 
337 
3 401 
3,1 
110 296 
14 751 
217 594 
Valeur 
6 
8 
2 
3 
14 
17 
7 
12 
656 
7 307 
4,3 
171862 
28 935 
341 812 
1989 
Quantité 
12 
4 
2 
3 
14 
17 
7 
6 
722 
5 080 
5,5 
91 896 
17 673 
253 916 
Valeur 
25 
17 
3 
5 
21 
33 
36 
8 
1 270 
11394 
6,7 
170 052 
32 469 
441464 
1990 
Quantité 
30 
0 
6 
2 
23 
11 
1 
5 
622 
6 265 
4,1 
153 387 
29 679 
386 274 
Valeur 
69 
0 
17 
1 
28 
13 
3 
8 
1 199 
14215 
7,0 
201 857 
44 464 
506 717 
1991 
Quantité 
9 
5 
0 
1 
42 
19 
0 
0 
442 
6 926 
4,4 
155 792 
40 887 
407 979 
Valeur 
20 
15 
0 
3 
52 
31 
0 
0 
1 115 
16 122 
7,4 
218 409 
53 703 
543 303 
C) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE (090111) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
453 
« 1 
284 
391 
236 
328 
302 
375 
318 
272 
460 
334 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
452 
806 
464 
346 
395 
268 
370 
386 
373 
366 
240 
288 
350 
801 
306 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
1988 
Quantité 
8 493 
0 
0 
1 
205 
11 
0 
28 453 
68 677 
0 
577 
176 970 
7 
36 331 
1535 
0 
633 
5 268 
665 
48 
2 
12 945 
8 
25 
48 046 
0 
3 275 
33 933 
1 717 
0 
0 
24 
637 
99 440 
27 509 
13 691 
Valeur 
22 737 
0 
0 
4 
322 
35 
0 
73 945 
138 542 
0 
986 
313918 
17 
100 029 
2 571 
0 
982 
9 371 
1058 
77 
3 
30 331 
14 
273 
142 695 
0 
5 738 
60 096 
4 135 
0 
0 
37 
1097 
183 661 
70 447 
24 115 
1989 
Quantité 
7 267 
19 
6 
0 
3 026 
0 
237 
22 914 
67 625 
0 
3 370 
139 955 
34 
48 028 
1407 
0 
883 
8 534 
481 
0 
0 
13 006 
0 
S 
66 767 
15 
4 785 
35 285 
1610 
45 
0 
0 
2 232 
104 551 
30 903 
15 925 
Valeur 
12 779 
50 
18 
0 
5 192 
0 
352 
56 070 
128 294 
0 
6 527 
238 926 
98 
137 026 
2 370 
0 
1360 
14 976 
745 
0 
0 
32 296 
0 
115 
182 802 
28 
8 250 
55 228 
4 385 
68 
0 
0 
3 974 
170 571 
76 371 
25 663 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
5 584 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
23 584 
100 707 
0 
161 
110317 
9 
33 088 
160 
15 
183 
5 891 
996 
60 
2 
8416 
0 
63 
69 091 
0 
1 611 
34 142 
4 500 
83 
17 
0 
364 
106 403 
.38 905 
10 752 
Valeur 
5 432 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
36 531 
106 797 
0 
133 
107 064 
15 
61810 
101 
20 
150 
5 952 
766 
90 
4 
13 254 
0 
503 
117 527 
0 
1551 
32 707 
6815 
85 
36 
0 
327 
111067 
58 888 
10 873 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
3 505 
0 
1 
0 
389 
0 
0 
22 138 
91530 
30 
65 
160 581 
41 
26 109 
128 
0 
478 
3 387 
162 
0 
0 
7832 
0 
53 
67 418 
0 
1273 
26 311 
3 687 
3 
0 
0 
449 
100 675 
31 849 
7006 
Valeur 
3511 
0 
2 
0 
320 
0 
0 
36516 
86 119 
32 
48 
134 052 
77 
49 382 
86 
0 
362 
3 303 
84 
0 
0 
12 021 
0 
324 
121 833 
0 
1267 
22 374 
5 965 
102 
0 
0 
378 
99 713 
49 573 
6 073 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE (090111) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
456 
324 
465 
819 
311 
248 
264 
342 
492 
352 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINTE-LUCIE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
2 264 
36 503 
0 
0 
0 
34 
7 465 
14 
59 
30 520 
10519 
377 
74 544 
303 
4 807 
736 535 
42,2 
1 744 541 
1007694 
1 800 577 
Valeur 
5 956 
90 708 
0 
0 
0 
81 
12 739 
51 
119 
73 190 
18 594 
653 
140 386 
706 
11535 
1 541 954 
38,8 
3 971 986 
2 433 581 
4 092 567 
1989 
Quantité 
4 470 
23 981 
0 
2 
0 
0 
6 421 
21 
155 
36 422 
19 646 
171 
67 547 
384 
4 646 
742 784 
41,8 
1 778 119 
1 033 197 
1843 010 
Valeur 
12 203 
61 989 
0 
6 
0 
0 
10 038 
31 
234 
85 487 
33 192 
325 
112092 
973 
11017 
1492 121 
38,0 
3 927 075 
2 442120 
4 054 534 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
4 503 
28 295 
0 
0 
10 
0 
4 405 
37 
311 
42 463 
8 125 
824 
112 473 
1 156 
5 856 
763 578 
39,3 
1 943 375 
1 155 419 
2 012 259 
Valeur 
7 408 
42 849 
0 
0 
25 
0 
4 193 
51 
434 
55 614 
8 456 
741 
118 199 
1749 
8 847 
927100 
35,2 
2 637 019 
1 683 359 
2 719 801 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
3 959 
38 028 
0 
0 
4 
0 
7676 
2 
0 
41 108 
9 293 
154 
70 021 
891 
9 141 
735 380 
39,0 
1 885 495 
1 126 440 
1 962 572 
Valeur 
6 826 
63 951 
9 
0 
12 
0 
6815 
5 
0 
57 524 
8 422 
156 
68 991 
1404 
14 134 
861 766 
33,3 
2 584 894 
1 698 978 
2 676 610 
(*) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises àpartir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, (NON REPR. SOUS 0902-30) (090240) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
328 
302 
318 
338 
260 
257 
464 
346 
370 
386 
373 
366 
288 
350 
801 
324 
342 
224 
492 
352 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
DJIBOUTI 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
RWANDA 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
236 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
94 460 
23 
20 193 
3 683 
321 
0 
121 
215 
2177 
8 
0 
0 
4 079 
257 
0 
7 743 
133 538 
59,5 
224 374 
74 779 
234 194 
Valeur 
295 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
145 764 
29 
25 416 
4 340 
457 
0 
135 
235 
3 457 
14 
0 
0 
5 608 
294 
0 
8866 
194 933 
53,7 
363 124 
142 109 
384 530 
1989 
Quantité 
521 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
88 154 
10 
25 833 
3 458 
714 
0 
498 
102 
2 473 
35 
0 
0 
4 130 
254 
0 
9 769 
135 968 
56,4 
241 244 
87 491 
252 128 
Valeur 
853 
2 
0 
0 
58 
0 
0 
145 933 
10 
34 238 
4 226 
838 
0 
763 
123 
4 506 
52 
0 
0 
6014 
342 
0 
12831 
210 789 
51,0 
413 296 
174 466 
436 069 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
328 
164 
0 
0 
31 
6 
0 
93 651 
41 
22 135 
3 375 
307 
0 
364 
227 
1527 
0 
6 
30 
5 678 
242 
0 
9 072 
137184 
58,1 
236 095 
80 568 
247 477 
Valeur 
559 
154 
4 
0 
47 
9 
0 
149 793 
49 
32 511 
4 563 
395 
0 
525 
311 
3 628 
0 
15 
36 
8 470 
378 
0 
12 320 
213 767 
51,5 
414 960 
170 394 
440 085 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
2 208 
0 
0 
2 
7 
0 
0 
95 901 
170 
18 893 
2601 
369 
13 
527 
276 
1713 
0 
0 
0 
6 648 
100 
11 
6515 
135 955 
57,8 
235 291 
81995 
250 748 
Valeur 
3177 
1 
0 
3 
9 
0 
2 
141 789 
143 
23319 
3014 
361 
17 
723 
275 
3 966 
0 
0 
0 
7 828 
115 
0 
8 089 
192 831 
51,1 
377670 
155 776 
407 045 
(*) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
VANILLE (090500) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
375 
815 
464 
370 
373 
350 
817 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
COMORES 
FIDJI 
JAMAÏQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
OUGANDA 
TONGA 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
59 
0 
0 
255 
0 
0 
0 
314 
83,5 
376 
26 
598 
Valeur 
3 657 
0 
0 
14 388 
2 
0 
0 
18 047 
89,4 
20191 
883 
30 857 
1989 
Quantité 
90 
0 
7 
175 
0 
0 
0 
272 
65,9 
413 
105 
608 
Valeur 
5 822 
0 
19 
11 109 
0 
1 
0 
16 951 
78,5 
21 596 
3315 
30 269 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
73 
0 
3 
213 
0 
1 
0 
290 
68,7 
422 
92 
663 
Valeur 
4 368 
0 
7 
12 542 
0 
15 
0 
16 932 
79,0 
21426 
3 004 
33 611 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
105 
1 
0 
169 
0 
0 
8 
283 
65,8 
430 
108 
672 
Valeur 
6 322 
52 
0 
10 427 
0 
0 
405 
17 206 
77,1 
22 328 
3 848 
32 418 
(') Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
RIZ DECORTIQUE (100620) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
488 
346 
456 
492 
472 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
GUYANA 
KENYA 
REP.DOMINICAINE 
SURINAM 
TRINITE ET TOBAGO 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
25 470 
0 
3 
72 792 
0 
.98 265 
18,0 
545 834 
200 432 
711 605 
Valeur 
10 184 
0 
0 
33 383 
0 
43 567 
21,3 
204 290 
73 395 
302 311 
1989 
Quantité 
17 508 
0 
0 
62 160 
50 
79 718 
14,6 
545 680 
47 891 
755 140 
Valeur 
7 643 
0 
0 
26 784 
12 
34 439 
17,6 
195 451 
27 261 
322 928 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
24 671 
0 
0 
56 845 
133 
81649 
16,1 
506 218 
77 482 
758 818 
Valeur 
9 006 
0 
0 
22 888 
49 
31 943 
19,5 
163 800 
30 148 
314 039 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
23 899 
2 
0 
40 454 
95 
64 450 
13,7 
469 116 
60 921 
655 682 
Valeur 
9 643 
1 
0 
17 478 
30 
27152 
16,8 
161 184 
28 333 
282 976 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SORGHO A GRAINS (100700) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes PAYS D'ORIGINE 
391 
346 
240 
288 
324 
224 
352 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
BOTSWANA 
KENYA 
NIGER 
NIGERIA 
RWANDA 
SOUDAN 
TANZANIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables 
Valeur 
0 
0 
0 
72 
1 
239 111 
4 308 
38 
243 530 
53,4 
456 155 
18257 
584 636 
0 
0 
0 
14 
0 
24 256 
613 
6 
24 889 
52,7 
47 272 
1657 
73 419 
avec des statistiques fiables pour ce pays 
0 
0 
0 
0 
0 
288 341 
2 783 
0 
291 124 
48,3 
603 169 
80 342 
805 741 
ndépendant. 
0 
0 
0 
3 
0 
36 096 
266 
0 
36 365 
49,2 
73 874 
7677 
114 139 
9 983 
4 091 
78 
0 
0 
98 033 
321 
0 
112 506 
35,2 
319 804 
462 
548 815 
1 126 
498 
12 
0 
0 
11 277 
34 
0 
12 947 
33,0 
39 200 
163 
84 426 
0 
8 
0 
0 
0 
297 
223 
22 719 
23 246 
10,0 
232 598 
1 999 
474 803 
0 
1 
0 
0 
0 
69 
33 
3 543 
3 647 
12,3 
29 587 
697 
80 794 
-si 
-si 
~-l 
CD 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COPRAH (120300) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
272 
806 
346 
812 
366 
801 
819 
311 
248 
816 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
COTE D'IVOIRE 
ILES SALOMON 
KENYA 
KIRIBATI 
MOZAMBIQUE 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
VANUATU 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
8 053 
2019 
15 877 
2 032 
1 158 
0 
25 665 
54 804 
85,7 
63 916 
9 113 
64 721 
Valeur 
0 
0 
0 
2614 
664 
5 360 
625 
372 
0 
8 277 
17912 
86,9 
20 607 
2 634 
20 789 
1989 
Quantité 
38 
947 
0 
9 902 
3 400 
17 280 
4 435 
1996 
0 
20 699 
58 697 
92,8 
63 262 
4 565 
65 617 
Valeur 
9 
337 
0 
3 695 
1094 
6 144 
1620 
599 
0 
7410 
20 908 
94,0 
22 235 
1327 
22 676 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
2 000 
104 
3 042 
0 
19411 
3 030 
391 
3 
26 338 
54319 
60,9 
89 156 
34 838 
97016 
Valeur 
0 
309 
8 
707 
0 
4 407 
803 
97 
2 
5 734 
12 067 
57,5 
21003 
8 937 
22 190 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
1766 
2 940 
16 829 
0 
418 
0 
34 910 
56 864 
90,6 
62 732 
5 868 
69 430 
Valeur 
0 
0 
0 
286 
765 
3 140 
0 
72 
0 
6 430 
10 692 
89,4 
11 963 
1251 
12 967 
( *) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991 , première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
GRAINES DE COTON (120720) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
236 
272 
252 
276 
260 
257 
346 
370 
232 
240 
288 
248 
352 
280 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
BOURKINA-FASO 
COTE D'IVOIRE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALI 
NIGER 
NIGERIA 
SENEGAL 
TANZANIE 
TOGO 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
7 646 
1604 
10 136 
1097 
3 065 
1 193 
0 
0 
0 
3 073 
0 
0 
5 845 
0 
9 350 
43 009 
76,1 
56 540 
680 
60 797 
Valeur 
945 
346 
1406 
144 
412 
167 
0 
2 
0 
421 
0 
0 
773 
0 
1383 
5 999 
62,7 
9 565 
559 
10 142 
1989 
Quantité 
37 778 
0 
1073 
603 
2 755 
0 
932 
0 
8146 
165 
1 571 
13 
5 312 
21582 
6 061 
85 991 
84,2 
102126 
720 
105 295 
Valeur 
5 609 
0 
166 
94 
424 
0 
143 
0 
1291 
24 
249 
2 
820 
3 049 
878 
12 749 
76,1 
16 758 
493 
17 297 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
48 165 
220 
1 
739 
3 641 
0 
0 
0 
7199 
0 
5 067 
6 434 
10 949 
2 719 
2 701 
87 835 
76,5 
114 871 
1 770 
127 559 
Valeur 
7 793 
35 
2 
88 
511 
0 
0 
0 
1037 
0 
766 
976 
1718 
389 
410 
13 725 
68,1 
20158 
1 116 
22 382 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
43 754 
3 500 
1450 
178 
4 062 
0 
782 
141 
4 152 
225 
0 
0 
13 897 
1327 
0 
73 470 
74,4 
98 703 
1 564 
115 048 
Valeur 
6 589 
306 
205 
24 
536 
0 
118 
31 
560 
37 
0 
0 
1931 
241 
0 
10 579 
60,3 
17550 
1520 
20 461 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE (130120) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
302 
272 
334 
252 
276 
346 
232 
228 
240 
288 
306 
248 
342 
224 
352 
244 
280 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
KENYA 
MALI 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.CENTRAFRICAINE 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
344 
2 
74 
1 
93 
0 
187 
200 
41 
3 471 
74 
716 
24 
9 963 
88 
1443 
31 
0 
16 752 
90,7 
18 469 
153 
23 797 
Valeur 
678 
8 
145 
2 
161 
0 
282 
483 
69 
5166 
183 
1362 
81 
26 699 
142 
2419 
75 
0 
37 955 
87,3 
43 473 
329 
62108 
1989 
Quantité 
345 
0 
256 
0 
212 
0 
391 
595 
60 
3 538 
72 
301 
21 
12 463 
31 
1469 
0 
0 
19 754 
93,1 
21 209 
1049 
26 151 
Valeur 
640 
0 
492 
0 
238 
0 
610 
1374 
108 
3 926 
139 
724 
48 
29 358 
40 
1895 
0 
0 
39 592 
93,1 
42 533 
1408 
57 630 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
302 
0 
68 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
4 385 
0 
276 
82 
14 400 
27 
1059 
1 
20 
20 689 
93,8 
22 059 
851 
27 630 
Valeur 
265 
0 
100 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
4156 
0 
512 
86 
25 372 
33 
1 191 
1 
20 
31768 
93,4 
34 007 
1019 
48 126 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
76 
0 
20 
0 
0 
18 
75 
32 
20 
3 569 
74 
273 
37 
17097 
117 
2153 
0 
0 
23 562 
91,8 
25 671 
1057 
32 101 
Valeur 
76 
0 
31 
0 
0 
19 
88 
60 
31 
4 359 
118 
455 
26 
30 872 
62 
2 179 
0 
0 
38 376 
88,5 
43 366 
1 589 
58 306 
{*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 A 1302.14 (130219) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
302 
460 
334 
464 
346 
268 
370 
366 
389 
288 
350 
456 
324 
224 
492 
352 
280 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
CAMEROUN 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SOUDAN 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
4 
0 
7 
0 
7 
0 
9 
605 
35 
4 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
62 
739 
6,2 
11828 
9 366 
14715 
Valeur 
65 
2 569 
0 
215 
0 
8 
5 
555 
221 
98 
10 
3 
10 
19 
0 
0 
2 
1895 
5 675 
15,1 
37 700 
13 964 
124 777 
1989 
Quantité 
0 
4 
0 
1 
28 
5 
0 
7 
2 770 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
15 
0 
203 
3 038 
27,2 
11 160 
6 131 
14 067 
Valeur 
71 
2 729 
0 
18 
73 
10 
0 
1088 
940 
0 
11 
0 
0 
9 
0 
6 
7 
7 021 
11983 
25,4 
47109 
12 831 
136 884 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
­ 0 
4 
0 
0 
2 
8 
0 
14 
1087 
■ 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
13 
0 
222 
1356 
10,3 
13 135 
9 546 
16 427 
Valeur 
80 
3 074 
5 
0 
151 
16 
0 
1 273 
349 
0 
9 
0 
0 
10 
6 
4 
0 
7 849 
12 826 
23,7 
54 038 
13 549 
152 349 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
5 
0 
0 
1 
73 
0 
2 
0 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
208 
299 
2,6 
11422 
8 393 
14 993 
Valeur 
99 
3 778 
3 
0 
31 
158 
0 
1308 
0 
29 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
10 
6 937 
' 12 359 
21,7 
56 970 
12310 
161 149 
(*) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES, MAIS (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) (1508) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
272 
252 
386 
248 
224 
244 
280 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
COTE D'IVOIRE 
GAMBIE 
MALAWI 
SENEGAL 
SOUDAN 
TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
1925 
515 
8 367 
0 
127 236 
29 268 
2 579 
494 
0 
170 384 
73,6 
231 574 
49 659 
292188 
Valeur 
1 224 
247 
4 694 
2 
68106 
14 969 
1257 
211 
0 
90 710 
76,8 
118 135 
22 244 
155 290 
1989 
Quantité 
0 
0 
2 664 
0 
149 980 
20 162 
0 
0 
0 
172 806 
79,1 
218432 
32 315 
277 850 
Valeur 
0 
0 
1852 
0 
108 869 
14 468 
0 
0 
0 
125 189 
81,1 
154 379 
20 173 
201 756 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
4 896 
0 
112 025 
21814 
0 
25 
25 
138 785 
67,0 
207 221 
27 618 
248 470 
Valeur 
0 
0 
4 178 
0 
96 780 
17392 
0 
22 
22 
118 394 
70,2 
168 609 
19 868 
208 971 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
10 
0 
4 380 
0 
110 089 
10119 
0. 
0 
0 
124 598 
63,2 
197 002 
33 329 
240 806 
Valeur 
9 
0 
3 750 
0 
89 523 
8108 
0 
0 
0 
101 389 
64,6 
156 986 
24 974 
199 004 
{*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES MAIS (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) (1511) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
302 
318 
272 
314 
276 
260 
310 
806 
812 
268 
232 
288 
801 
819 
311 
248 
264 
280 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
ILES SALOMON 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MALI 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
TOGO 
ZAIRE 
TOTAL ACP 69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
3 377 
20 587 
0 
49 987 
1 149 
7 
11 
0 
8 992 
0 
3105 
0 
507 
85 400 
0 
2 
0 
15 
0 
501 
173 640 
18,9 
918 997 
745 090 
1 049 263 
Valeur 
1 161 
7817 
0 
18 580 
493 
6 
15 
0 
3317 
0 
1033 
0 
198 
31 105 
0 
3 
0 
4 
0 
238 
63 970 
19,4 
330 281 
265 990 
404 346 
1989 
Quantité 
3415 
13 459 
0 
41 672 
6 408 
18 
17 
0 
9 283 
0 
4 109 
0 
13 
124 947 
0 
0 
0 
0 
1 
1 003 
204 345 
19,0 
1 076 529 
869 069 
1 227 854 
Valeur 
1388 
4 946 
0 
14 944 
2 200 
23 
13 
0 
3 262 
0 
1627 
0 
6 
42 268 
0 
0 
2 
0 
0 
444 
71 123 
18,3 
388 793 
316 480 
475 062 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
6 946 
13 473 
0 
112 622 
3 169 
2 850 
20 
3 
9 934 
0 
890 
0 
39 
104 127 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
254 109 
19,7 
1 288 582 
1029 467 
1468 515 
' Valeur 
1609 
3 110 
0 
27319 
714 
621 
11 
4 
2 552 
0 
209 
0 
22 
26 299 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
62 530 
18,5 
337 710 
273 424 
427126 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
7171 
0 
88 518 
0 
15 
653 
0 
14 294 
748 
0 
1 
39 
129 093 
499 
3 
1 
22 
0 
0 
241058 
16,5 
1 458 839 
1 215 898 
1 668 335 
Valeur 
0 
2 045 
1 
25 077 
0 
10 
222 
0 
3 889 
204 
0 
1 
22 
37 742 
110 
1 
2 
16 
0 
0 
69 345 
17,3 
400 836 
330 593 
502 331 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays 'indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES DE COCO -HUILE DE COPRAH-, DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFFINEES MAIS (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) (1513) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
302 
375 
272 
815 
276 
260 
806 
268 
370 
232 
366 
288 
801 
819 
264 
352 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
FIDJI 
GHANA 
GUINEE 
ILES SALOMON 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SIERRA LEONE 
TANZANIE 
ZAIRE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
2 984 
0 
0 
39 099 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 043 
32 124 
5 213 
0 
0 
6 640 
90 103 
11,4 
792 637 
694 967 
898 792 
Valeur 
1654 
0 
1 
19 176 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1825 
16 771 
2 671 
0 
0 
3 127 
45 225 
12,7 
354 991 
306 175 
414 655 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
26 040 
0 
8 
13 
0 
8 
0 
15 
317 
0 
40 330 
3 952 
0 
0 
6511 
77 194 
9,6 
802 752 
717 927 
913 098 
Valeur 
0 
0 
0 
14 000 
0 
3 
2 
0 
1 
0 
10 
157 
0 
21424 
2 038 
0 
0 
3 021 
40 656 
10,4 
390 201 
345 386 
462 342 
1990 
Quantité 
2 509 
3 019 
0 
46 039 
1 769 
0 
0 
1432 
0 
0 
0 
0 
0 
40 340 
3 423 
0 
73 
3815 
102 419 
10,7 
956 018 
847 508 
1 042 230 
Valeur 
891 
738 
0 
15 019 
393 
0 
0 
455 
0 
0 
0 
0 
0 
14 096 
1085 
0 
23 
1272 
33 972 
10,5 
322 773 
286 512 
373 614 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
42 531 
602 
2 
0 
1394 
0 
17 
0 
0 
36 
38 912 
486 
2 
0 
2 478 
86 459 
9,5 
912 070 
816 870 
1 008 487 
Valeur 
0 
0 
0 
13 203 
161 
3 
0 
423 
0 
13 
0 
0 
7 
12 522 
127 
3 
0 
661 
27123 
9,6 
283 617 
253 111 
332 708 
(*) Les données correspondantes à ta Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES (160414) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
247 
272 
815 
276 
473 
806 
346 
370 
373 
228 
288 
801 
248 
355 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAP-VERT 
COTE D'IVOIRE 
FIDJI 
GHANA 
GRENADE 
ILES SALOMON 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
41 
29 455 
5 120 
173 
0 
1022 
0 
0 
3 569 
452 
15 
10 
18 153 
4 488 
62 498 
47,6 
131 3Ç0 
65 489 
150 357 
Valeur 
153 
68 970 
13 858 
450 
0 
3 206 
0 
0 
10612 
1219 
33 
38 
47 635 
10 768 
156 942 
50,7 
309 335 
142 220 
367 697 
1989 
Quantité 
103 
34 938 
6 526 
0 
0 
965 
0 
0 
4 153 
125 
0 
0 
17 439 
3 537 
67 786 
43,5 
155 911 
85 312 
178 732 
Valeur 
413 
76 877 
17009 
0 
0 
3 189 
0 
0 
12179 
336 
0 
0 
39 582 
7 868 
157 453 
45,5 
346 265 
179 864 
422 140 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
41 
39 910 
6 058 
0 
0 
3 951 
16 
0 
3 071 
0 
0 
0 
16 246 
4 252 
73 545 
44,9 
163 742 
88 706 
192 191 
Valeur 
148 
92 226 
12 886 
0 
0 
8 546 
21 
0 
7 725 
0 
0 
0 
40 048 
7 927 
169 527 
50,6 
335184 
161 447 
425 998 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
15 
44 814 
5 779 
15 
26 
4 178 
0 
2615 
4 835 
0 
0 
0 
17681 
6 221 
86 181 
42,8 
201435 
113 949 
234 620 
Valeur 
63 
81 260 
15 784 
40 
0 
11736 
0 
4 494 
12916 
0 
0 
0 
38 380 
10 806 
175 479 
43,1 
406 717 
228 273 
513 886 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
CD 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE, A L'ETAT SOLIDE (170111) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
421 
318 
272 
460 
815 
260 
488 
464 
346 
469 
370 
386 
373 
228 
366 
288 
350 
306 
456 
449 
393 
352 
472 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BELIZE 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
FIDJI 
GUINEE 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
42 992 
10 475 
10 690 
0 
188 460 
0 
116 870 
138416 
0 
52 461 
8 848 
27 950 
483177 
0 
1000 
0 
1 
0 
10 360 
13 759 
149 760 
10 860 
47 048 
0 
71054 
1384 181 
77,8 
1 779 493 
80 825 
1 790 598 
Valeur 
18 849 
5 386 
5317 
0 
83 727 
0 
51775 
61347 
0 
23 372 
4415 
12 255 
223 174 
0 
129 
0 
2 
0 
2 805 
6 109 
62 777 
4818 
20 907 
0 
21978 
609 142 
78,8 
773 167 
18 539 
782 764 
1989 
Quantité 
44 048 
12 526 
12 576 
12 500 
187 952 
0 
151 673 
135 835 
0 
41 705 
15 678 
28 443 
516 654 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
15112 
205 499 
10810 
49 450 
0 
70 642 
1 511 127 
78,4 
1 927 858 
77 232 
1 940 294 
Valeur 
19712 
6 139 
6 440 
3 900 
85 480 
0 
69 036 
61564 
0 
18 652 
7 696 
13 068 
242 267 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
6 833 
81984 
4 955 
22 363 
0 
26 507 
676 614 
79,3 
853117 
24 589 
863 784 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
42 395 
10 300 
20 308 
2 
158 150 
1 757 
148 335 
128 838 
2 
53153 
5 339 
24 933 
507 542 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
13918 
154 305 
21328 
45 037 
0 
83 983 
1419 725 
78,6 
1 806 405 
86 369 
1817612 
Valeur 
19 494 
5 054 
7 807 
1 
72 213 
188 
67 287 
55 958 
3 
24 288 
2 643 
10 601 
237 343 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
6 253 
66 254 
9 764 
19 559 
0 
28 373 
633 143 
79,1 
800 598 
25 233 
811034 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
38 050 
21834 
10 401 
0 
200 932 
0 
133 799 
129 173 
0 
47 327 
6 996 
17 627 
510 260 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
18 652 
178 291 
0 
49 326 
27 
60 438 
1 423 145 
82,1 
1 732 598 
15 453 
1 744 832 
Valeur 
18 797 
10 947 
5 404 
0 
98 841 
0 
65 879 
63 520 
0 
24 208 
3 459 
10 720 
258 669 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
9217 
72 956 
0 
24 267 
17 
22 318 
689 233 
84,2 
818 227 
3 699 
829 491 
{*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, NON REPR. SOUS 1701.11 A 1701.91; SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOUDE (170199) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
370 
386 
373 
350 
342 
393 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAURICE 
OUGANDA 
SOMALIE 
SWAZILAND 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
. 0 
3614 
2 257 
7 545 
1 
0 
3 289 
16 706 
26,2 
63 742 
10 409 
2 079 762 
Valeur 
0 
2 081 
1339 
4 161 
2 
0 
1353 
8 936 
32,9 
27135 
6 503 
751 592 
1989 
Quantité 
9 
5 060 
10 307 
4 027 
0 
0 
5415 
24 818 
32,3 
76 852 
10 539 
2 337 736 
Valeur 
4 
2 880 
2 970 
2 537 
0 
0 
1337 
9 728 
28,1 
34 613 
6 521 
960 372 
1990 
Quantité 
0 
5 722 
3 354 
10 632 
0 
0 
495 
20 203 
25,7 
78 532 
10 483 
1375 813 
Valeur 
0 
3 219 
1996 
6 714 
0 
0 
293 
12 222 
31,3 
39 054 
5 430 
743 476 
1991 
Quantité 
0 
6 306 
5 462 
10316 
0 
12 
668 
22 764 
26,9 
84 539 
10 083 
1 404 232 
Valeur 
0 
3 582 
3 474 
6 706 
0 
14 
409 
14 185 
36,1 
39 265 
5 849 
824 343 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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co 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MELASSES RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE (1703) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
421 
318 
272 
338 
334 
815 
488 
346 
' 469 
370 
373 
228 
366 
456 
248 
342 
224 
393 
352 
280 
472 
378 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BELIZE 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GUYANA 
KENYA 
LA BARBADE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
3 969 
11324 
26 576 
4 116 
11 153 
0 
808 
69 055 
5 820 
13 371 
95 321 
5 759 
40 136 
13 349 
36 793 
23 261 
138 718 
22 818 
9 894 
3 426 
26 320 
5 974 
567 961 
17,2 
3 295 276 
• 1 931 985 
4 009 645 
Valeur 
274 
926 
1820 
310 
757 
0 
55 
4 930 
407 
1302 
6 547 
409 
2 770 
784 
2 761 
1 712 
9 478 
1686 
705 
241 
1781 
444 
40 099 
17,1 
234 696 
136 703 
296 188 
1989 
Quantité 
0 
0 
10 467 
0 
6 238 
66 058 
0 
53 777 
3 906 
7 990 
106 555 
0 
14 471 
0 
6 685 
21073 
69 619 
38 595 
11 707 
0 
15 687 
0 
432 828 
14,1 
3 076 294 
1 999 500 
3 728 916 
Valeur 
0 
0 
770 
0 
509 
4617 
0 
3 639 
297 
540 
7062 
0 
855 
0 
463 
1394 
3 549 
2 709 
884 
0 
1 178 
0 
28 466 
13,1 
216617 
140 621 
271 818 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
12514 
23 850 
0 
22 492 
33 895 
0 
30 553 
0 
9 676 
61602 
0 
29 052 
0 
34 750 
5 703 
168 359 
34 703 
17 665 
0 
0 
0 
484 814 
14,5 
3 353 690 
2 080 645 
3 980 204 
Valeur 
0 
834 
1342 
0 
1596 
2 218 
0 
2 059 
0 
536 
3 829 
0 
1850 
0 
2 560 
377 
11016 
2 482 
1 139 
0 
0 
0 
31 838 
13,8 
230 533 
139 996 
282 714 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
12383 
0 
19 397 
1879 
0 
60 370 
0 
2 662 
98 434 
0 
2 622 
0 
18019 
5519 
148 716 
45 154 
24 912 
0 
15 887 
0 
455 955 
14,0 
3 255 724 
1 661 982 
3 844 849 
Valeur 
0 
0 
1016 
0 
1494 
128 
0 
4 724 
0 
147 
6 670 
0 
188 
0 
1322 
359 
10 578 
3 037 
1 707 
0 
1377 
0 
32 747 
13,9 
236 389 
122 647 
282 243 
(') Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORREFIES (180100) 
co 
co 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
284 
302 
318 
272 
460 
815 
314 
276 
473 
260 
310 
257 
452 
806 
464 
812 
268 
370 
232 
228 
240 
288 
350 
801 
456 
465 
819 
311 
248 
264 
492 
393 
352 
280 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
FIDJI 
GABON 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SAINTE-LUCIE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
1988 
Quantité 
111 
0 
77 
100 163 
935 
196 765 
1 
302 
1575 
76 454 
756 
886 
8181 
0 
1940 
1 763 
1311 
30 
3 866 
2 773 
0 
0 
0 
126 979 
211 
24 565 
178 
3 
374 
, 4 403 
0 
5 544 
4 
25 
1 225 
3 204 
Valeur 
146 
0 
125 
170 974 
1586 
346 096 
2 
497 
2 473 
136 863 
1365 
1505 
11548 
0 
2 726 
2 767 
2 403 
48 
5 790 
4 186 
0 
0 
0 
214 754 
347 
39 392 
259 
5 
573 
7 385 
0 
8 450 
6 
48 
1957 
6 227 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
88 510 
1 119 
248 037 
0 
294 
1 868 
102 543 
507 
392 
5 045 
0 
1 778 
1 818 
657 
99 
2 967 
2 576 
0 
5 
11 
74 988 
514 
23 457 
103 
3 
127 
2 587 
0 
7 539 
34 
0 
1 834 
4 201 
Valeur 
0 
0 
0 
127 317 
1617 
340 456 
0 
409 
2 444 
153419 
826 
561 
6 104 
0 
2100 
2 373 
1 105 
122 
3 775 
3 604 
0 
8 
15 
111 660 
596 
31 781 
122 
3 
195 
3 620 
0 
9 945 
27 
0 
2 642 
7 055 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
25 
3 
85 717 
749 
414 546 
0 
392 
1582 
124 899 
422 
1457 
6120 
30 
1354 
2 467 
1 202 
126 
3 937 
1 994 
1 
354 
50 
88 900 
302 
22 583 
315 
0 
147 
2 433 
20 
4643 
75 
0 
3 063 
2 066 
Valeur 
0 
20 
2 
102 479 
638 
459 372 
0 
434 
1 700 
145 609 
592 
1 705 
7 000 
29 
1300 
2 475 
1 782 
132 
4 007 
2199 
1 
414 
50 
102190 
368 
23 621 
305 
0 
152 
2 575 
28 
4 882 
69 
0 
3 210 
2 626 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
9 
66 081 
333 
482 323 
0 
236 
1039 
122 642 
332 
1911 
6 962 
0 
1953 
2 625 
528 
0 
1 530 
2 957 
0 
0 
0 
109 548 
748 
12 594 
560 
0 
2 
2 878 
0 
9 858 
0 
0 
2 183 
561 
Valeur 
0 
0 
9 
70 774 
262 
512 349 
0 
224 
1032 
127 824 
470 
1915 
7 357 
0 
1704 
2 476 
791 
0 
1433 
2 880 
0 
0 
0 
104 554 
766 
12 824 
531 
0 
2 
2 767 
0 
8 942 
0 
0 
2 116 
606 
CD 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORREFIES (180100) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
472 
816 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
ZAIRE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
379 
500 
4 208 
569 691 
77,6 
734 340 
166 037 
807 959 
Valeur 
690 
690 
5 691 
977 574 
80,1 
1 221 110 
245 577 
1366 906 
1989 
Quantité 
305 
1 739 
4 606 
580 263 
73,9 
784 815 
205 835 
874 269 
Valeur 
555 
1977 
5 453 
821 886 
75,8 
1 083 753 
263 314 
1217 797 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
173 
1444 
4 522 
778 113 
84,8 
917 426 
138 822 
994 178 
Valeur 
426 
1372 
3 876 
877 640 
85,4 
1 027 227 
149 080 
1 133 820 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
259 
1757 
3 281 
835 691 
83,6 
999 505 
163 195 
1 083 400 
Valeur 
654 
1700 
2 543 
869 505 
84,0 
1 035 441 
165 229 
1 136 327 
( ') Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE (1803) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
302 
272 
276 
288 
801 
264 
342 
472 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
TRINITE ET TOBAGO 
TOTAL ACP 690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
8 421 
22 502 
3 695 
1519 
0 
0 
0 
68 
36 205 
73,7 
49 097 
12 657 
86 841 
Valeur 
11508 
25 900 
5 765 
1 248 
0 
0 
0 
106 
44 527 
74,8 
59 542 
14 640 
148 435 
1989 
Quantité 
8012 
23 796 
3 522 
1 180 
0 
30 
15 
0 
36 555 
80,2 
45 553 
8 734 
88 001 
Valeur 
9 920 
25 457 
4 671 
925 
0 
16 
9 
0 
40 998 
81,9 
50 037 
8 605 
137829 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
10 674 
23 959 
5 293 
1041 
6 
98 
0 
0 
41071 
81,5 
50 396 
9176 
100618 
Valeur 
11566 
25 221 
6 325 
445 
6 
36 
0 
0 
43 599 
85,3 
51 126 
7169 
136 707 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
7350 
30 159 
2510 
297 
0 
43 
0 
0 
40 359 
80,5 
50 127 . 
9 464 
109 049 
Valeur 
8 110 
25 363 
2 272 
130 
0 
16 
0 
1 
35 892 
81,3 
44160 
7610 
138 050 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant, 
CD 
CD 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO (180400) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
302 
272 
276 
488 
469 
288 
801 
456 
264 
472 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
GUYANA 
LA BARBADE 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SIERRA LEONE 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
TOTAL ACP 690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
2 
3 209 
13 836 
8 274 
0 
18 
4 727 
0 
0 
9 
0 
0 
30 075 
59,4 
50617 
14 964 
136 639 
Valeur 
5 
11 176 
44 115 
24 763 
0 
66 
16 436 
0 
0 
22 
0 
0 
96 583 
59,7 
161916 
47073 
510 694 
1989 
Quantité 
0 
3 025 
21479 
4 377 
0 
0 
4 373 
0 
0 
113 
0 
0 
33 367 
61,2 
54 482 
15 947 
157 666 
Valeur 
0 
9194 
61044 
12 620 
0 
0 
13 592 
0 
0 
355 
0 
0 
96 805 
61,5 
157513 
45 596 
504 696 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
3 435 
27 017 
8 855 
18 
0 
3335 
0 
1 
176 
0 
16 
42 853 
59,6 
71886 
22 847 
184 395 
Valeur 
0 
8 289 
64 444 
26 767 
43 
0 
8819 
0 
1 
454 
0 
40 
108 857 
59,3 
183518 
58 737 
520 228 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
2 938 
21319 
7151 
0 
0 
3 632 
23 
0 
67 
14 
0 
35144 
58,8 
59 748 
20546 
180 193 
Valeur 
0 
7 670 
54 203 
17 478 
0 -
0 
9 270 
23 
0 
196 
42 
0 
88 882 
59,1 
150 490 
51308 
504 836 
{') Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 (200820) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
421 
391 
328 
272 
276 
464 
346 
366 
389 
350 
342 
393 
352 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
OUGANDA 
SOMALIE 
SWAZILAND 
TANZANIE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 * 
Quantité 
0 
15 
0 
0 
0 
126 
14 
0 
38 032 
0 
0 
9 
10 804 
0 
0 
0 
49 000 
17,9 
274 290 
164 972 
291519 
Valeur 
0 
9 
0 
0 
0 
113 
9 
0 
27 937 
0 
0 
11 
7410 
0 
0 
0 
35 489 
21,9 
161 769 
95 259 
173 705 
1989 
Quantité 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
45 450 
17 
2 
,0 
14 082 
6 
0 
14 
" 59 604 
19,9 
299 394 
186 654 
316 769 
Valeur 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
33 664 
6 
0 
0 
9 161 
4 
0 
10 
42 868 
23,8 
180 424 
109 111 
193 371 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
1 
81 
0 
0 
0 
0 
52 544 
0 
0 
46 
11022 
3 
0 
20 
63 717 
20,2 
316 170 
221 465 
339 302 
Valeur 
0 
0 
2 
40 
0 
0 
0 
0 
35 585 
0 
0 
25 
7195 
3 
0 
12 
42 862 
25,3 
169 185 
110 787 
187130 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
15 
0 
0 
15 
16 
158 
0 
1 
55 792 
0 
226 
0 
0 
7 230 
0 
31 
27 
63511 
20,0 
317 850 
223 688 
353 871 
Valeur 
12 
0 
0 
10 
10 
125 
0 
0 
44 008 
0 
155 
0 
0 
5 658 
0 
16 
26 
50 020 
24,9 
200 613 
132 978 
230 742 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
CD 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL (200940) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
328 
272 
260 
464 
346 
389 
350 
456 
324 
393 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BURUNDI 
COTE D'IVOIRE 
GUINEE 
JAMAÏQUE 
KENYA 
NAMIBIE 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SWAZILAND 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
800 
37 
0 
8 189 
0 
29 
0 
560 
0 
9615 
20,1 
47 942 
29 326 
82 137 
Valeur 
0 
502 
16 
0 
7 778 
0 
43 
0 
423 
0 
8 762 
21,8 
40 101 
24 712 
72 328 
1989 
Quantité 
0 
1377 
0 
0 
7 585 
25 
26 
0 
469 
0 
9 482 
16,4 
57 894 
37366 
95 532 
Valeur 
0 
936 
0 
0 
7 070 
27 
37 
0 
341 
0 
8411 
17,8 
47 322 
31053 
83 715 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
1366 
0 
0 
9 443 
0 
53 
0 
994 
0 
11856 
20,0 
59 262 
37952 
104 474 
Valeur 
0 
1 134 
0 
0 
8 305 
0 
67 
0 
1006 
0 
10512 
20,4 
51583 
33612 
103310 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
18 
2 795 
0 
1 
9 385 
112 
0 
240 
6 
309 
8 
12 874 
17,4 
74 058 
50801 
119 732 
Valeur 
32 
3 438 
0 
1 
13 748 
175 
0 
323 
4 
602 
16 
18 339 
16,8 
109 313 
78 011 
186 229 
(') Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRES OU A BASE DE CAFE (210110) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
236 
272 
460 
252 
310 
464 
469 
232 
248 
492 
352 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOURKINA-FASO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
GAMBIE 
GUINEE EQUATORIALE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
MALI 
SENEGAL 
SURINAM 
TANZANIE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
1 
2 854 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
68 
2 926 
17,7 
16 564 
13318 
52 767 
Valeur 
6 
42 406 
0 
10 
0 
0 
0 
9 
23 
0 
425 
42 879 
37,9 
113 101 
67 628 
403 473 
1989 
Quantité 
0 
4 076 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
4 129 
23,4 
17 658 
12 963 
51345 
Valeur 
0 
55 385 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
388 
55 773 
43,7 
127 590 
67 210 
423 854 
1990 
Quantité 
0 
4 505 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
4 537 
23,3 
19511 
14 144 
55 543 
Valeur 
0 
45 141 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
172 
45 317 
41,2 
109 995 
59 024 
387 098 
1991 
Quantité 
0 
4 598 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
4 662 
23,3 
19 996 
13 965 
57 439 
Valeur 
0 
30 073 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
361 
30 440 
30,4 
100 032 
58 758 
398 905 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
RHUM ET TAFIA (220840) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
453 
302 
375 
272 
276 
260 
310 
488 
452 
464 
469 
370 
373 
288 
350 
456 
465 
449 
492 
472 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
SAINTE-LUCIE 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SURINAM 
TRINITE ET TOBAGO 
TOTAL ACP 690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
5152 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
6 480 
32 
4 244 
556 
118 
15 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
6 244 
22 858 
50,7 
45 084 
1 115 
50 259 
Valeur 
0 
17 806 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
10 725 
94 
8 640 
952 
162 
18 
0 
3 
2 
0 
0 
8 
25 463 
63 897 
62,0 
103 122 
2 449 
115 400 
1989 
Quantité 
0 
3 752 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 452 
25 
2 919 
1 180 
0 
21 
0 
1 
0 
30 
0 
0 
8 055 
22 435 
47,2 
47 523 
2 065 
53 233 
Valeur 
0 
16 505 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11802 
60 
5 780 
2 651 
0 
59 
0 
9 
0 
46 
0 
0 
47 713 
84 625 
64,4 
131 366 
5 266 
148 438 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
6 965 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
5 900 
41 
3 793 
1 176 
0 
17 
3 
1 
3 
146 
0 
0 
8 196 
26 246 
48,7 
53 933 
4 766 
59 208 
Valeur 
1 
29 719 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
11 100 
105 
6 605 
1746 
0 
23 
7 
7 
7 
230 
0 
2 
50 303 
99 860 
63,1 
158 194 
13 033 
168 832 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
7431 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
9 260 
44 
3 647 
941 
0 
19 
0 
0 
1 
238 
5 
14 
6 738 
28 355 
51,8 
54 760 
5 566 
62 316 
Valeur 
0 
36 793 
0 
0 
34 
1 
0 
0 
9 937 
92 
6 428 
1 122 
0 
45 
0 
1 
4 
386 
27 
19 
45 339 
100 227 
63,5 
157 749 
15 369 
173 466 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'ARACHIDE (230500) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
247 
252 
248 
224 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAP-VERT 
GAMBIE 
SENEGAL 
SOUDAN 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
65 
11930 
249 914 
84914 
346 823 
85,4 
406 162 
43 599 
430 352 
Valeur 
12 
2 058 
44 151 
13 291 
59 512 
85,6 
69 559 
7 347 
74 559 
1989 
Quantité 
750 
1 263 
183 267 
73 372 
258 652 
63,3 
408 451 
133 785 
423 042 
Valeur 
144 
231 
38 504 
12515 
51394 
63,5 
80 964 
25 517 
84 474 
1990 
Quantité 
0 
7 044 
180 405 
84 471 
271 920 
79,4 
342 468 
67 390 
365 265 
Valeur 
0 
917 
29 085 
10 491 
40 493 
79,2 
51097 
9 957 
55 425 
1991 
Quantité 
0 
1695 
161 764 
13 059 
176 518 
57,9 
305 081 
56 355 
325 800 
Valeur 
0 
184 
23 092 
1397 
24 673 
58,3 
42 317 
8 432 
46 041 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON (230610) 
1 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
284 
236 
302 
375 
272 
334 
276 
346 
232 
366 
288 
350 
324 
248 
224 
352 
244 
280 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BENIN 
BOURKINA-FASO 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GHANA 
KENYA 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
OUGANDA 
RWANDA 
SENEGAL 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
500 
832 
13 237 
15 350 
1984 
45 754 
5 685 
0 
0 
3 120 
0 
496 
0 
17 
4 178 
11032 
1777 
1400 
8 960 
114 322 
14,3 
799 906 
133 396 
847 339 
Valeur 
63 
115 
2120 
2 373 
335 
7111 
868 
0 
0 
454 
0 
78 
0 
6 
645 
1285 
1 291 
232 
1595 
17 571 
15,8 
110 862 
17 505 
118 288 
1989 
Quantité 
0 
3 184 
9 678 
22 902 
0 
63 460 
1629 
175 
6 766 
171 
280 
5 386 
420 
0 
2 028 
953 
14 781 
6 783 
16 350 
154 946 
17,3 
894 257 
198 363 
991 523 
Valeur 
0 
596 
1862 
4 366 
0 
12159 
266 
33 
1291 
35 
57 
775 
55 
0 
359 
115 
2 656 
1233 
3 126 
28 984 
20,6 
141 034 
29 583 
156 718 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
3 791 
4 753 
0 
49 900 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
3 151 
0 
6 153 
0 
15 328 
83 166 
14,9 
558 400 
182 749 
615 447 
Valeur 
0 
0 
547 
853 
0 
7 792 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
480 
0 
817 
0 
2416 
12910 
17,7 
73 024 
22 411 
80 679 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
1000 
3 958 
0 
41 776 
0 
0 
0 
0 
0 
1485 
0 
0 
1972 
0 
10 070 
1500 
13 028 
74 789 
13,3 
563 788 
196 526 
620 987 
Valeur 
0 
0 
125 
538 
0 
5 995 
0 
0 
0 
0 
0 
186 
0 
0 
271 
0 
1382 
189 
1799 
10 485 
16,0 
65 647 
19 823 
72 751 
{*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE (230660) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
302 
272 
276 
260 
240 
288 
801 
819 
248 
264 
224 
280 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
GUINEE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
TOGO 
ZAIRE 
TOTAL ACP 69<·> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
3 838 
2134 
15 653 
790 
752 
0 
93 355 
3 806 
250 
1572 
0 
1200 
103 
14 974 
138 427 
13,1 
1 059 938 
910 625 
1 110 293 
Valeur 
429 
239 
1 798 
89 
79 
0 
10610 
439 
34 
194 
0 
124 
10 
1826 
15 871 
13,5 
117 782 
100 583 
123 520 
1989 
Quantité 
1630 
3 173 
8 297 
1034 
831 
505 
116 191 
3 347 
0 
2 457 
0 
0 
0 
10 710 
148 175 
12,3 
1 208 071 
1 034 429 
1 264 805 
Valeur 
191 
375 
970 
124 
100 
62 
14 330 
395 
0 
295 
0 
0 
0 
1270 
18112 
12,7 
142 364 
121338 
149 639 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
3 329 
4 048 
8 520 
0 
981 
3 209 
132 988 
2 887 
0 
0 
958 
0 
0 
4 670 
161590 
11,2 
1 448 660 
1 280 297 
1520 510 
Valeur 
311 
402 
1 187 
0 
106 
278 
12 858 
309 
0 
0 
91 
0 
0 
514 
16 056 
11,6 
138 567 
121 881 
145 819 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
4 798 
16 477 
2 350 
0 
3 500 
167 990 
5 474 
0 
2 265 
950 
0 
198 
2310 
206 311 
14,4 
1 437 296 
1 225 467 
1 503 097 
Valeur 
0 
458 
1780 
231 
0 
349 
17 959 
607 
0 
234 
94 
0 
22 
223 
21957 
15,5 
142 063 
119 446 
148 870 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC (2401) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
421 
328 
302 
272 
460 
276 
452 
464 
346 
370 
386 
232 
366 
240 
288 
350 
306 
456 
264 
449 
492 
393 
352 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
GHANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
SIERRA LEONE 
STCHRIST ET NEVIS 
SURINAM' 
SWAZILAND 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTALACP690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
257 
730 
0 
22 
110 
55 
290 
357 
0 
22 921 
3 
52 
0 
55 
33 
269 
10 739 
0 
0 
2 
0 
6 627 
204 
1 502 
45 738 
89 966 
21,0 
427 438 
193 137 
Valeur 
0 
0 
0 
1027 
5 097 
0 
63 
169 
14 
1449 
1 143 
0 
68 126 
9 
131 
0 
102 
75 
1 701 
15 800 
0 
0 
66 
0 
9 495 
509 
3 443 
121940 
230 359 
16,4 
1 405 451 
499 776 
1989 
Quantité 
4 
0 
0 
60 
354 
0 
1 
31 
53 
95 
606 
0 
19 940 
0 
0 
0 
36 
155 
124 
5 262 
185 
0 
0 
2 
5 099 
179 
1 466 
51304 
84 956 
19,5 
435 384 
195 568 
Valeur 
7 
0 
0 
261 
4 197 
0 
5 
52 
29 
624 
2 022 
0 
60 780 
0 
0 
0 
81 
403 
1518 
8 156 
459 
0 
0 
1 
10 322 
518 
4 676 
156 257 
250 368 
16,4 
1 528 561 
526 890 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
2 
0 
169 
239 
0 
4 
228 
0 
117 
587 
0 
23 720 
0 
0 
6 
30 
753 
103 
8 624 
22 
0 
0 
5 
5 714 
142 
1798 
58 024 
100 287 
21,7 
463 174 
198 122 
Valeur 
0 
4 
0 
1211 
4 542 
1 
13 
337 
0 
666 
1652 
1 
67 558 
0 
0 
14 
57 
1385 
1551 
12 895 
53 
0 
0 
6 
10211 
380 
5 236 
150 321 
258 094 
16,8 
1 539 823 
535 639 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
8 
121 
211 
0 
0 
249 
0 
107 
1834 
0 
37622 
0 
54 
0 
39 
1043 
188 
5 711 
164 
9 
0 
0 
7146 
848 
1 231 
70 483 
127 068 
24,1 
527 628 
222 316 
Valeur 
0 
0 
22 
373 
5 020 
0 
2 
394 
0 
489 
4 048 
0 
117878 
0 
207 
0 
77 
2 211 
1994 
9 742 
391 
7 
0 
0 
14 943 
1878 
3611 
202 967 
366 258 
20,0 
1 827 265 
653 994 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC (2401) 
PAYS D'ORIGINE 
MONDE 
1988 
Quantité 
555 670 
Valeur 
1 768 095 
1989 
Quantité Valeur 
580 111 1950 108 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
594 815 
Valeur 
1 895 351 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
669 859 
Valeur 
2 232 800 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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IV) TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES (2510) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
302 
268 
389 
240 
248 
280 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
LIBERIA 
NAMIBIE 
NIGER 
SENEGAL 
TOGO 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
10 990 
0 
797 839 
1 045 377 
0 
1 854 206 
12,5 
14 890 432 
9 312 065 
15 325 965 
Valeur 
0 
298 
0 
36 973 
46 263 
0 
83 534 
14,4 
579 633 
356 821 
601234 
1989 
Quantité 
4 700 
0 
16 000 
526 967 
871882 
1 
1419 550 
10,0 
14 183 494 
8 799 182 
14 466 698 
Valeur 
252 
0 
657 
28 021 
47 852 
1 
76 783 
11,9 
644 662 
388 342 
658 639 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
535 926 
779 988 
0 
1315914 
10,3 
12 836 092 
8 195 587 
13 218 564 
Valeur 
0 
0 
0 
24 285 
37 983 
0 
62 268 
12,1 
512 891 
313 608 
529195 
1991 
Quantité 
0 
0 
9 369 
0 
272 601 
925 745 
0 
1207 715 
10,6 
11 372 596 
7197 680 
11748 707 
Valeur 
0 
0 
392 
0 
12188 
41809 
0 
54 389 
12,0 
452 851 
274 891 
468 240 
(*) Les données correspondantes è la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
AMIANTE -ASBESTE- (2524) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
391 
236 
328 
338 
346 
386 
228 
366 
389 
393 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO . 
BURUNDI 
DJIBOUTI 
KENYA 
MALAWI 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
SWAZILAND 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
2 
3 330 
228 
0 
28 699 
32 294 
13,2 
244 259 
3 964 
289 233 
Valeur 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
1 
1443 
72 
0 
12 742 
14 275 
14,4 
99 466 
1 214 
108 838 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
228 
160 
3 690 
257 
0 
24 822 
29 157 
11,7 
249 688 
562 
286 492 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
132 
1939 
112 
0 
11945 
14 246 
12,1 
117619 
237 
126 825 
1990 
Quantité 
108 
88 
0 
560 
0 
88 
0 
0 
6 102 
72 
385 
20 458 
27 861 
11,7 
238 532 
1663 
252 078 
Valeur 
40 
51 
0 
146 
1 
49 
0 
0 
2 721 
28 
36 
8 596 
11668 
11,6 
100418 
753 
103 862 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
563 
3 780 
72 
0 
13 226 
17 659 
7,9 
223 131 
796 
229 205 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
257 
1702 
29 
0 
6 743 
8 743 
8,7 
99 972 
397 
101 773 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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■Ρ* TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRIS LES PYRITES DE FER GRILLEES -CENDRES DE PYRITES- (2601) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
314 
452 
806 
268 
370 
373 
228 
389 
248 
280 
472 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
GABON 
HAITI 
ILES SALOMON 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
SENEGAL 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
TOTAL ACP 69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
60 895 
14 327 769 
0 
0 
8 325 698 
88 394 
0 
0 
22 802 756 
15,6 
146 060 041 
60 098 414 
156 594 356 
Valeur 
0 
0 
981 
280 627 
0 
0 
137 438 
1506 
0 
0 
420 552 
14,5 
2 894 385 
1 209 851 
3 047 385 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
10 664 421 
0 
76 660 
9 715 067 
0 
0 
521 
20 456 669 
15,0 
136 406 377 
55 485 652 
170 397 560 
Valeur 
1 
0 
0 
225 171 
0 
1659 
207 541 
0 
0 
73 
434 445 
14,5 
3 002 892 
1 225 173 
3 767 358 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
4 444 336 
61 
0 
9 108 881 
0 
1637 
0 
13554915 
10,9 
124 681 218 
58 418 213 
158 873 086 
Valeur 
0 
0 
0 
98 369 
5 
0 
191 542 
0 
104 
0 
290 020 
10,2 
2 841 863 
1313 426 
3 658 484 
1991 
Quantité 
0 
35 583 
0 
1 108 264 
0 
0 
9 490 845 
150 837 
0 
0 
0 
10 785 529 
8,5 
126 990 250 
59 918 980 
161 612 476 
Valeur 
0 
559 
0 
19 773 
0 
0 
204 417 
2 742 
0 
0 
0 
227 491 
7,4 
3 068 032 
1 405 882 
3 922 317 
(*) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRIS LES MINERAIS DE FER MANGANESIFERES D'UNE TENEUR EN MANGANESE DE 20 % OU PLUS EN 
POIDS, SUR PRODUIT SEC (260200) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
318 
314 
276 
488 
370 
389 
306 
224 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CONGO 
GABON 
GHANA 
GUYANA 
MADAGASCAR 
NAMIBIE 
REP.CENTRAFRICAINE 
SOUDAN 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
55 967 
1 478 860 
74 327 
0 
0 
20 
0 
1609 174 
50,7 
3 172 873 
432 697 
3 306 588 
Valeur 
3 767 
93 060 
3 837 
0 
0 
7 
0 
100 671 
53,6 
187 767 
24 234 
200 770 
1989 
Quantité 
189 886 
928 931 
100 119 
0 
0 
0 
60 
1 218 996 
45,5 
2 676 727 
485 523 
3 212 480 
Valeur 
15 985 
92 715 
7 447 
0 
0 
0 
7 
116154 
51,3 
226 261 
31 606 
283 702 
1990 
Quantité 
36 364 
824 277 
94 228 
0 
0 
3 180 
0 
958 049 
43,0 
2 229 550 
751 854 
2 645 315 
Valeur 
2619 
102 134 
8 552 
0 
0 
425 
0 
113 730 
49,0 
232 278 
66 533 
276 421 
1991 
Quantité 
46 255 
687 732 
99 890 
302 
5 387 
182 
0 
0 
839 748 
47,9 
1 751 676 
313 722 
2 028 320 
Valeur 
5 934 
98 615 
8 308 
54 
662 
57 
0 
0 
113 631 
50,9 
223 454 
30 838 
258 309 
(") Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES (260300) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
801 
322 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
189 222 
126 
0 
189 348 
20,3 
932 384 
357 337 
943 957 
Valeur 
141 525 
37 
0 
141 562 
28,6 
494 775 
174 813 
500 282 
1989 
Quantité 
260 244 
1 
30 
260 275 
32,9 
790 498 
289 780 
993 701 
Valeur 
233 749 
15 
0 
233 764 
39,4 
593 208 
206 381 
680 462 
1990 
Quantité 
110 982 
3 
0 
110 985 
19,4 
571060 
320 096 
889 243 
Valeur 
85880 
12 
0 
85 892 
28,1 
305 577 
150 078 
415 075 
1991 
Quantité 
110 242 
2 
0 
110 244 
15,6 
704 511 
445 667 
1 004 303 
Valeur 
70 047 
7 
0 
70 054 
20,3 
345 216 
210 584 
431740 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES (260600) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
276 
260 
310 
488 
264 
492 
472 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
224 698 
5 400 716 
0 
153 260 
737 003 
12 396 
1000 
0 
6 529 073 
. 78,3 
8 334 919 
14 504 
8 761 472 
Valeur 
7816 
156 433 
0 
19 658 
19 725 
2 239 
161 
1 
206 033 
73,3 
281 145 
1066 
302 593 
1989 
Quantité 
348 355 
6 026 666 
0 
113 229 
851918 
0 
0 
0 
7 340 168 
80,3 
9 136 176 
78 125 
9 515 267 
Valeur 
13 445 
207 774 
0 
17088 
25 864 
0 
0 
0 
264 171 
74,6 
354 203 
4 066 
375 028 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
326 270 
5 928 189 
0 
107 904 
744 233 
0 
0 
0 
7106 596 
71,8 
9 898 488 
173 865 
10 257 025 
Valeur 
12 768 
209 080 
0 
15 650 
23145 
0 
0 
0 
260 643 
69,3 
376132 
5411 
399 750 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
225 464 
5 836 772 
3 323 
111200 
575 681 
0 
0 
0 
6 752 440 
71,8 
9 401074 
37304 
9 837 810 
Valeur 
8 670 
202 328 
347 
16 563 
18163 
0 
0 
0 
246 070 
70,5 
348 879 
2 277 
370 519 
(') Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES (261400) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
302 
338 
264 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
DJIBOUTI 
SIERRA LEONE 
ZAIRE 
TOTAL ACP 69<') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
10 
0 
73 579 
0 
73 589 
4,6 
1615 297 
138 461 
1 642 254 
Valeur 
1 
0 
25 904 
0 
25 905 
13,0 
198 559 
13 246 
202 901 
1989 
Quantité 
0 
0 
52 670 
30 
52 700 
3,7 
1 443 155 
108 836 
1596 318 
Valeur 
0 
0 
21971 
105 
22 076 
11,1 
199 058 
12 387 
210 343 
1990 
Quantité 
0 
0 
56 115 
0 
56115 
4,6 
1 227 362 
95 238 
1408 019 
Valeur 
0 
0 
25 624 
0 
25 624 
12,7 
201 944 
8 835 
215 800 
1991 
Quantité 
0 
3 571 
62 953 
0 
66 524 
6,3 
1 059 306 
19 304 
1 218 757 
Valeur 
0 
1537 
29 721 
0 
31258 
19,4 
160 965 
2017 
173 165 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (2709) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
284 
302 
318 
272 
314 
257 
268 
228 
240 
288 
467 
322 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GUINEE-BISSAU 
LIBERIA 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
SAINT-VINCENT 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
5 305 209 
0 
0 
4 150 170 
2 471418 
103 744 
3 737106 
0 
0 
0 
0 
23 001 542 
121 387 
0 
64 683 
38 955 259 
12,2 
318 088 931 
208 509 303 
371 102 454 
Valeur 
518 789 
0 
0 
367170 
208 705 
9 923 
324 155 
0 
0 
0 
0 
2 323 149 
10 544 
0 
6 157 
3 768 592 
12,7 
29 662 525 
19 300 642 
34 787 230 
1989 
Quantité 
2 442 258 
68 783 
0 
2815841 
2 867 379 
0 
3 995 844 
0 
0 
0 
159 188 
24 122 294 
0 
42 887 
115 938 
36 630 412 
10,6 
345 228 473 
237 957 212 
388 585 678 
Valeur 
302 760 
7198 
0 
327 696 
322 706 
0 
463 519 
0 
0 
0 
20 795 
3 031 623 
0 
5061 
14 723 
4 496 081 
11,1 
40 374 258 
27 350 876 
45 726 710 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
5 474 671 
22 323 
36 157 
5 045 292 
2 910 249 
0 
5 377 723 
60 669 
18 526 
0 
0 
25 533 966 
0 
111892 
0 
44 591 468 
12,4 
359 895 420 
242 971 271 
405 720 824 
Valeur 
836 482 
1444 
4 880 
655 371 
350 885 
0 
660 800 
10 198 
1267 
0 
0 
3 897169 
0 
12 668 
0 
6431 164 
14,0 
45 985 176 
30 126 224 
52 264 246 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
5 732 011 
0 
0 
4 634 717 
2 543 283 
0 
6 923 171 
0 
250 094 
64 944 
0 
31 453 124 
0 
99 167 
0 
51 700 512 
13,1 
394 218 848 
264 738 917 
445 802 451 
Valeur 
744 293 
0 
0 
526 323 
262 698 
0 
810 008 
0 
34 677 
9 321 
0 
4 096 587 
0 
12 231 
0 
6 496 138 
14,1 
46 074 725 
29 850 350 
52 445 205 
(*) Les données correspondantes à la N a m b i e sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, (AUTRES QUE LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS, CONTEN-
ANT EN POIDS 70 % OU PLUS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE (2710) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
453 
284 
302 
247 
318 
272 
460 
314 
276 
473 
257 
346 
812 
268 
232 
228 
288 
467 
248 
264 
224 
492 
244 
280 
472 
322 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
GABON 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE-BISSAU 
KENYA 
KIRIBATI 
LIBERIA 
MALI 
MAURITANIE 
NIGERIA 
SAINT-VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTALACP69«") 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
1988 
Quantité 
0 
12 
453 
0 
50 001 
45 
1 
77 966 
1 196 
0 
18 052 
6 
1 
0 
40 654 
32 657 
10 
55 259 
21839 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
193 795 
0 
0 
491 953 
0,5 
90 789 586 
39 110814 
Valeur 
0 
0 
17 
0 
3917 
22 
1 
5 894 
127 
1 
1568 
0 
1 
0 
2 700 
2 855 
11 
6 641 
1881 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
11887 
0 
0 
37 524 
0,4 
8 865 001 
3 821 673 
1989 
Quantité 
103 056 
871 
0 
0 
0 
0 
0 
239 367 
0 
0 
77 229 
0 
0 
25 795 
0 
2 689 
3 900 
20 803 
70 111 
3 
105 
5 439 
15 430 
0 
1 
0 
208 332 
0 
6 
773 137 
0,8 
91 576 324 
36 822 927 
Valeur 
10 545 
293 
0 
0 
0 
0 
0 
23 263 
0 
0 
7 906 
0 
0 
1676 
0 
335 
296 
3 034 
6615 
0 
32 
634 
2 605 
0 
0 
0 
21640 
0 
3 
78 877 
0,7 
11249 075 
4 491 734 
1990 
Quantité 
343 303 
0 
39 445 
0 
12 902 
0 
0 
270 192 
0 
1 
36 408 
0 
0 
23 001 
0 
62 370 
0 
36 088 
128 419 
4 
19 102 
0 
0 
0 
0 
0 
247 002 
16 742 
0 
1 234 979 
. 1,3 
92 665 057 
35 633 981 
Valeur 
43 207 
0 
4 483 
0 
1509 
0 
0 
28 593 
0 
21 
6 407 
0 
0 
2123 
0 
7 666 
0 
5 278 
14 989 
0 
2 013 
0 
0 
0 
0 
0 
25 591 
2 105 
0 
143 985 
1,1 
12 699 300 
4 885 645 
1991 
Quantité 
412 824 
0 
209 796 
12 
0 
13 
1 
84 079 
4 
0 
96 874 
0 
0 
29 766 
0 
14 900 
0 
9 772 
133 782 
11 
0 
0 
2918 
0 
0 
47 748 
383 032 
12 677 
0 
1438 213 
1,5 
94 050 765 
30 993 259 
Valeur 
39 816 
0 
25 899 
20 
0 
10 
7 
7519 
1 
0 
9 001 
0 
0 
3 669 
0 
999 
0 
1775 
16 933 
3 
0 
0 
243 
0 
0 
4 362 
32 478 
1084 
0 
143 820 
.1,1 
12 728 343 
4 383 656 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, (AUTRES QUE LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS CONTEN-
ANT EN POIDS 70 % OU PLUS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE (2710) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
PAYS D'ORIGINE 
TOTAL MONDE 
1988 
Quantité Valeur 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
162 536 075 17 760 879 165 880 322 22 543 880 172 044 440 25 911159 176 601139 26 137 638 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOLUTION AQUEUSE -AMMONIAQUE- (2814) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
272 
288 
472 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
COTE D'IVOIRE 
NIGERIA 
TRINITE ET TOBAGO 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
195 
39 708 
376 395 
416 298 
36,8 
1 131081 
235 289 
2 072 487 
Valeur 
23 
4314 
41040 
45 377 
39,5 
114 905 
25 395 
226 352 
1989 
Quantité 
0 
20 227 
305 763 
325 990 
23,6 
1 379 150 
304 941 
2 254 148 
Valeur 
0 
2 512 
35 514 
38 026 
24,5 
154 914 
35 663 
267 038 
1990 
Quantité 
0 
32 607 
169 902 
202 509 
17,1 
1 183 417 
286 431 
2 195 085 
Valeur 
0 
3 483 
17 793 
21 276 
18,1 
117 276 
28 941 
233 010 
1991 
Quantité 
0 
27107 
124 445 
151 552 
12,4 
1 223 732 
248 509 
2119011 
Valeur 
0 
3 099 
13 806 
16 905 
12,6 
134 419 
28 912 
245 173 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec ces statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON ARTIFICIEL-; HYDROXYDE D'ALUMINIUM (2818) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
260 
464 
456 
492 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
GUINEE 
JAMAÏQUE 
REP.DOMINICAINE 
SURINAM 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
247 984 
603 339 
25 
365 050 
1216 398 
73,1 
1 663 223 
5 232 
3 104 318 
Valeur 
35 016 
89 816 
4 
78 654 
203 490 
59,9 
339 841 
2 655 
699 654 
1989 
Quantité 
145 104 
499 851 
0 
343 323 
988 278 
67,0 
1 475 540 
25 293 
3 366 504 
Valeur 
35 298 
149 770 
0 
93 284 
278 352 
59,5 
468 071 
9 489 
1 084 562 
1990 
Quantité 
11 000 
227 405 
0 
403 327 
641 732 
41,9 
1 531 810 
38 578 
3 243 246 
Valeur 
2 669 
60 809 
0 
97 500 
160 978 
35,1 
458 214 
12 740 
993 087 
1991 
Quantité 
48 886 
317 384 
0 
332 505 
698 775 
50,7 
1 378 398 
15 336 
2 979 925 
Valeur 
10 173 
67 277 
0 
61 129 
138 580 
40,6 
341 099 
7 584 
790 682 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, premere année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE L'URANIUM NA-
TUREL OU SES COMPOSES (284410) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
314 
240 
244 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
GABON 
NIGER 
TCHAD 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
1298 
4 405 
0 
5 703 
33,8 
16 880 
294 
21983 
Valeur 
67 415 
240 258 
0 
307 673 
41,8 
736 561 
12143 
950 056 
1989 
Quantité 
1 120 
3 661 
0 
4 781 
40,8 
11 732 
0 
18 509 
Valeur 
53 534 
187158 
0 
240 692 
45,9 
524 219 
0 
717 636 
1990 
Quantité 
690 
3 623 
161 
4 474 
38,2 
11701 
0 
16 871 
Valeur 
33618 
157 868 
6 780 
198 266 
44,6 
445 019 
0 
580 902 
1991 
Quantité 
541 
3 136 
0 
3 677 
40,8 
9 023 
19 
19 802 
Valeur 
24 350 
130 116 
0 
154 466 
52,4 
294 551 
265 
474 037 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises àpartir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES (293722) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
453 
456 
492 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BAHAMAS 
REP.DOMINICAINE 
SURINAM 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0,0 
188 
0 
211 
Valeur 
9311 
0 
0 
9311 
26,3 
35 349 
659 
68 000 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0,0 
4 
0 
7 
Valeur 
24 973 
36 
0 
25 009 
49,4 
50 642 
986 
88 031 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0,0 
5 
0 
8 
Valeur 
21 284 
0 
7 
21 291 
43,6 
48 839 
2133 
87 222 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0,0 
5 
0 
31 
Valeur 
43 741 
0 
0 
43 741 
63,9 
68 405 
748 
133 272 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
UREE (310210) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
453 
812 
240 
288 
472 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BAHAMAS 
KIRIBATI 
NIGER 
NIGERIA 
TRINITE ET TOBAGO 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
24 
1285 
0 
173 908 
56 536 
231 753 
28,2 
821 953 
91 163 
1 989 602 
Valeur 
5 
184 
0 
19 994 
6 902 
27 085 
30,4 
89 213 
8 870 
236 432 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
219 474 
104 218 
323 692 
31,2 
1 037 649 
240 935 
2 553 616 
Valeur 
0 
0 
0 
30 254 
14 764 
45 018 
34,7 
129 814 
28 982 
336 779 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
125 348 
32 983 
158 331 
15,7 
1006 838 
154 008 
2 534 187 
Valeur 
0 
0 
0 
15 531 
4 064 
19 595 
16,9 
115 989 
16 507 
311 362 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
1 155 
144 127 
75 665 
220 947 
23,2 
951 678 
109 720 
2 312 990 
Valeur 
0 
0 
0 
20 554 
10 643 
31 197 
26,5 
117640 
14 973 
308 078 
(*) Les données correspondantes à ta Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, 
FEUILLES OU BANDES (4001) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
302 
318 
272 
314 
252 
276 
260 
310 
488 
806 
464 
268 
232 
373 
228 
389 
240 
288 
801 
819 
248 
264 
224 
492 
393 
352 
244 
322 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
LIBERIA 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SAMOA OCCIDENTALES 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
ZAIRE 
TOTALACP69(*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
1988 
Quantité 
29 931 
0 
48 881 
0 
40 
414 
218 
11 
25 
0 
0 
21623 
152 
101 
0 
6 
38 881 
2 290 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
58 
0 
11337 
154 078 
16,6 
927 959 
769 524 
Valeur 
30010 
0 
52 329 
0 
39 
266 
230 
16 
92 
0 
0 
23 885 
161 
104 
0 
7 
32 818 
2 258 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
54 
0 
10 396 
152 781 
15,8 
965 412 
807388 
1989 
Quantité 
30 772 
0 
53 336 
0 
0 
1 123 
691 
0 
36 
0 
0 
28 856 
0 
0 
0 
55 
37 815 
3 077 
102 
383 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
11465 
167 731 
17,6 
,952 198 
780 419 
Valeur 
27 881 
0 
50 707 
0 
0 
881 
594 
0 
69 
0 
0 
27117 
0 
0 
0 
48 
26 956 
2 630 
110 
3.33 
. 0 
41 
0 
0 
0 
0 
9 110 
146 477 
16,1 
909 434 
757 992 
1990 
Quantité 
33 428 
33 
59 866 
0 
0 
3 374 
176 
0 
13 
154 
17 
31 299 
0 
0 
25 
153 
53 596 
2 886 
0 
0 
62 
345 
0 
0 
0 
60 
10 377 
195 864 
21,3 
918 759 
719 358 
Valeur 
24 396 
18 
45 776 
0 
0 
2 250 
128 
0 
50 
91 
13 
22 993 
0 
0 
20 
74 
32 578 
1943 
0 
0 
39 
654 
0 
0 
0 
108 
6 953 
138 084 
20,2 
683 541 
541 792 
1991 
Quantité 
37328 
0 
57 787 
65 
0 
3 791 
193 
0 
12 
0 
0 
9 119 
0 
0 
0 
80 
169 
55 583 
3 338 
0 
19 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
6 737 
174 339 
20,2 
862 093 
682 768 
Valeur 
26 802 
0 
43 054 
56 
0 
2 377 
131 
0 
49 
0 
0 
7 759 
0 
0 
0 
50 
90 
32 648 
2 274 
0 
14 
0 
0 
99 
0 
0 
0 
4188 
119 592 
18,8 
636 285 
511 207 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, 
FEUILLES OU BANDES (4001) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
MONDE 
1988 
Quantité 
963 581 
Valeur 
1007305 
1989 
Quantité Valeur 
990 683 952120 
1990 
Quantité 
961686 
Valeur 
722 866 
1991 
Quantité 
908 956 
Valeur 
679 076 
O Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-, MAIS (NON TANNEES NI PAR-
CHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU REFENDUES (4101) 
Valeuren 1000 ECU Quantité en tonnes 
CD 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
391 
236 
328 
302 
247 
318 
272 
338 
334 
252 
260 
257 
488 
806 
346 
268 
370 
386 
232 
228 
366 
389 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
324 
248 
342 
224 
492 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
ILES SALOMON 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
1988 
Quantité 
0 
0 
82 
223 
395 
818 
38 
7 
16 
129 
223 
0 
435 
74 
0 
0 
1769 
21 
88 
211 
216 
89 
0 
76 
56 
4 660 
111 
318 
0 
664 
706 
13 
955 
37 
Valeur 
0 
0 
119 
540 
904 
2 085 
63 
14 
29 
221 
446 
0 
399 
34 
0 
0 
4011 
40 
132 
479 
428 
148 
0 
171 
174 
10 361 
69 
824 
0 
1606 
1 355 
15 
1 645 
21 
1989 
Quantité 
224 
0 
58 
219 
526 
903 
30 
3 
74 
47 
159 
6 
639 
80 
0 
0 
2 240 
0 
172 
318 
171 
91 
0 
49 
102 
3 376 
51 
314 
0 
587 
713 
22 
1 152 
36 
Valeur 
238 
0 
141 
527 
1335 
2 648 
44 
8 
127 
93 
557 
9 
748 
73 
0 
0 
4 936 
0 
214 
764 
340 
159 
0 
117 
269 
7466 
39 
1037 
0 
1 695 
1364 
28 
2 267 
26 
1990 
Quantité 
125 
0 
6 
283 
510 
828 
56 
13 
24 
73 
17 
15 
293 
193 
0 
20 
1540 
0 
331 
336 
256 
0 
0 
62 
42 
3 674 
0 
291 
0 
469 
821 
217 
1067 
36 
Valeur 
111 
0 
6 
711 
1004 
2 283 
76 
27 
35 
128 
25 
20 
282 
169 
0 
30 
2 806 
0 
411 
945 
505 
0 
0 
144 
70 
6 652 
0 
854 
0 
1 076 
1 405 
330 
1613 
24 
1991 
Quantité 
0 
17 
50 
135 
326 
675 
47 
0 
91 
6 
0 
28 
262 
20 
39 
0 
365 
0 
385 
390 
105 
0 
7 
122 
43 
5 
3 098 
0 
279 
31 
369 
776 
16 
456 
0 
Valeur 
0 
24 
61 
277 
538 
1381 
52 
0 
120 
9 
0 
39 
151 
26 
42 
0 
590 
0 
392 
719 
106 
0 
20 
164 
74 
15 
4 761 
0 
632 
43 
536 
913 
19 
605 
0 
M O 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-, MAIS (NON TANNEES NI PAR-
CHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU REFENDUES (4101) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
352 
244 
807 
816 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TANZANIE 
TCHAD 
TUVALU 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
1815 
46 
0 
0 
362 
39 
72 
14 764 
6,2 
238 268 
9 545 
680 352 
Valeur 
2 596 
92 
0 
0 
800 
83 
155 
30 059 
6,8 
439 436 
16 658 
1 339 106 
1989 
Quantité 
2 242 
75 
18 
0 
193 
40 
55 
14 985 
6,7 
223 272 
11 785 
650 333 
Valeur 
3 662 
206 
37 
0 
507 
85 
130 
31896 
7,6 
420 792 
21 736 
1 322 424 
1990 
Quantité 
2 198 
61 
0 
22 
134 
0 
1 
14014 
5,9 
238 729 
23 951 
700 918 
Valeur 
3 454 
159 
0 
20 
268 
0 
6 
25 649 
6,2 
411858 
30 652 
1 288 367 
1991 
Quantité 
641 
0 
0 
0 
114 
4 
18 
8 920 
4,3 
208 666 
3 872 
707 595 
Valeur 
907 
0 
0 
0 
176 
9 
33 
13 434 
4,9 
273 584 
4617 
956 374 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-, MAIS (NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI 
AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU REFENDUES, (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPITRE) (4102) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
391 
236 
328 
302 
318 
272 
338 
334 
252 
276 
260 
452 
806 
346 
395 
370 
386 
232 
373 
228 
389 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
324 
248 
342 
224 
352 
244 
280 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
HAITI 
ILES SALOMON 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
1988 
Quantité 
45 
102 
415 
90 
158 
0 
62 
280 
622 
0 
0 
0 
0 
0 
282 
0 
11 
3 
210 
2 
67 
119 
2 550 
108 
44 
0 
0 
191 
114 
534 
407 
49 
165 
0 
Valeur 
228 
252 . 
2 585 
383 
821 
0 
298 
1 129 
4910 
1 
0 
0 
0 
0 
746 
0 
12 
8 
1092 
6 
358 
673 
17 608 
253 
240 
0 
0 
757 
429 
1967 
2 343 
111 
735 
0 
1989 
Quantité 
0 
112 
566 
89 
165 
0 
63 
242 
435 
18 
0 
3 
10 
0 
177 
0 
0 
0 
199 
2 
46 
140 
2 439 
185 
90 
4 
0 
108 
206 
232 
849 
80 
122 
0 
Valeur 
0 
405 
3 600 
376 
924 
1 
340 
1050 
6 535 
13 
0 
16 
22 
0 
447 
0 
0 
0 
967 
6 
222 
683 
16 783 
461 
383 
19 
0 
475 
947 
827 
4617 
229 
565 
0 
1990 
Quantité 
0 
194 
534 
76 
134 
0 
57 
336 
427 
0 
3 
3 
14 
0 
116 
2 
0 
4 
154 
1 
59 
108 
663 
183 
19 . 
0 
8 
211 
137 
460 
751 
119 
42 
0 
Valeur 
0 
385 
3 366 
267 
850 
0 
344 
1464 
4 665 
0 
4 
14 
29 
0 
262 
13 
0 
13 
755 
1 
350 
548 
5 056 
422 
87 
0 
21 
754 
652 
1675 
3 232 
296 
157 
0 
1991 
Quantité 
0 
74 
424 
92 
60 
0 
19 
247 
601 
0 
0 
1 
12 
21 
44 
0 
0 
0 
124 
0 
23 
568 
56 
592 
89 
90 
0 
1 
94 
87 
304 
634 
61 
20 
8 
Valeur 
0 
49 
2 363 
270 
223 
0 
84 
892 
5 867 
0 
0 
3 
23 
65 
87 
0 
0 
0 
505 
0 
54 
1442 
183 
5 558 
150 
251 
0 
1 
287 
361 
713 
1639 
159 
54 
44 
ro 
ro TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES-, MAIS (NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI 
AUTREMENT PREPAREES), MEME EPILEES OU REFENDUES, (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPITRE) (4102) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
322 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69C) 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
22 
7 
6 659 
3,9 
172 404 
30 392 
229 565 
Valeur 
127 
33 
38 105 
6,6 
576 119 
126919 
760 329 
1989 
Quantité 
46 
0 
6 628 
4,1 
161661 
29 478 
231 251 
Valeur 
300 
0 
41 213 
7,6 
539 294 
138 616 
754 831 
1990 
Quantité Valeur 
18 
0 
4 833 
3,8 
128 254 
28 230 
198 510 
88 
0 
25 770 
7,6 
339 372 
105 480 
498 675 
1991 
Quantité 
0 
0 
4 348 
3,6 
119 350 
20 677 
185 424 
Valeur 
0 
0 
21328 
9,7 
220 813 
61940 
344 522 
(") Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI 
AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPITRE (410310) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
r\j ω 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
284 
391 
236 
328 
302 
247 
318 
272 
338 
334 
252 
276 
260 
257 
452 
346 
386 
232 
373 
228 
389 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
324 
248 
342 
224 
352 
244 
280 
322 
PAYS D'ORIGINE 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
HAITI 
KENYA 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
1988 
Quantité 
26 
12 
476 
168 
103 
5 
9 
86 
125 
141 
0 
0 
0 
2 
63 
310 
4 
420 
10 
24 
108 
1492 
747 
7 
0 
6 
493 
108 
573 
666 
193 
145 
0 
48 
Valeur 
154 
55 
2 791 
1024 
514 
4 
47 
436 
613 
842 
0 
0 
0 
2 
189 
1335 
32 
1995 
50 
132 
548 
9 038 
3 536 
25 
0 
25 
2 845 
472 
2 702 
2 627 
578 
675 
0 
287 
1989 
Quantité 
0 
61 
529 
241 
174 
5 
20 
83 
168 
23 
5 
0 
10 
3 
57 
376 
10 
386 
5 
38 
145 
1 306 
785 
0 
13 
0 
519 
120 
391 
1 229 
283 
201 
5 
16 
Valeur 
0 
100 
3 381 
1664 
964 
4 
95 
417 
892 
154 
6 
0 
44 
3 
198 
1820 
79 
1890 
26 
215 
801 
8 749 
4 204 
0 
53 
0 
3 439 
553 
1 773 
4 742 
1 150 
1008 
34 
152 
1990 
Quantité 
5 
30 
567 
310 
122 
6 
11 
41 
91 
17 
0 
3 
6 
4 
34 
272 
16 
298 
4 
14 
221 
236 
733 
0 
0 
0 
400 
157 
461 
888 
392 
72 
0 
23 
Valeur 
32 
122 
3 786 
1829 
641 
5 
65 
254 
408 
104 
0 
4 
31 
7 
103 
1 266 
102 
1456 
18 
41 
1 246 
1 588 
3 363 
0 
0 
0 
2 578 
825 
1496 
3 019 
1432 
347 
0 
154 
1991 
Quantité 
0 
0 
441 
347 
94 
5 
4 
56 
143 
1 
2 
0 
7 
0 
13 
124 
6 
314 
0 
37 
217 
131 
175 
688 
0 
0 
1 
299 
132 
249 
512 
131 
10 
2 
11 
Valeur 
0 
0 
2 035 
1885 
381 
5 
38 
254 
479 
7 
7 
0 
26 
0 
31 
322 
40 
1321 
0 
89 
337 
570 
925 
2 096 
0 
0 
1 
1727 
421 
593 
1330 
288 
41 
9 
46 
ro 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI 
AUTREMENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPITRE (410310) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ZIMBABWE 
TOTALACP69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité Valeur 
0 
6 570 
39,4 
16 659 
4 244 
19108 
0 
33 573 
43,8 
76 714 
15 798 
93 822 
1989 
Quantité Valeur 
0 
7 207 
42,7 
16 893 
3 333 
19 156 
0 
38 610 
49,3 
78 377 
13912 
97 557 
1990 
Quantité Valeur 
0 
5 434 
37,6 
14 442 
4 278 
16 496 
1 
26 323 
40,1 
65 564 
15 666 
78 311 
1991 
Quantité 
0 
4 154 
55,4 
7 492 
1370 
9 365 
Valeur 
0 
15 302 
59,6 
25 686 
4129 
33 794 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) (4104) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
io 
en 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
453 
391 
236 
328 
302 
318 
334 
252 
310 
488 
452 
464 
346 
395 
268 
370 
232 
373 
366 
389 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
324 
248 
342 
224 
352 
378 
382 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
1988 
Quantité 
0 
1 
1217 
82 
0 
66 
42 
2 229 
182 
0 
0 
0 
0 
8 502 
17 
0 
482 
8 
0 
15 
0 
41 
10 
45 
0 
0 
0 
35 
637 
368 
483 
585 
3 704 
Valeur 
0 
6 
2816 
37 
0 
352 
443 
5 638 
267 
0 
0 
0 
0 
19 737 
283 · 
0 
2 058 
16 
22 
37 
1 
264 
36 
276 
0 
0 
0 
73 
931 
475 
759 
1026 
8 498 
1989 
Quantité 
52 
14 
919 
34 
0 
84 
0 
3 374 
113 
0 
0 
13 
0 
8 322 
0 
0 
264 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
0 
1 
0 
0 
17 
181 
1 417 
347 
564 
3 769 
Valeur 
83 
141 
2 292 
76 
0 
194 
0 
8 490 
200 
0 
0 
22 
0 
20 544 
0 
0 
1348 
0 
7 
6 
0 
81 
0 
0 
18 
0 
0 
88 
252 
1830 
542 
977 
8 362 
1990 
Quantité 
88 
14 
2 534 
0 
18 
9 
0 
2 504 
210 
0 
0 
4 
0 
7 882 
0 
18 
900 
0 
0 
0 
0 ' 
204 
52 
0 
0 
21 
11 
0 
91 
553 
798 
486 
3 445 
Valeur 
125 
101 
4 568 
0 
21 
107 
0 
6 099 
317 
0 
0 
55 
0 
17 672 
0 
30 
2 376 
0 
1 
0 
0 
655 
77 
0 
0 
41 
187 
0 
122 
624 
.1092 
663 
6 884 
1991 
Quantité 
144 
0 
2 804 
0 
0 
1 
0 
1 707 
187 
5 
0 
10 
7 
7 363 
0 
0 
149 
0 
0 
0 
407 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
189 
714 
366 
4 606 
Valeur 
199 
0 
3 693 
0 
0 
9 
0 
3 601 
174 
75 
4 
28 
104 
13 959 
0 
0 
816 
0 
3 
0 
1 143 
0 
138 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
10 
188 
766 
369 
6013 
IO 
en TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) (4104) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
18 751 
8,9 
210 076 
110 017 
292 428 
Valeur 
44 051 
4,2 
1056143 
628 047 
2 096 749 
1989 
Quantité Valeur 
19 534 
7,9 
246 597 
116 285 
343 199 
45 553 
3,7 
1215 258 
688 694 
2 420 986 
1990 
Quantité Valeur 
19 842 
7,0 
282 993 
142 894 
388 621 
41817 
3,2 
1304 243 
773 376 
2 609 416 
1991 
Quantité 
18810 
7,9 
239 128 
101642 
344 391 
Valeur 
31302 
3,1 
1 023 976 
564 788 
2 205 744 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) (4105) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
391 
236 
328 
302 
272 
334 
252 
464 
346 
232 
373 
228 
240 
288 
456 
248 
342 
224 
352 
280 
817 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
JAMAÏQUE 
KENYA 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TOGO 
TONGA 
TOTAL ACP 690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
1 
0 
0 
146 
2 
84 
8 
0 
985 
2 
0 
0 
14 
1467 
0 
4 
35 
20 
2 
0 
0 
2 770 
42,9 
6 463 
2 683 
12 690 
Valeur 
4 
0 
0 
945 
8 
927 
17 
0 
5 181 
9 
0 
0 
137 
11584 
2 
25 
132 
77 
10 
0 
0 
19 058 
19,2 
99171 
60 606 
341384 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
147 
0 
259 
13 
0 
1 257 
10 
0 
0 
3 
1 799 
0 
0 
14 
20 
3 
11 
0 
3 536 
53,6 
6 591 
2 525 
12 797 
Valeur 
0 
0 
0 
1311 
0 
2 621 
16 
1 
6 499 
54 
0 
0 
48 
14 860 
26 
0 
38 
151 
11 
97 
0 
25 733 
30,3 
84 945 
47 480 
315 609 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
4 
1 
197 
0 
32 
8 
0 
1066 
0 
8 
0 
4 
3 436 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
4 762 
60,5 
7 870 
2 569 
13 737 
Valeur 
0 
24 
4 
1971 
0 
414 
7 
0 
3 922 
0 
85 
0 
27 
26 133 
0 
0 
32 
3 
4 
0 
3 
32 629 
35,6 
91649 
45 484 
291 416 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
170 
0 
30 
0 
0 
1011 
0 
0 
20 
10 
3 149 
0 
0 
33 
35 
0 
0 
0 
4 458 
58,7 
7 591 
2 466 
13150 
Valeur 
0 
0 
0 
1035 
2 
379 
0 
0 
3 340 
0 
1 
181 
87 
20 399 
0 
0 
81 
93 
0 
0 
5 
25 602 
35,4 
72376 
35 044 
241856 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
ro 
ro 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES Ν 41.08 OU 41.09) (4106) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
453 
391 
236 
328 
302 
375 
272 
338 
334 
252 
346 
386 
232 
228 
240 
288 
350 
801 
248 
342 
224 
352 
280 
472 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
KENYA 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SENEGAL 
SOMALIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*) 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
1 
242 
1 
252 
10 
6 
0 
2 622 
14 
2 792 
0 
8 
0 
84 
3 892 
0 
0 
27 
42 
9 
23 
0 
0 
48 
0 
10 073 
55,3 
18 208 
7862 
20 059 
Valeur 
0 
3 
1235 
3 
1369 
54 
29 
0 
14 822 
25 
13 532 
0 
30 
0 
446 
25 083 
0 
0 
139 
122 
8 
93 
0 
0 
255 
0 
57 248 
27,3 
209 636 
148 739 
272 385 
1989 
Quantité 
16 
0 
469 
14 
217 
0 
5 
4 
3 123 
9 
2 925 
0 
16 
5 
16 
5 216 
9 
0 
0 
10 
22 
8 
14 
9 
0 
0 
12 107 
61,9 
19 559 
6 696 
21 726 
Valeur 
78 
0 
2 557 
79 
1702 
0 
28 
11 
19 092 
4 
15817 
0 
72 
54 
152 
38 890 
43 
0 
0 
73 
88 
59 
61 
116 
0 
0 
78 976 
33,1 
238 245 
151042 
314 577 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
405 
18 
430 
0 
4 
0 
2 433 
18 
3 496 
24 
0 
0 
90 
5 943 
19 
0 
0 
0 
2 
11 
0 
0 
0 
0 
12 893 
55,6 
23 196 
8 335 
25 386 
Valeur 
0 
0 
2 564 
101 
3168 
0 
25 
0 
13 683 
20 
15 968 
154 
0 
0 
856 
41 495 
70 
0 
0 
0 
20 
31 
0 
0 
0 
0 
78 155 
30,3 
258 300 
164 779 
335 020 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
157 
0 
374 
0 
0 
0 
1248 
0 
2 703 
0 
0 
0 
26 
5 383 
0 
16 
4 
36 
0 
75 
18 
0 
0 
2 
10 044 
54,1 
18 570 
6 740 
20 318 
Valeur 
0 
0 
819 
0 
1543 
0 
0 
0 
6 667 
0 
10 031 
0 
0 
3 
311 
34 829 
0 
75 
22 
92 
0 
151 
216 
0 
0 
20 
54 780 
26,7 
205 488 
137 744 
267 058 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS (4403) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
ro 
CD 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
421 
284 
236 
302 
375 
318 
272 
815 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
806 
464 
346 
469 
268 
370 
373 
366 
240 
288 
350 
801 
306 
324 
311 
248 
264 
224 
492 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOURKINA-FASO 
CAMEROUN 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
RWANDA 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
1988 
Quantité 
139 
12 377 
0 
0 
3 
436 569 
35 
327 869 
339 297 
446 
447 890 
0 
217 346 
1459 
108 540 
2 439 
3 161 
0 
0 
0 
0 
495 497 
0 
244 
1 388 
0 
1051 
0 
0 
6 209 
1087 
0 
578 
24 
0 
11 560 
Valeur 
55 
1097 
0 
0 
1 
112 944 
15 
75 338 
74 038 
194 
101 715 
0 
50 636 
260 
19 224 
471 
742 
0 
0 
0 
0 
103 066 
0 
67 
643 
0 
363 
0 
0 
2 285 
116 
0 
145 
2 
0 
2 472 
1989 
Quantité 
2 083 
0 
15 
0 
0 
493 390 
0 
468 235 
303 201 
426 
506 651 
35 
114 086 
2 578 
98 179 
2 757 
356 
170 
42 
0 
0 
567 725 
166 
0 
2 106 
24 
519 
363 
0 
7 650 
0 
0 
0 
0 
0 
6 274 
Valeur 
238 
0 
12 
0 
0 
129 679 
0 
98 393 
68 578 
154 
121 483 
13 
26 167 
532 
19 958 
507 
61 
79 
21 
0 
0 
123 964 
103 
0 
1060 
1 
314 
40 
0 
2 989 
0 
0 
0 
0 
0 
1346 
1990 
Quantité 
222 
0 
0 
0 
0 
516 491 
0 
469 802 
300 077 
283 
542 021 
0 
94 860 
4 942 
102 137 
3 746 
50 
269 
0 
549 
0 
452 662 
40 
2 
1690 
0 
1455 
0 
66 
22 741 
0 
118 
14 
0 
57 
919 
Valeur 
96 
0 
0 
0 
0 
149 299 
0 
110 246 
73 825 
155 
137 325 
0 
24 480 
1302 
21629 
755 
12 
147 
0 
164 
0 
107 287 
20 
0 
563 
0 
504 
0 
61 
8 648 
0 
34 
1 
0 
5 
188 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
7 
0 
468 642 
0 
368 059 
284 948 
34 
551 879 
160 
133 389 
11 217 
91904 
7 584 
3 136 
0 
46 
0 
47 
146 006 
9 700 
0 
1 632 
0 
634 
0 
0 
9717 
29 
0 
0 
0 
0 
375 
Valeur 
0 
0 
0 
4 
0 
130 008 
0 
92 623 
74 729 
17 
135 154 
26 
29 715 
2 179 
19 323 
1443 
686 
0 
4 
0 
6 
35 600 
763 
0 
681 
0 
256 
0 
0 
3 131 
12 
0 
0 
0 
0 
83 
ω o TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS (4403) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
352 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
27 
0 
0 
89 281 
83 
12 
2 504 611 
43,0 
5 826 774 
552 693 
11209 380 
Valeur 
166 
1 
0 
25 185 
24 
5 
571 270 
58,8 
971 076 
50 508 
1 433 624 
1989 
Quantité 
23 
0 
12 
87 582 
0 
34 
2 664 682 
41,2 
6 465 638 
944 933 
12 623 759 
Valeur 
104 
0 
7 
26 683 
0 
4 
622 490 
56,2 
1 108 273 
88 076 
1 655 627 
1990 
Quantité 
218 
35 
0 
82 342 
0 
81 
2 597 889 
40,8 
6360 119 
685 268 
12 595 175 
Valeur 
317 
6 
0 
26 097 
0 
16 
663 182 
58,0 
1 144 089 
61 555 
1 710 145 
1991 
Quantité 
103 
0 
0 
97 508 
0 
36 
2 186 792 
39,4 
5 544 901 
448 156 
12 555 804 
Valeur 
139 
0 
0 
27 540 
0 
8 
554 130 
55,2 
1 004 467 
42 717 
1 591 395 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES (4406) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
302 
272 
314 
276 
488 
268 
288 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GHANA 
GUYANA 
LIBERIA 
NIGERIA 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
3610 
14 835 
0 
0 
0 
0 
0 
18 445 
33,0 
55 978 
3715 
204 305 
Valeur 
745 
3 498 
0 
0 
0 
0 
0 
4 243 
41,6 
10191 
917 
33 635 
1989 
Quantité 
5 484 
26 768 
19 
0 
0 
148 
0 
32 419 
46,6 
69 610 
3 307 
223 261 
Valeur 
1287 
4 540 
3 
0 
0 
71 
0 
5 901 
48,4 
12194 
1077 
37 076 
1990 
Quantité 
14 276 
28 395 
0 
0 
0 
0 
4 705 
47 376 
49,5 
95 637 
6 321 
249 817 
Valeur 
3 645 
6 368 
0 
0 
0 
0 
1 136 
11 149 
53,8 
20 707 
1812 
49 540 
1991 
Quantité 
14 697 
20 765 
0 
15 
6 
0 
5 859 
41343 
47,8 
86 524 
3 572 
285 266 
Valeur 
3 658 
5 939 
0 
1 
1 
0 
1363 
10 962 
52,6 
20 827 
1269 
61 268 
O Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 MM (4407) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
421 
284 
391 
236 
302 
247 
375 
318 
272 
338 
460 
334 
815 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
452 
806 
346 
268 
370 
386 
232 
373 
366 
389 
240 
288 
350 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
1988 
Quantité 
240 
19 
0 
481 
0 
34 
80 252 
36 
406 
13 996 
309 674 
50 
0 
22 
352 
2 632 
177 
96 732 
241 
6 754 
371 
4 248 
0 
0 
22 
7 722 
0 
53 
0 
17 
120 
105 
7219 
0 
Valeur 
126 
11 
0 
220 
0 
22 
35 338 
18 
75 
7139 
127 672 
12 
0 
18 
135 
971 
78 
49 505 
118 
2 896 
108 
1 299 
0 
0 
19 
2 905 
0 
38 
0 
6 
113 
26 
2 839 
0 
1989 
Quantité 
27 
10 
14 
255 
0 
67 
104 171 
62 
0 
15 512 
335 038 
20 
0 
0 
503 
2 128 
0 
82 266 
297 
5 729 
0 
4 215 
3 
354 
2 
20 029 
159 
0 
13 
26 
30 
0 
6 732 
0 
Valeur 
10 
6 
9 
144 
0 
22 
46 851 
20 
0 
7 946 
139 308 
8 
0 
0 
210 
1 193 
0 
42 987 
165 
2 839 
0 
1355 
7 
217 
4 
7187 
56 
0 
8 
17 
73 
0 
2 782 
0 
1990 
Quantité 
357 
34 
49 
678 
822 
0 
110 460 
0 
0 
14 998 
358 109 
15 
21 
0 
568 
1 757 
45 
128 901 
723 
9120 
310 
1983 
1 
357 
0 
26 801 
188 
0 
62 
0 
169 
68 
18 808 
0 
Valeur 
240 
19 
34 
431 
269 
0 
58 447 
0 
0 
8 842 
180 148 
6 
15 
0 
364 
715 
26 
66 053 
426 
4 282 
149 
692 
4 
132 
0 
10 383 
125 
0 
32 
0 
117 
38 
6 105 
0 
1991 
Quantité 
77 
16 
0 
1 103 
18 
0 
116 188 
0 
0 
19 163 
305 616 
24 
19 
0 
257 
1 139 
192 
86 720 
304 
5 153 
38 
4 159 
0 
159 
64 
3 063 
143 
0 
78 
46 
1 
863 
16 
21990 
90 
Valeur 
47 
10 
0 
897 
32 
0 
55 576 
0 
0 
9 806 
143 802 
7 
3 
0 
177 
531 
78 
41 084 
126 
2190 
11 
1290 
0 
76 
32 
1 182 
239 
0 
26 
24 
14 
214 
8 
6 984 
61 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 MM (4407) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
801 
306 
456 
324 
467 
248 
264 
342 
224 
492 
393 
352 
244 
280 
817 
472 
816 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TONGA 
TRINITE ET TOBAGO 
VANUATU 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTALACP690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
66 
8 576 
81 
0 
21 
0 
548 
0 
0 
454 
335 
1931 
25 
28 
0 
23 
70 
16 506 
0 
50 
560 689 
3,4 
16 292 784 
1853 117 
18 804 749 
Valeur 
29 
4 291 
27 
0 
10 
0 
260 
0 
0 
129 
86 
1331 
10 
9 
0 
16 
22 
8 787 
0 
38 
246 752 
4,4 
5 571 739 
809 670 
6 313 411 
1989 
Quantité 
229 
6 944 
0 
0 
0 
21 
79 
14 
24 
369 
1527 
1920 
24 
15 
0 
16 
254 
17 476 
0 
26 
606 600 
3,6 
16 834 107 
2 158 025 
19 498 884 
Valeur 
135 
3517 
0 
0 
0 
1 
44 
1 
7 
138 
404 
1567 
7 
7 
0 
2 
133 
10 262 
0 
9 
269 658 
4,2 
6410110 
1 104 878 
7 247131 
1990 
Quantité 
173 
12 051 
0 
15 
0 
0 
18 
0 
0 
71 
3 643 
2 149 
0 
0 
0 
114 
0 
24 590 
45 
25 
718 298 
4,4 
16 241266 
1831 133 
18 882160 
Valeur 
103 
7616 
0 
8 
0 
0 
14 
0 
0 
27 
993 
1578 
0 
0 
0 
84 
0 
15 416 
22 
11 
363 966 
5,6 
6 474 314 
910 249 
7 376144 
1991 
Quantité 
420 
13 636 
97 
0 
0 
557 
0 
0 
0 
29 
579 
2 292 
0 
2 
77 
152 
0 
20 715 
13 
331 
605 604 
4,1 
14 708 570 
1 436 487 
17 153 574 
Valeur 
304 
7476 
65 
0 
0 
395 
0 
0 
0 
16 
167 
1985 
0 
2 
61 
176 
0 
12 481 
4 
91 
287 749 
5,1 
5 687 362 
713617 
6 527129 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE­PLAQUES ­MEME JOINTEES­ ET AUTRES BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, MEME 
RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 MM (4408) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
302 
318 
272 
338 
314 
276 
260 
310 
464 
268 
370 
366 
288 
801 
306 
224 
393 
352 
280 
322 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
JAMAÏQUE 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIQUE 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
29 
9 
16155 
16 714 
31364 
0 
2 300 
12198 
356 
5144 
0 
787 
0 
0 
10 
0 
600 
0 
0 
0 
52 
3 896 
31 
89 645 
41,0 
218 384 
21810 
450 331 
Valeur 
14 
20 
16 824 
15 762 
27113 
0 
1929 
11397 
127 
2 079 
0 
747 
0 
0 
5 
0 
384 
0 
0 
0 
57 
4 519 
32 
81009 
28,9 
280 505 
39 712 
535 617 
1989 
Quantité 
0 
0 
17 306 
17 485 
34 317 
0 
2 561 
7 987 
0 
3 884 
5 
609 
0 
0 
0 
1 
370 
0 
7 
0 
0 
3 722 
0 
88 254 
40,0 
220 708 
19310 
437 856 
Valeur 
0 
0 
18 435 
17 744 
30 493 
0 
2 265 
8 949 
0 
1595 
19 
392 
0 
0 
0 
1 
232 
0 
24 
0 
0 
4 355 
0 
84 504 
27,4 
308 693 
38 302 
589 234 
1990 
Quantité 
0 
0 
17 325 
19514 
43 429 
1 
944 
9 109 
0 
5015 
0 
167 
0 
3 
111 
23 
280 
0 
0 
0 
0 
2815 
0 
98 736 
41,8 
236 333 
21 194 
469 936 
Valeur 
0 
0 
18 890 
21631 
41491 
1 
890 
11328 
0 
2 169 
0 
149 
0 
42 
161 
20 
189 
4 
0 
0 
0 
3 596 
0 
100 561 
30,5 
329 207 
35 272 
618 002 
1991 
Quantité 
0 
0 
13 362 
17 245 
36 493 
0 
273 
9 997 
14 
3 337 
0 
99 
32 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
25 
5 
2 776 
0 
83 661 
38,5 
217130 
20 187 
381379 
Valeur 
0 
0 
14 664 
19 888 
35 298 
0 
278 
10 451 
9 
1 109 
0 
70 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
195 
2 
3 305 
0 
85 278 
26,1 
326 149 
28 190 
589 044 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS ­Y COMPRIS LES LAMES ET FRISES A PARQUET, (NON ASSEMBLEES)­ PROFILES ­LANGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLURES, CHANFREINES, JOINTS EN 
V, MOULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES­ TOUT AU LONG D'UNE OU DE PLUSIEURS RIVES OU FACES, MEME RABOTES.PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGI­
TALE (4409) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLA1 
421 
284 
302 
318 
272 
314 
276 
257 
452 
346 
386 
366 
240 
288 
492 
393 
352 
280 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
(*) Les données corresponda 
rURE 
PAYS D'ORIGINE 
BELIZE 
BENIN 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GHANA 
GUINEE­BISSAU 
HAITI 
KENYA 
MALAWI 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTALACP690 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
ites à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première 
1988 
Quantité 
11 
0 
132 
31 
5811 
0 
743 
54 
0 
0 
0 
33 
0 
31 
1 
10 
32 
37 
1 
0 
45 
6 972 
4,3 
161 141 
39 198 
258 788 
Valeur 
9 
0 
120 
16 
7 900 
0 
752 
51 
0 
0 
0 
14 
0 
9 
1 
8 
312 
43 
0 
0 
41 
9 276 
7,5 
123 291 
35 136 
273 212 
1989 
Quantité 
0 
14 
0 
0 
6 735 
23 
686 
37 
0 
0 
6 
20 
0 
117 
0 
0 
31 
0 
0 
3 
0 
7 672 
3,2 
236 630 
62 448 
337 758 
année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
Valeur 
0 
8 
0 
0 
8 792 
15 
820 
45 
0 
0 
9 
6 
0 
73 
0 
0 
20 
0 
0 
6 
0 
9 794 
5,4 
180 293 
56 455 
354 018 
1990 
Quantité 
0 
14 
0 
20 
7014 
21 
1335 
84 
0 
0 
0 
5 
72 
537 
0 
0 
363 
0 
105 
0 
0 
9 570 
3,3 
287 479 
83 488 
392 641 
Valeur 
0 
14 
0 
16 
10 871 
0 
2 064 
100 
0 
0 
0 
2 
27 
263 
0 
0 
287 
0 
144 
0 
0 
13 788 
5,9 
235 264 
77 239 
422 219 
1991 
Quantité 
0 
15 
105 
0 
7610 
0 
1512 
99 
1 
4 
0 
0 
0 
322 
0 
0 
69 
0 
370 
0 
0 
10 108 
3,0 
335 935 
111802 
443 478 
Valeur 
0 
19 
63 
0 
11386 
0 
1952 
118 
27 
10 
0 
0 
0 
144 
0 
0 
132 
0 
513 
0 
0 
14 364 
5,2 
273 693 
109160 
462 619 
ω 
αϊ 
en 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS STRATIFIES SIMILAIRES (4412) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
453 
¿ÓA 
391 
236 
302 
247 
318 
272 
314 
252 
276 
488 
806 
346 
469 
268 
232 
373 
240 
288 
324 
248 
492 
393 
244 
472 
322 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUYANA 
ILES SALOMON 
KENYA 
LA BARBADE 
LIBERIA 
MALI 
MAURICE 
NIGER 
NIGERIA 
RWANDA 
SENEGAL 
SURINAM 
SWAZILAND 
TCHAD 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
1988 
Quantité 
8 
97 
0 
1 
22 
0 
3 561 
0 
503 
4 794 
21 136 
21 
51 
45 
12 
0 
0 
131 
3 
0 
0 
37 
0 
0 
70 
21 
250 
0 
587 
37 
31387 
1,7 
1 849 962 
806 229 
Valeur 
5 
65 
0 
8 
17 
9 
2 787 
0 
486 
3 468 
18 797 
21 
38 
32 
4 
0 
0 
71 
2 
0 
0 
16 
0 
0 
47 
13 
161 
0 
636 
30 
26 713 
2,4 
1 102 378 
506 767 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 252 
0 
275 
4 939. 
15 843 
0 
43 
0 
0 
5 
28 
50 
0 
17 
83 
0 
0 
0 
306 
0 
37 
16 
405 
110 
25 409 
1,4 
1 831 856 
716 165 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 635 
0 
280 
3 752 
14813 
0 
39 
0 
0 
6 
20 
22 
0 
13 
81 
0 
0 
0 
204 
0 
24 
15 
400 
74 
22 378 
1,9 
1 158 770 
488 646 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 875 
0 
178 
7 220 
11 785 
0 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
90 
22 388 
1,1 
2 006 205 
803 875 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 509 
0 
181 
5 481 
11363 
0 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
56 
19 776 
1,6 
1 249 046 
488 705 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
1928 
39 
0 
10 904 
11 138 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
22 
29 
0 
0 
0 
0 
132 
241 
24 519 
1,3 
1 890 307 
815 983 
Valeur 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
1577 
0 
0 
8 201 
10710 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
33 
7 
0 
0 
0 
0 
167 
113 
20 936 
- 1,8 
1 155 271 
505 597 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS STRATIFIES SIMILAIRES (4412) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
MONDE 
1988 
Quantité 
2 228 690 
Valeur 
1 432 926 
1989 
Quantité 
2 250 376 
Valeur 
1 531 164 
1990 
Quantité 
2410851 
Valeur 
1 637 440 
1991 
Quantité 
2316884 
Valeur 
1 548 459 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
ω 
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CD TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE (520100) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
421 
284 
236 
328 
302 
247 
375 
318 
272 
338 
314 
252 
276 
473 
260 
257 
452 
268 
370 
386 
232 
228 
366 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
248 
264 
342 
224 
393 
352 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BELIZE 
BENIN 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
HAITI 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
1988 
Quantité 
5 
0 
9 355 
17211 
1 130 
11623 
0 
39 
0 
35 758 
0 
101 
333 
0 
0 
983 
1088 
276 
0 
621 
44 
23 046 
112 
1899 
500 
0 
1457 
0 
2 220 
1 134 
2 338 
59 
0 
29 311 
0 
16 942 
Valeur 
5 
0 
13169 
24 057 
1572 
14 824 
0 
56 
0 
48 342 
0 
163 
369 
0 
0 
1 189 
1 133 
276 
0 
908 
54 
28 948 
106 
2 294 
677 
0 
2 107 
0 
2 827 
1510 
3 464 
126 
0 
43 676 
0 
24 843 
1989 
Quantité 
0 
0 
16 692 
11883 
92 
29 491 
28 
124 
0 
24 253 
21 
0 
703 
150 
0 
124 
322 
545 
0 
247 
1 203 
27 885 
336 
4 523 
86 
1 022 
1 127 
0 
4 405 
639 
3 436 
0 
0 
21 552 
1 077 
14 639 
Valeur 
0 
0 
23 353 
15 426 
156 
36 009 
46 
197 
0 
32 410 
27 
0 
925 
281 
0 
197 
376 
537 
0 
298 
1924 
37 474 
545 
6 168 
133 
1502 
1969 
0 
5 154 
834 
4 742 
0 
0 
38 799 
1413 
22 258 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
40 
7 
15 834 
14 489 
100 
12 032 
0 
0 
0 
28 566 
24 
0 
878 
0 
20 
673 
50 
0 
90 
1 104 
1442 
29 061 
0 
5 466 
279 
1204 
2 336 
1 
1395 
684 
4 905 
0 
249 
21450 
1714 
11 135 
Valeur 
55 
13 
23 393 
20 561 
158 
17845 
0 
0 
0 
42 445 
41 
0 
1203 
0 
28 
981 
82 
0 
132 
1677 
2 122 
42 448 
0 
7 545 
392 
1741 
3 772 
1 
2 004 
918 
7 667 
0 
289 
31416 
2 459 
16 804 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
18 080 
22 684 
0 
10001 
0 
130 
20 
23 961 
0 
0 
881 
0 
0 
1 157 
923 
0 
0 
1304 
5 046 
18 648 
0 
4 753 
416 
628 
3 475 
0 
3 292 
372 
2 585 
53 
0 
11485 
0 
10 252 
Valeur 
0 
0 
27 276 
33 016 
0 
13716 
0 
187 
29 
35 132 
0 
0 
1352 
0 
0 
1653 
1 187 
0 
0 
1989 
7 524 
25 924 
0 
7103 
597 
925 
5 921 
0 
4 406 
563 
3 703 
97 
0 
16 302 
0 
16433 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE (520100) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
244 
280 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
27841 
21274 
250 
1959 
33 659 
242 568 
23,8 
1017 356 
318015 
1 076 499 
Valeur 
37 389 
30115 
399 
2 834 
50 627 
338 059 
23,4 
1 441 760 
463 406 
1 521 367 
1989 
Quantité 
30 333 
15 708 
0 
7 778 
46 881 
267305 
26,0 
1 028 255 
288 660 
1 158 090 
Valeur . 
39 030 
21679 
0 
9 723 
66 348 
369 933 
24,9 
1 485 831 
431935 
1 655 962 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
32 661 
19 831 
0 
3 281 
35 944 
246 945 
24,6 
1 005 497 
337106 
1 070 477 
Valeur 
47873 
29814 
0 
4 384 
52 395 
362 658 
24,5 
1 481 422 
483 879 
1 575 297 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
31615 
7 749 
0 
2353 
26 180 
208 045 
22,0 
944 556 
262122 
1013 604 
Valeur 
45 442 
11842 
0 
3 466 
40 925 
306 708 
21,8 
1 407 996 
395 323 
1 505 969 
(") Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) (5205) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
284 
328 
302 
375 
272 
334 
815 
310 
346 
370 
386 
232 
373 
366 
240 
288 
801 
248 
355 
224 
393 
352 
244 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BENIN 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GUINEE EQUATORIALE 
KENYA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SOUDAN 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
28 
30 
0 
468 
0 
698 
93 
7 
15 
432 
0 
0 
0 
0 
338 
0 
66 
0 
542 
0 
612 
62 
1033 
0 
0 
431 
2 953 
7 808 
3,0 
262 704 
126 321 
474 486 
Valeur 
126 
92 
0 
1273 
0 
1750 
269 
34 
68 
1073 
0 
0 
0 
1 
710 
0 
157 
0 
1560 
0 
1849 
217 
2 568 
0 
0 
989 
6 953 
19 689 
2,2 
893 316 
438 615 
1 655 273 
1989 
Quantité 
0 
18 
0 
175 
0 
1 760 
116 
0 
39 
222 
0 
0 
15 
0 
423 
0 
242 
0 
1 667 
0 
455 
13 
993 
0 
0 
1 148 
4 034 
11 320 
4,4 
254 572 
113 872 
503 037 
Valeur 
0 
119 
0 
449 
0 
3 677 
294 
0 
115 
533 
0 
0 
89 
0 
774 
• 0 
412 
0 
4 725 
1 
1 137 
29 
2 244 
0 
0 
2 482 
8516 
25 596 
3,1 
824 569 
396 599 
1664 719 
1990 
Quantité 
0 
54 
185 
30 
16 
1062 
40 
0 
0 
824 
0 
0 
74 
3 
0 
0 
1890 
0 
230 
0 
274 
0 
1873 
6 
13 
1551 
4 838 
12 963 
4,5 
286 197 
160 964 
538 132 
Valeur 
0 
160 
439 
81 
40 
2 620 
105 
0 
0 
2 095 
0 
0 
221 
17 
0 
0 
3 974 
0 
691 
0 
538 
0 
4 197 
26 
39 
3 239 
10 891 
29 373 
3,1 
933 644 
517 045 
1 831 178 
1991 
Quantité 
0 
0 
151 
23 
0 
269 
0 
0 
0 
1058 
32 
5 
0 
39 
0 
0 
2 340 
13 
13 
0 
303 
29 
2 083 
0 
0 
2041 
5 588 
13 988 
5,0 
279 412 
156 765 
519 593 
Valeur 
0 
0 
402 
62 
0 
753 
0 
0 
0 
2 728 
70 
16 
0 
79 
0 
1 
5 443 
33 
39 
0 
499 
87 
4 701 
0 
0 
4 670 
12 282 
31 866 
3,6 
886 131 
493 672 
1 733 902 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 (5208) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
453 
421 
284 
391 
328 
302 
247 
318 
272 
338 
460 
334 
314 
252 
276 
260 
464 
346 
469 
395 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
465 
248 
264 
393 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
SAINTE-LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
1988 
Quantité 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2912 
8 
0 
4 081 
1 
0 
54 
0 
0 
10 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 344 
380 
0 
130 
0 
1 
0 
11 
0 
55 
0 
0 
Valeur 
27 
0 
0 
1 
0 
1 
27 
11463 
35 
0 
14 791 
29 
3 
140 
1 
0 
33 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
11470 
1 554 
3 
582 
1 
37 
0 
38 
0 
256 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
22 
1 
0 
0 
0 
0 
3 585 
8 
0 
4 313 
0 
6 
20 
0 
14 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 041 
550 
0 
64 
0 
42 
0 
5 
1 
6 
0 
0 
Valeur 
0 
68 
7 
0 
1 
1 
0 
12 559 
34 
0 
13 729 
0 
17 
49 
0 
43 
34 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
13 590 
1 714 
2 
432 
0 
97 
1 
20 
4 
74 
0 
0 
1990 
Quantité 
0 
0 
2 
3 
13 
45 
0 
1657 
0 
0 
4 276 
0 
0 
314 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
27 
11 
2 343 
703 
0 
236 
0 
528 
3 
250 
0 
3 
0 
40 
Valeur 
0 
0 
24 
17 
126 
155 
0 
7 269 
0 
1 
14 674 
0 
0 
673 
0 
0 
' 1 
0 
60 
0 
0 
67 
333 
8518 
2013 
0 
1 065 
0 
1683 
33 
578 
4 
35 
1 
196 
1991 
Quantité 
0 
0 
11 
0 
282 
0 
0 
1760 
0 
0 
4 149 
0 
0 
484 
0 
0 
0 
0 
14 
4 
2 
0 
0 
3 448 
204 
0 
140 
0 
1 174 
2 
1 
626 
0 
3 
0 
59 
Valeur 
0 
0 
21 
0 
899 
2 
1 
7 525 
0 
3 
14 166 
0 
0 
1086 
0 
0 
0 
0 
33 
21 
23 
0 
0 
11535 
532 
1 
993 
0 
3 553 
4 
13 
1 697 
0 
50 
0 
424 
ro 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 (5208) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
352 
244 
280 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*) 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
37 
0 
0 
0 
1098 
865 
13 001 
7,0 
186 062 
97 718 
300 048 
Valeur 
187 
0 
0 
0 
3 301 
2 775 
46 769 
4,6 
1014138 
392 892 
1 995 206 
1989 
Quantité 
54 
86 
0 
15 
841 
325 
14 010 
7,0 
200 321 
106 518 
329 915 
Valeur 
151 
239 
0 
158 
2 495 
868 
46 389 
4,4 
1 061 238 
428 155 
2170 943 
1990 
Quantité 
177 
13 
0 
14 
1051 
249 
11980 
5,3 
• 224 438 
121728 
370 558 
Valeur 
398 
35 
4 
146 
3 112 
754 
41975 
3,5 
1 185 424 
485 768 
2 502 328 
1991 
Quantité 
11 
0 
0 
16 
651 
569 
13611 
6,6 
206 427 
111 369 
352167 
Valeur 
28 
0 
0 
183 
1907 
1661 
46 363 
4,3 
1090 154 
442 391 
2 337 780 
(*) Les données correspondantes àia Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 (5209) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
­ε» 
ω 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
421 
284 
391 
328 
302 
247 
318 
272 
334 
276 
452 
464 
346 
469 
370 
386 
232 
373 
366 
240 
288 
801 
456 
248 
352 
244 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BELIZE 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GHANA 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SENEGAL 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69("> 
ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
1988 
Quantité 
0 
0 
494 
0 
70 
0 
0 
3 225 
180 
0 
0 
0 
0 
0 
1 127 
1642 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
741 
0 
0 
0 
14 
15 
302 
7835 
8,4 
93 554 
Valeur 
0 
0 
1509 
0 
260 
0 
3 
11960 
391 
0 
0 
0 
2 
2 
2 611 
4 763 
8 
138 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 232 
0 
1 
2 
155 
36 
800 
24 875 
6,4 
389 081 
1989 
Quantité 
0 
0 
1257 
0 
84 
11 
0 
3 008 
27 
0 
9 
0 
0 
0 
396 
1399 
0 
2 026 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
898 
0 
0 
0 
0 
99 
1393 
10 608 
9,7 
108 884 
Valeur 
0 
0 
3 677 
0 
292 
41 
0 
10 468 
57 
0 
31 
0 
0 
0 
1 131 
3 463 
0 
6 305 
0 
3 
0 
1 
0 
12 
2 684 
0 
2 
0 
0 
252 
3 405 
31824 
7,3 
438 515 
1990 
Quantité 
0 
2 
1077 
0 
108 
12 
0 
3 716 
189 
0 
0 
30 
0 
0 
269 
1248 
0 
3 249 
0 
0 
21 
0 
7 
0 
845 
0 
0 
0 
0 
307 
1 198 
12 278 
9,9 
124 553 
Valeur 
0 
21 
3 232 
0 
541 
28 
0 
13 761 
385 
1 
0 
55 
0 
0 
906 
2 922 
0 
9 774 
0 
0 
39 
0 
7 
8 
2 555 
0 
3 
0 
0 
830 
3 092 
38 160 
7,8 
487 038 
1991 
Quantité 
0 
0 
1 159 
0 
0 
0 
0 
4 687 
11 
0 
0 
0 
12 
1 
336 
1690 
0 
2 486 
56 
0 
82 
0 
0 
2 
705 
12 
0 
0 
0 
271 
458 
11971 
10,3 
116 539 
Valeur 
5 
1 
3 357 
1 
0 
0 
0 
16 050 
20 
0 
0 
0 
36 
17 
1 102 
3 876 
0 
8 380 
161 
0 
149 
0 
0 
19 
1934 
42 
2 
0 
0 
677 
1 126 
36 955 
7,9 
468 528 
■p. TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 (5209) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
45 559 
208 514 
Valeur 
160 363 
1 078 320 
1989 
Quantité 
48 911 
235 265 
Valeur 
163 812 
. 1186 840 
1990 
Quantité 
58106 
253 249 
Valeur 
180 889 
1274 157 
1991 
Quantité 
50 039 
242 362 
Valeur 
166 501 
1 254 867 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays Indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE, BRUTS OU TRAVAILLES MAIS (NON FILES); ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LES 
DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES- (5304) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
453 
272 
314 
346 
370 
366 
264 
352 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BAHAMAS 
COTE D'IVOIRE 
GABON 
KENYA 
MADAGASCAR 
MOZAMBIQUE 
SIERRA LEONE 
TANZANIE 
TOTAL ACP 69<') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
2 
0 
0 
11 718 
9 183 
292 
8 
2510 
23 713 
35,7 
66 426 
42 512 
68 884 
Valeur 
10 
0 
0 
5 696 
3 663 
125 
8 
1 182 
10 684 
39,6 
26 976 
16 137 
28 328 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
11646 
6 152 
579 
0 
3 606 
21 983 
29,3 
75 069 
52 558 
78 443 
Valeur 
0 
0 
0 
6 805 
3310 
277 
0 
2 233 
12 625 
34,0 
37 083 
23 611 
38 862 
1990 
Quantité 
0 
1 
56 
9218 
8 209 
0 
0 
2 794 
20 278 
33,7 
60 119 
38 626 
63 437 
Valeur 
0 
1 
25 
5311 
4 108 
0 
0 
1501 
10 946 
38,3 
28 613 
17 024 
30 401 
1991 
Quantité 
16 
0 
0 
9 772 
9 389 
68 
0 
1599 
20 845 
41,0 
50 817 
29 836 
54 272 
Valeur 
10 
0 
0 
5 401 
4 043 
27 
0 
934 
10415 
46,1 
22 595 
12016 
24319 
(*) Les données correspondantes à ta Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (6105) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
328 
302 
375 
272 
338 
334 
815 
452 
464 
346 
469 
395 
370 
373 
240 
288 
801 
456 
467 
465 
248 
355 
393 
352 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
FIDJI 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MAURICE 
NIGER 
NIGERIA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SWAZILAND 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
1988 
Quantité 
0 
1 
0 
2 
9 
0 
30 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
12 
981 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
47 
1 
0 
0 
31 
1 124 
5,3 
21016 
16 520 
Valeur 
6 
9 
5 
41 
139 
0 
381 
0 
0 
27 
0 
0 
128 
165 
15 460 
9 
2 
0 
2 
0 
0 
44 
0 
396 
5 
0 
0 
342 
17161 
5,4 
318612 
251 091 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
954 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
127 
1 129 
5,4 
20 759 
16 880 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
33 
' 4 
256 
0 
0 
7 
5 
0 
56 
30 
14 263 
0 
0 
0 
48 
0 
25 
0 
0 
68 
42 
0 
1 
1289 
16 127 
5,0 
321 696 
262 099 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
3 
0 
0 
0 ' 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
1 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
44 
1 219 
4,9 
24 838 
18 748 
Valeur 
0 
43 
0 
0 
13 
0 
302 
0 
0 
0 
1 
0 
108 
25 
19 531 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
11 
0 
490 
20 575 
5,6 
364 290 
273 023 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
7 
0 
20 
8 
1 
3 
2 
1 109 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
51 
1 217 
4,3 
28 483 
21564 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
63 
67 
6 
361 
120 
26 
67 
29 
18 348 
0 
0 
16 
0 
1 
0 
0 
0 
36 
13 
0 
0 
504 
19712 
4,7 
415 559 
308 769 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (6105) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
MONDE 
1988 
Quantité 
26 401 
Valeur 
456 472 
1989 
Quantité Valeur 
26 398 477 285 
1990 
Quantité 
31531 
Valeur 
548 122 
1991 
Quantité 
36 266 
Valeur 
607021 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
CD TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE (6109) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
459 
284 
328 
375 
318 
272 
460 
334 
815 
252 
276 
260 
452 
464 
346 
469 
395 
268 
370 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
350 
801 
456 
324 
465 
248 
264 
342 
492 
393 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BENIN 
BURUNDI 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINTE-LUCIE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SURINAM 
SWAZILAND 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
0 
230 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
23 
0 
2 
1793 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
11 
Valeur 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 426 
0 
1945 
37 
0 
2 
0 
2 
2 
99 
0 
459 
0 
26 
24 055 
0 
2 
15 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
53 
0 
0 
0 
81 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
168 
0 
348 
14 
0 
0 
0 
0 
3 
31 
0 
11 
0 
0 
3 106 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
7 
12 
1 
0 
1917 
0 
3112 
143 
0 
0 
0 
3 
65 
210 
3 
289 
0 
5 
41926 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
26 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
' 0 
0 
217 
3 
203 
0 
1 
0 
0 
7 
3 
38 
2 
87 
0 
15 
3 799 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
1 
4 
21 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 390 
7 
1916 
0 
37 
0 
0 
39 
41 
364 
7 
1021 
0 
99 
57 251 
30 
0 
1 
0 
21 
0 
15 
0 
0 
0 
548 
22 
21 
129 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
208 
0 
171 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
279 
0 
220 
0 
20 
4 453 
5 
0 
0 
0 
1 
8 
0 
2 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
7 
Valeur 
1 
53 
0 
0 
0 
29 
2 169 
0 
1569 
6 
0 
0 
3 
17 
21 
1859 
0 
1876 
9 
259 
70 738 
94 
0 
3 
0 
14 
40 
1 
50 
0 
0 
0 
542 
.0 
0 
55 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE (6109) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
352 
280 
472 
807 
816 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
TUVALU 
VANUATU 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69(') 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
357 
1 
0 
1 
0 
0 
80 
2 676 
6,7 
39 980 
20 407 
68 781 
Valeur 
1697 
23 
0 
20 
0 
0 
788 
31 740 
5,8 
548 393 
275 397 
1 147313 
1989 
Quantité 
327 
1 
0 
0 
17 
9 
730 
4 772 
8,4 
56 734 
30 034 
99 992 
Valeur 
1574 
22 
4 
0 
88 
49 
4615 
54133 
7,0 
767 845 
397 341 
1613801 
1990 
Quantité 
440 
1 
0 
0 
69 
9 
91 
5 106 
6,6 
77131 ' 
43 707 
130 931 
Valeur 
2 668 
6 
3 
0 
389 
35 
669 
67 729 
6,9 
985 456 
537 373 
2 088 565 
1991 
Quantité 
430 
0 
0 
0 
0 
3 
139 
6 020 
6,2 
97 591 
59 168 
161514 
Valeur 
2817 
0 
0 
0 
0 
16 
946 
83 188 
6,5 
1 281 105 
714 230 
2 572 634 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE (6110) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
453 
391 
328 
375 
318 
272 
338 
460 
334 
815 
252 
276 
473 
260 
452 
464 
346 
469 
395 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
240 
350 
456 
465 
248 
355 
393 
352 
280 
817 
378 
PAYS D'ORIGINE 
BAHAMAS 
BOTSWANA 
BURUNDI 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGER 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
SAINTE-LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TONGA 
ZAMBIE 
1988 
Quantité 
0 
3 
0 
0 
0 
90 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
320 
0 
0 
16 
1 
5 
0 
0 
6 369 
11 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
3 
1 
0 
Valeur 
0 
42 
0 
0 
2 
961 
20 
0 
0 
2 
6 
0 
19 
3 
0 
6 820 
8 
0 
451 
15 
51 
7 
0 
133 880 
118 
2 
44 
0 
2 
0 
0 
9 
51 
19 
12 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
3 
0 
582 
0 
8 
3 
0 
4 
0 
0 
5 851 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
941 
0 
0 
6 
0 
238 
0 
0 
29 
0 
11735 
0 
164 
101 
0 
57 
0 
9 
125 226 
35 
8 
0 
15 
20 
9 
0 
12 
0 
7 
0 
0 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
804 
0 
2 
6 
0 
104 
0 
1 
5 972 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
17 
4 
39 
0 
1083 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
14 
0 
7 
18 397 
3 
42 
174 
0 
1 733 
0 
27 
130 756 
115 
27 
3 
0 
0 
0 
13 
91 
0 
0 
0 
14 
1991 
Quantité 
0 
0 
7 
0 
0 
84 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1340 
11 
0 
72 
0 
219 
0 
1 
6 705 
4 
1 
0 
239 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
2 
0 
254 
0 
0 
640 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
30173 
157 
0 
804 
0 
3 389 
1 
14 
145 004 
86 
17 
0 
1883 
0 
0 
0 
81 
24 
0 
0 
0 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE (6110) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ZIMBABWE 
TOTALACP69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
12 
6 848 
7,8 
87 351 
59 867 
181 391 
Valeur 
183 
142 727 
8,6 
1655 519 
1 088 067 
4 572 869 
1989 
Quantité 
19 
6 607 
7,9 
84 106 
55 564 
178 722 
Valeur 
138 
138 750 
8,4 
1 659 700 
1 070 702 
4 464 476 
1990 
Quantité 
0 
7 009 
7,5 
94 077 
60 886 
190 730 
Valeur 
11 
152 586 
8,7 
1 752 060 
1 066 052 
4 797058 
1991 
Quantité 
48 
8 739 
7,0 
125 140 
82116 
240 789 
Valeur 
3 069 
185 654 
7,8 
2 392 675 
1 497 026 
5 961 831 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS (6203) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
453 
421 
3C1 
328 
302 
247 
375 
272 
338 
334 
815 
314 
252 
276 
260 
310 
452 
806 
464 
346 
812 
469 
395 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
240 
288 
350 
456 
324 
465 
PAYS D'ORIGINE 
BAHAMAS 
BELIZE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
FIDJI . 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
KIRIBATI 
LA BARBADE 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAINTE-LUCIE 
1988 
Quantité 
0 
13 
4 
0 
0 
0 
0 
274 
6 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
63 
0 
2 
32 
1 
0 
91 
12 
0 
12 
1214 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
145 
46 
2 
1 
0 
0 
2 040 
111 
633 
0 
0 
0 
2 
0 
9 
500 
0 
23 
477 
6 
0 
1582 
148 
2 
347 
22 889 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
389 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
38 
0 
0 
125 
14 
0 
0 
1 258 
0 
0 
0 
10 
0 
2 
0 
1 
Valeur 
0 
15 
30 
0 
0 
0 
2 
2 952 
0 
998 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
84 
452 
0 
8 
1575 
241 
0 
10 
26 346 
0 
0 
0 
95 
0 
25 
0 
21 
1990 
Quantité 
0 
1 
42 
0 
0 
0 
0 
309 
0 
36 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
109 
0 
0 
68 
24 
0 
0 
1619 
5 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
Valeur 
0 
6 
275 
0 
0 
0 
0 
2 210 
0 
335 
755 
5 
0 
0 
1 
0 
599 
2 
29 
1372 
0 
2 
1 234 
399 
0 
0 
33 736 
38 
0 
5 
0 
0 
130 
8 
0 
1991 
Quantité 
0 
20 
26 
0 
0 
5 
1 
235 
0 
123 
28 
0 
0 
7 
0 
0 
120 
0 
2 
157 
0 
0 
940 
72 
0 
0 
2 279 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
Valeur 
1 
138 
403 
0 
0 
24 
17 
1644 
1 
1558 
652 
0 
3 
55 
0 
0 
1 104 
0 
30 
2 068 
0 
0 
8 285 
1 059 
35 
1 
37 084 
4 
3 
0 
68 
1 
51 
1 
0 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS (6203) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
248 
264 
224 
492 
393 
352 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<") 
.ACP/EXTRA­CE 
EXTRA­CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
132 
400 
2 306 
1,7 
133 204 
78 739 
206 337 
Valeur 
1 
0 
0 
3 
0 
7 
20 
0 
4 
1505 
4 048 
34 557 
1,7 
2 086 220 
1 034 515 
4 008 485 
1989 
Quantité 
6 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
17 
562 
2 519 
1,7 
149 145 
88 387 
233 256 
Valeur 
40 
0 
27 
0 
21 
0 
30 
1 
31 
170 
5 026 
38 204 
1,6 
2416885 
1 180 374 
4 630 313 
1990 
Quantité 
10 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
7 
110 
908 
3 377 
1,9 
177 599 
101 959 
282 192 
Valeur 
69 
1 
0 
8 
1 
3 
0 
0 
144 
854 
8 027 
50 248 
1,8 
2 854 512 
1 336 893 
5 570 182 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
18 
1002 
5 052 
2,5 
204 510 
113861 
312 995 
Valeur 
4 
0 
0 
37 
0 
0 
1 
4 
38 
183 
8 625 
63185 
1,9 
3 278 706 
1 507 862 
6 133 979 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE 
POUR LE BAIN), POUR FEMMES OU FILLETTES (6204) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
284 
391 
236 
328 
302 
247 
375 
318 
272' 
460 
334 
815 
314 
252 
276 
260 
310 
488 
452 
806 
464 
346 
469 
395 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
240 
288 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
HAITI 
ILES SALOMON 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
1988 
Quantité 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
7 
1 
15 
0 
3 
580 
0 
0 
0 
1 
Valeur 
6 
13 
65 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
124 
0 
227 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
58 
3 
75 
7 
293 
0 
39 
10 809 
9 
0 
2 
14 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
0 
0 
10 
0 
62 
3 
0 
659 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
3 
0 
6 
1 
0 
8 
1 
0 
0 
195 
79 
56 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
20 
245 
58 
3 
103 
0 
1247 
46 
5 
13661 
0 
0 
0 
4 
1990 
Quantité . 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
40 
3 
73 
0 
0 
958 
0 
0 
1 
0 
Valeur 
3 
1 
318 
8 
0 
5 
0 
1 
0 
159 
0 
351 
0 
1 
6 
0 
15 
0 
1 
16 
0 
1 
2 
0 
386 
40 
1459 
0 
0 
18 961 
7 
0 
35 
8 
1991 
Quantité 
0 
0 
7 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
13 
0 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
0 
30 
0 
82 
0 
0 
987 
2 
21 
0 
0 
2 
Valeur 
0 
1 
282 
0 
29 
47 
0 
0 
9 
115 
5 
100 
90 
0 
9 
3 
0 
0 
0 
37 
0 
139 
18 
0 
429 
0 
1817 
3 
1 
19 028 
27 
90 
29 
"0 
28 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE 
POUR LE BAIN), POUR FEMMES OU FILLETTES (6204) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
306 
456 
467 
465 
311 
248 
355 
264 
342 
224 
492 
393 
352 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
SAO TOME ET PRINCE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
899 
1,0 
94 343 
51 729 
156 638 
Valeur 
0 
10 
0 
6 
29 
2 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
0 
3 
0 
3 625 
15 472 
0,8 
1955 518 
974 739 
4 373 447 
1989 
Quantité 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
13 
1 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
1 
4 
307 
1 111 
1,0 
107 938 
58 242 
178 012 
Valeur 
0 
26 
26 
24 
0 
0 
0 
49 
11 
6 
0 
0 
76 
0 
0 
24 
52 
4 421 
20 462 
0,9 
2 388 518 
1 184 150 
5 175 735 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
4 
410 
1566 
1,2 
132 874 
71395 
212 608 
Valeur 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
9 
0 
0 
5 
7 
21 
21 
6 
30 
32 
5317 
27 238 
1,0 
2 810 395 
1363 412 
6 040 999 
1991 
Quantité 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
547 
1 734 
1,1 
153 228 
79 204 
241 926 
Valeur 
2 
15 
1 
0 
0 
9 
0 
69 
0 
0 
2 
0 
27 
0 
11 
121 
0 
6 461 
29 054 
0,9 
3 272 872 
1 501844 
6 762 316 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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σι TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (6205) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
328 
302 
247 
375 
318 
272 
334 
252 
276 
473 
452 
464 
346 
469 
395 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
240 
456 
467 
465 
248 
355 
264 
224 
492 
393 
352 
280 
472 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP­VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
REP.DOMINICAINE 
SAINT­VINCENT 
SAINTE­LUCIE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
1988 
Quantité 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
32 
13 
0 
2 034 
3 
23 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
46 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
14 
1 
0 
9 
0 
11 
292 
0 
0 
0 
0 
11 
14 
20 
60 
469 
164 
21 
41493 
42 
176 
5 
189 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
84 
255 
0 
5 
1989 
Quantité 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4 
72 
7 
0 
1 780 
0 
32 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
6 
0 
0 
36 
7 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
104 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
8 
0 
10 
1 
0 
105 
1 157 
122 
12 
39 363 
0 
288 
13 
3 
0 
0 
68 
0 
73 
0 
1 
327 
33 
14 
0 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
53 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
6 
112 
2 
0 
1859 
0 
81 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
Valeur 
5 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
41 
384 
0 
12 
0 
2 
39 
0 
0 
194 
2 094 
27 
0 
40 909 
4 
758 
0 
0 
52 
4 
3 
0 
0 
6 
0 
249 
0 
0 
0 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
2 
0 
1 
3 
3 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
12 
5 
107 
102 
0 
0 
1991 
0 
51 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
58 
9 
5 
0 
Valeur 
0 
20 
1 
4 
0 
71 
1 
5 
76 
4 
0 
0 
0 
51 
120 
34 
906 
1 811 
0 
0 
44 959 
3 
480 
0 
4 
0 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
376 
83 
59 
2 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (6205) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
5 
0 
22 
2 239 
3,4 
65 645 
48 194 
79 103 
Valeur 
42 
0 
364 
43 742 
3,8 
1 145815 
835 328 
1 520 788 
1989 
Quantité 
5 
0 
38 
2 000 
2,8 
71 142 
52 145 
87 971 
Valeur 
69 
10 
465 
42 252 
3,1 
1 342 121 
965 539 
1 801 530 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
5 
3 
31 
2 193 
2,6 
84 146 
61495 
102 878 
Valeur 
71 
61 
362 
45 295 
2,8 
1 602 715 
1 052 896 
2156 579 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
45 
2 405 
2,4 
101 137 
74 415 
122 147 
Valeur 
0 
0 
564 
49 646 
2,6 
1 911 744 
1 224 372 
2 541 753 
( *) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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CD TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, POUR FEMMES OU FILLETTES (6206) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
236 
328 
302 
272 
460 
334 
815 
473 
260 
452 
464 
346 
395 
370 
232 
373 
228 
366 
240 
288 
350 
456 
324 
248 
264 
492 
352 
280 
472 
322 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GRENADE 
GUINEE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LESOTHO 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
1988 
Quantité 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
294 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
330 
1,3 
24 614 
Valeur 
6 
0 
14 
5 
5 
0 
5 
0 
8 
0 
6 
22 
0 
53 
18 
7868 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
594 
8 623 
1,2 
723 224 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
15 
0 
330 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
389 
1,3 
29 923" 
Valeur 
0 
0 
1 
42 
0 
47 
0 
7 
0 
28 
0 
21 
23 
475 
0 
9 548 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
865 
11063 
1,2 
952 992, 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
25 
0 
372 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
37 
447 
1,3 
35 303 
Valeur 
0 
0 
0 
1 
0 
71 
0 
0 
0 
5 
14 
5 
3 
962 
0 
11489 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
12 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
18 
887 
13 475 
1,2 
1 127 573 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
3 
42 
0 
365 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
460 
1,1 
41073 
Valeur 
0 
3 
0 
0 
1 
9 
0 
0 
0 
40 
101 
0 
33 
1275 
0 
11 171 
21 
82 
0 
6 
0 
11 
0 
0 
9 
1 
0 
0 
1 
0 
777 
13 541 
1,0 
1 335 053 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, POUR FEMMES OU FILLETTES (6206) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
18 141 
36 842 
Valeur 
485 826 
1273 311 
1989 
Quantité 
21624 
44 803 
Valeur 
623 044 
1 656 545 
1990 
Quantité 
24 757 
52 994 
Valeur 
681 187 
2 002 336 
1991 
Quantité 
27 830 
59 764 
Valeur 
763 688 
2 255 337 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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O TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES (6214) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
236 
272 
334 
276 
346 
469 
395 
232 
373 
240 
352 
280 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL' 
PAYS D'ORIGINE 
BOURKINA-FASO 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
GHANA 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
MALI 
MAURICE 
NIGER 
TANZANIE 
TOGO 
TOTAL ACP 69Π 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
54 
0 
0 
3 
58 
2,3 
2 545 
909 
6 179 
Valeur 
1 
0 
0 
0 
0 
138 
1 
2 
22 322 
0 
0 
33 
22 497 
27,9 
80 504 
19 404 
259 306 
1989 
Quantité 
0 
0 
4 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
85 
2,5 
3 343 
1832 
8 407 
Valeur 
0 
1 
152 
0 
1 
0 
1 
0 
30 632 
1 
0 
0 
30 788 
23,9 
128 794 
50 685 
401 624 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
0 
79 
2,3 
3 438 
1824 
8 163 
Valeur 
1 
21 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
24 692 
0 
0 
0 
24 721 
20,0 
123 820 
49 643 
380 986 
1991 
Quantité 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
26 
0,8 
3 276 
1774 
7 970 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 566 
0 
1 
0 
3 569 
4,0 
90 036 
41 145 
311310 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES NI SERTIS) (7102) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
en 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
453 
284 
391 
323 
302 
318 
272 
338 
314 
252 
276 
260 
310 
488 
395 
268 
232 
373 
389 
240 
288 
306 
456 
324 
248 
264 
393 
352 
280 
322 
382 
TOTAL 
% 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BAHAMAS 
BENIN 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUYANA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MALI 
MAURICE 
NAMIBIE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TOGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69(*> 
ACP/EXTRA-CE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
50,0 
Valeur 
134 763 
0 
0 
2 280 
1 
0 
54 392 
52 694 
0 
293 
21252 
5 267 
39 010 
0 
410 
10 
228 381 
0 
12 633 
0 
24 257 
41 172 
0 
0 
6 243 
38 937 
4 043 
768 
1338 
266 703 
0 
934 847 
25,6 
1989 
Quantité 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33,3 
Valeur 
195 847 
0 
2 959 
1618 
106 
3 
78 502 
93 555 
0 
4 
25 410 
9 302 
53 493 
0 
434 
955 
536 803 
219 
18 987 
1 
5 791 
59 484 
0 
50 
2 481 
55 726 
7 382 
539 
10 346 
194 005 
0 
1 354 002 
28,4 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
Valeur 
193 722 
33 
913 
1685 
0 
0 
91 202 
67 720 
0 
67 
60 493 
19 974 
55 887 
15 
1356 
482 
310 662 
2 291 
15 762 
0 
57 655 
58 760 
773 
0 
34 
55 178 
3 922 
3 630 
4 433 
190 044 
0 
1 196 693 
27,0 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
Valeur 
31 905 
0 
0 
3 220 
0 
115 
134 069 
76 095 
5 
363 
79 159 
17811 
66 933 
0 
1 379 
2 508 
133 667 
13 430 
12 065 
254 
0 
42816 
63 456 
0 
0 
5 
93 609 
4 237 
2 364 
2 700 
329 870 
91 
1 112 126 
26,4 
en 
ro TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES NI SERTIS) (7102) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
4 
2 
102 
Valeur 
3 655 512 
1 104 698 
8 804 019 
1989 
Quantité Valeur 
3 4 761 359 
,1 1 540 186 
74 10 576 712 
1990 
Quantité 
1 
1 
2 
Valeur 
4 427 677 
1 525 207 
9 998 290 
1991 
Quantité 
22 
19 
32 
Valeur 
4 214 061 
1 403 124 
9 571 404 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAMANTS), MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES, NI MONTEES, NI SERTIES); 
PIERRES GEMMES-PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAMANTS, NON ASSORTIES), ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU TRANSPORT 
(7103) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
en ω 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
391 
328 
302 
318 
272 
338 
460 
334 
314 
252 
276 
260 
257 
488 
346 
268 
370 
386 
232 
373 
228 
366 
389 
288 
350 
306 
456 
324 
819 
248 
264 
393 
352 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BOTSWANA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
KENYA 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
OUGANDA 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
RWANDA 
SAMOA OCCIDENTALES 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SWAZILAND 
TANZANIE 
1988 
Quantité 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Valeur 
1 
0 
176 
0 
0 
2 
2 
0 
6 
1 
4 
15 
4 
0 
2 
3 446 
14 
1355 
29 
6 
7 
4 
48 
2 771 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
182 
1989 
Quantité 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
Valeur 
1 
7 
255 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
39 
0 
0 
6 270 
107 
2 864 
52 
7 
41 
1 
97 
1589 
3 
2 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
754 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
176 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Valeur 
0 
0 
47 
7 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
42 
1 
0 
4 256 
19 
3 508 
21 
20 
30 
1 
28 
1875 
0 
0 
3 
4 
1 
0 
11 
27 
1092 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Valeur 
13 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
30 
0 
44 
0 
0 
1960 
1 
1554 
53 
21 
16 
0 
109 
170 
2 206 
5 
0 
15 
0 
0 
0 
3 
0 
953 
en 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAMANTS), MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES, NI MONTEES, NI SERTIES); 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, (AUTRES QUE LES DIAMANTS, NON ASSORTIES), ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR LA FACIUTE DU TRANSPORT 
(7103) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
280 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TOGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
10 
7 
0 
193 
11,4 
1689 
1048 
1746 
Valeur 
12 
180 
1 107 
372 
9 756 
5,1 
192 415 
106 668 
308 320 
1989 
Quantité 
0 
7 
4 
5 
114 
6,5 
1 755 
1 217 
1917 
Valeur 
33 
141 
1873 
778 
14 947 
5,7 
261 450 
156 623 
374 582 
1990 
Quantité 
0 
8 
86 
0 
281 
13,0 
2168 
1403 
2 258 
Valeur 
12 
217 
1893 
789 
13910 
5,0 
277 948 
161490 
386 593 
1991 
Quantité 
0 
5 
10 
1 
186 
7,9 
2 340 
1558 
2416 
Valeur 
0 
87 
2166 
623 
10 042 
4,1 
246 192 
151396 
334 572 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUDRE (7108) 
CD 
en 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
330 
284 
391 
236 
328 
302 
318 
272 
334 
815 
314 
252 
276 
260 
310 
257 
488 
346 
469 
395 
268 
370 
232 
373 
288 
350 
801 
306 
324 
467 
248 
264 
224 
449 
492 
352 
PAYS D'ORIGINE 
ANGOLA 
BENIN 
BOTSWANA 
BOURKINA-FASO 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
KENYA 
LA BARBADE 
LESOTHO 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURICE 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
RWANDA 
SAINT-VINCENT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SOUDAN 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SURINAM 
TANZANIE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
100 
0 
0 
36 749 
36 003 
257 
1636 
4 355 
0 
0 
1 130 
1086 
1 
1475 
708 
163 
0 
14 482 
0 
9 254 
1994 
0 
10 959 
0 
202 
633 
33 275 
326 
270 
0 
814 
757 
2 644 
0 
32 
2 179 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
8 
0 
0 
1 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
104 
0 
62 
22 569 
40 460 
2 393 
3 307 
1433 
0 
3 
712 
107 
28 991 
1 789 
1351 
294 
0 
13 076 
0 
641 
795 
0 
11028 
7 
1501 
180 
1041 
20 
7 866 
151 
527 
579 
4812 
0 
0 
1447 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
1 
133 
30 108 
27 425 
3812 
174 
1 278 
10 801 
11 
1087 
82 
121 428 
850 
1709 
144 
100 
11 123 
429 
393 
257 
518 
14 407 
0 
3 060 
635 
0 
72 
16 979 
0 
97 
320 
608 
42 
0 
3 232 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
270 
15 345 
23 091 
2 462 
209 
10 920 
15 895 
0 
302 
130 
191753 
170 
3 
0 
47 
18 334 
1018 
0 
53 
412 
6 175 
132 
4 126 
7 679 
0 
39 
8 245 
0 
70 
80 
0 
0 
59 
596 
en 
en 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUDRE (7108) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
244 
280 
322 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
24 
4 
52 
4,3 
1205 
34 
1298 
Valeur 
0 
464 
11228 
51 111 
224 287 
2,2 
10 089 339 
244 694 
10854 748 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
8 
107 
17,5 
610 
46 
958 
Valeur 
0 
1817 
12081 
93172 
254 316 
5,1 
5 027 271 
236 236 
5 796 427 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
7 
39 
5,2 
748 
144 
2846 
Valeur 
6 
1909 
3 996 
62 493 
319 719 
6,3 
5 096 789 
230 206 
5 890 494 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
9 
45 
7,0 
641 
49 
710 
Valeur 
0 
2 627 
1 112 
81 995 ' 
393 349 
6,2 
6 302 424 
264 667 
7 141016 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX (7112) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
328 
302 
272 
338 
334 
252 
276 
257 
346 
395 
268 
232 
373 
228 
240 
288 
306 
248 
264 
352 
280 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BURUNDI 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
ETHIOPIE 
GAMBIE 
GHANA 
GUINEE-BISSAU 
KENYA 
LESOTHO 
LIBERIA 
MALI 
MAURICE 
MAURITANIE 
NIGER 
NIGERIA 
REP.CENTRAFRICAINE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
TANZANIE 
TOGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<") 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
20 
0,7 
2 670 
302 
4 724 
Valeur 
0 
266 
3 
60 
2 
1 
5 
0 
0 
4 
4 555 
508 
0 
500 
0 
0 
7 
0 
26 
94 
289 
4 660 
482 
1 295 
12 757 
1,3 
984 318 
662 675 
1 176 604 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
1 
21 
0,5 
3 992 
560 
6418 
Valeur 
31 
0 
0 
5 
0 
0 
10 
9 242 
0 
13 
940 
217 
31 
279 
12 
0 
29 
2 
0 
1003 
383 
114 
689 
2 790 
15 790 
1,8 
883 802 
461 186 
1 091 459 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0,1 
3 728 
462 
6 710 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
13 289 
0 
139 
287 
21 
0 
820 
0 
6 
9 
0 
0 
3 
13 
102 
230 
3 339 
18 261 
2,7 
672 337 
266 479 
929 122 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0.2 
2 607 
244 
5 200 
Valeur 
0 
0 
0 
11 
14 
0 
0 
3 513 
80 
30 
489 
0 
0 
478 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
148 
413 
3 588 
8 770 
1,7 
516 138 
106 371 
787 055 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
en 
vl 
en 
ca 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FERRO-ALLIAGES (7202) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
328 
460 
488 
389 
288 
456 
224 
280 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BURUNDI 
DOMINIQUE 
GUYANA 
NAMIBIE 
NIGERIA 
REP.DOMINICAINE 
SOUDAN 
TOGO 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
98 
0 
0 
24 569 
0 
25 
16 
80 592 
105 300 
6,5 
1 632 282 
122 315 
2 554 624 
Valeur 
0 
566 
0 
0 
66 130 
0 
15 
18 
64 878 
131 607 
9,9 
1 331 644 
223 696 
2 195 361 
1989 
Quantité 
0 
147 
0 
0 
26 229 
0 
0 
0 
82 744 
109 120 
6,3 
1 742 062 
139 343 
2 749 099 
Valeur 
0 
672 
0 
0 
109 332 
0 
0 
0 
81045 
191 049 
10,2 
1 871 810 
334 594 
3 058 518 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
1000 
0 
211 
773 
21654 
24 
0 
0 
85 013 
108 675 
6,1 
1 772 993 
167 840 
2 723 262 
Valeur 
506 
0 
59 
1875 
60 878 
14 
0 
0 
52 859 
116 191 
9,2 
1 262 156 
191 508 
2 064 954 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
3 000 
0 
20 731 
0 
101 
0 
80 892 
104 724 
5,7 
1 821 505 
164 984 
2 789 452 
Valeur 
0 
0 
0 
777 
0 
55 006 
0 
64 
0 
51828 
107 675 
8,9 
1 214 335 
167 559 
1 945 509 
;*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DEMI-PRODUITS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) (7207) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
459 
276 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
ANTIGUA ET BARBUDA 
GHANA 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
76 483 
76 483 
5,0 
1 522 752 
624 846 
4 583 051 
Valeur 
0 
0 
16 192 
16 192 
4,8 
336 844 
141 335 
1 075 823 
1989 
Quantité 
29 
0 
61 084 
61 113 
3,3 
1 849 530 
950 024 
4 802 823 
Valeur 
13 
0 
13 897 
13910 
2,9 
475 111 
255 362 
1 290 580 
1990 
Quantité 
0 
0 
58 745 
58 745 
3,7 
1 592 507 
564 036 
4 113 942 
Valeur 
0 
0 
11230 
11230 
3,4 
327 936 
123 777 
984 558 
1991 
Quantité 
0 
51 
39 372 
39 423 
2,6 
1 521 096 
535 141 
4 706 441 
Valeur 
0 
6 
6 705 
6 711 
2,3 
287 760 
99 477 
1 000 810 
(') Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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o TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) (7213) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
236 
338 
268 
389 
311 
472 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOURKINA-FASO 
DJIBOUTI 
LIBERIA 
NAMIBIE 
SAO TOME ET PRINCE 
TRINITE ET TOBAGO 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
20 
73 
0 
0 
25 341 
416 
25 850 
3,0 
871 122 
123 604 
3 397 709 
Valeur 
7 
23 
0 
0 
6 243 
116 
6 389 
2,6 
247 038 
32 737 
1 068 216 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
25 087 
573 
25 660 
2,6 
1 002 875 
246 690 
3 824 551 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
7 894 
170 
8 064 
2,5 
327 162 
74 887 
1 371 216 
1990 
Quantité 
0 
0 
5 
24 
62 537 
3 000 
65 566 
4,6 
1433 729 
335 891 
4 436 561 
Valeur 
0 
0 
1 
11 
17 836 
860 
18 708 
4,6 
408 291 
90 067 
1 465 342 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
1221 
0 
7 285 
10 049 
18 554 
2,7 
689 147 
74 553 
3 834 602 
Valeur 
0 
0 
0 
339 
0 
1983 
3 026 
5 348 
2,7 
195 843 
20 334 
1 174 014 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN CUIVRE POUR AFFINAGE ELECTROLYTIQUE (740200) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
328 
389 
322 
378 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BURUNDI 
NAMIBIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
TOTAL ACP 69<"> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
14 668 
0 
14 668 
11,9 
123318 
60 587 
124 856 
Valeur 
0 
26 585 
0 
26 585 
10,6 
250 157 
119 543 
253 631 
* 
1989 
Quantité 
0 
19 304 
0 
19 304 
13,7 
140 478 
73 768 
144 961 
Valeur 
0 
46 520 
.0 
46 520 
13,0 
357140 
180 329 
368 356 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
439 
113 501 
2 651 
116 591 
37,1 
313 857 
147 550 
333 097 
Valeur 
955 
232 741 
4 861 
238 557 
36,2 
658 126 
296 581 
700 449 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
21507 
49 262 
0 
70 769 
28,1 
251 515 
138 283 
283 662 
Valeur 
0 
40 752 
87 593 
0 
128 345 
27,5 
466 008 
246 124 
528 193 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE SOUS FORME BRUTE (7403) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
391 
302 
318 
314 
276 
346 
386 
373 
366 
389 
288 
342 
492 
352 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOTSWANA 
CAMEROUN 
CONGO 
GABON 
GHANA 
KENYA 
MALAWI 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
SOMALIE 
SURINAM 
TANZANIE 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
5162 
0 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
4 303 
0 
0 
21 
6 722 
0 
0 
158 252 
124 573 
12 035 
311 152 
22,9 
1 359 064 
572 693 
1718 032 
Valeur 
8 932 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
7 985 
0 
0 
26 
16 398 
0 
0 
333 652 
265 015 
25 105 
657 250 
22,9 
2 873 658 
1 216 431 
3 646 191 
1989 
Quantité 
1978 
17 
10 
204 
1 021 
52 
0 
199 
6 742 
224 
0 
0 
7 527 
0 
0 
132 635 
151 252 
9 585 
311446 
21,0 
1 486 326 
584 461 
1 851 290 
Valeur 
4 755 
10 
10 
499 
2131 
100 
0 
459 
17162 
479 
0 
0 
22 120 
0 
0 
345 993 
393 795 
24 766 
812 279 
20,9 
3 877 829 
1544 781 
4 837 627 
1990 
Quantité 
5 449 
0 
0 
0 
15 
26 
25 
0 
5 933 
0 
0 
0 
2 630 
18 
17 
191 135 
146 771 
9 986 
362 005 
20,9 
1736 211 
636 462 
2 107160 
Valeur 
11210 
0 
0 
0 
16 
45 
54 
0 
12612 
0 
0 
0 
5 338 
28 
30 
405 247 
310 627 
21 106 
766 313 
21,0 
3 647 242 
1 351 347 
4 453 594 
1991 
Quantité 
7 715 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
75 
46 
6 
0 
5 403 
0 
0 
155 132 
106 193 
11910 
286 530 
16,1 
1 779 609 
675 190 
2 131 809 
Valeur 
14 253 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
126 
80 
8 
0 
10 369 
0 
0 
298 170 
206 331 
22 483 
551 911 
16,2 
3 403 903 
1 302 342 
4 088 651 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE (740400) 
vj 
co 
C O D E 
G E O N O M E N C L A T U R E 
330 
459 
453 
284 
302 
247 
375 
318 
272 
338 
460 
334 
314 
252 
276 
473 
260 
310 
257 
488 
464 
346 
469 
268 
370 
373 
228 
366 
240 
288 
350 
801 
306 
456 
467 
465 
PAYS D 'ORIGINE 
ANGOLA 
ANTIGUA ET BARBUDA 
BAHAMAS 
BENIN 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
CONGO 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
ETHIOPIE 
GABON 
GAMBIE 
GHANA 
GRENADE 
GUINEE 
GUINEE EQUATORIALE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
JAMAÏQUE 
KENYA 
LA BARBADE 
LIBERIA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
MAURITANIE 
MOZAMBIQUE 
NIGER 
NIGERIA 
OUGANDA 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
SAINT-VINCENT 
SAINTE-LUCIE 
1988 
Quant i té 
0 
0 
0 
53 
314 
11 
0 
333 
632 
26 
11 
216 
137 
0 
206 
54 
115 
1 
26 
0 
151 
396 
52 
139 
38 
98 
0 
0 
0 
3 506 
0 
0 
0 
16 
0 
36 
Valeur 
0 
0 
0 
66 
385 
6 
0 
465 
806 
32 
18 
333 
143 
0 
367 
57 
122 
0 
20 
0 
139 
508 
45 
161 
49 
132 
0 
0 
0 
4 658 
0 
0 
0 
19 
0 
44 
1989 
Quan t i t é 
16 
41 
36 
21 
372 
10 
5 
868 
540 
45 
0 
13 
59 
10 
712 
26 
289 
2 
0 
0 
0 
850 
103 
111 
19 
131 
20 
0 
19 
6 253 
9 
0 
0 
241 
0 
0 
Valeur 
30 
18 
51 
47 
575 
6 
4 
1311 
954 
82 
0 
18 
98 
21 
1 223 
52 
440 
1 
0 
0 
0 
1303 
115 
171 
34 
208 
35 
0 
23 
10 772 
6 
0 
0 
464 
0 
0 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quant i té 
101 
0 
0 
43 
400 
0 
0 
690 
707 
12 
18 
0 
131 
0 
731 
31 
494 
0 
5 
80 
27 
661 
81 
55 
4 
1 
15 
72 
55 
5 626 
0 
0 
0 
314 
17 
48 
Valeur 
113 
0 
0 
66 
619 
0 
0 
862 
1073 
15 
26 
0 
190 
0 
1038 
54 
641 
0 
2 
87 
49 
729 
102 
84 
4 
2 
18 
107 
86 
8314 
0 
0 
0 
533 
28 
57 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
89 
0 
0 
52 
467 
0 
0 
786 
1055 
0 
0 
0 
243 
5 
896 
0 
534 
3 
49 
237 
0 
558 
135 
238 
22 
10 
0 
54 
120 
2319 
0 
36 
55 
0 
0 
34 
Valeur 
106 
0 
0 
81 
634 
0 
0 
988 
1 523 
0 
0 
0 
332 
6 
1 177 
0 
683 
1 
125 
252 
0 
676 
157 
381 
19 
16 
0 
77 
152 
3 004 
0 
42 
68 
0 
0 
36 
vi 
-Ρ* TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE (740400) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
248 
355 
264 
342 
224 
492 
393 
352 
244 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
SWAZILAND 
TANZANIE 
TCHAD 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<") 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
-
1988 
Quantité 
414 
8 
25 
0 
771 
38 
0 
41 
20 
82 
492 
312 
0 
140 
8910 
4,4 
203 891 
40 879 
835 249 
Valeur 
523 
12 
31 
0 
588 
57 
0 
67 
26 
110 
476 
551 
0 
184 
11200 
3,9 
286 128 
60 418 
1 123 570 
1989 
Quantité 
371 
0 
62 
13 
171 
64 
12 
151 
0 
192 
687 
1 130 
12 
40 
13 726 
5,4 
256 368 
53 732 
954 855 
Valeur 
541 
0 
60 
22 
202 
107 
20 
258 
0 
350 
790 
1856 
25 
22 
22 315 
5,0 
444 378 
99122 
1 661 878 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
777 
0 
123 
0 
169 
25 
156 
214 
0 
199 
340 
290 
37 
0 
12 749 
5,2 
245 885 
43 680 
868 541 
Valeur 
1065 
0 
151 
0 
246 
32 
317 
244 
0 
306 
420 
410 
63 
0 
18 153 
5,4 
337172 
68 200 
1 256 889 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
779 
0 
92 
0 
273 
142 
16 
78 
0 
217 
408 
39 
6 
100 
10146 
3,9 
258 803 
34 775 
936 936 
Valeur 
1002 
0 
125 
0 
341 
212 
25 
35 
0 
271 
471 
61 
10 
18 
13108 
3,9 
334 794 
49 890 
1 225 323 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
NICKEL SOUS FORME BRUTE (7502) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
391 
328 
338 
314 
366 
389 
288 
306 
456 
355 
393 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOTSWANA 
BURUNDI 
DJIBOUTI 
GABON 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
REP.CENTRAFRICAINE 
REP.DOMINICAINE 
SEYCHELLES 
SWAZILAND 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 690 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
0 
0 
1 
6 967 
7140 
6,4 
110 943 
794 
137 863 
Valeur 
697 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
0 
0 
13 
61879 
62 783 
6,7 
940 430 
4 660 
1 177 079 
1989 
Quantité 
50 
0 
0 
0 
2 
5 
45 
146 
0 
24 
13 
6 772 
7 057 
5,6 
125 692 
1 295 
148 505 
Valeur 
688 
0 
0 
0 
22 
35 
441 
698 
0 
356 
136 
81 142 
83 518 
5,6 
1 481 748 
9 371 
1 752 998 
1990 
Quantité 
0 
22 
0 
34 
0 
0 
24 
0 
21 
0 
0 
7 255 
7 356 
5,8 
126 977 
4 553 
149 737 
Valeur 
0 
181 
0 
209 
0 
0 
136 
0 
126 
0 
0 
50 399 
51051 
5,6 
904 347 
35 425 
1 080 792 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 779 
5 802 
4,8 
120 082 
744 
142 336 
Valeur 
0 
0 
3 
0 
0 
166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 099 
38 268 
4,7 
806 573 
2 291 
952 436 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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CD TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE (7601) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
421 
328 
302 
247 
375 
272 
338 
460 
252 
276 
488 
469 
228 
389 
288 
264 
342 
224 
492 
280 
472 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BELIZE 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CAP-VERT 
COMORES 
COTE D'IVOIRE 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
GAMBIE 
GHANA 
GUYANA 
LA BARBADE 
MAURITANIE 
NAMIBIE 
NIGERIA 
SIERRA LEONE 
SOMALIE 
SOUDAN 
SURINAM 
TOGO 
TRINITE ET TOBAGO 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69«*) 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
61696 
0 
0 
23 
0 
0 
490 
93 585 
0 
0 
0 
219 
0 
0 
50 
4 397 
0 
0 
0 
18 
0 
160 478 
9,6 
1 678 899 
286 245 
2 929 041 
Valeur 
0 
0 
98 343 
0 
0 
51 
0 
0 
865 
167527 
0 
0 
0 
259 
0 
0 
80 
8 102 
0 
0 
0 
27 
0 
275 254 
9,3 
2 970 573 
504 023 
5 229 623 
1989 
Quantité 
42 
0 
67 583 
0 
25 
0 
0 
45 
0 
147 647 
0 
0 
0 
422 
0 
20 
0 
19 668 
0 
0 
100 
0 
50 
235 602 
13,3 
1 769 820 
300 446 
3 144 304 
Valeur 
76 
0 
125 561 
0 
47 
0 
0 
119 
0 
285 871 
0 
0 
0 
701 
0 
37 
0 
38 429 
0 
0 
186 
0 
82 
451 109 
13,0 
3 463 876 
562 240 
6 274 556 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
34 
72 860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156 158 
0 
23 
25 
0 
40 
0 
0 
28 226 
0 
17 
0 
0 
0 
257 383 
13,4 
1 915 604 
282 244 
3 247 952 
Valeur 
0 
42 
107 393 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
234 147 
0 
14 
34 
0 
50 
0 
0 
39 663 
0 
32 
0 
0 
0 
381 375 
13,4 
2 849 003 
406 973 
4 954 089 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
70 139 
113 
0 
0 
67 
0 
0 
166 753 
101 
0 
0 
25 
12 
0 
37 
0 
25 465 
77 
0 
0 
0 
0 
262 789 
12,2 
2 146 899 
258 617 
3 565 705 
Valeur 
0 
0 
88 952 
148 
0 
0 
85 
0 
0 
221 855 
141 
0 
0 
34 
7 
0 
44 
0 
30 407 
101 
0 
0 
0 
0 
341773 
12,0 
2 843 628 
322 134 
4 788 236 
(") Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT; COBALT ET OUVRAGES EN COBALT, Y COMPRIS LES DECHETS ET 
DEBRIS (8105) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
306 
224 
352 
322 
378 
382 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
REP.CENTRAFRICAINE 
SOUDAN 
TANZANIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
TOTAL ACP 69<*> 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
0 
111 
2 503 
1 185 
17 
3816 
58,3 
6 545 
102 
8 406 
Valeur 
0 
0 
1313 
35 635 
14 057 
198 
51 203 
56,1 
91 232 
767 
126619 
1989 
Quantité 
0 
0 
131 
1 985 
1 009 
7 
3 132 
53,6 
5 847 
35 
7 964 
Valeur 
0 
0 
1920 
34 053 
15 156 
105 
51 234 
50,4 
101 727 
557 
141544 
1990 
Quantité 
0 
5 
252 
2 351 
1 005 
11 
3 624 
51,7 
7 008 
374 
9 346 
Valeur 
0 
134 
3 243 
38 282 
13613 
141 
55 413 
50,6 
109 576 
4 937 
152 752 
1991 · 
Quantité 
6 
0 
282 
1002 
1022 
4 
2315 
39,1 
5915 
66 
8 606 
Valeur 
192 
0 
5 575 
19317 
18 083 
40 
43 207 
35,2 
122 674 
986 
182 175 
( *) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
v | 
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TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES (9108) 
CODE 
GEONOMENCLATURE 
236 
373 
492 
393 
TOTAL 
% 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
PAYS D'ORIGINE 
BOURKINA-FASO 
MAURICE 
SURINAM 
SWAZILAND 
TOTAL ACP 69'*) 
ACP/EXTRA-CE 
EXTRA-CE 
PVD (CLASSE 2) 
MONDE 
1988 
Quantité 
0 
33 
0 
0 
33 
14,7 
225 
67 
324 
Valeur 
5 
24 414 
25 
0 
24 444 
22,5 
108 583 
22 001 
119 582 
1989 
Quantité 
0 
34 
0 
0 
34 
22,1 
154 
49 
219 
Valeur 
0 
25 179 
0 
0 
25 179 
23,7 
106 423 
21498 
114 825 
Valeur en 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
28 
0 
0 
28 
19.7 
142 
43 
198 
Valeur 
0 
21268 
0 
0 
21 268 
23,2 
91712 
17 951 
98 599 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
10 
0 
0 
10 
7,9 
127 
46 
169 
Valeur 
0 
6 835 
0 
28 
6 863 
9,2 
74 460 
16 548 
79 358 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
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TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANGOLA (330) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
2709 
7102 
LIBELLE DU PRODUIT 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
5 305 209 
0 
Valeur 
518 789 
134 763 
653 552 
91,6 
713 480 
1989 
Quantité 
2 442 258 
1 
Valeur 
302 760 
195 847 
498 607 
92,6 
538 039 
1990 
Quantité 
5 474 671 
0 
Valeur 
836 482 
193 722 
1 030 204 
94,3 
1 091 683 
1991 
Quantité 
5 732 011 
0 
Valeur 
744 293 
31905 
776 198 
93,2 
832 231 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
CODE 
NC 
0101 
030110 
030269 
030270 
030379 
030490 
030611 
030622 
0409 
0602 
0603 
070810 
070960 
070990 
071420 
071490 
080110 
080450 
080510 
080530 
080540 
080710 
080720 
081010 
081090 
090111 
090411 
090820 
120100 
120220 
121190 
1404 
160250 
160412 
2204 
^ 220840 
» 2304 
LIBELLE DU PRODUIT 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, FRAIS OU REFRIGERES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS), CONGELEES 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS NON CONGELES 
MIEL NATUREL 
AUTRES PLANTES VIVANTES -Y COMPRIS LEURS RACINES-
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
POIS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
PATATES DOUCES FRAICHES OU SECHEES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
CITRONS ET LIMES, FRAIS OU SECS 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
MELONS -Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
PAPAYES FRAICHES 
FRAISES FRAICHES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
POIVREPIPER, NON BROYE NI PULVERISE 
MACIS 
FEVES DE SOJA, MEME CONCASSEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
PRODUITS VEGETAUX NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE BOVINS 
HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
VINS DE RAISINS FRAIS, Y COMPRIS LES VINS ENRICHIS 
RHUM ET TAFIA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
1 
13 
34 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1239 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216 
0 
0 
159 
0 
1 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
90 
0 
2 
2 
14 
28 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 146 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
116 
2 
0 
230 
0 
2 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
3 
0 
0 
8 
1 
4 
1 
0 
500 
14 
23 
1068 
16 
1 
0 
19 
0 
0 
695 
249 
0 
51 
0 
0 
10 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
14 
0 
0 
6 
1 
3 
1 
0 
205 
7 
16 
1828 
22 
1 
0 
50 
0 
0 
186 
137 
0 
53 
0 
0 
8 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
1 
0 
7 
0 
1 
0 
.0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
831 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
771 
0 
0 
33 
40" 
0 
0 
1 100 
Valeur 
1 
2 
31 
1 
4 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
13 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1072 
0 
0 
6 
0 
0 
15 
0 
541 
0 
0 
59 
59 
59 
1 
205 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
11 
0 
0 
41 
0 
0 
40 
1 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 150 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
294 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
56 
0 
0 
43 
0 
0 
33 
4 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 059 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
395 
0 
0 
co 
ro 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
CODE 
NC 
230610 
230630 
2710 
2901 
3004 
3208 
3210 
3214 
3304 
3704 
3706 
3823 
3901 
3917 
3924 
4012 
410320 
4104 
4201 
4202 
4402 
4412 
4414 
4818 
4820 
4821 
4901 
4911 
5101 
5103 
5105 
5201 
5205 
5208 
5407 
5501 
5503 
LIBELLE DU PRODUIT 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURNESOL 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
MEDICAMENTS -A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02 
PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYMERES 
AUTRES PEINTURES ET VERNIS; PIGMENTS A L'EAU 
MASTIC DE VITRIER, CIMENTS DE RESINE ET AUTRES 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES 
PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES 
LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
POLYMERES DE L'ETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES -JOINTS 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
PNEUMATIQUES RECHAPES OU USAGES EN CAOUTCHOUC 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE 
MALLES.VALISES ET MALLETTES; SACS VOYAGE.TROUSSES 
CHARBON DE BOIS -Y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES 
PAPIER HYGIENIQUE, MOUCHOIRS, SERVIETTES 
REGISTRES.LIVRES COMPTABLES.CARNETS-DE NOTES 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES, EN PAPIER OU CARTON 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES 
AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LES IMAGES 
LAINES, (NON CARDEES NI PEIGNEES) 
DECHETS DE UINE OU DE POILS FINS OU GROSSIERS 
LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS, CARDES OU PEIGNES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85% EN POIDS 
TISSUS DE FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
CABLES DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, (NON CARDEES 
1988 
Quantité 
500 
0 
12 
0 
0 
0 
2 
27 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
10 
0 
0 
5 
28 
0 
3 
22 
34 
Valeur 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
53 
0 
50 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
2 
2 
0 
65 
2 
3 
0 
0 
5 
0 
32 
0 
0 
5 
126 
0 
42 
36 
63 
1989 
Quantité 
0 
3 229 
871 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1084 
0 
0 
2 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
15 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
454 
293 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
498 
0 
0 
6 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
101 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
419 
0 
0 
2 
0 
88 
0 
0 
996 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
168 
0 
0 
5 
0 
125 
0 
0 
179 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
29 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
' en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
473 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
144 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
57 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
7 
0 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
5703 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
5802 TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE 
6105 CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
6106 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
6109 T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
6112 SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
6116 GANTERIE EN BONNETERIE 
6301 COUVERTURES 
6302 LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE OU DE CUISINE 
6306 BACHES, VOILES POUR EMBARCATIONS, PLANCHES A VOILE 
6309 ARTICLES DE FRIPERIE 
6403 CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
7007 VERRE DE SECURITE, CONSISTANT EN VERRES TREMPES 
7013 OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
7112 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE 
7113 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
7118 MONNAIES 
7207 DEMI-PRODUITS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
7209 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS 
7224 AUTRES ACIERS ALLIES EN LINGOTS OU AUTRES FORMES 
7304 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, SANS SOUDURE 
7308 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS 
7326 AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACIER 
7404 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
7408 FILS DE CUIVRE 
7604 BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM 
7605 FILS EN ALUMINIUM 
7610 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS 
7612 ' RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES 
8204 CLES DE SERRAGE A MAIN -Y COMPRIS LES CLES 
8205 OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN -Y COMPRIS LES DIAMANTS 
8207 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A MAIN 
8302 GARNITURES, FERRURES ET ARTICLES SIMILAIRES 
8408 MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION 
8409 PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
8411 TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
ra 8412 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES ω 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
34 
0 
0 
0 
15 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
54 
0 
0 
0 
13 
30 
0 
0 
1 
45 
0 
8 
12 
3 
7 
0 
2 
0 
4 
1 706 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
44 
59 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
63 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
8 
0 
1 
58 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
64 
13 
21 
28 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
544 
6 
465 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
10 
1 
0 
• 0 
0 
0 
0 
4 
0 
100 
0 
31 
0 
3 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
28 
322 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
14 
53 
0 
0 
0 
0 
18 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
141 
0 
0 
0 
7 
3 
0 
0 
428 
365 
1 
CD ■f* TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
CODE 
NC 
8413 
8414 
8425 
8430 
8431 
8432 
8434 
8440 
8460 
8466 
8467 
8471 
8472 
8473 
8474 
8479 
8481 
8482 
8483 
8485 
8501 
8503 
8504 
8508 
8511 
8512 
8513 
8516 
8517 
8518 
8521 
8525 
8527 
8529 
8532 
8533 
8534 
LIBELLE DU PRODUIT 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES A AIR OU A VIDE, COMPRESSEURS D'AIR 
PALANS; TREUILS ET CABESTANS; CRICS ET VERINS 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMENT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS AGRICOLES 
MACHINES A TRAIRE ET MACHINES ET APPAREILS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE 
MACHINES A EBARBER, AFFUTER, MEULER, RECTIFIER 
PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT 
OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER 
MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES 
ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A ROULEAUX 
ARBRES DE TRANSMISSION 
PARTIES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NON DENOMMEES 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
CHAUFFE-EAU ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS; HAUT-PARLEURS 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES 
RESISTANCES ELECTRIQUES (NON CHAUFFANTES) 
CIRCUITS IMPRIMES 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
11 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
18 
9 
14 
0 
8 
0 
0 
3 
20 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
2 
0 
0 
31 
22 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
1 
12 
1 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
7 
10 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
1 
255 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
3 
- en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
2 
3 
29 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
7 
20 
1 
0 
2 
3 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
87 
0 
0 
1 
1 
1 
14 
3 
1471 
3 
14 
0 
0 
0 
7 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
8535 
8536 
8538 
8540 
8542 
8548 
8703 
8705 
8708 
8716 
8803 
8901 
8903 
8907 
9001 
9007 
9009 
9014 
9015 
9021 
9024 
9025 
9028 
9030 
9031 
9101 
9403 
9504 
9505 
9506 
9508 
9701 
9704 
9705 
9706 
LIBELLE DU PRODUIT 
co 
en 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES A CATHODE 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES 
PARTIES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS -RADEAUX, RESERVOIRS 
FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX DE FIBRES OPTIQUES 
CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE 
DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES 
COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDESOU D'ELECTRICITE 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
MONTRES-BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MONTRES 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
ARTICLES POUR FETES, CARNAVAL OU AUTRES 
ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYMNASTIQUE 
MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
10 637 
148 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
2 
35 
0 
56 
8 
0 
2 973 
9 581 
0 
0 
66 
5 
33 
78 
0 
2 
0 
6 
8 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
14 
14 
0 
18 242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
31 506 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
43 
7 
0 
52 
0 
5 
31 
0 
10 386 
294 
0 
0 
0 
0 
12 
18 
4 
15 
1 
0 
64 
3 
6 
3 
20 
0 
0 
85 
123 
33 
0 
1 
16 764 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
6 
0 
4 506 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
37 
0 
0 
o" 
0 
0 
0 
3 
31 
0 
0 
10 
126 
1 
35 
350 
19 629 
53 
1 
0 
0 
0 
17 
11 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
31 
13 
0 
15 
12 
35 
23 952 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
2 
0 
1 778 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
36 
0 
0 
0 
108 
1 
37 
0 
3 601 
0 
0 
1 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
a 
18 
18 
9 547 
co 
en 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
98,4 
18 532 
1989 
Quantité Valeur 
98,5 
17011 
1990 
Quantité Valeur 
99,4 
24 085 
1991 
Quantité Valeur 
73,9 
12 905 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BAHAMAS (453) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
030611 LANGOUSTES CONGELEES 
030612 HOMARDS CONGELES 
030619 CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
030622 HOMARDS NON CONGELES 
030623 CREVETTES NON CONGELEES 
030624 CRABES NON CONGELES 
0508 CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS 
220830 WHISKY 
220840 RHUM ET TAFIA 
220890 BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 
2709 HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
2710 HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
2918 ACIDES CARBOXYLIQUES CONTENANT DES FONCTIONS 
2933 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'AZOTE 
2934 AUTRES COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
293722 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES 
293729 HORMONES CORTICOSURRENALES ET DERIVES UTILISES 
293792 OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
293799 HORMONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME 
8471 MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
8901 PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS 
8903 YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
439 
4 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
5 190 
14 
0 
453 
0 
26 
1 
0 
0 
0 
0 
42 
146 220 
1 019 
Valeur 
8 323 
47 
0 
0 
0 
0 
1 213 
0 
17 930 
54 
0 
17 
0 
6 602 
144 
9311 
196 
1 269 
445 
2 613 
51 444 
5 974 
105 582 
93,6 
112 737 
1989 
Quantité 
319 
3 
0 
0 
0 
1 
15 
0 
3 752 
0 
68 783 
0 
19 
51 
31 
0 
0 
0 
0 
18 
46 025 
0 
Valeur 
6 200 
40 
9 
3 
0 
6 
1 740 
0 
16 505 
1 
7198 
0 
4 255 
9 548 
2 646 
24 973 
66 
997 
2 838 
512 
61261 
0 
138 798 
91,6 
151374 
1990 
Quantité 
569 
0 
0 
1 
1 
0 
26 
22 
6 965 
0 
22 323 
39 445 
12 
53 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
84 703 
988 
Valeur 
11026 
0 
0 
18 
4 
0 
1 267 
52 
29 719 
0 
1444 
4 483 
1819 
8 374 
264 
21284 
28 
1334 
510 
423 
119929 
3146 
205 124 
96,0 
213618 
1991 
Quantité 
1 190 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
209 796 
10 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
28 940 
1 442 
Valeur 
27 495 
0 
0 
0 
0 
0 
1372 
0 
0 
0 
0 
25 899 
1472 
6 174 
0 
44 182 
63 
1242 
798 
244 
57 248 
4 402 
170 591 
79,4 
214 844 
CD 
v | 
co 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BELIZE (421) 
CODE 
NC 
030611 
030614 
080300 
170111 
200911 
200920 
200980 
LIBELLE DU PRODUIT 
LANGOUSTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
JUS D'ORANGES, CONGELES, NON FERMENTES 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, NON FERMENTES 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
48 
0 
25 840 
42 992 
168 
170 
57 
Valeur 
999 
0 
12 935 
18 849 
375 
348 
19 
33 525 
90,4 
37 066 
1989 
Quantité 
21 
0 
26 580 
44 048 
352 
781 
0 
Valeur 
487 
0 
14 959 
19 712 
789 
1416 
0 
37 363 -
94,9 
39 336 
Valeu 
1990 
Quantité 
25 
0 
24 039 
42 395 
22 
470 
0 
Valeur 
471 
0 
11 189 
19 494 
43 
763 
0 
31960 
93,8 
34 041 
■en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
57 
21 
19616 
38 050 
0 
716 
0 
Valeur 
1416 
90 
10001 
18 764 
0 
1062 
0 
31 333 
93,9 
33 366 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BENIN (284) 
CODE 
NC 
030613 
030623 
090111 
120710 
120720 
130219 
1508 
1511 
1513 
151590 
2302 
230610 
230660 
2709 
410310 
410320 
4107 
4407 
5201 
5205 
5208 
7102 
7404 
8526 
8802 
8906 
9031 
LIBELLE DU PRODUIT 
CREVETTES CONGELEES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
GRAINES DE COTON 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS-1302.11 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
HUILES DE COCO-HUILE DE COPRAH-, DE PALMISTE 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET LEURS FRACTIONS 
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
PEAUX EPILEES D'AUTRES ANIMAUX, PREPAREES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSONDAGE 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES NAVIRES DE GUERRE 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
103 
11 
205 
400 
7 646 
0 
1925 
3 377 
2 984 
• 1531 
2195 
832 
3 838 
0 
26 
2 
0 
481 
9 355 
30 
0 
0 
53 
0 
18 
0 
0 
Valeur 
695 
98 
322 
119 
945 
65 
1 224 
1 161 
1 654 
769 
315 
115 
429 
0 
154 
104 
0 
220 
13 169 
92 
0 
0 
66 
285 
5513 
0 
237 
27 751 
91,4 
30 349 
1989 
Quantité 
64 
0 
3 026 
0 
37 778 
0 
0 
3415 
0 
0 
0 
3 184 
1630 
0 
0 
0 
0 
255 
16 692 
18 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
322 
0 
5 192 
0 
5 609 
71 
0 
1388 
0 
0 
0 
596 
191 
0 
0 
0 
13 
144 
23 353 
119 
1 
2 959 
47 
0 
0 
0 
0 
40 005 
97,1 
41 179 
Valeu 
1990 
Quantité 
41 
0 
0 
0 
48 165 
0 
0 
6 946 
2 509 
0 
0 
0 
3 329 
36 157 
5 
1 
0 
678 
15 834 
54 
13 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
193 
0 
0 
0 
7 793 
80 
0 
1609 
891 
0 
0 
0 
311 
4 880 
32 
89 
0 
431 
23 393 
160 
126 
913 
66 
0 
0 
0 
4 
40 971 
94,4 
43 399 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
389 
0 
43 753 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 103 
18 080 
0 
282 
0 
52 
0 
0 
30 
0 
Valeur 
0 
0 
319 
0 
6 579 
99 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
264 
897 
27 276 
0 
899 
0 
81 
0 
0 
718 
17 
37167 
95,8 
38 778 
co co 
CD 
O 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BOTSWANA (391) 
CODE 
NC 
020130 
020230 
030342 
030349 
030378 
030379 
030380 
030420 
030490 
1007 
120220 
151521 
160250 
160300 
4101 
4102 
410310 
410320 
410390 
4104 
4107 
4407 
4703 
4801 
5209 
5211 
6104 
6203 
6204 
6211 
7102 
7108 
7110 
7403 
7502 
8407 
8411 
LIBELLE DU PRODUIT 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
MERLUS "MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.n, CONGELES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, CONGELES 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS), CONGELEES 
SORGHO A GRAINS 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
HUILE DE MAIS BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE BOVINS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS. 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS-FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
PEAUX EPILEES D'AUTRES ANIMAUX, PREPAREES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE 
PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT MOINS DE 85 % EN POIDS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
PLATINE, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
1988 
Quantité 
2 201 
3917 
0 
0 
972 
81 
5 
2 046 
21 
0 
270 
1440 
220 
0 
82 
102 
12 
0 
0 
' 1 217 
2 
0 
0 
0 
494 
26 
12 
4 
6 
15 
0 
0 
0 
5 162 
64 
0 
0 
Valeur 
8 103 
9 648 
0 
0 
1438 
232 
14 
3 075 
15 
0 
146 
626 
611 
0 
119 
252 
57 
7 
2 
2816 
129 
0 
0 
0 
1509 
75 
285 
46 
65 
153 
2 280 
0 
0 
8 932 
697 
0 
44 
1989 
, Quantité 
3 720 
6 268 
202 
0 
127 
11 
3 
0 
0 
0 
312 
0 
571 
16 
58 
112 
61 
1 
0 
919 
2 
0 
0 
0 
1257 
90 
9 
2 
0 
7 
0 
0 
0 
1978 
50 
0 
0 
Valeur 
14 181 
15 601 
316 
0 
265 
7 
11 
0 
0 
0 
139 
0 
1914 
110 
141 
405 
100 
40 
1 
2 292 
459 
0 
0 
0 
3 677 
273 
342 
30 
6 
80 
1618 
62 
0 
4 755 
688 
0 
0 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité 
4 070 
6 548 
15 
28 
17 
0 
0 
0 
0 
9 983 
180 
0 
910 
28 
6 
194 
30 
1 
0 
2 534 
0 
822 
952 
1 933 
1077 
116 
3 
42 
7 
16 
0 
0 
0 
5 449 
0 
5 
2 
Valeur 
20 550 
17 747 
30 
41 
13 
0 
0 
0 
0 
1 126 
139 
0 
2 896 
196 
6 
385 
122 
108 
22 
4 568 
197 
269 
470 
997 
3 232 
362 
90 
275 
318 
205 
1685 
133 
1460 
11210 
0 
562 
670 
1991 
Quantité 
4 954 
8 553 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1053 
23 
50 
74 
0 
1 
0 
2 804 
1 
18 
810 
0 
1 159 
97 
0 
26 
7 
14 
0 
0 
0 
7715 
0 
0 
1 
Valeur 
24 286 
20 902 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 143 
370 
61 
49 
0 
72 
2 
3 693 
190 
32 
308 
0 
3 357 
334 
3 
403 
282 
352 
3 220 
270 
0 
14 253 
0 
0 
2 107 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BOTSWANA (391) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
8501 MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
8517 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
9014 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
75 
0 
41451 
92,1 
44 989 
0 
138 
18 
47 669 
95,6 
49 858 
208 
1 
0 
301 
86 
150 
70 621 
95,4 
73 995 
167 
290 
455 
78 601 
95,6 
82 159 
co 
co 
ro 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BOURKINA-FASO (236) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
070810 POIS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
070820 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
070890 LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0708.10 ET 0708 
080430 ANANAS, FRAIS OU SECS 
080450 GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
120720. GRAINES DE COTON 
120740 GRAINES DE SESAME 
230610 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
4101 PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES 
4102 PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
410310 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
410390 PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
4106 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES 
4602 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
7108 OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
7216 PROFILES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
8411 TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
8802 AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
5 
3163 
0 
3 
732 
1604 
653 
13 237 
223 
415 
476 
0 
242 
33 
17211 
4 
0 
0 
20 
6 
5 474 
0 
2 
1 268 
346 
224 
2 120 
540 
2 585 
2 791 
0 
1 235 
297 
24 057 
36 749 
0 
426 
2 416 
80 536 
97,8 
82 289 
0 
2 633 
4 
8 
848 
0 
880 
9 678 
219 
566 
529 
0 
469 
27 
11 883 
3 
0 
1 
0 
0 
4810 
7 
10 
1 162 
0 
588 
1862 
527 
3 600 
3 381 
3 
2 557 
222 
15 426 
22 569 
559 
483 
0 
57 766 
95,4 
60 500 
0 
3 371 
0 
4 
1 014 
220 
605 
3 791 
283 
534 
567 
0 
405 
26 
14 489 
4 
0 
4 
0 
0 
6 370 
0 
3 
1542 
35 
476 
547 
711 
3 366 
3 786 
0 
2 564 
198 
20 561 
30108 
0 
378 
0 
70 645 
91,7 
76 986 
0 
3 409 
0 
0 
951 
3 500 
431 
1000 
135 
424 
442 
0 
157 
27 
22 684 
3 
0 
1 
19 
Valeur 
0 
6 241 
0 
0 
1503 
307 
287 
125 
277 
2 363 
2 035 
0 
819 
186 
33 016 
15 345 
0 
14 
7 287 
69 805 
94,6 
73 728 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE BURUNDI (328) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
090111 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
090112 CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
090121 CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
090240 THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
2401 TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
4101 PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES 
410310 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
7108 OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
28 453 
0 
0 
236 
257 
395 
168 
3 
Valeur 
73 943 
0 
0 
297 
1 027 
904 
1 024 
36 003 
113 198 
96,3 
117512 . 
1989 
Quantité 
22 914 
17 
1 
521 
60 
526 
241 
4 
Valeur 
56 070 
44 
1 
853 
261 
1335 
1664 
40 460 
100 688 
95,9 
104 931 
Valeu 
1990 
Quantité 
23 584 
0 
18 
328 
169 
510 
310 
3 
Valeur 
36 531 
0 
18 
559 
1 211 
1004 
1829 
27 425 
68 577 
91,8 
74 638 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
22 139 
151 
43 
2 208 
121 
326 
349 
3 
Valeur 
36 521 
257 
46 
3 167 
373 
538 
1882 
23 091 
65 875 
93,2 
70 677 
CD 
ω 
CD 
■S» TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE CAMEROUN (302) 
CODE 
NC 
080300 
090111 
090112 
090121 
090130 
1801 
1803 
1804 
2709 
4001 
4403 
4407 
4408 
5201 
5208 
7601 
LIBELLE DU PRODUIT 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA­PERCHA, GUAYULE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
37 020 
68 842 
21 
109 
15 
100163 
8 421 
3 209 
4 150 170 
29 931 
436 569 
80 252 
16 155 
11623 
2912 
61696 
Valeur 
19 392 
138 859 
42 
228 
27 
170 974 
11508 
11 176 
367 170 
30 010 
112 944 
35 338 
16 824 
14 824 
11 463 
98 343 
1 039 122 
94,0 
1 105 427 
1989 
Quantité 
56 071 
67 625 
62 
­212 
0 
88 510 
8012 
3 025 
2 815 841 
30 772 
493 390 
104 171 
17 306 
29 491 
3 585 
67 583 
Valeur 
30 128 
128 294 
275 
525 
0 
127317 
9 920 
9 194 
327 696 
27 881 
129 679 
46 851 
18 435 
36 009 
12 559 
125 561 
1 030 324 
93,9 
1 096 093 
Valeu 
1990 
Quantité 
77 628 
100 707 
163 
117 
0 
85 717 
10 674 
3 435 
5 045 292 
33 428 
516 491 
110 460 
17 325 
12 032 
1657 
72 860 
Valeur 
48 813 
106 797 
140 
164 
0 
102 479 
11 566 
8 289 
655 371 
24 396 
149 299 
58 447 
18 890 
17 845 
7 269 
107 393 
1317158 
95,5 
1 378 976 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
115841 
91531 
52 
107 
0 
66 081 
7 350 
2 938 
4 634 717 
37 328 
468 642 
116 188 
13 362 
10 001 
1 760 
70 139 
Valeur 
75 724 
86 133 
102 
98 
0 
70 774 ' 
8 110 
7 670 
526 323 
26 802 
130 008 
55 576 
14 664 
13716 
7 525 
88 952 
1 112177 
95,9 
1 158 674 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE CAP-VERT (247) 
en 
CODE 
NC 
030229 
030231 
030232 
030239 
030250 
030264 
030269 
030329 
030341 
030342 
030343 
030349 
030379 
030410 
030420 
030490 
030569 
030611 
030612 
030613 
030621 
030622 
030624 
030629 
080300 
160414 
2305 
2402 
4101 
4407 
5201 
5208 
5209 
6403 
6801 
7311 
7601 
LIBELLE DU PRODUIT 
POISSONS PLATS, (NON REPR. SOUS 0302.21 A 0302.23) 
THONS BLANCS OU GERMONS, FRAIS OU REFRIGERES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, FRAIS OU REFRIGERES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
MORUES "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS 
MAQUEREAUX "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
SALMONIDES, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.22 
THONS BLANCS OU GERMONS,, CONGELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS), CONGELEES 
POISSONS SALES OU EN SAUMURE, NON SECHES NI FUMES 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
HOMARDS NON CONGELES 
CRABES NON CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
CIGARES -Y COMPRIS CEUX A BOUTS COUPES-, 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE 
RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
1988 
Quantité 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
213 
632 
2 
28 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
23 
0 
0 
0 
2 065 
41 
65 
2 
38 
36 
0 
8 
0 
0 
396 
143 
0 
Valeur 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
39 
1 
0 
261 
502 
2 
40 
4 
6 
0 
0 
2 
0 
20 
390 
0 
2 
0 
1 191 
153 
12 
151 
63 
18 
0 
35 
0 
0 
34 
109 
0 
1989 
Quantité 
0 
1 
1 
0 
7 
0 
26 
0 
1 
1 
0 
3 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
2 734 
103 
750 
0 
30 
62 
28 
8 
11 
0 
900 
40 
0 
Valeur 
0 
3 
5 
0 
16 
0 
107 
0 
7 
6 
0 
3 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
775 
0 
0 
3 
1670 
413 
144 
0 
44 
20 
46 
34 
41 
0 
72 
.31 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
30 
391 
3 276 
1 
12 
1 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
2 715 
41 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
12 
24" 
0 
40 
0 
Valeur 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
33 
0 
40 
272 
2 025 
1 
22 
3 
21 
0 
15 
0 
10 
0 
352 
0 
0 
0 
1574 
148 
0 
24 
. 76 
0 
0 
0 
28 
388 
0 
12 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
1 
3 
0 
1 
0 
1 
8 
0 
0 
9 
0 
0 
11 
19 
0 
1 
19 
0 
1 
0 
63 
1 
0 
1 
3011 
15 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
1 
113 
Valeur 
4 
11 
2 
4 
0 
4, 
36 
0 
0 
43 
0 
0 
12 
90 
2 
3 
99 
6 
6 
0 
707 
18 
0 
6 
1805 
63 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
148 
CD 
en TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE CAP-VERT (247) 
CODE 
NC 
8409 
8411 
8426 
8458 
8704 
8802 
8803 
8903 
9031 
LIBELLE DU PRODUIT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS ROULANTS 
TOURS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
8 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
13 
84 
0 
70 
0 
0 
4 
0 
2 
3211 
90,8 
3 535 
1989 
Quantité 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
4 
87 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
94 
3 705 
95,0 
3 898 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 , 
0 
0 
Valeur 
5 
4 
0 
0 
0 
3 485 
3 
0 
0 
8 542 
97,4 
8 762 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
2 
17 
0 
34 
0 
0 
6 
0 
Valeur 
17 
129 
47 
0 
67 
0 
88 
201 
4 
3 799 
92,8 
4 092 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE COMORES (375) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
090500 
090700 
3301 
8471 
8802 
LIBELLE DU PRODUIT 
VANILLE 
GIROFLES-ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
HUILES ESSENTIELLES-DETERPENEES OU NON-
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
59 
556 
80 
0 ' 
12 
Valeur 
3 657 
1482 
4 498 
53 
1 137 
10 827 
90,5 
11962 
1989 
Quantité Valeur 
90 
456 
78 
0 
0 
5 822 
883 
4 804 
30 
0 
11539 
95,6 
12 069 
1990 
Quantité 
73 
594 
83 
5 
12 
Valeur 
4 368 
1 243 
5 901 
475 
1446 
13 433 
97,7 
13 741 
1991 
Quantité 
105 
1427 
58 
0 
0 
Valeur 
6 322 
2 071 
4 115 
10 
0 
12518 
95,4 
13117 
CD 
v l 
CD 
CD 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE CONGO (318) 
CODE 
NC 
2709 
4403 
4407 
4408 
7102 
LIBELLE DU PRODUIT 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
2 471418 
327 869 
13 996 
16 714 
0 
Valeur 
208 705 
75 338 
7139 
15 762 
54 392 
361 336 
89,6 
403 248 
1989 
Quantité 
2 867 379 
468 235 
15512 
17485 
0 
Valeur 
322 706 
98 393 
7 946 
17 744 
78 502 
525 291 
92,2 
569 432 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
2 910 249 
469 802 
14 998 
19514 
0 
Valeur 
350 885 
110 246 
8 842 
21631 
91202 
582 806 
96,8 
601744 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
2 543 283 
368 059 
19 163 
17 245 
0 
Valeur 
262 698 
92 623 
9 806 
19 888 
134 069 
519 084 
94,8 
547 082 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE COTE D'IVOIRE (272) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
030333 SOLES "SOLEA SPP.", CONGELEES 
030339 POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33 
030341 THONS BLANCS OU GERMONS,, CONGELES 
030342 THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
030343 LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
030349 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
030374 MAQUEREAUX "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER 
030375 SQUALES, CONGELES 
030379 POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
080110 NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
080130 NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
080300 BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
080410 DATTES FRAICHES OU SECHES 
080420 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
080430 ANANAS, FRAIS OU SECS 
080440 AVOCATS, FRAIS OU SECS 
080450 GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
090111 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
090112 CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
090121 CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
090122 CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
090130 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
090140 SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
1511 HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
1513 HUILES DE COCO-HUILE DE COPRAH-, DE PALMISTE 
160412 HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
160413 SARDINES, SARDINELLES ET SPRATS, ENTIERS 
160414 THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
160419 POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX 
160420 POISSONS, SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
170111 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
1803 PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
1804 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
210110 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE 
_^  210130 CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES 
<o 230610 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
CD 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
6 
0 
94 
22124 
5 923 
1 440 
0 
0 
0 
13014 
0 
74 639 
20 
0 
145 426 
59 
1525 
177 029 
94 
27 
0 
14 
0 
49 987 
39 099 
6 
0 
29 455 
0 
4 576 
10 690 
196 765 
22 502 
13 836 
2 854 
0 
45 754 
22 
0 
158 
18 466 
4 497 
1 788 
0 
0 
2 
7181 
0 
46 719 
50 
0 
91 847 
55 
2 620 
314 006 
164 
56 
0 
1 
0 
18 580 
19 176 
4 
0 
68 969 
0 
10 260 
5 3 1 7 
346 096 
25 900 
44 115 
42 406 
0 
7111 
7 
4 
95 
28 735 
11 182 
1982 
600 
13 
19 
13 424 
1 
85 159 
0 
0 
132 332 
61 
2111 
139 955 
740 
3 
0 
0 
0 
41 672 
26 040 
0 
12 
34 938 
23 
2 382 
12 576 
248 037 
23 796 
21479 
4 076 
0 
63 460 
20 
11 
82 
26 274 
7 387 
2 359 
247 
39 
24 
7 471 
6 
52 627 
0 
0 
88 830 
73 
3 329 
238 926 
2 203 
36 
1 
0 
0 
14 944 
14 000 
0 
41 
76 877 
56 
5 648 
6 440 
340 456 
25 457 
61 044 
55 385 
3 
12 159 
0 
8 
3 111 
35 708 
8 899 
1 734 
0 
0 
21 
12 182 
14 
95 230 
0 
0 
141 104 
22 
902 
110317 
27 
3 
0 
0 
0 
112 622 
46 039 
1 
11 
39 910 
0 
2 109 
20 308 
414 546 
23 959 
27 017 · 
4 505 
0 
49 900 
0 
18 
2 363 
38 584 
6 479 
2 171 
0 
0 
50 
6 199 
10 
60 690 
0 
0 
92 410 
20 
1 502 
107 064 
65 
9 
0 
0 
0 
27 319 
15019 
4 
22 
92 226 
0 
5 823 
7 807 
459 372 
25 221 
64 444 
45 141 
0 
7 792 
40 
2 
0 
7 977 
523 
3 450 
0 
0 
2 
9 301 
15 
116 425 
20 
28 
134 795 
1 
1359 
160 582 
36 
31 
0 
0 
1 
88 518 
42 531 
0 
0 
44 813 
0 
2 662 
10 401 
482 323 
30 159 
21319 
4 598 
0 
41 776 
155 
5 
0 
7618 
311 
3 284 
0 
0 
7 
5 225 
87 
81 221 
26 
2 
80 357 
0 
2 359 
134 065 
48 
47 
1 
0 
9 
25 077 
13 203 
0 
0 
81 278 
0 
5 831 
5 401 
512 349 
25 363 
54 203 
30 036 
0 
5 991 
ro o o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE COTE DMVOIRE (272) 
CODE 
NC 
230650 
230660 
230690 
2710 
4001 
4403 
4407 
4408 
4409 
4412 
5201 
5208 
5209 
7102 
8802 
LIBELLE DU PRODUIT 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX DE COCO 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
BOIS -Y COMPRIS LES LAMES ET FRISES A PARQUET 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
12 653 
15 653 
2 319 
77966 
48 881 
339 297 
309 674 
31364 
5811 
4 794 
35 758 
4 081 
3 225 
0 
119 
Valeur 
1 627 
1 798 
335 
5 894 
52 329 
74 038 
127 672 
27113 
7 900 
3 468 
48 342 
14 791 
11 960 
52 694 
8 484 
1 514011 
93,7 
1 615 198 
1989 
Quantité 
11 242 
8 297 
0 
239 367 
53 336 
303 201 
335 038 
34 317 
6 735 
4 939 
24 253 
4 313 
3 008 
0 
83 
Valeur 
1503 
970 
0 
23 263 
50 707 
68 578 
139 308 
30 493 
8 792 
3 752 
32 410 
13 729 
10 468 
93 555 
21 392 
1 541 375 
95,0 
1 621 581 
Valeu 
1990 
Quantité 
9 653 
8 520 
0 
270 192 
59 866 
300 077 
358 109 
43 429 
7014 
7 220 
28 566 
4 276 
3 716 
0 
1 
Valeur 
1014 
1 187 
0 
28 593 
45 776 
• 73 825 
180 148 
41491 
10 871 
5 481 
42 445 
14 674 
13 761 
67 720 
14 
1 594 824 
95,1 
1 676 590 
- en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
10 213 
16 477 
0 
84 079 
57 787 
284 948 
305 616 
36 493 
7610 
10 904 
23 961 
4 149 
4 687 
0 
0 
Valeur 
1353 
1 773 
0 
7519 
43 054 
74 729 
143 802 
35 298 
11 386 
8 201 
35 132 
14 166 
16 050 
76 095 
0 
1542 117 
95,3 
1616 964 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE DJIBOUTI (338) 
CODE 
NC 
0510 
130190 
170310 
2614 
4002 
4101 
4102 
410310 
6210 
7308 
8503 
8517 
8703 
8705 
8802 
9015 
LIBELLE DU PRODUIT 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC 
GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET FACTICE POUR CAOUTCHOUC 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES N 56.02 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
47 
4 116 
0 
0 
129 
280 
125 
17 
0 
0 
0 
11 
21 
13 
2 
Valeur 
90 
158 
310 
0 
0 
221 
1 129 
613 
268 
0 
1 
16 
93 
27 
7 647 
114 
10 687 
90,1 
11 853 
1989 
Quantité 
0 
38 
0 
0 
0 
47 
242 
168 
0 
0 
2 
0 
13 
7 
29 
8 
Valeur 
139 
145 
0 
0 
0 
93 
1050 
892 
0 
0 
173 
46 
52 
134 
24 164 
86 
26 974 
96,9 
27 821 
Valeu 
1990 
Quantité 
1 
6 
0 
0 
196 
73 
336 
91 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
31 
1 
Valeur 
269 
15 
0 
0 
163 
128 
1 464 
408 
0 
3 
0 
59 
115 
0 
23 608 
71 
26 303 
94,7 
27 757 
- en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
23 
0 
3 571 
16 
6 
247 
143 
0 
80 
0 
0 
14 
0 
38 
0 
Valeur 
206 
59 
0 
1537 
13 
9 
892 
477 
0 
270 
0 
47 
95 
0 
31964 
0 
35 569 
95,1 
37 368 
g 
ro o ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE DOMINIQUE (460) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
080300 
170111 
2103 
7202 
LIBELLE DU PRODUIT 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
■SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES 
FERRO-ALLIAGES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
70 332 
0 
237 
98 
Valeur 
52 463 
0 
298 
566 
53 327 
94,7 
56 267 
1989 
Quantité Valeur 
51314 
12 500 
277 
147 
-
36 143 
3 900 
370 
672 
41085 
94,9 
43 287 
1990 
Quantité 
52 416 
2 
417 
0 
Valeur 
33 509 
1 
514 
0 
34 024 
93,6 
36 330 
1991 
Quantité 
54 961 
0 
376 
0 
Valeur 
37467 
0 
515 
0 
37 982 
95;3 
39 819 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ETHIOPIE (334) 
CODE 
NC 
0510 
0603 
070810 
070820 
071332 
071333 
071339 
080710 
080720 
090111 
090112 
090121 
090122 
120730 
120740 
120750 
120799 
130120 
130190 
1404 
170310 
230610 
230640 
3203 
4102 
4104 
4105 
4106 
5202 
5208 
6109 
6203 
6208 
7108 
8411 
9014 
) 
LIBELLE DU PRODUIT 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
POIS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEOLUS OU VIGNA 
HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS 
HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS 
MELONS-Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
PAPAYES FRAICHES 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES DE SESAME 
GRAINES DE MOUTARDE 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, (NON REPR. SOUS 1207 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE 
PRODUITS VEGETAUX NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COLZA 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE 
PEAUX BRUTES D'OVINS-FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES 
DECHETS DE COTON -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE JOUR, COMBINAISONS 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
1988 
Quantité 
2 
865 
3 
1477 
7 
844 
0 
371 
8 
36 331 
1 
0 
0 
98 
0 
4 
840 
74 
220 
14 
11 153 
5 685 
8 321 
57 
622 
2 229 
84 
2 622 
296 
54 
230 
43 
10 
0 
12 
0 
Valeur 
692 
2 399 
6 
1 829 
3 
123 
0 
537 
6 
100 032 
2 
0 
0 
33 
0 
3 
699 
145 
362 
274 
757 
868 
795 
1 713 
4 910 
5 638 
927 
14 822 
224 
140 
1 945 
633 
88 
0 
4 330 
97 
1989 
Quantité 
2 
962 
0 
1697 
0 
3 488 
0 
217 
0 
48 028 
94 
7 
1 
203 
567 
0 
478 
256 
231 
140 
6 238 
1629 
1531 
32 
435 
3 374 
259 
3 123 
940 
20 
348 
83 
67 
0 
0 
0 
Valeur 
799 
2 738 
0 
2 046 
0 
1349 
0 
445 
0 
137 026 
284 
37 
6 
86 
504 
0 
255 
492 
406 
668 
509 
266 
166 
1 309 
6 535 
8 490 
2 621 
19 092 
772 
49 
3112 
998 
661 
0 
818 
337 
Valeu 
1990 
Quantité 
2 
997 
1 
1 263 
0 
6 338 
2 067 
156 
1 
33 088 
13 
2 
0 
0 
111 
20 
384 
68 
285 
41 
22 492 
0 
0 
44 
427 
2 504 
32 
2 433 
268 
314 
203 
36 
83 
1 ' 
6 
2 
Valeur 
888 
2 246 
1 
1473 
0 
2 671 
203 
276 
2 
61810 
26 
7 
0 
0 
95 
11 
229 
100 
544 
813 
1596 
0 
0 
1 733 
4 665 
6 099 
414 
13 683 
230 
673 
1916 
335 
605 
10 801 
4 067 
4103 
- en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
1 
575 
0 
1368 
0 
3 455 
1 217 
204 
0 
26 109 
2 
0 
0 
0 
16 
20 
312 
20 
139 
45 
19 397 
0 
0 
42 
601 
1 707 
30 
1 248 
173 
484 
171 
123 
26 
2 
20 
8 
Valeur 
249 
1345 
0 
2 104 
0 
1377 
160 
340 
0 
49 408 
3 
0 
0 
0 
13 
10 
203 
31 
334 
932 
1504 
0 
0 
1 798 
5 867 
3601 
379 
6 667 
157 
1086 
1569 
1558 
120 
15 895 
7 437 
7 495 
ro o -&. 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ETHIOPIE (334) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
145 032 
94,6 
153 163 
1989 
Quantité Valeur 
192 876 
95,7 
201 360 
1990 
Quantité Valeur 
122315 
95,0 
128 693 
1991 
Quantité Valeur 
111642 
93,2 
119 751 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE FIDJI (815) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
160414 THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
160420 POISSONS, SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
170111 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
5120 
81 
188 460 
13 858 
256 
83 727 
97 841 
96,9 
100 897 
6 526 
0 
187 952 
17 009 
0 
85 480 
102 489 
93,0 
110 159 
6 058 
17 
158 150 
12 886 
42 
72 213 
85 141 
91,8 
92 703 
5 779 
0 
200 932 
15 754 
0 
99 194 
114 948 
96,0 
119 692 
ro 
o 
en 
ro o 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GABON (314) 
CODE 
NC 
2602 
2709 
4403 
8802 
LIBELLE DU PRODUIT 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
1 478 860 
3 737106 
447 890 
560 
Valeur 
93 060 
324 155 
101 715 
444 354 
963 284 
88,4 
1 088 624 
1989 
Quantité 
928 931 
3 995 844 
506 651 
175 
Valeur 
92 715 
463 519 
121 483 
214 229 
891 946 
89,0 
1 001 924 
Valeu 
1990 
Quantité 
824 277 
5 377 723 
542 021 
175 
Valeur 
102134 
660 800 
137 325 
118 569 
1 018 828 
93,0 
1 094 959 
- en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
687 732 
6 923 171 
551 879 
148 
Valeur 
98 615 
810 008 
135 154 
129 371 
1 173 148 
95,6 
1226 715 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GAMBIE (252) 
CODE 
NC 
030322 
030331 
030332 
030333 
030339 
030375 
030379 
030611 
030612 
030613 
030621 
030622 
030623 
030749 
030759 
070930 
070960 
070990 
120210 
120220 
1508 
2305 
5201 
7102 
LIBELLE DU PRODUIT 
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE "SALMO SALAR" ET DU DANUBE 
FLETANS NOIRS, FLETANS ATLANTIQUES ET FLETANS 
PLIES OU CARRELETS, CONGELES 
SOLES "SOLEA SPP.", CONGELEES 
POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33 
SQUALES, CONGELES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
HOMARDS NON CONGELES 
CREVETTES NON CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS SPP.", CONGELEES 
AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
21 
2 
11 
293 
457 
9 
223 
0 
0 
366 
0 
0 
4 
390 
73 
100 
30 
106 
0 
0 
8 367 
11930 
333 
0 
Valeur 
19 
4 
13 
614 
318 
17 
247 
0 
0 
2 025 
0 
0 
27 
968 
218 
158 
32 
126 
0 
0 
4 694 
2 058 
369 
21 252 
33 159 
85,9 
38 581 
1989 
Quantité 
0 
0 
16 
235 
121 
2 
94 
0 
0 
506 
0 
0 
0 
298 
41 
213 
168 
108 
7 
0 
2 664 
1263 
703 
0 
Valeur 
0 
0 
23 
560 
110 
1 
138 
0 
3 
3 375 
0 
0 
3 
847 
149 
321 
199 
120 
19 
0 
1852 
231 
925 
25 410 
34 286 
91,0 
37 668 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
14 
69 
40 
0 
18 
9 
0 
766 
. 0 
0 
2 
217 
78 
188 
' 267 
152 
5 242 
604 
4 896 
7 044 
878 
0 
Valeur 
0 
0 
19 
108 
32 
0 
26 
91 
0 
4 399 
0 
4 
15 
462 
200 
269 
372 
190 
1789 
277 
4 178 
917 
1 203 
60 493 
75 044 
96,7 
77 550 
- en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
1 
15 
130 
215 
0 
90 
0 
0 
535 
3 
0 
2 
234 
252 
226 
467 
338 
0 
27 
4 380 
1695 
881 
0 
Valeur 
0 
1 
22 
360 
185 
1 
125 
0 
2 
3 021 
54 
0 
7 
527 
662 
346 
801 
530 
0 
19 
3 750 
184 
1352 
79 159 
91 108 
97,3 
93 578 
ro 
o 
vi 
ro o co 
C O D E 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GHANA (276) 
L I B E L L E D U P R O D U I T 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
1804 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
2602 MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES 
2606 MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
2710 HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
4403 BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
4407 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
4408 FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
7102 DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
7108 OR - Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
7112 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE 
7601 ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
Valeur en 1000 ECU ■ Quantité en tonnes 
1988 
Quan t i t é 
76 454 
8 274 
74 327 
224 698 
18 052 
217 346 
96 732 
12 198 
0 
0 
0 
93 585 
Valeur 
1989 
Quant i té Valeur 
1990 
Quant i té Valeur 
1991 
Quan t i t é 
136 863 
24 763 
3 837 
7816 
1 568 
50 636 
49 505 
11397 
5 267 
1 
0 
167 527 
459 180 
92,3 
497 022 
102 543 
4 377 
100 119 
348 355 
77 229 
114 086 
82 266 
7987 
0 
4 
1 
147647 
153419 
12 620 
7 447 
13 445 
7 906 
26 167 
42 987 
8 949 
9 302 
28 991 
9 242 
285 871 
606 346 
94,4 
641 696 
124 899 
8 855 
94 228 
326 270 
36 408 
94 860 
128 901 
9 109 
0 
13 
2 
156 158 
145 609 
26 767 
8 552 
12 768 
6 407 
24 480 
66 053 
11328 
19 974 
121 428 
13 289 
234 147 
690 802 
94,7 
729 413 
122 642 
7151 
99 890 
225 464 
96 874 
133 389 
86 720 
9 997 
0 
22 
1 
166 753 
Valeur 
127 824 
17 478 
8 308 
8 670 
9 001 
29 715 
41 084 
10 451 
17811 
191 753 
3 513 
221 855 
687 463 
95,8 
717 165 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GRENADE (473) 
CODE 
NC 
030229 
030239 
030269 
030342 
030343 
030349 
030380 
080300 
080440 
080450 
081020 
081090 
090810 
090820 
1801 
2905 
3104 
3808 
8901 
8903 
LIBELLE DU PRODUIT 
POISSONS PLATS, (NON REPR. SOUS 0302.21 A 0302.23) 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, CONGELES 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
FRAMBOISES, MURES DE RONCE OU DE MURIER 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
NOIX MUSCADES 
MACIS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
INSECTICIDES, ANTIRONGEURS, FONGICIDES, HERBICIDES 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
8810 
2 
50 
0 
90 
1 160 
201 
756 
0 
2 800 
0 
4 749 
45 
Valeur 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
6 820 
3 
48 
0 
92 
6 069 
2116 
1 365 
0 
266 
0 
878 
355 
18016 
95,2 
18913 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 595 
4 
87 
0 
135 
749 
154 
507 
24 276 
0 
0 
0 
12 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 056 
8 
106 
0 
167 
3 966 
1810 
826 
2 088 
0 
0 
0 
36 
15 063 
95,6 
15 749 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 189 
18 
162 
1 
172 
775 
176 
422 
5 322 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 565 
24 
202 
2 
227 
2 299 
1 066 
592 
549 
0 
0 
25 
0 
10 551 
94,1 
11 208 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
73 
1 
86 
239 
159 
10 
0 
8 186 
25 
173 
0 
161 
1 139 
215 
332 
0 
0 
6 
0 
4 
Valeur 
112 
3 
131 
184 
96 
6 
0 
4 926 
36 
296 
0 
251 
2 132 
751 
470 
0 
0 
211 
0 
45 
9 650 
93,4 
10 323 
ro o co 
ro 
o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GUINEE (260) 
CODE 
NC 
030219 
030223 
030239 
030269 
080410 
080430 
080440 
080450 
090111 
090121 
1801 
230650 
230660 
2606 
2818 
4403 
5201 
7102 
7108 
LIBELLE DU PRODUIT 
SALMONIDES, (NON REPR. SOUS 0302.11 ET0302.12) 
SOLES "SOLEA SPP.", FRAICHES OU REFRIGEREES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX DE COCO 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
37 
0 
852 
0 
342 
5 268 
0 
886 
5 817 
752 
5 400 716 
247984 
1459 
983 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
139 
0 
885 
0 
562 
9 371 
0 
1505 
748 
79 
156 433 
35 016 
260 
1 189 
39 010 
1475 
246 672 
97,1 
253 986 
1989 
Quantité 
0 
0 
1 
301 
4 
1091 
3 
554 
8 534 
0 
392 
1905 
831 
6 026 666 
145 104 
2 578 
124 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
1 
1063 
4 
1 118 
3 
754 
14 976 
0 
561 
299 
100 
207 774 
35 298 
532 
197 
53 493 
1789 
317 962 
95,6 
332 578 
Valeui 
1990 
Quantité 
3 
2 
0 
451 
0 
1 648 
0 
153 
5 891 
0 
1457 
8 816 
981 
5 928 189 
11000 
4 942 
673 
0 
0 
Valeur 
12 
5 
0 
1546 
0 
1606 
0 
254 
5 952 
0 
1 705 
827 
106 
209 080 
2 669 
1302 
981 
55 887 
850 
282 782 
92,5 
305 638 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
726 
0 
396 
4 
374 
3 388 
0 
1911 
1454 
0 
5 836 772 
48 886 
11217 
1 157 
0 
0 
Valeur 
0 
1 
0 
2 867 
0 
396 
6 
493 
3 305 
1 
1915 
183 
0 
202 328 
10 173 
2 179 
1653 
66 933 
170 
292 603 
94,9 
308 296 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GUINEE EQUATORIALE (310) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
030613 CREVETTES CONGELEES 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
4403 BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
4407 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
4408 FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
1 196 
8 181 
108 540 
6 754 
5144 
Valeur 
3 539 
11 548 
19 224 
2 896 
2 079 
39 286 
93,6 
41 942 
1989 
Quantité 
242 
5 045 
98 179 
5 729 
3 884 
Valeur 
804 
6 104 
19 958 
2 839 
1595 
31300 
91,3 
34 278 
1990 
Quantité 
19 
6 120 
102137 
9 120 
5 015 
Valeur 
147 
7000 
21 629 
4 282 
2 169 
35 227 
92,3 
38 127 
1991 
Quantité 
3 
6 962 
91904 
5 153 
3 337 
Valeur 
23 
7 357 
19 323 
2 190 
1 109 
30 002 
96,2 
31 159 
ro 
ro 
ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GUINEE-BISSAU (257) 
CODE 
NC 
030333 
030339 
030379 
030613 
030614 
030619 
030623 
030749 
030759 
080450 
090111 
120210 
120220 
120710 
120720 
1521 
2709 
4101 
4403 
4407 
4409 
4418 
5201 
7108 
7204 
7404 
8431 
LIBELLE DU PRODUIT 
SOLES "SOLEA SPP.", CONGELEES 
POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
CREVETTES NON CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS SPP.", CONGELEES 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
GRAINES DE COTON 
CIRES VEGETALES (AUTRES QUE LES TRIGLYCERIDES) 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
BOIS -Y COMPRIS LES LAMES ET FRISES A PARQUET 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
9 
71 
30 
517 
1 
4 
0 
137 
.17 
2 
48 
0 
249 
6 292 
0 
21 
0 
74 
2 439 
371 
54 
40 
1088 
0 
2 053 
26 
0 
Valeur 
12 
60 
45 
2 056 
5 
6 
0 
299 
37 
2 
77 
0 
24 
1 239 
0 
54 
0 
34 
471 
108 
51 
41 
1 133 
163 
221 
20 
0 
6 158 
94,3 
6 528 
1989 
Quantité 
2 
1 
76 
314 
0 
0 
0 
131 
9 
29 
0 
0 
2 275 
3 165 
932 
0 
0 
80 
2 757 
0 
37 
1 
322 
0 
3 
0 
0 
Valeur 
2 
1 
55 
1966 
0 
0 
1 
226 
16 
53 
0 
0 
789 
784 
143 
0 
0 
73 
507 
0 
45 
1 
376 
294 
0 
0 
0 
5 332 
94,2 
5 658 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité 
0 
1 
4 
131 
0 
0 
0 
43 
0 
75 
60 
725 
1 516 
3 165 
0 
0 
60 669 
193 
3 746 
310 
84 
36 
50 
0 
0 
5 
4 
Valeur 
0 
3 
5 
997 
0 
0 
1 
99 
0 
64 
90 
217 
513 
734 
0 
0 
10198 
169 
755 
149 
100 
43 
82 
144 
0 
2 
431 
14 796 
96,4 
15 340 
1991 
Quantité 
48 
26 
62 
184 
0 
0 
0 
251 
4 
156 
0 
0 
466 
3 025 
782 
36 
0 
20 
7 584 
38 
99 
66 
923 
0 
0 
49 
0 
Valeur 
119 
35 
71 
1440 
0 
0 
0 
398 
6 
112 
0 
0 
167 
405 
118 
82 
0 . 
26 
1443 
11 
118 
103 
1 187 
0 
0 
125 
0 
5 966 
91,2 
6 537 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GUYANA (488) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
0106 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
030611 LANGOUSTES CONGELEES 
030613 CREVETTES CONGELEES 
030614 CRABES CONGELES 
030623 CREVETTES NON CONGELEES 
100610 RIZ PADDY 
100620 RIZ DECORTIQUE 
100630 RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI 
100640 RIZ EN BRISURES 
170111 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
200891 COEURS DE PALMIER, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
2207 ALCOOL ETHYLIQUE (NON DENATURE) D'UN TITRE 
220840 RHUM ET TAFIA 
220890 BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 
2606 MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
3823 LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
410320 PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
4403 BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
4407 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
7102 DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
9030 OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
6 
4 
79 
0 
0 
409 
25 470 
50 
22 826 
120 175 
0 
3 580 
6 480 
2 
153 260 
15 888 
6 
3 161 
4 248 
0 
25 
Valeur 
385 
35 
607 
0 
0 
38 
10 185 
11 
5 605 
53 242 
0 
1 840 
10 721 
5 
19 658 
2 298 
310 
742 
1 299 
410 
2 640 
110 031 
92,6 
118 700 
1989 
Quantité 
6 
0 
37 
0 
0 
0 
17 508 
0 
10 480 
151 673 
208 
2 121 
6 452 
3 
113 229 
13 281 
27 
356 
4 215 
0 
0 
Valeur 
548 
0 
288 
0 
0 
0 
7 643 
0 
2 867 
69 036 
347 
1004 
11802 
8 
17 088 
2 439 
1 291 
61 
1355 
434 
0 
116211 
92,1 
126 101 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité 
13 
0 
47 
0 
0 
0 
24 671 
102 
12 852 
148 335 
182 
3 800 
5 900 
3 
107 904 
29 722 
0 
50 
1 983 
0 
0 
Valeur 
839 
0 
225 
0 
1 
0 
9 006 
71 
2 734 
67 287 
453 
1974 
11 100 
10 
15 650 
4 397 
0 
12 
692 
1356 
0 
115807 
97,7 
118 486 
1991 
Quantité 
10 
0 
60 
5 
11 
0 
0 
0 
0 
133 799 
418 
3 845 
0 
0 
111 200 
36109 
5 
3 136 
4 159 
0 
0 
Valeur 
676 
0 
536 
9 
58 
0 
0 
0 
0 
66 128 
1 004 
2 003 
0 
0 
16 563 
5 093 
307 
686 
1290 
1379 
0 
95 732 
80,4 
119068 
ro 
co 
ro 
—k TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE HAITI (452) 
CODE 
NC 
0508 
0604 
081290 
081400 
090111 
090112 
090121 
1801 
200819 
200899 
2308 
2601 
3301 
3926 
410310 
4602 
5201 
5607 
5810 
6116 
6203 
7326 
8306 
8502 
8504 
8531 
8541 
8802 
8903 
9401 
9701 
LIBELLE DU PRODUIT 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES 
FRUITS, AUTRES QUE CERISES ET FRAISES, CONSERVES 
ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES, SAUF ARACHIDES 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES 
MATIERES VEGETALES ET DECHETS VEGETAUX, RESIDUS 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES 
HUILES ESSENTIELLES -DETERPENEES OU NON-
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
BRODERIES, EN PIECES, EN BANDESOU EN MOTIFS 
GANTERIE EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACIER 
CLOCHES, SONNETTES, GONGS ET ARTICLES SIMILAIRES 
GROUPES ELECTROGENES ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
DIODES, TRANSISTORS ET DISPOSITIFS SIMILAIRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS 
SIEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02) 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
71 
8 
661 
903 
12 946 
0 
0 
1940 
0 
247 
87 
0 
59 
68 
63 
70 
276 
156 
0 
5 
63 
17 
44 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
6 
1 
Valeur 
93 
86 
387 
488 
30 331 
0 
2 
2 726 
0 
173 
64 
0 
2 547 
562 
189 
311 
276 
95 
86 
122 
500 
109 
450 
0 
0 
0 
140 
0 
81 
27 
66 
39 911 
95,2 
41 891 
1989 
Quantité 
89 
10 
760 
891 
13 006 
44 
1 
1 778 
0 
178 
144 
0 
68 
1 
57 
57 
545 
204 
2 
111 
0 
9 
158 
0 
3 
0 
1 
0 
75 
31 
1 
Valeur 
111 
115 
487 
527 
32 296 
132 
3 
2 100 
0 
138 
121 
0 
2 740 
40 
198 
294 
537 
149 
390 
1511 
4 
97 
1755 
0 
78 
0 
173 
0 
530 
43 
85 
44 654 
96,7 
46 173 
Valeu 
1990 
Quantité 
74 
16 
870 
1 234 
8416 
5 
0 
1 354 
22 
134 
176 
0 
57 
0 
34 
55 
0 
0 
3 
139 
61 
21 
219 
111 
15 
20 
1 
10 
87 
24 
1 
Valeur 
107 
126 
473 
691 
13 254 
17 
1 
1300 
53 
92 
144 
. 0 
1841 
8 
103 
228 
0 
0 
621 
2 269 
599 
157 
2312 
1717 
311 
398 
141 
5 257 
826 
134 
130 
33 310 
95,0 
35 057 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
59 
11 
1360 
1 173 
7 834 
3 
0 
1953 
0 
90 
302 
35 583 
47 
1 
13 
29 
0 
261 
4 
116 
120 
27 
155 
0 
6 
20 
0 
0 
46 
28 
1 
Valeur 
93 
109 
850 
642 
12 020 
5 
0 
1 704 
0 
68 
258 
559 
1344 
23 
31 
124 
0 
171 
752 
1846 
1 104 
289 
1676 
0 
134 
390 
12 
0 
471 
178 
71 
24 924 
90,7 
27 478 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ILES SALOMON (806) 
CODE 
NC 
120710 
1511 
160414 
1801 
2601 
LIBELLE DU PRODUIT 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
1 762 
8 992 
1022 
1 763 
60 895 
Valeur 
373 
3 317 
3 209 
2 767 
981 
10 647 
95,8 
11 112 
1989 
Quantité 
1395 
9 283 
965 
1818 
0 
Valeur 
322 
3 262 
3 189 
2 373 
0 
9 146 
90,3 
10 126 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
92 
9 934 
3 951 
2 467 
0 
Valeur 
18 
2 552 
8 546 
2 475 
0 
13 591 
90,3 
15 046 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
839 
14 294 
4 178 
2 625 
0 
Valeur 
213 
3 889 
11 733 
2 476 
0 
18311 
96,1 
19 035 
ro 
en 
ro 
en TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
CODE 
NC 
0106 
030110 
030269 
030379 
030410 
030420 
030611 
030613 
030621 
030799 
0406 
0507 
0509 
0601 
0602 
0603 
0604 
070810 
070820 
070930 
070960 
070990 
071080 
071190 
071290 
071410 
071420 
071490 
080110 
080290 
080300 
080430 
080440 
080450 
080510 
080520 
080540 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON 
FILETS CONGELES 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
INVERTEBRES AQUATIQUES CONGELES, SECHES, SALES 
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE, FANONS 
EPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
AUTRES PLANTES VIVANTES­Y COMPRIS LEURS RACINES­
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES 
POIS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
LEGUMES, NON REPR. SOUS 0710.10 A 0710.40 
LEGUMES, NON REPR. SOUS 0711.10 A 0711.40 
LEGUMES, NON REPR. SOUS 0712.10 A 0712.30 
RACINES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
PATATES DOUCES FRAICHES OU SECHEES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES, NON REPR. SOUS 0802.11 A 0802.50 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
MANDARINES ­Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS­
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
1988 
Quantité 
1 
0 
11 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
3 
3 
107 
16 
537 
595 
11 
9 
0 
53 
350 
2 349 
0 
5 
31937 
2 
10 
659 
3 061 
2 487 
571 
Valeur 
4 
1 
29 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
183 
7 
7 
140 
17 
545 
361 
19 
17 
2 
36 
290 
2 226 
0 
2 
21 744 
3 
8 
533 
1 112 
1 512 
227 
1989 
Quantité 
0 
0 
9 
17 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
21 
6 
6 
1 
1 
28 
0 
613 
0 
0 
0 
80 
508 
1 630 
5 
0 
39 219 
16 
4 
278 
3 169 
403 
207 
Valeur 
7 
2 
22 
55 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
24 
59 
16 
3 
1 
27 
0 
351 
0 
0 
0 
76 
446 
1953 
20 
0 
19 923 
6 
6 
281 
986 
299 
58 
Valeu 
1990 
■ Quantité 
0 
0 
63 
1 
0 
0 
0 
12 
0 
20 
89 
0 
0 
2 
0 
19 
18 
9 
0 
0 
4 
719 
0 
0 
1 
110 
523 
2 478 
3 
0 
63 181 
0 
41 
490 
5817 
1 689 
798 
Valeur 
2 
1 
198 
4 
0 
0 
0 
83 
0 
92 
299 
0 
5 
1 
0 
74 
43 
15 
0 
0 
6 
559 
0 
1 
1 
64 
462 
2 320 
1 
0 
43 008 
0 
41 
493 
2 605 
1 067 
303 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
68 
0 
12 
0 
1 
0 
0 
32 
12 
0 
0 
0 
0 
21 
124 
0 
0 
0 
1 
582 
0 
0 
0 
3 
467 
1934 
0 
0 
70 118 
73 
38 
1 261 
5 509 
1 166 
743 
Valeur 
0 
0 
207 
0 
101 
0 
10 
0 
2 
129 
30 
10 
0 
0 
0 
145 
269 
0 
0 
0 
2 
359 
0 
0 
0 
4 
427 
1 843 
0 
0 
50 568 
42 
44 
2 333 
1 785 
713 
190 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
080590 
080710 
080720 
081090 
081190 
081290 
081340 
090111 
090121 
090122 
090240 
090411 
090412 
090420 
090500 
090700 
090810 
091010 
091030 
091050 
091091 
120792 
120925 
120991 
121120 
121190 
121220 
121292 
121299 
130219 
130239 
1504 
160415 
160420 
170111 
M 1 7 0 2 2 0 
v) 170490 
LIBELLE DU PRODUIT 
AGRUMES, (NON REPR. SOUS 0805-10 A 0805^10), FRAIS 
MELONS-Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
PAPAYES FRAICHES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
FRUITS, NON REPR. SOUS 0811.10 ET 0811.20 
FRUITS, AUTRES QUE CERISES ET FRAISES, CONSERVES 
FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PRUNEAUX ET POMMES 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
POIVREPIPER, NON BROYE NI PULVERISE 
POIVRE PIPER, BROYE OU PULVERISE 
PIMENTS SECHES OU BROYES OU PULVERISES 
VANILLE 
GIROFLES -ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
NOIX MUSCADES 
GINGEMBRE 
CURCUMA 
CURRY 
MELANGES VISES A LA NOTE 1 B) DU CHAPITRE 9 
GRAINES DE KARITE 
GRAINES DE RAY-GRASS, A ENSEMENCER 
GRAINES DE LEGUMES, A ENSEMENCER 
RACINES DE GINSENG 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
ALGUES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR L'ALIMENTATION 
CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
PRODUITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1212.10 A 1212 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 
MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE VEGETAUX 
GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS, DE POISSONS 
MAQUEREAUX, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
POISSONS, SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
SUCRE D'ERABLE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP D'ERABLE . 
SUCRERIES SANS CACAO, SAUF GOMMES A MACHER 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
2 
13 
55 
35 
7 
0 
0 
25 
1 
0 
0 
21 
0 
465 
0 
0 
2 
118 
10 
0 
0 
0 
22 
0 
1 
85 
0 
15 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
138 416 
0 
3 
3 
21 
69 
27 
8 
0 
0 
273 
32 
0 
0 
33 
0 
943 
0 
0 
9 
186 
5 
0 
0 
0 
17 
0 
4 
157 
0 
12 
5 
0 
0 
0 
12 
0 
61 344 
0 
6 
3 
2 
72 
1 
0 
6 
0 
8 
1 
0 
0 
4 
1 
405 
7 
0 
0 
41 
0 
10 
0 
1 
0 
9 
0 
83 
0 
5 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
135 835 
0 
12 
4 
4 
113 
4 
0 
34 
0 
115 
14 
0 
0 
11 
4 
969 
19 
0 
0 
103 
0 
15 
0 
4 
0 
19 
0 
146 
0 
1 
0 
73 
7 
0 
0 
0 
61 564 
0 
28 
15 
2 
386 
7 
0 
18 
0 
63 
0 
1 
0 
11 
0 
504 
3 
3 
0 
50 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
84 
1 
25 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
128 838 
1 
2 
13 
2 
471 
20 
0 
70 
0 
503 
6 
6 
0 
29 
0 
999 
7 
6 
0 
167 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
136 
1 
15 
0 
151 
0 
0 
0 
0 
55 958 
1 
4 
0 
38 
729 
62 
0 
14 
1 
52 
1 
0 
0 
11 
0 
652 
0 
3 
0 
28 
10 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
77 
26 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
129 173 
0 
5 
0 
34 
883 
94 
0 
58 
3 
324 
19 
0 
2 
24 
0 
1 159 
0 
6 
0 
201 
13 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
137 
47 
0 
0 
31 
17 
5 
0 
3 
63 117 
0 
14 
ro 
co TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
CODE 
NC 
1801 
1802 
1806 
1901 
1904 
1905 
200190 
200510 
200590 
200799 
200819 
200820 
200830 
200840 
200870 
200892 
200899 
200911 
200920 
200930 
200940 
200960 
200980 
200990 
210110 
2102 
2103 
2104 
2106 
2202 
2203 
2204 
2206 
2207 
220810 
220820 
220830 
LIBELLE DU PRODUIT 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
COQUES, PELLICULES "PELURES" ET AUTRES DECHETS 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR SOUFFLAGE 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE 
LEGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES 
LEGUMES HOMOGENEISES, PREPARES OU CONSERVES 
LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES 
CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES 
FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES, SAUF ARACHIDES 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
AGRUMES, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
POIRES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
PECHES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
MELANGES NON REPR. SOUS 2008.19, AUTREMENT 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES 
JUS D'ORANGES, CONGELES, NON FERMENTES 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, NON FERMENTES 
JUS D'AGRUMES, AUTRES QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, NON FERMENTES 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
MELANGES DE JUS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE 
LEVURES-VIVANTES OU MORTES-
PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES 
EAUX, Y COMPRIS LES EAUX MINERALES ET LES EAUX 
BIERES DE MALT 
VINS DE RAISINS FRAIS, Y COMPRIS LES VINS ENRICHIS 
(AUTRES BOISSONS FERMENTEES) -CIDRE, POIRE 
ALCOOL ETHYLIQUE (NON DENATURE) D'UN TITRE 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES 
EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS 
WHISKY 
1988 
Quantité 
1 311 
15 
0 
0 
1 
51 
34 
0 
137 
26 
1 
0 
1 265 
0 
4 
20 
322 
191 
493 
80 
0 
0 
34 
1 
0 
0 
27 
10 
2 
77 
0 
0 
17 
93 
33 
0 
7 
Valeur 
2 403 
7 
0 
0 
2 
69 
57 
0 
193 
23 
3 
0 
1 150 
0 
5 
50 
418 
402 
890 
102 
0 
0 
33 
2 
0 
0 
71 
27 
2 
57 
0 
0 
14 
87 
991 
0 
18 
1989 
Quantité 
657 
37 
0 
0 
0 
93 
26 
0 
186 
19 
0 
0 
924 
0 
0 
15 
92 
0 
39 
40 
0 
0 
28 
8 
0 
0 
36 
8 
33 
61 
0 
0 
0 
0 
118 
0 
0 
Valeur 
1 105 
19 
0 
0 
0 
156 
98 
0 
343 
35 
0 
0 
903 
0 
0 
82 
368 
0 
69 
73 
0 
0 
26 
7 
0 
1 
92 
16 
42 
58 
0 
0 
0 
0 
2313 
1 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
1 202 
56 
2 
0 
0 
62 
42 
0 
144 
16 
0 
0 
492 
1 
0 
1 
224 
0 
385 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
32 
20 
15 
13 
0 
0 
2 
0 
430 
3 
1 
Valeur 
1782 
17 
7 
1 
0 
92 
148 
0 
338 
18 
0 
0 
497 
3 
0 
3 
627 
0 
552 
11 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
116 
39 
21 
12 
0 
0 
4 
0 
7747 
7 
1 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
528 
0 
2 
4 
0 
73 
35 
14 
278 
15 
0 
1 
653 
0 
0 
0 
186 
0 
369 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
60 
20 
42 
45 
596 
15 
7 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
791 
0 
7 
4 
0 
97 
81 
41 
599 
20 
0 
0 
786 
0 
0 
0 
517 
0 
465 
0 
1 
0 
3 
2 
0 
1 
147 
57 
65 
43 
584 
27 
7 
0 
0 
0 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
220840 
220850 
220890 
2304 
2401 
2402 
2403 
2505 
2620 
2701 
2818 
2836 
2922 
2924 
2933 
2941 
3003 
3004 
3005 
3204 
3206 
3207 
3301 
3302 
3303 
3304 
3305 
3401 
3404 
3507 
3702 
3704 
3705 
3706 
3808 
3818 
ro 
- 3819 
LIBELLE DU PRODUIT 
RHUM ET TA FIA 
GIN ET GENIEVRE 
BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
CIGARES -Y COMPRIS CEUX A BOUTS COUPES-, 
AUTRES TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC, FABRIQUES 
SABLES NATURELS DE TOUTE ESPECE, MEME COLORES 
CENDRES ET RESIDUS 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES 
OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON 
CARBONATES; PEROXOCARBONATES -PERCARBONATES-
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
COMPOSES A FONCTION CARBOXYAMIDE; COMPOSES 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'AZOTE 
ANTIBIOTIQUES : 
MEDICAMENTS (A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N 30 
MEDICAMENTS-A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02 
OUATES, GAZES, BANDES ET ARTICLES ANALOGUES 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
AUTRES MATIERES COLORANTES; PREPARATIONS VISEES 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES 
HUILES ESSENTIELLES -DETERPENEES OU NON-
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGES 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES 
PREPARATIONS CAPILLAIRES 
SAVONS; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES 
CIRES ARTIFICIELLES ET CIRES PREPAREES 
ENZYMES, ENZYMES PREPAREES (NON DENOMMEES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES 
PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS 
PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES 
INSECTICIDES, ANTIRONGEURS, FONGICIDES, HERBICIDES 
ELEMENTS CHIMIQUES DOPES EN VUE DE LEUR 
LIQUIDES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
4 246 
2 
57 
976 
290 
1 
0 
0 
0 
0 
603 339 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
13 
8 
0 
0 
37 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
8 643 
8 
289 
195 
1449 
55 
0 
0 
0 
0 
89 816 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
6 
0 
20 
115 
25 
0 
0 
169 
16 
0 
0 
0 
6 
1 
23 
1 
123 
2 
2919 
0 
119 
0 
95 
1 
0 
0 
8 
0 
499 851 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
23 
0 
0 
41 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 780 
2 
264 
0 
624 
61 
0 
0 
7 
0 
149 770 
0 
13 
0 
3 
214 
9 
21 
0 
0 
0 
0 
58 
34 
1 
0 
210 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 793 
1 
170 
0 
117 
1 
4 
20 
0 
0 
227 405 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
7 
0 
0 
27 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
o-
0 
0 
0 
6 605 
7 
288 
0 
666 
39 
34 
0 
0 
0 
60 809 
0 
0 
18 
14 
0 
0 
6 
8 
0 
2 
0 
57 
15 
0 
1 
119 
7 
0 
0 
120 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
1 
0 
0 
0 
28 
317 384 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
32 
0 
0 
146 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
489 
33 
4 
0 
0 
1 
67 277 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
4 
0 
0 
73 
43 
0 
0 
145 
3 
11 
22 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ro ro o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
CODE 
NC 
3822 
3823 
3906 
3907 
3915 
3917 
3921 
3923 
3924 
3925 
3926 
4001 
4006 
4009 
4011 
4104 
4105 
4201 
4202 
4303 
4403 
4408 
4413 
4415 
4418 
4419 
4420 
4706 
4707 
4807 
4819 
4820 
4821 
4823 
4901 
4902 
4904 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE 
LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
POLYMERES ACRYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
POLYACETALS, AUTRES POLYETHERS ET RESINES EPOXYDES 
DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE MATIERES PLASTIQUES 
TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES­JOINTS 
AUTRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MATIERES 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
ARTICLES D'EQUIPEMENT POUR LA CONSTRUCTION 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA­PERCHA, GUAYULE 
AUTRES FORMES­BAGUETTES, TUBES, PROFILES 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
PNEUMATIQUES NEUFS, EN CAOUTCHOUC 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE 
MALLES.VALISES ET MALLETTES; SACS VOYAGE.TROUSSES 
VETEMENTS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
BOIS DITS "DENSIFIES", EN BLOCS, PLANCHES, LAMES 
CAISSES, CAISSEI ILS, CAGEOTS, CYLINDRES 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE 
ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
PATES D'AUTRES MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES 
DECHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE 
BOITES, SACS, POCHETTES, CORNETS ET AUTRES 
REGISTRES.LIVRES COMPTABLES.CARNETS ­DE NOTES 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES, EN PAPIER OU CARTON 
AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON 
1988 
Quantité 
0 
0 
34 
0 
0 
5 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
285 
0 
1221 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
Valeur 
3 
0 
89 
6 
0 
17 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
11 
2 
0 
165 
0 
0 
2 
0 
14 
3 
5 
0 
1989 
Quantité 
0 
11 
0 
0 
22 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
5 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
1869 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
21 
19 
0 
0 
13 
3 
54 
0 
271 
3 
1 
0 
47 
0 
15 
0 
1 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
150 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
1 417 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
Valeur 
0 
5 
6 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
13 
1 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
8 
6 
0 
170 
0 
0 
1 
1 
0 
28 
0 
0 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
48 
1082 
0 
0 
0 
0 
18 
2 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
132 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
3 ■ 
0 
0 
0 
8 
104 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
35 
1 
1 
20 
129 
0 
0 
3 
1 
1 
49 
0 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
CODE 
NC 
4907 
4909 
4910 
4911 
5007 
5208 
5209 
5210 
5401 
5402 
5407 
5701 
5702 
5703 
5808 
5910 
6002 
6101 
6103 
6104 
6105 
6106 
6108 
6109 
6110 
6112 
6114 
6117 
6201 
6202 
6203 
6204 
6205 
6206 
6207 
6208 
6211 
LIBELLE DU PRODUIT 
TIMBRES­POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES 
CARTES POSTALES IMPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMPRIMES 
AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LES IMAGES 
TISSUS DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT MOINS DE 85 % EN POIDS 
FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
TISSUS DE FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
TAPIS EN MATIERES TEXTILES, A POINTS NOUES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
TRESSES EN PIECES; ARTICLES DE PASSEMENTERIE 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION 
AUTRES ETOFFES DE BONNETERIE 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES­CHEMISIERS 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, JUPONS, SLIPS 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
CHANDAILS, PULL­OVERS, CARDIGANS, GILETS 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
AUTRE VETEMENTS, EN BONNETERIE 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES­CHEMISIERS 
GILETS DE CORPS, SLIPS, CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE JOUR, COMBINAISONS 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
11 
2 
0 
1 
0 
320 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
39 
304 
27 
3 
21 
2 
6 820 
8 
0 
0 
0 
0 
23 
33 
11 
6 
0 
7 
17 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
3 
582 
1 
0 
0 
3 
2 
4 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
6 
2 
35 
3 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
7 
0 
13 
0 
0 
0 
1 
126 
7 
18 
0 
65 
11 735 
15 
0 
0 
71 
37 
84 
245 
10 
0 
0 
2 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
3 
804 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 ■ 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
1 
4 
1 
60 
55 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
34 
73 
0 
2 
0 
41 
18 397 
0 
0 
0 
3 
0 
29 
1 
39 
14 
0 
0 
18 
­ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
2 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
24 
20 
0 
0 
1 
1340 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
5 
2 
3 
0 
0 
2 
Valeur 
4 
2 
14 
4 
0 
33 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
581 
361 
4 
0 
21 
30 173 
40 
30 
3 
2 
54 
30 
139 
51 
101 
3 
3 
48 
ro ro ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
CODE 
NC 
6217 
6302 
6305 
6309 
6402 
6403 
6504 
6704 
6802 
6912 
6913 
7007 
7013 
7101 
7114 
7117 
7118 
7201 
7204 
7209 
7223 
7308 
7314 
7318 
7323 
7325 
7326 
7404 
7408 
7508 
7602 
7603 
7606 
7612 
7615 
7902 
8108 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE OU DE CUISINE 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
ARTICLES DE FRIPERIE 
AUTRES CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES 
CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES 
PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
STATUE I I ES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION 
VERRE DE SECURITE, CONSISTANT EN VERRES TREMPES 
OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, MEME TRAVAILLEES 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
MONNAIES 
FONTES BRUTES ET FONTES SPIEGEL, EN GUEUSES 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS 
FILS EN ACIERS INOXYDABLES 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS ­PONTS 
TOILES METALLIQUES ­Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES 
VIS, BOULONS, ECROUS, TIRE­FOND, CROCHETS A PAS 
ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
AUTRES OUVRAGES MOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACIER 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
FILS DE CUIVRE 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
TOLES ET BANDES EN ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR 
RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES 
ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
TITANE ET OUVRAGES EN TITANE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
1 
104 
0 
0 
0 
0 
151 
0 
0 
35 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
7 
0 
0 
226 
0 
0 
1 
17 
0 
3 
6 
2 
0 
0 
20 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
12 
129 
0 
0 
0 
0 
139 
0 
0 
32 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
Valeur 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
48 
1 
0 
13 
0 
45 
2 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
316 
21 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
62 
14 
0 
0 
4 
0 
3 
1 
7 
0 
49 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Valeur 
0 
20 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
8204 CLES DE SERRAGE A MAIN -Y COMPRIS LES CLES 
8205 OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN -Y COMPRIS LES DIAMANTS 
8207 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A MAIN 
8211 COUTEAUX (AUTRES QUE CEUX DU N 82.08), A LAME 
8213 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
8215 CUILLERS, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUMOIRES, PELLES 
8301 CADENAS, SERRURES ET VERROUS -A CLEF, A SECRET 
8309 BOUCHONS -Y COMPRIS LES BOUCHONS COURONNES 
8406 TURBINES A VAPEUR 
8407 MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE 
8409 PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
8411 TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
8412 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8413 POMPES POUR LIQUIDES 
8414 POMPES A AIR OU A VIDE, COMPRESSEURS D'AIR 
8416 BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS 
8418 REFRIGERATEURS, CONGELATEURS-CONSERVATEURS 
8419 APPAREILS ET DISPOSITIFS.MEME CHAUFFES 
8421 CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES 
8422 MACHINES A LAVER LA VAISSELLE; MACHINES 
8424 APPAREILS MECANIQUES-MEME A MAIN-A PROJETER 
8425 PALANS; TREUILS ET CABESTANS; CRICS ET VERINS 
8426 BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS ROULANTS 
8427 CHARIOTS-GERBEURS; AUTRES CHARIOTS DE MANUTENTION 
8429 BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS 
8431 PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
8437 MACHINES POUR LE NETTOYAGE, LE TRIAGE 
8438 MACHINES ET APPAREILS; NON DENOMMES NI COMPRIS 
8441 AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA 
8443 MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER ET LEURS MACHINES 
8444 MACHINES POUR LE FILAGE "EXTRUSION", L'ETIRAGE 
8447 MACHINES ET METIERS A BONNETERIE 
8448 MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
8453 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION 
8454 CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTIERES 
8455 LAMINOIRS A METAUX ET LEURS CYLINDRES 
ίο 8466 PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT 
CO 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
17 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
11 
4 
0 
42 
17 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
4 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
50 
0 
0 
0 
9 
10 
0 
0 
0 
65 
1 
0 
4 
18 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
0 
130 
11 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
0 
0 
14 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
28 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
1 
258 
39 
48 
45 
3 
0 
7 
0 
0 
3 
25 
0 
3 
0 
10 
0 
8 
0 
4 
17 
13 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
0 
0 
19 
0 
0 
1 
59 
4 
6 
0 
0 
21 
93 
0 
0 
1 
14 
39 
3 
4 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
13 
2 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
ro 
ro 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
CODE 
NC 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
8467 OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR 
8471 MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
8473 PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
8474 MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER 
8475 MACHINES POUR L'ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES 
8477 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL 
8478 MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION 
8479 MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES 
8481 ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES 
8482 ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A ROULEAUX 
8483 ARBRES DE TRANSMISSION 
8484 JOINTS METALLOPLASTIQUES; JEUX OU ASSORTIMENTS 
8501 MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
8502 GROUPES ELECTROGENES ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
8503 PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
8504 TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
8505 ELECTRO-AIMANTS; AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES 
8507 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8509 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE 
8511 APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
8515 MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE 
8516 CHAUFFE-EAU ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
8517 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
8518 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS; HAUT-PARLEURS 
8519 TOURNE-DISQUES, ELECTROPHONES, LECTEURS 
8520 MAGNETOPHONES ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT 
8521 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION 
8524 DISQUES, BANDES ET AUTRES SUPPORTS 
8525 APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE 
8526 APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSONDAGE 
8527 APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE 
8528 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION 
8529 PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
8531 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
8533 RESISTANCES ELECTRIQUES (NON CHAUFFANTES) 
8534 CIRCUITS IMPRIMES 
8535 APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
95 
0 
1 
0 
15 
2 
17 
6 
2 
0 
76 
0 
0 
13 
0 
1 
0 
3 
17 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
87 
10 
70 
5 
2 
41 
12 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
81 
0 
0 
14 
0 
3 
96 
0 
0 
0 
98 
0 
0 
410 
0 
2 
2 
50 
1 
0 
6 
298 
4 
12 
10 
171 
50 
55 
0 
0 
24 
39 
5 
3 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
121 
1 
0 
1 
0 
9 
118 
7 
12 
0 
22 
0 
0 
31 
7 
0 
0 
0 
4 
0 
7 
175 
3 
0 
0 
71 
47 
78 
0 
0 
53 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
138 
38 
0 
0 
0 
21 
0 
164 
0 
189 
1 
110 
4 
7 
70 
0 
0 
0 
40 
10 
2 
117 
468 
1 
0 
0 
104 
13 
19 
0 
1 
48 
67 
0 
0 
4 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
8536 APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
8537 TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES 
8538 PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
8539 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE 
8540 LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES A CATHODE 
8541 DIODES, TRANSISTORS ET DISPOSITIFS SIMILAIRES 
8542 CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES 
8543 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
8544 FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX-
8545 ELECTRODES EN CHARBON, BALAIS EN CHARBON, CHARBONS 
8547 PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERES 
8703 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
8704 VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT 
8708 PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
8714 PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES N 87.11 
8716 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES 
8803 PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
8805 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LE LANCEMENT 
9001 FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX DE FIBRES OPTIQUES 
9006 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS 
9007 CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
9009 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
9010 APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES 
9011 MICROSCOPES OPTIQUES, Y COMPRIS LES MICROSCOPES 
9014 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
9015 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
9018 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE 
9020 AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES ET MASQUES A GAZ 
9021 ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE 
9022 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT 
9023 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONÇUS 
9024 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE 
9026 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE 
9027 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES 
9028 COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D'ELECTRICITE 
9029 AUTRES COMPTEURS -COMPTEURS DE TOURS, COMPTEURS 
ro 9030 OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES en 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
13 
0 
0 
10 
5 
0 
1 
0 
0 
5 
1 
2 
6 
0 
0 
0 
150 
0 
12 
0 
0 
0 
1 
0 
61 
0 
1 
0 
59 
3 
0 
0 
25 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
11 
3 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
228 
0 
7 
18 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
76 
3 
18 
43 
917 
0 
0 
0 
383 
1 
0 
1 
369 
0 
12 
3 
32 
0 
1 
5 
193 
1 
0 
0 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
0 
114 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
32 
322 
8 
0 
0 
0 
0 
15 
1 
120 
0 
0 
2 
10 
6 
0 
0 
59 
18 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
355 
7 
0 
1 
14 
0 
0 
46 
12 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
4 
432 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
280 
31 
39 
0 
11 
0 
0 
0 
57 
0 
0 
7 
10 
ro ro 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE (464) 
CODE 
NC 
9031 
9032 
9102 
9104 
9106 
9109 
9209 
9302 
9303 
9401 
9403 
9405 
9503 
9504 
9506 
9508 
9602 
9603 
9606 
9701 
9702 
9703 
9704 
LIBELLE DU PRODUIT 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION 
MONTRES-BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MONTRES 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SIMILAIRES 
APPAREILS DE CONTROLE DU TEMPS ET COMPTEURS 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES 
PARTIES-MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
REVOLVERS ET PISTOLETS, (AUTRES QUE CEUX DES N 93 
AUTRES ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES UTILISANT 
SIEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02) 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE -Y COMPRIS LES PROJECTEURS-
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYMNASTIQUE 
MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES 
MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAILLER 
BALAIS ET BROSSES, MEME CONSTITUANT DES PARTIES 
BOUTONS ET BOUTONS-PRESSION; FORMES POUR BOUTONS 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT 
GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
16 
37 
0 
7 
2 
0 
17 
0 
0 
12 
30 
0 
12 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
112 
0 
0 
3 
209 873 
99,5 
210 891 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
92 
119 
0 
8 
0 
0 
22 
15 
10 
3 
22 
1 
18 
0 
0 
40 
0 
368 
0 
25 
0 
119 
0 
269 085 
89,5 
300 620 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0^ 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
65 
58 
0 
29 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
10 
17 
4 
0 
3 
0 
1 
64 
0 
0 
0 
212 891 
76,6 
277 755 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
86 
8 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
107 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
3 
1 
233 749 
81,6 
286 408 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KENYA (346) 
CODE 
NC 
030410 
030420 
030490 
030611 
030612 
030613 
030614 
030619 
030622 
030623 
030629 
0602 
0603 
070810 
070820 
070890 
070910 
070920 
070930 
070960 
070990 
071310 
071320 
071331 
071332 
071333 
071339 
071340 
071350 
071390 
080110 
080130 
080430 
080440 
080450 
081010 
081040 
LIBELLE DU PRODUIT 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS), CONGELEES 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
HOMARDS NON CONGELES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
AUTRES PLANTES VIVANTES -Y COMPRIS LEURS RACINES-
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
POIS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0708.10 ET 0708 
ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
POIS "PISUM SATIVUM", SECS, ECOSSES 
POIS CHICHES, SECS, ECOSSES 
HARICOTS "VIGNA MUNGO (L.) HEPPER OU VIGNA RADIATA 
HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEOLUS OU VIGNA 
HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS 
HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS 
LENTILLES, SECHES, ECOSSEES 
FEVES ET FEVEROLES, SECHES, ECOSSEES 
LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0713-10 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
FRAISES FRAICHES 
AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE 
1988 
Quantité 
103 
769 
4 
106 
2 
268 
1 
13 
0 
0 
13 
251 
9312 
38 
9 632 
781 
0 
0 
247 
442 
4 290 
100 
40 
0 
1 
225 
55 
40 
0 
60 
421 
1 180 
16 326 
3 194 
865 
519 
2 
Valeur 
242 
2 022 
9 
882 
29 
1 795 
4 
103 
0 
0 
64 
2 318 
24 517 
63 
17 564 
1 105 
0 
0 
445 
765 
6 710 
84 
33 
0 
1 
193 
34 
33 
0 
33 
374 
2 810 
8 691 
4 846 
1 540 
1 451 
3 
1989 
Quantité 
172 
1 497 
35 
13 
0 
167 
0 
1 
2 
0 
69 
224 
11 007 
39 
12 395 
726 
0 
0 
85 
224 
3 468 
229 
60 
407 
0 
1 470 
149 
0 
0 
0 
249 
194 
2 530 
2 851 
609 
594 
0 
Valeur 
421 
3919 
114 
112 
0 
861 
0 
8 
17 
0 
324 
2 250 
27 628 
53 
22 601 
1 258 
0 
0 
350 
511 
6 546 
155 
39 
205 
0 
752 
77 
0 
0 
0 
161 
715 
1355 
4 002 
1 083 
1640 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
142 
3087 
17 
26 
0 
314 
1 
8 
2 
0 
75 
254 
12 521 
28 
14 266 
320 
0 
0 
111 
284 
3 256 
7 945 
20 
25 
0 
245 
36 
0 
0 
0 
490 
45 
216 
2 845" 
904 
519 
0 
Valeur 
346 
7 251 
43 
289 
0 
1 504 
1 
51 
6 
0 
314 
2 258 
31494 
51 
27512 
542 
0 
1 
206 
610 
5 655 
1 149 
14 
25 
0 
157 
16 
0 
0 
0 
190 
112 
181 
3 948 
1527 
996 
0 
- en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
140 
5 227 
118 
15 
2 
301 
0 
3 
0 
0 
44 
262 
19 989 
29 
13 580 
187 
2 
1 
165 
343 
3 522 
6 585 
0 
55 
0 
255 
116 
0 
1356 
0 
269 
166 
174 
3 991 
397 
339 
0 
Valeur 
358 
13 761 
295 
177 
11 
1 422 
0 
10 
0 
1 
201 
2 486 
37 786 
67 
28 331 
408 
2 
1 
355 
791 
6 914 
970 
0 
19 
0 
149 
38 
0 
152 
0 
90 
569 
117 
5 180 
700 
657 
0 
ro ro 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KENYA (346) 
CODE 
NC 
081090 
090111 
090112 
090121 
090122 
090220 
090230 
090240 
100810 
100820 
120600 
121190 
130214 
130219 
160250 
170310 
200540 
200551 
200559 
200811 
200819 
200820 
200830 
200850 
200870 
200892 
200899 
200911 
200920 
200940 
200980 
210120 
2401 
2529 
2710 
4101 
410310 
LIBELLE DU PRODUIT 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902-10) 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
SARRASIN 
MILLET 
GRAINES DE TOURNESOL, MEME CONCASSEES 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE OU DE RACINES 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE BOVINS 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
POIS NON HOMOGENEISES, PREPARES OU CONSERVES 
HARICOTS EN GRAINS, PREPARES OU CONSERVES 
HARICOTS AUTRES QU'EN GRAINS, NON HOMOGENEISES, 
ARACHIDES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES 
FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES, SAUF ARACHIDES 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
AGRUMES, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
ABRICOTS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
PECHES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
MELANGES NON REPR. SOUS 2008.19, AUTREMENT 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES 
JUS D'ORANGES, CONGELES, NON FERMENTES 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, NON FERMENTES 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE THE OU DE MATE 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
1988 
Quantité 
313 
48 046 
114 
57 
0 
4 832 
4 
99 271 
6 
0 
698 
434 
35 
7 
0 
69 055 
0 
0 
4 288 
0 
1 
38 032 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
8 420 
114 
132 
357 
12 708 
0 
1 769 
310 
Valeur 
727 
142 693 
366 
183 
1 
7 452 
18 
153 196 
2 
0 
421 
728 
1 781 
8 
0 
4 930 
0 
0 
3 540 
0 
13 
27 940 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
7 974 
366 
683 
1 143 
1 119 
0 
4011 
1 335 
1989 
Quantité 
283 
66 767 
120 
1 
125 
0 
6 
88 154 
0 
0 
923 
611 
64 
5 
0 
53 777 
0 
0 
2 391 
0 
4 
45 450 
0 
55 
28 
0 
29 
14 
10 
7 585 
68 
249 
606 
19714 
25 795 
2 240 
376 
Valeur 
589 
182 802 
361 
6 
190 
0 
17 
145 933 
0 
0 
572 
915 
2 737 
10 
0 
3 639 
0 
0 
1924 
0 
29 
33 664 
0 
61 
28 
0 
31 
19 
12 
7 070 
217 
1388 
2 022 
2 266 
1 676 
4 936 
1 820 
Valeu 
1990 
Quantité 
257 
69 091 
139 
71 
0 
2 
134 
93 651 
0 
4 132 
1 818 
415 
86 
8 
1 519 
30 553 
0 
381 
4 614 
0 
8 
52 544 
0 
0 
0 
0 
173 
16 
0 
9 443 
74 
235 
587 
34 338 
23 001 
1 540 
272 
Valeur 
479 
117527 
302 
122 
0 
3 
466 
149 793 
0 
598 
1073 
568 
4 131 
16 
3 722 
2 059 
0 
399 
4 562 
0 
59 
35 585 
0 
0 
0 
0 
174 
19 
0 
8 305 
175 
1 186 
1652 
3 182 
2 123 
2 806 
1 266 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
441 
67 418 
131 
35 
0 
39 
328 
95 902 
0 
0 
1402 
314 
108 
74 
782 
60 370 
12 
239 
6 432 
7 
21 
55 795 
17 
0 
42 
0 
196 
0 
0 
9 386 
232 
905 
1834 
15 620 
29 766 
365 
124 
Valeur 
918 
121 805 
144 
75 
0 
55 
539 
141 717 
0 
0 
836 
510 
4 667 
158 
2 007 
4 713 
9 
238 
6 743 
47 
147 
44 012 
16 
0 
27 
0 
238 
0 
0 
13 741 
637 
4 758 
• 4 048 
1 524 
3 669 
590 
322 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KENYA (346) 
CODE 
NC 
410320 
4104 
4105 
4106 
4602 
5101 
5105 
5205 
5304 
6109 
6203 
7103 
7108 
7404 
8406 
8411 
8529 
8708 
9007 
9014 
9507 
LIBELLE DU PRODUIT 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
LAINES, (NON CARDEES NI PEIGNEES) 
LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS, CARDES OU PEIGNES 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
PIERRES GEMMES­PRECIEUSES OU FINES­
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­, SOUS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
TURBINES A VAPEUR 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
CANNES A PECHE, HAMEÇONS ET AUTRES ARTICLES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
2 
¿502 
985 
2 792 
149 
838 
130 
432 
11 718 
16 
32 
2 
2 
396 
0 
25. 
1 
37 
5 
0 
1 
Valeur 
139 
19 737 
5 181 
13 532 
1 086 
1 863 
702 
1 073 
5 696 
. 99 
477 
3 446 
14 482 
508 
9 
1561 
297 
378 
707 
1 735 
354 
512 486 
96,2 
532 469 
1989 
Quantité 
3 
8 322 
1257 
2 925 
114 
797 
154 
222 
11646 
31 
38 
7 
57 
850 
0 
5 
1 
30 
6 
0 
4 
Valeur 
246 
20 544 
6 499 
15817 
911 
2 190 
701 
533" 
6 805 
210 
452 
6 270 
13 076 
1303 
0 
443 
208 
539 
472 
1 129 
825 
551 264 
93,7 
587 977 
Valeu 
1990 
Quantité 
1 
7 882 
1 066 
3 496 
148 
299 
77 
824 
9 218 
38 
109 
2 
1 
661 
0 
5 
3 
24 
6 
0 
3 
Valeur 
89 
17 672 
3 922 
15 968 
1015 
605 
321 
2 095 
5 311 
364 
1372 
4 256 
11 123 
729 
0 
1963 
1 247 
919 
599 
1323 
623 
500 317 
96,2 
519 721 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
1 
7 363 
1011 
2 703 
277 
118 
99 
1 058 
9 772 
279 
157 
93 
2 
558 
14 
2 
1 
56 
2 
0 
7 
Valeur 
98 
13 959 
3 340 
10 031 
2 189 
173 
369 
2 728 
5 401 
1859 
2 068 
1 960 
18 334 
676 
2 202 
1542 
348 
1 103 
733 
1551 
524 
532116 
94,1 
565 207 
ro ro 
CD 
ro ω o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KIRIBATI (812) 
CODE 
NC 
0205 
030342 
030759 
0508 
0509 
071190 
080440 
080610 
080920 
120300 
1511 
1801 
2508 
2710 
2918 
2921 
310210 
3822 
3903 
3917 
4015 
4202 
4203 
5407 
6203 
6402 
6404 
6914 
7113 
7117 
7323 
8414 
8466 
8471 
8501 
8504 
8517 
LIBELLE DU PRODUIT 
VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.", CONGELEES 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS 
EPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE 
LEGUMES, NON REPR. SOUS 0711.10 A 0711.40 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
RAISINS FRAIS 
CERISES, FRAICHES 
COPRAH 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
AUTRES ARGILES, (A L'EXCL. DES ARGILES EXPANSEES 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
ACIDES CARBOXYLIQUES CONTENANT DES FONCTIONS 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
UREE 
REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE 
POLYMERES DU STYRENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES -JOINTS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
MALLES.VALISES ET MALLETTES; SACS VOYAGEJROUSSES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR 
TISSUS DE FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
AUTRES CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
AUTRES OUVRAGES EN CERAMIQUE 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
POMPES A AIR OU A VIDE, COMPRESSEURS D'AIR 
PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
8 053 
0 
30 
1034 
40 654 
0 
0 
1 285 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 614 
0 
48 
65 
2 700 
0 
0 
184 
0 
63 
0 
0 
8 
0 
15 
6 
10 
23 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
8 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
9 902 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
3 695 
0 
122 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
9' 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
65 
0 
8 
12 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
39 
8 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
3 042 
0 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
47 
15 
54 
5 
0 
0 
0 
2 
707 
0 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
129 
32 
0 
0 
22 
0 
0 
3 
3 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 767 
748 
0 
0 
0 
4 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
286 
204 
0 
0 
0 
17 
87 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE KIRIBATI (812) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
8523 SUPPORTS PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON 
8529 PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
8541 DIODES, TRANSISTORS ET DISPOSITIFS SIMILAIRES 
8542 CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES 
8543 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
8714 PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES N 87.11 
9022 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT 
9025 DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES 
9030 OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
9403 AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
9503 AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES 
9603 BALAIS ET BROSSES, MEME CONSTITUANT DES PARTIES 
9704 TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
90 
0 
2 
519 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
6 380 
99,9 
6 381 
0 
16 
0 
0 
10 
0 
0 
29 
0 
0 
5 
2 
4 
4 129 
97,9 
4216 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
194 
4 
1 393 
87,2 
1 596 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
115 
1 
789 
63,1 
1 249 
ro 
eo 
ro eo ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LA BARBADE (469) 
CODE 
NC 
0106 
0602 
070930 
070960 
070990 
071410 
071420 
071490 
080710 
080720 
081090 
170111 
170310 
220810 
220840 
3823 
6110 
6116 
7108 
7113 
7208 
7306 
7404 
8204 
8205 
8405 
8409 
8411 
8442 
8471 
8473 
8503 
8504 
8515 
8517 
8531 
8532 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
AUTRES PLANTES VIVANTES-Y COMPRIS LEURS RACINES-
AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
RACINES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
PATATES DOUCES FRAICHES OU SECHEES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE 
MELONS-Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
PAPAYES FRAICHES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES 
RHUM ET TAFIA 
LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS 
GANTERIE EN BONNETERIE 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS 
AUTRES TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX -SOUDES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
CLES DE SERRAGE A MAIN -Y COMPRIS LES CLES 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN -Y COMPRIS LES DIAMANTS 
GENERATEURS DE GAZ A L'AIR OU DE GAZ A L'EAU 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES 
1988 
Quantité 
2 
9 
2 
46 
50 
8 
486 
170 
0 
78 
17 
52 461 
5 820 
2 
556 
14 
0 
45 
0 
0 
0 
5 
52 
24 
12 
0 
1 
2 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
10 
0 
Valeur 
224 
71 
3 
92 
40 
7 
410 
181 
0 
125 
29 
23 369 
407 
2 
950 
225 
0 
714 
0 
3 
0 
5 
45 
196 
185 
3 
51 
405 
134 
30 
96 
18 
8 
2 
297 
269 
816 
1989 
Quantité 
5 
8 
6 
14 
7 
4 
230 
112 
0 
68 
61 
41 705 
3 906 
1 
1 180 
0 
8 
346 
0 
0 
1 024 
97 
103 
13 
15 
0 
1 
0 
14 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
508 
42 
12 
31 
7 
6 
218 
118 
0 
120 
98 
18 652 
297 
1 
2 651 
0 
164 
5 165 
0 
8 083 
371 
109 
115 
161 
236 
0 
30 
16 
246 
17 
121 
18 
3 
0 
150 
0 
920 
Valeu 
1990 
Quantité 
2 
7 
2 
16 
26 
14 
510 
116 
0 
55 
64 
53 153 
0 
1 
1 176 
0 
2 
52 
0 
0 
0 
221 
81 
14 
50 
4 
5 
0 
11 
0 
2 
1 
1 
9 
0 
1 
0 
Valeur 
319 
32 
5 
35 
21 
15 
527 
118 
0 
79 
107 
24 288 
0 
1 
1746 
0 
42 
988 
429 
1 
0 
228 
102 
191 
430 
Γ 735 
52 
6 
163 
78 
322 
31 
149 
219 
14 
15 
660 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
4 
10 
0 
19 
4 
1 
111 
46 
11 
7 
59 
47 328 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
135 
29 
65 
0 
1 
0 
9 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
271 
28 
0 
43 
3 
3 
111 
53 
17 
9 
110 
24 097 
0 
0 
0 
0 
0 
706 
1 018 
0 
0 
0 
157 
271 
590 
0 
53 
267 
193 
83 
93 
118 
13 
0 
22 
0 
781 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LA BARBADE (469) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
8533 RESISTANCES ELECTRIQUES (NON CHAUFFANTES) 
8542 CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES 
8703 VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
8708 PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
8716 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES 
9014 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
9022 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
0 
1 
0 
56 
4 
0 
1 
64 
547 
0 
199 
62 
366 
41 
30 691 
93,8 
32 690 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
10 
212 
1 
0 
0 
182 
17 
127 
629 
28 
304 
20 
39 993 
95,1 
42 027 
1 
0 
3 
526 
0 
0 
13 
277 
1 
87 
1670 
0 
137 
227 
35 547 
95,2 
37 322 
701 
0 
19 
14 
79 
209 
0 
30 132 
91,7 
32 849 
ro eo eo 
ro eo 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LESOTHO (395) 
CODE 
NC 
0601 
070200 
070920 
070990 
071080 
080440 
080450 
080510 
080540 
080610 
080810 
080820 
080940 
090111 
1005 
1403 
200490 
200559 
200560 
2103 
2526 
2616 
2712 
4015 
4102 
4104 
4202 
4302 
4420 
4602 
4817 
4819 
4820 
4901 
4905 
4911 
5101 
LIBELLE DU PRODUIT 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
TOMATES, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
LEGUMES, NON REPR. SOUS 0710.10 A 0710.40 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
RAISINS FRAIS 
POMMES FRAICHES 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
PRUNES ET PRUNELLES FRAICHES 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
MAIS 
MATIERES VEGETALES DES ESPECES PRINCIPALEMENT 
LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES, SAUF POMMES 
HARICOTS AUTRES QU'EN GRAINS, NON HOMOGENEISES, 
ASPERGES NON HOMOGENEISEES, PREPAREES 
PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES 
STEATITE NATURELLE, MEME DEGROSSIE OU SIMPLEMENT 
MINERAIS DE METAUX PRECIEUX ET LEURS CONCENTRES ' 
VASELINE; PARAFFINE, CIRE DE PETROLE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PEAUX BRUTES D'OVINS-FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
MALLES,VALISES ET MALLETTES; SACS VOYAGE.TROUSSES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 
BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
ENVELOPPES, CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES 
BOITES, SACS, POCHETTES, CORNETS ET AUTRES 
REGISTRES.LIVRES COMPTABLES.CARNETS -DE NOTES 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES 
AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LES IMAGES 
LAINES, (NON CARDEES NI PEIGNEES) 
1988 
Quantité 
1 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
30 
554 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
17 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
7 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
30 
988 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
283 
6 
0 
0 
3 
2 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
6 
0 
1 
1 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
6 
0 
53 
634 
0 
0 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
Valeur 
0 
0 
25 
0 
1 
1 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
3 
0 
58 
1 124 
0 
0 
0 
56 
9 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
3 
0 
4 
6 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
194 
0 
25 
12 
0 
20 
0 
3 
37 
540 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
6 
1 
1 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
1 
35 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
248 
0 
19 
16 
0 
6 
0 
4 
72 
1054 
4 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
28 
15 
3 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
3 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
54 
9 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
64 
620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
8 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
64 
6 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
41 
1805 
0 
0 
422 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LESOTHO (395) 
CODE 
NC 
5103 
5105 
5108 
5109 
5110 
5208 
5311 
5407 
5515 
5701 
5702 
5703 
5705 
5805 
5905 
6002 
6101 
6102 
6103 
6104 
6105 
6106 
6107 
6108 
6109 
6110 
6112 
6114 
6117 
6201 
6202 
6203 
6204 
6205 
6206 
6207 
6208 
LIBELLE DU PRODUIT 
DECHETS DE LAINE OU DE POILS FINS OU GROSSIERS 
LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS, CARDES OU PEIGNES 
FILS DE POILS FINS, CARDES OU PEIGNES 
FILS DE LAINE OU DE POILS FINS, CONDITIONNES 
FILS DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES; TISSUS 
TISSUS DE FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
(AUTRES TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
TAPIS EN MATIERES TEXTILES, A POINTS NOUES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN -GENRE GOBELINS 
REVETEMENTS MURAUX EN MATIERES TEXTILES 
AUTRES ETOFFES DE BONNETERIE 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
SLIPS, CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT, PYJAMAS 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, JUPONS, SLIPS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
AUTRE VETEMENTS, EN BONNETERIE 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
GILETS DE CORPS, SLIPS, CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE JOUR, COMBINAISONS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
5 
0 
7 
0 
23 
16 
0 
1 
2 
13 
0 
91 
7 
2 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
30 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
17 
0 
0 
3 
4 
99 
40 
128 
0 
168 
6 
459 
451 
0 
46 
33 
181 
0 
1 582 
75 
60 
0 
19 
0 
1989 
Quantité 
8 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
13 
4 
2 
1 
12 
0 
11 
3 
11 
0 
0 
5 
0 
125 
10 
4 
1 
0 
0 
Valeur 
22 
14 
1 
21 
0 
0 
2 
0 
11 
2 
11 
0 
0 
31 
1 
0 
2 
0 
421 
58 
56 
16 
290 
0 
289 
101 
353 
15 
0 
108 
0 
1 575 
103 
105 
23 
4 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
89 
0 
0 
4 
10 
4 
2 
14 
0 
87 
6 
0 
0 
0 
5 
0 
68 
40 . 
6 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
24 
8 
0 
12 
0 
4 
13 
0 
359 
0 
0 
163 
107 
108 
42 
329 
0 
1 021 
174 
13 
13 
0 
33 
0 
1 234 
386 
194 
3 
11 
0 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
54 
3 
1 
10 
0 
220 
72 
1 
1 
0 
0 
1 
940 
30 
107 
3 
5 
1 
Valeur 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
9 
1 
0 
165 
610 
67 
33 
88 
0 
1876 
804 
47 
10 
0 
3 
21 
8 285 
429 
906 
33 
67 
13 
ro 
co 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LESOTHO (395) 
CODE 
NC 
6210 
6211 
6214 
6217 
6301 
6307 
6402 
6403 
6404 
6405 
6504 
6506 
6601 
7102 
7108 
7112 
7113 
7117 
7118 
8109 
8205 
8411 
8413 
8414 
8424 
8425 
8471 
8473 
8481 
8511 
8516 
8525 
8529 
8531 
8541 
8542 
8543 
LIBELLE DU PRODUIT 
VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES N 56.02 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
COUVERTURES 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 
AUTRES CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES 
CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
AUTRES CHAUSSURES 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES, MEME GARNIS 
PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
MONNAIES 
ZIRCONIUM ET OUVRAGES EN ZIRCONIUM 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN -Y COMPRIS LES DIAMANTS 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES A AIR OU A VIDE, COMPRESSEURS D'AIR 
APPAREILS MECANIQUES-MEME A MAIN-A PROJETER 
PALANS; TREUILS ET CABESTANS; CRICS ET VERINS 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
CHAUFFE-EAU ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
DIODES, TRANSISTORS ET DISPOSITIFS SIMILAIRES 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
1988 
Quantité 
0 
10 
0 
0 
0 
1 
4 
3 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
420 
1 
0 
0 
35 
34 
36 
0 
45 
12 
9 
0 
10 
9 254 
4 555 
11 
2 
0 
10 
0 
235 
1 
0 
0 
2 
38 
5 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1989 
Quantité 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
4 
457 
1 
0 
4 
0 
29 
5 
0 
51 
0 
0 
0 
955 
641 
940 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
Valeui 
1990 
Quantité 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
17 
12 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
239 
3 
0 
0 
0 
38 
154 
143 
0 
0 
0 
17 
482 
393 
287 
0 
0 
15 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
4 
0 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
177 
1 
1 
0 
0 
34 
142 
0 
0 
0 
0 
3 
2 508 
0 
489 
0 
. 1 
0 
0 
0 
3 
0 
29 
1 
0 
25 
0 
0 
0 
6 
9 
3 
21 
0 
0 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LESOTHO (395) 
' 
CODE 
NC 
8544 
8703 
8716 
8803 
9015 
9026 
9027 
9029 
9030 
9031 
9032 
9404 
9503 
9506 
9601 
9615 
9703 
9704 
9705 
LIBELLE DU PRODUIT 
FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX-
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES 
AUTRES COMPTEURS-COMPTEURS DE TOURS, COMPTEURS 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION 
SOMMIERS; ARTICLES DE LITERIE ET ARTICLES 
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES 
ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYMNASTIQUE 
IVOIRE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS 
PEIGNES A COIFFER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
Valeur 
2 
0 
21 
0 
0 
5 
2 
3 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
1 
62 
0 
8 
86 
19 711 
94,4 
20 874 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Valeur 
9 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
2 
16 
0 
8 122 
90,2 
9 001 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Valeur 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
14 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
7 711 
91,2 
8 446 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
9 
0 
0 
21 
0 
1 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o' 
11 
19 375 
96,5 
20 057 
ro eo vl 
ro 
eo 
co TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE LIBERIA (268) 
Valeur en -1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
2601 
2709 
4001 
4403 
7102 
8901 
LIBELLE DU PRODUIT 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
14 327 769 
0 
21623 
495 497 
0 
15 073 
Valeur 
280 627 
0 
23 885 
103 066 
228 381 
7180 
643 139 
94,6 
679 343 
1989 
Quantité 
10 664 421 
0 
28 856 
567 725 
0 
206 369 
Valeur 
225 171 
0 
27117 
123 964 
536 803 
113318 
1 026 373 
97,3 
1 054 700 
1990 
Quantité 
4 444 336 
18 526 
31 299 
452 662 
0 
119 860 
Valeur 
98 369 
1 267 
22 993 
107 287 
310 662 
96 276 
636 854 
90,6 
702 303 
1991 
Quantité 
1 108 264 
250 094 
9 119 
146 006 
0 
4 909 
Valeur 
19 773 
34 677 
7 759 
35 600 
133 667 
6 451 
237 927 
95,5 
248 909 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MADAGASCAR (370) 
CODE 
NC 
030341 
030342 
030343 
030349 
030379 
030611 
030613 
030614 
030619 
030621 
030623 
030624 
030629 
071310 
071331 
071332 
071333 
071339 
071390 
071410 
071490 
081090 
090111 
090112 
090121 
090411 
090412 
090420 
090500 
090610 
090620 
090700 
120210 
120220 
120710 
120720 
ω 120750 
CD 
LIBELLE DU PRODUIT 
THONS BLANCS OU GERMONS,, CONGELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CRABES NON CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
POIS "PISUM SATIVUM", SECS, ECOSSES 
HARICOTS "VIGNA MUNGO (L.) HEPPER OU VIGNA RADIATA 
HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEOLUS OU VIGNA 
HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS 
HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS 
LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0713-10 
RACINES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
POIVREPIPER, NON BROYE NI PULVERISE 
POIVRE PIPER, BROYE OU PULVERISE 
PIMENTS SECHES OU BROYES OU PULVERISES 
VANILLE 
CANNELLE ET FLEURS, NON BROYEES NI PULVERISEES 
CANNELLE ET FLEURS, BROYEES OU PULVERISEES 
GIROFLES -ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE MOUTARDE 
1988 
Quantité 
3 
415 
709 
9 
4 
61 
1790 
29 
0 
23 
138 
0 
0 
8 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
1571 
33 933 
49 
846 
1965 
429 
18 
255 
1520 
95 
1485 
0 
0 
27 
0 
0 
Valeur 
6 
561 
389 
9 
18 
1 240 
13 738 
289 
3 
300 
1 062 
0 
1 
10 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
4 241 
60 096 
103 
1519 
4 988 
1 415 
57 
14 387 
912 
55 
3 705 
0 
0 
281 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
287 
0 
493 
1 
65 
2190 
52 
0 
13 
1 
0 
0 
19 
0 
0 
351 
33 
0 
0 
0 
2 685 
35 285 
190 
1 975 
1259 
0 
8 
175 
2 538 
59 
1388 
155 
0 
40 
8 146 
1 
Valeur 
0 
328 
0 
572 
1 
1219 
18 086 
299 
0 
170 
4 
0 
0 
21 
0 
0 
267 
34 
0 
0 
0 
7 342 
55 228 
570 
3 589 
2 906 
0 
22 
11 109 
1884 
40 
2 639 
134 
0 
120 
1 291 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
35 
4 067 
3 961 
674 
0 
31 
2 448 
67 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
1 538 
76 
0 
9 952 
0 
3 909 
34 142 
56 
57 
972 
10 
19 ■ 
213 
1 203 
135 
684 
399. 
209 
17 
7 199 
0 
Valeur 
44 
4 944 
3 487 
813 
0 
523 
19 118 
132 
11 
45 
2 
0 
0 
0 
12 
0 
1 102 
64 
0 
1403 
0 
10 306 
32 707 
44 
41 
1827 
38 
49 
12 542 
1027 
98 
1363 
324 
148 
60 
1 037 
0 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
4 
10 997 
0 
1344 
0 
8 
3 898 
6 
23 
0 
0 
1 
0 
0 
38 
59 
1 150 
154 
12 
3 371 
1 
4 423 
26 316 
47 
2 
1 528 
4 
3 
169 
1063 
302 
946 
181 
1425 
23 
4 152 
0 
Valeur 
5 
10 490 
0 
1 263 
0 
125 
29 550 
20 
120 
0 
0 
4 
0 
0 
23 
39 
692 
105 
8 
498 
3 
11 458 
22 372 
39 
1 
2 040 
5 
9 
10 430 
842 
223 
1450 
150 
1067 
83 
562 
0 
ro *. o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MADAGASCAR (370) 
CODE 
NC 
120799 
121120 
121190 
130219 
1401 
160414 
160510 
160520 
160540 
170111 
170199 
170310 
1801 
2504 
2506 
3301 
4101 
410320 
410390 
4104 
5201 
5208 
5209 
5304 
5308 
6104 
6110 
6203 
6204 
6205 
6206 
6307 
7103 
8802 
8803 
9507 
LIBELLE DU PRODUIT 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, (NON REPR. SOUS 1207 
RACINES DE GINSENG 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 
MATIERES VEGETALES DES ESPECES PRINCIPALEMENT 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
CRABES, PREPARES OU CONSERVES 
CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 
CRUSTACES, SAUF CRABES, CREVETTES ET HOMARDS 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
GRAPHITE NATUREL 
QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES NATURELS) 
HUILES ESSENTIELLES-DETERPENEES OU NON-
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-
AUTRES VEHICULES AERIENS-HELICOPTERES, AVIONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
CANNES A PECHE, HAMEÇONS ET AUTRES ARTICLES 
1988 
Quantité 
2 
0 
551 
9 
924 
0 
12 
18 
0 
8 848 
3614 
13 371 
2 773 
8 026 
466 
1005 
88 
12 
1 
482 
621 
3 344 
1 127 
9 183 
73 
10 
5 
12 
15 
32 
3 
0 
169 
0 
0 
16 
Valeur 
4 
0 
1 132 
555 
1 384 
0 
95 
238 
0 
4 415 
2 081 
1 302 
4 186 
5 735 
843 
3 435 
132 
488 
8 
2 058 
908 
11 470 
2611 
3 663 
31 
128 
51 
148 
293 
469 
53 
1 
1 355 
0 
3 
389 
1989 
Quantité 
6 
1 
421 
7 
581 
0 
49 
1 
12 
15 678 
5 060 
7 990 
2 576 
9 737 
1851 
867 
172 
12 
0 
264 
247 
4 041 
396 
6 152 
430 
14 
4 
14 
62 
72 
15 
135 
70 
0 
0 
18 
Valeur 
8 
3 
956 
1088 
738 
0 
275 
8 
130 
7 696 
2 880 
540 
3 604 
6717 
930 
3 564 
214 
820 
0 
1348 
298 
13 590 
1 131 
3310 
418 
251 
57 
241 
1247 
1 157 
475 
436 
2 864 
0 
12 
443 
Valeu 
1990 
Quantité 
12 
5 
408 
14 . 
686 
0 
30 
0 
0 
5 339 
5 722 
9 676 
1994 
8 521 
708 
737 
331 
2 
0 
900 
1 104 
2 343 
269 
8 209 
442 
24 
104 
24 
73 
112 
25 
129 
176 
2 
4 
18 
Valeur 
21 
11 
704 
1 273 
853 
0 
182 
0 
0 
2 643 
3 219 
536 
2 199 
6 078 
1390 
3 425 
411 
264 
0 
2 376 
1677 
8518 
906 
4 108 
488 
442 
1733 
399 
1459 
2 094 
962 
507 
3 508 
506 
952 
503 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
6 
0 
498 
2 
844 
2615 
20 
16 
0 
6 996 
6 306 
2 662 
2 957 
8 732 
649 
715 
385 
4 
0 
149 
1304 
3 448 
336 
9 389 
417 
11 
219 
72 
82 
102 
42 
59 
66 
4 
4 
19 
Valeur 
9 
0 
913 
1307 
864 
4 494 
102 
197 
0 
3 462 
3 586 
147 
2 880 
5 907 
1 218 
2 692 
392 
326 
0 
816 
1989 
11535 
1 102 
4 043 
483 
187 
3 389 
1059 
1817 
1811 
1 275 
227 
. 1554 
817 
272 
584 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MADAGASCAR (370) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
159 071 
96,3 
165 123 
1989 
Quantité Valeur 
165 324 
96,5 
171 215 
1990 
Quantité Valeur 
147 658 
94,5 
156 133 
1991 
Quantité Valeur 
155 132 
92,4 
167 846 
ro 
ro 
ro 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MALAWI (386) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
090111 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
090121 CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
090220 THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902-10) 
090230 THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
090240 THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
120210 ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES 
120220 ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
170111 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
170199 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE 
2401 TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
5209 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
8411 TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
1 717 
0 
607 
2 
21497 
157 
12 525 
40 651 
2 257 
22 921 
44 
1642 
2 
4 135 
0 
1 225 
5 
27 973 
60 
5 432 
15 326 
1338 
68 126 
54 
4 763 
244 
128 681 
94,8 
135 626 
1610 
0 
0 
0 
25 833 
263 
4 080 
28 443 
10 307 
19 940 
1203 
1399 
7 
4 385 
0 
0 
0 
34 238 
111 
2 307 
13 068 
2 970 
60 780 
1924 
3 463 
1526 
124 772 
94,3 
132 215 
4 500 
17 
0 
2 
22 135 
0 
7 
24 933 
3 354 
23 720 
1 442 
1 248 
2 
6815 
26 
0 
3 
32 511 
0 
3 
10 601 
1996 
67 558 
2 122 
2 922 
71 
124 628 
93,1 
133 841 
3 688 
0 
0 
6 
18 893 
0 
666 
17 628 
5 462 
37 622 
5 046 
1 690 
4 
Valeur 
5 965 
0 
0 
14 
23 256 
0 
530 
10 723 
3 475 
117878 
7 524 
3 876 
4 268 
177 509 
97,0 
182 958 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MALI (232) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
0106 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
030232 THONS A NAGEOIRES JAUNES, FRAIS OU REFRIGERES 
030269 POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
070200 TOMATES, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
070820 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
070890 LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0708.10 ET 0708 
070920 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070930 AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070960 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
070990 AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
071410 RACINES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
071490 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE 
080430 ANANAS, FRAIS OU SECS 
080440 AVOCATS, FRAIS OU SECS 
080450 GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
120210 ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES 
120220 ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
120720 GRAINES DE COTON 
120740 GRAINES DE SESAME 
120792 GRAINES DE KARITE 
120799 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, (NON REPR. SOUS 1207 
120911 GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE, A ENSEMENCER 
120930 GRAINES DE PLANTES HERBACEES UTILISEES 
120991 GRAINES DE LEGUMES, A ENSEMENCER 
120999 GRAINES, FRUITS ET SPORES, NON REPR. SOUS 1209.11 
130120 GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
130190 GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE 
1507 HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
1512 HUILES DE TOURNESOL, DE CARTHAME OU DE COTON 
151590 GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET LEURS FRACTIONS 
1519 ACIDES GRAS MONOCARBOXYLIQUES INDUSTRIELS; HUILES 
1521 CIRES VEGETALES (AUTRES QUE LES TRIGLYCERIDES) 
230610 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
2616 MINERAIS DE METAUX PRECIEUX ET LEURS CONCENTRES 
2710 HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
4001 CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
K 4101 PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES ω 
1988 
Quantité 
4 
0 
12 
3 
96 
0 
2 
2 
3 
178 
0 
0 
8 
5 
1246 
61 
184 
3 073 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
104 
500 
1341 
0 
0 
10 
3120 
0 
10 
152 
216 
Valeur 
156 
0 
40 
2 
147 
0 
10 
2 
5 
180 
0 
0 
6 
11 
2 575 
67 
72 
421 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
282 
53 
154 
504 
0 
0 
20 
454 
3 
11 
161 
428 
1989 
Quantité 
4 
0 
19 
2 
483 
5 
0 
2 
14 
182 
2 
0 
1 
0 
1507 
67 
0 
165 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
391 
446 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
0 
3 900 
0 
171 
Valeur 
236 
0 
63 
1 
878 
9 
0 
3 
34 
161 
1 
0 
1 
0 
2 255 
61 
0 
24 
0 
0 
4 
0 
0 
12 
2 
610 
275 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
674 
296 
0 
340 
1990 
Quantité 
6 
0 
0 
0 
290 
0 
0 
0 
0 
198 
4 
94 
112 
0 
1 179 
17 
0 
0 
34 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
69 
549 
0 
0 
1 271 
0 
31 
0 
0 " 
0 
0 
256 
Valeur 
415 
1 
2 
0 
523 
0 
0 
0 
1 
186 
4 
86 
102 
0 
2 665 
15 
0 
0 
27 
0 
0 
176 
0 
0 
0 
32 
248 
0 
0 
1368 
0 
78 
0 
2 275 
0 
0 
505 
1991 
Quantité 
5 
0 
1 
142 
130 
0 
0 
0 
1 
218 
0 
249 
2 
0 
2 144 
8 
0 
225 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
560 
0 
0 
0 
991 
12 
0 
0 
0 
0 
105 
Valeur 
265 
0 
5 
174 
222 
0 
0 
0 
3 
302 
0 
161 
1 
0 
1988 
6 
0 
37 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
227 
0 
0 
0 
206 
27 
0 
0 
0 
0 
106 
ro 
■t» ­c­ TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MALI (232) 
CODE 
NC 
4102 
410310 
410320 
410390 
4106 
4420 
5201 
5205 
6203 
7102 
7108 
8409 
8411 
8413 
8429 
8431 
8471 
8501 
8504 
8517 
8521 
8525 
8528 
8529 
8536 
8542 
8544 
8703 
8802 
8901 
9015 
9031 
9705 
LIBELLE DU PRODUIT 
PEAUX BRUTES D'OVINS­FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES 
BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
OR ­Y COMPRIS L'OR PLATINE­, SOUS FORMES BRUTES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
POMPES POUR LIQUIDES 
BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO­ASSEMBLAGES 
FILS, CABLES ­Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX­
VOITURES,DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELICOPTERES, AVIONS 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
210 
420 
25 
0 
8 
5 
23 046 
0 
12 
0 
8 
0 
7 
1 
63 
12 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
6 
Valeur 
1092 
1995 
1577 
0 
30 
23 
28 948 
0 
347 
0 
10 959 
29 
4 459 
52 
130 
92 
70 
532 
62 
38 
1 
, 26 
64 
44 
2 
66 
2 
177 
0 
0 
10 
45 
96 
56 739 
94,6 
. 59 946 
1989 
Quantité 
199 
386 
24 
0 
16 
8 
27 885 
15 
0 
0 
1 
0 
0 
11 
0 
1 
0 
4 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
3 
6 
Valeur 
967 
1890 
1389 
0 
72 
42 
37 474 
89 
10 
219 
11028 
1 
0 
76 
0 
1 
12 
4 
19 
142 
188 
0 
2 
38 
140 
73 
0 
77 
0 
0 
9 
377 
100 
60 414 
88,0 
68 608 
Valeu 
1990 
Quantité 
154 
298 
20 
0 
0 
10 
29 061 
74 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
13 
4 
6 000 
0 
0 
4 
Valeur 
755 
1456 
1 148 
0 
0 
56 
42 448 
221 
0 
2 291 
14 407 
12 
0 
26 
0 
11 
23 
2 
54 
162 
0 
0 
63 
33 
37 
81 
1 
125 
414 
4 076 
102 
247 
42 
77 002 
98,5 
78 106 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
124 
314 
10 
9 
0 
12 
18 648 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
16 
0 
0 
6 
0 
0 
35 
0 
22 
0 
1 
2 
7 
1 
0 
0 
0 
4 
Valeur 
505 
1 319 
348 
48 
0 
69 
25 924 
0 
1 
13 430 
6 175 
77 
0 
19 
0 
33 
39 
0 
118 
86 
0 
5 356 
0 
1084 
19 
1 103 
156 
80 
29 
0 
60 
48 
. 41 
59 998 
98,3 
61 013 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAURICE (373) 
CODE 
NC 
0603 , 
090210 
090220 
090230 
090240 
160414 
160420 
170111 
170191 
170199 
170310 
170390 
4202 
4203 
5209 
55Ò9 
6103 
6104 
6105 
6106 
6108 
6109 
6110 
6112 
6114 
6116 
6203 
6204 
6205 
6206 
6207 
6208 
6212 
6214 
6215 
6302 
g 7102 
LIBELLE DU PRODUIT 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
THE VERT EN EMBALLAGES =< 3 KG 
THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902­10) 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
POISSONS, SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFINES 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
MELASSES AUTRES QUE DE CANNE 
MALLES.VALISES ET MALLETTES; SACS VOYAGE.TROUSSES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR . 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES­CHEMISIERS 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, JUPONS, SLIPS 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
CHANDAILS, PULL­OVERS, CARDIGANS, GILETS 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
AUTRE VETEMENTS, EN BONNETERIE 
GANTERIE EN BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES­CHEMISIERS 
GILETS DE CORPS, SLIPS, CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE JOUR, COMBINAISONS 
SOUTIENS­GORGE, GAINES, CORSETS, BRETELLES 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE­NEZ, CACHE­COL 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES 
LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE OU DE CUISINE . 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
1988 
Quantité 
92 
1 
290 
11 
3 973 
3 569 
11 
529 950 
0 
7 545 
78 878 
16 443 
189 
110 
25 
1089 
99 
320 
981 
214 
52 
1793 
6 369 
113 
95 
240 
1 214 
580 
2 034 
294 
77 
114 
104 
54 
19 
679 
0 
Valeur 
1 633 
2 
365 
32 
4 703 
10614 
76 
243 989 
0 
4 160 
5411 
1 138 
2 574 
' 2 236 
138 
3 050 
1 406 
7 241 
15 460 
3 490 
1 060 
24 055 
133 880 
1915 
1699 
3 864 
22 889 
10 809 
41 493 
7 868 
1 731 
2 223 
3 390 
22 322 
1 336 
3 655 
12 633 
1989 
Quantité 
103 
0 
1 
10 
3 458 
4 153 
187 
516 654 
0 
4 027 
106 555 
0 
240 
118 
2 026 
460 
103 
205 
954 
262 
106 
3 106 
5 851 
141 
40 
146 
1 258 
659 
1 780 
330 
49 
120 
160 
81 
29 
961 
0 
. Valeur 
1 794 
0 
3 
29 
4 226 
12 179 
588 
242 267 
0 
2 537 
7 062 
0 
3 387 
2 564 
6 305 
1 261 
1802 
4 056 
14 263 
4 481 
1650 
41926 
125 226 
2311 
898 
1586 
26 346 
13 661 
39 363 
9 548 
1346 
3 173 
4 772 
30 632 
2419 
5 507 
18 987 
Valeu 
1990 
Quantité 
142 
7 
0 
12 
3 375 
3 071 
142 
507 542 
0 
10 632 
61602 
0 
208 
121 
3 249 
620 
143 
368 
1 130 
456 
222 
3 799 
5 972 
175 
69 
74 
1 619 
958 
1 859 
372 
45 
69 
177 
79 
27 
759 
0 
Valeur 
2 294 
24 
0 
46 
4 563 
7 725 
378 
237 343 
0 
6 714 
3 829 
0 
3 339 
3 400 
9 774 
1665 
2 984 
6 647 
19 531 
8 802 
3 449 
57 251 
130 756 
2 629 
1437 
1 111 
33 736 
18 961 
40 909 
11489 
1396 
2 324 
6 001 
24 692 
1856 
4 363 
15 762 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
137 
0 
0 
12 
2 601 
4 835 
601 
510 260 
0 
10316 
98 435 
0 
130 
90 
2 486 
777 
137 
354 
1 109 
441 
266 
4 453 
6 705 
99 
116 
42 
2 279 
987 
1991 
365 
91 
97 
207 
26 
26 
1054 
0 
Valeur 
2 239 
0 
0 
40 
3 007 
12 922 
1522 
258 815 
8 
6 708 
6 676 
0 
2 397 
2 676 
8 380 
2 532 
2 449 
7 368 
18 348 
8 106 
4 739 
70 738 
145 004 
1827 
2 406 
855 
37 084 
19 028 
44 959 
11 171 
2 382 
3 606 
7 848 
3 566 
1 293 
6 591 
12 065 
ro 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAURICE (373) 
CODE 
NC 
7104 
7113 
9004 
9108 
9113 
9503 
LIBELLE DU PRODUIT 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
LUNETTES -CORRECTRICES, PROTECTRICES OU AUTRES-
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES 
BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES 
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
3 
1 
36 
33 
84 
118 
Valeur 
1 375 
1 697 
1 587 
24 414 
5 665 
3 376 
642 654 
96,3 
667 344 
1989 
Quantité 
192 
1 
44 
34 
27 
143 
Valeur 
2112 
2 867 
2 060 
25179 
7 795 
4 219 
682 387 
95,1 
717519 
Valeu 
1990 
Quantité 
10 
1 
47 
28 
32 
169 
Valeur 
2 149 
4 575 
2 442 
21 268 
8 033 
5 270 
720 917 
95,3 
755 755 
■en 1000 ECU Quantité en tonnés 
1991 
Quantité 
14 
2 
35 
10 
30 
189 
Valeur 
2 905 
6 099 
2 239 
6 835 
6 871 
5 346 
749 650 
96,1 
780 066 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAURITANIE (228) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
030329 SALMONIDES, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.22 
030331 FLETANS NOIRS, FLETANS ATLANTIQUES ET FLETANS 
030332 PLIES OU CARRELETS, CONGELES 
030333 SOLES "SOLEA SPP.", CONGELEES 
030339 POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33 
030360 MORUES "GADUS MORHUA ET GADUS OGAC, GADUS 
030374 MAQUEREAUX "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER 
030375 SQUALES, CONGELES 
030377 BARS -LOUPS- "DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS 
030378 MERLUS "MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.", CONGELES 
030379 POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
030380 FOIES, OEUFS ET LAITANCES, CONGELES 
030741 SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
030749 SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
030751 POULPES OU PIEUVRES, "OCTOPUS SPR", VIVANTS 
030759 POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.", CONGELEES 
030791 INVERTEBRES AQUATIQUES, NON REPR. SOUS 0307.10 
030799 INVERTEBRES AQUATIQUES CONGELES, SECHES, SALES 
2601 MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
4 
259 
5 
548 
662 
12 
320 
761 
30 
0 
4 313 
0 
0 
2 566 
0 
4 923 
3 
230 
8 325 698 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
2 
433 
7 
1479 
661 
7 
125 
1 197 
53 
0 
6 182 
1 
0 
5 744 
0 
10 770 
4 
241 
137 438 
164 344 
90,0 
182 476 
0 
252 
4 
357 
538 
0 
470 
773 
21 
3 
5 453 
3 
2 
2 002 
1 
5132 
0 
107 
9 715 067 
0 
492 
6 
993 
526 
0 
222 
1539 
34 
2 
9 501 
21 
5 
5 649 
1 
13 954 
0 
116 
207 541 
240 602 
95,4 
251 967 
0 
373 
7 
400 
442 
0 
0 
987 
0 
0 
5 454 
0 
0 
3 085 
0 
5 690 
0 
117 
9 108 881 
0 
677 
8 
1 143 
569 
0 
0 
1 734 
0 
0 
9 043 
4 
0 
7 451 
0 
15 400 
0 
71 
191 542 
227 642 
95,3 
238 719 
4 
232 
1 
319 
315 
0 
0 
434 
0 
16 
4 438 
4 
0 
3 825 
0 
5 394 
0 
119 
9 490 845 
Valeur 
4 
433 
2 
961 
425 
0 
0 
807 
0 
9 
7414 
26 
0 
8 347 
0 
16 388 
0 
174 
204 417 
239 407 
93,8 
255 083 
ro 
vl 
ro 
-c» 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MOZAMBIQUE (366) 
CODE 
NC 
030611 
030613 
030614 
030619 
030621 
030624 
080110 
080130 
080430 
080440 
080450 
080510 
080520 
080530 
080540 
090240 
120300 
130219 
170310 
200820 
200840 
200850 
200870 
200892 
2516 
2701 
410320 
4403 
4801 
5201 
5205 
5208 
6205 
7204 
7208 
7216 
7306 
LIBELLE DU PRODUIT 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
CRABES NON CONGELES 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
MANDARINES -Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS-
CITRONS ET LIMES, FRAIS OU SECS 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
COPRAH 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
POIRES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
ABRICOTS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
PECHES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
MELANGES NON REPR. SOUS 2008.19, AUTREMENT 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET AUTRES PIERRES 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
PRODUITS UMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS 
PROFILES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
AUTRES TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX -SOUDES 
1988 
Quantité 
1 
6 629 
0 
0 
0 
0 
5 
1003 
0 
66 
3 
2 409 
0 
757 
542 
321 
2019 
605 
40 136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
270 
4 
1388 
600 
1899 
338 
1 
23 
666 
0 
1351 
430 
Valeur 
21 
33 933 
0 
0 
0 
0 
3 
2 682 
0 
108 
4 
864 
0 
382 
217 
457 
664 
221 
2 769 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
208 
643 
312 
2 294 
710 
37 
176 
788 
0 
474 
172 
1989 
Quantité 
2 
3 687 
2 
0 
0 
0 
15 
739 
5 
81 
0 
5 497 
0 
60 
1557 
714 
3 400 
2 770 
14 471 
17 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
9 
2 106 
592 
4 523 
423 
42 
32 
2 745 
0 
709 
301 
Valeur 
22 
24 986 
14 
0 
0 
0 
31 
2 263 
5 
121 
0 
2 403 
0 
27 
796 
838 
1094 
940 
855 
6 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
486 
1 060 
301 
6 168 
774 
97 
288 
2121 
0 
262 
139 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité 
7 
3 283 
0 
0 
1 
2 
0 
670 
0 
129 
6 
7 718 
8 
385 
4 195 
307 
0 
1 087 
29 052 
0 
61 
0 
0 
183 
6 386 
34 986 
1 
1690 
0 
5 466 
0 
528 
81 
485 
7 185 
8 
1 167 
Valeur 
88 
21582 
0 
0 
11 
5 
0 
1670 
0 
192 
8 
3 652 
2 
170 
2 306 
395 
0 
349 
1850 
0 
42 
0 
0 
146 
1554 
998 
80 
563 
0 
7 545 
0 
1683 
758 
395 
1958 
3 
571 
1991 
Quantité 
0 
5 592 
47 
25 ' 
1 
0 
0 
468 
0 
135 
0 
4 076 
0 
240 
3 278 
369 
2 940 
0 
2 622 
0 
257 
17 
80 
234 
5 798 
15 094 
1 
1632 
0 
4 753 
0 
1 174 
51 
104 
0 
25 
1 090 
Valeur 
0 
40 958 
132 
179 
13 
0 
0 
1606 
0 
170 
0 
1 733 
0 
112 
1 785 
362 
762 
0 
188 
0 
195 
14 
55 
200 
1 135 
870 
49 
681 
0 
7 103 
0 
3 553 
. 480 
76 
0 
8 
502 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MOZAMBIQUE (366) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
7403 
LIBELLE DU PRODUIT 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
4 303 
Valeur 
7 985 
56 133 
94,0 
59 662 
1989 
Quantité 
6 742 
Valeur 
17162 
63 285 
94,1 
67 239 
1990 
Quantité 
5 933 
Valeur 
12612 
61 188 
96,8 
63 190 
1991 
Quantité 
0 
Valeur 
0 
62 921 
94,5 
66 527 
ro 
eo 
ro en o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NAMIBIE (389)(*> 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
020130 
020230 
030373 
030375 
030378 
030379 
030380 
030420 
030490 
030749 
030759 
030799 
080610 
080620 
080820 
080930 
080940 
090420 
1005 
160419 
200911 
200930 
200940 
200980 
2510 
2524 
2529 
2530 
2601 
2608 
2610 
2615 
2619 
2701 
2811 
3101 
(*) Les données 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
LIEUS NOIRS, CONGELES 
SQUALES, CONGELES 
MERLUS "MERLUCCIUS SPR, UROPHYCIS SPR", CONGELES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, CONGELES 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS), CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPR", CONGELEES 
INVERTEBRES AQUATIQUES CONGELES, SECHES, SALES 
RAISINS FRAIS 
RAISINS SECS 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS 
PRUNES ET PRUNELLES FRAICHES 
PIMENTS SECHES OU BROYES OU PULVERISES 
MAIS 
POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX 
JUS D'ORANGES, CONGELES, NON FERMENTES 
JUS D'AGRUMES, AUTRES QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES 
AMIANTE -ASBESTE-
FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
MATIERES MINERALES NON DENOMMEES NI COMPRISES 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE CHROME ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE NIOBIUM, DE TANTALE, DE VANADIUM 
SCORIES, LAITIERS (AUTRES QUE LE LAITIER GRANULE) 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET AUTRES COMPOSES 
ENGRAIS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 
correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
4 674 
2 753 
12 
25 
3 223 
917 
6 
804 
213 
63 
1 
1 
562 
29 
1 102 
5 
228 
244 
850 
4 065 
15 
19 
112 
3 
9 369 
563 
4 184 
3 708 
150 837 
2 477 
13 565 
1 245 
33 
86 668 
856 
1908 
25 813 
10 093 
21 
73 
5 888 
4 301 
27 
1645 
252 
251 
0 
1 
671 
41 
749 
14 
277 
468 
262 
5215 
21 
25 
176 
3 
392 
257 
374 
691 
2 742 
609 
848 
623 
224 
'3 035 
377 
674 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NAMIBIE (389)0 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
3201 EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE; TANINS 
4102 PEAUX BRUTES D'OVINS -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
410310 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
410390 PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
4104 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
4107 PEAUX EPILEES D'AUTRES ANIMAUX, PREPAREES 
4301 PELLETERIES BRUTES -Y COMPRIS LES TETES, QUEUES 
4703 PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE 
4801 PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4804 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, (NON COUCHES NI ENDUITS) 
5101 LAINES, (NON CARDEES NI PEIGNEES) 
5102 POILS FINS OU GROSSIERS, (NON CARDES NI PEIGNES) 
6902 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES 
7102 DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
7110 PLATINE, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
7202 FERRO-ALLIAGES 
7208 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS 
7210 PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS 
7213 FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
7214 BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
7216 PROFILES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
7217 FILS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
7306 AUTRES TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX -SOUDES 
7326 AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACI ER 
7402 CUIVRE (NON AFFINE); ANODES EN CUIVRE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
2 520 
568 
218 
1 
407 
4 
32 
883 
2 520 
310 
481 
288 
2 544 
0 
0 
3 000 
9 449 
1020 
1 221 
1 793 
3 135 
626 
2 461 
386 
21507 
2 128 
1442 
328 
4 
1 143 
457 
2 291 
359 
1 281 
223 
1015 
1019 
1065 
254 
537 
777 
2 378. 
551 
339 
490 
895 
253 
1 167 
351 
40 752 
128 632 
94,8 
135 644 
ro 
en 
ro 
en 
ro 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NIGER (240) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
284410 
284420 
284430 
LIBELLE DU PRODUIT 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES 
URANIUM ENRICHI EN U 235, SES COMPOSES; PLUTONIUM 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET SES COMPOSES; THORIUM 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
4 405 
5 
0 
Valeur 
240 563 
7 562 
0 
248 125 
96,9 
255 854 
1989 
Quantité 
3 661 
21 
0 
Valeur 
187 158 
27 607 
0 
214 765 
88,1 
243 711 
1990 
Quantité 
3 623 
16 
0 
Valeur 
157 868 
16410 
0 
174 278 
95,8 
181 905 
1991 
Quantité 
3 137 
0 
1 186 
Valeur 
130 099 
0 
46 572 
176 671 
97,0 
182 129 . 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE NIGERIA (288) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
2709 HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
4001 CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
4106 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES 
7102 DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
8802 AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur. 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
126 979 
23 001 542 
38 881 
3 892 
0 
134 
214 754 
2 323 149 
32 818 
25 083 
24 257 
84 986 
2 705 047 
94,0 
2 875 749 
74 988 
24 122 294 
37815 
5216 
0 
39 
111 660 
3 031 623 
26 956 
38 890 
5 791 
49 727 
3 264 647 
94,0 
3 471 686 
88 900 
25 533 966 
53 596 
5 943 
0 
104 
102 190 
3 897169 
32 578 
41495 
57 655 
55 213 
4 186 300 
95,4 
4 386 186 
109 548 
31 453 124 
55 583 
5 383 
0 
39 
104 554 
4 096 587 
32 648 
34 829 
42816 
35 487 
4 346 921 
95,3 
4 561 086 
ro 
en 
eo 
ro 
en 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE OUGANDA (350) 
LIBELLE DU PRODUIT 
090111 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
090112 CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
090121 CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
090130 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
4101 PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
410310 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
410390 PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
99 464 
64 
1 
40 
4 660 
747 
0 
1457 
183 711 
135 
2 
52 
10 361 
3 536 
0 
2 107 
199 904 
97,4 
205 120 
104 551 
375 
0 
0 
3 376 
785 
0 
1 127 
170 571 
883 
0 
0 
7 466 
4 204 
0 
1969 
185 093 
95,9 
192 843 
106 403 
271 
0 
41 
3 674 
733 
9 
2 336 
111 067 
394 
0 
0 
6 652 
3 363 
18 
3 772 
125 266 
95,4 
131 192 
100 676 
86 
15 
0 
3 098 
688 
0 
3 475 
Valeur 
99 690 
118 
17 
0 
4 761 
2 095 
0 
5 921 
112602 
86,0 
130 840 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE PAPOUASIE-N.GUINEE (801) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
090111 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
090112 CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
090121 CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
090122 CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
090130 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
1511 HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
1513 HUILES DE COCO-HUILE DE COPRAH-, DE PALMISTE 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
2603 MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES 
2616 MINERAIS DE METAUX PRECIEUX ET LEURS CONCENTRES 
7108 OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
27 509 
0 
0 
0 
1 
85 400 
32 124 
24 565 
189 222 
6 
5 
70 447 
0 
0 
0 
27 
31 105 
16 771 
39 392 
141 525 
12 648 
33 275 
345 190 
95,1 
362 944 
30 903 
0 
5 
0 
0 
124 947 
40 330 
23 457 
260 244 
3 
0 
76 371 
0 
15 
0 
0 
42 268 
21424 
31 781 
233 749 
7 348 
1041 
413 997 
94,9 
435 919 
38 905 
22 
5 
0 
0 
104 127 
40 340 
22 583 
110 982 
0 
0 
58 888 
45 
22 
0 
0 
26 299 
14 096 
23 621 
85 880 
0 
0 
208 851 
92,9 
224 752 
31850 
0 
9 
8 
17 
129 093 
38912 
12 594 
110 242 
0 
0 
Valeur 
49 586 
0 
16 
12 
30 
37 742 
12 522 
12 824 
70 047 
0 
0 
182 779 
92,1 
198 455 
ro 
en 
en 
ro en en TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.CENTRAFRICAINE (306) 
CODE 
NC 
090111 
090112 
090121 
2401 
4403 
4407 
5201 
7102 
8802 
\ 
LIBELLE DU PRODUIT 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
13 691 
0 
44 
269 
6 209 
8 576 
2 220 
0 
12 
Valeur 
24 114 
0 
91 
1 701 
2 285 
4 291 
2 827 
41 172 
1841 
78 322 
92,9 
84 259 
1989 
Quantité 
15 925 
21 
5 
124 
7 650 
6 944 
4 405 
0 
14 
Valeur 
25 663 
67 
9 
1518 
2 989 
3517 
5 154 
59 484 
2 847 
101 248 
94,1 
107 537 
Valeu 
1990 
Quantité 
10 752 
0 
1 
103 
22 741 
12 051 
1 395 
0 
28 
Valeur 
10873 
0 
3 
1551 
8 648 
7616 
2 004 
58 760 
9 907 
99 362 
95,5 
103 949 
■en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
7006 
0 
0 
188 
9 717 
13 636 
3 292 
0 
8 
Valeur 
6 073 
0 
0 
1994 
3 131 
7 476 
4 406 
63 456 
1350 
87 886 
96,7 
90 865 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
0106 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
030110 POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS 
030269 POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
030371 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOS SPP." 
030374 MAQUEREAUX "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER 
030378 MERLUS "MERLUCCIUS SPR, UROPHYCIS SPR", CONGELES 
030379 POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
030420 FILETS CONGELES 
030559 POISSONS SECHES, NON REPR. SOUS 0305.51 
030799 INVERTEBRES AQUATIQUES CONGELES, SECHES, SALES 
0409 MIEL NATUREL 
0505 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES 
0507 IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE, FANONS 
0511 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES 
0601 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
0602 AUTRES PLANTES VIVANTES -Y COMPRIS LEURS RACINES-
0603 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
0604 FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES 
070200 TOMATES, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
070511 LAITUES POMMEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070521 CHICOREES WITLOOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070690 RACINES COMESTIBLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070810 POIS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
070820 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
070930 AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070940 CELERIS AUTRES QUE CELERIS-RAVES, FRAIS 
070960 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
070990 AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
071021 POIS "PISUM SATIVUM", MEME CUITS A L'EAU 
071029 LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0710.21 ET 0710 
071040 MAIS DOUX, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR 
071080 LEGUMES, NON REPR. SOUS 0710.10 A 0710.40 
071410 RACINES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
071420 PATATES DOUCES FRAICHES OU SECHEES 
071490 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE 
080110 NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
en 080120 NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SECHES 
v j 
1988 
Quanti té Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
331 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
20 
38 
69 
0 
18 
0 
4 
13 
13011 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
903 
12 
10 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
11 
69 
134 
0 
35 
0 
1 
15 
3 419 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
596 
26 
4 
22 
0 
0 
0 
4 
1 
2 
0 
0 
118 
0 
126 
0 
18 
1 
0 
0 
11963 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
917 
79 
17 
17 
0 
0 
0 
7 
2 
2 
0 
0 
71 
0 
202 
0 
40 
1 
0 
0 
3 551 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
330 
21 
4 
24 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
4 
3 
68 
0 
119 
0 
0 
0 
0 ' 
23 
14 205 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
3 
0 
0 
0 
853 
61 
18 
18 
2 
6 
0 
0 
2 
1 
2 
4 
42 
0 
.164 
0 
0 
0 
0 
29 
3 9 1 3 
5 
0 
0 ' 
. 1 
100 
18 
0 
14 
1 
0 
36 
0 
0 
1 
0 
0 
318 
19 
14 
64 
0 
0 
1 
5 
27 
0 
0 
0 
25 
0 
137 
17 
0 
0 
3 
3 
12 032 
2 
1 
0 
2 
27 
8 
0 
36 
3 
0 
126 
0 
4 
9 
1 
0 
829 
60 
48 
52 
0 
0 
1 
10 
27 
0 
0 
0 
32 
0 
301 
16 
0 
0 
1 
3 
3 598 
1 
ro en co 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
CODE 
NC 
080231 
080290 
080300 
080430 
080440 
080450 
080510 
080540 
080710' 
080720 
081040 
081090 
081190 
081400 
090111 
090121 
091010 
100610 
100620 
120220 
120921 
120999 
121190 
121299 
130219 
1401 
1404 
170111 
170310 
1801 
1802 
1804 
200590 
200710 
200819 
200892 
200899 
LIBELLE DU PRODUIT 
NOIX COMMUNES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES, NON REPR. SOUS 0802.11 A 0802.50 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
MELONS-Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
PAPAYES FRAICHES 
AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
FRUITS, NON REPR. SOUS 0811.10 ET 0811.20 
ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
GINGEMBRE 
RIZ PADDY 
RIZ DECORTIQUE 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
GRAINES DE LUZERNE, A ENSEMENCER 
GRAINES, FRUITS ET SPORES, NON REPR. SOUS 1209.11 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
PRODUITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1212.10 A 1212 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 
MATIERES VEGETALES DES ESPECES PRINCIPALEMENT 
PRODUITS VEGETAUX NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
COQUES, PELLICULES "PELURES" ET AUTRES DECHETS 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES 
PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE CONFITURES, GELEES 
FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES, SAUF ARACHIDES 
MELANGES NON REPR. SOUS 2008.19, AUTREMENT 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES 
1988 
Quantité 
0 
0 
346 
1 185 
9 
5 
8 
12 
47 
1 
0 
0 
5 
3 
2 264 
0 
171 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
16 
1 
5 
736 
10 360 
13 349 
178 
77 
0 
36 
0 
0 
0 
187 
Valeur 
0 
0 
203 
636 
12 
6 
3 
4 
33 
1 
0 
0 
8 
2 
5 956 
0 
182 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
76 
3 
13 
816 
2 805 
784 
259 
30 
0 
32 
0 
0 
0 
265 
1989 
Quantité 
0 
1 
877 
2 216 
3 
18 
191 
0 
437 
13 
1 
1 
0 
0 
4 470 
0 
71 
0 
0 
0 
0 ■ 
5 
2 
3 
0 
0 
825 
0 
0 
103 
49 
0 
51 
0 
6 
0 
208 
Valeur 
0 
0 
503 
1331 
3 
19 
74 
0 
470 
16 
1 
1 
0 
0 
12 203 
0 
93 
0 
0 
0 
0 
8 
7 
11 
0 
0 
1 204 
0 
0 
122 
38 
0 
46 
0 
11 
0 
272 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
3 829 
3 781 
5 
8 
0 
0 
219 
3 
0 
0 
28 
0 
4 503 
0 
13 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
829 
0 
0 
315 
67 
1 
38 
18 
17 
1 
115 
Valeur 
0 
0 
1916 
1 795 
4 
10 
0 
0 
214 
2 
0 
0 
24 
0 
7 408 
0 
19 
0 
0 
0 
12 
0 
7 
4 
0 
0 
952 
0 
0 
305 
55 
1 
32 
18 
28 
1 
144 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
2 
0 
10 298 
14 463 
0 
16 
189 
22 
45 
7 
0 
8 
8 
95 
3 960 
3 
3 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
743 
0 
0 
560 
81 
0 
19 
0 
53 
0 
18 
Valeur 
1 
0 
4 982 
6 530 
0 
21 
79 
13 
73 
3 
0 
8 
7 
108 
6 825 
3 
3 
0 
0 
29 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
931 
0 
0 
531 
22 
0 
17 
0 
67 
0 
23 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
200930 JUS D'AGRUMES, AUTRES QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS 
200940 JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
200980 JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
200990 MELANGES DE JUS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2103 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES 
2106 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES 
2202 EAUX, Y COMPRIS LES EAUX MIN ERALES ET LES EAUX 
2204 VINS DE RAISINS FRAIS, Y COMPRIS LES VINS ENRICHIS 
220820 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS 
220830 WHISKY 
220840 RHUM ET TAFIA 
220890 BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 
2401 TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
2402 CIGARES -Y COMPRIS CEUX A BOUTS COUPES-, 
2515 MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES 
2516 GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET AUTRES PIERRES 
2523 CIMENTS HYDRAULIQUES -Y COMPRIS LES CIMENTS 
2530 MATIERES MINERALES NON DENOMMEES NI COMPRISES 
2620 CENDRES ET RESIDUS 
2621 AUTRES SCORIES ET CENDRES, Y COMPRIS LES CENDRES 
2701 HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES 
2818 OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON 
2831 DITHIONITESETSULFOXYLATES 
2918 ACIDES CARBOXYLIQU ES CONTENANT DES FONCTIONS 
2932 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE 
2933 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'AZOTE 
293722 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES 
2941 ANTIBIOTIQUES : 
3004 MEDICAMENTS -A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02 
3006 PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES VISES 
3207 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES 
3301 HUILES ESSENTIELLES -DETERPENEES OU NON-
3302 MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGES 
3303 PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
3801 GRAPHITE ARTIFICIEL; GRAPHITE COLLOIDAL 
3808 INSECTICIDES, ANTIRONGEURS, FONGICIDES, HERBICIDES 
g 3811 PREPARATIONS ANTIDETONANTES, INHIBITEURS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
17 
29 
3 
38 
0 
1 
83 
18 
3 
1 
1 
6 
10 739 
6 
21 
0 
528 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
1 
1045 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
8 
20 
43 
3 
53 
0 
2 
77 
21 
16 
3 
2 
14 
15 800 
376 
3 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
973 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
6 
15 
26 
8 
47 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 262 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
528 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
0 
18 
1 
0 
19 
37 
14 
66 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8156 
320 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
428 
54 
36 
0 
12 
84 
0 
61 
11 
0 
9 
3 
0 
0 
53 
16 
37 
0 
78 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
8 624 
16 
13 
0 
0 
0 
96 
0 
1 353 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
7 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
67 
24 
43 
2 
111 
0 
2 
0 
0 
7 
0 
12 895 
735 
1 
0 
0 
4 
68 
0 
240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
36 
53 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
240 
15 
10 
0 
254 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
5 711 
24 
0 
26 
0 
0 
44 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
322 
16 
13 
0 
317 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
9 742 
1 761 
0 
6 
0 
3 
26 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
16 
0 
0 
16 
1 
10 
0 
0 
0 
ro 
CD o TABLEAU 11 : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
CODE 
NC 
3901 
3906 
3917 
3920 
3921 
3923 
3926 
4014 
4101 
4102 
410310 
4104 
4105 
4201 
4202 
4303 
4401 
4407 
4417 
4420 
4802 
4805 
4818 
4819 
4820 
4823 
4901 
4905 
4906 
4911 
5201 
5209 
5407 
5516 
5602 
5608 
5705 
LIBELLE DU PRODUIT 
POLYMERES DE L'ETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
POLYMERES ACRYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES -JOINTS 
AUTRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES 
AUTRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES 
ARTICLES DE TRANSPORTOU D'EMBALLAGE, EN MATIERES 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES 
ARTICLES D'HYGIENE OU DE PHARMACIE 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS-FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE 
MALLES,VALISES ET MALLETTES; SACS VOYAGE.TROUSSES 
VETEMENTS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
OUTILS, MONTURES ET MANCHES D'OUTILS, MONTURES 
BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
PAPIERS ET CARTONS, (NON COUCHES NI ENDUITS) 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS, (NON COUCHES 
PAPIER HYGIENIQUE, MOUCHOIRS, SERVIETTES 
BOITES, SACS, POCHETTES, CORNETS ET AUTRES 
REGISTRES.LIVRES COMPTABLES.CARNETS -DE NOTES 
AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES 
PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS 
AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LES IMAGES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
TISSUS DE FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
FEUTRES, MEME IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS 
FILETS A MAILLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES 
AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
1988 
Quantité 
15 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
10 
0 
0 
0 
0 
70 
2 
0 
0 
0 
25 
0 
2 
1 
6 
38 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
22 
1 
0 
2 
1 510 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
639 
0 
3 
0 
5 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
4 
57 
33 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
834 
0 
19 
0 
30 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
21 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
684 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
Valeur 
0 
0 
0 
157 
0 
6 
0 
0 
0 
21 
0 
41 
0 
0 
31 
0 
5 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
918 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
33 
0 
83 
0 
3 
0 
0 
31 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
0 
0 
17 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
372 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
99 
1 
223 
0 
9 
1 
1 
43 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
30 
0 
65 
0 
6 
107 
11 
26 
0 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
563 
0 
0 
61 
0 
1 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
CODE 
NC 
5804 
5911 
6002 
6102 
6103 
6104 
6105 
6108 
6109 
6110 
6111 
6114 
6115 
6202 
6203 
6204 
6205 
6206 
6208 
6209 
6211 
6212 
6403 
6406 
6503 
6504 
6505 
6506 
6701 
6907 
6908 
6913 
6914 
7005 
7101 
7102 
ro 7103 
LIBELLE DU PRODUIT 
TULLES, TULLES­BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES 
PRODUITS ET ARTICLES TEXTILES POUR USAGES 
AUTRES ETOFFES DE BONNETERIE 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, JUPONS, SLIPS 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
CHANDAILS, PULL­OVERS, CARDIGANS, GILETS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
AUTRE VETEMENTS, EN BONNETERIE 
COLLANTS "BAS­CULOTTES", BAS, MI­BAS, CHAUSSETTES 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISE I I ES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES­CHEMISIERS 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE JOUR, COMBINAISONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
SOUTIENS­GORGE, GAINES, CORSETS, BRETELLES 
CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
PARTIES DE CHAUSSURES Y COMPRIS LES DESSUS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES, MEME GARNIS 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
STATUE I I ES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION 
AUTRES OUVRAGES EN CERAMIQUE 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI 
PERLES FINES OU DE CULTURE, MEME TRAVAILLEES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU FINES­
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
10 
189 
0 
28 
2 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
67 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
48 
21 
8 
15 
0 
0 
0 
0 
25 
26 
3 
0 
0 
0 
ι 0 
76 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
14 
8 
24 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
22 
5 
0. 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
7 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
19 
3 
1 
0 
3 
1 
1 
10 
0 
10 
24 
0 
0 
1 
773 
3 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
239 
0 
0 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
329 
34 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
21 
4 
36 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
15 
0 
8 
0 
46 
0 
45 
50 
1 883 
0 
7 
24 
49 
51 
15 
4 
11 
0 
0 
3 
76 
3 852 
933 
0 
0 
51 
0 
13 
2 
0 
20 
19 
24 
1 
0 
15 
ro 
en 
to TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
CODE 
NC 
7113 
7116 
7117 
7118 
7202 
7204 
7216 
7308 
7317 
7320 
7321 
7326 
7404 
7419 
7502 
7503 
7602 
7606 
7902 
8104 
8205 
8213 
8215 
8301 
8308 
8310 
8404 
8408 
8409 
8410 
8411 
8413 
8414 
8416 
8418 
8421 
8423 
LiBELLE DU PRODUIT 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE, EN PIERRES 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
MONNAIES 
FERRO-ALUAGES 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
PROFILES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS 
POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTES 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS, EN FER OU EN ACIER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, CUISINIERES 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACIER 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
TOLES ET BANDES EN ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
MAGNESIUM ET OUVRAGES EN MAGNESIUM 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN -Y COMPRIS LES DIAMANTS 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
CUILLERS, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUMOIRES, PELLES 
CADENAS, SERRURES ET VERROUS -A CLEF, A SECRET 
FERMOIRS, MONTURES-FERMOIRS, BOUCLES 
PLAQUES INDICATRICES, PLAQUES-ENSEIGNES 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 84.02 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBINES HYDRAULIQUES, ROUES HYDRAULIQUES 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES A AIR OU A VIDE, COMPRESSEURS D'AIR 
BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS 
REFRIGERATEURS, CONGELATEURS-CONSERVATEURS 
CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
24 569 
108 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
16 
0 
108 
0 
46 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
611 
0 
7 
0 
66 130 
170 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
19 
0 
194 
0 
47 
6 
0 
0 
0 
0 
11 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
19 
21 
0 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
1 
0 
26 229 
64 
214 
0 
0 
0 
0 
0 
241 
0 
146 
3 
27 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
126 
38 
109 332 
82 
62 
0 
0 
0 
0 
1 
464 
0 
698 
9 
36 
0 
0 
2 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valem 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
21 654 
4 
0 
503 
0 
0 
0 
0 
314 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
Valeur 
207 
0 
32 
10 
60 878 
3 
0 
637 
0 
4 
0 
2 
533 
1 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
35 
10 
0 
0 
0 
17 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
20 731 
0 
0 
24 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
368 
13 
21 
46 
55 006 
0 
0 
20 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
46 
13 
3 
4 
1859 
12 
0 
7 
21 
0 
1 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
CODE 
NC 
8426 
8428 
8429 
8430 
8431 
8433 
8438 
8441 
8442 
8447 
8448 
8453 
8461 . 
8466 
8471 
8473 
8474 
8479 
8480 
8481 
8483 
8501 
8502 
8503 
8504 
8505 
8509 
8511 
8515 
8517 
8522 
8524 
8525 
8529 
8531 
8535 
ro 
g 8536 
LIBELLE DU PRODUIT 
BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS ROULANTS 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE 
BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMENT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR LA RECOLTE 
MACHINES ET APPAREILS, NON DENOMMES NI COMPRIS 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL 
MACHINES ET METIERS A BONNETERIE 
MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION 
MACHINES A RABOTER, ETAUX-LIMEURS, MACHINES 
PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER 
MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES 
CHASSIS DE FONDERIE; PLAQUES DE FOND POUR MOULES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES 
ARBRES DE TRANSMISSION 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
GROUPES ELECTROGENES ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
ELECTRO-AIMANTS; AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES N 85.19 
DISQUES, BANDES ET AUTRES SUPPORTS 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
65 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
4 
5 
0 
8 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
369 
17 
0 
0 
0 
2 
15 
8 
2 
0 
0 
8 
3 
0 
0 
25 
2 
4 
6 
26 
0 
11 
6 
0 
7 
138 
11 
0 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
12 
0 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
59 
0 
69 
70 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
412 
28 
0 
29 
57 
0 
0 
0 
1 
Valeui 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
1 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
91 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
14 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
472 
28 
78 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
23 
5 
0 
0 
0 
0 
14 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Valeur 
58 
26 
0 
0 
1 
0 
6 
23 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
22 
0 
2 
68 
0 
1 
46 
48 
0 
19 
47 
17 
4 
0 
502 
1 
0 
0 
0 
0 
73 
3 
28 
ro en 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
CODE 
NC 
8538 
8540 
8541 
8544 
8548 
8703 
8708 
8709 
8711 
8714 
8802 
8803 
8903 
9007 
9008 
9015 
9016 
9018 
9022 
9023 
9025 
9026 
9027 
9030 
9031 
9032 
9033 
9101 
9105 
9303 
9401 
9402 
9403 
9405 
9502 
9503 
9504 
LIBELLE DU PRODUIT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES A CATHODE 
DIODES, TRANSISTORS ET DISPOSITIFS SIMILAIRES 
FILS, CABLES ­Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX­
PARTIES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
CHARIOTS AUTOMOBILES (NON MUNIS D'UN DISPOSITIF 
MOTOCYCLES ­Y COMPRIS LES CYCLOMOTEURS­ ET CYCLES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES N 87.11 
AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELICOPTERES, AVIONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS 
CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
PROJECTEURS D'IMAGES FIXES; APPAREILS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE 
APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONÇUS 
DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE­LIQUIDES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION 
PARTIES ET ACCESSOIRES (NON DENOMMES NI COMPRIS 
MONTRES­BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MONTRES 
REVEILS, PENDULES, HORLOGES ET APPAREILS 
AUTRES ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES UTILISANT 
SIEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02) 
MOBILIER POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ­Y COMPRIS LES PROJECTEURS­
POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN 
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
18 
2 
42 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
7 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
12 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
358 
0 
7 
0 
0 
0 
4 
33 
55 
2 
5 
0 
3 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
27 
0 
0 
1 
0 
63 
0 
2 
164 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
6 
0 
0 
0 
25 
1 
0 
0 
1 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
31 
0 
0 
0 
0 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
8 
11 
0 
0 
0 
Valeur 
25 
0 
2 
8 
28 
50 
60 
0 
2 
0 
0 
0 
561 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
89 
0 
30 
128 
3 
0 
2 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE REP.DOMINICAINE (456) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
9505 ARTICLES POUR FETES, CARNAVAL OU AUTRES 
9506 ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYMNASTIQUE 
9508 MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES 
9601 IVOIRE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS 
9602 MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAILLER 
9603 BALAIS ET BROSSES, MEME CONSTITUANT DES PARTIES 
9609 CRAYONS (AUTRES QUE LES CRAYONS DU N 96.08), MINES 
9610 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE OU LE DESSIN 
9701 TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT 
9703 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE 
9704 TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
9705 COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
1 
0 
0 
6 
32 
0 
0 
0 
12 
0 
18 
0 
104 476 
79,4 
131417 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
29 
2 
17 
0 ' 
144 551 
80,8 
178 805 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
419 
0 
22 
0 
0 
1 
1 
0 
15 
1 
98 460 
84,1 
117041 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
58 
0 
0 
49 
3 
16 
0 
9 
0 
2 
2 
105 893 
88,3 
119 796 
ro en en 
ro 
CD 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE RWANDA (324) 
CODE 
NC 
0602 
090111 
090112 
090121 
090220 
090240 
410310 
410390 
7108 
8802 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES PLANTES VIVANTES -Y COMPRIS LEURS RACINES-
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902-10) 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
1330 
36 503 
8 
52 
84 
2 291 
493 
0 
0 
1 
Valeur 
1359 
90 709 
13 
122 
134 
3 639 
2 845 
0 
270 
237 
99 328 
94,2 
105 332 
1989 
Quantité 
1 174 
23 981 
64 
0 
0 
2 473 
519 
0 
1 
29 
Valeur 
1 183 
61989 
171 
0 
0 
4 506 
3 439 
6 
7 866 
1048 
80 208 
93,4 
85 793 
Valeu 
1990 
Quantité 
1 286 
28 295 
129 
36 
0 
1 527 
400 
0 
2 
66 
Valeur 
1540 
42 849 
246 
52 
0 
3 628 
2 578 
0 
16 979 
7 087 
74 959 
95,0 
78 849 
■en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
1001 
38 027 
75 
54 
0 
1714 
299 
0 
1 
38 
' 
Valeur 
1 180 
63 961 
151 
85 
0 
3 966 
1725 
0 
8 245 
23 817 
103 130 
96,4 
106 947 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAINT-VINCENT (467) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
080300 BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
2709 HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
8901 PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
61824 
121 387 
4 426 
46 950 
10 544 
1 317 
58 811 
94,6 
62117 
67 596 
0 
13 642 
47413 
0 
6 605 
54018 
90,7 
59 544 
81536 
0 
9 557 
54 290 
0 
1964 
56 254 
89,4 
62 872 
63 063 
0 
0 
43 649 
0 
0 
43 649 
89,8 
48 584 
ro 
CD 
v l 
ro 
CD 
co TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAINTE-LUCIE (465) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
080300 
LIBELLE DU PRODUIT 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
117006 
Valeur 
87 473 
87 473 
96,6 
90 551 
1989 
Quantité 
116 298 
Valeur 
80 530 
80 530 
96,1 
83 756 
1990 
Quantité 
127 236 
Valeur 
81600 
81600 
96,6 
84 402 
1991 
Quantité 
102 651 
Valeur 
69 060 
69 060 
95,4 
72 373 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAMOA OCCIDENTALES (819) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
120300 COPRAH 
1513 HUILES DE COCO-HUILE DE COPRAH-, DE PALMISTE 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
230650 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX DE COCO 
230660 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
2032 
5213 
374 
2 730 
250 
625 
2 671 
573 
37Ô 
34 
4 273 
97,7 
4 370 
4 435 
3 952 
127 
976 
0 
1620 
2 038 
195 
154 
0 
4 007 
93,2 
4 297 
3 030 
3 423 
147 
0 
0 
803 
1085 
152 
0 
0 
2 040 
95,6 
2 132 
0 
486 
2 
0 
0 
0 
127 
2 
0 
0 
129 
38,9 
331 
ro 
CD 
CD 
ro 
vi 
o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SAO TOME ET PRINCE (311) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
030342 THONS A NAGEOIRËS JAUNES, CONGELES 
030343 LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
030349 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
1808 
360 
202 
4 403 
1539 
209 
88 
7 385 
9 221 
92,2 
9 994 
Quantité Valeur Quantité 
1990 
X Valeur 
1991 
Quantité 
3 015 
551 
32 
2 587 
2 335 
447 
21 
3 620 
6 423 
90,7 
7 081 
0 
0 
0 
2 433 
0 
0 
0 
2 575 
2 575 
91,7 
2 808 
0 
0 
0 
2 878 
Valeur 
0 
o 
o 
2 767 
2 767 
91,3 
3 029 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SENEGAL (248) 
CODE 
NC 
0106 
030211 
030219 
030223 
030229 
030231 
030232 
030233 
030239 
030265 
030266 
030269 
030270 
030310 
030321 
030331 
030332 
030333 
030339 
030341 
030342 
030343 
030349 
030374 
030375 
030377 
030378 
030379 
030380 
030410 
030420 
030490 
030611 
030613 
030614 
030619 
vî 030621 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
TRUITES "SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI 
SALMONIDES, (NON REPR. SOUS 0302.11 ET 0302.12) 
SOLES "SOLEA SPR", FRAICHES OU REFRIGEREES 
POISSONS PLATS, (NON REPR. SOUS 0302.21 A 0302.23) 
THONS BLANCS OU GERMONS, FRAIS OU REFRIGERES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, FRAIS OU REFRIGERES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, FRAIS 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
SQUALES, FRAIS OU REFRIGERES 
ANGUILLES "ANGUILLA SPP.", FRAICHES OU REFRIGEREES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, FRAIS OU REFRIGERES 
SAUMONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.", CONGELES 
TRUITES "SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO 
FLETANS NOIRS, FLETANS ATLANTIQUES ET FLETANS 
PLIES OU CARRELETS, CONGELES 
SOLES "SOLEA SPP.", CONGELEES 
POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33 
THONS BLANCS OU GERMONS,, CONGELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
MAQUEREAUX "SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER 
SQUALES, CONGELES 
BARS­LOUPS­"DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS 
MERLUS "MERLUCCIUS SPR, UROPHYCIS SPP.", CONGELES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, CONGELES 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON 
FILETS CONGELES 
CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS), CONGELEES 
LANGOUSTES CONGELEES 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
1988 
Quantité 
26 
0 
26 
25 
184 
253 
0 
2 
0 
0 
1 
3 758 
6 
10 
3 
1 
14 
363 
745 
29 
9 174 
13 756 
969 
0 
202 
2 
33 
2 336 
3 
30 
3 548 
44 
62 
8 329 
132 
34 
98 
Valeur 
1584 
0 
56 
119 
786 
394 
0 
7 
2 
0 
5 
16 299 
24 
15 
5 
2 
19 
1079 
1 151 
65 
8612 
10 349 
442 
0 
322 
4 
30 
3 653 
15 
179 
14 392 
159 
825 
48 590 
770 
171 
1 655 
1989 
Quantité 
29 
0 
1 
12 
130 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
4 366 
1 
1 
0 
4 
26 
196 
391 
6 
6 809 
10 363 
85 
0 
583 
14 
31 
1920 
0 
37 
3 112 
40 
14 
6 957 
51 
23 
91 
Valeur 
1 416 
0 
4 
81 
583 
1 
0 
5 
12 
0 
0 
21054 
6 
5 
0 
8 
40 
762 
710 
4 
6 922 
7 658 
45 
0 
910 
23 
28 
3 551 
0 
290 
14 525 
204 
214 
46 388 
371 
186 
1 701 
Valeu 
1990 
Quantité 
25 
0 
2 
11 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
5 971 
10 
1 
0 
1 
15 
307 
325 
0 
3 253 
380 
140 
1 
436 
2 
36 
1790 
15 
35 
3 874 
21 
14­
4 959 
55 
23 
68 
Valeur 
1009 
1 
13 
65 
0 
0 
3 
7 
0 
0 
0 
■ 30 431 
32 
2 
0 
1 
28 
1083 
615 
0 
2 959 
235 
73 
2 
867 
7 
30 
3 631 
27 
259 
18 239 
109 
269 
31 690 
346 
217 
1 586 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
27 
0 
2 
10 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
6 650 
7 
0 
0 
4 
61 
598 
808 
0 
536 
10 
137 
0 
110 
3 
153 
2 956 
15 
79 
3 753 
130 
35 
4 016 
56 
32 
114 
Valeur 
1311 
0 
9 
62 
8 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
36 054 
19 
0 
0 
7 
95 
2 170 
931 
0 
407 
5 
70 
0 
240 
7 
169 
5 200 
21 
662 
16 000 
558 
537 
26 287 
353 
165 
2 058 
ro 
vi 
ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SENEGAL (248) 
CODE 
NC 
030622 
030623 
030624 
030629 
030741 
030749 
030751 
030759 
030791 
030799 
070820 
070890 
120710 
120720 
130120 
130190 
1508 
160413 
160414 
160419 
160420 
160430 
170310 
2305 
2507 
2508 
2510 
3103 
3105 
4101 
5201 
5205 
6403 
7102 
7204 
8802 
8803 
LIBELLE DU PRODUIT 
HOMARDS NON CONGELES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CRABES NON CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
POULPES OU PIEUVRES, "OCTOPUS SPR", VIVANTS 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS SPR", CONGELEES 
INVERTEBRES AQUATIQUES, NON REPR. SOUS 0307.10 
INVERTEBRES AQUATIQUES CONGELES, SECHES, SALES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0708.10 ET 0708 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
GRAINES DE COTON 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
SARDINES, SARDINELLES ET SPRATS, ENTIERS 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX 
POISSONS, SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES 
AUTRES ARGILES, (A L'EXCL. DES ARGILES EXPANSEES 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES CONTENANT DEUX 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
1988 
Quantité 
0 
114 
0 
7 
2 
1879 
4 
1646 
0 
14 
2185 
0 
0 
5 845 
716 
1 182 
127 236 
15 
18153 
0 
164 
0 
36 793 
249 914 
47 235 
44 514 
797 839 
30 365 
45 096 
706 
2 338 
542 
18 
0 
11863 
13 
4 
Valeur 
4 
467 
0 
107 
6 
4 725 
6 
3417 
3 
23 
3 966 
0 
0 
773 
1 362 
2 152 
68 106 
29 
47 637 
0 
391 
0 
2 761 
44 151 
3 663 
3 043 
36 973 
2 642 
8 470 
1 355 
3 464 
1 560 
259 
6 243 
1 168 
509 
126 
1989 
Quantité 
1 
18 
0 
9 
5 
2 821 
36 
7658 
1 
4 
1927 
1 
0 
5312 
301 
1735 
149 980 
22 
17439 
0 
1097 
2 
6 685 
183 267 
40695 
61417 
526 967 
50 689 
110 
713 
3 436 
1667 
48 
0 
7 853 
3 
8 
Valeur 
23 
169 
2 
157 
20 
7 426 
108 
18 939 
2 
12 
3 846 
3 
0 
820 
724 
5 967 
108 869 
46 
39 582 
1 
2 457 
8 
463 
38 504 
3 180 
3 844 
28 021 
3 089 
21 
1364 
4 742 
4 725 
981 
2 481 
963 
47 
3 062 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
3 
0 
3 
2 
2 453 
24 
5 567 
0 
0 
1 714 
5 
963 
10 949 
276 
1824. 
112 025 
0 
16 246 
0 
1 003 
0 
34 750 
180 405 
46 777 
108 899 
535 926 
40 599 
35 718 
821 
4 905 
230 
67 
0 
17 591 
176 
3 
Valeur 
2 
43 
0 
63 
9 
6 200 
84 
12 278 
1 
0 
3107 
8 
127 
1 718 
512 
5 426 
96 780 
0 
40 048 
0 
2 242 
0 
2 560 
29 085 
3 705 
3 027 
24 285 
2 907 
4 057 
1405 
7 667 
691 
1470 
34 
1928 
49 246 
367 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
15 
0 
9 
2 
4 742 
22 
13 450 
0 
6 
1887 
0 
0 
13 897 
273 
1477 
110 089 
0 
17 681 
0 
944 
0 
18 020 
161 764 
40 007 
60 362 
272 601 
26 596 
5 455 
776 
2 585 
13 
85 
0 
8319 
92 
4 
Valeur 
19 
189 
0 
155 
8 
9 973 
85 
33 671 
1 
4 
3 695 
0 
0 
1930 
454 
3 865 
89 523 
0 
38 384 
0 
2117 
0 
1317 
23 092 
3 149 
3 578 
12 188 
2 375 
729 
913 
3 703 
39 
1 764 
5 
891 
26 831 
1639 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SENEGAL (248) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
361 341 
94,1 
383 777 
1989 
Quantité Valeur 
392 375 
95,0 
412 602 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité Valeur 
394 918 
96,1 
410 781 
1991 
Quantité Valeur 
359 698 
94,2 
381 744 
ro 
VI 
eo 
ro 
vi 
-c 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SEYCHELLES (355) 
LIBELLE DU PRODUIT 
030310 SAUMONS DU PACIFIQUE ONCORHYNCHUS SPR", CONGELES 
030339 POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33 
030341 THONS BLANCS OU GERMONS,, CONGELES 
030342 THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
030343 LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
030349 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
030379 POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
160414 THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
160420 POISSONS, SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
Valeuren 1000 ECU Quantité en tonnes 
1988 
Quantité 
1 
0 
245 
15 625 
24 763 
16 146 
11 
4 488 
98 
Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
4 
0 
400 
20 516 
24 981 
24 085 
25 
10 768 
185 
80 964 
81,0 
99 898 
0 
0 
0 
17 087 
11008 
11454 
1 
3 537 
32 
0 
1 
0 
19 954 
8 769 
14 543 
7 
7 868 
80 
51 222 
85,2 
60 082 
0 
0 
36 
20 747 
4 456 
7 866 
1 
4 252 
0 
0 
0 
65 
25 593 
3716 
10 188 
6 
7 927 
0 
47 495 
88,8 
53 429 
0 
0 
33 
32 726 
463 
7 692 
8 
6 221 
0 
Valeur 
0 
0 
46 
31662 
321 
7 537 
26 
10818 
0 
50 410 
96,4 
52 248 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SIERRA LEONE (264) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
030611 LANGOUSTES CONGELEES 
030613 CREVETTES CONGELEES 
030614 CRABES CONGELES 
030619 CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
030621 LANGOUSTES NON CONGELEES 
030623 CREVETTES NON CONGELEES 
030624 CRABES NON CONGELES 
030629 CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
030741 SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
030749 SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
030759 POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS SPR", CONGELEES 
030799 INVERTEBRES AQUATIQUES CONGELES, SECHES, SALES 
090111 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
2606 MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
2614 MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES 
7102 DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
5 
1203 
27 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
466 
45 
0 
7 465 
5 544 
737 003 
73 579 
0 
Valeur 
26 
8 774 
40 
45 
2 
25 
0 
3 
0 
1 157 
108 
0 
12 739 
8 450 
19 725 
25 904 
38 937 
115 935 
95,8 
120 976 
1989 
Quantité 
0 
880 
53 
30 
0 
0 
0 
1 
13 
555 
74 
0 
6 421 
7 539 
851 918 
52 670 
0 
Valeur 
3 
6 779 
70 
179 
0 
0 
0 
8 
26 
1473 
342 
0 
' 10 038 
9 945 
25 864 
21971 
55 726 
132 424 
92,7 
142 777 
1990 
Quantité 
0 
715 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
1 104 
382 
0 
4 405 
4 643 
744 233 
56 115 
0 
Valeur 
0 
4 440 
51 
1 
0 
1 
0 
0 
43 
2 066 
937 
0 
4193 
4 882 
23 145 
25 624 
55 178 
120 561 
94,8 
127 059 
1991 
Quantité 
0 
245 
0 
127 
0 
0 
4 
0 
0 
1392 
386 
19 
7 677 
9 858 
575 681 
62 953 
0 
Valeur 
0 
1459 
1 
498 
0 
0 
5 
0 
0 
2 450 
1072 
19 
6816 
8 942 
18 163 
29 721 
93 609 
162 755 
96,2 
169 100 
ro 
vl 
en 
ro vi 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SOMALIE (342) 
CODE 
NC 
030329 
030339 
030341 
030375 
030379 
030611 
030612 
030613 
030614 
030619 
030621 
030629 
030749 
030759 
080300 
080710 
080720 
130110 
130120 
130190 
170310 
2921 
4102 
410310 
4104 
8471 
LIBELLE DU PRODUIT 
SALMONIDES, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.22 
POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33 
THONS BLANCS OU GERMONS,, CONGELES 
SQUALES, CONGELES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVE I I ES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS SPR", CONGELEES 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
MELONS-Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
PAPAYES FRAICHES 
GOMME LAQUE, NATURELLE 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
PEAUX BRUTES D'OVINS-FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
149 
0 
16 
1 
2104 
60 
0 
30 
0 
129 
13 
1 
749 
0 
51931 
484 
0 
0 
24 
108 
23 261 
0 
534 
573 
637 
0 
Valeur 
171 
0 
22 
2 
3 554 
1 091 
0 
229 
0 
974 
97 
9 
1 646 
0 
24 680 
236 
0 
2 
81 
393 
1 713 
0 
1 967 
2 702 
931 
3 
40 503 
94,0 
43 043 
1989 
Quantité 
0 
754 
0 
6 
3 329 
129 
10 
0 
5 
92 
23 
0 
346 
0 
59 388 
1601 
3 
0 
21 
167 
21073 
0 
232 
391 
181 
0 
Valeur 
0 
1 173 
0 
15 
6 495 
1468 
94 
0 
5 
688 
161 
0 
545 
0 
28 274 
723 
2 
0 
48 
571 
1394 
0 
827 
1 773 
252 
0 
44 508 
95,6 
46 538 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
4 633 
234 
0 
32 
7 
229 
22 
0 
351 
1 
57 785 
2 129 
0 
0 
82 
121 
5 703 
0 
460 
461 
91 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
7 605 
1934 
0 
90 
7 
1306 
130 
0 
750 
2 
27127 
1227 
0 
0 
86 
404 
377 
0 
1675 
1496 
122 
19 
44 357 
94,9 
46 707 
■ en 7000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
2 124 
24 
0 
154 
0 
244 
0 
0 
808 
0 
8177 
450 
0 
0 
38 
151 
5519 
388 
304 
250 
21 
5 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
3 873 
226 
0 
508 
0 
1555 
0 
0 
1 297 
0 
3 628 
196 
0 
0 
26 
508 
360 
442 
713 
593 
10 
1695 
15 630 
93,0 
16 790 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SOUDAN (224) 
CODE 
NC 
0508 
1007 
120210 
120220 
120730 
120740 
120760 
120799 
121190 
121230 
121299 
130110 
130120 
130190 
1404 
1508 
151550 
170310 
170390 
2305 
230610 
230630 
230660 
230690 
4101 
4102 
410310 
410320 
410390 
5201 
5205 
7108 
8802 
I 
LIBELLE DU PRODUIT 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS 
SORGHO A GRAINS 
ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES DE SESAME 
GRAINES DE CARTHAME 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, (NON REPR. SOUS 1207 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PECHES 
PRODUITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1212.10 A 1212 
GOMME LAQUE, NATURELLE 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE 
PRODUITS VEGETAUX NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
HUILE DE SESAME, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
MELASSES AUTRES QUE DE CANNE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURNESOL 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS-FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
384 
239 111 
0 
47 346 
3 597 
3 256 
0 
0 
1 329 
0 
2 898 
0 
9 962 
343 
11 752 
29 268 
2957 
118066 
20 652 
84 914 
11032 
2 656 
1 200 
58 832 
955 
407 
666 
10 
0 
29 311 
612 
0 
7 
Valeur 
453 
24 256 
0 
17 869 
1 130 
1 725 
0 
0 
1 006 
0 
2 052 
0 
26 698 
473 
2 751 
14 969 
2 302 
7 929 
1 549 
13 291 
1 285 
346 
124 
11 190 
1 645 
2 343 
2 627 
727 
24 
43 676 
1 849 
2 644 
2 996 
189 929 
94,8 
200 187 
1989 
Quantité 
752 
288 341 
167 
13 622 
30 
14111 
2 
2 
1639 
11 
2 297 
20 
12463 
318 
5614 
20 162 
2 641 
69 619 
0 
73 372 
953 
12 647 
0 
17 749 
1 152 
849 
1229 
7 
10 
21552 
455 
0 
10 
Valeur 
1235 
36 096 
33 
6 328 
14 
9 582 
1 
1 
1 372 
7 
1 660 
41 
29 358 
590 
1639 
14 468 
3 142 
3 549 
0 
12515 
115 
1687 
0 
4112 
2 267 
4617 
4 742 
850 
27 
38 799 
1 137 
4812 
8110 
192 906 
94,7 
203 585 
Valeu 
1990 
Quantité 
826 
98 033 
0 
2 786 
0 
4 150 
0 
0 
2 298 
0 
3 832 
0 
14 400 
234 
4 798 
21 814 
1 230 
168 359 
0 
84 471 
0 
7 759 
0 
7 809 
1 067 
751 
888 
30 
0 
21 450 
274 
0 
19-
Valeur 
1620 
11 277 
0 
1652 
0 
3 553 
0 
0 
1863 
0 
4 107 
0 
25 372 
454 
1585 
17 392 
1615 
11016' 
0 
10 491 
0 
594 
0 
1361 
1613 
3 232 
3019 
1 333 
0 
31 416 
538 
608 
16 126 
151837 
94,7 
160 200 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
446 
297 
45 
2 478 
0 
3 631 
0 
0 
1 726 
0 
2 285 
0 
17 098 
433 
5 116 
10119 
0 
148 519 
198 
13 059 
0 
0 
0 
0 
456 
634 
514 
4 
1 
11485 
303 
0 
7 
Valeur 
801 
69 
44 
1882 
0 
3 509 
0 
0 
4 072 
0 
6 643 
0 
30 888 
859 
1 528 
8 108 
0 
10 580 
10 
1397 
0 
0 
0 
0 
605 
1 639 
1330 
204 
3 
16 302 
499 
0 
3 095 
94 067 
91,0 
103 364 
ro 
vi co 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ST.CHRIST ET NEVIS (449) 
LIBELLE DU PRODUIT 
170111 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
13 760 6110 
6110 
85,2 
7 163 
15112 6 833 
6 833 
93,3 
7320 
13918 6 253 
6 253 
98,2 
6 366 
18 652 9 142 
9 142 
97,2 
9 405 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SURINAM (492) 
CODE 
NC 
080300 
100620 
100630 
100640 
2818 
7601 
LIBELLE DU PRODUIT 
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
RIZ DECORTIQUE 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI 
RIZ EN BRISURES 
OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
32 918 
72 792 
647 
4 862 
365 050 
4 397 
Valeur 
15 698 
33 382 
299 
1 817 
78 654 
8 102 
137 952 
91,8 
150 142 
1989 
Quantité 
29 945 
62 160 
525 
1649 
343 323 
19 668 
Valeur 
15 769 
26 784 
245 
445 
93 284 
38 429 
174 956 
92,5 
189 027 
Valeu 
1990 
Quantité 
27 705 
56 845 
27 
400 
403 327 
28 226 
Valeur 
13 378 
22 888 
22 
105 
97 500 
39 663 
173 556 
94,8 
183 015 
■en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
27 744 
0 
0 
0 
332 505 
25 465 
Valeur 
13 977 
0 
0 
0 
61 129 
30 407 
105 513 
80,5 
130 936 
ro 
v l 
CD 
ro 
co 
o 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SWAZILAND (393) 
CODE 
NC 
020130 
020230 
0601 
0603 
080510 
080520 
080530 
080540 
080810 
080820 
170111 
170191 
170199 
170310 
200820 
200830 
200870 
200892 
200899 
200911 
200919 
200920 
200930 
200940 
200980 
200990 
2524 
2701 
4407 
4703 
5201 
5513 
7102 
8411 
8802 
9403 
LIBELLE DU PRODUIT 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS . 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
MANDARINES -Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS-
CITRONS ET LIMES, FRAIS OU SECS 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
POMMES FRAICHES 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFINES 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
AGRUMES, AUTREMENT PREPARESOU CONSERVES QUE SOUS 
PECHES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
MELANGES NON REPR. SOUS 2008.19, AUTREMENT 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES 
JUS D'ORANGES, CONGELES, NON FERMENTES 
JUS D'ORANGES, NON CONGELES, NON FERMENTES 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, NON FERMENTES 
JUS D'AGRUMES, AUTRES QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
MELANGES DE JUS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
AMIANTE -ASBESTE-
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
1988 
Quantité 
0 
0 
91 
268 
13 827 
1038 
4 
13 805 
0 
0 
163 482 
11 
' 2 539 
22 818 
10 803 
5158 
0 
337 
2 
137 
115 
296 
0 
560 
0 
0 
3 330 
108 280 
335 
2 096 
0 
0 
0 
0 
12 
4 925 
Valeur 
0 
0 
546 
844 
6 499 
441 
1 
5 627 
0 
0 
68 886 
6 
1 058 
1 686 
7 408 
5 281 
0 
402 
8 
260 
241 
400 
0 
426 
0 
0 
1 443 
5 031 
86 
1 050 
0 
0 
4 043 
0 
5 291 
4618 
1989 
Quantité 
0 
0 
106 
207 
5 045 
267 
2 
13 376 
0 
0 
205 499 
0 
5 415 
38 595 
14 082 
5 236 
0 
37 
0 
1 155 
216 
365 
0 
469 
0 
0 
3 690 
46 703 
1527 
3 147 
1077 
0 
0 
0 
0 
4 252 
Valeur 
0 
0 
636 
624 
2 183 
111 
2 
6316 
0 
0 
81984 
0 
1337 
2 709 
9 161 
5 641 
0 
39 
0 
1771 
419 
404 
0 
341 
0 
0 
1 939 
3 363 
404 
1628 
1413 
0 
7 382 
0 
0 
4 606 
Valeu 
1990 
Quantité 
383 
524 
71 
153 
9 282 
1 705 
1 
11 490 
914 
476 
154 305 
0 
495 
34 703 
11 022 
3 839 
4 
19 
0 
2 383 
35 
402 
0 
994 
0 
0 
6 102 
21977 
3 643 
3 232 
1714 
194 
0 
0 
0 
4 083 
Valeur 
1716 
1682 
554 
367 
4 303 
986 
1 
6 839 
617 
327 
66 254 
0 
293 
2 482 
7195 
4413 
3 
13 
0 
3 448 
55 
400 
0 
1006 
0 
0 
2 721 
1681 
993 
1359 
2 459 
933 
3 922 
0 
0 
4 228 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
614 
372 
92 
114 
6 546 
919 
0 
10 495 
1 168 
534 
178 291 
0 
667 
45 153 
7 228 
4 933 
0 
103 
0 
2 281 
0 
614 
68 
310 
8 
15 
3 780 
0 
579 
1926 
0 
131 
0 
3 
0 
5 048 
Valeur 
2 686 
922 
760 
151 
2 649 
663 
0 
5 952 
915 
369 
72 833 
0 
411 
3 032 
5 669 
5 296 
0 
138 
0 
2515 
0 
760 
86 
604 
33 
10 
1 702 
0 
167 
791 
0 
692 
. 4 237 
2 070-
0 
5 085 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE SWAZILAND (393) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
121 582 
96,3 
126 200 
1989 
Quantité Valeur 
134413 
96,1 
139 857 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité Valeur 
121 250 
95,0 
127 529 
1991 
Quantité Valeur 
121 198 
95,8 
126 433 
ro 
co 
ro oo ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TANZANIE (352) 
CODE 
NC 
0106 
030611 
030612 
030613 
030614 
030619 
030621 
030622 
030623 
030624 
030629 
0507 
071310 
071320 
071331 
071332 
071333 
071339 
071340 
071350 
071390 
071410 
090111 
090112 
090122 
090210 
090220 
090230 
090240 
090700 
1007 
120710 
120720 
120730 
120740 
121190 
130214 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
LANGOUSTES CONGELEES 
HOMARDS CONGELES 
CREVETTES CONGELEES 
CRABES CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
LANGOUSTES NON CONGELEES 
HOMARDS NON CONGELES 
CREVETTES NON CONGELEES 
CRABES NON CONGELES 
CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE, FANONS 
POIS "PISUM SATIVUM", SECS, ECOSSES 
POIS CHICHES, SECS, ECOSSES 
HARICOTS "VIGNA MUNGO (L) HEPPER OU VIGNA RADIATA 
HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEOLUS OU VIGNA 
HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS 
HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS 
LENTILLES, SECHES, ECOSSEES 
FEVES ET FEVEROLES, SECHES, ECOSSEES 
LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0713-10 
RACINES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
THE VERT EN EMBALLAGES =< 3 KG 
THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902-10) 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
GIROFLES -ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
SORGHO A GRAINS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES DE SESAME 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE OU DE RACINES 
1988 
Quantité 
24 
6 
2 
529 
0 
17 
1 
0 
14 
0 
3 
11 
412 
0 
180 
166 
21 185 
72 
0 
29 
108 
9 860 
30 520 
6 
0 
2 
404 
14 
4 482 
1 
4 308 
0 
0 
228 
0 
53 
7 
Valeur 
962 
112 
15 
1 754 
0 
80 
4 
0 
37 
0 
15 
336 
86 
0 
132 
222 
6 132 
56 
0 
8 
142 
1 272 
73 192 
18 
0 
5 
566 
27 
6 175 
2 
613 
0 
0 
86 
0 
96 
295 
1989 
Quantité 
28 
7 
9 
588 
0 
34 
0 
1 
16 
0 
0 
5 
112 
0 
54 
97 
5 750 
220 
0 
0 
39 
5 306 
36 422 
99 
0 
5 
0 
6 
4130 
399 
2 783 
0 
21582 
1093 
62 
•150 
9 
Valeur 
847 
83 
49 
2 832 
1 
221 
0 
3 
63 
0 
0 
160 
37 
0 
32 
81 
2 718 
192 
0 
0 
18 
747 
85 487 
241 
0 
16 
0 
16 
6014 
734 
266 
0 
3 049 
475 
48 
304 
454 
Valeu 
1990 
Quantité 
23 
1 
8 
915 
1 
25 
0 
2 
0 
0 
0 
13 
251 
37 
22 
0 
8 793 
2412 
0 
0 
0 
35 193 
42 463 
42 
0 
1 
0 
8 
5 678 
184 
321 
0 
2 719 
1038 
0 
150 
15 
Valeur 
973 
9 
56 
4 270 
6 
125 
0 
15 
0 
0 
5 
455 
75 
13 
20 
0 
4 956 
346 
0 
0 
0 
4 461 
55 614 
58 
0 
2 
0 
25 
8 470 
384 
34 
0 
389 
433 
0 
255 
688 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
22 
1 
1 
648 
0 
7 
0 
5 
0 
0 
0 
10 
193 
55 
1 
20 
4 746 
279 
100 
22 
18 
41 253 
41 111 
112 
1 
2 
0 
9 
6 648 
44 
223 
154 
1327 
1,99 
23 
289 
9 
Valeur 
814 
27 
7 
3 747 
0 
47 
0 
41 
0 
1 
0 
242 
67 
42 
1 
10 
3 506 
160 
36 
11 
8 
5 697 
57 543 
171 
5 
4 
0 
32 
7810 
75 
33 
27 
241 
52 
18 
494 
513 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TANZANIE (352) 
CODE 
NC 
Valeuren 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
ro 
CD 
eo 
130219 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 
1521 CIRES VEGETALES (AUTRES QUE LES TRIGLYCERIDES) 
170111 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
170310 MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
210110 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE 
230610 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
230630 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURNESOL 
230640 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COLZA 
230650 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX DE COCO 
2401 TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
2609 MINERAIS D'ETAIN ET LEURS CONCENTRES 
4101 PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES 
410310 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
410320 PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
410390 PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
4104 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
4407 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
4706 PATES D'AUTRES MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
5205 FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
5209 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
5304 SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE 
5607 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
6002 AUTRES ETOFFES DE BONNETERIE 
6109 T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
7102 DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
7103 PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-
7108 OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
7403 CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
7901 ZINC SOUS FORME BRUTE 
8105 MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES 
8411 TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
144 
10 860 
9 894 
1225 
68 
1 777 
1 124 
0 
1 160 
6 627 
o' 
1815 
193 
13 
20 
483 
1931 
309 
16 942 
1 033 
741 
2 510 
4 394 
223 
357 
0 
1 
0 
6 722 
411 
111 
6 
Valeur 
0 
363 
4 818 
705 
1 957 
425 
291 
126 
0 
194 
9 495 
0 
2 596 
578 
533 
64 
759 
1331 
347 
24 843 
2 568 
2 232 
1 182 
2 739 
627 
1 697 
768 
182 
2 179 
16 398 
371 
1 313 
356 
174 477 
95,3 
182 917 
1989 
Quantité 
15 
122 
10810 
11707 
1834 
53 
14 781 
404 
1409 
141 
5 0 9 9 . 
0 
2 242 
283 
9 
1 
347 
1920 
281 
14 639 
993 
898 
3 606 
4 029 
95 
327 
0 
7 
0 
7 527 
509 
131 
4 
Valeur 
6 
327 
4 955 
884 
2 642 
388 
2 656 
48 
226 
20 
10 322 
0 
3 662 
1 150 
545 
40 
542 
1567 
392 
22 258 
2 244 
2 684 
2 233 
3011 
296 
1574 
539 
754 
1447 
22 120 
740 
1920 
1546 
198 926 
95,8 
207 442 
1990 
Quantité 
13 
98 
21 328 
17 665 
3 063 
32 
6 153 
294 
0 
0 
5714 
81 
2 198 
392 
13 
0 
798 
2 149 
423 
11 135 
1 873 
845 
2 794 
5011 
25 
440 
0 
2 
0 
2 630 
0 
252 
3 -
Valeur 
4 
226 
9 764 
1 139 
3 210 
172 
817 
31 
0 
0 
10211 
254 
3 454 
1432 
667 
53 
1092 
1578 
580 
16 804 
4 197 
2 555 
1501 
3 941 
62 
2 668 
3 630 
1092 
3 232 
5 338 
0 
3 243 
3 803 
168 887 
95,3 
177 087 
1991 
Quantité 
0 
84 
0 
24 913 
2 183 
65 
10 071 
0 
0 
0 
7 146 
403 
641 
131 
9 
6 
714 
2 292 
166 
10 252 
2 083 
705 
1599 
6 932 
12 
430 
0 
3 
0 
5 403 
0 
282 
7 
Valeur 
0 
205 
0 
1713 
2116 
360 
1381 
0 
0 
0 
14 943 
1055 
907 
288 
336 
92 
766 
1985 
254 
16 433 
4 701 
1934 
934 
5 040 
47 
2817 
2 364 
953 
596 
10 369 
0 
5 575 
7810 
167 456 
93,1 
179 705 
ro 
co 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TCHAD (244) 
LIBELLE DU PRODUIT 
130120 GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
284410 URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES 
410310 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
410320 PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
410390 PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1988 
Quantité 
1443 
0 
148 
3 
4 
27841 
Valeur 
2419 
0 
696 
156 
14 
37 389 
40 674 
91,3 
44 523 
1989 
Quantité 
1469 
0 
201 
5 
0 
30 333 
Valeur 
1895 
0 
1008 
293 
0 
39 030 
42 226 
91,2 
46 251 
1990 
Quantité 
1 059 
161 
72 
1 
0 
32 661 
Valeur 
1 191 
6 780 
347 
76 
0 
47873 
56 267 
97,3 
57 771 
1991 
Quantité 
2 153 
0 
10 
8 
0 
31615 
Valeur 
2176 
0 
41 
515 
0 
45 442 
48 174 
95,7 
50 290 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TOGO (280) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
0106 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
030611 LANGOUSTES CONGELEES 
030613 CREVETTES CONGELEES 
030614 CRABES CONGELES 
030619 CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
030621 LANGOUSTES NON CONGELEES 
030622 HOMARDS NON CONGELES 
030623 CREVETTES NON CONGELEES 
030629 CRUSTACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES 
0602 AUTRES PLANTES VIVANTES -Y COMPRIS LEURS RACINES-
070930 AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070960 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
070990 AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
071040 MAIS DOUX, MEME CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR 
071080 LEGUMES, NON REPR. SOUS 0710.10 A 0710.40 
080300 BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
080430 ANANAS, FRAIS OU SECS 
080440 AVOCATS, FRAIS OU SECS 
080450 GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
090111 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
090112 CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
090121 CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
120720 GRAIN ES D E COTON 
120730 GRAINES DE RICIN 
151590 GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET LEURS FRACTIONS 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
230610 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
230660 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES 
2510 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES 
2710 HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
2901 HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
4420 BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
7102 DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
7108 OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
7112 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE 
co 7204 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
9 
0 
547 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
78 
0 
0 
85 
0 
0 
72 
312 
16 
4 
10519 
0 
0 
9 350 
98 
0 
3 204 
8 960 
103 
1 045 377 
0 
0 
4 
21 274 
0 
0 
0 
1 839 
241 
4 
4412 
0 
0 
83 
0 
1 
1 
677 
0 
0 
111 
0 
0 
107 
373 
7 
4 
18 594 
0 
1 
1 383 
27 
0 
6 227 
. 1 595 
10 
46 263 
0 
0 
90 
30 115 
1 338 
464 
4 660 
219 
11 
0 
389 
0 
23 
17 
1 
0 
1 
78 
0 
13 
144 
0 
30 
107 
251 
1 
9 
19 646 
0 
0 
6 061 
0 
0 
4 201 
16 350 
0 
871 882 
0 
2199 
6 
15 708 
0 
0 
0 
1730 
264 
1 
2 558 
1 
230 
245 
7 
1 
12 
674 
0 
13 
167 
0 
45 
146 
301 
1 
13 
33 192 
0 
0 
878 
0 
0 
7 055 
3 126 
0 
47 852 
0 
1223 
96 
21679 
10 346 
1817 
114 
256 
7 
5 
220 
1 
1 
42 
0 
0 
1 
122 
1 
14 
189 
0 
293 
121 
197 
1 
6 
8 125 
0 
0 
2 701 
6 
1 
2 066 
15 328 
0 
779 988 
0 
0 
7 
19 831 . 
0 
0 
0 
2 765 
238 
52 
1 181 
4 
3 
681 
0 
1 
14 
785 
1 
24 
226 
0 
624 
151 
239 
1 
6 
8 456 
0 
0 
410 
2 
1 
2 626 
2 416 
0 
37 983 
0 
0 
199 
29 814 
4 433 
1 909 
102 
278 
4 
9 
106 
1 
49 
41 
0 
0 
1 
64 
2 
2 
219 
1 
322 
127 
273 
0 
10 
9 294 
11 
0 
0 
0 
0 
561 
13 028 
198 
925 745 
47 748 
0 
9 
7 749 
0 
0 
0 
6 
205 
117 
755 
2 
162 
630 
0 
1 
13 
505 
2 
2 
306 
2 
639 
234 
342 
0 
35 
8 421 
12 
0 
0 
0 
0 
606 
1797 
22 
41809 
4 362 
0 
148 
11 842 
2 700 
2 627 
148 
10 
ro oo 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TOGO (280) 
CODE 
NC 
7404 
8411 
8429 
8474 
8504 
8802 
LIBELLE DU PRODUIT 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
82 
3 
87 
480 
0 
29 
Valeur 
110 
4 038 
116 
593 
12 
9 744 
131 620 
92,3 
142 467 
1989 
Quantité 
192 
2 
215 
15 
0 
29 
Valeur 
350 
3816 
480 
12 
13 
12 083 
149 067 
96,0 
155 203 
Valeu 
1990 
Quantité Valeur 
199 
5 
0 
2 
1 
22 
306 
1841 
0 
3 
533 
10 002 
105 545 
94,9 
111 164 
■en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
217 
2 
0 
0 
0 
57 
Valeur 
271 
4 
0 
0 
6 
21422 
100 159 
94,9 
105 499 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TONGA (817) 
CODE 
NC 
030613 
0504 
090500 
121190 
1401 
4105 
4407 
6110 
7113 
7118 
8207 
8419 
8433 
8461 
8477 
8501 
8517 
8529 
8542 
9015 
9030 
9704 
9705 
LIBELLE DU PRODUIT 
CREVETTES CONGELEES 
BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, ENTIERS 
VANILLE 
PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
MATIERES VEGETALES DES ESPECES PRINCIPALEMENT 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
MONNAIES 
OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A MAIN 
APPAREILS ET DISPOSITIFS.MEME CHAUFFES 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR LA RECOLTE 
MACHINES A RABOTER, ETAUX-LIMEURS, MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
12 
0 
1 
0 
0 
16 
0 
67 
27 
160 
0 
17 
8 
11 
, 14 
2 
343 
93,7 
366 
1989 
Quantité 
11 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
97 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
18 
0 
146 
89,0 
164 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
0 
151 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
0 
0 
6 
0 
8 
0 
328 
94,2 
348 
■en 1000ECU Quan 'ité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
405 
0 
0 
5 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
0 
6 
3 
3 
0 
0 
8 
13 
588 
97,3 
604 
ro co vi 
ro 
oo 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
CODE 
NC 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
030110 POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS 
030239 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
030269 POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
030341 THONS BLANCS OU GERMONS,, CONGELES 
030342 THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
030349 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
030375 SQUALES, CONGELES 
030379 POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
030410 FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON 
030420 FILETS CONGELES 
030490 CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS), CONGELEES 
030613 CREVETTES CONGELEES 
030623 CREVETTES NON CONGELEES 
0406 FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
0602 AUTRES PLANTES VIVANTES -Y COMPRIS LEURS RACINES-
0603 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
0604 FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES 
070190 POMMES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070700 CONCOMBRES ET CORNICHONS A L'ETAT FRAIS 
070810 POIS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
070820 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
070930 AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070960 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
070990 AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
071080 LEGUMES, NON REPR. SOUS 0710.10 A 0710.40 
071320 POIS CHICHES, SECS, ECOSSES 
071420 PATATES DOUCES FRAICHES OU SECHEES 
080110 NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
080300 BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES 
080430 ANANAS, FRAIS OU SECS 
080440 AVOCATS, FRAIS OU SECS 
080450 GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
080710 MELONS -Y COMPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
080720 PAPAYES FRAICHES 
081090 FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
090111 CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
090411 POIVREPIPER, NON BROYE NI PULVERISE 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
2 
14 
7 
0 
68 
21 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
19 
110 
1 
0 
5 
19 
0 
10 
0 
13 
57 
0 
5 
378 
6 
4 
0 
9 
23 
9 
0 
161 
74 
0 
0 
0 
193 
0 
0 
14 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
41 
113 
7 
0 
2 
4 
0 
6 
0 
23 
27 
1 
14 
652 
16 
1 
0 
28 
0 
23 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
29 
145 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
4 
58 
1 
14 
171 
2 
13 
0 
88 
0 
33 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
56 
120 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
7 
40 
1 
21 
325 
4 
1 
0 
34 
0 
0 
0 
97 
161 
0 
0 
0 
1 
0 
11 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
23 
131 
0 
0 
1 
4 
5 
0 
0 
1 
41 
1 
23 
824 
0 
12 
0 
109 
0 
0 
0 
259 
500 
0 
0 
0 
3 
0 
22 
0 
14 
5 
0 
0 
1 
1 
1 
40 
107 
0 
0 
1 
2 
9 
0 
0 
2 
39 
2 
28 
741 
0 
1 
10 
196 
0 
127 
6 
123 
137 
11 
1 
18 
19 
11 
13 
0 
7 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
35 
54 
0 
1 
0 
1 
5 
272 
0 
2 
49 
17 
42 
154 
2 
15 
29 
645 
0 
157 
4 
437 
432 
19 
4 
66 
60 
70 
23 
0 
26 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
104 
54 
0 
1 
0 
2 
11 
121 
1 
4 
72 
32 
52 
155 
4 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
090420 PIMENTS SECHES OU BROYES OU PULVERISES 
090810 NOIX MUSCADES 
091010 GINGEMBRE 
091050 CURRY 
091099 EPICES, NON REPR. SOUS 0910.10 A 0910.91 
100620 RIZ DECORTIQUE 
100630 RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI 
120220 ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
121190 PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
121292 CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1517 MARGARINE; MELANGESOU PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
1520 GLYCERINE, MEME PURE; EAUX ET LESSIVES 
170111 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
170310 MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION 
170490 SUCRERIES SANS CACAO, SAUF GOMMES A MACHER 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
1802 COQUES, PELLICULES "PELURES" ET AUTRES DECHETS 
1803 PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
1804 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
1806 CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
1901 EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
1904 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR SOUFFLAGE 
1905 PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE 
200310 CHAMPIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE 
200540 POIS NON HOMOGENEISES, PREPARES OU CONSERVES 
200559 HARICOTS AUTRES QU'EN GRAINS, NON HOMOGEN EISES, 
200590 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES 
200710 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE CONFITURES, GELEES 
200799 CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES 
200911 JUS D'ORANGES, CONGELES, NON FERMENTES 
200919 JUS D'ORANGES, NON CONGELES, NON FERMENTES 
200920 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, NON FERMENTES 
200930 JUS D'AGRUMES, AUTRES QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS 
200980 JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
2102 LEVURES -VIVANTES OU MORTES-
2103 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES 
OO2104 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS 
CD 
1988 
Quantité 
3 
17 
12 
1 
0 
0 
300 
0 
19 
0 
0 
93 
47 048 
26 320 
0 
379 
30 
68 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
105 
30 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
Valeur 
3 
84 
10 
2 
0 
0 
188 
0 
64 
0 
0 
46 
20 908 
1 781 
0 
690 
15 
106 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
98 
33 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
1989 
Quantité 
3 
19 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
49 450 
15 687 
1 
305 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
14 
17 
0 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
Valeur 
5 
97 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
7 
0 
3 
0 
22 363 
1 178 
1 
555 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
6 
7 
19 
0 
0 
0 
104 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
1990 
Quantité 
9 
30 
0 
3 
1 
133 
0 
5 
0 
11 
1 
0 
45 037 
0 
1 
173 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
Valeur 
10 
104 
0 
8 
1 
49 
0 
29 
0 
8 
3 
0 
19 559 
0 
1 
426 
0 
0 
0 
55 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
1991 
Quantité 
0 
23 
0 
0 
2 
0 
0 
19 
3 
1 
1 
0 
49 326 
15 887 
6 
259 
0 
0 
14 
199 
54 
0 
421 
0 
9 
0 
20 
0 
9 
0 
138 
1 
0 
28 
1 
1 
7 
Valeur 
0 
43 
1 
0 
3 
0 
0 
51 
9 
1 
3 
0 
24 102 
1385 
14 
654 
0 
1 
42 
627 
28 
0 
455 
0 
14 
0 
23 
0 
10 
0 
114 
1 
1 
31 
1 
2 
10 
ro co o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
CODE 
NC 
2106 
2202 
2203 
2204 
2205 
220810 
220820 
220830 
220840 
220890 
230620 
2504 
2507 
2508 
2601 
2606 
2710 
2711 
2714 
2715 
2814 
2827 
2905 
2914 
2915 
2918 
2922 
2932 
3004 
310210 
3206 
3212 
3302 
3303 
3304 
3305 
3307 
LIBELLE DU PRODUIT 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES 
EAUX, Y COMPRIS LES EAUX MINERALES ET LES EAUX 
BIERES DE MALT 
VINS DE RAISINS FRAIS, Y COMPRIS LES VINS ENRICHIS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES 
EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS 
WHISKY 
RHUM ET TAFIA 
BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE LIN 
GRAPHITE NATUREL 
KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES 
AUTRES ARGILES, (A L'EXCL. DES ARGILES EXPANSEES 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET SABLE 
MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOLUTION AQUEUSE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES 
CETONES ET QUIÑONES, MEME CONTENANT D'AUTRES 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES 
ACIDES CARBOXYLIQUES CONTENANT DES FONCTIONS 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE 
MEDICAMENTS-A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02 
UREE 
AUTRES MATIERES COLORANTES; PREPARATIONS VISEES 
PIGMENTS -Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGES 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES 
PREPARATIONS CAPILLAIRES 
PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE 
1988 
Quantité 
1 
55 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
6 252 
8 
1056 
0 
0 
0 
0 
1000 
193 795 
473 
15 586 
0 
376 395 
0 
86 214 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
56 536 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
2 
28 
0 
0 
0 
347 
0 
0 
25 475 
47 
149 
0 
0 
0 
0 
161 
11 887 
72 
3 267 
0 
41040 
0 
13 239 
2 
0 
0 
10 
0 
60 
6 902 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
189 
56 
2 
0 
52 
0 
0 
8 055 
3 
0 
0 
0 
0 
521 
0 
208 332 
0 
13 114 
0 
305 763 
0 
103 818 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
104 218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
86 
37 
1 
0 
278 
0 
0 
47 713 
26 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
21640 
0 
3 357 
0 
35514 
0 
13 669 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
14 764 
0 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
1 
142 
0 
6 
0 
100 
1 
3 
8 196 
0 
0 
17 
0 
38 
0 
0 
247 002 
0 
15 291 
15 
169 902 
0 
50 635 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 983 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
3 
151 
0 
56 
1 
386 
12 
14 
50 303 
0 
0 
9 
0 
5 
0 
0 
25 591 
0 
3 507 
6 
17 793 
0 
5 278 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
4 064 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
1 
213 
420 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
383 032 
0 
14 186 
16 
124 445 
0 
112360 s 
0 
1 
12 
0 
0 
3 
75 665 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
1 
Valeur 
1 
165 
432 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
32 478 
0 
3 253 
6 
13 806 
3 
15 252 
0 
1 
23 
3 
0 
14 
10 743 
1 
0 
39 
1 
125 
1 
3 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
CODE 
NC 
3402 
3403 
3406 
3704 
3705 
3706 
3906 
3923 
3924 
3926 
4002 
4012 
4015 
4106 
4202 
4403 
4407 
4412 
4418 
4421 
4601 
4818 
4819 
4820 
4821 
4823 
4901 
4905 
4906 
4909 
4911 
5209 
5515 
5516 
5607 
5608 
CD 5701 
LIBELLE DU PRODUIT 
AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES, -Y COMPRIS HUILES 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET ARTICLES 
PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS 
PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES 
POLYMERES ACRYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
ARTICLES DE TRANSPORTOU D'EMBALLAGE, EN MATIERES 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET FACTICE POUR CAOUTCHOUC 
PNEUMATIQUES RECHAPES OU USAGES EN CAOUTCHOUC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES 
MALLES,VALISES ET MALLETTES; SACS VOYAGE.TROUSSES 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIERES 
PAPIER HYGIENIQUE, MOUCHOIRS, SERVIETTES 
BOITES, SACS, POCHETTES, CORNETS ET AUTRES 
REGISTRES.LIVRES COMPTABLES.CARNETS -DE NOTES 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES, EN PAPIER OU CARTON 
AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES 
PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS 
CARTES POSTALES IMPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES 
AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LES IMAGES 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
(AUTRES TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
FILETS A MAILLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES 
TAPIS EN MATIERES TEXTILES, A POINTS NOUES 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
10 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
Valeur 
2 
0 
0 
3 
2 
8 
6 
21 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
17 
0 
16 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
26 
0 
9 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
0 
51 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
12 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
27 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
116 
0 
7 
2 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-
0 
0 
3 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
84 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
. 0 
1 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
8 
0 
152 
0 
0 
0 
14 
0 
6 
0 
0 
11 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
13 
1 
3 
9 
0 
0 
0 
42 
0 
176 
0 
0 
0 
6 
0 
48 
0 
0 
66 
9 
0 
0 
1 
1 
0 
52 
0 
0 
0 
1 
ro 
CD 
ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
CODE 
NC 
6002 
6103 
6104 
6108 
6109 
6112 
6114 
6117 
6203 
6204 
6205 
6206 
6210 
6211 
6302 
6303 
6402 
6403 
6405 
6702 
6911 
6912 
6913 
7010 
7013 
7020 
7113 
7116 
7117 
7204 
7210 
7213 
7214 
7307 
7308 
7316 
7323 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ETOFFES DE BONNETERIE 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, JUPONS, SLIPS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
AUTRE VETEMENTS, EN BONNETERIE 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
CHEMISES ET CHEMISE I ILS, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES N 56.02 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
UNGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE OU DE CUISINE 
VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR 
AUTRES CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES 
CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
AUTRES CHAUSSURES 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
STATUE I I ES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS 
OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE, EN PIERRES 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
PRODUITS LAMINES PUTS, EN FER OU EN ACIERS 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER 
ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
127 
25 341 
1 142 
0 
22 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
5 
0 
3 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
95 
0 
0 
0 
145 
6 243 
372 
0 
24 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
46 
159 
25 087 
2 583 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
6 
3 
15 
4 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
ó 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
3 
0 
10 
3 
8 
0 
39 
19 
4 
91 
115 
7 894 
909 
0 
0 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
62 537 
0 
0 
0 
4 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
17 836 
0 
0 
0 
25 
0 
' en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 285 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
33 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
4 
11 
2 
1 
0 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
1 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
1983 
0 
2 
0 
0 
1 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
CODE 
NC 
7403 
7404 
7412 
7503 
7601 
7602 
7802 
8201 
8203 
8205 
8207 
8214 
8306 
8309 
8406 
8407 
8408 
8409 
8410 
8411 
8412 
8413 
8414 
8417 
8419 
8421 
8423 
8424 
8425 
8426 
8429 
8430 
8431 
8436 
8438 
8440 
8441 
LIBELLE DU PRODUIT 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
BECHES, PELLES, PIOCHES, PICS, HOUES, BINETTES 
LIMES, RAPES, PINCES-MEME COUPANTES-, TENAILLES 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN -Y COMPRIS LES DIAMANTS 
OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A MAIN 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE -TONDEUSES 
CLOCHES, SONNETTES, GONGS ET ARTICLES SIMILAIRES 
BOUCHONS -Y COMPRIS LES BOUCHONS COURONNES 
TURBINES A VAPEUR 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBINES HYDRAULIQUES, ROUES HYDRAULIQUES 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES A AIR OU A VIDE, COMPRESSEURS D'AIR 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS.MEME CHAUFFES 
CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
APPAREILS MECANIQUES-MEME A MAIN-A PROJETER 
PALANS; TREUILS ET CABESTANS; CRICS ET VERINS 
BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS ROULANTS 
BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMENT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE 
MACHINES ET APPAREILS, NON DENOMMES NI COMPRIS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA 
1988 
Quantité 
0 
492 
0 
0 
0 
79 
82 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
131 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
476 
0 
0 
0 
72 
23 
2 
0 
8 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
616 
12 
6 
0 
2 
14 
14 
0 
0 
86 
129 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
5 
1989 
Quantité 
0 
687 
0 
43 
0 
265 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
179 
0 
0 
0 
1 
Valeur 
0 
790 
0 
31 
0 
280 
47 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
15 
428 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
703 
0 
0 
1 
39 
Valeu 
1990 
Quantité 
17 
340 
0 
0 
17 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ί­
ο 
0 
0 
0 
Valeur 
30 
420 
0 
0 
32 
171 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
4 
0 
268 
1097 
10 
0 
0 
1 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
41 
0 
9 
0 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
408 
0 
0 
0 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 , 
3 
0 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
20 
1 
7 
0 
0 
Valeur 
0 
471 
6 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
31 
13 
0 
0 
0 
48 
0 
117 
0 
1 
10 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
88 
0 
110 
1 
102 
0 
0 
ro 
CD 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
CODE 
NC 
8442 
8443 
8452 
8463 
8466 
8470 
8471 
8472 
8473 
8477 
8479 
8480 
8481 
8482 
8483 
8484 
8485 
8501 
8504 
8508 
8511 
8517 
8518 
8520 
8521 
8524 
8525 
8526 
8527 
8528 
8529 
8531 
8532 
8534 
8536 
8538 
8539 
LIBELLE DU PRODUIT 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER ET LEURS MACHINES 
MACHINES A COUDRE 
AUTRES MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT 
MACHINES A CALCULER; MACHINES COMPTABLES, CAISSES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL 
MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES 
CHASSIS DE FONDERIE; PLAQUES DE FOND POUR MOULES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES 
ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A ROULEAUX 
ARBRES DE TRANSMISSION 
JOINTS METALLOPLASTIQUES; JEUX OU ASSORTIMENTS 
PARTIES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NON DENOMMEES 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS; HAUT-PARLEURS 
MAGNETOPHONES ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION 
DISQUES, BANDES ET AUTRES SUPPORTS 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE 
APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSONDAGE 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES 
CIRCUITS IMPRIMES 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 . 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
2 
0 
0 
0 
5 
13 
4 
0 
5 
6 
0 
24 
0 
0 
150 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
5 
1 
2 
15 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
34 
0 
18 
77 
1 
16 
12 
0 
15 
14 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
1 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
7 
0 
44 
0 
12 
0 
3 
0 
50 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
9 
0 
64 
0 
20 
4 
1 
3 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
41 
6 
33 
36 
8 
0 
5 
3 
49 
0 
0 
3 
1 ■ 
40 
1 
76 
0 
22 
0 
5 
0 
0 
1 
8 
7 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
CODE 
NC 
8541 
8542 
8543 
8548 
8703 
8708 
8714 
8716 
8803 
9002 
9011 
9012 
9013 
9014 
9015 
9017 
9018 
9021 
9024 
9025 
9026 
9027 
9029 
9030 
9031 
9032 
9033 
9102 
9106 
9107 
9206 
9209 
9403 
9405 
9503 
9505 
gj 9603 
LIBELLE DU PRODUIT 
DIODES, TRANSISTORS ET DISPOSITIFS SIMILAIRES 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBLAGES 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
PARTIES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES N 87.11 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS 
MICROSCOPES OPTIQUES, Y COMPRIS LES MICROSCOPES 
MICROSCOPES (AUTRES QU'OPTIQUES) 
DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES NE CONSTITUANT PAS 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION . 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
INSTRUMENTS DE DESSIN, DE TRAÇAGE OU DE CALCUL 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE 
ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE 
DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES 
AUTRES COMPTEURS-COMPTEURS DETOURS, COMPTEURS 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION 
PARTIES ET ACCESSOIRES (NON DENOMMES NI COMPRIS 
MONTRES-BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MONTRES 
APPAREILS DE CONTROLE DU TEMPS ET COMPTEURS 
INTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION -TAMBOURS 
PARTIES -MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE -Y COMPRIS LES PROJECTEURS-
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES 
ARTICLES POUR FETES, CARNAVAL OU AU.TRES 
BALAIS ET BROSSES, MEME CONSTITUANT DES PARTIES 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
15 
0 
8 
Valeur 
2 
0 
0 
0 
104 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
34 
664 
3 
0 
15 
0 
0 
0 
8 
6 
0 
12 
2 
8 
0 
163 
0 
0 
44 
0 
7 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
Valeur 
0 
0 
0 
0 
4 
9 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
6 
7 
1 
73 
813 
3 
0 
0 
0 
0 
8 
35 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
3 
0 
1 
1 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0. 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
3 
0 
0 
0 
167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
10 
0 
64 
660 
3 
1 
5 
7 
6 
14 
25 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
8 
3 
3 
22 
7 
0 
0 
20 
0 
1 
6 
0 
14 
32 
4 
1 
611 
140 
9 
4 
8 
6 
54 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
14 
0 
1 
0 
14 
2 
7 
ro 
CD 
CD 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TRINITE ET TOBAGO (472) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
9605 ASSORTIMENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE 
9608 STYLOS ET CRAYONS A BILLE; STYLOS ET MARQUEURS 
9613 BRIQUETS ET ALLUMEURS (A L'EXCLUSION DES ALLUMEURS 
9616 VAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS MONTURES ET TETES 
9701 TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT 
9703 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138 114 
90,3 
152 829 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
175 294 
90,4 
193 901 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 846 
84,8 
177 882 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
6 
0 
0 
111 706 
64,0 
174 483 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TUVALU (807) 
CODE 
NC 
0204 
030376 
080810 
081090 
4101 
6109 
6913 
7326 
8202 
8438 
8501 
9020 
9704 
LIBELLE DU PRODUIT 
VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES OVINE OU CAPRINE 
ANGUILLES "ANGUILLA SPP.", CONGELEES 
POMMES FRAICHES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACIER 
SCIES A MAIN; LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
MACHINES ET APPAREILS, NON DENOMMES NI COMPRIS 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES ET MASQUES A GAZ 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
25 
0 
0 
15 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Valeur 
66 
0 
0 
17 
0 
20 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
10 
131 
92,2 
142 
1989 
Quantité 
33 
0 
99 
17 
18 
0 
3 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
98 
0 
57 
33 
37 
0 
16 
91 
0 
0 
0 
0 
12 
344 
96,9 
355 
Valeu 
1990 
Quantité 
10 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
Valeur 
58 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
89 
94,6 
94 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
22 
5 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
64 
30 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
8 
0 
140 
90,9 
154 
ro 
co 
v| 
ro co oo 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE VANUATU (816) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
030331 FLETANS NOIRS, FLETANS ATLANTIQUES ET FLETANS 
030339 POISSONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33 
030342 THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
030343 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
030349 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS 
030379 POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
120300 COPRAH 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
8901 PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 665 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 277 
690 
0 
8 967 
95,0 
9 431 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
20 699 
1739 
9 524 
0 
5 
0 
0 
■ 0 
0 
7410 
1977 
5 429 
14 821 
88,0 
16 839 
1 
0 
2 174 
283 
497 
0 
26 338 
1 444 
0 
2 
0 
2 144 
217 
447 
0 
5 734 
1372 
0 
9916 
83,3 
11896 
0 
0 
1739 
0 
1079 
41 
34910 
1 757 
0 
Valeur 
0 
0 
1318 
0 
858 
179 
6 432 
1700 
0 
10 487 
92,6 
11319 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
ro 
CD 
CD 
CODE 
NC 
0106 
0207 
0208 
030110 
030269 
030333 
030379 
030530 
030549 
030559 
030569 
030623 
030741 
030791 
0402 
0507 
0602 
0603 
0604 
070110 
070310 
070390 
070511 
070820 
070951 
070990 
071090 
071410 
071490 
080450 
080720 
081090 
090111 
090112 
090121 
090130 
090220 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS 
POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
SOLES "SOLEA SPR", CONGELEES 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
FILETS DE POISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
POISSONS FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
POISSONS SECHES, NON REPR. SOUS 0305.51 
POISSONS SALES OU EN SAUMURE, NON SECHES NI FUMES 
CREVETTES NON CONGELEES 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
INVERTEBRES AQUATIQUES, NON REPR. SOUS 0307.10 . 
LAIT ET CREME DE LAIT, CONCENTRES OU ADDITIONNES 
IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE, FANONS 
AUTRES PLANTES VIVANTES -Y COMPRIS LEURS RACINES^-
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES 
POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
OIGNONS ET ECHALOTES, FRAIS OU REFRIGERES 
LEGUMES ALLIACES, SAUF OIGNONS, ECHALOTES ET AULX 
LAITUES POMMEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
CHAMPIGNONS, FRAIS OU REFRIGERES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
MELANGES DE LEGUMES, MEME CUITS A L'EAU 
RACINES DE MANIOC FRAICHES OU SECHEES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
PAPAYES FRAICHES 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
CAFE TORREFIE, NON DECAFEINE 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902-10) 
1988 
Quantité 
0 
79 
1 
17 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
92 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
74 560 
12 
12 
0 
3 
Valeur 
16 
31 
7 
863 
1 
0 
4 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
0 
3 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
12 
0 
1 
7 
7 
140 416 
21 
22 
0 
4 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
22 
0 
0 
0 
2 
0 
7 
67 547 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
32 
0 
0 
933 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
12 
1 
3 
12 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
65 
0 
0 
0 
4 
0 
36 
112 092 
1 
0 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
17 
0 
20 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
13 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
112 473. 
86 
39 
2 
0 
Valeur 
31 
14 
0 
467 
37 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
10 
1 
0 
0 
219 
0 
5 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
85 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
118199 
167 
25 
2 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
2 
0 
0 
12 
0 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
2 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 023 
99 
0 
0 
0 
Valeur 
183 
0 
0 
394 
1 
13 
2 
1 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
4 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
68 970 
203 
0 
0 
0 
eo 
o 
o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
CODE 
NC 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
LIBELLE DU PRODUIT 
090240 THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
090411 POIVREPIPER, NON BROYE NI PULVERISE 
090610 CANNELLE ET FLEURS, NON BROYEES NI PULVERISEES 
091010 GINGEMBRE 
1106 FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES A COSSE SECS 
120710 NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
121190 PLANTES, GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 
130214 SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE OU DE RACINES 
130219 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 
130239 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE VEGETAUX 
1401 MATIERES VEGETALES DES ESPECES PRINCIPALEMENT 
1508 HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
1511 HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
1513 HUILES DE COCO -HUILE DE COPRAH-, DE PALMISTE 
1520 GLYCERINE, MEME PURE; EAUX ET LESSIVES 
160250 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VI ANDE DE BOVINS 
1801 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
1802 COQUES, PELLICULES "PELURES" ET AUTRES DECHETS 
1804 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
200490 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES, SAUF POMMES 
200590 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES 
200870 PECHES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
200899 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES 
200980 JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
2202 EAUX, Y COMPRIS LES EAUX MINERALES ET LES EAUX 
2203 BIERES DE MALT 
2204 VINS DE RAISINS FRAIS, Y COMPRIS LES VINS ENRICHIS 
2206 (AUTRES BOISSONS FERMENTEES) -CIDRE, POIRE 
220830 WHISKY 
220890 BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 
2302 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS 
230660 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES 
2401 TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
2504 GRAPHITE NATUREL 
2506 QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES NATURELS) 
2515 MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES 
2516 GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET AUTRES PIERRES 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
257 
0 
0 
0 
1 
0 
2195 
0 
62 
22 
0 
0 
501 
6 640 
193 
0 
4 208 
14 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
20 
0 
0 
14 974 
204 
0 
78 
1 
0 
292 
0 
0 
0 
1 
0 
2812 
1 
1 892 
288 
0 
0 
238 
3 127 
88 
0 
5 691 
7 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
39 
0 
0 
1826 
'509 
0 
33 
0 
0 
254 
4 
0 
3 
0 
47 
2 745 
0 
203 
34 
0 
0 
1003 
6511 
334 
0 
4 606 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
20 
1 
0 
10710 
179 
0 
0 
0 
0 
342 
4 
0 
5 
0 
61 
3 458 
0 
7 021 
483 
0 
0 
444 
3 021 
269 
0 
5 453 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
41 
2 
0 
1 270 
518 
0 
0 
0 
0 
242 
0 
32 
0 
0 
0 
1543 
0 
222 
35 
4 
25 
0 
3 815 
0 
3 
4 522 
0 
16 
0 
3 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 670 
142 
3 
0 
0 
0 
378 
0 
21 
0 
0 
0 
2 213 
0 
7 849 
486 
6 
22 
0 
1 272 
0 
9 
3 876 
0 
40 
4 
4 
1 
9 
40 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
514 
380 
12 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
1949 
0 
209 
25 
0 
0 
0 
2 478 
0 
0 
3 281 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
5 419 
2 310 
848 
0 
1 
0 
34 
115 
0 
0 
0 
1 
0 
2 527 
8 
6 943 
179 
0 
0 
0 
661 
0 
0 
2 543 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
48 
0 
0 
0 
0 
358 
224 
1878 
0 
3 
0 
9 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
CODE 
NC 
2524 
2530 
2603 
2605 
2606 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
2617 
2619 
2620 
2701 
2709 
2710 
2713 
2715 
2805 
2819 
2825 
2936 
2939 
3002 
3004 
3303 
3304 
3305 
3307 
3401 
3507 
3604 
3701 
o 3702 
LIBELLE DU PRODUIT 
AMIANTE-ASBESTE-
MATIERES MINERALES NON DENOMMEES NI COMPRISES 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE COBALT ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS D'ETAIN ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE TUNGSTENE ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS D'URANIUM OU DE THORIUM 
MINERAIS DE MOLYBDENE ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE NIOBIUM, DE TANTALE, DE VANADIUM 
MINERAIS DE METAUX PRECIEUX ET LEURS CONCENTRES 
AUTRES MINERAIS ET LEURS CONCENTRES 
SCORIES, LAITIERS (AUTRES QUE LE LAITIER GRANULE) 
CENDRES ET RESIDUS 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
COKE DE PETROLE, BITUME DE PETROLE 
MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME 
METAUX ALCALINS OU ALCALINO-TERREUX; METAUX 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS 
PROVITAMINES ET VITAMINES, NATURELLES 
ALCALOIDES VEGETAUX, NATURELS OU REPRODUITS 
SANG HUMAIN; SANG ANIMAL PREPARE EN VUE D'USAGES 
MEDICAMENTS-A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES 
PREPARATIONS CAPILLAIRES 
PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE 
SAVONS; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES 
ENZYMES, ENZYMES PREPAREES (NON DENOMMEES 
ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE, FUSEES 
PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES 
1988 
Quantité 
228 
0 
126 
0 
0 
598 
1843 
32 
40 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
Valeur 
72 
0 
37 
0 
1 
168 
5 417 
75 
117 
14 
0 
0 
278 
0 
0 
293 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
5 369 
0 
0 
26 
2 
0 
2 
0 
2 268 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
257 
0 
1 
0 
0 
0 
1949 
19 
87 
0 
30 
0 
0 
1 
0 
381 
0 
42 887 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
52 
0 
0 
0 
Valeur 
112 
2 
15 
0 
0 
0 
9 588 
62 
256 
0 
105 
2 
0 
2 
0 
721 
0 
5 061 
0 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
10 
1 
11 
1 
1458 
0 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
72 
0 
3 
99 
0 
0 
1 863 
0 
260 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
557 
49 
111 892 
16 742 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2. 
33 
1 
1 
0 
Valeur 
28 
0 
12 
291 
0 
0 
5 949 
0 
541 
0 
0 
0 
581 
199 
0 
942 
3 
12 668 
2 105 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
6 
0 
0 
3 
882 
1 
5 
3 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
72 
0 
2 
0 
0 
0 
651 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
60 
0 
99 167 
12 677 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
37 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
Valeur 
29 
0 
7 
0 
0 
0 
1 772 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
32 
0 
12 231 
1084 
0 
0 
0 
0 
16 
34 
0 
2 
0 
0 
6 
78 
0 
1 
1041 
0 
0 
0 
ω o ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
CODE 
NC 
3704 
3705 
3706 
3707 
3823 
3901 
3908 
3915 
3923 
3924 
3926 
4001 
4002 
4004 
4010 
4011 
4012 
4016 
4101 
4102 
410310 
4202 
4203 
4301 
4401 
4402 
4403 
4407 
4408 
4409 
4411 
4412 
4415 
4418 
4420 
4421 
4601 
LIBELLE DU PRODUIT 
PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS 
PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES 
PREPARATIONS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES 
LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
POLYMERES DE L'ETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE MATIERES PLASTIQUES 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MATIERES 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET FACTICE POUR CAOUTCHOUC 
DECHETS, DEBRIS ET ROGNURES DE CAOUTCHOUC 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION 
PNEUMATIQUES NEUFS, EN CAOUTCHOUC 
PNEUMATIQUES RECHAPES OU USAGES EN CAOUTCHOUC 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES-FRAICHES 
PEAUX BRUTES D'OVINS-FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
MALLES.VAUSES ET MALLE 1 1 ES; SACS VOYAGE.TROUSSES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR 
PELLETERIES BRUTES -Y COMPRIS LES TETES, QUEUES 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES 
CHARBON DE BOIS -Y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
BOIS -Y COMPRIS LES LAMES ET FRISES A PARQUET 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS 
CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE 
BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIERES 
1988 
Quantité 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
11337 
0 
0 
0 
0 
24 
2 
362 
ν 22 
48 
0 
. 0 
0 
177 
12 
89 281 
16 506 
3 896 
1 
0 
587 
2 
0 
2 
27 
0 
Valeur 
120 
116 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
14 
10 396 
0 
0 
4 
0 
11 
9 
800 
127 
287 
0 
0 
20 
142 
3 
25 185 
8 787 
4 519 
0 
0 
636 
0 
0 
18 
11 
1 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11465 
0 
1 
0 
1 
24 
0 
193 
46 
16 
0 
0 
0 
169 
39 
87 582 
17 476 
3 722 
0 
0 
405 
0 
0 
6 
32 
0 
Valeur 
142 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
9110 
0 
1 
0 
5 
11 
0 
507 
300 
152 
0 
0 
0 
93 
9 
26 683 
10 262 
4 355 
0 
0 
400 
0 
8 
37 
13 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
10 
5 
0 
20 
0 
0 
0 
10 377 
0 
0 
0 
0 
17 
8 
134 
18 
23 
0 
0 
0 
117 
0 
82 342 
24 590 
2815 
105 
2 
0 
0 
0 
17 
30 
0 
Valeur 
0 
0 
4 
0 
0 
13 
0 
12 
0 
0 
9 
6 953 
0 
0 
1 
2 
6 
3 
268 
88 
154 
0 
0 
0 
110 
0 
26 097 
15416 
3 596 
144 
9 
0 
0 
0 
68 
49 
1 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
6 737 
37 
0 
0 
5 
9 
1 
114 
0 
11 
0 
0 
0 
181 
0 
97 508 
20 715 
2 776 
370 
0 
132 
0 
0 
5 
55 
0 
Valeur 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
4 188 
30 
0 
0 
7 
2 
2 
176 
0 
46 
6 
4 
0 
88 
0 
27 540 
12481 
3 305 
513 
0 
167 
0 
0 
29 
29 
2 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
4602 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
4801 PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4802 PAPIERS ET CARTONS, (NON COUCHES NI ENDUITS) 
4804 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, (NON COUCHES NI ENDUITS) 
4805 AUTRES PAPIERS ET CARTONS, (NON COUCHES 
4807 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE 
4810 PAPIERS ET CARTONS COUCHES AU KAOLIN 
4819 BOITES, SACS, POCH ETTES, CORNETS ET AUTRES 
4823 AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE 
4901 UVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES 
4902 JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IMPRIMES 
4906 PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS 
4907 TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES 
4910 CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMPRIMES 
4911 AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LES IMAGES 
5101 LAINES, (NON CARDEES NI PEIGNEES) 
5111 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
5203 COTON, CARDE OU PEIGNE 
5205 FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
5208 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
5209 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
5210 TISSUS DE COTON, CONTENANT MOINS DE 85 % EN POIDS 
5402 FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
5603 NONTISSES, MEME IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS 
5608 FILETS A MAILLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES 
5701 TAPIS EN MATIERES TEXTILES, A POINTS NOUES 
5805 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN -GENRE GOBELINS 
6103 COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
6105 CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
6111 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
6114 AUTRE VETEMENTS, EN BONNETERIE 
6203 COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
6204 COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
6205 CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
6206 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
o 6207 GILETS DE CORPS, SLIPS, CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT 
co 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
U 
0 
0 
0 
25 
2 
0 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
250 
15 
0 
0 
14 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
10 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
0 
399 
38 
0 
0 
155 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
4 
3 
42 
0 
0 
5 
49 
49 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
13 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
5 
0 
0 
54 
30 
37 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
45 
88 
0 
0 
0 
0 
158 
0 
0 
0 
23 
0 
6 
0 
0 
0 
9 
0 
31 
24 
69 
1 
1 
0 
0 
16 
24 
3 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7' 
1 
5 
'1 
0 
1 
0 
17 
11 
9 
0 
44 
0 
0 
13 
0 
4 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
39 
146 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
22 
0 
11 
0 
0 
144 
30 
71 
18 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
183 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
18 
38 
121 
0 
0 
0 
co 
o 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
CODE 
NC 
6208 
6209 
6211 
6302 
6304 
6306 
6309 
6310 
6403 
6404 
6505 
6602 
6801 
6802 
6804 
6813 
6815 
6912 
6913 
7009 
7011 
7013 
7018 
7102 
7103 
7104 
7105 
7106 
7108 
7110 
7113 
7116 
7117 
7118 
7204 
7208 
7209 
LIBELLE DU PRODUIT 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE JOUR, COMBINAISONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE OU DE CUISINE 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
BACHES, VOILES POUR EMBARCATIONS, PLANCHES A VOILE 
ARTICLES DE FRIPERIE 
CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE 
CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION 
MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES (SANS BATIS) 
GARNITURES DE FRICTION -PLAQUES, ROULEAUX, BANDES 
OUVRAGES EN PIERRES OU EN AUTRES MATIERES 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION 
MIROIRS EN VERRE, MEME ENCADRES 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, OUVERTES 
OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
PERLES DE VERRE, IMITATIONS DE PERLES FINES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES 
ARGENT-Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL 
OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
PLATINE, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE, EN PIERRES 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
MONNAIES 
DECHETS ET DÉBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS 
PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
10 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
0 
8 
124 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
266 703 
180 
114 
46 
0 
11 228 
0 
24 
186 
5 
0 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
20 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 · 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 084 
0 
0 
Valeur 
2 
10 
0 
189 
0 
0 
0 
15 
0 
11 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
194 005 
141 
102 
38 
6 
12 081 
0 
392 
140 
0 
0 
487 
0 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
9 267 
0 
0 
Valeur 
0 
2 
4 
39 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
1 
0 
9 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
190 044 
217 
32 
48 
0 
3 996 
6 
14 
124 
7 
0 
1018 
0 
0 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
18 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
53 
0 
26 
0 
Valeur 
0 
0 
310 
14 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
17 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
329 870 
87 
0 
55 
0 
1 112 
0 
4 
187 
g 
184 
0 
11 
6 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
7215 AUTRES BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
7223 FILS EN ACIERS INOXYDABLES 
7302 ELEMENTS DE VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7306 AUTRES TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX -SOUDES 
7307 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES 
7308 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS 
7309 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS 
7310 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES 
7311 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
7316 ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER 
7318 VIS, BOULONS, ECROUS, TIRE-FOND, CROCHETS A PAS 
7320 RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS, EN FER OU EN ACIER 
7323 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
7326 AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACIER 
7401 MATTES DE CUIVRE; CUIVRE DE CEMENT "PRECIPITE 
7402 CUIVRE (NON AFFINE); ANODES EN CUIVRE 
7403 CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
7404 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
7407 BARRES ET PROFILES EN CUIVRE 
7408 FILS DE CUIVRE 
7418 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
7419 AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
7501 MATTES DE NICKEL, SINTERS D'OXYDES DE NICKEL 
7601 ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
7602 DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
7604 BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM 
7606 TOLES ET BANDES EN ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR 
7611 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS 
7613 RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES 
7616 AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
7901 ZINC SOUS FORME BRUTE 
7902 DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
7905 TOLES, FEUILLES ET BANDES, EN ZINC 
8001 ETAIN SOUS FORME BRUTE 
8002 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
8105 MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES 
o 8107 CADMIUM ET OUVRAGES EN CADMIUM en 
1988 
Quantité Valeur 
170 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
11 
3013 
14 668 
158 252 
312 
51 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 709 
2 
0 
30 
0 
2 503 
239 
83 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
16 
0 
2 
1 
0 
215 
4 987 
26 585 
333 652 
551 
94 
18 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
11 
5 
0 
7 180 
1 
0 
51 
0 
35 635 
2 228 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 304 
132 635 
1 130 
0 
0 
0 
0 
20 
100 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
1928 
0 
0 
0 
0 
1985 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
46 520 
345 993 
1856 
0 
0 
0 
3 
159 
186 
23 
0 
1 
0 
0 
0 
3 048 
0 
0 
1 
0 
34 053 
3 047 
0 
0 
90 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
113 501 
191 135 
290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
0 
0 
0 
0 
3 735 
0 
25 ■ 
0 
9 
2 351 
181 
0 
1 
9 
0 
12 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
10 
0 
6 
4 
232 741 
405 247 
410 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
11 
5132 
0 
30 
0 
20 
38 282 
1351 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
49 262 
155 132 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
151 
5 
0 
1 
0 
1002 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
16 
0 
0 
1 
3 
0 
87 593 
298 170 
61 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
153 
11 
0 
2 
0 
19317 
132 
co o 
CD TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
CODE 
NC 
8205 
8207 
8212 
8306 
8310 
8403 
8404 
8407 
8408 
8409 
8410 
8411 
8412 
8413 
8414 
8415 
8418 
8419 
8420 
8421 
8423 
8424 
8425 
8426 
8427 
8428 
8429 
8431 
8433 
8438 
8439 
8441 
8442 
8443 
8446 
8448 
8451 
LIBELLE DU PRODUIT 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN -Y COMPRIS LES DIAMANTS 
OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A MAIN 
RASOIRS ET LEURS LAMES -Y COMPRIS LES EBAUCHES 
CLOCHES, SONNETTES, GONGS ET ARTICLES SIMILAIRES 
PLAQUES INDICATRICES, PLAQUES-ENSEIGNES 
CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 84.02 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TURBINES HYDRAULIQUES, ROUES HYDRAULIQUES 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES A AIR OU A VIDE, COMPRESSEURS D'AIR 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEMENT 
REFRIGERATEURS, CONGELATEURS-CONSERVATEURS 
APPAREILS ET DISPOSITIFS.MEME CHAUFFES 
CALANDRES ET LAMINOIRS 
CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
APPAREILS MECANIQUES-MEME A MAIN-Α PROJETER 
PALANS; TREUILS ET CABESTANS; CRICS ET VERINS 
BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS ROULANTS 
CHARIOTS-GERBEURS; AUTRES CHARIOTS DE MANUTENTION 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE 
BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR LA RECOLTE 
MACHINES ET APPAREILS, NON DENOMMES NI COMPRIS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER ET LEURS MACHINES 
METIERS A TISSER 
MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
MACHINES ET APPAREILS (SAUF MACHINES DU 84.50) 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
47 
21 
0 
109 
55 
10 
25 
0 
3 
0 
0 
3 
6 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
7 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
0 
8 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
401 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
32 
0 
5 
2 
0 
0 
19 
19 
17 
0 
758 
2 742 
77 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
54 
0 
0 
326 
11 
1 
1 
0 
0 
1 
21 
0 
5 
0 
Valeui 
1990 
Quantité 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
27 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
21 
1 
Valeur 
19 
27 
258 
12 
0 
0 
0 
0 
18 
15 
18 
830 
1 
15 
2 
0 
142 
4 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
225 
0 
0 
10 
0 
5 
5 
3 
39 
16 
0 
5 
1 
• en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
4 
3 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
14 
0 
0 
Valeur 
9 
3 
0 
4 
0 
1 
5 
5 
6 
103 
10 
496 
0 
9 
16 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
8 
24 
0 
0 
0 
234 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
188 
0 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
8453 
8454 
8459 
8460 
8462 
8464 
8466 
8468 
8469 
8470 
8471 
8472 
8473 
8474 
8477 
8478 
8479 
8480 
8481 
8483 
8484 
8485 
8501 
8503 
8504 
8506 
8508 
8511 
8516 
8517 
8518 
8519 
8520 
8521 
8523 
8524 
£ 8525 
vi 
LIBELLE DU PRODUIT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTIERES 
MACHINES -Y COMPRIS LES UNITES D'USINAGE 
MACHINES A EBARBER, AFFUTER, MEULER, RECTIFIER 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE 
PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE 
MACHINES A ECRIRE ET MACHINES POUR LE TRAITEMENT 
MACHINES A CALCULER; MACHINES COMPTABLES, CAISSES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION 
MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES 
CHASSIS DE FONDERIE; PLAQUES DE FOND POUR MOULES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES 
ARBRES DE TRANSMISSION 
JOINTS METALLOPLASTIQUES; JEUX OU ASSORTIMENTS 
PARTIES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NON DENOMMEES 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 
OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
CHAUFFE-EAU ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS; HAUT-PARLEURS 
TOURNE-DISQUES, ELECTROPHONES, LECTEURS 
MAGNETOPHONES ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION 
SUPPORTS PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON 
DISQUES, BANDES ET AUTRES SUPPORTS 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
22 
3 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
3 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
21 
0 
21 
0 
112 
3 
63 
74 
18 
25 
0 
0 
48 
0 
3 
0 
0 
4 
2 
61 
391 
0 
3 
1 
0 
2 
153 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
2 
3 
58 
57 
70 
209 
0 
0 
0 
4 
18 
8 
0 
1 
89 
0 
5 
1 
0 
4 
0 
53 
3 
0 
6 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 · 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
64 
0 
4 
2 
8 
0 
1 
30 
0 
17 
0 
3 
8 
0 
5 
3 
0 
4 
0 
102 
6 
0 
19 
4 
1 
20 
6 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
18 
0 
7 
0 
0 
0 
24 
0 
47 
0 
0 
0 
289 
10 
10 
33 
1 
0 
28 
2 
12 
0 
1 
6 
2 
94 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
co 
o 
oo 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
CODE 
NC 
8526 
8527 
8528 
8529 
8530 
8531 
8532 
8533 
8534 
8535 
8536 
8537 
8538 
8539 
8540 
8542 
8543 
8544 
8547 
8607 
8609 
8701 
8702 
8703 
8704 
8708 
8709 
8711 
8714 
8716 
8802 
8803 
8804 
8903 
8906 
9002 
9003 
LIBELLE DU PRODUIT 
APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSONDAGE 
APPAREILS RECEPTEURS POUR U RADIOTELEPHONIE 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES 
RESISTANCES ELECTRIQUES (NON CHAUFFANTES) 
CIRCUITS IMPRIMES 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE 
LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES A CATHODE 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO^ASSEMBLAGES 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX-
PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERES 
PARTIES DE VEHICULES POUR VOIES FERREES 
CADRES ET CONTENEURS 
TRACTEURS (A L'EXCLUSION DES CHARIOTS-TRACTEURS 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE DIX 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
CHARIOTS AUTOMOBILES (NON MUNIS D'UN DISPOSITIF 
MOTOCYCLES-Y COMPRIS LES CYCLOMOTEURS- ET CYCLES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES N 87.11 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
PARACHUTES-Y COMPRIS LES PARACHUTES DIRIGEABLES-
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS 
AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES NAVIRES DE GUERRE 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS 
MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
26 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
Valeur 
70 
2 
1 
94 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
12 
3 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
203 
3 
19 
0 
6 
0 
2 
0 
16 
1 
789 
0 
0 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
10 
0 
50 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
33 
0 
0 
0 
Valeur 
8 
0 
1 
56 
0 
0 
26 
4 
10 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
62 
0 
323 
0 
22 
1 
3 
0 
0 
0 
109 
0 
540 
0 
0 
0 
Valeuren 1000 ECU Quantité en tonnes 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
56 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
3 
12 
0 
16 
0 
0 
0 
Valeur 
0 
3 
4 
13 
1 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
424 
21 
179 
0 
0 
7 
0 
788 
143 
0 
376 
10 
0 
4 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
6 
11 
0 
0 
43 
8 
3 
0 
2 
0 
0 
24 
1 
0 
44 
0 
0 
0 
Valeur 
12 
0 
0 
149 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
0 
1 
1 
3 
42 
44 
1 
12 
10 
0 
0 
406 
54 
8 
6 
27 
0 
0 
1642 
10 
0 
774 
0 
7 
0 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
9007 CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
9008 PROJECTEURS D'IMAGES FIXES; APPAREILS 
9009 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
9010 APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES 
9011 MICROSCOPES OPTIQUES, Y COMPRIS LES MICROSCOPES 
9012 MICROSCOPES (AUTRES QU'OPTIQUES) 
9013 DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES NE CONSTITUANT PAS 
9014 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
9015 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
9016 BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS 
9018 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE 
9021 ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE 
9023 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONÇUS 
9024 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE 
9025 DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES 
9026 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE 
9027 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES 
9028 COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D'ELECTRICITE 
9029 AUTRES COMPTEURS -COMPTEURS DE TOURS, COMPTEURS 
9030 OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
9031 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
9032 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION 
9033 PARTIES ET ACCESSOIRES (NON DENOMMES NI COMPRIS 
9102 MONTRES-BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MONTRES 
9104 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SIMILAIRES 
9206 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION -TAMBOURS 
9207 INSTRUMENTS DE MUSIQUE DONT LE SON EST PRODUIT 
9209 PARTIES -MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
9303 AUTRES ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES UTILISANT 
9307 SABRES, EPEES, BAÏONNETTES, LANCES ET AUTRES ARMES 
9401 SIEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02) 
9403 AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
9405 APPAREILS D'ECLAIRAGE -Y COMPRIS LES PROJECTEURS-
9502 POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN 
9503 AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES 
9504 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
o 9505 ARTICLES POUR FETES, CARNAVAL OU AUTRES 
CD 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
8 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
39 
2 
0 
0 
326 
137 
4 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
38 
20 
2 
2 
241 
7 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
1 
0 
3 
51 
147 
0 
0 
1 
13 
18 
14 
6 
0 
2 
2 
0 
20 
26 
3 
40 
2 
0 
0 
0 
42 
13 
0 
1 
79 
90 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
104 
21 
2 
0 
51 
0 
0 
32 
0 
3 
0 
1 
1 
6 
0 
0 
151 
222 
2 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
17 
1 
4 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
34 
65 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
112 
0 
63 
3 
14 
48 
3 
1 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
co 
—J. 
o TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAIRE (322) 
CODE 
NC 
9601 
9602 
9608 
9701 
9703 
9704 
9705 
9706 
LIBELLE DU PRODUIT 
IVOIRE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS 
MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAILLER 
STYLOS ET CRAYONS A BILLE; STYLOS ET MARQUEURS 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
Valeur 
87 
0 
3 
2 
45 
25 
28 
10 
918 404 
71,5 
1284 099 
1989 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
0 
Valeur 
52 
0 
0 
29 
14 
0 
49 
1 
854 773 
63,3 
1 348 468 
Valeui 
1990 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
0 
Valeur 
5 
0 
0 
18 
21 
0 
113 
0 
1 098 116 
96,1 
1 142 259 
en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
Valeur 
2 
2 
0 
0 
99 
0 
37 
1 
893 718 
92,7 
963 290 
CODE 
NC 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZAMBIE (378) 
LIBELLE DU PRODUIT 
070920 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070930 AUBERGINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
070960 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
070990 AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
2401 TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
5205 FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
5208 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
7106 ARGENT -Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL 
7403 CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
8105 MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
30 
42 
70 
325 
1502 
1959 
431 
1098 
25 
124 573 
1 185 
Valeur 
125 
54 
152 
609 
3 443 
2 834 
989 
3 301 
4 206 
265 015 
14 057 
294 785 
93,9 
313 773 
1989 
Quantité 
29 
15 
.94 
451 
1466 
7 778 
1 148 
841 
16 
151 252 
1009 
Valeur 
91 
16 
188 
993 
4 676 
9 723 
2 482 
2 495 
2 503 
393 795 
15 156 
432118 
94,8 
455 393 
Valeuren 1000 ECU 
1990 
Quantité 
25 
2 
297 
597 
1 798 
3 281 
1 551 
1 051 
15 
146 771 
1005 
Valeur 
36 
1 
690 
1678 
5 236 
4 384 
3 239 
3 112 
2 103 
310 627 
13613 
344 719 
94,3 
365 464 
Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
32 
0 
388 
521 
1 231 
2 353 
2 041 
651 
10 
106 193 
1022 
Valeur 
64 
0 
952 
1635 
3611 
3 466 
4 670 
1907 
1241 
206 331 
18 083 
241 960 
94,7 
255 308 
co 
ro TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZIMBABWE (382) 
CODE 
NC 
020110 
020120 
020130 
020220 
020230 
0402 
0507 
0603 
070810 
070820 
070890 
071333 
071390 
080510 
080530 
080540 
080810 
080820 
081010 
081020 
081040 
081090 
090111 
090112 
090220 
090230 
090240 
1007 
120210 
120220 
1404 
160250 
170111 
200911 
200919 
200930 
200940 
LIBELLE DU PRODUIT 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE BOVINS, FRAICHES 
MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS.FRAIS 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES 
MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
LAIT ET CREME DE UIT, CONCENTRES OU ADDITIONNES 
IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE, FANONS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
POIS "PISUM SATIVUM", FRAIS OU REFRIGERES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0708.10 ET 0708 
HARICOTS COMMUNS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS 
LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0713-10 
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
CITRONS ET LIMES, FRAIS OU SECS 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
POMMES FRAICHES 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
FRAISES FRAICHES 
FRAMBOISES, MURES DE RONCE OU DE MURIER 
AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902-10) 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
SORGHO A GRAINS 
ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES 
ARACHIDES DECORTIQUEES, NON GRILLEES 
PRODUITS VEGETAUX NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE BOVINS 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
JUS D'ORANGES, CONGELES, NON FERMENTES 
JUS D'ORANGES, NON CONGELES, NON FERMENTES 
JUS D'AGRUMES, AUTRES QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
1988 
Quantité 
3 
0 
4 385 
17 
3 535 
0 
39 
1 725 
682 
29 
4 
178 
0 
8 320 
0 
85 
0 
110 
0 
0 
1 
337 
4 807 
23 
1 
2 
7 799 
38 
0 
2 504 
1636 
2 475 
65 232 
132 
50 
70 
0 
Valeur 
6 
0 
24 015 
51 
10 294 
0 
408 
5 397 
1 753 
55 
7 
. 206 
0 
3 927 
0 
35 
0 
68 
2 
0 
2 
654 
11535 
67 
1 
6 
8 923 
6 
0 
1692 
421 
5 808 
21 249 
197 
104 
101 
0 
1989 
Quantité 
0 
0 
2 031 
0 
1517 
0 
8 
2 260 
801 
68 
2 
995 
0 
11573 
0 
882 
1351 
0 
0 
0 
0 
722 
4 646 
57 
0 
1 
9 769 
0 
0 
1473 
2414 
1 193 
70 642 
72 
50 
104 
0 
Valeur 
0 
0 
11364 
0 
4 485 
0 
444 
6 502 
1867 
116 
4 
683 
0 
5 470 
0 
382 
738 
0 
0 
0 
0 
1270 
11017 
134 
0 
7 
12 831 
0 
0 
1216 
654 
2 901 
26 507 
136 
114 
151 
0 
Valeu 
1990 
Quantité 
0 
0 
141 
0 
103 
0 
16 
3 189 
1309 
289 
4 
498 
0 
9 223 
0 
736 
734 
116 
8 
0 
0 
622 
5 856 
27 
0 
6 
9 072 
0 
86 
18 
1991 
645 
83 983 
294 
34 
104 
0 
Valeur 
0 
0 
790 
0 
296 
0 
529 
9 247 
2 690 
431 
10 
280 
1 
4 393 
0 
497 
512 
92 
29 
1 
0 
1 199 
8 847 
50 
0 
26 
12 320 
0 
90 
13 
504 
1810 
28 373 
520 
71 
151 
0 
■ en 1000 ECU Quantité en tonnes 
1991 
Quantité 
0 
5 
1284 
0 
1 144 
1 061 
14 
3 959 
1 737 
542 
6 
352 
0 
6 643 
64 
520 
1 605 
0 
3 
0 
0 
444 
9 142 
5 
0 
108 
6516 
22 719 
18 
175 
498 
1930 
60 438 
31 
0 
52 
8 
Valeur 
0 
9 
7144 
0 
3 394 
1496 
388 
12 584 
3 681 
1080 
21 
244 
0 
3 066 
33 
269 
1 214 
0 
14 
3 
0 
1 113 
14 147 
8 
0 
144 
8 065 
3 543 
19 
141 
124 
5 454 
22 255 
54 
0 
67 
16 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZIMBABWE (382) 
Valeur en 1000 ECU Quantité en tonnes 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
200980 JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 
2401 TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
2504 GRAPHITE NATUREL 
2506 QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES NATURELS) 
2516 GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET AUTRES PIERRES 
2524 AMIANTE -ASBESTE-
2617 AUTRES MINERAIS ET LEURS CONCENTRES 
2620 CENDRES ET RESIDUS 
2701 HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES 
2709 HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
3823 LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
410310 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
410320 PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES 
410390 PEAUX BRUTES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20 
4104 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
4418 OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE 
5201 COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
5205 FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
5208 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
5209 TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
5513 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
6103 COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
6105 CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
6108 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, JUPONS, SLIPS 
6109 T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
6110 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS 
6112 SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS . 
6203 COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
6204 COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
6205 CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
6206 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
6212 SOUTIENS-GORGE, GAINES, CORSETS, BRETELLES 
6302 LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE OU DE CUISINE 
7103 PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-
7108 OR -Y COMPRIS L'OR PLATINE-, SOUS FORMES BRUTES 
7112 DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE 
" 7202 FERRO-ALLIAGES 
1988 
Quantité Valeur 
1989 
Quantité Valeur 
1990 
Quantité Valeur 
1991 
Quantité Valeur 
0 
45 738 
1227 
670 
3 637 
28 699 
252 
2 094 
55 780 
64 683 
567 
0 
10 
2 
3 704 
663 
33 659 
2 953 
865 
302 
403 
25 
31 
32 
80 
12 
8 
400 
252 
22 
26 
8 
191 
0 
4 
0 
80 592 
0 
121 940 
718 
250 
884 
12 742 
725 
8 052 
2 479 
6 157 
1 091 
0 
1 211 
64 
8 498 
582 
50 627 
6 953 
2 775 
800 
1631 
314 
342 
758 
788 
183 
434 
4 048 
3 625 
364 
594 
247 
873 
372 
51 111 
1 295 
64 878 
19 
51304 
2 065 
1830 
1557 
24 822 
280 
1 153 
0 
115 938 
322 
0 
10 
0 
3 769 
642 
46 881 
4 034 
325 
1393 
185 
18 
127 
27 
730 
19 
7 
562 
307 
38 
35 
24 
347 
5 
8 
1 
82 744 
46 
156 257 
1305 
366 
489 
11945 
485 
9 562 
0 
14 723 
543 
0 
1646 
28 
8 362 
605 
66 348 
8516 
868 
3 405 
737 
243 
1 289 
749 
4615 
138 
409 
5 026 
4 421 
465 
865 
660 
1698 
778 
93 172 
2 790 
81045 
268 
58 024 
2 361 
1 433 
6 254 
20 458 
192 
320 
0 
0 
106 
0 
8 
0 
3 445 
682 
35 944 
4 838 
249 
1 198 
305 
43 
44 
21 
91 
0 
16 
908 
410 
31 
37 
26 
218 · 
0 
7 
1 
85 013 
440 
150 321 
1693 
382 
1 725 
8 596 
344 
5 377 
0 
0 
175 
1 
1 180 
46 
6 884 
621 
52 395 
10 891 
754 
3 092 
1 139 
446 
490 
649 
669 
11 
666 
8 027 
5317 
362 
887 
777 
978 
789 
62 493 
3 339 
52 859 
186 
70 483 
1 182 
3 792 
7414 
13 226 
0 
202 
0 
0 
105 
0 
8 
0 
4 606 
279 
26 180 
5 588 
569 
458 
278 
24 
51 
51 
139 
48 
8 
1002 
547 
45 
37 
22 
134 
1 
9 
2 
80 892 
584 
202 967 
878 
612 
1 777 
6 743 
0 
4 487 
0 
0 
304 
0 
954 
24 
6 013 
267 
40 925 
12 282 
1661 
1 126 
1073 
222 
504 
1 175 
946 
3 069 
284 
8 625 
6 461 
564 
777 
625 
603 
623 
81995 
3 588 
51828 
eo 
TABLEAU II : IMPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE ZIMBABWE (382) 
CODE 
NC 
7207 
7213 
7214 
7306 
7318 
7403 
7502 
8001 
8411 
8412 
8473 
8517 
8529 
8540 
9014 
9030 
9031 
9403 
9703 
LIBELLE DU PRODUIT 
DEMI-PRODUITS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
AUTRES TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX -SOUDES 
VIS, BOULONS, ECROUS, TIRE-FOND, CROCHETS A PAS 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
ETAIN SOUS FORME BRUTE 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES A CATHODE 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGES SUR LE TOTAL DES IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1988 
Quantité 
76 483 
416 
917 
4 998 
0 
12 035 
6 967 
503 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
1 
1403 
12 
Valeur 
16 192 
116 
256 
2 003 
4 
25 105 
61879 
3 067 
203 
23 
184 
280 
258 
32 
588 
172 
448 
1 219 
146 
567 570 
94,0 
603 317 
1989 
Quantité 
61084 
573 
7517 
1 188 
4 352 
9 585 
6 772 
515 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
682 
30 
Valeur 
13 897 
170 
2 267 
486 
11795 
24 766 
81 142 
4018 
207 
59 
412 
300 
301 
0 
274 
344 
263 
676 
420 
715 389 
95,0 
752 337 
Valeu 
1990 
Quantité 
58 745 
3 000 
0 
28 
45 
9 986 
7 255 
506 
27 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
739 
37 
Valeur ■ 
11230 
860 
0 
29 
54 
21 106 
50 399 
2 703 
574 
1042 
382 
454 
937 
3 
227 
436 
120 
855 
472 
550 470 
95,4 
576 567 
■en 1000ECU Q jantité en tonnes 
1991 
Quantité 
39 372 
10 049 
0 
0 
0 
11910 
5 779 
404 
5 
0 
2 
1 
1 
438 
0 
0 
0 
781 
32 
Valeur 
6 705 
3 026 
0 
0 
22 
22 483 
38 099 
1837 
420 
179 
229 
197 
357 
2 398 
181 
207 
529 
1040 
321 
612 586 
95,1 
643 789 

co 
en TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ANGOLA (330) 
Valeursen 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
22 
85 
04 
73 
16 
15 
02 
19 
39 
90 
30 
94 
52 
64 
11 
62 
10 
72 
88 
34 
82 
40 
27 
48 
89 
63 
38 
32 
20 
61 
55 
76 
69 
07 
83 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
COTON 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CEREALES 
FONTE, FER ET ACIER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CERAMIQUES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
1988 1989 
74 781 
39 215 
29 859 
37108 
38 713 
39 673 
29 405 
6 625 
15 243 
15 442 
17 000 
12 047 
16 732 
7 628 
7 653 
4 951 
8 884 
4 082 
17 403 
6 122 
3 261 
6 055 
8 521 
8 813 
16 558 
5 965 
20 859 
5 552 
3 864 
5 163 
3 716 
2 528 
2 952 
2 900 
3 056 
2515 
3 624 
1990 1991 
82 789 
57 636 
65 290 
52 860 
63 538 
51828 
36 867 
28105 
31565 
34612 
14 900 
13 346 
12 882 
7169 
15 904 
9 352 
13 647 
8 951 
8 631 
11903 
7 554 
13 232 
10 217 
12 466 
7 541 
10 298 
3 092 
5 781 
7 305 
5 939 
4 305 
4 374 
4 697 
4 634 
4 128 
4 375 
3 951 
94 850 
87 725 
72 863 
52 394 
49 879 
44 125 
23 974 
29 049 
10 714 
16177 
16 384 
17 231 
12 275 
16416 
13 482 
11830 
15 947 
10157 
7323 
10 545 
21613 
13 102 
10 662 
9 856 
7 650 
8 873 
5 621 
6 137 
7 570 
6 385 
4 872 
6126 
8 400 
5 678 
4 864 
5 687 
4 295 
106 026 
87 835 
64 456 
80 024 
42 429 
41954 
22 433 
36 209 
40590 
20 029 
12 590 
17 807 
18143 
24 584 
16 024 
25 632 
11397 
22 217 
10 208 
14163 
9 903 
9 711 
11694 
7 772 
6 693 
9 786 
1240 
11361 
7 254 
7955 
10 582 
10 127 
4818 
5 001 
6 056 
4 170 
4 211 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
11,09 
8,43 
7,19 
6,88 
6,02 
5,49 
3,48 
3,09 
3,03 
2,67 
1,88 
1,87 
1,85 
1,72 
1,64 
1,60 
1,54 
1,40 
1,34 
1,32 
1,31 
1,30 
1,27 
1,20 
1,19 
1,08 
0,95 
0,89 
0,80 
0,78 
0,72 
0,71 
0,64 
0,56 
0,56 
0,51 
0,49 
11,09 
19,53 
26,72 
33,61 
39,63 
45,13 
48,62 
51,72 
54,75 
57,43 
59,31 
61,18 
63,04 
64,77 
66,41 
68,01 
69,56 
70,96 
72,31 
73,63 
74,95 
76,25 
77,52 
78,73 
79,92 
81,00 
81,95 
82,84 
83,65 
84,44 
85,16 
85,88 
86,53 
87,09 
87,65 
88,17 
88,67 
CODE 
NC 
49 
21 
33 
03 
17 
54 
28 
95 
08 
37 
25 
70 
29 
68 
60 
96 
31 
56 
44 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ANGOLA (330) 
LIBELLE DU PRODUIT 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
ETOFFES DE BONNETERIE 
OUVRAGES DIVERS 
ENGRAIS 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
2 723 
2 716 
1537 
1 796 
1 305 
1 478 
3 256 
1046 
1 621 
2 779 
2 588 
804 
3 023 
1 410 
3 580 
1431 
1 764 
2 096 
500 
54317 
626 238 
1989 
2314 
4 005 
3 059 
3 645 
2 239 
1823 
3 772 
2 166 
2 824 
2 446 
2 189 
1696 
1996 
2716 
1808 
1864 
2 759 
1447 
1306 
36 885 
818 623 
1990 
2 714 
4 291 
3 168 
3 864 
2 895 
4 360 
1985 
2 114 
3 451 
2 492 
2 951 
3180 
2 077 
2168 
1460 
2 036 
115 
2 433 
1769 
41 880 
842134 
1991 
8 230 
4 616 
6 699 
3 330 
4 963 
3 598 
2 071 
5 575 
2 735 
2 668 
2 125 
3 343 
1635 
1906 
1 154 
2 632 
3 057 
1464 
3010 
34 941 
942 836 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
0,49 
0,48 
0,44 
0,39 
0,35 
0,34 
0,34 
0,33 
0,32 
0,32 
0,30 
0,27 
0,27 
0,25 
0,24 
0,24 
0,23 
0,23 
0,20 
5,21 
100,00 
89,16 
89,65 
90,09 
90,49 
90,84 
91,19 
91,53 
91,87 
92,20 
92,52 
92,82 
93,10 
93,37 
93,63 
93,87 
94,12 
94,36 
94,59 
94,79 
100,00 
eo 
vl 
eo 
oo TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
89 
84 
85 
22 
73 
87 
04 
72 
94 
27 
17 
69 
39 
40 
30 
90 
24 
49 
16 
32 
19 
38 
02 
44 
33 
63 
42 
20 
76 
48 
70 
03 
83 
61 
29 
86 
71 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
FONTE, FER ET ACIER 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CERAMIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
1988 
7 767 
7 750 
7 250 
2 440 
2 783 
1997 
1 168 
1527 
1376 
831 
651 
883 
1 258 
265 
604 
449 
415 
396 
537 
573 
381 
437 
232 
420 
296 
166 
16 
140 
400 
194 
239 
172 
241 
117 
11 
32 
142 
1989 
17510 
6 049 
3012 
3 054 
2 461 
1685 
1606 
1355 
935 
1226 
694 
660 
464 
249 
539 
257 
499 
324 
381 
215 
360 
255 
446 
467 
400 
300 
442 
337 
241 
408 
229 
161 
149 
184 
159 
107 
144 
1990 
7 757 
5 113 
3164 
3 167 
1048 
1437 
1647 
1660 
829 
1 161 
915 
463 
443 
1549 
631 
827 
456 
558 
501 
136 
418 
382 
232 
197 
230 
228 
498 
320 
63 
184 
137 
220 
211 
173 
54 
459 
128 
1991 
20 392 
7116 
5 639 
2 784 
1 141 
2 048 
1533 
1054 
1828 
1593 
666 
681 
330 
283 
479 
479 
583 
606 
329 
740 
297 
253 
356 
165 
278 
343 
23 
159 
236 
137 
169 
213 
152 
229 
465 
16 
163 
MOYENNE 1988-1991 
% 
25,85 
12,59 
9,22 
5,53 
3,59 
3,46 
2,88 
2,70 
2,40 
2,32 
1,41 
1,30 
1,20 
1,13 
1,08 
0,97 
0,94 
0,91 
0,84 
0,80 
0,70 
0,64 
0,61 
0,60 
0,58 
0,50 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,37 
0,37 
0,36 
0,34 
0,33 
0,29 
0,27 
% CUM 
25,85 
38,44 
47,66 
53,20 
56,80 
60,26 
63,15 
65,85 
68,26 
70,59 
72,00 
73,30 
74,51 
75,65 
76,74 
77,71 
78,65 
79,57 
80,41 
81,22 
81,92 
82,56 
83,18 
83,78 
84,36 
84,86 
85,34 
85,80 
86,26 
86,70 
87,08 
87,45 
87,81 
88,15 
88,49 
88,79 
89,06 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ANTIGUA ET BARBUDA (459) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
62 
82 
21 
07 
LIBELLE DU PRODUIT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
83 
114 
152 
138 
5 352 
50 395 
1989 
186 
201 
107 
142 
5 855 
54 455 
1990 
123 
90 
112 
136 
4 377 
42 434 
1991 
178 
145 
155 
107 
4 853 
59 396 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,27 
0,26 
0,25 
0,25 
9,88 
100,00 
I % CUM 
89,34 
89,61 
89,86 
90,12 
100,00 
co 
— ν 
CD 
eo 
ro 
o TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BAHAMAS (453) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
89 
33 
29 
22 
84 
85 
27 
04 
71 
70 
91 
69 
02 
63 
73 
30 
87 
49 
61 
19 
32 
64 
42 
34 
17 
90 
38 
94 
62 
18 
39 
48 
16 
72 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
HORLOGERIE 
PRODUITS CERAMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
FONTE, FER ET ACIER 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
83 196 
12 353 
10 529 
11084 
6 788 
4 802 
1532 
3 829 
5 860 
2 342 
6 879 
2 029 
1 399 
2 932 
1412 
1301 
1 234 
869 
1086 
939 
667 
1 251 
1 119 
1066 
553 
1031 
750 
1029 
1037 
666 
583 
452 
594 
1082 
14 259 
188 534 
1989 
32 173 
11693 
7 674 
11603 
7 797 
3 353 
4 839 
4 086 
2615 
3 370 
631 
2 346 
2 389 
3 291 
3 556 
1823 
2 233 
1042 
1363 
1324 
774 
1206 
884 
1 210 
769 
1045 
724 
750 
620 
669 
351 
607 
596 
189 
13519 
133 114 
1990 
218314 
10 927 
12010 
9 083 
5 964 
5 009 
4 138 
3 940 
2 085 
2 897 
496 
2 082 
1806 
684 
937 
1433 
1493 
2 365 
1372 
1 211 
1301 
1278 
1 130 
717 
1034 
614 
517 
540 
601 
811 
530 
589 
486 
310 
8 103 
306 807 
1991 
158 959 
14 355 
10 754 
7 606 
9 441 
12 540 
11006 
3814 
2150 
2 247 
494 
1843 
1871 
262 
865 
1 589 
1098 
931 
678 
967 
1 688 
644 
738 
524 
1084 
613 
1060 
728 
643 
562 
971 
653 
485 
338 
7 545 
261 746 
MOYENNE 1988-1991 
% 
55,34 
5,54 
4,60 
4,42 
3,36 
2,88 
2,41 
1,76 
1,42 
1,21 
0,95 
0,93 
0,83 
0,80 
0,76 
0,69 
0,68 
0,58 
0,50 
0,49 
0,49 
0,49 
0,43 
0,39 
0,38 
0,37 
0,34 
0,34 
0,32 
0,30 
0,27 
0,25 
0,24 
0,21 
4,88 
100,00 
% CUM 
55,34 
60,88 
65,48 
69,90 
73,27 
76,16 
78,58 
80,34 
81,76 
82,98 
83,94 
84,87 
85,71 
86,51 
87,28 
87,97 
88,65 
89,23 
89,74 
90,24 
90,73 
91,23 
91,66 
92,06 
92,44 
92,81 
93,16 
93,50 
93,82 
94,13 
94,40 
94,66 
94,90 
95,12 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BELIZE (421) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
eo ro 
04 
84 
22 
40 
85 
16 
87 
72 
30 
73 
38 
39 
90 
33 
19 
70 
32 
29 
49 
21 
48 
24 
94 
20 
15 
74 
76 
09 
83 
34 
82 
17 
96 
41 
02 
28 
71 
LIBELLE DU PRODUIT 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SUCRES ET SUCRERIES 
OUVRAGES DIVERS 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
1988 1989 1990 1991 
6 241 
5 151 
2 682 
107 
743 
1 397 
1481 
971 
712 
324 
512 
448 
359 
295 
357 
1 266 
406 
134 
287 
261 
158 
169 
70 
254 
110 
176 
87 
45 
84 
87 
96 
96 
85 
0 
156 
21 
22 
9 525 
2 922 
2 844 
2 557 
3 105 
1533 
648 
944 
614 
465 
712 
821 
383 
388 
657 
49 
452 
129 
259 
163 
285 
277 
214 
153 
156 
59 
413 
158 
157 
218 
117 
105 
60 
220 
70 
26 
3 
7 226 
4 189 
2 176 
4 755 
1097 
1508 
1081 
525 
733 
931 
651 
614 
349 
594 
498 
26 
229 
561 
445 
258 
296 
192 
346 
141 
139 
143 
28 
139 
126 
105 
74 
206 
162 
151 
24 
111 
0 
6 738 
5 072 
2 560 
1990 
2 136 
1 811 
1 714 
1671 
836 
1 125 
818 
651 
1245 
717 
431 
52 
259 
505 
277 
270 
214 
189 
62 
112 
205 
210 
28 
167 
136 
62 
171 
50 
83 
3 
54 
147 
272 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
22,72 
13,25 
7,84 
7,19 
5,41 
4,77 
3,76 
3,14 
2,21 
2,17 
2,05 
1,93 
1,78 
1,52 
1,48 
1,06 
1,03 
1,01 
0,96 
0,72 
0,72 
0,63 
0,52 
0,50 
0,46 
0,44 
0,42 
0,38 
0,38 
0,36 
0,35 
0,34 
0,29 
0,28 
0,23 
0,23 
0,22 
22,72 
35,97 
43,82 
51,01 
56,42 
61,20 
64,96 
68,10 
70,32 
72,49 
74,55 
76,49 
78,27 
79,80 
81,28 
82,35 
83,38 
84,39 
85,36 
86,09 
86,82 
87,45 
87,98 
88,48 
88,95 
89,40 
89,83 
90,21 
90,60 
90,96 
91,31 
91,66 
91,96 
92,25 
92,48 
92,71 
92,94 
co 
ro 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BELIZE (421) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
63 
62 
18 
89 
69 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS CERAMIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
83 
5 
130 
19 
30 
2 713 
28 830 
1989 
44 
14 
43 
159 
123 
1969 
34 213 
1990 
55 
68 
52 
51 
75 
2 059 
33189 
1991 
101 
187 
37 
34 
37 
1 155 
34 594 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 
0,20 
6,03 
100,00 
% CUM 
93,16 
93,37 
93,57 
93,77 
93,97 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BENIN (284) 
Valeurs en 1000 ECU 
eo 
ro 
eo 
CODE 
NC 
52 
84 
87 
71 
30 
85 
63 
22 
38 
11 
73 
17 
20 
90 
94 
48 
04 
02 
40 
62 
49 
39 
24 
27 
21 
72 
32 
86 
25 
69 
83 
33 
82 
34 
19 
55 
03 
LIBELLE DU PRODUIT 
COTON 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
FONTE, FER ET ACIER 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
1988 
21254 
13 516 
10 238 
12 771 
8 576 
8 408 
8 946 
8 304 
4 477 
7 499 
5 766 
2 446 
4 298 
6 236 
8 240 
3 102 
2 249 
1 415 
2 375 
2 327 
2 607 
2 546 
1771 
4 348 
1636 
1372 
1017 
562 
1 223 
1 119 
954 
1052 
1098 
668 
690 
822 
11 
1989 
19 246 
13 472 
10 448 
9 060 
10 072 
8 749 
6 581 
5 884 
6 289 
1770 
3 740 
2 592 
4 025 
2 433 
1278 
2 458 
2 259 
1 133 
2 387 
1289 
2 029 
1905 
2 488 
1031 
2 025 
1697 
1557 
774 
354 
1455 
1 141 
733 
1 100 
866 
716 
656 
226 
1990 
22 375 
15 389 
14 143 
9 342 
11 113 
8 659 
7174 
5 655 
5 362 
2 904 
3 956 
4 268 
2665 
2 976 
1535 
2 838 
3 080 
2 986 
2 070 
2 884 
2 207 
1803 
1011 
761 
1038 
1370 
1676 
1594 
2 000 
1 158 
1240 
1 183 
1 144 
1565 
1 138 
730 
906 
1991 
30 547 
13 334 
20 076 
12 785 
12 570 
8 679 
9 722 
5 457 
5 896 
6 490 
4 181 
7 035 
4 251 
3 509 
1 199 
3 397 
3 940 
4 300 
2612 
2 194 
1612 
2138 
2 249 
1297 
1595 
1 533 
1670 
2 905 
2 172 
1308 
1383 
1431 
1036 
1 157 
1276 
1211 
2 265 
MOYENNE 1988-1991 
% 
13,53 
8,07 
7,95 
6,36 
6,13 
4,99 
4,69 
3,66 
3,19 
2,70 
2,55 
2,36 
2,20 
2,19 
1,77 
1,70 
1,67 
1,42 
1,36 
1,25 
1,22 
1,21 
1,08 
1,07 
0,91 
0,86 
0,85 
0,84 
0,83 
0,73 
0,68 
0,63 
0,63 
0,61 
0,55 
0,49 
0,49 
% CUM 
13,53 
21,60 
29,56 
35,93 
42,06 
47,06 
51,75 
55,42 
58,61 
61,31 
63,87 
66,24 
68,45 
70,64 
72,42 
74,13 
75,80 
77,22 
78,59 
79,85 
81,07 
82,29 
83,38 
84,46 
85,37 
86,23 
87,09 
87,94 
88,77 
89,50 
90,18 
90,82 
91,46 
92,07 
92,63 
93,12 
93,62 
eo 
ro 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BENIN (284) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
29 
15 
16 
61 
70 
64 
28 
76 
68 
10 
37 
31 
54 
53 
LIBELLE DU PRODUIT 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
CEREALES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
ENGRAIS 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES; FILS DE PAPIER 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
405 
256 
816 
479 
536 
631 
269 
369 
343 
847 
529 
40 
257 
38 
2 991 
174 745 
1989 
693 
327 
436 
699 
468 
470 
604 
943 
624 
196 
236 
31 
357 
627 
3112 
145 741 
1990 
1706 
1321 
554 
902 
640 
672 
644 
243 
553 
1 
366 
21 
614 
395 
3 568 
166 098 
1991 
457 
1093 
931 
476 
797 
663 
571 
529 
403 
621 
464 
1462 
312 
373 
4 072 
203 636 
MOYENNE 1988-1991 
% | 
0,47 
0,43 
0,39 
0,37 
0,35 
0,35 
0,30 
0,30 
0,27 
0,24 
0,23 
0,22 
0,22 
0,20 
1,99 
100,00 
% CUM 
94,09 
94,52 
94,92 
95,29 
95,64 
96,00 
96,30 
96,60 
96,88 
97,12 
97,35 
97,58 
97,80 
98,01 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BOTSWANA (391) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
85 
88 
90 
73 
87 
71 
30 
49 
39 
94 
40 
22 
86 
04 
93 
52 
33 
15 
72 
10 
37 
48 
29 
82 
38 
76 
44 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
COTON 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
FONTE, FER ET ACIER 
CEREALES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
10 420 
8 341 
26 667 
5 548 
2 484 
1358 
1 710 
1 157 
413 
1055 
1097 
1404 
616 
1457 
18 
184 
36 
77 
1037 
16 
0 
130 
73 
36 
224 
81 
118 
66 
29 011 
94 834 
1989 
8 396 
8 652 
793 
3 359 
4 004 
1831 
1432 
1309 
710 
228 
313 
557 
422 
9 
980 
563 
488 
242 
159 
36 
0 
255 
106 
64 
208 
117 
276 
2 
41521 
77 032 
1990 
24 448 
8 054 
464 
4 816 
3 560 
4 273 
1863 
1500 
1286 
773 
618 
373 
416 
224 
188 
480 
645 
279 
11 
53 
0 
357 
178 
230 
149 
318 
218 
14 
22 901 
78 689 
1991 
15417 
9 093 
503 
3 687 
1393 
2 252 
849 
929 
1 160 
745 
737 
357 
1059 
0 
435 
365 
252 
658 
2 
1005 
1049 
241 
608 
434 
163 
225 
115 
588 
33 410 
77 731 
MOYENNE 1988-1991 
% 
17,87 
10,39 
8,65 
5,30 
3,48 
2,95 
1,78 
1,49 
1,08 
0,85 
0,84 
0,82 
0,76 
0,51 
0,49 
0,48 
0,43 
0,38 
0,36 
0,33 
0,31 
0,29 
0,29 
0,23 
0,22 
0,22 
0,22 
0,20 
38,64 
100,00 
% CUM 
17,87 
28,27 
36,93 
42,23 
45,72 
48,68 
50,46 
51,95 
53,04 
53,89 
54,73 
55,55 
56,32 
56,83 
57,33 
57,81 
58,25 
58,63 
59,00 
59,33 
59,65 
59,95 
60,25 
60,48 
60,71 
60,93 
61,15 
61,36 
100,00 
co 
ro 
en 
ω ro 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BOURKINA-FASO (236) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
30 
04 
73 
90 
38 
72 
48 
10 
24 
88 
40 
39 
49 
21 
52 
17 
11 
94 
82 
63 
22 
83 
27 
76 
69 
33 
32 
28 
16 
20 
19 
55 
70 
29 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
CEREALES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
COTON 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CERAMIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
1988 
32 295 
31 764 
14 163 
12917 
9 986 
5 420 
4 933 
4 822 
3 056 
3 005 
3 362 
4 412 
3 139 
3 337 
2 768 
2 453 
2 589 
1 505 
1 242 
2 070 
1 700 
1641 
1 702 
1514 
1312 
1 293 
484 
1030 
1 017 
838 
674 
94 
981 
569 
299 
756 
410 
1989 
35 371 
33 798 
15 336 
15 236 
9 594 
4 470 
4 029 
5 956 
5 433 
3 294 
3 725 
4 259 
335 
2 854 
3 309 
2 878 
2 807 
2 304 
5 231 
1595 
1654 
1414 
1285 
1258 
1529 
1232 
1680 
1 172 
994 
767 
439 
276 
826 
711 
270 
675 
431 
1990 
32 740 
32 990 
19 455 
14 100 
11 233 
6 547 
5 581 
4 576 
3 804 
4 388 
2 522 
1832 
201 
2 924 
2 793 
2 516 
2312 
2 462 
702 
1834 
1985 
1401 
1412 
1303 
989 
1 132 
1288 
1020 
900 
978 
996 
950 
973 
690 
1354 
837 
1523 
1991 
36 541 
25 234 
18 894 
12 753 
11615 
7121 
5 703 
3 739 
4 172 
3 170 
3 668 
2 171 
8 973 
3 503 
2 795 
3 190 
3 245 
2 973 
1 179 
2 401 
1246 
1406 
1234 
1240 
1 118 
1 162 
910 
699 
959 
918 
1360 
2 082 
548 
1335 
1 135 
557 
365 
MOYENNE 1988-1991 
% 
18,22 
16,47 
9,02 
7,32 
5,64 
3,13 
2,69 
2,54 
2,19 
1,84 
1,76 
1,68 
1,68 
1,67 
1,55 
1,46 
1,45 
1,23 
1,11 
1,05 
0,87 
0,78 
0,74 
0,70 
0,65 
0,64 
0,58 
0,52 
0,51 
0,46 
0,46 
0,45 
0,44 
0,43 
0,40 
0,37 
0,36 
% CUM 
18,22 
34,69 
43,72 
51,04 
56,69 
59,82 
62,52 
65,06 
67,25 
69,09 
70,86 
72,54 
74,23 
75,91 
77,46 
78,93 
80,39 
81,62 
82,73 
83,78 
84,65 
85,44 
86,18 
86,89 
87,55 
88,19 
88,77 
89,29 
89,81 
90,28 
90,74 
91,19 
91,63. 
92,07 
92,48 
92,86 
93,22 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BOURKINA-FASO (236) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
34 
37 
62 
36 
93 
54 
25 
86 
96 
31 
35 
68 
64 
LIBELLE DU PRODUIT 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
OUVRAGES DIVERS 
ENGRAIS 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
522 
474 
603 
342 
819 
314 
367 
523 
425 
249 
453 
384 
377 
4 642 
176 046 
1989 
598 
695 
519 
584 
483 
248 
217 
376 
433 
125 
226 
486 
362 
7673 
191 452 
1990 
587 
676 
530 
559 
460 
1 103 
226 
308 
519 
1 193 
225 
491 
532 
6 598 
189 250 
1991 
939 
552 
502 
562 
264 
214 
1062 
609 
406 
57 
662 
195 
273 
7113 
194 724 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,35 
0,31 
0,28 
0,27 
0,26 
0,25 
0,24 
0,24 
0,23 
0,21 
0,20 
0,20 
0,20 
3,47 
100,00 
% CUM 
93,57 
93,89 
94,18 
94,45 
94,72 
94,97 
95,22 
95,46 
95,70 
95,91 
96,12 
96,33 
96,53 
100,00 
co 
ro 
vi 
co 
ro 
co 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BURUNDI (328) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
30 
73 
90 
11 
63 
39 
49 
38 
72 
48 
40 
32 
04 
82 
29 
62 
52 
94 
88 
28 
22 
55 
15 
76 
69 
27 
83 
33 
96 
37 
70 
61 
16 
64 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
COTON 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CERAMIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
1988 
12 695 
13 427 
12 720 
5 279 
3 036 
2 673 
1360 
2 082 
2 352 
2 329 
1585 
1 179 
1 148 
2 367 
1 119 
990 
846 
690 
1 207 
721 
611 
96 
471 
588 
567 
529 
214 
181 
462 
260 
252 
445 
412 
442 
551 
100 
200 
1989 
12 555 
13 994 
7824 
5 546 
3514 
3135 
2 842 
1895 
3 369 
1602 
1795 
1739 
1524 
1302 
1209 
729 
849 
767 
684 
592 
614 
173 
513 
405 
635 
538 
515 
417 
425 
329 
403 
258 
304 
304 
111 
91 
320 
1990 
11865 
13319 
10 534 
5 582 
6 787 
3 056 
4 047 
2418 
2 023 
1889 
1991 
2 703 
1982 
1001 
1408 
1570 
1072 
1 290 
283 
534 
691 
699 
482 
1035 
656 
257 
682 
406 
347 
371 
295 
298 
302 
222 
258 
618 
270 
1991 
16 502 
11733 
8 401 
5 657 
2 827 
4 113 
3 428 
3 652 
2 118 
1593 
1747 
1354 
2 054 
1234 
1245 
553 
789 
502 
725 
804 
733 
1542 
870 
281 
443 
401 
303 
571 
343 
462 
462 
336 
255 
272 
155 
172 
163 
MOYENNE 1988-1991 
% 
16,01 
15,67 
11,79 
6,59 
4,82 
3,87 
3,48 
3,00 
2,94 
2,21 
2,12 
2,08 
2,00 
1,76 
1,48 
1,14 
1,06 
0,97 
0,86 
0,79 
0,79 
0,75 
0,69 
0,68 
0,68 
0,51 
0,51 
0,47 
0,47 
0,42 
0,42 
0,39 
0,38 
0,37 
0,32 
0,29 
0,28 
% CUM 
16,01 
31,69 
43,49 
50,08 
54,91 
58,79 
62,28 
65,28 
68,23 
70,44 
72,57 
74,65 
76,66 
78,42 
79,91 
81,06 
82,12 
83,09 
83,96 
84,75 
85,54 
86,29 
86,99 
87,68 
88,37 
88,88 
89,39 
89,86 
90,34 
90,76 
91,18 
91,58 
91,96 
92,33 
92,65 
92,95 
93,23 
CODE 
NC 
10 
21 
13 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS BURUNDI (328) 
LIBELLE DU PRODUIT 
CEREALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
GOMMES, RESINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
432 
385 
155 
5541 
82 699 
1989 
31 
95 
122 
4 219 
78 288 
1990 
5 
187 
368 
5 585 
89 388 
Valeurs en 1000 ECU 
1991 MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
421 
201 
85 
4 807 
84 309 
0,26 
0,25 
0,21 
6,03 
100,00 
93,50 
93,76 
93,97 
100,00 
eo 
ro 
CD 
co eo o TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS CAMEROUN (302) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
30 
87 
11 
85 
73 
39 
38 
48 
49 
90 
24 
04 
64 
22 
72 
76 
94 
21 
40 
19 
27 
28 
15 
62 
83 
32 
29 
33 
70 
69 
86 
20 
82 
25 
79 
34 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
FONTE, FER ET ACIER 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CERAMIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
1988 
99 035 
56 308 
48 712 
47 713 
32 478 
20 013 
20 617 
18013 
15 090 
17 883 
16 524 
15115 
9 896 
15 313 
11692 
10 372 
9 403 
11087 
9 513 
9 566 
8 013 
5 264 
9 243 
8 279 
8 014 
6 945 
5 748 
5 735 
6 548 
5 714 
5 158 
7 783 
5 204 
4 333 
2 022 
4 785 
4 200 
1989 
98 321 
61042 
55 709 
58317 
50 255 
33 596 
27 410 
23 491 
16 472 
18 267 
13 075 
9 677 
14 034 
14 612 
16 052 
12 680 
8 923 
11991 
8 997 
9 700 
10 193 
7 842 
7 287 
7131 
7 879 
6 183 
7210 
6319 
5 525 
6 543 
5 581 
3 721 
4 881 
5 785 
4137 
5 633 
4 671 
1990 
94 519 
67 293 
62612 
58 583 
60 487 
29 780 
22 400 
18 924 
16 904 
12 907 
14 980 
14 778 
10 844 
9 700 
8 821 
9 970 
18 301 
9 706 
9 614 
9 025 
7 826 
8418 
6 786 
5 652 
5 441 
5 633 
6 791 
6 240 
6 348 
5 707 
6 028 
4 690 
4 844 
4 795 
3 732 
3 232 
4 061 
1991 
82 469 
54 257 
54 030 
43 089 
42 982 
21808 
18018 
15 542 
14 740 
14 009 
11638 
16416 
13 704 
8 253 
11236 
10 530 
6 038 
6 205 
9 140 
5 641 
6 243 
8 923 
6 281 
6 161 
4 972 
6 123 
4 735 
4 942 
3 562 
3 860 
4 754 
3 643 
3 568 
3 366 
7014 
2 708 
3 058 
MOYENNE 1988-1991 
% 
13,44 
8,57 
7,93 
7,45 
6,68 
3,77 
3,17 
2,72 
2,26 
2,26 
2,01 
2,01 
1,74 
1,71 
1,71 
1,56 
1,53 
1,40 
1,33 
1,21 
1,15 
1,09 
1,06 
0,97 
0,94 
0,89 
0,87 
0,83 
0,78 
0.78 
0,77 
0,71 
0,66 
0,65 
0,60 
0,58 
0,57 
% CUM 
13,44 
22,02 
29,96 
37,41 
44,10 
47,88 
51,06 
53,78 
56,05 
58,32 
60,34 
62,35 
64,09 
65,81 
67,52 
69,09 
70,62 
72,02 
73,36 
74,58 
75,74 
76,83 
77,89 
78,87 
79,81 
80,71 
81,59 
82,42 
83,21 
84,00 
84,77 
85,48 
86,14 
86,80 
87,41 
88,00 
88,57 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS CAMEROUN (302) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
23 
16 
68 
31 
17 
52 
35 
55 
61 
89 
10 
96 
37 
71 
63 
88 
LIBELLE DU PRODUIT 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
ENGRAIS 
SUCRES ET SUCRERIES 
COTON 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
CEREALES 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
2 338 
3 921 
4 426 
3 824 
574 
2 466 
2 781 
3 351 
3 530 
299 
5 275 
2 322 
2 465 
1 705 
2 093 
877 
37 936 
677 514 
1989 
4 492 
4 606 
4410 
6 717 
1868 
2 567 
3 352 
3 237 
3 007 
1590 
1528 
2 679 
2 033 
1494 
1366 
1 768 
41577 
757 433 
1990 
3 573 
3 378 
3017 
1 168 
5 251 
3 753 
2 816 
2614 
2 460 
1087 
1674 
2 738 
1999 
2 855 
1842 
2 942 
36 499 
736 038 
1991 
4 899 
2 441 
1963 
1434 
4 821 
3 458 
1931 
1512 
1208 
7025 
1286 
1637 
2 255 
2 291 
2 563 
2 164 
27144 
613 690 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,54 
0,51 
0,49 
0,47 
0,44 
0,43 
0,39 
0,38 
0,36 
0,35 
0,35 
0,33 
0,31 
0,29 
0,28 
0,27 
5,14 
100,00 
% CUM 
89,12 
89,63 
90,13 
90,60 
91,05 
91,49 
91,88 
92,27 
92,63 
92,99 
93,34 
93,68 
93,99 
94,29 
94,58 
94,85 
100,00 
co 
eo 
co 
eo 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS CAP-VERT (247) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
27 
84 
10 
85 
04 
87 
22 
15 
73 
39 
17 
88 
48 
72 
34 
21 
94 
30 
44 
40 
16 
90 
83 
32 
69 
20 
89 
07 
76 
19 
63 
23 
82 
38 
33 
24 
52 
LIBELLE DU PRODUIT 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
CEREALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
SUCRES ET SUCRERIES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
FONTE, FER ET ACIER 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
COTON 
1988 1989 1990 1991 
5 833 
5 317 
6 516 
4 056 
3 436 
4 073 
2 977 
1 988 
2 298 
1 119 
1 392 
9 
1544 
1097 
1013 
657 
675 
935 
874 
702 
965 
722 
644 
821 
536 
470 
1048 
207 
649 
424 
256 
340 
359 
434 
246 
355 
417 
14 604 
6 243 
7 451 
3 666 
3 136 
3 341 
2 864 
2 002 
2 730 
1439 
2 131 
7 
1516 
615 
1071 
1 105 
1056 
949 
1077 
1 100 
1035 
585 
921 
719 
771 
440 
186 
417 
563 
525 
493 
480 
429 
510 
433 
349 
384 
10 721 
6 975 
6 078 
6 901 
5 449 
3 528 
2 592 
3 687 
2 298 
2 453 
1971 
4 055 
1857 
1557 
1243 
1241 
1417 
976 
813 
1250 
1532 
1 179 
777 
922 
715 
874 
446 
897 
476 
594 
563 
503 
606 
361 
430 
460 
423 
5 773 
9 023 
4 050 
6 081 
3 346 
3 889 
2 989 
2 903 
2316 
2 529 
1975 
3 216 
1818 
2126 
1552 
1872 
1240 
1255 
1 186 
856 
371 
1320 
813 
625 
927 
896 
960 
1077 
795 
805 
759 
628 
446 
503 
547 
469 
372 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
12,13 
9,05 
7,92 
6,80 
5,05 
4,87 
3,75 
3,47 
3,16 
2,47 
2,45 
2,39 
2,21 
1,77 
1,60 
1,60 
1,44 
1,35 
1,29 
1,28 
1,28 
1,25 
1,03 
1,01 
0,96 
0,88 
0,86 
0,85 
0,81 
0,77 
0,68 
0,64 
0,60 
0,59 
0,54 
0,53 
0,52 
12,13 
21,19 
29,11 
35,92 
40,97 
45,85 
49,60 
53,08 
56,25 
58,73 
61,18 
63,58 
65,79 
67,56 
69,17 
70,77 
72,21 
73,57 
74,87 
76,15 
77,43 
78,68 
79,72 
80,74 
81,71 
82,59 
83,45 
84,31 
85,13 
85,90 
86,58 
87,22 
87,83 
88,42 
88,96 
89,50 
90,02 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS CAP-VERT (247) 
CODE 
NC 
64 
70 
02 
49 
25 
68 
96 
08 
55 
61 
11 
28 
03 
29 
35 
95 
LIBELLE DU PRODUIT 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
OUVRAGES DIVERS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
322 
316 
534 
156 
314 
345 
175 
178 
162 
188 
64 
221 
17 
125 
125 
106 
5 297 
64 049 
1989 1990 1991 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
186 
446 
334 
351 
147 
198 
205 
89 
147 
140 
100 
235 
18 
279 
167 
195 
3 606 
'4 186 
516 
417 
386 
298 
236 
304 
263 
182 
284 
253 
148 
158 
401 
126 
194 
130 
2 672 
85 788 
561 
294 
37 
404 
442 
232 
273 
427 
273 
259 
511 
122 
268 
119 
161 
209 
3 308 
80 208 
0,52 
0,48 
0,42 
0,39 
0,37 
0,35 
0,30 
0,28 
0,28 
0,27 
0,27 
0,24 
0,23 
0,21 
0,21 
0,21 
4,89 
100,00 
90,55 
91,03 
91,45 
91,85 
92,23 
92,58 
92,88 
93,17 
93,46 
93,73 
94,00 
94,24 
94,48 
94,69 
94,90 
95,11 
100,00 
eo ω co 
co 
co 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS COMORES (375) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
87 
84 
85 
89 
02 
72 
04 
30 
73 
88 
64 
40 
, 11 
90 
94 
70 
49 
22 
48 
69 
52 
39 
20 
34 
15 
32 
19 
38 
.44 
24 
55 
82 
10 
62 
83 
21 
33 
LIBELLE DU PRODUIT 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
FONTE, FER ET ACIER 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
COTON 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
CEREALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
1988 
4586 
2 218 
3 013 
40 
806 
334 
584 
713 
1015 
1399 
750 
344 
356 
343 
673 
170 
312 
191 
359 
331 
521 
385 
352 
243 
281 
328 
205 
423 
69 
208 
152 
217 
207 
222 
152 
120 
92 
1989 
4 808 
2 949 
1834 
205 
' 1009 
441 
752 
929 
682 
58 
702 
358 
882 
429 
436 
180 
789 
316 
463 
335 
549 
478 
424 
314 
536 
398 
254 
241 
337 
286 
282 
178 
0 
164 
177 
169 
101 
1990 
5 205 
2134 
2 419 
5 675 
654 
496 
989 
869 
901 
1727 
848 
322 
661 
880 
473 
69 
398 
597 
420 
346 
197 
325 
291 
258 
200 
195 
316 
65 
101 
147 
166 
148 
269 
151 
148 
160 
180 
1991 
9 574 
7197 
3 960 
15 
2017 
3175 
1356 
934 
695 
77 
954 
2127 
709 
824 
694 
1 749 
521 
712 
519 
693 
388 
301 
345 
544 
302 
275 
415 
136 
346 
205 
229 
230 
291 
176 
154 
140 
194 
MOYENNE 1988-1991 
% 
19,19 
11.51 
8,91 
4,71 
3,56 
3,53 
2,92 
2,73 
2,61 
2,58 
2,58 
2,50 
2,07 
1,96 
1,80 
1,72 
1,60 
1,44 
1,39 
1,35 
1,31 
1,18 
1,12 
1,07 
1,04 
0,94 
0,94 
0,68 
0,67 
0,67 
0,65 
0,61 
0,60 
0,56 
0,50 
0,46 
0,45 
% CUM 
19,19 
30,70 
39,61 
44,33 
47,89 
51,42 
54,34 
57,08 
59,69 
62,28 
64,86 
67,37 
69,44 
71,40 
73,21 
74,93 
76,54 
77,98 
79,37 
80,73 
82,04 
83,22 
84,34 
85,42 
86,47 
87,42 
88,37 
89,05 
89,73 
90,40 
91,06 
91,67 
92,28 
92,85 
93,35 
93,82 
94,27 
CODE 
NC 
63 
16 
27 
76 
96 
95 
54 
71 
28 
61 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS COMORES (375) 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 1991 
152 
278 
145 
148 
113 
114 
153 
105 
39 
88 
945 
24 994 
179 
122 
94 
92 
78 
92 
65 
31 
90 
58 
1300 
25 646 
76 
34 
84 
51 
55 
76 
48 
39 
72 
38 
795 
30 768 
144 
21 
50 
50 
84 
46 
27 
101 
67 
79 
700 
44 542 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,43 
0,36 
0,29 
0,26 
0,26 
0,26 
0,23 
0,21 
0,21 
0,20 
2,97 
100,00 
% CUM 
94,71 
95,07 
95,36 
95,63 
95,90 
96,16 
96,39 
96,61 
96,82 
97,03 
100,00 
eo eo en 
co 
co 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS CONGO (318) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
30 
85 
73 
87 
89 
11 
90 
02 
04 
48 
94 
15 
88 
39 
64 
38 
22 
83 
62 
49 
82 
40 
34 
93 
21 
86 
16 
72 
63 
19 
27 
25 
76 
69 
29 
20 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
FONTE, FER ET ACIER 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
1988 
49 388 
25 640 
27 334 
20 627 
23 761 
4 009 
12 958 
10 062 
6 674 
6 855 
9 416 
7 439 
6 495 
1 707 
4 828 
4 723 
4 645 
4 914 
4 349 
3 917 
3811 
3 344 
4 240 
3 222 
3 457 
2 599 
3 453 
2 749 
3118 
2351 
1 684 
2 355 
2 382 
2 474 
2 588 
2 890 
1 063 
1989 
47 385 
29 481 
35 670 
14 856 
20 209 
23 378 
9 263 
8217 
8 384 
7 799 
6 838 
8 676 
5 928 
17 682 
4 086 
5122 
4 580 
4 388 
2 301 
3 395 
4 290 
3 858 
3 849 
2 950 
2 582 
2 300 
3 525 
2 692 
2 466 
2 584 
2 389 
1702 
1 215 
2 035 
2 087 
1306 
1830 
1990 
60 872 
31768 
21596 
37 232 
29 898 
938 
8 634 
11443 
8815 
8 024 
6 320 
8 981 
6 272 
3 242 
11549 
5 829 
4 705 
3512 
3015 
4150 
2 876 
3 378 
2 852 
2 735 
3120 
2 458 
2 704 
2 871 
2183 
2 489 
2 308 
1857 
2 789 
2 248 
1893 
2 075 
1300 
1991 
54 492 
29 698 
22 280 
25 684 
23 574 
27 624 
8 767 
9 607 
14 724 
8 130 
5 713 
2 881 
7 868 
1252 
3 237 
4 524 
4 410 
3 378 
6 330 
4 192 
3 088 
3412 
2 155 
3 456 
2 380 
3 658 
1230 
2 593 
2 445 
1661 
2 658 
2 286 
1727 
1210 
1 117 
983 
2 760 
MOYENNE 1988-1991 
% 
15,73 
8,64 
7,92 
7,29 
7,22 
4,14 
2,93 
2,91 
2,86 
2,28 
2,09 
2,07 
1,97 
1,77 
1,75 
1,49 
1,36 
1,20 
1,18 
1,16 
1,04 
1,03 
0,97 
0,91 
0,85 
0,81 
0,80 
0,80 
0,75 
0,67 
0,67 
0,60 
0,60 
0,59 
0,56 
0,53 
0,51 
% CUM 
15,73 
24,38 
32,31 
39,60 
46,83 
50,98 
53,92 
56,84 
59,70 
61,99 
64,08 
66,16 
68,13 
69,90 
71,66 
73,16 
74,52 
75,72 
76,90 
78,07 
79,11 
80,15 
81,12 
82,04 
82,89 
83,71 
84,52 
85,33 
86,08 
86,76 
87,43 
88,04 
88,64 
89,23 
89,80 
90,34 
90,85 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS CONGO (318) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
17 
10 
28 
70 
32 
68 
33 
23 
52 
61 
36 
07 
96 
24 
56 
LIBELLE DU PRODUIT 
SUCRES ET SUCRERIES 
CEREALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
COTON 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
OUVRAGES DIVERS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS " 
1988 
749 
1 529 
1 331 
1527 
1417 
1 199 
983 
1330 
1 430 
1998 
1318 
916 
930 
234 
563 
11 721 
316 696 
1989 
1009 
2 641 
1536 
1626 
1667 
3 272 
1330 
1674 
961 
794 
1415 
973 
857 
1022 
1414 
11876 
345 365 
1990 
770 
2 248 
1565 
1329 
1 130 
798 
1320 
1 169 
1017 
775 
683 
808 
679 
893 
532 
15 328 
349 975 
1991 
4 392 
190 
1577 
1 215 
1475 
404 
1471 
704 
993 
562 
393 
897 
689 
1002 
540 
12 472 
336 160 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,51 
0,49 
0,44 
0,42 
0,42 
0,42 
0,37 
0,36 
0,32 
0,30 
0,28 
0,26 
0,23 
0,23 
0,22 
3,82 
100,00 
% CUM 
91,37 
91,86 
92,30 
92,72 
93,15 
93,57 
93,95 
94,31 
94,63 
94,94 
95,22 
95,49 
95,72 
95,96 
96,18 
100,00 
ω 
co 
vi 
ω eo co TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS COTE D'IVOIRE (272) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
30 
87 
85 
04 
88 
03 
72 
39 
27 
10 
02 
73 
38 
49 
48 
90 
21 
29 
52 
32 
22 
25 
40 
76 
70 
20 
33 
28 
94 
71 
07 
82 
19 
24 
83 
11 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
CEREALES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
COTON 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
1988 
136 422 
82 016 
71916 
50 851 
56 113 
14 258 
39 712 
38 313 
39 468 
20 213 
27 601 
26 679 
23 194 
18 233 
20 559 
16 617 
19 621 
14 316 
11 181 
14 464 
11386 
12 916 
14 013 
10 607 
13 932 
10 938 
9 553 
7 532 
6 503 
7 928 
7 367 
7 589 
6 630 
4 768 
6 488 
6 631 
5 471 
1989 
122129 
94 549 
84 429 
51829 
61918 
86 736 
45 294 
47 851 
40 400 
39 375 
37 550 
23 100 
21591 
20 960 
19 178 
19 778 
15 029 
14 088 
14 885 
15 499 
13 398 
14 966 
12217 
12 378 
12 463 
10 427 
9416 
10 586 
8 053 
10 554 
7 126 
8 242 
6 378 
6 439 
6 656 
6 996 
6 101 
1990 
100 875 
80 577 
65 437 
56 115 
34 930 
1043 
44 065 
33 241 
28 243 
36 943 
28 279 
17 747 
15 629 
16 484 
15 488 
16 697 
13 008 
10 747 
13 433 
10 137 
12 792 
9311 
8 550 
10 243 
7 726 
5 503 
7 760 
7 244 
6 547 
4 505 
6 014 
5 873 
4 826 
6 070 
4 454 
4 259 
4 831 
1991 
87 522 
90 997 
54 133 
40 613 
30 145 
75 711 
45 445 
23 373 
32 657 
26 564 
18610 
14212 
19418 
18 265 
17 061 
16 341 
15 491 
13 338 
12 948 
11713 
13 874 
10 435 
11497 
8 757 
7 324 
8 122 
8 240 
8 823 
6 138 
4 140 
6 442 
5 069 . 
5 992 
5 781 
5 149 
3 905 
4 443 
MOYENNE 1988-1991 
% 
11,67 
9,09 
7,20 
5,20 
4,78 
4,64 
4,55 
3,72 
3,67 
3,21 
2,92 
2,13 
2,08 
1,93 
1,88 
1,81 
1,64 
1,37 
1,36 
1,35 
1,34 
1,24 
1,20 
1,09 
1,08 
0,91 
0,91 
0,89 
0,71 
0,70 
0,70 
0,69 
0,62 
0,60 
0,59 
0,56 
0,54 
% CUM 
11,67 
20,76 
27,97 
33,17 
37,96 
42,60 
47,16 
50,88 
54,56 
57,78 
60,70 
62,84 
64,92 
66,85 
68,74 
70,55 
72,20 
73,57 
74,94 
76,30 
77,64 
78,89 
80,09 
81,19 
82,27 
83,19 
84,10 
84,99 
85,70 
86,41 
87,12 
87,82 
88,44 
89,04 
89,63 
90,20 
90,75 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS COTE D'IVOIRE (272) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
64 
96 
17 
69 
34 
74 
55 
79 
31 
37 
15 
68 
16 
56 
89 
LIBELLE DU PRODUIT 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES DIVERS 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CERAMIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
ENGRAIS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
5 378 
3 714 
3 773 
4841 
3 274 
3 577 
3 835 
3 307 
4 364 
3 297 
2108 
3 920 
1704 
2 079 
923 
45 652 
987 745 
1989 
4 928 
5 301 
5 298 
3 839 
3 957 
4 389 
4 337 
4 626 
3 993 
3 657 
2 857 
3818 
3 373 
2018 
1406 
45 722 
1 142 083 
1990 
3618 
3419 
1480 
3 191 
3 303 
2 888 
1955 
3 579 
1488 
2 247 
2 356 
1459 
2 352 
2 533 
1984 
37 885 
831 363 
1991 
3 341 
3 663 
4 979 
3 226 
3 888 
2 595 
3190 
908 
2 245 
2 836 
3 908 
1415 
2 336 
1974 
4 247 
34 345 
867 784 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,45 
0,42 
0,40 
0,39 
0,37 
0,35 
0,34 
0,32 
0,31 
0,31 
0,29 
0,27 
0,25 
0,22 
0,22 
4,28 
100,00 
% CUM 
91,20 
91,62 
92,02 
92,42 
92,80 
93,15 
93,49 
93,82 
94,13 
94,45 
94,74 
95,02 
95,27 
95,50 
95,72 
100,00 
CO 
eo 
CD 
ω 
o TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS DJIBOUTI (338) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
88 
24 
84 
22 
85 
04 
87 
30 
19 
73 
27 
63 
20 
21 
17 
39 
11 
90 
94 
48 
10 
33 
02 
49 
32 
38 
34 
72 
82 
76 
15 
64 
16 
08 
40 
69 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
SUCRES ET SUCRERIES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
CEREALES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PREPARATIONSDE VIANDES, DE POISSONS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS CERAMIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
14 534 
8 358 
14 031 
7 599 
4 964 
8017 
5 766 
3 853 
3 701 
2 161 
1338 
1977 
2 271 
1 746 
2 578 
1510 
1029 
1871 
1948 
1334 
2 170 
1 781 
1 768 
1 419 
1 178 
631 
912 
422 
699 
601 
119 
569 
892 
720 
334 
584 
567 
1989 
16 200 
9 974 
8 553 
6 637 
9 225 
5 954 
4 899 
4 565 
3 221 
1510 
2 051 
2 988 
2180 
3 274 
597 
1972 
1350 
2 276 
1601 
2 393 
1718 
1543 
1445 
1407 
1 114 
1 137 
666 
918 
506 
861 
374 
618 
584 
639 
1433 
594 
396 
1990 
31962 
15 391 
11785 
7611 
5 352 
6 299 
6 034 
4 139 
2 683 
3 791 
2 712 
2 327 
2 200 
1421 
2171 
1572 
1268 
1568 
2 069 
1522 
1 238 
1302 
992 
1 189 
794 
675 
875 
401 
742 
817 
226 
734 
669 
643 
283 
588 
496 
1991 
32 092 
22 394 
9 634 
9 520 
10213 
7 230 
6 930 
4 991 
5319 
3114 
4 256 
2 969 
1734 
1632 
2712 
2 978 
3 710 
1507 
1430 
1463 
1435 
1636 
1 102 
1 133 
950 
1205 
745 
1 284 
1018 
661 
2 167 
758 
522 
603 
465 
495 
476 
MOYENNE 1988-1991 
% 
18,20 
10,77 
8,45 
6,02 
5,71 
5,28 
4,53 
3,36 
2,86 
" 2,03 
1,98 
1,97 
1,60 
1,55 
1,54 
1,54 
1,41 
1,38 
1,35 
1,28 
1,25 
1,20 
1,01 
0,98 
0,77 
0,70 
0,61 
0,58 
0,56 
0,56 
0,55 
0,51 
0,51 
0,50 
0,48 
0,43 
0,37 
% CUM 
18,20 
28,97 
37,42 
43,45 
49,16 
54,44 
58,98 
62,35 
65,21 
67,24 
69,23 
71,20 
72,81 
74,36 
75,91 
77,45 
78,87 
80,25 
81,61 
82,90 
84,16 
85,36 
86,38 
87,37 
88,14 
88,84 
89,46 
90,04 
90,61 
91,17 
91,73 
92,24 
92,75 
93,25 
93,74 
94,17 
94,54 
CODE 
NC 
96 
71 
62 
83 
61 
28 
68 
37 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS DJIBOUTI (338) 
LIBELLE DU PRODUIT 
OUVRAGES DIVERS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 1991 
516 
359 
421 
276 
341 
242 
197 
339 
4 172 
112815 
538 
215 
401 
583 
222 
272 
362 
220 
4 456 
114 642 
288 
387 
410 
372 
624 
589 
449 
301 
3 956 
133917 
486 
851 
423 
351 
297 
302 
290 
330 
3 568 
159 381 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,35 
0,34 
0,31 
0,30 
0,28 
0,26 
0,24 
0,22 
3,10 
100,00 
% CUM 
94,89 
95,24 
95,56 
95,86 
96,15 
96,42 
96,67 
96,90 
100,00 
co 
CO 
- b 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS DOMINIQUE (460) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
85 
87 
04 
73 
38 
22 
31 
17 
39 
90 
30 
29 
94 
83 
24 
48 
33 
49 
03 
02 
72 
16 
19 
82 
89 
40 
32 
69 
70 
96 
71 
95 
76 
07 
41 
21 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
ENGRAIS 
SUCRES ET SUCRERIES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CERAMIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 
. PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
1988 
3 839 
2 405 
1000 
1048 
482 
864 
1 110 
1658 
457 
495 
282 
481 
26 
161 
282 
497 
232 
316 
24 
170 
152 
139 
195 
155 
143 
703 
151 
142 
130 
105 
54 
153 
28 
95 
52 
7 
49 
1989 
3 605 
1982 
1975 
1 163 
1860 
1030 
963 
486 
418 
556 
757 
768 
119 
226 
259 
222 
215 
139 
207 
286 
416 
193 
212 
205 
197 
13 
193 
164 
207 
126 
168 
170 
28 
72 
94 
237 
127 
1990 
4 620 
2 847 
1877 
1369 
1734 
1 183 
690 
76 
618 
359 
538 
243 
974 
494 
253 
134 
389 
431 
245 
222 
125 
206 
279 
217 
205 
25 
223 
231 
105 
71 
207 
7 
328 
30 
118 
7 
83 
1991 
6 975 
5 375 
2 281 
1 295 
593 
1 196 
985 
415 
834 
759 
247 
276 
221 
371 
379 
254 
247 
184 
513 
277 
230 
356 
170 
268 
267 
0 
140 
144 
234 
191 
53 
133 
45 
199 
111 
103 
75 
MOYENNE 1988-1991 
% 
19,91 
13,18 
7,45 
5,09 
4,88 
4,46 
3,91 
2,75 
2,43 
2,26 
1,90 
1,84 
1,40 
1,30 
1,22 
1,15 
1,13 
1,12 
1,03 
0,99 
0,96 
0,93 
0,89 
0,88 
0,84 
0,77 
0,74 
0,71 
0,70 
0,51 
0,50 
0,48 
0,44 
0,41 
0,39 
0,37 
0,35 
% CUM 
19,91 
33,09 
40,55 
45,65 
50,53 
55,00 
58,92 
61,68 
64,11 
66,38 
68,29 
70,14 
71,54 
72,85 
74,07 
75,23 
76,36 
77,49 
78,52 
79,52 
80,48 
81,42 
82,32 
83,20 
84,05 
84,82 
85,56 
86,27 
86,98 
87,50 
88,00 
88,49 
88,93 
89,35 
89,74 
90,11 
90,47 
CODE 
NC 
68 
62 
20 
58 
64 
34 
51 
37 
88 
56 
15 
61 
55 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS DOMINIQUE (460) 
LIBELLE DU PRODUIT 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETEES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
UINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 
46 
26 
52 
2 
41 
68 
0 
16 
0 
19 
55 
68 
36 
1 685 
20 396 
1990 
107 
20 
86 
0 
112 
38 
0 
14 
224 
43 
53 
54 
4 
1514 
22 327 
1991 
74 
9 
68 
234 
19 
58 
1 
39 
0 
59 
98 
12 
29 
1378 
23 841 
48 
215 
54 
17 
68 
72 
228 
158 
0 
104 
13 
78 
141 
1464 
29 056 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,28 
0,28 
0,27 
0,26 
0,25 
0,24 
0,23 
0,23 
0,23 
0,23 
0,23' 
0,22 
0,22 
6,31 
100,00 
% CUM 
90,75 
91,04 
91,31 
91,57 
91,83 
92,07 
92,31 
92,55 
92,78 
93,02 
93,25 
93,47 
93,69 
100,00 
co 
-t-
eo 
eo -s* 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ETHIOPIE (334) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
10 
85 
73 
11 
90 
30 
27 
38 
39 
15 
04 
72 
88 
94 
76 
89 
22 
32 
40 
21 
48 
63 
29 
82 
31 
68 
19 
28 
34 
52 
49 
69 
07 
64 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
CEREALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
FONTE, FER ET ACIER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
ENGRAIS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
COTON 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
107 078 
84 109 
76 942 
24 461 
32 369 
16 427 
12 231 
11617 
14 821 
10 620 
11922 
13 718 
18 556 
9 542 
13 726 
10 750 
2 739 
7 499 
5 301 
6 223 
5 508 
2 884 
4 562 
5 097 
2 522 
3 285 
173 
2116 
1945 
2 855 
1 771 
56 
1 207 
962 
4 389 
1 193 
1 294 
1989 
92187 
52 582 
22 370 
30 609 
30 206 
14 735 
14 804 
15 429 
12 179 
11693 
10 230 
3210 
5 903 
11 173 
14 776 
5 733 
8 658 
11326 
5 052 
5 483 
3 797 
5 785 
4 766 
2120 
4 989 
3 143 
4 164 
1627 
1551 
2 741 
2 097 
2 205 
2 079 
1498 
73 
1561 
1061 
1990 
90 835 
55 554 
34 177 
29 061 
21938 
15 426 
11961 
8 065 
12 557 
10 522 
6 567 
7 978 
4 659 
8 350 
1 139 
4 537 
4 472 
5 
4 431 
4 503 
3 854 
3 953 
3 974 
2 313 
2 253 
2 221 
3511 
1 127 
2 130 
1891 
3 363 
1964 
3 067 
2 327 
1305 
1497 
2 021 
1991 
55 340 
46 237 
33 851 
14 756 
12 892 
9 701 
12 628 
8 826 
2 723 
6615 
5 696 
8 360 
4 115 
3 720 
478 
3 872 
5 584 
74 
4106 
2 638 
2 385 
2 904 
2 158 
1964 
1 167 
2 181 
2 743 
5 388 
3 205 
1082 
1030 
3 688 
1547 
1492 
214 
1 294 
579 
MOYENNE 1988-1991 
% 
19,99 
13,80 
9,68 
5,72 
5,63 
3,25 
2,98 
2,54 
2,44 
2,28 
1,99 
1,92 
1,92 
1,89 
1.74 
1,44 
1,24 
1,09 
1,09 
1,09 
0,89 
0,89 
0,89 
0,66 
0,63 
0,62 
0,61 
0,59 
0,51 
0,49 
0,47 
0,45 
0,45 
0,36 
0,34 
0,32 
0,28 
% CUM 
19,99 
33,79 
43,48 
49,20 
54,84 
58,10 
61,08 
63,63 
66,07 
68,36 
70,35 
72,27 
74,20 
76,10 
77,84 
79,28 
80,52 
81,62 
82,71 
83,80 
84,70 
85,60 
86,49 
87,16 
87,79 
88,42 
89,03 
89,62 
90,14 
90,63 
91,11 
91,57 
92,02 
92,39 
92,73 
93,06 
93,34 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ETHIOPIE (334) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
55 
79 
83 
17 
86 
LIBELLE DU PRODUIT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
SUCRES ET SUCRERIES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
727 
2 316 
1 255 
529 
1 152 
26 888 
565 337 
1989 
1451 
993 
1252 
913 
910 
24 701 
453 815 
1990 
847 
870 
864 
1010 
833 
29 249 
413 181 
1991 
1 262 
6 
538 
1320 
594 
14 478 
295 431 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,24 
0,24 
0,22 
0,21 
0,20 
5,52 
100,00 
% CUM 
93,59 
93,83 
94,06 
94,28 
94,48 
100,00 
co 
en 
eo · *> 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS FIDJI (815) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
88 
69 
87 
85 
15 
90 
39 
33 
73 
22 
30 
48 
28 
82 
25 
71 
51 
49 
42 
29 
31 
32 
76 
55 
40 
11 
54 
83 
38 
70 
94 
64 
72 
86 
74 
52 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS CERAMIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
UINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ENGRAIS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
FONTE, FER ET ACIER 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
COTON 
1988 
3 503 
15 676 
10 096 
1870 
1 678 
1 944 
1 149 
935 
712 
473 
596 
403 
475 
325 
412 
419 
302 
288 
257 
29 
182 
98 
169 
29 
59 
162 
2 
78 
73 
128 
145 
97 
33 
17 
143 
70 
57 
1989 
6 382 
65 
571 
3 041 
1536 
2 030 
1067 
1032 
1032 
582 
708 
519 
549 
177 
566 
422 
338 
383 
404 
160 
136 
85 
199 
88 
25 
143 
28 
51 
209 
168 
138 
82 
68 
281 
13 
103 
91 
1990 
4 860 
89 
583 
2 681 
2 733 
2 388 
1 201 
1063 
928 
1 196 
866 
720 
590 
695 
324 
478 
548 
308 
168 
470 
262 
175 
216 
577 
266 
151 
113 
84 
180 
133 
111 
237 
288 
76 
13 
223 
107 
1991 
2 619 
129 
465 
1881 
2 529 
1972 
957 
722 
775 
975 
743 
1 219 
530 
922 
433 
394 
254 
295 
222 
292 
356 
526 
196 
66 
385 
180 
481 
360 
99 
85 
112 
70 
92 
99 
265 
35 
115 
MOYENNE 1988-1991 
% 
13,69 
12,58 
9,24 
7,47 
6,68 
6,57 
3,45 
2,95 
2,71 
2,54 
2,29 
2,25 
1,69 
1,67 
1,36 
1,35 
1,13 
1,00 
0,82 
0,75 
0,73 
0,69 
0,61 
0,59 
0,58 
0,50 
0,49 
0,45 
0,44 
0,40 
0,40 
0,38 
0,37 
0,37 
0,34 
0,34 
0,29 
% CUM 
13,69 
26,28 
35,52 
43,00 
49,68 
56,26 
59,71 
62,67 
65,39 
67,93 
70,23 
72,49 
74,18 
75,85 
77,22 
78,57 
79,71 
80,72 
81,55 
82,30 
83,04 
83,73 
84,35 
84,95 
85,53 
86,03 
86,52 
86,97 
87,41 
87,82 
88,22 
88,61 
88,99 
89,36 
89,70 
90,04 
90,34 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS FIDJI (815) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
96 
18 
63 
68 
95 
LIBELLE DU PRODUIT 
OUVRAGES DIVERS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
88 
100 
55 
157 
27 
2 077 
45 588 
1989 
110 
88 
85 
47 
86 
4 261 
28 149 
1990 
113 
108 
78 
56 
87 
2813 
29 356 
1991 
47 
57 
101 
55 
60 
1510 
23 680 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,28 
0,27 
0,25 
0,24 
0,20 
8,39 
100,00 
% CUM 
90,62 
90,90 
91,15 
91,40 
91,61 
100,00 
eo 
VI 
eo -ε* co TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GABON (314) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
88 
84 
85 
87 
73 
30 
90 
02 
48 
38 
22 
39 
40 
94 
04 
49 
82 
34 
72 
19 
62 
11 
21 
64 
86 
27 
10 
20 
63 
83 
33 
69 
89 
25 
16 
76 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
U IT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
CEREALES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
512 240 
105 465 
50 070 
36 483 
52 063 
16 423 
12 615 
14 239 
11360 
7 230 
11014 
9 846 
10 940 
11624 
7 464 
8 182 
7 671 
6 933 
5 303 
5 050 
5 278 
5 926 
4 140 
4 415 
6 530 
3 987 
2 864 
3 819 
3 772 
3 950 
2 941 
3 199 
3 379 
3 360 
2615 
2 552 
2 382 
1989 
275 469 
83 223 
38 885 
37 689 
24 982 
18 993 
16 982 
11653 
11893 
10713 
8 976 
9 945 
7 498 
7 986 
8 247 
7444 
7 860 
7014 
6 209 
5 427 
4 777 
4 379 
4 680 
4 161 
5 362 
4014 
4 037 
4 126 
2 878 
3 498 
3174 
3514 
2151 
3715 
2 635 
2512 
2 820 
1990 
116151 
92 436 
32 380 
33 078 
25 522 
20 493 
14 089 
11650 
11227 
12 830 
9 127 
8 958 
9 615 
7214 
7 879 
7 232 
5 623 
6 284 
3 433 
5 990 
4 334 
4312 
4014 
4 205 
1877 
4 396 
4 666 
3 669 
4 013 
3 164 
3 510 
3 200 
2 421 
2 750 
2812 
3154 
2 488 
1991 
181004 
79 823 
36 646 
31 159 
27 234 
25 004 
18 228 
16 572 
11968 
13 770 
11575 
11204 
8 600 
8015 
8 277 
7 639 
6 902 
7043 
7 536 
5 945 
4 397 
3 892 
5160 
4 552 
1847 
3 002 
3 529 
3 447 
4 014 
3 584 
4 081 
3 473 
4 875 
2 623 
3 483 
2 293 
2816 
MOYENNE 1988-1991 
% 
37,12 
12,35 
5,40 
4,73 
4,44 
2,76 
2,11 
1,85 
1,58 
1,52 
1,39 
1,36 
1,25 
1,19 
1.09 
1,04 
0,96 
0,93 
0,76 
0,76 
0,64 
0,63 
0,61 
0,59 
0,53 
0,52 
0,51 
0,51 
0,50 
0,48 
0,46 
0,45 
0,43 
0,42 
0,39 
0,35 
0,35 
% CUM 
37,12 
49,47 
54,88 
59,62 
64,06 
66,83 
68,95 
70,80 
72,39 
73,91 
75,30 
76,67 
77,93 
79,12 
80,21 
81,25 
82,21 
83,15 
83,92 
84,68 
85,33 
85,96 
86,57 
87,17 
87,70 
88,23 
88,75 
89,26 
89,76 
90,25 
90,72 
91,18 
91,62 
92,04 
92,44 
92,80 
93,16 
CODE 
NC 
15 
32 
68 
07 
36 
52 
23 
71 
28 
61 
37 
44 
95 
96 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GABON (314) 
LIBELLE DU PRODUIT 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE 
COTON 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 
1 790 
2 355 
1448 
2 190 
2 850 
2 637 
2 047 
1 379 
1 608 
1689 
1 677 
1 268 
1 375 
1456 
23 707 
1016 800 
1990 
4 444 
2416 
2 093 
1958 
3 265 
1576 
1891 
2910 
1676 
1378 
1495 
1316 
1386 
1600 
23 359 
722 284 
1991 
2 429 
2 253 
3 045 
1875 
1 225 
1782 
1832 
2 286 
1941 
1394 
1516 
1 219 
1446 
1344 
19 081 
544 864 
1614 
2 681 
2 823 
2 534 
517 
1722 
1874 
1034 
2 225 
1851 
1569 
2 381 
1879 
1623 
26 612 
638 151 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,35 
0,33 
0,32 
0,29 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,25 
0,21 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 
3,18 
100,00 
% CUM 
93,51 
93,84 
94,16 
94,45 
94,72 
94,99 
95,25 
95,51 
95,76 
95,98 
96,19 
96,41 
96,61 
96,82 
100,00 
eo 
CD 
eo 
en 
o 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GAMBIE (252) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
17 
87 
85 
84 
20 
52 
15 
11 
04 
73 
24 
30 
39 
22 
32 
90 
94 
27 
48 
71 
63 
21 
07 
16 
38 
49 
72 
69 
40 
31 
83 
34 
23 
02 
33 
76 
19 
LIBELLE DU PRODUIT 
SUCRES ET SUCRERIES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
COTON 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
ENGRAIS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
1988 
15412 
10 288 
3 289 
4 678 
4 548 
2 303 
2 445 
2 596 
2 642 
2 015 
1868 
2 496 
774 
751 
1010 
774 
1021 
1346 
799 
1 147 
452 
415 
511 
866 
577 
301 
516 
165 
416 
1926 
296 
419 
273 
152 
352 
171 
282 
1989 
12 565 
9 706 
6 841 
6 820 
4 924 
1796 
3 786 
3 227 
3 649 
2105 
1971 
2 054 
885 
1463 
1 122 
1 103 
923 
906 
933 
971 
863 
1537 
626 
94 
194 
492 
483 
328 
647 
6 
400 
386 
542 
1201 
428 
439 
302 
1990 
11751 
8 282 
7180 
4 771 
3 846 
3 550 
3 470 
3 282 
2 552 
1384 
2 357 
1822 
1482 
1205 
1 151 
1677 
1033 
1072 
993 
839 
1018 
856 
980 
1 131 
936 
386 
446 
993 
552 
177 
416 
590 
698 
355 
459 
476 
370 
1991 
14 997 
4 577 
5 293 
5 437 
5 290 
8 092 
4 343 
3 833 
3 407 
4 438 
3 528 
2 264 
2 247 
1781 
1647 
1 225 
1586 
1022 
1 127 
755 
1251 
748 
952 
931 
1020 
1546 
747 
678 
541 
46 
990 
559 
438 
210 
353 
470 
416 
MOYENNE 1988-1991 
% 
16,21 
9,73 
6,69 
6,43 
5,51 
4,66 
4,16 
3,83 
3,62 
2,94 
2,88 
2,55 
1,59 
1,54 
1,46 
1,41 
1,35 
1,28 
1,14 
1,09 
1,06 
1,05 
0,90 
0,89 
0,80 
0,80 
0,64 
0,64 
0,63 
0,63 
0,62 
0,57 
0,57 
0,56 
0,47 
0,46 
0,40 
% CUM 
16,21 
25,94 
32,64 
39,07 
44,58 
49,25 
53,41 
57,24 
60,87 
63,82 
66,70 
69,26 
70,85 
72,39 
73,86 
75,27 
76,62 
77,91 
79,05 
80,15 
81,21 
82,27 
83,18 
84,07 
84,88 
85,69 
86,34 
86,98 
87,62 
88,26 
88,88 
89,46 
90,04 
90,61 
91,08 
91,54 
91,95 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GAMBIE (252) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
82 
28 
10 
70 
44 
29 
25 
55 
LIBELLE DU PRODUIT 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CEREALES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1^88 
274 
117 
3 
353 
153 
120 
201 
16 
7 164 
78 693 
1989 
358 
210 
13 
143 
206 
276 
190 
25 
4 263 
82 402 
1990 
202 
437 
709 
171 
252 
262 
157 
200 
3 908 
80 836 
1991 
374 
311 
195 
151 
206 
105 
207 
453 
4 804 
95 591 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,35 
0,31 
0,27 
0,24 
0,24 
0,22 
0,22 
0,20 
5,96 
100,00 
% CUM 
92,30 
92,62 
92,90 
93,14 
93,38 
93,61 
93,83 
94,04 
100,00 
eo 
en 
eo 
en 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GHANA (276) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
73 
17 
39 
30 
27 
72 
90 
63 
38 
32 
02 
29 
28 
64 
25 
40 
04 
49 
03 
94 
48 
33 
11 
82 
76 
22 
89 
69 
88 
42 
62 
93 
70 
23 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
FONTE, FER ET ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
1988 
82 393 
49 082 
40 303 
15 187 
14 965 
11 081 
11002 
11 745 
9 429 
6 089 
6 954 
5 621 
7 167 
1 164 
5 729 
12 060 
5 163 
6 491 
4 523 
3117 
3 422 
4 362 
2 466 
3 372 
5 136 
3 280 
3 947 
2 188 
3 447 
1 442 
2J 83 
1*286 
2 444 
2 228 
1965 
1 131 
1609 
1989 
74 079 
46 957 
34 795 
25 677 
13 958 
12210 
11892 
9 542 
10515 
7 600 
8 623 
9 503 
7 482 
3 557 
10 248 
5 841 
6 645 
8 250 
4 889 
6 139 
2 564 
5 921 
3 005 
5111 
4 023 
4 300 
4 437 
6 346 
3 874 
9 947 
2 961 
9 184 
3 102 
2 604 
2 054 
2 146 
3 190 
1990 
99 417 
64 463 
35 333 
29 018 
18 464 
12717 
10 587 
13 127 
' 12 792 
12712 
8513 
8813 
8 163 
6 909 
8159 
4 528 
8314 
4 539 
8 272 
6 440 
6 920 
5 728 
3 394 
4 075 
4 898 
4 654 
3512 
2414 
4 178 
1032 
3 171 
550 
2 357 
3 027 
2 090 
3 114 
1861 
1991 
107 790 
62 226 
35 428 
27110 
15 499 
14 692 
12 705 
11552 
12 821 
14 323 
9 963 
9 284 
9 606 
18 479 
5 898 
7 031 
7 582 
4 573 
6156 
6 197 
7 818 
4 629 
9914 
5 858 
4 286 
5 739 
' 4 628 
4 165 
2 987 
601 
4 354 
179 
1912 
1702 
3 125 
2 498 
2 095 
MOYENNE 1988-1991 
% 
19,10 
11,69 
7,66 
5,09 
3,30 
2,66 
2,42 
2,41 
2,39 
2,13 
1,78 
1,74 
1,70 
1,58 
1,57 
1,54 
1,45 
1,25 
1,25 
1,14 
1,08 
1,08 
0,98 
0,96 
0,96 
0,94 
0,86 
0,79 
0,76 
0,68 
0,66 
0,58 
0,51 
0,50 
0,48 
0,46 
0,45 
% CUM 
19,10 
30,80 
38,46 
43,55 
46,86 
49,52 
51,95 
54,36 
56,75 
58,89 
60,68 
62,43 
64,13 
65,71 
67,29 
68,84 
70,29 
71,55 
72,80 
73,95 
75,04 
76,12 
77,11 
78,07 
79,04 
79,98 
80,85 
81,64 
82,40 
83,09 
83,75 
84,34 
84,86 
85,36 
85,85 
86,31 
86,77 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GHANA (276) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
86 
21 
15 
74 
34 
83 
52 
19 
20 
97 
68 
37 
31 
61 
10 
71 
35 
36 
LIBELLE DU PRODUIT 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
COTON 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
ENGRAIS 
VETEMENTS ET ACCESSOI RES DU VETEMENT 
CEREALES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
4 750 
1 288 
1553 
1587 
1 726 
1557 
1308 
488 
1048 
37 
1 987 
1 295 
1 884 
921 
1 230 
104 
950 
37 
32 996 
411 919 
1989 
309 
2 745 
1 191 
1820 
1 897 
1669 
517 
1 595 
741 
617 
1376 
1460 
1367 
1561 
1050 
4 591 
929 
141 
33 687 
452 434 
1990 
1572 
2 167 
2 380 
2 150 
2 170 
1658 
2 927 
1 743 
1207 
521 
1 783 
1491 
1763 
1802 
1000 
63 
837 
110 
33 561 
499 160 
1991 
2 007 
2 399 
3 225 
2 304 
1874 
2 166 
2188 
2 946 
3 734 
5 426 
1 233 
1 547 
316 
1002 
1 990 
321 
1 217 
3 524 
35 410 
540 234 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,45 
0,45 
0,43 
0,41 
0,40 
0,37 
0,36 
0,35 
0,35 
0,34 
0,33 
0,30 
0,28 
0,27 
0,27 
0,26 
0,20 
0,20 
7,13 
100,00 
% CUM 
87,23 
87,68 
88,12 
88,53 
88,93 
89,30 
89,67 
90,02 
90,38 
90,72 
91,06 
91,36 
91,64 
91,92 
92,20 
92,46 
92,67 
92,87 
100,00 
eo 
en 
eo 
ω en 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GRENADE (473) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
04 
84 
85 
87 
73 
17 
39 
02 
22 
30 
03 
49 
89 
07 
16 
40 
38 
90 
69 
83 
72 
82 
94 
24 
48 
68 
62 
10 
19 
76 
70 
51 
21 
27 
64 
42 
71 
LIBELLE DU PRODUIT 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
FONTE, FER ET ACIER 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CEREALES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
UINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
1988 
1 782 
2 942 
1 063 
1 449 
745 
592 
496 
576 
578 
484 
219 
171 
148 
271 
245 
413 
171 
199 
212 
153 
96 
150 
186 
115 
54 
198 
98 
97 
140 
35 
52 
120 
83 
69 
84 
48 
100 
1989 
3 254 
1563 
1256 
1201 
756 
643 
567 
693 
841 
356 
458 
104 
807 
294 
375 
328 
182 
233 
228 
150 
303 
125 
88 
236 
136 ■ 
50 
163 
260 
128 
37 
56 
164 
70 
268 
121 
70 
118 
1990 
1384 
1789 
1515 
916 
560 
761 
589 
468 
362 
328 
188 
364 
349 
386 
322 
187 
178 
248 
194 
205 
106 
119 
144 
153 
163 
39 
192 
159 
114 
269 
57 
47 
105 
25 
73 
214 
32 
1991 
1727 
1575 
1 911 
797 
679 
667 
642 
432 
300 
326 
514 
723 
1 
318 
245 
244 
311 
97 
129 
227 
122 
186 
157 
54 
189 
255 
88 
0 
83 
93 
240 
62 
118 
11 
66 
6 
79 
MOYENNE 1988-1991 
% 
11,84 
11,43 
8,34 
6,34 
3,98 
3,87 
3,33 
3,15 
3,02 
2,17 
2,00 
1,98 
1,89 
1,84 
1,72 
1,70 
1,22 
1,12 
1,11 
1,06 
0,91 
0,84 
0,83 
0,81 
0,79 
0,79 
0,78 
0,74 
0,67 
0,63 
0,58 
0,56 
0,54 
0,54 
0,49' 
0,49 
0,47 
% CUM 
11,84 
23,27 
31,62 
37,96 
• 41,94 
45,81 
49,15 
52,30 
55,32 
57,49 
59,50 
61,48 
63,38 
65,22 
66,94 
68,65 
69,87 
71,00 
72,11 
73,18 
74,09 
74,94 
75,77 
76,59 
77,38 
78,17 
78,95 
79,70 
80,38 
81,01 
81,60 
82,17 
82,71 
83,25 
83,75 
84,25 
84,73 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GRENADE (473) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
32 
61 
55 
33 
74 
52 
20 
63 
09 
96 
11 
34 
95 
31 
50 
54 
18 
97 
LIBELLE DU PRODUIT 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
COTON 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
CAFE. THE, MATE ET EPICES 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ENGRAIS 
SOIE 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
44 
156 
84 
90 
189 
12 
56 
57 
71 
63 
12 
50 
23 
3 
2 
26 
35 
9 
1646 
17 262 
1989 
84 
9 
96 
84 
8 
14 
51 
46 ' 
62 
35 
8 
57 
20 
141 
127 
38 
50 
6 
2152 
19 770 
1990 
87 
89 
74 
49 
21 
173 
36 
43 
36 
41 
18 
33 
89 
7 
19 
19 
24 
81 
1485 
15 728 
1991 
98 
47 
37 
28 
25 
29 
71 
61 
40 
58 
153 
49 
21 
0 
0 
65 
30 
45 
1523 
16 054 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,45 
0,43 
0,42 
0,36 
0,35 
0,33 
0,31 
0,30 
0,30 
0,28 
0,27 
0,27 
0,22 
0,22 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 
9,87 
100,00 
% CUM 
85,18 
85,61 
86,04 
86,41 
86,76 
87,09 
87,40 
87,71 
88,01 
88,29 
88,57 
88,85 
89,07 
89,29 
89,50 
89,72 
89,92 
90,13 
100,00 
co 
en 
en 
co 
en 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GUINEE (260) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
73 
11 
17 
28 
27 
30 
72 
24 
04 
22 
15 
40 
25 
21 
94 
63 
20 
90 
89 
39 
48 
38 
69 
32 
49 
82 
52 
76 
34 
02 
19 
86 
07 
31 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
COTON 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
VIANDES.ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
ENGRAIS 
1988 
38 406 
32 516 
15 615 
8 764 
9 238 
6 863 
7 330 
8 765 
6 834 
5 323 
6 822 
4 266 
6 486 
4 337 
4 459 
4115 
4 786 
4 358 
3 261 
4 573 
3 696 
2 862 
2 174 
2137 
2 156 
2 049 
2 210 
1 163 
2 333 
1355 
1 806 
1945 
1644 
1 130 
390 
902 
523 
1989 
44 579 
26 425 
16 671 
10 040 
11536 
10 320 
10 338 
2415 
8 430 
5 670 
5 489 
6 886 
5 579 
5 669 
4914 
5 397 
4 630 
4 001 
3 956 
4 427 
3 359 
11344 
2 952 
2816 
3 448 
1956 
2018 
1204 
2 338 
2 229 
1948 
1302 
1400 
1 187 
587 
1 166 
2 544 
1990 
41916 
22006 
15 306 
15 663 
11914 
12 484 
9 290 
12 075 
8 086 
8 661 
5108 
5 252 
3 809 
4 788 
5 244 
4 538 
4 006 
4 320 
4 538 
2 830 
3 477 
366 
4144 
3160 
2 597 
3214 
2187 
4 098 
1573 
1450 
1426 
1 137 
914 
1298 
1863 
1 143 
665 
1991 
36 961 
22 517 
19 991 
11026 
11518 
13 273 
9 856 
10 738 
9169 
5314 
6 629 
7608 
4 878 
5 548 
5 346 
5 715 
4 736 
4 701 
4 701 
4 210 
5 244 
163 
3 113 
2 947 
2 205 
2 282 
2 023 
1506 
1630 
2 534 
1550 
1005 
1264 
1282 
1660 
1263 
605 
MOYENNE 1988-1991 
% 
16,21 
10,36 
6,77 
4,55 
4,42 
4,30 
3,68 
3,40 
3,25 
2,50 
2,40 
2,40 
2,07 
2,03 
2,00 
1,97 
1,81 
1,74 
1,64 
1,60 
1,58 
1,47 
1,24 
1,10 
1,04 
0,95 
0,84 
0,79 
0,78 
0,75 
0,67 
0,53 
0,52 
0,49 
0,45 
0,44 
0,43 
% C U M 
16,21 
26,58 
33,35 
37,90 
42,33 
46,63 
50,32 
53,73 
56,99 
59,49 
61,90 
64,30 
66,38 
68,42 
70,42 
72,40 
74,22 
75,96 
77,61 
79,22 
80,80 
82,27 
83,51 
84,62 
85,66 
86,62 
87,46 
88,26 
89,05 
89,81 
90,48 
91,02 
91,54 
92,03 
92,49 
92,93 
93,37 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GUINEE (260) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
62 
83 
68 
70 
71 
44 
59 
64 
33 
29 
36 
16 
LIBELLE DU PRODUIT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1 418 
1 149 
777 
704 
158 
489 
440 
703 
596 
480 
543 
382 
5 410 
230 841 
1989 
511 
682 
816 
555 
294 
638 
780 
512 
662 
653 
312 
403 
12 558 
260 546 
1990 
451 
1012 
935 
776 
958 
813 
852 
605 
603 
604 
810 
697 
5517 
251 179 
1991 
1943 
924 
884 
1010 
1586 
920 
748 
975 
725 
843 
759 
560 
7 035 
255 623 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,43 
0,37 
0,34 
0,30 
0,30 
0,28 
0,28 
0,28 
0,25 
0,25 
0,24 
0,20 
3,06 
100,00 
% CUM 
93,80 
94,18 
94,52 
94,83 
95,13 
95,41 
95,69 
95,97 
96,23 
96,49 
96,74 
96,94 
100,00 
eo 
en 
vl 
eo 
en 
03 TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GUINEE EQUATORIALE (310) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
22 
84 
63 
87 
15 
85 
73 
94 
27 
17 
04 
02 
11 
30 
90 
40 
39 
25 
82 
34 
72 
69 
64 
03 
76 
20 
48 
32 
38 
33 
49 
19 
89 
61 
68 
52 
16 
LIBELLE DU PRODUIT 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES , 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
SUCRES ET SUCRERIES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS CERAMIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
COTON 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
1988 
6 091 
4 204 
3 199 
3 208 
2 267 
2 123 
2 842 
839 
295 
771 
822 
564 
461 
309 
357 
398 
572 
506 
372 
321 
523 
237 
482 
124 
252 
240 
118 
186 
135 
77 
218 
87 
17 
85 
103 
148 
83 
1989 
6 334 
4 860 
3 509 
3 856 
1948 
3101 
927 
652 
308 
1713 
346 
731 
732 
310 
1435 
378 
613 
425 
747 
470 
415 
283 
195 
567 
94 
102 
205 
197 
310 
238 
221 
217 
16 
103 
265 
241 
65 
1990 
3 920 
2 960 
2 722 
2 799 
2 637 
2198 
2 088 
2 735 
3 462 
1403 
1 142 
837 
688 
706 
227 
509 
335 
442 
238 
312 
307 
549 
234 
386 
376 
191 
219 
272 
176 
176 
130 
212 
560 
355 
132 
116 
159 
1991 
6 694 
2 893 
3 804 
2 021 
2 326 
948 
249 
1022 
232 
195 
1019 
1020 
496 
909 
203 
654 
218 
344 
189 
357 
167 
165 
254 
40 
301 
251 
223 
89 
84 
178 
88 
116 
18 
54 
81 
61 
77 
MOYENNE 1988-1991 
% 
16,31 
10,56 
9,37 
8,41 
6,49 
5,92 
4,32 
3,71 
3,04 
2,89 
2,35 
2,23 
1,68 
1,58 
1,57 
1,37 
1,23 
1,21 
1,09 
1,03 
0,99 
0,87 
0,82 
0,79 
0,72 
0,55 
0,54 
0,52 
0,49 
0,47 
0,46 
0,44 
0,43 
0,42 
0,41 
0,40 
0,27 
% CUM 
16,31 
26,87 
36,24 
44,65 
51,15 
57,08 
61,40 
65,12 
68,16 
71,05 
73,41 
75,64 
77,32 
78,91 
80,48 
81,85 
83,09 
84,30 
85,40 
86,43 
87,43 
88,30 
89,13 
89,92 
90,64 
91,20 
91,74 
92,27 
92,76 
93,24 
93,70 
94,15-
94,58 
95,01 
95,42 
95,82 
96,09 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GUINEE EQUATORIALE (310) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
62 
28 
21 
70 
83 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
92 
260 
95 
73 
94 
1 104 
35 354 
102 
14 
66 
109 
76 
944 
38 440 
121 
22 
80 
44 
30 
1 178 
38 385 
44 
31 
86 
79 
98 
686 
29 064 
0,25 
0,23 
0,23 
0,21 
0,21 
2,76 
100,00 
96,34 
96,58 
96,81 
97,02 
97,24 
100,00 
eo en 
CD 
co 
CD 
O TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GUINEE-BISSAU (257) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
87 
84 
94 
85 
73 
22 
15 
04 
21 
39 
11 
34 
89 
25 
19 
40 
90 
20 
69 
72 
48 
63 
17 
10 
82 
76 
30 
32 
. 68 
27 
52 
83 
38 
64 
44 
49 
62 
LIBELLE DU PRODUIT 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS CERAMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
SUCRES ET SUCRERIES 
CEREALES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
COTON 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
1988 
6 997 
6 168 
4 903 
2 471 
5 368 
1358 
1 460 
742 
2 197 
685 
B88 
430 
667 
675 
230 
549 
486 
235 
751 
604 
291 
778 · 
579 
691 
538 
358 
362 
410 
586 
346 
233 
356 
134 
94 
273 
37 
114 
1989 
6 552 
8 029 
7 750 
3 473 
5 398 
2 771 
1 183 
2 521 
1889 
2 220 
2 249 
978 
785 
912 
2516 
594 
696 
2 002 
1054 
849 
697 
806 
1 197 
1352 
720 
1 106 
773 
306 
682 
246 
310 
346 
248 
605 
196 
158 
460 
1990 
7 459 
5319 
2 526 
6 096 
2 208 
3 436 
1893 
1087 
650 
721 
1391 
1634 
1077 
858 
271 
1078 
1098 
627 
754 
781 
1039 
842 
531 
211 
812 
403 
749 
726 
244 
526 
556 
359 
320 
274 
522 
256 
410 
1991 
5 909 
5 265 
2102 
3 584 
2415 
3 194 
1950 
1 154 
760 
1079 
328 
1499 
1622 
1231 
226 
859 
749 
159 
456 
680 
825 
387 
477 
439 
441 
505 
296 
540 
246 
610 
463 
314 
557 
264 
239 
707 
119 
MOYENNE 1988-1991 
% 
12,42 
11,43 
7,97 
7,21 
7,10 
4,96 
2,99 
2,54 
2,531 
2,17 
2,14 
2,09 
1,91 
1,69 
1,49 
1,42 
1,39 
1,39 
1,39 
1,34 
1,31 
1,29 
1,28 
1.24 
1,15 
1,09 
1,00 
0,91 
0,81 
0,79 
0,72 
0,63 
0,58 
0,57 
0,56 
0,53 
0,50 
% CUM 
12,42 
23,86 
31,83 
39,05 
46,15 
51,12 
54,11 
56,65 
59,19 
61,36 
63,51 
65,60 
67,52 
69,22 
70,72 
72,14 
73,53 
74,93 
76,32 
77,67 
78,99 
80,28 
81,57 
82,81 
83,97 
85,07 
86,07 
86,99 
87,80 
88,60 
89,32 
89,95 
90,54 
91,11 
91,68 
92,21 
92,72 
CODE 
NC 
16 
18 
02 
36 
70 
07 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GUINEE-BISSAU (257) 
LIBELLE DU PRODUIT 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 1991 
255 
5 
28 
18 
25 
56 
4 505 
48 736 
390 
755 
54 
242 
103 
136 
2 757 
69 066 
326 
17 
267 
1 
172 
178 
2 546 
53 251 
97 
4 
228 
216 
159 
90 
2 144 
45 588 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,49 
0,36 
0,26 
0,21 
0,21 
0,21 
5,52 
100,00 
% CUM 
93,21 
93,57 
93,84 
94,06 
94,27 
94,48 
100,00 
co 
CD 
co 
CD 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GUYANA (488) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
73 
72 
04 
39 
49 
11 
40 
90 
32 
30 
38 
76 
17 
29 
82 
07 
83 
22 
69 
89 
70 
15 
27 
28 
48 
63 
25 
64 
94 
31 
68 
09 
54 
42 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
FONTE, FER ET ACIER 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
ENGRAIS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
1988 
8 773 
3 988 
923 
1333 
1046 
614 
546 
329 
497 
533 
271 
327 
621 
501 
139 
3 
172 
315 
152 
304 
312 
542 
32 
427 
191 
436 
101 
302 
50 
73 
175 
140 
6 
63 
45 
69 
15 
1989 
11394 
3 679 
1814 
1480 
661 
1492 
362 
90 
- 553 
528 
873 
363 
333 
175 
999 
6 
317 
291 
381 
337 
171 
234 
138 
140 
351 
285 
190 
254 
176 
225 
186 
181 
0 
140 
53 
48 
249 
1990 
16 933 
3 539 
2 661 
3 148 
2 229 
1415 
1029 
1204 
649 
739 
531 
1001 
198 
377 
274 
780 
378 
535 
393 
181 
280 
105 
437 
250 
333 
183 
465 
194 
392 
413 
167 
111 
528 
39 
124 
125 
6 
1991 
23 011 
8910 
7183 
585 
1088 
484 
737 
933 
451 
235 
323 
233 
435 
456 
69 
665 
528 
235 
376 
396 
448 
332 
580 
328 
227 
164 
294 
240 
299 
99 
186 
110 
0 
239 
139 
105 
59 
MOYENNE 1988-1991 
% 
37,58 
12,57 
7,86 
4,09 
3,14 
2,50 
1,67 
1,59 
1,34 
1,27 
1,25 
1,20 
0,99 
0,94 
0,92 
0,91 
0,87 
0,86 
0,81 
0,76 
0,75 
0,75 
0,74 
0,71 
0,69 
0,66 
0,65 
0,62 
0,57 
0,50 
0,44 
0,34 
0,33 
0,30 
0,22 
0,21 
0,20 
% CUM 
37,58 
50,16 
58,02 
62,12 
65,26 
67,76 
69,43 
71,03 
72,38 
73,65 
74,90 
76,10 
77,10 
78,04 
78,96 
79,87 
80,75 
81,61 
82,42 
83,19 
83,94 
84,70 
85,44 
86,16 
86,85 
87,52 
88,18 
88,80 
89,37 
89,88 
90,32 
90,66 
91,00 
91,30 
91,52 
91,74 
91,95 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GUYANA (488) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
4 084 
28 450 
1989 
3 965 
33 114 
1990 
2 353 
44 699 
1991 
2 493 
53 675 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
8,05 100,00 
100,00 
co 
CD 
CO 
eo 
CD 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS HAITI (452) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
04 
15 
85 
84 
22 
30 
87 
72 
73 
33 
49 
11 
21 
39 
07 
03 
83 
10 
16 
19 
90 
70 
29 
82 
28 
48 
38 
71 
17 
69 
27 
96 
34 
94 
32 
89 
24 
LIBELLE DU PRODUIT 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
FONTE, FER ET ACIER 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
CEREALES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CERAMIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
OUVRAGES DIVERS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
1988 1989 1990 1991 
12 626 
14 292 
6 310 
4 572 
4 870 
3 854 
5 208 
4 443 
2 364 
1862 
2 071 
1 475 
1391 
1350 
1 104 
2 
754 
1 
985 
498 
652 
621 
668 
567 
296 
353 
500 
346 
25 
475 
302 
355 
231 
256 
211 
407 
126 
10 731 
14 657 
9 208 
6712 
4 853 
4 080 
3 601 
4 738 
4 702 
2 056 
1424 
2 081 
1444 
1987 
1326 
689 
928 
1452 
704 
817 
724 
738 
199 
672 
475 
511 
348 
409 
86 
280 
305 
267 
275 
203 
219 
99 
271 
13 070 
2 726 
3 659 
4 340 
4 262 
3 361 
3 424 
1977 
1486 
1859 
1 245 
1313 
1087 
966 
1540 
1975 
888 
1446 
439 
830 
842 
521 
270 
407 
547 
337 
401 
457 
642 
238 
291 
265 
332 
269 
326 
148 
266 
12 039 
2 243 
1508 
3 219 
3 926 
3 127 
1664 
2 065 
1714 
1393 
1 186 
881 
1799 
889 
999 
794 
693 
0 
562 
537 
315 
404 
944 
401 
347 
372 
309 
110 
476 
216 
298 
208 
186 
269 
163 
150 
117 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
17,22 
12,05 
7,34 
6,69 
6,36 
5.12 
4,93 
4,69 
3,64 
2,54 
2,10 
2,04 
2,03 
1,84 
1,76 
1,22 
1,15 
1,03 
0,95 
0,95 
0,89 
0,81 
0,73 
0,72 
0,59 
0,55 
0,55 
0,47 
0,43 
0,42 
0,42 
0,38 
0,36 
0,35 
0,32 
0,28 
0,27 
17,22 
29,27 
36,62 
43,31 
49,67 
54,80 
59,74 
64,43 
68,08 
70,63 
72,74 
74,78 
76,81 
78,66 
80,42 
81,65 
82,81 
83,84 
84,80 
85,75 
86,65 
87,46 
88,20 
88,93 
89,52 
90,08 
90,63 
91,10 
91,54 
91,97 
92,39 
92,78 
93,15 
93,50 
93,83 
94,11 
94,39 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS HAITI (452) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
58 
68 
20 
LIBELLE DU PRODUIT 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETEES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
103 
185 
325 
3 966 
81002 
1989 
205 
182 
201 
4 264 
89 123 
1990 
188 
92 
55 
3 327 
62 114 
1991 
228 
154 
23 
2 293 
49 221 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,25 
0,21 
0,21 
4,92 
100,00 
% CUM 
94,65 
94,87 
95,08 
100,00 
co 
CD 
en 
co 
CD 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ILES SALOMON (806) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
07 
85 
87 
08 
30 
73 
31 
25 
90 
24 
17 
82 
49 
70 
48 
72 
39 
22 
28 
97 
94 
33 
38 
74 
02 
16 
55 
47 
21 
69 
54 
40 
61 
63 
68 
64 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
ENGRAIS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
FONTE, FER ET ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS CERAMIQUES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
1988 
2 738 
272 
197 
176 
155 
36 
149 
52 
107 
121 
71 
185 
70 
41 
53 
36 
137 
61 
91 
33 
6 
23 
0 
21 
89 
38 
7 
33 
0 
13 
4 
0 
2 
22 
6 
15 
15 
1989 
339 
712 
713 
557 
279 
30 
15 
157 
36 
115 
203 
62 
93 
74 
28 
4 
14 
43 
38 
33 
0 
30 
0 
8 
0 
0 
42 
26 
0 
58 
23 
0 
56 
3 
19 
18 
6 
1990 
212 
1514 
58 
209 
321 
313 
40 
30 
223 
54 
0 
28 
42 
119 
137 
59 
0 
38 
0 
38 
49 
29 
90 
18 
0 
0 
31 
19 
0 
0 
35 
4 
0 
14 
4 
0 
20 
1991 
658 
537 ■ 
379 
204 
148 
349 
315 
214 
9 
63 
33 
7 
62 
29 
18 
124 
49 
35 
27 
35 
84 
55 
35 
70 
0 
44 
2 
7 
80 
0 
9 
69 
10 
29 
34 
32 
17 
MOYENNE 1988-1991 
% 
22,05 
16,96 
7,53 
6,41 
5,05 
4,06 
2,90 
2,52 
2,10 
1,96 
1,72 
1,58 
1.49 
1,47 
1,31 
1,25 
1,11 
0,98 
0,87 
0,78 
0,78 
0,75 
0,69 
0,64 
0,49 
0,46 
0,46 
1 0,46 
0,44 
0,40 
0,40 
0,40 
0,37 
0,37 
0,35 
0,35 
0,33 
% CUM 
22,05 
39,01 
46,54 
52,96 
58,01 
62,07 
64,98 
67,50 
69,60 
71,57 
73,29 
74,88 
76,37 
77,85 
79,17 
80,42 
81,54 
82,52 
83,39 
84,17 
84,96 
85,72 
86,41 
87,06 
87,55 
88,02 
88,49 
88,96 
89,40 
89,81 
90,21 
90.61 
90,99 
91,37 
91,73 
92,08 
92,42 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ILES SALOMON (806) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
29 
32 
04 
59 
LIBELLE DU PRODUIT 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
5 
0 
0 
12 
219 
5 311 
1989 
3 
4 
0 
1 
216 
4 058 
1990 
7 
28 
12 
3 
187 
3 985 
1991 
29 
10 
28 
20 
586 
4 545 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,24 
0,24 
0,22 
0,20 
6,66 
100,00 
% CUM 
92,67 
92,91 
93,13 
93,34 
100,00 
ω 
CD 
vj 
eo 
CD 
co TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS JAMAÏQUE (464) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
28 
72 
85 
73 
22 
04 
49 
30 
39 
38 
27 
19 
48 
11 
29 
69 
76 
90 
70 
33 
82 
32 
21 
83 
94 
88 
71 
15 
40 
59 
68 
02 
03 
34 
09 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
1988 
23 362 
16112 
8 562 
13 696 
7 636 
14 385 
8 776 
4 264 
3 906 
5 088 
3 377 
3 287 
3 301 
3 135 
2 689 
2 051 
2 243 
1400 
2 299 
1516 
1642 
1313 
1 181 
1 105 
483 
903 
819 
458 
1012 
1 559 
772 
644 
845 
310 
1473 
632 
362 
1989 
24 563 
21095 
17 384 
13 521 
7 974 
9 784 
7 343 
12 860 
5 926 
5 777 
5 225 
4 928 
3 711 
3160 
2 874 
2 088 
3 169 
2 694 
2 451 
2 481 
1858 
1498 
1450 
1343 
1348 
1218 
1502 
844 
1 137 
860 
737 
735 
867 
938 
408 
853 
530 
1990 
28 087 
18 366 
12 845 
8 354 
16 287 
6 217 
8 332 
4 764 
6 757 
5 635 
4 866 
3 652 
2 440 
2 930 
1841 
2 176 
1989 
2419 
1655 
1625 
1 203 
984 
891 
994 
1603 
1009 
895 
2 542 
925 
587 
630 
692 
592 
873 
54 
403 
441 
1991 
23 521 
16 074 
5 306 
7 830 
7 892 
7212 
5 346 
3 989 
6 060 
4 593 
5 368 
2 960 
2 801 
2 111 
3192 
3 301 
1963 
2157 
1208 
1367 
1349 
1266 
1311 
1207 
825 
1069 
899 
217 
861 
465 
1085 
1054 
615 
227 
360 
402 
615 
MOYENNE 1988-1991 
% | 
14,77 
10,63 
6,54 
6,44 
5,90 
5,58 
4,42 
3,84 
3,36 
3,13 
2,79 
2,20 
1,81 
1,68 
1,57 
1,42 
1,39 
1,28 
1,13 
1,03 
0,89 
0,75 
0,71 
0,69 
0,63 
0,62 
0,61 
0,60 
0,58 
0,51 
0,47 
0,46 
0,43 
0,34 
0,34 
0,34 
0,28 
% CUM 
14,77 
25,41 
31,96 
38,40 
44,31 
49,89 
54,32 
58,16 
61,52 
64,66 
67,45 
69,65 
71,47 
73,16 
74,73 
76,16 
77,55 
78,84 
79,97 
81,00 
81,90 
82,65 
83,37 
84,06 
84,69 
85,32 
85,93 
86,53 
87,12 
87,63 
88,11 
88,57 
89,01 
89,36 
89,70 
90,04 
90,33 
CODE 
NC 
74 
51 
96 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS JAMAÏQUE (464) 
LIBELLE DU PRODUIT 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
UINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 1991 
358 
316 
149 
17 462 
164 883 
332 
190 
692 
19 992 
198 340 
516 
492 
316 
13 728 
171607 
643 
572 
252 
9105 
138 650 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
0,27 
0,23 
0,20 
8,96 
100,00 
90,60 
90,83 
91,04 
100,00 
co 
CD 
CO 
CO 
vi 
O 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS KENYA (346) 
Valeursen 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
85 
87 
39 
72 
88 
90 
27 
38 
30 
73 
29 
48 
55 
32 
28 
49 
17 
31 
82 
40 
76 
69 
33 
70 
22 
93 
94 
74 
10 
83 
79 
63 
86 
96 
34 
12 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
FONTE, FER ET ACIER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
SUCRES ET SUCRERIES 
ENGRAIS 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CERAMIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
CEREALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
OUVRAGES DIVERS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; GRAINES, SEMENCES 
1988 
163 424 
104 214 
86 302 
45 025 
28 551 
24 440 
25 641 
17 559 
25 765 
20 403 
16 409 
13 691 
12 393 
10 706 
9 090 
8 402 
7 316 
6 019 
5 718 
6 647 
6 500 
7 271 
6 223 
5 474 
4 354 
3 744 
15 759 
4 828 
5 530 
188 
3 685 
4 244 
1367 
974 
2 068 
2 799 
1932 
1989 
165 483 
98 169 
99 525 
42 912 
40 462 
60 535 
31 329 
29 490 
21726 
25 852 
27 898 
14 820 
14 462 
9 325 
9 750 
8 749 
5 471 
13 760 
3 998 
5 766 
5 893 
4 451 
5 644 
5 449 
5 031 
4 335 
1 104 
3 559 
4310 
1704 
3 802 
3 150 
2 956 
3 251 
2 222 
2 575 
2 953 
1990 
161679 
125 258 
101866 
32 722 
38 856 
15 246 
23 668 
14 722 
21062 
18 323 
15 526 
14159 
8 005 
10 258 
9615 
10 167 
10 926 
6 352 
3 257 
5 237 
6 112 
6 394 
5 719 
5 448 
4 630 
4 931 
647 
4 091 
3 019 
5 734 
3319 
3 026 
3 943 
5 682 
2 754 
2 176 
2 044 
1991 
139 450 
99 007 
68 473 
31751 
38 746 
2 662 
18 832 
34 004 
22 901 
23 898 
9 968 
15 352 
8 427 
11 120 
8 255 
9156 
12314 
6 524 
14 431 
7088 
5 620 
5 838 
6 026 
6 284 
4 657 
5 407 
571 
4 903 
3 205 
6 447 
3 225 
1928 
3 509 
1668 
2 896 
2 320 
2 023 
MOYENNE 1988-1991 
% 
19,46 
13,17 
11,00 
4,70 
4,52 
3,17 
3,07 
2,95 
2,82 
2,73 
2,15 
1,79 
1,33 
1,27 
1,13 
1,12 
1,11 
1,00 
0,84 
0,76 
0,74 
0,73 
0,72 
0,69 
0,57 
0,56 
0,55 
0,53 
0,49 
0,43 
0,43 
0,38 
0,36 
0,35 
0,30 
0,30 
0,27 
% CUM 
19,46 
32,64 
43,64 
48,35 
52,87 
56,05 
59,12 
62,08 
64,91 
67,64 
69,80 
71,59 
72,93 
74,21 
75,34 
76,47 
77,58 
78,59 
79,43 
80,20 
80,94 
81,68 
82,41 
83,11 
83,69 
84,26 
84,82 
85,35 
85,85 
86,28 
86,72 
87,10 
87,46 
87,82 
88,13 
88,43 
88,71 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS KENYA (346) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
37 
35 
25 
89 
71 
68 
23 
' 
LIBELLE DU PRODUIT 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1979 
1 693 
2 306 
2 049 
1427 
2 216 
2 093 
83 115 
811533 
1989 
2 127 
2 585 
1378 
3 845 
2 375 
1890 
2317 
82 307 
890 695 
1990 
2 241 
1475 
3 055 
427 
1468 
1 187 
1445 
68 783 
796 654 
1991 
2 089 
1866 
835 
921 
1691 
1638 
892 
79 660 
738 478 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,26 
0,23 
0,23 
0,22 
0,21 
0,21 
0,20 
9,70 
100,00 
% CUM 
88,97 
89,21 
89,44 
89,66 
89,88 
90,09 
90,30 
100,00 
ω 
VI 
eo 
vi ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS KIRIBATI (812) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
85 
73 
90 
87 
30 
24 
29 
15 
48 
51 
27 
40 
39 
71 
49 
76 
04 
02 
94 
69 
89 
82 
97 
68 
72 
44 
25 
62 
83 
22 
28 
52 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
UINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
FONTE, FER ET ACIER 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
COTON 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
402 
90 
22 
178 
116 
76 
223 
125 
0 
31 
134 
72 
25 
19 
70 
17 
0 
11 
12 
0 
40 
3 
12 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
11 
5 
0 
14 
73 
1810 
1989 
162 
81 
132 
64 
41 
122 
0 
0 
167 
18 
19 
0 
99 
8 
38 
10 
0 
34 
52 
17 
17 
1 
0 
16 
1 
1 
0 
23 
16 
2 
1 
10 
15 
0 
194 
1361 
1990 
456 
82 
121 
73 
24 
98 
0 
46 
0 
93 
0 
76 
0 
38 
1 
21 
72 
3 
0 
40 
0 
0 
32 
21 
18 
1 
22 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
73 
1415 
1991 
131 
262 
77 
34 
141 
11 
0 
8 
0 
24 
0 
0 
5 
58 
0 
40 
0 
19 
0 
0 
0 
49 
0 
3 
17 
2 
4 
0 
9 
19 
13 
0 
0 
0 
55 
981 
MOYENNE 1988-1991 
% 
20,68 
9,26 
6,32 
6,25 
5,81 
5,53 
4,02 
3,23 
3,01 
3,01 
2,72 
2,65 
2,29 
2,22 
1,93 
1,58 
1,29 
1,22 
1,14 
1,00 
1,00 
0,93 
0,79 
0,71 
0,64 
0,57 
0,50 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,28 
0,28 
0,28 
6,97 
100,00 
% CUM 
20,68 
29,95 
36,27 
42,52 
48,34 
.53,87 
57,90 
61,13 
64,15 
67,16 
69,89 
72,55 
74,85 
77,08 
79,02 
80,60 
81,89 
83,11 
84,26 
85,27 
86,27 
87,21 
88,00 
88,72 
89,36 
89,94 
90,44 
90,87 
91,30 
91,73 
92,16 
92,45 
92,74 
93,03 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS LA BARBADE (469) 
Valeurs en 1000 ECU 
eo 
vl 
eo 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
22 
72 
39 
30 
73 
04 
38 
69 
02 
49 
70 
48 
90 
33 
32 
83 
29 
19 
21 
76 
09 
40 
17 
71 
64 
82 
34 
28 
07 
68 
63 
94 
18 
27 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
FONTE, FER ET ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
SUCRES ET SUCRERIES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
1988 
9 494 
8 919 
3 980 
4 549 
2 533 
3 986 
3103 
3641 
2158 
1653 
1903 
2 184 
1525 
1451 
1437 
911 
1566 
939 
672 
706 
990 
810 
353 
834 
720 
426 
1076 
660 
593 
632 
315 
448 
602 
540 
508 
448 
260 
1989 
13136 
8 435 
4 824 
4213 
3 355 
4 181 
2917 
2 647 
3 222 
2 485 
2 580 
2 977 
1589 
1910 
1 774 
1042 
1099 
1 103 
1057 
1090 
1 132 
859 
1349 
644 
852 
1015 
671 
949 
670 
536 
467 
863 
298 
625 
491 
467 
494 
1990 
10 049 
7845 
6 537 
4 133 
4 188 
3 833 
3 447 
2 907 
2 561 
2 532 
2 240 
1459 
2 158 
2188 
1 741 
1644 
1259 
1 120 
1257 
906 
740 
940 
666 
829 
686 
995 
403 
387 
539 
503 
685 
304 
684 
315 
424 
462 
493 
1991 
10 083 
9 348 
3 557 
4 172 
5 668 
3 392 
3 287 
2 363 
2 217 
2 103 
2016 
1651 
2 196 
1318 
1813 
1 751 
1271 
1087 
1 105 
881 
637 
723 
782 
663 
492 
252 
389 
479 
554 
505 
568 
309 
293 
340 
361 
361 
452 
MOYENNE 1988-1991 
% 
12,80 
10,34 
5,65 
5,10 
4,71 
4,60 
3,81 
3,46 
3,04 
2,62 
2,61 
2,47 
2,23 
2,05 
2,02 
1,60 
1,55 
1,27 
1,22 
1,07 
1,04 
0,99 
0,94 
0,88 
0,82 
0,80 
0,76 
0,74 
0,70 
0,65 
0,60 
0,57 
0,56 
0,54 
0,53 
0,52 
0,50 
% CUM 
12,80 
23,14 
28,80 
33,91 
38,62 
43,23 
47,05 
50,51 
53,55 
56,18 
58,79 
61,27 
63,51 
65,56 
67,59 
69,19 
70,74 
72,01 
73,24 
74,31 
75,36 
76,36 
77,30 
78,19 
79,01 
79,82 
80,58 
81,32 
82,03 
82,68 
83,29 
83,86 
84,43 
84,97 
85,50 
86,03 
86,53 
eo 
vi 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS LA BARBADE (469) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
95 
15 
89 
96 
42 
55 
20 
61 
37 
44 
16 
54 
82 
52 
LIBELLE DU PRODUIT 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES DIVERS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
COTON 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
339 
289 
151 
370 
416 
399 
265 
155 
248 
226 
140 
181 
99 
240 
8 446 
79 489 
1989 
313 
436 
837 
391 
268 
300 
252 
227 
235 
275 
199 
262 
128 
249 
9 980 
92 370 
1990 
402 
363 
116 
285 
279 
216 
222 
415 
274 
290 
240 
136 
298 
100 
5 864 
83 559 
1991 
353 
313 
262 
302 
153 
169 
258 
151 
165 
116 
291 
250 
287 
204 
5 899 
78 612 
MOYENNE 1988-1991 
% | 
0,42 
0,41 
0,40 
0,40 
0,33 
0,32 
0,29 
0,28 
0,27 
0,27 
0,26 
0,24 
0,24 
0,23 
9,03 
100,00 
% CUM 
86,96 
87,37 
87,78 
88,19 
88,52 
88,85 
89,14 
89,43 
89,70 
89,98 
90,24 
90,49 
90,73 
90,97 
100,00 
CODE 
NC 
84 
88 
85 
87 
73 
10 
76 
90 
94 
33 
07 
16 
29 
82 
30 
49 
40 
58 
15 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS LESOTHO (395) 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
CEREALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETEES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 
2 562 
997 
1 778 
520 
1 788 
1 177 
275 
445 
800 
7 
7 
261 
125 
48 
121 
54 
5 
0 
0 
1 648 
12618 
1990 
1720 
16 049 
2 032 
1589 
1 102 
1432 
311 
423 
14 
522 
10 
0 
227 
42 
58 
102 
59 
222 
0 
1053 
26 967 
1991 
1978 
67 
5 007 
480 
3 976 
2 131 
1344 
258 
20 
443 
564 
0 
88 
71 
101 
61 
41 
47 
253 
1034 
17 964 
16 287 
3 620 
7 379 
10 967 
1325 
764 
270 
549 
353 
35 
294 
299 
93 
282 
88 
128 
223 
0 
1 
1341 
44 298 
Valeursen 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
22,13 
20,35 
15,90 
13,31 
8,04 
5,40 
2,16 
1,64 
1,16 
0,98 
0,86 
0,54 
0,52 
0,43 
0,36 
0,33 
0,32 
0,26 
0,25 
4,98 
100,00 
22,13 
42,49 
58,39 
71,70 
79,75 
85,15 
87,31 
88,96 
90,12 
91,11 
91,97 
92,52 
93,04 
93,48 
93,84 
94,18 
94,50 
94,76 
95,02 
100,00 
co 
vi 
en 
co 
vi 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS LIBERIA (268) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
89 
84 
87 
27 
88 
85 
73 
71 
15 
32 
04 
02 
40 
30 
17 
11 
52 
22 
39 
25 
38 
03 
68 
72 
90 
94 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
COTON 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
FONTE, FER ET ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
285 912 
19 663 
12 452 
9 299 
43 762 
5 771 
5 508 
953 
4 055 
2 867 
3 490 
3 546 
3 055 
3 220 
2 942 
1377 
3 347 
1878 
2130 
3317 
1491 
831 
450 
2 085 
922 
561 
27 799 
452 683 
1989 
322 190 
21964 
18 099 
17 061 
18 
5 847 
4 098 
2 220 
3 792 
3 475 
3 439 
3 684 
4017 
3 489 
3 232 
4 977 
2 708 
2 388 
3 252 
1639 
2 556 
2 423 
4 433 
2 072 
816 
2 132 
33 637 
479 658 
1990 
893 628 
17155 
15 772 
15 840 
1 
3 990 
2 544 
4 523 
1947 
2 739 
1328 
1 163 
1895 
1589 
1438 
584 
1639 
1 145 
1052 
863 
1623 
1383 
611 
1 214 
2 588 
1091 
15 954 
995 299 
1991 
397 681 
15 953 
11648 
10 888 
1 
2 365 
4 095 
4617 
968 
1477 
1477 
1222 
471 
618 
828 
812 
9 
1319 
184 
222 
305 
931 
40 
87 
661 
1 103 
11025 
471007 
MOYENNE 1988-1991 
% 
79,18 
3,11 
2,41 
2,21 
1,82 
0,74 
0,67 
0,51 
0,44 
0,44 
0,40 
0,40 
0,39 
0,37 
0,35 
0,32 
0,32 
0,28 
0,27 
0,25 
0,24 
0,23 
0,23 
0,22 
0,20 
0,20 
3,69 
100,00 
% CUM 
79,18 
82,30 
84,71 
86,93 
88,75 
89,50 
90,18 
90,69 
91,14 
91,58 
91,99 
92,39 
92,78 
93,15 
93,51 
93,83 
94,15 
94,43 
94,71 
94,96 
95,21 
95,44 
95,67 
95,90 
96,11 
96,31 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MADAGASCAR (370) 
Valeurs en 1000 ECU 
eo 
VI 
VI 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
30 
73 
39 
90 
10 
38 
72 
40 
49 
32 
48 
04 
55 
89 
27 
86 
82 
94 
83 
70 
11 
28 
15 
29 
31 
76 
33 
69 
52 
88 
22 
34 
21 
63 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
CEREALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ENGRAIS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CERAMIQUES 
COTON 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
1988 
45 537 
24 170 
12147 
9 009 
7 640 
7081 
3 524 
4 948 
5 447 
4 820 
5145 
1587 
2 759 
3 368 
3 207 
1415 
515 
2 588 
2 217 
1541 
1 155 
1474 
1043 
257 
1506 
397 
1530 
1025 
742 
677 
1 121 
675 
218 
561 
1048 
472 
566 
1989 
40 767 
25 909 
21907 
8 331 
5 479 
7 926 
5 742 
4 340 
4 957 
4710 
3 801 
1 911 
3 336 
2 909 
2 332 
3 092 
417 
3 028 
4 698 
1784 
1671 
1346 
1742 
732 
1365 
2 809 
1154 
1 272 
1354 
1 169 
661 
1 130 
1072 
771 
736 
1091 
873 
1990 
59 021 
35 158 
20 310 
10 957 
12400 
10 066 
5 752 
9 003 
5 151 
4 565 
5 103 
4 713 
4 109 
3 716 
2 263 
2 977 
8132 
2 092 
627 
2512 
3 089 
2149 
2 266 
2810 
1466 
2 030 
1750 
1870 
1690 
2 056 
2 051 
1 121 
2178 
1397 
1 168 
1455 
782 
1991 
41475 
21340 
13 063 
6 738 
8015 
5 061 
5410 
1941 
4019 
3 582 
2170 
4 558 
2164 
2 068 
3412 
2 851 
153 
928 
1082 
1526 
1093 
1436 
859 
1965 
1321 
389 
665 
585 
845 
624 
668 
998 
317 
1049 
743 
599 
1382 
MOYENNE 1988-1991 
% 
23,31 
13,30 
8,41 
4,37 
4,18 
3,76 
2,54 
2,52 
2,44 
2,20 
2,02 
1,59 
1,54 
1,50 
1,39 
1,28 
1,15 
1,07 
1,07 
0,91 
0,87 
0,79 
0,73 
0,71 
0,70 
0,70 
0,63 
0,59 
0,57 
0,56 
0,56 
0,48 
0,47 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
% CUM 
23,31 
36,61 
45,03 
49,40 
53,58 
57,34 
59,89 
62,42 
64,86 
67,07 
69,09 
70,69 
72,23 
73,73 
75,13 
76,42 
77,57 
78,65 
79,73 
80,65 
81,52 
82,32 
83,06 
83,78 
84,49 
85,19 
85,82 
86,42 
87,00 
87,56 
88,12 
88,61 
89,08 
89,56 
90,02 
90,47 
90,92 
eo 
vi 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MADAGASCAR (370) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
03 
96 
62 
37 
36 
68 
19 
35 
47 
54 
95 
56 
60 
58 
24 
74 
17 
LIBELLE DU PRODUIT 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
OUVRAGES DIVERS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
ETOFFES DE BONNETERIE 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETEES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
SUCRES ET SUCRERIES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
2 
751 
467 
903 
246 
552 
263 
363 
1826 
398 
328 
474 
245 
262 
855 
374 
62 
8 821 
180 324 
1989 
1 
869 
804 
863 
1440 
781 
666 
616 
0 
375 
522 
209 
244 
490 
279 
686 
1341 
7401 
195 911 
1990 
6 
1057 
899 
722 
1 110 
1043 
939 
718 
10 
785 
703 
731 
759 
635 
176 
343 
117 
8 642 
259 350 
1991 
3 408 
615 
1089 
626 
162 
438 
634 
412 
243 
465 
388 
436 
548 
360 
428 
284 
139 
7 894 
165 663 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,42 
0,41 
0,40 
0,38 
0,36 
0,35 
0,31 
0,26 
0,25 
0,25 
0,24 
0,23 
0,22 
0,21 
0,21 
0,21 
0,20 
4,09 
100,00 
% CUM 
91,34 
91,76 
92,16 
92,55 
92,92 
93,27 
93,58 
93,85 
94,11 
94,36 
94,60 
94,83 
95,06 
95,28 
95,49 
95,70 
95,91 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MALAWI (386) 
CODE 
NC 
co 
vi 
CD 
87 
84 
85 
88 
73 
31 
90 
39 
49 
30 
04 
76 
48 
38 
40 
15 
11 
94 
82 
32 
33 
22 
28 
83 
27 
29 
21 
02 
69 
10 
96 
72 
16 
63 
97 
61 
89 
LIBELLE DU PRODUIT 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
ENGRAIS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
CEREALES 
OUVRAGES DIVERS 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
1988 
16 881 
11939 
8 000 
4 632 
5 166 
1695 
2 704 
2 741 
502 
1379 
1028 
655 
982 
711 
1 216 
92 
253 
1604 
396 
580 
435 
203 
457 
408 
358 
447 
1 102 
1579 
67 
0 
509 
228 
688 
85 
921 
406 
601 
1989 
26 564 
16 391 
13 052 
525 
2 030 
5 885 
3 454 
3 116 
880 
2 234 
1494 
358 
1478 
1372 
1491 
187 
1 728 
450 
'912 
789 
541 
419 
431 
579 
490 
424 
63 
0 
445 
787 
257 
396 
532 
256 
1 
270 
0 
1990 1991 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
30 615 
24 150 
8 170 
5 102 
1365 
4 205 
4 519 
2 571 
2 170 
2 102 
3 420 
249 
1459 
1713 
1 143 
3 038 
1645 
671 
1079 
821 
757 
1358 
613 
596 
607 
501 
282 
0 
614 
0 
237 
362 
39 
405 
61 
116 
39 
21321 
20 419 
11 154 
9 529 
8 628 
4 124 
3 620 
1597 
5 658 
2 279 
1098 
4 864 
1477 
1262 
1 099 
1 211 
597 
879 
626 
605 
828 
314 
645 
345 
418 
501 
193 
0 
440 
646 
319 
309 
36 
528 
9 
161 
241 
22,57 
17,25 
9,55 
4,68 
4,06 
3,76 
3,38 
2,37 
2,17 
1,89 
1,66 
1,45 
1,27 
1,19 
1,17 
1,07 
0,99 
0,85 
0,71 
0,66 
0,60 
0,54 
0,50 
0,45 
0,44 
0,44 
0,38 
0,37 
0,37 
0,33 
0,31 
0,30 
0,30 
0,30 
0.23 
0,22 
0,20 
22,57 
39,82 
49,37 
54,05 
58,12 
61,89 
65,27 
67,64 
69,82 
71,71 
73,38 
74,83 
76,11 
77,30 
78,47 
79,55 
80,55 
81,40 
82,11 
82,77 
83,38 
83,92 
84,43 
84,89 
85,33 
85,77 
86,16 
86,53 
86,91 
87,24 
87,56 
87,86 
88,17 
88,47 
88,71 
88,93 
89,14 
CO 
oo 
o 
CODE 
NC 
37 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MALAWI (386) 
LIBELLE DU PRODUIT 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 
105 
13 529 
85 284 
328 
12199 
102 808 
1990 
208 
8 735 
115 737 
1991 
220 
10 549 
118 749 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
0,20 
10,65 
100,00 
89,35 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MALI (232) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
co 
CO 
84 
87 
85 
04 
17 
30 
21 
52 
40 
72 
73 
90 
39 
48 
27 
10 
38 
20 
79 
24 
71 
32 
49 
28 
62 
94 
29 
69 
22 
31 
33 
86 
83 
82 
19 
15 
76 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
COTON 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
FONTE, FER ET ACIER 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
CEREALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
ENGRAIS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
1988 1989 
34 438 
26 434 
11 362 
8 847 
2 704 
10 432 
11922 
5 912 
7160 
6 720 
5 086 
4 375 
4 576 
3 036 
10 379 
3140 
2 688 
3 432 
2 623 
1369 
656 
2 122 
2 024 
1907 
1 750 
1 399 
1324 
1 292 
1 859 
586 
919 
1 284 
1 051 
1 269 
1255 
1 127 
858 
1990 1991 
28 136 
25 714 
15 192 
13012 
12 594 
10013 
8 366 
7 802 
6 359 
5 841 
4 469 
4 155 
4 642 
3 337 
759 
4 668 
3 476 
2915 
4 209 
3810 
6 131 
2 443 
2 555 
2 327 
2103 
1 765 
1365 
1 159 
2016 
1 757 
997 
621 
1439 
1942 
1041 
1525 
1 165 
26 600 
23 117 
19311 
14417 
15 023 
12617 
9 215 
6 934 
3 753 
3 910 
4 586 
5 090 
4 526 
3312 
703 
2 903 
3 251 
2 847 
1952 
2 909 
1330 
3 082 
2 547 
2 294 
1795 
2 193 
2 608 
1518 
900 
2 711 
1 511 
1684 
1372 
709 
1200 
1 174 
1428 
27 447 
16 472 
14 471 
13211 
15 856 
10 793 
4 638 
7 963 
4 551 
2 811 
4 122 
4 044 
3 532 
3 372 
852 
1833 
2 539 
2 288 
2 334 
2 203 
2 167 
1872 
1967 
2313 
1999 
1601 
801 
1323 
507 
14 
1592 
1320 
998 
886 
1268 
863 
1 168 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
14,19 
11,16 
7,34 
6,02 
5,62 
5,33 
4,15 
3,48 
2,65 
2,34 
2,22 
2,15 
2,10 
1,58 
1,54 
1,52 
1,45 
1,39 
1,35 
1,25 
1,25 
1,15 
1,10 
1,07 
0,93 
0,84 
0,74 
0,64 
0,64 
0,61 
0,61 
0,59 
0,59 
0,58 
0,58 
0,57 
0,56 
14,19 
25,36 
32,71 
38,73 
44,36 
49,70 
53,85 
57,34 
59,99 
62,34 
64,57 
66,72 
68,82 
70,41 
71,95 
73,48 
74,94 
76,34 
77,69 
78,94 
80,20 
81,35 
82,46 
83,54 
84,47 
85,32 
86,06 
86,70 
87,35 
87,96 
88,57 
89,17 
89,76 
90,35 
90,93 
91,50 
92,06 
eo co ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MALI (232) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
16 
09 
63 
11 
34 
70 
64 
25 
LIBELLE DU PRODUIT 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1678 
559 
805 
630 
971 
658 
438 
241 
10 793 
206 090 
1989 
399 
1024 
633 
570 
668 
698 
699 
179 
14 232 
220 922 
1990 -
1376 
964 
941 
790 
650 
797 
575 
1083 
9 488 
213 696 
1991 
349 
1 107 
927 
1 107 
748 
766 
654 
596 
6 370 
180 615 
MOYENNE 1988-
% 
0,46 
0,44 
0,40 
0,37 
0,36 
0,35 
0,28 
0,25 
4,98 
100,00 
°/ 
■1991 
, CUM 
92,53 
92,97 
93,37 
93,75 
94,12 
94,48 
94,76 
95,02 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MAURICE (373) 
Valeurs en 1000 ECU 
ω 
ω 
CODE 
NC 
84 
85 
71 
91 
50 
52 
87 
04 
55 
73 
39 · 
51 
30 
90 
32 
10 
60 
02 
58 
69 
88 
41 
19 
33 
54 
38 
11 
49 
22 
48 
21 
25 
83 
94 
76 
70 
82 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
HORLOGERIE 
SOIE 
COTON 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
UINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
CEREALES 
ETOFFES DÉ BONNETERIE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETEES 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
1988 
52 602 
18 728 
19 092 
27 207 
22 847 
16 558 
13 403 
9 662 
7601 
8 198 
9 592 
8311 
6 968 
5 454 
4 576 
21 
3 089 
1 666 
3 105 
2 255 
107 
2 957 
2 522 
2 566 
2 421 
2 205 
7 731 
2 060 
2 434 
2 517 
2 549 
165 
2 045 
2 389 
1 634 
1646 
1 527 
1989 
73 069 
30 034 
26 042 
24 540 
32 687 
21909 
18 378 
12 673 
11 902 
5 953 
9611 
8 947 
8 062 
8 054 
5 293 
5 087 
3 267 
2 021 
3 859 
3308 
357 
4 032 
3 004 
2 754 
3 584 
3 079 
3 237 
2 730 
2 500 
3 075 
2 457 
271 
2 085 
1624 
2 147 
1950 
1 709 
1990 
53 007 
33 514 
23 186 
20 098 
22 325 
17 261 
17683 
9 638 
9 329 
14619 
8198 
9 267 
9 076 
7 888 
6 797 
7 978 
4 489 
7134 
4 192 
4 390 
13 283 
3 488 
3 940 
3 505 
3 947 
3 780 
161 
3 255 
3 342 
2 781 
3 253 
4 546 
2 372 
2 861 
2 758 
2 441 
2 200 
1991 
66 385 
42 746 
21715 
14 634 
3 370 
14 322 
16 927 
10 699 
10 116 
8 333 
9 692 
8 032 
10 137 
7432 
5 425 
4108 
6 013 
5 758 
4 991 
5 631 
869 
3 456 
3 802 
4 235 
2 858 
3 306 
981 
3 972 
3 420 
2 899 
2 871 
4 519 
2 875 
2 246 
2 358 
2 384 
2 036 
MOYENNE 1988-1991 
% 
16,74 
8,54 
6,15 
5,91 
5,55 
4,78 
4,53 
2,91 
2,66 
2,53 
2,53 
2,36 
2,34 
1,97 
1,50 
1,17 
1,15 
1,13 
1,10 
1,06 
0,99 
0,95 
0,90 
0,89 
0,87 
0,84 
0,82 
0,82 
0,79 
0,77 
0,76 
0,64 
0,64 
0,62 
0,60 
0,57 
0,51 
% CUM 
16,74 
25,29 
31,44 
37,35 
42,91 
47,69 
52,23 
55,15 
57,81 
60,35 
62,88 
65,24 
67,58 
69,55 
71,06 
72,24 
73,39 
74,52 
75,63 
76,69 
77,69 
78,64 
79,55 
80,44 
81,32 
82,16 
82,99 
83,81 
84,61 
85,38 
86,14 
86,79 
87,43 
88,06 
88,67 
89,24 
89,75 
eo 
CD 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MAURICE (373) 
Valeursen 1000 ECU 
CODE 
NC 
34 
29 
40 
15 
95 
96 
27 
28 
23 
42 
68 
62 
59 
61 
37 
64 
• 
LIBELLE DU PRODUIT 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES DIVERS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1487 
1 727 
1 394 
2 000 
1099 
926 
1374 
937 
396 
835 
725 
702 
667 
480 
748 
798 
16 145 
312 850 
1989 
1552 
1966 
1668 
1678 
1277 
1405 
1215 
1042 
1431 
1348 
932 
921 
1 137 
691 
692 
644 
19 775 
394 665 
1990 
2 082 
1927 
1827 
1400 
1981 
1595 
1039 
1222 
1 114 
1 104 
1381 
1 118 
883 
877 
765 
868 
18 038 
391 203 
1991 
2 208 
1692 
1659 
1394 
1761 
1778 
924 
1204 
1456 
957 
1 125 
1269 
1 116 
1010 
770 
644 
17 882 
364 402 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,50 
0,49 
0,44 
0,44 
0,41 
0,38 
0,31 
0,30 
0,30 
0,29 
0,28 
0,27 
0,25 
0,20 
0,20 
0,20 
4,91 
100,00 
% CUM 
90,25 
90,75 
91,20 
91,64 
92,06 
92,45 
92,76 
93,06 
93,36 
93,65 
93,94 
94,21 
94,47 
94,68 
94,88 
95,09 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MAURITANIE (228) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
eo 
CD en 
84 
87 
17 
04 
27 
85 
11 
10 
73 
30 
40 
15 
55 
89 
25 
90 
88 
39 
86 
21 
52 
48 
19 
72 
20 
07 
38 
63 
82 
94 
23 
49 
83 
32 
31 
69 
34 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ■ 
SUCRES ET SUCRERIES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
CEREALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
COTON 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
ENGRAIS 
PRODUITS CERAMIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
1988 
49 506 
18 884 
8 953 
14 165 
7 783 
15 364 
9 280 
6 258 
5 378 
4 366 
5 086 
5 536 
4 755 
4 386 
2 736 
2 504 
8 735 
2515 
1969 
1 511 
1 195 
1979 
2 445 
1 350 
1429 
738 
2 005 
1670 
948 
1 078 
1067 
,1093 
1038 
603 
323 
486 
619 
1989 
38 770 
23 564 
22 911 
18 576 
17 053 
13 256 
9 070 
4 522 
11495 
8 437 
4 442 
4417 
6 148 
6 006 
2 937 
2 584 
458 
1922 
2134 
3 054 
2 426 
2311 
2 053 
1818 
1826 
1432 
2 128 
1465 
1664 
1024 
1615 
1519 
1 135 
947 
631 
818 
714 
1990 
41880 
24 029 
15618 
12 326 
17108 
11725 
11600 
5 301 
9 067 
6 087 
7 940 
3 122 
2 466 
1045 
2 881 
3 007 
396 
2 025 
3 941 
2 641 
2 703 
1460 
1089 
1971 
1519 
1912 
951 
1055 
1500 
1547 
1 149 
823 
951 
1 195 
943 
734 
832 
1991 
36 897 
23 768 
23 822 
9 602 
8 550 
9103 
12156 
15 884 
4 095 
7 732 
4 483 
4 144 
2 504 
620 
2 860 
2 974 
299 
2 981 
1393 
1 781 
2 384 
1433 
1500 
1625 
1976 
1945 
811 
1425 
1283 
1433 
1 129 
1485 
955 
869 
1427 
908 
738 
MOYENNE 1988-1991 
% 
18,86 
10,18 
8,05 
6,17 
5,70 
5,58 
4,75 
3,60 
3,39 
3,00 
2,47 
1,94 
1,79 
1,36 
1,28 
1,24 
1,11 
1,06 
1,06 
1,01 
0,98 
0,81 
0,80 
0,76 
0,76 
0,68 
0,66 
0,63 
0,60 
0,57 
0,56 
0,55 
0,46 
0,40 
0,37 
0,33 
0,32 
% CUM 
18,86 
29,05 
37,10 
43,27 
48,97 
54,56 
59,31 
62,92 
66,31 
69,32 
71,80 
73,74 
75,53 
76,89 
78,18 
79,43 
80,55 
81,62 
82,68 
83,70 
84,68 
85,49 
86,29 
87,05 
87,82 
88,50 
89,16 
89,80 
90,41 
90,98 
91,54 
92,10 
92,56 
92,97 
93,34 
93,67 
94,00 
eo 
CD 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MAURITANIE (228) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
33 
28 
22 
64 
57 
76 
03 
29 
LIBELLE DU PRODUIT 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
352 
972 
549 
556 
269 
290 
5 
933 
6199 
209 861 
1989 
843 
479 
718 
542 
529 
546 
10 
393 
9 450 
240 792 
1990 
869 
737 
767 
425 
623 
523 
0 
396 
10 528 
221 407 
1991 
813 
639 
740 
935 
822 
734 
2 059 
202 
7 656 
213 574 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,32 
0,31 
0,31 
0,27 
0,25 
0,23 
0,23 
0,21 
3,82 
100,00 
% CUM 
94,33 
94,65 
94,96 
95,24 
95,49 
95,73 
95,96 
96,18 
100,00 
TABLEAU IH : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MOZAMBIQUE (366) 
Valeursen 1000 ECU 
CODE 
NC 
co CD 
vi 
84 
87 
85 
10 
73 
27 
15 
30 
90 
89 
72 
38 
39 
04 
22 
82 
17 
94 
02 
32 
48 
55 
28 
40 
62 
63 
49 
16 
86 
19 
64 
69 
11 
88 
21 
25 
83 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
CEREALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SUCRES ET SUCRERIES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
1988 1989 
36 812 
30 174 
25 620 
32 498 
12 797 
9 222 
1 962 
10 941 
4 242 
2 324 
4 673 
2 389 
3 813 
4 607 
2 931 
3 860 
1 019 
2 433 
846 
1330 
2 560 
1 814 
2 551 
2 582 
1 354 
2 503 
626 
1 103 
982 
980 
1301 
655 
720 
1419 
1 327 
325 
579 
1990 1991 
46 994 
34 262 
16 985 
16612 
8 942 
6 928 
4 900 
3 270 
5 313 
9 095 
6 185 
6 572 
4 535 
2 977 
4108 
2 707 
2 926 
1896 
4 675 
2 509 
1530 
3 168 
2 052 
2 282 
2 363 
1516 
514 
917 
263 
1 708 
1 155 
1644 
932 
1796 
1436 
762 
1966 
50 619 
45 686 
20 039 
7 408 
10 057 
10 393 
13 544 
4 697 
5 055 
7 906 
5 245 
4 393 
5 501 
3 345 
2 568 
2 422 
1 753 
3 522 
2 476 
3 394 
2 198 
1 320 
1778 
1018 
1637 
877 
979 
1945 
2 322 
1348 
1073 
1 200 
1064 
268 
930 
1 746 
914 
49103 
30 692 
22 476 
17 245 
6 801 
5 854 
4 667 
3 889 
4 770 
44 
2 405 
4 526 
3 566 
6215 
4 529 
1621 
4 528 
1975 
1601 
1944 
2 344 
1679 
1 183 
1344 
1805 
1906 
3 792 
1919 
1 709 
764 
805 
795 
1558 
790 
569 
1422 
609 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
19,16 
14,70 
8,89 
7,70 
4,03 
3,38 
2,61 
2,38 
2,02 
2,02 
1,93 
1,86 
1,81 
1,79 
1,47 
1,10 
1,06 
1,02 
1,00 
0,95 
0,90 
0,83 
0,79 
0,75 
0,74 
0,71 
0,61 
0,61 
0,55 
0,50 
0,45 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,42 
19,16 
33,87 
42,76 
50,47 
54,50 
57,88 
"60,50 
62,88 
64,91 
66,93 
68,86 
70,73 
72,55 
74,34 
75,82 
76,93 
77,99 
79,02 
80,02 
80,98 
81,88 
82,72 
83,51 
84,26 
85,01 
85,72 
86,34 
86,95 
87,50 
88,01 
88,46 
88,91 
89,35 
89,80 
90,25 
90,69 
91,11 
co 
CD 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MOZAMBIQUE (366) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
52 
59 
61 
29 
56 
76 
34 
33 
37 
79 
96 
70 
41 
07 
LIBELLE DU PRODUIT 
COTON 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
OUVRAGES DIVERS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1411 
577 
730 
647 
574 
707 
789 
499 
1 131 
235 
531 
384 
913 
545 
12 795 
240 342 
1989 
1448 
2 157 
914 
1 133 
684 
904 
666 
764 
600 
1257 
468 
957 
0 
532 
10 823 
241 702 
1990 
303 
219 
567 
1 221 
893 
686 
812 
845 
658 
495 
474 
366 
1073 
291 
12 695 
254 238 
1991 
511 
622 
1 189 
393 
909 
496 
520 
650 
282 
601 
948 
487 
32 
627 
9 398 
221 109 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,38 
0,37 
0,35 
0,35 
0,31 
0,29 
0,29 
0,28 
0,27 
0,27 
0,25 
0,22 
0,21 
0,20 
4,78 
100,00 
% CUM 
91,50 
91,87 
92,23 
92,58 
92,90 
93,19 
93,48 
93,77 
94,05 
94,32 
94,57 
94,80 
95,01 
95,22 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS NAMIBIE (389)Π 
CODE 
NC 
84 
89 
85 
87 
39 
11 
38 
69 
48 
73 
29 
90 
02 
72 
26 
22 
49 
71 
40 
30 
24 
70 
04 
37 
94 
55 
32 
82 
41 
64 
74 
63 
05 
68 
52 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
FONTE, FER ET ACIER 
MINERAIS, SCORIES ET CENDRES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
COTON 
1988 1989 1990 1991 
14 790 
13 733 
5167 
4 167 
2 639 
1860 
1754 
1514 
1301 
1296 
1 153 
1091 
945 
917 
860 
844 
709 
654 
617 
586 
586 
562 
489 
483 
477 
465 
451 
444 
424 
332 
322 
245 
226 
222 
225 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988­1991 
% % CUM 
21,06 
19,55 
7,35 
5,93 
3,75 
2,64 
2,50 
2,15 
1,85 
1,84 
1,64 
1,55 
1,34 
1,30 
1,22 
1,20 
1,00 
0,93 
0,87 
0,83 
0,83 
0,80 
0,69 
0,68 
0,67 
0,66 
0,64 
0,63 
0,60 
0,47 
0,46 
0,34 
0,32 
0,31 
0,31 
21,06 
40,62 
47,98 
53,91 
57,67 
60,32 
62,82 
64,98 
66,83 
68,68 
70,32 
71,87 
73,22 
74,52 
75,75 
76,95 
77,96 
78,89 
79,77 
80,60 
81,44 
82,25 
82,94 
83,63 
84,31 
84,97 
85,61 
86,24 
86,85 
87,32 
87,78 
88,13 
88,45 
88,77 
89,09 
eo 
CD 
CD 
(*) Les données correspondante« à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
co 
CD 
O TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS NAMIBIE (389)Π 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
33 
56 
76 
57 
83 
16 
34 
20 
35 
LIBELLE DU PRODUIT 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
TAPIS. ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 
-
1990 1991 
200 
200 
195 
186 
181 
177 
156 
156 
147 
6 072 
70 220 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,28 
0,28 
0,27 
0,26 
0,25 
0,25 
0,22 
0,22 
0,21 
8,63 
100,00 
% CUM 
89,38 
89,66 
89,94 
90,21 
90,46 
90,72 
90,94 
91,16 
91,37 
100.00 
(*) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS NIGER (240) 
Valeursen 1000 ECU 
GO 
CD 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
52 
30 
17 
90 
73 
04 
24 
11 
49 
27 
38 
40 
21 
48 
25 
10 
39 
28 
94 
20 
19 
82 
22 
36 
32 
83 
76 
29 
72 
34 
16 
97 
64 
31 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
COTON 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES . 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
CEREALES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
ENGRAIS 
1988 
29 518 
14 418 
11480 
7 044 
7 623 
5 308 
6 671 
5 234 
5 187 
3 340 
4 232 
3 358 
1 735 
4 435 
3 042 
1 150 
2 660 
2 717 
5 123 
2 492 
3 471 
1981 
2 273 
1396 
1 828 
1331 
1 472 
1507 
1 166 
1077 
1499 
944 
788 
1 017 
74 
424 
545 
1989 
27 569 
15 872 
12 509 
9 761 
9 069 
6 221 
5 869 
7 323 
4 586 
2 081 
2 398 
3 505 
7081 
2 406 
2 750 
5 295 
3 838 
2 249 
1075 
3 435 
3 719 
2 309 
1313 
1815 
1639 
1819 
1 113 
1247 
1099 
2 133 
638 
1 234 
957 
1031 
83 
708 
1 253 
1990 
20 264 
15 262 
8 676 
9 267 
8 989 
9 547 
5818 
3 495 
5 259 
5 069 
2 952 
3 767 
1739 
2 532 
2 456 
2 392 
2 343 
2 326 
2 075 
2 066 
1 733 
1969 
2 021 
1385 
1 208 
1600 
1 138 
638 
1 143 
294 
367 
623 
1 029 
430 
2 498 
736 
209 
1991 
19 249 
13 861 
9 491 
13 075 
7 245 
4 592 
5 266 
5 450 
3 291 
7 353 
6 587 
2 068 
1813 
1 713 
2 757 
2 053 
1677 
2 831 
1850 
2 077 
997 
773 
1412 
1317 
1074 
933 
797 
959 
914 
361 
1 112 
766 
638 
244 
0 
783 
496 
MOYENNE 1988-1991 
% 
15,61 
9,60' 
6,81 
6,32 
5,32 
4,14 
3,81 
3,47 
2,96 
2,88 
2,61 
2,05 
1,99 
1,79 
1,77 
1,76 
1,70 
1,63 
1,63 
1,62 
1,60 
1,13 
1,13 
0,95 
0,92 
0,91 
0,73 
0,70 
0,69 
0,62 
0,58 
0,57 
0,55 
0,44 
0,42 
0,42 
0,40 
% CUM 
15,61 
25,22 
32,03 
38,36 
43,69 
47,84 
51,65 
55,13 
58,09 
60,98 
63,59 
65,65 
67,65 
69,44 
71,22 
72,98 
74,68 
76,32 
77,95 
79,58 
81,18 
82,32 
83,46 
84,41 
85,34 
86,26 
86,99 
87,69 
88,39 
89,02 
89,60 
90,18 
90,73 
91,17 
91,60 
92,03 
92,43 
co 
CD 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS NIGER (240) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
15 
33 
63 
69 
70 
62 
88 
02 
37 
55 
96 
89 
47 
68 
LIBELLE DU PRODUIT 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PRODUITS CERAMIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES DIVERS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1967 
476 
711 
743 
610 
510 
1339 
161 
577 
412 
513 
885 
1301 
397 
5 264 
165 426 
1989 
143 
726 
767 
621 
759 
409 
109 
251 
542 
336 
432 
5 
0 
567 
5 563 
170 232 
1990 
197 
630 
471 
439 
697 
281 
248 
1 197 
361 
422 
344 
13 
18 
194 
5 739 
146 566 
1991 
' 192 
664 
440 
549 
226 
595 
90 
175 
242 
452 
249 
466 
1 
104 
3 994 
136 314 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,40 
0,40 
0,38 
0,38 
0,37 
0,29 
0,28 
0,28 
0,27 
0,26 
0,24 
0,22 
0,21 
0,20 
3,32 
100,00 
% CUM 
92,84 
93,24 
93,63 
94,01 
94,38 
94,67 
94,96 
95,25 
95,53 
95,79 
96,04 
96,26 
96,47 
96,68 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS NIGERIA (288) 
eo 
CD 
eo 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
73 
88 
39 
27 
72 
17 
90 
38 
29 
32 
48 
30 
28 
40 
04 
33 
25 
03 
21 
94 
82 
34 
89 
19 
52 
37 
69 
22 
49 
76 
64 
83 
68 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
FONTE, FER ET ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS-
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
COTON 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
406 766 
183 362 
119 428 
109 464 
117811 
97 207 
86 946 
70 382 
70 440 
55113 
48 392 
48 107 
41523 
40 620 
41 607 
29 878 
29 627 
32 254 
28 497 
27 428 
30 836 
34 109 
16 393 
14 040 
16 497 
8 194 
12 837 
9 043 
12 500 
8 714 
10 988 
11 423 
10 625 
8 781 
8 095 
8 378 
7 713 
1989 1990 1991 
Valeursen 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
422 852 
200 863 
145 786 
96 886 
100013 
102 091 
114 972 
65 970 
60 141 
48 038 
51 172 
53 353 
38 217 
44 554 
35 983 
41758 
32 440 
25 411 
30 796 
32 035 
25 202 
23 265 
14 748 
15 499 
15819 
33 334 
16 059 
11016 
17 004 
10 543 
10 969 
7 830 
11747 
8 195 
7 843 
9 136 
9 358 
477 623 
286 110 
184 831 
137 707 
114 595 
92 040 
61434 
71 175 
75 167 
53 070 
52 496 
45 818 
54 641 
51 116 
45 123 
37 340 
43 002 
45 737 
37 673 
34 798 
30 967 
28 672 
17 457 
19 831 
18 000 
8 709 
19 024 
21399 
15910 
13 311 
15919 
9 846 
11 174 
12910 
10 451 
9 479 
8 321 
577 389 
351 571 
242 231 
184 327 
87 780 
94 845 
66 077 
84 066 
41 247 
78 845 
68 098 
51460 
55 927 
39 801 
41 711 
43 943 
43 263 
40 279 
45 463 
42 238 
47 930 
16 256 
31415 
27 487 
22 411 
19 999 
18 842 
24 204 
16 880 
25 408 
16 534 
18 531 
13 958 
17580 
11480 
10 630 
11 680 
19,21 
10,41 
7,05 
5,38 
4,28 
3,93 
3,35 
2,97 
2,51 
2,39 
2,24 
2,02 
1,94 
1,79 
1,67 
1,55 
1,51 
1,46 
1,45 
1,39 
1,37 
1,04 
0,81 
0,78 
0,74 
0,71 
0,68 
0,66 
0,63 
0,59 
0,55 
0,48 
0,48 
0,48 
0,38 
0,38 
0,37 
19,21 
29,63 
36,68 
42,07 
46,36 
50,29 
53,65 
56,62 
59,14 
61,54 
63,78 
65,81 
67,75 
69,54 
71,22 
72,78 
74,29 
75,76 
77,21 
78,60 
79,98 
81,02 
81,84 
82,62 
83,36 
84,08 
84,76 
85,43 
86,06 
86,65 
87,21 
87,69 
88,18 
88,66 
89,05 
89,43 
89,81 
CO 
co 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS NIGERIA (288) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
79 
35 
63 
74 
55 
59 
LIBELLE DU PRODUIT 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
6 243 
4 592 
5 620 
3915 
5 228 
5 726 
221 175 
2166 517 
1989 
12 951 
10 775 
7915 
9 131 
4 242 
5 793 
174 028 
2 215 733 
1990 
8106 
9 724 
10 183 
10 112 
6 533 
3 874 
179 511 
2 500 919 
1991 
8 372 
10 059 
9416 
8 280 
5 464 
5 185 
246 997 
2 925 559 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,36 
0,35 
0,33 
0,32 
0,21 
0,20 
8,38 
100,00 
% CUM 
90,17 
90,53 
90,87 
91,19 
91,41 
91,62 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS OUGANDA (350) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
00 
CD 
en 
84 
87 
85 
86 
73 
90 
88 
30 
04 
38 
64 
63 
39 
94 
40 
48 
49 
72 
82 
28 
11 
17 
33 
10 
83 
76 
32 
62 
01 
29 
15 
89 
42 
37 
22 
16 
69 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
FONTE, FER ET ACIER 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERIES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CEREALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
ANIMAUX VIVANTS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
PRODUITS CERAMIQUES 
1988 
36 306 
20 468 
6 719 
804 
4 030 
3 106 
858 
3 067 
5 035 
3 657 
3 229 
4 265 
1964 
1461 
2 449 
2 487 
1855 
1 548 
926 
1 167 
204 
108 
598 
526 
1643 
672 
472 
683 
691 
524 
823 
96 
568 
363 
581 
273 
287 
1989 
34 035 
37 305 
8 700 
15 863 
7 208 
4 485 
62 
4 372 
6911 
3 035 
2 730 
2 503 
2 876 
1412 
2 388 
1816 
2 189 
2 179 
1424 
930 
1 148 
480 
811 
1 208 
523 
962 
900 
1013 
1577 
1099 
347 
409 
585 
533 
494 
798 
643 
1990 
29 158 
21078 
9 886 
9 577 
3 585 
7102 
15 773 
5 086 
2 893 
2 428 
3106 
2 190 
2 388 
2 682 
2 462 
2 021 
1 552 
1656 
1565 
1523 
995 
1 743 
1099 
451 
616 
774 
1240 
609 
541 
741 
1036 
1418 
698 
644 
539 
440 
484 
1991 
27 545 
19 578 
14 002 
638 
9 607 
7579 
2613 
3 778 
1 175 
5 388 
3 670 
2 683 
2192 
3313 
1 139 
1 765 
1 405 
804 
1 150 
1 178 
1 826 
1766 
1570 
1228 
613 
770 
559 
755 
217 
332 
431 
636 
705 
800 
690 
633 
676 
MOYENNE 1988-1991 
% 
21,57 
16,71 
6,67 
4,56 
4,14 
3,78 
3,27 
2,76 
2,71 
2,46 
2,16 
1,97 
1,59 
1,50 
1,43 
1,37 
1,18 
1,05 
0,85 
0,81 
0,70 
0,69 
0,69 
0,57 
0,57 
0,54 
0,53 
0,51 
0,51 
0,45 
0,44 
0,43 
0,43 
0,39 
0,39 
0,36 
0,35 
% CUM 
21,57 
38,28 
44,96 
49,52 
53,67 
57,45 
60,73 
63,50 
66,22 
68,68 
70,85 
72,82 
74,42 
75,93 
77,36 
78,74 
79,93 
80,98 
81,84 
82,65 
83,36 
84,06 
84,75 
85,33 
85,90 
86,44 
86,98 
87,50 
88,02 
88,47 
88,92 
89,36 
89,79 
90,19 
90,58 
90,94 
91,30 
eo 
CD 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS OUGANDA (350) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
27 
61 
55 
52 
31 
LIBELLE DU PRODUIT 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
COTON 
ENGRAIS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
277 
208 
187 
497 
98 
16 344 
132 124 
1989 
231 
310 
139 
98 
710 
11707 
169 148 
1990 
200 
618 
103 
272 
172 
9 421 
152 565 
1991 
1 115 
362 
888 
444 
242 
6 587 
135 047 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,30 
0,25 
0,22 
0,22 
0,20 
7,48 
100,00 
% CUM 
91,61 
91,86 
92,09 
92,31 
92,52 
100,00 
CODE 
NC 
88 
84 
85 
87 
90 
16 
39 
73 
40 
72 
21 
22 
38 
48 
82 
25 
28 
29 
76 
30 
89 
49 
31 
94 
69 
34 
70 
86 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS PAPOUASIE-N.GUINEE (801) 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES. 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
ENGRAIS 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS CERAMIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 1991 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
345 
13 121 
10 183 
2 495 
6 964 
1873 
1 986 
2 072 
1 138 
585 
691 
730 
1 135 
840 
826 
388 
1015 
393 
53 
955 
124 
622 
968 
327 
238 
961 
263 
2 
8 464 
59 757 
44 275 
18 603 
5 869 
4 020 
3 979 
3 296 
1 785 
2 207 
1029 
1027 
1 265 
1417 
673 
666 
798 
848 
516 
613 
65 
294 
698 
528 
412 
493 
318 
242 
125 
3 
6 094 
102 158 
51 775 
7107 
1 552 
2 867 
2 777 
2 716 
2 174 
1409 
1 236 
1495 
905 
775 
798 
554 
392 
443 
351 
518 
1 882 
468 
55 
530 
158 
443 
839 
67 
183 
630 
6 337 
91436 
1419 
10 337 
5 018 
8 336 
1572 
3 051 
2 420 
1370 
942 
700 
906 
399 
642 
567 
350 
611 
366 
626 
152 
426 
1 224 
395 
156 
389 
221 
33 
170 
12 
8 790 
51600 
32,07 
16,12 
7,41 
5,81 
5,01 
3,58 
2,74 
2,31 
1,42 
1,24 
1,23 
1,08 
1,06 
0,86 
0,77 
. 0,75 
0,73 
0,70 
0,70 
0,70 
0,68 
0,68 
0,55 
0,54 
0,52 
0,42 
0,24 
0,21 
9,73 
100,00 
32,07 
48,19 
55,61 
61,42 
66,44 
70,02 
72,77 
75,08 
76,51 
77,76 
78,99 
80,08 
81,14 
82,01 
82,78 
83,53 
84,27 
84,98 
85,68 
86,39 
87,07 
87,76 
88,31 
88,85 
89,38 
89,81 
90,05 
90,27 
100,00 
eo 
co 
vl 
co 
co 
CD TABLEAU MI : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS REP.CENTRAFRICAINE (306) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
73 
30 
85 
11 
88 
38 
90 
48 
22 
04 
49 
63 
40 
39 
21 
24 
94 
82 
72 
83 
15 
32 
19 
17 
62 
64 
28 
33 
34 
20 
29 
69 
76 
16 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
FONTE, FER ET ACIER 
' OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
SUCRES ET SUCRERIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
11 183 
10 004 
2 880 
7 553 
4 839 
4 967 
1967 
1858 
1811 
2191 
2 282 
1482 
984 
909 
1 247 
1 060 
748 
473 
911 
782 
642 
618 
637 
579 
570 
1 565 
704 
731 
329 
338 
376 
466 
266 
366 
146 
523 
320 
1989 
15 342 
11052 
2 501 
7454 
5 724 
5 784 
2 962 
4 652 
2 432 
2 267 
1487 
2120 
2 484 
1249 
1338 
1604 
975 
1667 
993 
872 
1256 
769 
898 
758 
430 
12 
553 
542 
357 
438 
374 
459 
720 
252 
265 
295 
372 
1990 
13 157 
12181 
10 117 
7 632 
5 213 
5 295 
4 453 
1 148 
2 290 
1634 
1976 
2 053 
1 122 
1587 
1 288 
1098 
1264 
1 161 
721 
736 
708 
941 
528 
676 
395 
156 
345 
311 
583 
309 
421 
189 
177 
402 
425 
206 
266 
1991 
7 878 
7 602 
19413 
7 779 
4 604 
4 289 
200 
1 286 
1327 
1506 
1599 
1213 
2141 
1440 
751 
848 
1 511 
1 124 
854 
520 
281 
501 
273 
311 
600 
223 
350 
180 
359 
470 
325 
224 
109 
224 
365 
164 
205 
MOYENNE 1988-1991 
% 
14,42 
12,38 
10,59 
9,22 
6,18 
6,16 
2,90 
2,71 
2,38 
2,30 
2,22 
2,08 
2,04 
1,57 
1,40 
1,39 
1,36 
1,34 
1,05 
0,88 
0,87 
0,85 
0,70 
0,70 
0,60 
0,59 
0,59 
0,53 
0,49 
0,47 
0,45 
0,40 
0,38 
0,37 
0,36 
0,36 
0,35 
% CUM 
14,42 
26,81 
37,40 
46,63 
52,82 
58,99 
61,89 
64,61 
66,99 
69,30 
71,52 
73,61 
75,65 
77,22 
78,63 
80,03 
81,39 
82,73 
83,79 
84,67 
85,55 
86,41 
87,11 
87,82 
88,43 
89,02 
89,61 
90,15 
90,64 
91,11 
91,57 
91,97 
92,36 
92,74 
93,10 
93,46 
93,81 
CODE 
NC 
56 
27 
96 
35 
37 
52 
55 
03 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS REP.CENTRAFRICAINE (306) 
LIBELLE DU PRODUIT 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
OUVRAGES DIVERS 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
COTON 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 1991 
413 
211 
244 
157 
253 
223 
425 
43 
3 731 
75 007 
639 
375 
306 
276 
206 
108 
95 
727 
3 406 
89 847 
57 
302 
197 
213 
245 
463 
254 
40 
3 701 
88 636 
31 
227 
218 
273 
180 
60 
63 
11 
2 022 
76 134 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,34 
0,33 
0,29 
0,27 
0,26 
0,25 
0,25 
0,24 
3,90 
100,00 
% CUM 
94,16 
94,50 
94,79 
95,07 
95,34 
95,60 
95,85 
96,10 
100,00 
eo 
co 
CD 
-b o o TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS REP.DOMINICAINE (456) 
Valeursen 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
72 
04 
85 
73 
38 
87 
30 
15 
22 
39 
29 
28 
19 
25 
32 
51 
48 
69 
40 
70 
33 
11 
76 
94 
27 
82 
55 
90 
20 
49 
68 
21 
83 
41 
52 
71 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
FONTE, FER ET ACIER 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
UINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 
COTON 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
1988 1989 1990 1991 
36 792 
12 861 
6 651 
12 020 
9 229 
8 271 
10 774 
7 866 
7513 
3 653 
4 984 
4 590 
1 941 
4 047 
2 748 
3 216 
2 413 
3017 
2 507 
2 563 
1 792 
2 663 
1 234 
3 115 
1384 
1531 
1644 
1 560 
2 821 
4 084 
1040 
2149 
997 
1 327 
381 
471 
1 274 
32 447 
24 338 
15109 
11404 
14 975 
9715 
9 696 
8 291 
2 928 
5 644 
6 724 
5412 
3 353 
3 900 
6 898 
4010 
3 155 
3 737 
3 896 
2 788 
3 136 
2418 
3 544 
2 084 
3 324 
1402 
2 661 
1823 
1 754 
1 162 
1 139 
1792 
1 109 
1567 
560 
2 298 
422 
39 843 
18 697 
16 685 
17 722 
10 118 
8 995 
6 578 
4 981 
12411 
7 533 
4 423 
4 967 
3 842 
2 542 
2 475 
2 256 
2 300 
2 470 
2514 
2 078 
2 262 
1757 
1 749 
1 640 
1272 
2 656 
1941 
1527 
1087 
989 
1058 
865 
2 290 
1372 
2 208 
1439 
1084 
54 889 
20 170 
23 906 
15 244 
12 899 
10 572 
6 717 
6 898 
1545 
5 675 
6 116 
5 483 
5 009 
3 471 
459 
2 921 
3 455 
1539 
1589 
2 166 
2 204 
2 005 
2 104 
1639 
1961 
2 275 
1285 
2611 
1768 
946 
2 942 
1080 
1 109 
1042 
2 096 
959 
2 159 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
18,32 
8,50 
6,96 
6,30 
5,27 
4,19 
3,77 
3,13 
2,72 
2,51 
2,48 
2,28 
1,58 
1,55 
1,40 
1,38 
1,26 
1,20 
1,17 
1,07 
1,04 
0,98 
0,96 
0,94 
0,88 
0,87 
0,84 
0,84 
0,83 
0,80 
0,69 
0,65 
0,61 
0,59 
0,58 
0,57 
0,55 
18,32 
26,82 
33,79 
40,09 
45,36 
49,56 
53,33 
56,47 
59,19 
61,71 
64,19 
66,48 
68,06 
69,62 
71,02 
72,41 
73,68 
74,88 
76,05 
77,12 
78,17 
79,16 
80,13 
81,08 
81,96 
82,84 
83,68 
84,52 
85,35 
86,16 
86,85 
87,50 
88,12 
88,71 
89,30 
89,88 
90,43 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS REP.DOMINICAINE (456) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
34 
63 
95 
24 
64 
16 
89 
LIBELLE DU PRODUIT 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
811 
881 
375 
2 532 
464 
918 
1 101 
17 693 
201 898 
1989 
1385 
976 
1049 
263 
975 
808 
66 
22601 
238 738 
1990 
1063 
570 
1251 
3 
334 
328 
153 
11592 
215 920 
1991 
925 
1 205 
521 
44 
676 
126 
843 
13 097 
238 345 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,46 
0,40 
0,35 
0,31 
0,27 
0,24 
0,24 
7,26 
100,00 
% CUM 
90,90 
91,30 
91,66 
91,98 
92,25 
92,49 
92,74 
100,00 
■ε* o 
o 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS RWANDA (324) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
88 
87 
85 
30 
90 
63 
48 
73 
39 
04 
72 
11 
40 
38 
52 
17 
15 
94 
76 
49 
62 
33 
10 
82 
83 
32 
64 
27 
21 
55 
19 
96 
22 
29 
69 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
COTON 
SUCRES ET SUCRERIES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CEREALES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
OUVRAGES DIVERS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
15017 
2 798 
15 343 
9 182 
4 398 
5 199 
3 570 
3 476 
2 730 
4 051 
1 962 
2 389 
888 
1 290 
1481 
2 004 
1 676 
1488 
1 115 
1001 
1046 
610 
.633 ' 
1 
812 
951 
764 
786 
603 
639 
548 
545 
609 
566 
197 
319 
320 
1989 
15 440 
710 
7 640 
9 352 
4 345 
4 434 
3611 
3 596 
3 772 
2 973 
2410 
3 323 
2 022 
1897 
2015 
2 360 
1 242 
1 822 
847 
1689 
1 125 
428 
858 
1 326 
990 
792 
643 
1 183 
743 
441 
741 
304 
588 
610 
280 
335 
409 
1990 
10 328 
7353 
7470 
. 10 635 
4 261 
4 206 
2 950 
3 496 
2 721 
2 820 
2 942 
1825 
1494 
2 084 
1458 
1 211 
1340 
1464 
2 326 
1 167 
1011 
1055 
908 
1329 
508 
529 
566 
429 
620 
725 
449 
681 
509 
152 
613 
395 
537 
1991 
8 022 
30 470 
6 502 
6 947 
4 217 
3 146 
5178 
2 493 
2 425 
1455 
1367 
829 
3 057 
1602 
1755 
640 
1404 
563 
529 
841 
1 128 
1925 
580 
323 
572 
374 
675 
209 
443 
474 
238 
403 
191 
291 
508 
544 
312 
MOYENNE 1988-1991 
% 
12,49 
10,58 
9,46 
9,24 
4,40 
4,34 
3,91 
3,34 
2,98 
2,89 
2,22 
2,14 
1,90 
1,75 
1,71 
1,59 
1,44 
1,36 
1,23 
1,20 
1,10 
1,02 
0,76 
0,76 
0,73 
0,67 
0,67 
0,66 
0,61 
0,58 
0,50 
0,49 
0,48 
0,41 
0,40 
0,40 
0,40 
% CUM 
12,49 
23,07 
32,53 
41,77 
46,18 
50,53 
54,45 
57,79 
60,77 
63,67 
65,89 
68,03 
69,94 
71,70 
73,42 
75,01 
76,46 
77,82 
79,06 
80,26 
81,36 
82,39 
83,16 
83,92 
84,66 
85,33 
86,01 
86,68 
87,30 
87,88 
88,39 
88,88 
89,37 
89,78 
90,19 
90,60 
91,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS RWANDA (324) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
61 
28 
35 
34 
74 
71 
68 
31 
37 
LIBELLE DU PRODUIT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
ENGRAIS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
243 
440 
241 
506 
69 
680 
286 
124 
180 
6 546 
100 322 
1989 
158 
414 
361 
347 
685 
40 
281 
283 
231 
6 749 
96 845 
1990 
262 
282 
257 
298 
299 
293 
251 
36 
237 
5 788 
92 570 
1991 
785 
239 
477 
177 
59 
41 
224 
495 
209 
5 572 
100 910 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,37 
0,35 
0,34 
0,33 
0,28 
0,27 
0,26 
0,24 
0,21 
6,31 
100,00 
% CUM 
91,37 
91,72 
92,07 
92,41 
92,69 
92,96 
93,23 
93,47 
93,69 
100,00 
-fc-o eo 
o 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SAINT-VINCENT (467) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
89 
84 
85 
87 
27 
04 
73 
38 
31 
02 
17 
22 
48 
39 
94 
16 
83 
49 
19 
30 
72 
90 
07 
24 
82 
32 
21 
40 
03 
11 
76 
33 
70 
69 
64 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
ENGRAIS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
SUCRES ET SUCRERIES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
MEUBLES; MOBIUER MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
' CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CERAMIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
1988 
5 091 
1874 
2 988 
911 
458 
800 
1041 
893 
1617 
507 
429 
628 
369 
299 
266 
262 
237 
141 
147 
267 
75 
221 
163 
221 
165 
88 
185 
143 
114 
76 
81 
120 
24 
99 
40 
1989 
20 733 
2 797 
1956 
4 880 
2 222 
1420 
508 
830 
1 182 
906 
643 
758 
370 
42έ 
223 
306 
299 
188 
131 
302 
166 
258 
243 
199 
151 
203 
212 
175 
166 
167 
38 
91 
162 
91 
142 
1990 
2 254 
4 813 
3 451 
1008 
2 004 
1578 
1526 
1032 
149 
837 
802 
502 
452 
578 
259 
361 
304 
373 
298 
249 
344 
158 
228 
201 
223 
251 
159 
119 
94 
140 
254 
153 
56 
87 
33 
1991 
19114 
3 833 
1870 
914 
3 001 
1 114 
900 
1079 
284 
948 
733 
525 
498 
242 
582 
311 
322 
413 
460 
175 
303 
250 
247 
219 
298 
240 
129 
105 
163 
101 
86 
79 
194 
116 
75 
MOYENNE 1988-1991 
% | 
33,74 
9,52 
7,33 
5,51 
5,49 
3,51 
2,84 
2,74 
2,31 
2,28 
1.86 
1.72 
1,20 
1,10 
0,95 
0,88 
0,83 
0,79 
0,74 
0,70 
0,63 
0,63 
0,62 
0,60 
0,59 
0,56 
0,48 
0,38 
0,38 
0,34 
0,32 
0,31 
0,31 
0,28 
0,20 
% CUM 
33,74 
43,26 
50,60 
56,11 
61,61 
65,12 
67,96 
70,70 
73,02 
75,30 
77,17 
78,89 
80,10 
81,20 
82,16 
83,04 
83,88 
84,67 
85,41 
86,12 
86,76 
87,39 
88,02 
88,62 
89,22 
89,78 
90,27 
90,66 
91,04 
91,39 
91,72 
92,04 
92,35 
92,63 
92,84 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SAINT-VINCENT (467) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1 941 
22 981 
1989 
2 520 
46 063 
1990 
3 620 
28 950 
1991 
1939 
41862 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% | % CUM 
100,00 7,16 
100,00 
o 
en 
■t* o 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SAINTE^LUCIE (465) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
85 
04 
73 
87 
22 
38 
02 
89 
39 
17 
48 
49 
83 
94 
90 
03 
16 
72 
07 
24 
30 
31 
19 
52 
40 
82 
69 
15 
61 
76 
59 
33 
70 
11 
34 
21 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
FONTE, FER ET ACIER 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENGRAIS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
COTON 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS CERAMIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
1988 1989 1990 1991 
5 684 
3 500 
2 614 
2 377 
1302 
1 700 
1566 
646 
2 054 
891 
463 
505 
511 
604 
291 
514 
435 
445 
182 
326 
422 
381 
9 
273 
421 
252 
221 
278 
424 
142 
295 
19 
200 
181 
66 
187 
179 
9 257 
7 431 
2 571 
2 942 
2135 
1867 
1535 
1784 
1 121 
949 
851 
657 
494 
662 
580 
541 
569 
561 
412 
393 
398 
, 469 
438 
268 
366 
518 
262 
219 
532 
295 
471 
222 
213 
264 
181 
284 
164 
4 267 
2 838 
3 661 
1 758 
2 329 
2 302 
2 107 
1 109 
746 
579 
1 190 
677 
674 
635 
885 
555 
593 
478 
145 
464 
355 
368 
254 
457 
231 
195 
341 
329 
27 
410 
164 
537 
284 
254 
222 
156 
236 
4 764 
5 352 
3 897 
2129 
2 424 
2 266 
1557 
2 641 
1881 
1 147 
658 
922 
890 
602 
657 
645 
596 
582 
1 170 
470 
452 
364 
783 
327 
234 
214 
335 
309 
149 
242 
90 
198 
219 
204 
393 
176 
192 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
14,14 
11,28 
7,51 
5,43 
4,83 
4,80 
3,99 
3,64 
3,42 
2,10 
1,86 
1,62 
1,51 
1,47 
1,42 
1,33 
1,29 
1,22 
1,12 
0,97 
0,96 
0,93 
0,87 
0,78 
0,73 
0,69 
0,68 
0,67 
0,66 
0,64 
0,60 
0,57 
0,54 
0,53 
0,50 
0,47 
0,45 
14,14 
25,42 
32,94 
38,37 
43,20 
48,00 
52,00 
55,64 
59,07 
61,17 
63,04 
64,67 
66,18 
67,66 
69,08 
70,41 
71,71 
72,93 
74,05 
75,03 
75,99 
76,92 
77,80 
78,58 
79,32 
80,01 
80,70 
81,37 
82,04 
82,68 
83,28 
83,85 
84,40 
84,93 
85,44 
85,91 
86,37 
CODE 
NC 
63 
09 
62 
55 
96 
56 
32 
68 
28 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SAINTE-LUCIE (465) 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES DIVERS 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 
155 
136 
67 
90 
74 
70. 
111 
202 
112 
10 013 
41 590 
1990 1991 
154 
143 
85 
154 
124 
169 
88 
74 
65 
3 851 
47 783 
109 
107 
170 
108 
168 
113 
104 
43 
77 
2 488 
36 299 
246 
196 
168 
138 
109 
115 
143 
26 
89 
2 457 
43 818 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,39 
0,34 
0,29 
0,29 
0,28 
0,27 
0,26 
0,20 
0,20 
11,09 
100,00 
% CUM 
86,76 
87,10 
87,39 
87,69 
87,97 
88,24 
88,51 
88,71 
88,91 
100,00 
o 
vl 
-b o 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SAMOA OCCIDENTALES (819) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
73 
85 
87 
11 
17 
16 
90 
48 
82 
83 
25 
72 
29 
39 
40 
93 
80 
49 
32 
28 
30 
22 
38 
34 
41 
94 
64 
03 
95 
12 
76 
04 
56 
44 
54 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
ETAIN ET OUVRAGES EN ETAIN 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; GRAINES, SEMENCES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
664 
143 
438 
54 
230 
190 
0 
76 
98 
55 
79 
57 
26 
114 
82 
7 
37 
0 
53 
8 
35 
28 
43 
14 
20 
0 
5 
39 
0 
6 
10 
0 
1 
0 
4 
1 
7 
1989 
463 
57 
48 
324 
299 
139 
1 
90 
80 
54 
70 
53 
10 
8 
8 
13 
29 
0 
31 
7 
23 
8 
1 
21 
7 
38 
8 
0 
39 
22 
23 
6 
0 
0 
0 
25 
10 
1990 
970 
980 
430 
335 
102 
198 
244 
82 
138 
91 
41 
50 
28 
14 
30 
53 
28 
0 
8 
8 
17 
25 
26 
26 
16 
0 
40 
0 
11 
14 
6 
3 
40 
0 
23 
0 
6 
1991 
1088 
249 
503 
283 
80 
125 
320 
162 
97 
68 
52 
56 
145 
10 
7 
54 
19 
111 
20 
80 
12 
15 
3 
8 
19 
21 
7 
13 
1 
0 
5 
33 
0 
35 
0 
0 
4 
MOYENNE 1988-1991 
% 
24,23 
10,87 
10,80 
7,58 
5,42 
4,96 
4,29 
3,13 
3,13 
2,04 
1,85 
1,64 
1,58 
1,12 
0,97 
0,97 
0,85 
0,85 
0,85 
0,79 
0,66 
0,57 
0,54 
0,51 
0,48 
0,45 
0,45 
0,39 
0,39 
0,33 
0,33 
0,33 
0,30 
0,27 
0,21 
0,21 
0,21 
% CUM 
24,23 
35,10 
45,91 
53,50 
58,92 
63,88 
68,17 
71,31 
74,45 
76,49 
78,34 
79,99 
81,57 
82,70 
83,67 
84,65 
85,50 
86,35 
87,21 
88,00 
88,67 
89,25 
89,79 
90,31 
90,80 
91,26 
91,71 
92,11 
92,50 
92,84 
93,17 
93,51 
93,81 
94,09 
94,30 
94,51 
94,73 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SAMOA OCCIDENTALES (819) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 
167 
2 791 
110 
2 125 
1990 
139 
4 222 
1991 
293 
3 998 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
5,27 
100,00 
100,00 
o 
CD 
—ν 
o TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SAO TOME ET PRINCE (311) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
94 
84 
85 
87 
22 
73 
11 
88 
90 
63 
27 
04 
15 
17 
52 
39 
40 
25 
82 
72 
10 
30 
64 
89 
38 
48 
32 
07 
69 
34 
19 
55 
76 
68 
49 
21 
83 
LIBELLE DU PRODUIT 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
SUCRES ET SUCRERIES 
COTON 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
FONTE, FER ET ACIER 
CEREALES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PRODUITS CERAMIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
1988 1989 1990 1991 
1 826 
1083 
2 202 
1970 
359 
277 
581 
1 
1 375 
141 
156 
49 
79 
47 
113 
347 
193 
261 
72 
142 
317 
159 
214 
32 
154 
98 
80 
117 
97 
198 
97 
61 
83 
13 
92 
44 
40 
8 831 
1950 
1276 
1844 
1 144 
1324 
1025 
1 
234 
336 
689 
705 
763 
675 
376 
343 
314 
231 
126 
456 
1 
346 
124 
89 
233 
131 
291 
224 
243 
227 
277 
271 
359 
372 
173 
227 
189 
279 
3 300 
1464 
1264 
1215 
1 159 
1264 
2016 
536 
763 
155 
82 
290 
183 
558 
264 
270 
261 
574 
114 
502 
252 
238 
0 
196 
251 
214 
400 
175 
134 
133 
212 
122 
72 
145 
83 
122 
470 
2 372 
1512 
1243 
1263 
1093 
649 
1 213 
304 
910 
456 
582 
271 
368 
201 
236 
329 
324 
301 
207 
97 
155 
297 
703 
237 
274 
172 
14 
208 
162 
187 
151 
132 
97 
66 
115 
106 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
13,67 
10,43 
7,73 
7,57 
4,77 
4,61 
4,22 
3,87 
2,93 
2,57 
1,74 
1,70 
1,68 
1,52 
1,49 
1,42 
1,32 
1,28 
1,28 
1,10 
1,09 
1,09 
1,04 
0,98 
0,98 
0,90 
0,90 
0,90 
0,86 
0,86 
0,83 
0,83 
0,83 
0,66 
0,57 
0,56 
0,54 
13,67 
24,11 
31,85 
39,42 
44,19 
48,81 
53,03 
56,91 
59,84 
62,42 
64,17 
65,87 
67,55 
69,08 
70,57 
72,00 
73,33 
74,62 
75,91 
77,01 
78,11 
79,20 
80,25 
81,24 
82,22 
83,12 
84,03 
84,94 
85,81 
86,67 
87,50 
88,34 
89,17 
89,84 
90,41 
90,97 
91,52 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SAO TOME ET PRINCE (311) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
70 
28 
62 
31 
24 
16 
61 
54 
96 
74 
60 
20 
LIBELLE DU PRODUIT 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
ENGRAIS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
OUVRAGES DIVERS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
ETOFFES DE BONNETERIE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
53 
40 
31 
65 
83 
31 
79 
19 
36 
5 
71 
39 
1543 
15 265 
1989 
161 
100 
151 
173 
122 
119 
126 
107 
82 
11 
113 
56 
675 
28 416 
1990 
138 
172 
146 
133 
116 
67 
44 
101 
41 
38 
7 
56 
660 
20 981 
1991 
79 
99 
56 
2 
47 
138 
72 
41 
49 
144 
0 
23 
522 
18 749 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,51 
0,49 
0,46 
0,44 
0,44 
0,42 
0,38 
0,32 
0,24 
0,23 
0,23 
0,21 
4,06 
100,00 
% CUM 
92,03 
92,53 
92,99 
93,43 
93,88 
94,30 
94,69 
95,01 
95,26 
95,50 
95,73 
95,94 
100,00 
-t. 
IO TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SENEGAL (248) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
85 
88 
87 
30 
04 
27 
73 
39 
10 
72 
15 
90 
48 
38 
21 
49 
03 
17 
94 
40 
52 
89 
07 
32 
24 
22 
28 
29 
76 
70 
63 
69 
83 
33 
71 
02 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
CEREALES 
FONTE, FER ET ACIER 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
COTON 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
1988 
77 419 
48 685 
9 617 
46 941 
31 987 
31 436 
11 785 
16 787 
22 299 
11015 
14 602 
2 280 
9010 
11825 
12119 
9 266 
11624 
11 772 
1921 
7 225 
7 878 
5 195 
5 707 
6 370 
6 303 
9 247 
5 483 
6 686 
6 143 
3 466 
4 393 
3 616 
3 577 
3 816 
3 346 
672 
2 798 
1989 
80 485 
58 352 
26 914 
43 730 
36 444 
31822 
35 232 
19 401 
17 751 
26 434 
19614 
9 105 
11921 
11328 
13 522 
13 759 
11091 
7 825 
6 113 
7 925 
9111 
4 959 
5 141 
7 505 
5 847 
5 967 
6 159 
5 235 
6 047 
4 094 
3 715 
4 036 
3319 
4 056 
3 760 
10 542 
6 052 
1990 
94 421 
43 488 
55 266 , 
40 312 
34 705 
28 546 
24 191 
27 561 
21 290 
22137 
16 295 
10 968 
12 873 
12 422 
10 040 
12360 
8 190 
11562 
19 689 
13619 
9 668 
8 435 
14 041 
6 252 
6 685 
4 195 
4 724 
5 383 
6 219 
5 390 
4 763 
4 758 
4 825 
3 974 
3 901 
1720 
1 742 
1991 
79 275 
50 664 
95150 
42 584 
36 767 
25 454 
17469 
15 664 
17326 
13942 
15919 
27 239 
13 247 
11 127 
10 322 
9 964 
10 448 
6 531 
8142 
6819 
7 290 
9417 
1784 
5 887 
5 621 
4 685 
6 753 
4 778 
3 506 
4 608 
4 099 
3 350. 
3 996 
3 230 
3 996 
797 
1599 
MOYENNE 1988-1991 
% 
13,23 
8,02 
7,46 
6,92 
5,58 
4,68 
3,53 
3,16 
3,13 
2,93 
2,65 
1,97 
1,87 
1,86 
1,83 
1,80 
1,65 
1,50 
1,43 
1,42 
1,35 
1,11 
1,06 
1,03 
0,97 
0,96 
0,92 
0,88 
0,87 
0,70 
0,67 
0,62 
0,62 
0,60 
0,59 
0,54 
0,48 
% CUM 
13,23 
21,26 
28,72 
35,65 
41,23 
45,91 
49,45 
52,62 
55,76 
58,69 
61,35 
63,33 
65,20 
67,07 
68,90 
70,71 
72,36 
73,87 
75,30 
76,72 
78,08. 
79,19 
80,26 
81,30 
82,27 
83,23 
84,16 
85,04 
85,91 
86,61 
87,29 
87,92 
88,55 
89,15 
89,75 
90,30 
90,78 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SENEGAL (248) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
82 
64 
19 
68 
34 
79 
62 
25 
37 
20 
86 
96 
08 
44 
56 
55 
LIBELLE DU PRODUIT , 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
OUVRAGES DIVERS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
2 744 
2 088 
2 400 
2 320 
2 125 
1413 
1563 
1043 
2 357 
2 123 
1263 
1862 
2 039 
1312 
1 557 
844 
23 718 
537 082 
1989 
2 359 
2 773 
2 862 
1857 
2613 
3 591 
2 535 
969 
2 487 
2 366 
1424 
1886 
1818 
738 
1654 
995 
23 558 
640 798 
1990 
3122 
2 770 
2 486 
3518 
2 488 
2 607 
2 766 
5 449 
1565 
1 791 
2 970 
2 056 
1921 
3 721 
1537 
1 602 
24 624 
683 603 
1991 
2 516 
2 811 
2 454 
2 078 
2 372 
1975 
2 443 
1510 
2 087 
2 068 
1971 
1821 
1462 
1 292 
1497 
2 169 
22 083 
644 058 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,42 
0,41 
0,40 
0,39 
0,38 
0,38 
0,37 
0,35 
0,33 
0,33 
0,30 
0,30 
0,28 
0,28 
0,24 
0,22 
3,75 
100,00 
% CUM 
91,21 
91,63 
92,03 
92,42 
92,81 
93,19 
93,56 
93,92 
94,26 
94,59 
94,90 
95,20 
95,49 
95,77 
96,02 
96,25 
100,00 
co 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SEYCHELLES (355) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
85 
03 
87 
73 
04 
22 
39 
89 
90 
82 
27 
48 
94 
33 
30 
69 
49 
02 
34 
76 
72 
32 
56 
15 
11 
83 
21 
70 
19 
64 
17 
40 
68 
29 
24 
38 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
FONTE, FER ET ACIER 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
1988 
7 850 
5 466 
2 691 
1695 
1914 
874 
1 193 
1089 
1 756 
993 
285 
892 
954 
376 
714 
668 
582 
326 
729 
' 333 
275 
29 
438 
502 
231 
311 
203 
376 
318 
157 
239 
424 
232 
284 
60 
169 
250 
1989 
7 455 
3 381 
3 129 
3 666 
1495 
1517 
1092 
1 157 
735 
963 
326 
1308 
758 
1 101 
828 
735 
753 
641 
812 
487 
390 
709 
409 
563 
337 
336 
307 
281 
367 
245 
314 
445 
286 
172 
214 
200 
230 
1990 
19 035 
5 862 
2 218 
1449 
1 199 
1610 
1328 
1 175 
46 
1 163 
3 393 
1628 
869 
807 
741 
706 
536 
687 
161 
356 
411 
614 
382 
325 
311 
327 
467 
277 
306 
358 
220 
7 
210 
116 
208 
246 
150 
1991 
8 016 
5 709 
2 319 
1 112 
1306 
1651 
1287 
1293 
2 062 
1450 
474 
616 
846 
913 
732 
578 
708 
579 
54 
513 
491 
199 
273 
72 
493 
339 
327 
357 
276 
313 
173 
66 
192 
216 
300 
160 
143 
MOYENNE 1988-1991 
% 
23,40 
11,28 
5,72 
4,37 
3,26 
3,12 
2,70 
2,60 
2,54 
2,52 
2,47 
2,45 
1,89 
1,76 
1,66 
1,48 
1,42 
1,23 
0,97 
0,93 
0,86 
0,85 
0,83 
0,80 
0,75 
0,72 
0,72 
0,71 
0,70 
0,59 
0,52 
0,52 
0,50 
0,43 
0,43 
0,42 
0,42 
% CUM 
23,40 
34,68 
40,40 
44,78 
48,05 
51,17 
53,88 
56,48 
59,03 
61,55 
64,02 
66,48 
68,37 
70,14 
71,81 
73,29 
74,72 
75,95 
76,92 
77,85 
78,72 
79,58 
80,41 
81,22 
81,97 
82,70 
83,42 
84,13 
84,83 
85,43 
85,95 
86,47 
86,98 
87,42 
87,85 
88,28 
88,70 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SEYCHELLES (355) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
07 
63 
20 
95 
23 
96 
25 
16 
62 
52 
LIBELLE DU PRODUIT 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
OUVRAGES DIVERS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
COTON 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
151 
243 
122 
174 
463 
121 
316 
90 
90 
70 
3481 
41 199 
1989 
221 
130 
205 
288 
128 
178 
147 
188 
137 
109 
3819 
43 694 
1990 
282 
200 
146 
122 
4 
138 
9 
236 
188 
137 
4 065 
55 431 
1991 
82 
113 
210 
77 
45 
134 
72 
2 
97 
55 
3171 
40 666 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,40 
0,38 
0,37 
0,36 
0,35 
0,31 
0,30 
0,28 
0,28 
0,20 
8,02 
100,00 
% CUM 
89,11 
89,49 
89,87 
90,23 
90,59 
90,90 
91,20 
91,49 
91,77 
91,98 
100,00 
-s· 
en 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SIERRA LEONE (264) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
87 
84 
85 
11 
17 
. 15 
49 
04 
27 
22 
21 
73 
10 
71 
30 
48 
39 
40 
90 
07 
19 
63 
32 
38 
72 
94 
89 
28 
20 
82 
25 
64 
16 
34 
76 
02 
69 
LIBELLE DU PRODUIT 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERIES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
CEREALES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
1988 
10112 
7 543 
3 894 
2 278 
2 822 
3 082 
658 
2 160 
1 614 
2 281 
2 309 
2 783 
2 625 
76 
2 849 
1 287 
1 194 
972 
1040 
950 
561 
683 
640 
1 238 
835 
630 
239 
452 
522 
355 
970 
117 
200 
422 
455 
332 
409 
1989 
14 672 
14717 
5 871 
5 548 
3 551 
3 574 
537 
3 628 
6 783 
4 550 
2193 
1759 
2 783 
3 549 
1354 
2 079 
1642 
1208 
1294 
897 
1412 
953 
933 
579 
833 
1051 
794 
929 
1470 
971 
286 
217 
882 
645 
' 416 
413 
561 
1990 
13612 
12 762 
6 836 
3 954 
4 075 
2 925 
4 456 
3 130 
1802 
1842 
1645 
2 498 
1310 
3 392 
1517 
1721 
1309 
1027 
882 
846 
1077 
751 
707 
980 
444 
780 
1084 
661 
211 
564 
476 
1532 
566 
479 
539 
345 
305 
1991 
9 709 
11696 
7347 
3 451 
3 234 
3 598 
6 565 
3147 
1448 
1639 
2 449 
1 165 
515 
203 
1 176 
1591 
994 
1035 
984 
1040 
683 
729 
831 
306 
924 
541 
770 
655 
459 
413 
543 
325 
535 
396 
384 
428 
214 
MOYENNE 1988-1991 
% 
13,76 
13,36 
6,85 
4,35 
3,91 
3,77 
3,49 
3,45 
3,33 
2,95 
2,45 
2,34 
2,06 
2,06 
1,97 
1,91 
1,47 
1,21 
1,20 
1,06 
1,06 
0,89 
0,89 
0,88 
0,86 
0,85 
0,82 
0,77 
0,76 
0,65 
0,65 
0,62 
0,62 
0,55 
0,51 
0,43 
0,42 
% CUM 
13,76 
27,13 
33,98 
38,34 
42,26 
46,03 
49,53 
52,98 
56,31 
59,26 
61,72 
64,07 
66,14 
68,21 
70,18 
72,09 
73,56 
74,78 
75,98 
77,05 
78,11 
79,01 
79,90 
80,78 
81,65 
82,51 
83,34 
84,11 
84,87 
85,53 
86,18 
86,81 
87,44 
87,99 
88,51 
88,94 
89,37 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SIERRA LEONE (264) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
33 
88 
29 
23 
83 
24 
93 
62 
31 
55 
95 
61 
68 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
ENGRAIS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
383 
45 
278 
352 
179 
739 
276 
161 
39 
160 
272 
64 
131 
175 
6 406 
71 249 
1989 
401 
866 
396 
426 
319 
234 
209 
229 
265 
174 
269 
271 
234 
217 
8 399 
108 443 
1990 
397 
553 
517 
151 
393 
67 
446 
221 
338 
320 
181 
62 
132 
182 
3 123 
90 125 
1991 
293 
3 
226 
364 
280 
104 
159 
364 
225 
158 
84 
407 
219 
124 
4 498 
79 630 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,42 
0,42 
0,40 
0,36 
0,33 
0,32 
0,31 
0,27 
0,24 
0,23 
0,23 
0,23 
0,20 
0,20 
6,41 
100,00 
% CUM 
89,79 
90,21 
90,61 
90,98 
91,32 
91,65 
91,96 
92,24 
92,49 
92,72 
92,95 
93,18 
93,39 
93,59 
100,00 
— ν 
vi 
oo TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SOMALIE (342) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
88 
89 
85 
11 
73 
19 
27 
10 
94 
04 
30 
24 
90 
15 
72 
39 
17 
38 
40 
48 
49 
82 
32 
69 
44 
25 
76 
83 
31 
64 
56 
34 
68 
70 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
CEREALES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
FONTE, FER ET ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
ENGRAIS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
OUATES, FEUTRES ET NON-TISSES; FILS SPECIAUX 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
1988 
15 019 
14 615 
685 
271 
11642 
5 317 
8 799 
4 578 
1 740 
3 114 
. 3 280 
3 010 
4 836 
720 
2 720 
4 369 
3 147 
1570 
1 107 
1423 
1349 
1 164 
665 
836 
1 198 
966 
992 
1482 
536 
508 
97 
312 
686 
438 
607 
433 
1989 
24 606 
16 799 
56 055 
18 854 
17 370 
6 273 
6 097 
7427 
1619 
4 350 
3615 
3196 
1393 
1355 
3 335 
1007 
2 681 
3 001 
76 
1 199 
1556 
1379 
356 
1466 
1374 
977 
817 
408 
513 
497 
713 
510 
243 
273 
229 
261 
1990 
17922 
22 641 
2143 
24 268 
12 281 
9 767 
5 064 
4 342 
6 408 
5 520 
1917 
1664 
1867 
4 887 
1927 
803 
1506 
1291 
1629 
1019 
982 
820 
2 031 
650 
553 
902 
557 
153 
583 
355 
600 
477 
159 
411 
260 
313 
1991 
4613 
5 496 
24 
18 
1690 
2 075 
993 
3 596 
8 388 
2131 
2 035 
1435 
1018 
1906 
330 
1840 
42 
239 
1576 
329 
43 
303 
346 
249 
36 
12 
9 
9 
16 
74 
0 
0 
186 
106 
0 
12 
MOYENNE 1988-1991 
% 
12,23 
11,72 
11,59 
8,54 
8,46 
4,61 
4,12 
3,92 
3,57 
2,97 
2,13 
1,83 
1,79 
1,74 
1,63 
1,57 
1,45 
1,20 
0,86 
0,78 
0,77 
0,72 
0,66 
0,62 
0,62 
0,56 
0,46 
0,40 
0,32 
0,28 
0,27 
0,25 
0,25 
0,24 
0,21 
0,20 
% CUM 
12,23 
23,95 
35,55 
44,09 
52,55 
57,16 
61,29 
65,21 
68,79 
71,76 
73,90 
75,73 
77,52 
79,27 
80,91 
82,48 
83,94 
85,14 
86,00 
86,78 
87,56 
88,28 
88,95 
89,58 
90,20 
90,76 
91,23 
91,63 
91,96 
92,24 
92,52 
92,77 
93,03 
93,27 
93,48 
93,68 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SOMALIE (342) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 1991 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
12081 
116312 
11876 
203 756 
6 499 
145 171 
1628 
42 803 
6,32 
100,00 
100,00 
CD 
ro o TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SOUDAN (224) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
38 
85 
27 
04 
11 
30 
88 
10 
73 
39 
90 
72 
49 
31 
48 
21 
94 
15 
70 
24 
28 
40 
17 
29 
83 
33 
82 
86 
89 
71 
23 
32 
76 
19 
01 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
CEREALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
ENGRAIS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
ANIMAUX VIVANTS 
1988 
82 364 
70 835 
42 684 
24 743 
13 958 
21617 
10 915 
21625 
8 042 
7 261 
11 758 
14 858 
8 399 
10 391 
2 371 
18 171 
8 661 
5 396 
5 948 
4 012 
5 453 
7 827 
4 672 
3 648 
3 942 
3 713 
2 474 
3 183 
2 815 
300 
4 521 
106 
866 
2 265 
2 377 
1561 
697 
1989 
71620 
63 084 
21451 
25129 
7535 
19182 
21 122 
19 561 
30 235 
8 876 
7167 
8 480 
9169 
7411 
1730 
5134 
5 480 
5 002 
7 589 
1462 
5 776 
2 531 
5 681 
3 247 
1880 
5 575 
2813 
1994 
2 428 
1257 
231 
16 
2 662 
1698 
1816 
1059 
2 219 
1990 
69 973 
41804 
19517 
20 320 
6 832 
17937 
8 070 
14 304 
17601 
5 208 
10 764 
6 243 
6 690 
8 663 
6 910 
791 
4 464 
5 067 
2 475 
4 943 
2 372 
2 948 
2 439 
2 839 
3 768 
1 726 
1792 
2 094 
1 746 
3 634 
1 127 
5 957 
1686 
874 
1 124 
1 786 
1470 
1991 
70 633 
52 655 
14 543 
22 927 
42 959 
10 966 
27 541 
10 831 
3 359 
36 670 
6 254 
5 868 
6 674 
4 063 
19 233 
2 840 
6 331 
4 355 
3 061 
5 555 
1648 
1812 
2 097 
4 764 
3 552 
1 133 
1913 
1608 
1424 
2 089 
724 
116 
828 
1 157 
606 
1331 
1276 
MOYENNE 1988-1991 
% 
17,85 
13,84 
5,95 
5,64 
4,32 
4,22 
4,10 
4,01 
3,59 
3,51 
2,17 
2,14 
1,87 
1,85 
1,83 
1,63 
1,51 
1,20 
1.15 
0,96 
0,92 
0,91 
0,90 
0,87 
0,79 
0,73 
0,54 
0,53 
0,50 
0,44 
0,40 
0,37 
0,36 
0,36 
0,35 
0,34 
0,34 
% CUM 
17,85 
31,69 
37,65 
43,29 
47,61 
51,84 
55,94 
59,96 
63,55 
67,06 
69,24 
71,39 
73,27 
75,12 
76,95 
78,58 
80,09 
81,30 
82,45 
83,42 
84,34 
85,26 
86,16 
87,04 
87,84 
88,58 
89,12 
89,66 
90,17 
90,61 
91,01 
91,39 
91,75 
92,12 
92,47 
92,82 
93,17 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SOUDAN (224) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
07 
63 
25 
69 
16 
34 
LIBELLE DU PRODUIT 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
807 
2 074 
1753 
1 500 
1902 
949 
27 729 
481 143 
1989 
1053 
1601 
1492 
1370 
89 
1 174 
26 838 
422 919 
1990 
1 738 
775 
709 
480 
394 
931 
13 756 
336 741 
1991 
2 011 
978 
1337 
939 
1625 
658 
16 031 
408 975 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,33 
0,32 
0,32 
0,25 
0,24 
0,22 
5,12 
100,00 
% CUM 
93,51 
93,83 
94,15 
94,41 
94,66 
94,88 
100,00 
-fe ro 
ro ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ST.CHRIST ET NEVIS (449) 
CODE 
NC 
84 
85 
87 
04 
73 
89 
37 
49 
22 
94 
16 
02 
38 
17 
39 
30 
83 
24 
07 
90 
19 
40 
32 
33 
48 
82 
69 
86 
21 
34 
41 
72 
74 
71 
76 
52 
11 
. < 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS CERAMIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 
FONTE, FER ET ACIER 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
COTON 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
1988 
2 971 
1571 
1 602 
684 
412 
17 
464 
139 
330 
36 
266 
101 
229 
113 
203 
232 
60 
144 
146 
160 
142 
125 
80 
82 
80 
73 
130 
59 
78 
68 
258 
106 
94 
107 
51 
72 
35 
1989 
1938 
1618 
1052 
900 
696 
158 
618 
91 
333 
62 
283 
264 
298 
169 
177 
211 
186 
144 
147 
99 
122 
126 
111 
87 
72 
119 
59 
95 
57 
38 
0 
88 
41 
25 
16 
37 
6 
1990 
1342 
1993 
490 
954 
414 
728 
630 
505 
441 
60 
279 
233 
204 
306 
180 
131 
254 
198 
135 
153 
122 
84 
62 
59 
105 
86 
33 
126 
88 
62 
0 
17 
50 
36 
29 
25 
10 
1991 
871 
1055 
407 
875 
702 
959 
24 
753 
344 
1000 
274 
367 
180 
312 
195 
161 
209 
190 
140 
138 
87 
68 
134 
128 
90 
59 
85 
29 
72 
98 
0 
30 
18 
31 
84 
33 
114 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
14,50 
12,69 
7,23 
6,94 
4,52 
3,79 
3,53 
3,02 
2,94 
2,36 
2,24 
1,96 
1,85 
1,83 
1,53 
1,49 
1,44 
1,37 
1,15 
1,12 
0,96 
0,82 
0,78 
0,72 
0.70 
0,68 
0,62 
0,62 
0,60 
0,54 
0,52 
0,48 
0,41 
0,40 
0,36 
0,34 
0,33 
% CUM 
14,50 
27,19 
34,42 
41,37 
45,90 
49,69 
53,23 
56,26 
59,21 
61,57 
63,81 
65,78 
67,63 
69,47 
71,00 
72,50 
73,94 
75,32 
76,48 
77,60 
78,56 
79,38 
80,17 
80,90 
81,61 
82,29 
82,92 
83,55 
84,15 
84,69 
85,22 
85,71 
86,13 
86,53 
86,90 
87,24 
87,58 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ST.CHRIST ET NEVIS (449) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
63 
27 
68 
20 
18 
70 
96 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
14 
52 
11 
29 
5 
55 
36 
1887 
13 609 
1989 
70 
23 
23 
46 
27 
11 
17 
1535 
12 295 
1990 
44 
65 
77 
37 
84 
8 
28 
1094 
12 061 
1991 
20 
3 
33 
32 
16 
39 
26 
670 
11 155 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,30 
0,29 
0,29 
0,29 
0,26 
0,22 
0,21 
10,53 
100,00 
% CUM 
87,88 
88,17 
88,46 
88,76 
89,03 
89,25 
89,47 
100,00 
ro 
co 
ro 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SURINAM (492) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
87 
84 
85 
04 
22 
07 
48 
15 
39 
38 
73 
17 
72 
30 
40 
28 
90 
32 
89 
97 
19 
49 
83 
21 
94 
33 
69 
34 
24 
29 
20 
70 
09 
11 
82 
64 
74 
LIBELLE DU PRODUIT 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CERAMIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
. PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
1988 
.. 9 588 
10 659 
2 952 
2412 
2 189 
3 585 
3 139 
2 147 
2 752 
2 697 
1 151 
969 
1 243 
2 175 
1 008 
2 001 
1099 
752 
1 117 
1 
525 
320 
391 
428 
237 
372 
771 
535 
236 
207 
289 
337 
225 
210 
242 
297 
139 
1989 
9 584 
8 773 
3 358 
4 854 
3 068 
3 188 
3 544 
4 398 
2 170 
3 118 
1992 
2193 
2 087 
1884 
782 
1372 
1276 
1 143 
1404 
19 
548 
643 
660 
691 
457 
517 
483 
329 
423 
512 
529 
290 
356 
304 
362 
213 
140 
1990 
7 887 
12 972 
6 038 
3 102 
4 320 
3 344 
4316 
2 406 
4156 
2 783 
3 393 
3 232 
2 089 
1059 
2 607 
485 
1834 
1252 
691 
2 924 
1022 
682 
745 
729 
776 
686 
432 
621 
693 
425 
532 
679 
488 
283 
258 
520 
522 
1991 
18 978 
13 174 
4 820 
4 665 
4 235 
2618 
1567 
3 586 
2 494 
2 826 
2 219 
1 724 
1956 
1829 
1 130 
1568 
1 160 
1425 
217 
3 
781 
1 109 
781 
573 
884 
735 
530 
683 
653 
580 
375 
274 
260 
488 
378 
206 
350 
MOYENNE 1988-1991 
% 
13,59 
13,45 
5,06 
4,43 
4,07 
3,76 
3,71 
3,70 
3,41 
3,37 
2,58 
2,39 
2,17 
2,05 
1,63 
1,60 
1,58 
1,35 
1,01 
0,87 
0,84 
0,81 
0,76 
0,71 
0,69 
0,68 
0,65 
0,64 
0,59 
0,50 
0,5t. 
0,46 
0,39 
0,37 
0,36 
0,36 
0,34 
% CUM 
13,59 
27,05 
32,12 
36,56 
40,64 
44,40 
48,11 
51,81 
55,23 
58,60 
61,19 
63,58 
65,76 
67,81 
69,45 
71,05 
72,63 
73,99 
75,00 
75,87 
76,72 
77,53 
78,29 
79,01 
79,70 
80,38 
81,04 
81,68 
82,27 
82,78 
83,29 
83,76 
84,15 
84,53 
84,89 
85,26 
85,60 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SURINAM (492) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
71 
68 
76 
31 
91 
27 
18 
63 
35 
52 
16 
LIBELLE DU PRODUIT 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
ENGRAIS 
HORLOGERIE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
COTON 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
206 
178 
189 
330 
37 
124 
122 
146 
75 
167 
209 
9 772 
70 952 
1989 
234 
289 
232 
102 
48 
212 
164 
199 
254 
135 
162 
11428 
81 123 
1990 
23 
235 
335 
263 
742 
329 
231 
311 
226 
360 
152 
9 476 
93 666 
1991 
686 
351 
293 
198 
13 
155 
288 
111 
206 
81 
157 
8 527 
92 900 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,33 
0,31 
0,30 
0,26 
0,24 
0,24 
0,23 
0,22 
0,22 
0,21 
0,20 
11,58 
100,00 
% CUM 
85,94 
86,25 
86,56 
86,82 
87,07 
87,31 
87,55 
87,78 
88,00 
88,22 
88,42 
100,00 
ro 
en 
ro 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS SWAZILAND (393) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
85 
29 
90 
21 
87 
38 
33 
88 
04 
27 
39 
13 
30 
08 
16 
49 
72 
03 
59 
10 
69 
71 
73 
17 
63 
83 
02 
82 
80 
15 
93 
40 
96 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
GOMMES, RESINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
FONTE, FER ET ACIER 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
CEREALES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
ETAIN ET OUVRAGES EN ETAIN 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS , 
1988 
4 070 
4 122 
1360 
976 
1950 
302 
1657 
262 
755 
22 
130 
83 
0 
250 
0 
0 
104 
2 
0 
44 
0 
1 
0 
25 
286 
107 
212 
0 
105 
0 
0 
26 
20 
79 
1 074 
18 024 
1989 
3 551 
2 165 
549 
400 
171 
221 
531 
558 
277 
416 
248 
198 
349 
148 
82 
0 
177 
442 
402 
133 
0 
61 
2 
78 
37 
75 
37 
0 
66 
0 
137 
44 
33 
0 
1038 
12 626 
1990 
3 531 
3 053 
2 558 
901 
378 
1303 
52 
811 
150 
731 
336 
482 
136 
213 
261 
580 
107 
15 
12 
95 
377 
63 
24 
102 
0 
114 
35 
268 
3 
65 
33 
24 
43 
51 
2 394 
19 301 
1991 
3513 
3 162 
2 004 
636 
229 
896 
87 
468 
237 
0 
216 
59 
324 
101 
243 
0 
126 
14 
11 
136 
0 
221 
310 
124 
0 
3 
4 
0 
58 
132 
0 
65 
60 
0 
1876 
15315 
MOYENNE 1988-1991 
% I 
22,46 
19,15 
9,91 
4,46 
4,17 
4,17 
3,56 
3,21 
2,17 
1,78 
1,42 
1,26 
1,23 
1,09 
0,90 
0,88 
0,79 
0,72 
0,64 
0,62 
0,57 
0,53 
0,51 
0,50 
0,49 
0,45 
0,44 
0,41 
0,35 
0,30 
0,26 
0,24 
0,23 
0,20 
9,76 
100,00 
% CUM 
22,46 
41,62 
51,54 
56,00 
60,18 
64,35 
67,92 
71,14 
73,31 
75,10 
76,53 
77,79 
79,03 
80,12 
81,02 
81,91 
82,70 
83,42 
84,07 
84,70 
85,27 
85,81 
86,32 
86,82 
87,32 
87,78 
88,22 
88,63 
88,99 
89,29 
89,55 
89,80 
90,04 
90,24 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TANZANIE (352) 
CODE 
NC 
ro 
vl 
84 
87 
85 
73 
38 
72 
27 
30 
39 
90 
88 
15 
11 
63 
31 
40 
28 
49 
82 
89 
86 
29 
48 
94 
59 
32 
83 
17 
04 
76 
69 
22 
10 
64 
34 
79 
68 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
ENGRAIS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
SUCRES ET SUCRERIES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
CEREALES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
1988 
78 051 
53 696 
32 352 
25 544 
22 254 
9 479 
6182 
13 959 
8 885 
7 338 
489 
11550 
3 919 
4 703 
5 119 
4 167 
3 057 
3 608 
4 765 
105 
6 191 
4 029 
3 121 
2 735 
1625 
2661 
3 264 
6 691 
3 327 
1777 
2 603 
1678 
361 
574 
1579 
136 
899 
1989 1990 1991 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
98 306 
61377 
23 575 
21935 
22 022 
22 071 
12 342 
14 776 
13 101 
8 932 
2 230 
4 509 
7447 
5 686 
2 443 
4 604 
5 201 
2 787 
4 367 
3 844 
1792 
3 858 
3211 
3 230 
3 197 
3 056 
2 889 
2 750 
1475 
2 254 
2 331 
1585 
6 498 
1717 
1209 
489 
856 
85 441 
53 234 
37 589 
19167 
17 274 
16 906 
22 474 
9 708 
12 657 
8 357 
1247 
4816 
6 205 
4 631 
6810 
5 306 
5 311 
5 739 
4 137 
3 786 
4 255 
2 534 
3 830 
3 710 
3 200 
2 852 
1539 
252 
1763 
1435 
1889 
2 296 
119 
1610 
704 
1468 
1 153 
79 642 
44 549 
26 835 
11841 
13 685 
12 965 
13 501 
9 041 
10 072 
7453 
22180 
4 993 
7189 
8 057 
5818 
5 262 
4 858 
4 969 
3 303 
8 051 
3 332 
4 328 
4 351 
3 476 
3 678 
2 236 
2 950 
520 
2 696 
3 568 
1865 
2 433" 
641 
1053 
854 
1881 
777 
21,77 
13,57 
7,67 
5,00 
4,79 
3,91 
3,47 
3,02 
2,85 
2,04 
1,66 
1,64 
1.57 
1,47 
1,28 
1,23 
1,17 
1,09 
1,05 
1,00 
0,99 
0,94 
0,92 
0,83 
0,74 
0,68 
0,67 
0,65 
0,59 
0,57 
0,55 
0,50 
0,48 
0,31 
0,27 
0,25 
0,23 
21,77 
35,35 
43,02 
48,03 
52,83 
56,74 
60,22 
63,25 
66,10 
68,14 
69,81 
71,46 
73,04 
74,51 
75,80 
77,03 
78,21 
79,30 
80,36 
81,36 
82,36 
83,30 
84,22 
85,06 
85,81 
86,50 
87,18 
87,83 
88,42 
88,99 
89,55 
90,06 
90,54 
90,86 
91,14 
91,39 
91,63 
-ti ro 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TANZANIE (352) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
21 
70 
37 
LIBELLE DU PRODUIT 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
719 
902 
577 
32 821 
377 492 
1989 
757 
822 
1514 
33 936 
420 981 
1990 
820 
836 
513 
32107 
399 680 
1991 
1229 
745 
602 
22 341 
369 820 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,22 
0,21 
0,20 
7,73 
100,00 
% CUM 
91,85 
92,06 
92,27 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TCHAD (244) 
Valeurs en 1000 ECU 
C O D E 
NC 
L I B E L L E D U P R O D U I T 
ro 
co 
84 REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
87 VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
85 MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
11 PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
17 SUCRES ET SUCRERIES 
90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
73 OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
31 ENGRAIS 
48 PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
21 PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
94 MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
49 PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
39 MATIERES P U S T I Q U E S ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
04 U I T ET PRODUITS DE U U I T E R I E ; OeUFS D'OISEAUX 
40 CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
16 PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
02 VIANDES ET ABATS COMESTI BLES 
82 OUTILS ET O U T I L U G E , ARTICLES DE COUTELLERIE 
27 COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
72 FONTE, FER ET ACIER 
20 PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
86 VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
32 EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
15 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
83 OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
88 NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
19 PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
33 HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
07 LEGUMES, P U N T E S , RACINES ET TUBERCULES 
64 CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
1988 1989 1990 1991 
11 397 
5 696 
5 600 
5 597 
3 576 
4 839 
438 
1620 
1497 
1637 
2 064 
663 
814 
1 107 
1028 
1 599 
876 
1 095 
167 
857 
819 
762 
217 
1 292 
14 
406 
805 
291 
394 
282 
109 
243 
197 
317 
153 
111 
453 
14121 
10 580 
7 302 
6 580 
5 251 
3 295 
2519 
2 666 
2 690 
2 237 
2 234 
1655 
951 
951 
1 157 
1824 
1 779 
1309 
2 872 
932 
476 
668 
1051 
589 
590 
713 
543 
401 
630 
309 
487 
346 
498 
312 
222 
439 
105 
10 379 
8 862 
8 455 
5 606 
4 692 
3 343 
9 666 
2 480 
1450 
79 
2 004 
1434 
1053 
3 064 
2 347 
577 
1464 
1 788 
767 
651 
941 
871 
559 
343 
245 
434 
103 
373 
80 
332 
67 
300 
297 
219 
170 
222 
160 
13 799 
16 222 
6 358 
4 920 
5 735 
6135 
0 
3 306 
2 835 
3 929 
1 197 
3 126 
3 142 
790 
821 
1019 
671 
421 
207 
675 
686 
546 
724 
315 
1 116 
359 
383 
514 
357 
451 
645 
339 
189 
286 
573 
108 
142 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
15,77 
13,13 
8,80 
7,20 
6,11 
5,59 
4,00 
3,19 
2,68 
2,50 
2,38 
2,18 
1,89 
1,87 
1,69 
1,59 
1,52 
1,46 
1,27 
0,98 
0,92 
0,90 
0,81 
0,80 
0,62 
0,60 
0,58 
0,50 
0,46 
0,43 
0,41 
0,38 
0,37 
0,36 
0,35 
0,27 
0,27 
15,77 
28,91 
37,71 
44,91 
51,03 
56,62 
60,63 
63,83 
66,52 
69,02 
71,40 
73,59 
75,48 
77,36 
79,05 
80,65 
82,17 
83,63 
84,91 
85,90 
86,83 
87,73 
88,54 
89,35 
89,97 
90,58 
91,16 
91,66 
92,13 
92,56 
92,98 
93,37 
93,74 
94,10 
94,46 
94,74 
95,01 
co 
o 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TCHAD (244) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
69 
62 
71 
76 
LIBELLE DU PRODUIT 
PRODUITS CERAMIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES.PRODUITS 
1988 
263 
268 
324 
145 
2 894 
62 926 
1989 
137 
259 
322 
143 
4 630 
86 775 
1990 
234 
173 
35 
96 
2 809 
79 224 
1991 
221 
138 
92 
388 
2146 
86 026 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,27 
0,26 
0,24 
0,24 
3,96 
100,00 
% CUM 
95,28 
95,55 
95,79 
96,04 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TOGO (280) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
co 
88 
52 
84 
87 
85 
30 
71 
17 
63 
22 
38 
73 
20 
24 
03 
48 
02 
27 
90 
21 
11 
25 
72 
40 
04 
94 
39 
49 
33 
32 
34 
19 
69 
83 
70 
76 
15 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
COTON 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
SUCRES ET SUCRERIES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
FONTE, FER ET ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
UIT ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
1988 1989 1990 1991 
16 866 
34 365 
28 092 
19 563 
14 362 
12 693 
5617 
9 903 
7 588 
8 979 
16 945 
4 719 
5411 
4 771 
4 363 
4 996 
12 213 
6 671 
4 331 
4 292 
894 
7 096 
3 602 
3015 
3 405 
2 299 
3 842 
2 856 
2 710 
1 906 
2 271 
1 506 
1 930 
1 726 
2 240 
1637 
2 283 
51651 
36 056 
38 341 
22 354 
17 355 
14 552 
11 226 
16 546 
9 021 
9 283 
2 788 
6 253 
6 807 
5 247 
6 874 
4 666 
7319 
6 938 
4305 
3 923 
2 044 
2 533 
5617 
4 027 
3 208 
5 721 
3 027 
2 638 
3 004 
2 098 
2 441 
1879 
1891 
1631 
1458 
1502 
1 133 
50 231 
36 174 
34 905 
23 087 
13 732 
17 333 
14 391 
7 759 
11639 
9 029 
2 728 
7 427 
4 798 
5 503 
4 949 
5 859 
375 
2 366 
4 714 
4 726 
1070 
4 236 
3 850 
3 629 
3 830 
3 299 
3 198 
4 554 
3 052 
4 214 
2 213 
1694 
1920 
1877 
1642 
1321 
1351 
20 050 
29 349 
29 328 
20 390 
29 061 
17687 
10 843 
7035 
8 253 
8 037 
3 197 
5 122 
4 849 
5 539 
4 691 
4 720 
165 
2 613 
5 219 
5 248 
14151 
3194 
3 594 
5 255 
3 760 
1488 
2 496 
2 447 
2 557 
2 065 
1310 
1954 
1201 
1 161 
975 
1619 
719 
MOYENNE 1988-1991 
% % CUM 
10,73 
10,51 
10,11 
6,60 
5,76 
4,81 
3,25 
3,19 
2,82 
2,73 
1,98 
1,81 
1,69 
1,62 
1,61 
1,56 
1,55 
1,43 
1,43 
1,40 
1,40 
1,31 
1,28 
1,23 
1,09 
0,99 
0,97 
0,96 
0,87 
0,79 
0,63 
0,54 
0,53 
0,49 
0,48 
0,47 
0,42 
10,73 
21,25 
31,36 
37,97 
43,74 
48,55 
51,81 
55,00 
57,82 
60,56 
62,54 
64,36 
66,05 
67,68 
69,30 
70,86 
72,42 
73,86 
75,29 
76,70 
78,10 
79,42 
80,71 
81,95 
83,05 
84,04 
85,01 
85,98 
86,85 
87,65 
88,28 
88,83 
89,37 
89,86 
90,35 
90,82 
91,24 
4^ 
CO 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TOGO (280) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
82 
10 
64 
29 
79 
86 
62 
28 
68 
16 
96 
37 
LIBELLE DU PRODUIT 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
CEREALES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1 351 
1346 
912 
816 
441 
310 
989 
1095 
1 038 
1 124 
745 
896 
19 527 
302 548 
1989 
1283 
1833 
740 
309 
1 202 
2 355 
1 157 
875 
913 
597 
710 
469 
13 207 
353 007 
1990 
1220 
954 
1443 
1739 
556 
195 
879 
790 
838 
950 
850 
582 
10 442 
330 113 
1991 
979 
413 
968 
920 
1383 
714 
461 
641 
612 
374 
719 
706 
26 552 
306 784 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,37 
0,35 
0,31 
0,29 
0,27 
0,27 
0,26 
0,26 
0,26 
0,23 
0,23 
0,20 
5,40 
100,00 
% CUM 
91,62 
91,97 
92,28 
92,58 
92,85 
93,13 
93,40 
93,66 
93,93 
94,16 
94,40 
94,60 
100,00 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TONGA (817) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
89 
84 
87 
85 
90 
22 
30 
49 
76 
48 
82 
24 
39 
73 
63 
32 
75 
34 
38 
33 
94 
68 
11 
29 
20 
61 
70 
83 
15 
.92 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC FABRIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
2 983 
626 
163 
43 
148 
55 
211 
48 
5 
13 
23 
68 
28 
3 
5 
10 
0 
36 
2 
46 
2 
0 
42 
2 
0 
35 
20 
3 
0 
0 
207 
4 827 
1989 
3 569 
314 
150 
281 
97 
10 
53 
40 
40 
62 
79 
32 
28 
59 
83 
14 
9 
9 
26 
9 
2 
59 
12 
22 
0 
0 
4 
7 
3 
0 
144 
5217 
1990 
7 
452 
141 
141 
142 
428 
21 
132 
0 
76 
39 
35 
39 
13 
0 
50 
74 
31 
18 
13 
27 
0 
0 
27 
38 
1 
0 
10 
0 
3 
432 
2 390 
1991 
0 
309 
344 
263 
255 
54 
14 
78 
239 
30 
31 
0 
29 
26 
4 
14 
0 
0 
27 
0 
36 
0 
0 
1 
4 
1 
10 
11 
30 
30 
44 
1884 
MOYENNE 1988-1991 
% 
45,81 
11,87 
5,58 
5,08 
4,49 
3,82 
2,09 
2,09 
1,98 
1,25 
1,20 
0,94 
0,86 
0,69 
0,64 
0,61 
0,58 
0,53 
0,50 
0,47 
0,47 
0,41 
0,39 
0,36 
0,30 
0,25 
0,25 
0,22 
0,22 
0,22 
5,70 
100,00 
% CUM 
45,81 
57,68 
63,26 
68,35 
72,84 
76,67 
78,77 
80,86 
82,84 
84,10 
85,30 
86,25 
87,12 
87,82 
88,46 
89,07 
89,66 
90,19 
90,69 
91,17 
91,64 
92,06 
92,45 
92,82 
93,12 
93,37 
93,63 
93,85 
94,07 
94,30 
100,00 
-p. 
eo 
eo 
eo 
i - TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TRINITE ET TOBAGO (472) 
Valeursen 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
04 
72 
85 
73 
39 
38 
30 
87 
49 
90 
48 
32 
22 
10 
02 
29 
07 
69 
15 
27 
28 
71 
19 
21 
83 
33 
82 
11 
76 
68 
40 
34 
31 
25 
20 
63 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
FONTE, FER ET ACIER 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE · 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
CEREALES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET TUBERCULES 
PRODUITS CERAMIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
ENGRAIS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PUTRES, CHAUX 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
1988 
17 802 
13 734 
9 724 
5 731 
7191 
6 009 
4 334 
5 258 
3 978 
2129 
2 717 
2 745 
2 133 
1599 
3 020 
1856 
1 165 
1 761 
1349 
2 021 
4 584 
793 
1 698 
1532 
1 127 
915 
895 
585 
689 
1656 
672 
1071 
903 
1949 
641 
795 
484 
1989 
20 024 
16 365 
8 058 
7 605 
7 837 
5 589 
4 739 
5 883 
6 351 
1670 
2 076 
2 895 
2 141 
2 147 
2 148 
2 475 
2 495 
3015 
1906 
2 000 
711 
1494 
2 100 
1292 
1 194 
927 
1 149 
985 
1 173 
879 
937 
551 
860 
507 
1052 
551 
370 
1990 
24 315 
17174 
6 838 
5 960 
4 250 
5 850 
8 249 
6 077 
3 837 
3 897 
3 113 
2 727 
2 839 
2 426 
4 047 
1309 
2 358 
2 114 
1668 
1 231 
348 
1389 
550 
1214 
1 308 
1366 
1006 
919 
797 
723 
978 
760 
611 
215 
672 
685 
837 
1991 
26153 
17361 
12 544 
8 433 
6 723 
8 005 
7 806 
6 486 
5 050 
5 548 
4 461 
2 577 
2 845· 
3 466 
3 
3318 
2 458 
1366 
1821 
1480 
362 
1519 
776 
1066 
1054 
1353 
1330 
1650 
1419 
536 
872 
1018 
869 
387 
584 
864 
813 
MOYENNE 1988-1991 
% 
15,05 
11,02 
6,33 
4,72 
4,43 
4,33 
4,28 
4,04 
3,27 
2,25 
2,10 
1,86 
1,69 
1,64 
1,57 
1,52 
1,44 
1,40 
1,14 
1,14 
1,02 
0,88 
0,87 
0,87 
0,79 
0,77 
0,74 
0,70 
0,69 
0,64 
0,58 
0,57 
0,55 
0,52 
0,50 
0,49 
0,42 
% CUM 
15,05 
26,07 
32,41 
37,14 
41,57 
45,91 
50,20 
54,24 
57,51 
59,77 
61,88 
63,75 
65,45 
67,09 
68,66 
70,19 
71,64 
73,04 
74,19 
75,34 
76,36 
77,25 
78,12 
78,99 
79,79 
80,57 
81,32 
82,02 
82,72 
83,37 
83,96 
84,54 
85,09 
85,61 
86,11 
86,61 
87,04 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TRINITE ET TOBAGO (472) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
09 
70 
18 
12 
74 
94 
64 
60 
55 
35 
37 
52 
78 
96 
LIBELLE DU PRODUIT 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; GRAINES, SEMENCES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
ETOFFES DE BONNETERIE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A BASE D'AMIDONS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
COTON 
PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
393 
664 
463 
409 
393 
333 
639 
259 
492 
211 
375 
226 
551 
162 
14 643 
137 458 
1989 
720 
574 
607 
609 
409 
313 
299 
356 
365 
291 
491 
450 
310 
403 
15 824 
146 172 
1990 
715 
435 
525 
125 
354 
424 
336 
458 
286 
562 
229 
161 
44 
289 
9 306 
138 906 
1991 
626 
711 
549 
712 
547 
509 
290 
451 
355 
271 
237 
475 
365 
359 
13 083 
163916 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,41 
0,40 
0,36 
0,31 
0,29 
0,26 
0,26 
0,25 
0,25 
0,22 
0,22 
0,22 
0,21 
0,20 
9,01 
100,00 
% CUM 
87,45 
87,86 
88,23 
88,54 
88,83 
89,10 
89,37 
89,63 
89,88 
90,11 
90,34 
90,56 
90,78 
90,99 
100,00 
-fc. 
co 
en 
-υ 
co 
CD TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS TUVALU (807) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
71 
84 
15 
85 
39 
76 
87 
40 
90 
30 
48 
29 
97 
34 
21 
01 
49 
70 
93 
62 
63 
37 
55 
73 
94 
22 
28 
96 
92 
91 
05 
' 
LIBELLE DU PRODUIT 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
ANIMAUX VIVANTS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MEUBLES; MOBILER MEDICO-CHIRURGICAL 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
HORLOGERIE 
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
0 
60 
0 
55 
24 
0 
59 
0 
17 
44 
8 
25 
24 
36 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
80 
484 
1989 
71 
65 
0 
63 
76 
0 
6 
61 
32 
0 
26 
11 
7 
0 
0 
33 
2 
14 
0 
20 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
11 
0 
8 
5 
0 
64 
577 
1990 
545 
44 
0 
74 
0 
94 
16 
0 
10 
5 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
42 
866 
1991 
0 
139 
254 
31 
3 
0 
13 
18 
19 
7 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
4 
3 
26 
0 
0 
20 
16 
0 
17 
13 
0 
0 
0 
0 
6 
13 
634 
MOYENNE 1988-1991 
% | 
24.06 
12,03 
10,00 
8.75 
4,06 
3,75 
3,75 
3,12 
3,12 
2,18 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,25 
1,25 
1,25 
1,09 
1,09 
0,78 
0,78 
0,78 
0,62 
0,62 
0,62 
0,46 
0,46 
0,46 
0,31 
0,31 
0,31 
7,04 
100,00 
% CUM 
24,06 
36,09 
46,09 
54,84 
58,90 
62,65 
66,40 
69,53 
72,65 
74,84 
76,25 
77,65 
79,06 
80,46 
81,71 
82,96 
84,21 
85,31 
86,40 
87,18 
87,96 
88,75 
89,37 
90,00 
90,62 
91,09 
91,56 
92,03 
92,34 
92,65 
92,96 
100,01 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS VANUATU (816) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
89 
86 
85 
84 
87 
22 
27 
33 
73 
90 
32 
48 
23 
69 
82 
LIBELLE DU PRODUIT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUTILS ETOUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
85 589 
9 016 
701 
1462 
504 
293 
192 
141 
289 
215 
186 
144 
0 
61 
83 
1 546 
100 422 
1989 
20 607 
17378 
570 
575 
363 
473 
448 
185 
214 
193 
287 
140 
507 
88 
104 
1438 
43 570 
1990 
1 
35 905 
2 879 
896 
1440 
469 
240 
327 
113 
141 
129 
163 
0 
146 
122 
1316 
44 287 
1991 
3 
14 681 
2 239 
675 
286 
449 
347 
279 
278 
267 
66 
173 
0 
200 
110 
1314 
21367 
MOYENNE 1988-1991 
% 
50,65 
36,71 
3,04 
1,72 
1,23 
0,80 
0,58 
0,44 
0,42 
0,38 
0,31 
0,29 
0,24 
0,23 
0,20 
2,68 
100,00 
% CUM 
50,65 
87,37 
90,42 
92,14 
93,37 
94,18 
94,76 
95,21 
95,64 
96,02 
96,34 
96,64 
96,88 
97,12 
97,32 
100,00 
eo 
vl 
-t. 
eo 
e» 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ZAIRE (322) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
73 
02 
86 
30 
88 
39 
90 
52 
11 
04 
94 
48 
72 
27 
38 
64 
63 
40 
49 
20 
21 
62 
28 
82 
32 
22 
76 
19 
29 
34 
33 
10 
89 
69 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
COTON 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; OeUFS D'OISEAUX 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
FONTE, FER ET ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CEREALES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS CERAMIQUES 
1988 
130 196 
108 327 
52 009 
40 345 
21 590 
20 127 
22 592 
22 777 
19 144 
18813 
15 633 
13 251 
13 623 
18 552 
11451 
12 577 
6 813 
9 125 
6 392 
6 741 
7 360 
8 936 
6 391 
7 714 
5 692 
5 196 
6 295 
5 504 
6 946 
4 684 
4 203 
3 961 
5 939 
3 820 
3 374 
1 522 
3 401 
1989 
160 633 
129 834 
58 204 
37 983 
19 475 
6 354 
23 980 
5 954 
19 506 
15 559 
15 822 
15 546 
18 339 
11388 
12 371 
13 233 
16 648 
11912 
14 243 
7 968 
8519 
8 542 
8 355 
5 957 
7 057 
5 678 
5 225 
5 906 
6 642 
8 204 
6 276 
5 932 
3 671 
5 378 
5012 
2 486 
3 323 
1990 
153 683 
92 616 
65 319 
25 847 
22 915 
23 980 
22 844 
45 834 
15 049 
12 127 
13 888 
11915 
10 982 
13 103 
10 964 
8 877 
7 744 
9 382 
7 278 
7419 
6 613 
5 246 
5913 
5 483 
5 978 
6 571 
5 841 
5 924 
4 278 
3 409 
3 953 
4 777 
3 574 
3 525 
3 169 
5 894 
3150 
1991 
111 202 
48 873 
39 735 
11958 
23 599 
31947 
11964 
2 374 
9 102 
8 392 
8 151 
7 978 
5 628 
3 348 
7 029 
3 770 
6213 
5 820 
2 892 
7 230 
5 885 
3 704 
3 604 
3 969 
3 789 
3 573 
3 518 
3 280 
2 390 
2 481 
2 827 
2 226 
1669 
1545 
2 628 
2 310 
1819 
MOYENNE 1988-1991 
% 
20,68 
14,13 
8,01 
4,32 
3,26 
3,06 
3,02 
2,86 
2,33 
2,04 
1,99 
1,81 
1,80 
1,72 
1,55 
1,43 
1,39 
1,34 
1,14 
1,09 
1,05 
0,98 
0,90 
0,86 
0,83 
0,78 
0,77 
0,76 
0,75 
0,69 
0,64 
0,62 
0,55 
0,53 
0,52 
0,45 
0,43 
% CUM 
20,68 
34,82 
42,83 
47,16 
50,42 
53,48 
56,51 
59,38 
61,72 
63,76 
65,75 
67,56 
69,37 
71,10 
72,66 
74,09 
75,48 
76,83 
77,98 
79,07 
80,13 
81,11 
82,01 
82,88 
83,71 
84,50 
85,27 
86,04 
86,80 
87,49 
88,14 
88,77 
89,32 
89,85 
90,38 
90,83 
91,27 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ZAIRE (322) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
03 
83 
70 
68 
37 
59 
61 
96 
71 
LIBELLE DU PRODUIT 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1 989 
3011 
2 438 
3 620 
3 201 
2 074 
2 186 
1441 
1634 
42 030 
724 640 
1989 
1 139 
2 506 
2615 
2 220 
2131 
.1934 
2 176 
1 960 
1858 
51 149 
786 803 
1990 
5 916 
2 307 
2614 
1929 
1541 
1 720 
1977 
1228 
1 157 
46 035 
731 488 
1991 
1583 
1426 
1314 
937 
1619 
1 145 
474 
927 
826 
24 438 
443 111 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,39 
0,34 
0,33 
0,32 
0,31 
0,25 
0,25 
0,20 
0,20 
6,10 
100,00 
% CUM 
91,66 
92,01 
92,34 
92,67 
92,98 
93,24 
93,49 
93,70 
93,90 
100,00 
eo 
CD 
-e. 
o TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ZAMBIE (378) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
38 
90 
73 
31 
30 
88 
39 
72 
82 
49 
69 
40 
22 
29 
27 
28 
48 
86 
64 
33 
32 
55 
94 
68 
52 
37 
76 
11 
83 
62 
54 
70 
15 
96 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
ENGRAIS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
FONTE, FER ET ACIER 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA 
COTON 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
OUVRAGES DIVERS 
1988 
84 473 
25 707 
21 294 
10 963 
11 759 
10 550 
9 273 
7 864 
16 808 
5 294 
5 722 
a 142 
1370 
1300 
2 751 
2 807 
2 070 
2 623 
1966 
1881 
1 104 
1057 
1018 
938 
857 
727 
1358 
664 
698 
633 
685 
901 
950 
627 
1 436 
671 
556 
1989 
104 867 
40 812 
21441 
10 848 
11060 
10 157 
18 370 
7 875 
3 736 
3 545 
3 793 
6 383 
1874 
4 160 
2 767 
2 078 
3 200 
2 750 
1891 
1925 
3 167 
2 064 
1439 
987 
1 236 
962 
1515 
1415 
1049 
895 
2 022 
988 
633 
505 
414 
464 
643 
1990 
81353 
38 371 
18 723 
11881 
7 954 
5 997 
2 540 
7 399 
2 286 
5 087 
2417 
3 374 
3 575 
2 403 
2 099 
2 883 
1732 
1287 
2 490 
1691 
738 
1215 
1 112 
1452 
1 105 
1302 
787 
1588 
1076 
767 
227 
617 
761 
719 
558 
1 242 
784 
1991 
62 057 
24 109 
17142 
4 430 
6 553 
4 010 
0 
3 954 
1277 
4 862 
3 607 
1658 
6 605 
3 038 
3 197 
1412 
1882 
1945 
1925 
1473 
1483 
479 
1087 
1 180 
905 
1007 
315 
120 
879 
1315 
491 
618 
719 
1 131 
196 
80 
342 
MOYENNE 1988-1991 
% 
32,28 
12,51 
7,62 
3,69 
3,62 
2,98 
2,92 
2,62 
2,33 
1,82 
1,50 
1,41 
1,30 
1,05 
1,04 
0,89 
0,86 
0,83 
0,80 
0,67 
0,62 
0,46 
0,45 
0,44 
0,39 
0,38 
0,38 
0,36 
0,35 
0,35 
0,33 
0,30 
0,29 
0,28 
0,25 
0,23 
0,22 
% CUM 
32,28 
44,79 
52,42 
56,12 
59,74 
62,72 
65,65 
68,28 
70,62 
72,44 
73,95 
75,36 
76,66 
77,72 
78,77 
79,66 
80,52 
81,36 
82,16 
82,84 
83,46 
83,93 
84,38 
84,83 
85,22 
85,61 
86,00 
86,37 
86,72 
87,08 
87,4-1 
87,71 
88,01 
88,30 
88,55 
88,79 
89,01 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ZAMBIE (378) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
1070 
33 085 
278 652 
1989 
398 
47837 
332 165 
1990 1991 
504 
17 567 
239 663 
175 
12 570 
180 228 
Valeurs en 1000 ECU 
MOYENNE 1988-1991 
% 
0,20 
10,78 
100,00 
% CUM 
89,22 
100,00 
-ti 
ro TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ZIMBABWE (382) 
Valeurs en 1000 ECU 
CODE 
NC 
84 
87 
85 
90 
39 
38 
29 
32 
88 
30 
72 
27 
73 
28 
48 
71 
69 
40 
49 
31 
86 
76 
82 
33 
94 
55 
59 
60 
34 
37 
74 
83 
70 
22 
58 
LIBELLE DU PRODUIT 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
ENGRAIS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUTILS ET OUTI LUGE, ARTICLES DE COUTELLERIE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIE 
ETOFFES DE BONNETERIE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETEES 
1988 
63 931 
50 243 
30 717 
10 246 
15 713 
8 510 
8 124 
6 056 
4 313 
6 351 
4 595 
4 442 
1 216 
3 447 
2 845 
2 265 
899 
3 402 
1999 
3 067 
2 344 
1 717 
1592 
1467 
571 
951 
987 
1 399 
1498 
1 109 
150 
779 
911 
688 
1 152 
1989 
95 436 
57 323 
36 002 
13 803 
12 835 
11371 
8 846 
5184 
6 714 
5 403 
7 365 
4915 
6016 
1921 
2 999 
3516 
6416 
2 288 
2 575 
1995 
2 077 
3212 
1544 
1506 
1233 
1232 
1714 
1415 
1562 
1616 
571 
893 
737 
1003 
750 
1990 
102 625 
59 842 
30 002 
12632 
9 660 
9215 
7 351 
6193 
8 717 
4 251 
3 438 
6 014 
5 331 
3 688 
2 922 
2 520 
2 706 
2 768 
2 547 
2 049 
2 903 
1098 
1 799 
2 091 
863 
1630 
1602 
1516 
1527 
1411 
418 
937 
835 
695 
575 
1991 
126 377 
141984 
38 056 
16 291 
12617 
9 480 
5 447 
10 482 
5 348 
5 680 
6 031 
5 329 
7432 
5 026 
4 505 
4 431 
2 125 
3516 
2 058 
2 013 
1 103 
1325 
2 119 
1948 
4 264 
3 021 
2 257 
2 193 
1868 
1 159 
2 651 
873 
815 
735 
456 
MOYENNE 1988-1991 
% 
26,76 
21,32 
9,28 
3,65 
3,50 
2,65 
2,05 
1,92 
1,72 
1,49 
1,47 
1,42 
1,37 
0,97 
0,91 
0,87 
0,83 
0,82 
0,63 
0,62 
0,58 
0,50 
0,48 
0,48 
0,47 
0,47 
0,45 
0,44 
0,44 
0,36 
0,26 
0,24 
0,22 
0,21 
0,20 
% CUM 
26,76 
48,09 
57,38 
61,03 
64,53 
67,19 
69,24 
71,17 
72,90 
74,39 
75,87 
77,29 
78,67 
79,64 
80,56 
81,44 
82,27 
83,10 
83,73 
84,36 
84,94 
85,45 
85,93 
86,42 
86,90 
87,37 
87,82 
88,27 
88,71 
89,08 
89,34 
89,58 
89,81 
90,02 
90,22 
TABLEAU III : EXPORTATIONS PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS ZIMBABWE (382) 
CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 1989 1990 
Valeurs en 1000 ECU 
1991 MOYENNE 1988-1991 
% 
33 348 
283 044 
% CUM 
38 672 
352 660 
30 997 
335 368 
38 752 
479 767 
9,78 
100,00 
100,00 
-e--υ eo 
-ti 
-ti 
-ti ANNEXE I : CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
Valeurs en 1000 ECU 
Ns 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
PAYS 
NIGERIA 
COTE D'IVOIRE 
CAMEROUN 
ZAIRE 
GABON 
ANGOLA 
MAURICE 
LIBERIA 
GHANA 
ZIMBABWE 
KENYA 
CONGO 
SENEGAL 
ZAMBIE 
PAPOUASIE-N.GUINEE 
GUINEE 
JAMAÏQUE 
MAURITANIE 
NIGER 
TANZANIE 
TRINITE ET TOBAGO 
BAHAMAS 
SOUDAN 
MADAGASCAR 
OUGANDA 
SURINAM 
ETHIOPIE 
MALAWI 
SIERRA LEONE 
REP.DOMINICAINE 
SWAZILAND 
TOGO 
GUYANA 
FIDJI 
REP.CENTRAFRICAINE 
RWANDA 
BURUNDI 
SAINTE-LUCIE 
BOURKINA-FASO 
MALI 
1988 
2 875 749 
1 615 198 
1 105 427 
1 284 099 
1 088 624 
713 480 
667 344 
679 343 
497 022 
603 317 
532 469 
403 248 
383 777 
313 773 
362 944 
253 986 
210 891 
182 476 
255 854 
182 917 
152 829 
112 737 
200 187 
165 123 
205 120 
150 142 
153 163 
135 626 
120 976 
131417 
126 200 
142 467 
118 700 
100 897 
84 259 
105 332 
117512 
90 551 
82 289 
59 946 
1989 
3 471 686 
1 621 581 
1 096 093 
1 348 468 
1 001 924 
538 039 
717519 
1 054 700 
641 696 
752 337 
587 977 
569 432 
412 602 
455 393 
435 919 
332 578 
300 620 
251 967 
243 711 
207 442 
193 901 
151 374 
203 585 
171 215 
192 843 
189 027 
201 360 
132 215 
142 777 
178 805 
139 857 
155 203 
126101 
110 159 
107 537 
85 793 
104 931 
83 756 
60 500 
68 608 
1990 
4 386 186 
1 676 590 
1 378 976 
1 142 259 
1 094 959 
1 091 683 
755 755 
702 303 
729 413 
576 567 
519 721 
601 744 
410 781 
365 464 
224 752 
305 638 
277 755 
238 719 
181 905 
177 087 
177 882 
213 618 
160 200 
156 133 
131 192 
183 015 
128 693 
133 841 
127 059 
117 041 
127 529 
111 164 
118 486 
92 703 
103 949 
78 849 
74 638 
84 402 
76 986 
78 106 
1991 
4 561 086 
1 616 964 
1 158 674 
963 290 
1 226 715 
832 231 
780 066 
248 909 
717 165 
643 789 
565 207 
547 082 
381 744 
255 308 
198 455 
308 296 
286 408 
255 083 
182 129 
179 705 
174 483 
214 844 
103 364 
167 846 
130 840 
130 936 
119 751 
182 958 
169 100 
119 796 
126 433 
105 499 
119 068 
119 692 
90 865 
106 947 
70 677 
72 373 
73 728 
61 013 
MOYENNE 
3 823 676 
1 632 583 
1 184 792 
1 184 529 
1 103 055 
793 858 
730 171 
671 313 
646 324 
644 002 
551 343 
530 376 
397 226 
347 484 
305 517 
300 124 
268 918 
232 061 
215 899 
186 787 
174 773 
173 143 
166 834 
165 079 
164 998 
163 280 
150 741 
146 160 
139 978 
136 764 
130 004 
128 583 
120 588 
105 862 
96 652 
94 230 
91 939 
82 770 
73 375 
66 918 
PÖURC. DU PAYS 
DANS LE TOTAL 
19,98 
8,53 
6,19 
6,19 
5,76 
4,14 
3,81 
3,50 
3,37 
3,36 
2,88 
2,77 
2,07 
1,81 
1,59 
1,56 
1,40 
1,21 
1,12 
0,97 
0,91 
0,90 
0,87 
0,86 
0,86 
0,85 
0,78 ' 
0,76 
0,73 
0,71 
0,67 
0,67 
0,63 
0,55 
0,50 
0,49 
0,48 
0,43 
0,38 
0,34 
TAUX DE CROISSANCE 
ANNUELLE MOYEN 
17,01 
0,07 
2,99 
-8,64 
4,45 
18,18 
5,34 
-14,23 
13,69 
4,33 
2,52 
12,60 
0,00 
-1,58 
-13,34 
7,90 
12,68 
13,22 
-9,99 
0,08 
5,56 
25,31 
-18,36 
0,79 
-12,73 
-1,91 
-3,85 
11,80 
13,36 
1,28 
0,38 
-8,17 
0,23 
7,48 
3,90 
3,00 
-14,95 
-6,99 
-1,15 
2,13 
ANNEXE I : CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
PAYS 
SEYCHELLES 
MOZAMBIQUE 
BOTSWANA 
GAMBIE 
SAINT-VINCENT 
TCHAD 
DOMINIQUE 
BENIN 
SOMALIE 
HAITI 
GUINEE EQUATORIALE 
LA BARBADE 
BELIZE 
NAMIBIEO 
DJIBOUTI 
ANTIGUA ET BARBUDA 
LESOTHO 
GRENADE 
ILES SALOMON 
COMORES 
VANUATU 
GUINEE-BISSAU 
ST.CHRIST ET NEVIS 
SAO TOME ET PRINCE 
CAP-VERT 
KIRIBATI 
SAMOA OCCIDENTALES 
TONGA 
TUVALU 
TOTAL ACP 69Γ) 
1988 
99 898 
59 662 
44 989 
38 581 
62 117 
44 523 
56 267 
30 349 
43 043 
41 891 
41 942 
32 690 
37 066 
11 853 
18 532 
20 874 
18 913 
11 112 
11 962 
9 431 
6 528 
7163 
9 994 
3 535 
6 381 
4 370 
366 
142 
17 541 585 
1989 
60 082 
67 239 
49 858 
37 668 
59 544 
46 251 
43 287 
41 179 
46 538 
46 173 
34 278 
42 027 
39 336 
27 821 
17011 
9 001 
15 749 
10 126 
12 069 
16 839 
5 658 
7 320 
7 081 
3 898 
4216 
4 297 
164 
355 
19 596 296 
1990 
53 429 
63190 
73 995 
77 550 
62 872 
57 771 
36 330 
43 399 
46 707 
35 057 
38 127 
37 322 
34 041 
27 757 
24 085 
8 446 
11 208 
15 046 
13 741 
11 896 
15 340 
6 366 
2 808 
8 762 
1 596 
2 132 
348 
94 
20 123 158 
1991 
52 248 
66 527 
82159 
93 578 
48 584 
50 290 
39 819 
38 778 
16 790 
27478 
31 159 
32 849 
33 366 
135 644 
37 368 
12 905 
20 057 
10 323 
19 035 
13117 
11 319 
6 537 
9 405 
3 029 
4 092 
1 249 
331 
604 
154 
19 267 313 
MOYENNE 
66 414 
64154 
62 750 
61 844 
58 279 
49 708 
43 925 
38 426 
38 269 
37 649 
36 376 
36 222 
35 952 
33 911 
26 199 
18 133 
14 594 
14 048 
13 829 
12 722 
12 371 
8515 
7 563 
5 728 
5 071 
3 360 . 
2 782 
370 
186 
19 132 088 
POURC. DU PAYS 
DANS LE TOTAL 
0,34 
0,33 
0,32 
0,32 
0,30 
0,25 
0,22 
0,20 
0,20 
0,19 
0,19 
0,18 
0,18 
0,17 
0,13 
0,09 
0,07 
0,07 
0,07 
0,06 
0,06 
0,04 
0,03 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
100,00 
TAUX DE CROISSANCE 
ANNUELLE MOYEN 
-17,71 
3,98 
23,42 
41,39 
-7,09 
5,28 
-9,84 
10,14 
-18,52 
-11,82 
-3,44 
1,79 
-3,10 
56,36 
-4,34 
24,81 
-17,81 
22,07 
3,40 
14,78 
33,47 
12,29 
-27,20 
27,25 
-39,26 
^45,50 
43,52 
46,76 
3,15 
Cl Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
{**) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
-c 
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CD ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 -1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeursen 1000 ECU 
Ns 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
CODE 
NC 
2709 
0901 
7102 
1801 
7403 
1701 
4403 
8802 
0803 
7601 
5201 
2601 
7108 
4407 
2401 
2844 
2606 
0902 
2818 
0306 
1604 
6110 
8901 
4001 
7202 
0303 
2603 
0804 
2602 
7402 
1508 
2710 
1804 
2208 
LIBELLE DU PRODUIT 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
CAFE, MEME TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
AUTRES VEHICULES AERIENS -HELICOPTERES, AVIONS 
BANANES, Y COMPRIS LES PUNTAINS, FRAICHES 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
COTON, (NON CARDE NI PEIGNE) 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES 
OR -Y COMPRIS L'OR PUTINE-, SOUS FORMES BRUTES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS ET ISOTOPES 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
THE 
OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON 
CRUSTACES, MEME DECORTIQUES, VIVANTS, FRAIS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS; CAVIAR 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE CROISIERES, TRANSBORDEURS 
CAOUTCHOUC NATUREL, BAUTA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
FERRO-ALLIAGES 
POISSONS CONGELES, (A L'EXCEPTION DES FILETS 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES 
DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES 
CUIVRE (NON AFFINE); ANODES EN CUIVRE 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
ALCOOL ETHYLIQUE (NON DENATURE) D'UN TITRE 
1988 
3 768 592 
1545 411 
934 847 
977 574 
657 250 
618 084 
571 270 
587 812 
336 844 
275 254 
338 059 
420 552 
224 287 
246 752 
230 359 
315 292 
206 033 
206 317 
203 490 
203 767 
168 565 
142 727 
63 792 
152 781 
131 607 
150 794 
141 562 
121 522 
100 671 
26 585 
90 710 
37 524 
96 583 
65 849 
1989 
4 496 081 
1 501 925 
1 354 002 
821886 
812 279 
686 342 
622490 
336 241 
334 809 
451 109 
369 933 
434 445 
254 316 
269 658 
250 368 
268 310 
264 171 
210 899 
278 352 
175 105 
166 439 
138 750 
197 024 
146 477 
191 049 
134 221 
233 764 
112 100 
116154 
46 520 
125 189 
78 877 
96 805 
87 578 
1990 
6 431 164 
929 158 
1 196 693 
877640 
766 313 
645 365 
663182 
310 499 
383 110 
381375 
362 658 
290 020 
319 719 
363 966 
258 094 
214 684 
260 643 
214 363 
160 978 
157 455 
178 134 
152 586 
242 316 
138 084 
116191 
142 664 
85 892 
117126 
113 730 
238 557 
118 394 
143 985 
108 857 
109 236 
1991 
6 496 138 
863 502 
1 112126 
869 505 
551910 
703 425 
554130 
285 694 
399 023 
341 774 
306 710 
227 491 
393 349 
287 750 
366 254 
201 062 
246 071 
193 692 
138 579 
192 822 
190 208 
185 654 
67 300 
119 591 
107 675 
108 684 
70 054 
110 981 
113 630 
128 345 
101 390 
143 819 
88 882 
110 606 
MOYENNE 
5 297 993 
1210 000 
1 149 418 
886 652 
696 938 
663 304 
602 769 
380 062 
363 447 
362 378 
344 341 
343 127 
297 918 
292 032 
276 269 
249 837 
244 229 
206 318 
195 349 
182 288 
175 837 
154 929 
142 608 
139 233 
136 630 
134 092 
132 818 
115 433 
111046 
110 001 
108 921 
101 051 
97 782 
93 318 
POURC. 
TOTAL 
27,69 
6,32 
6,00 
4,63 
3,64 
3,46 
3,15 
1,98 
1,89 
1,89 
1,79 
1,79 
1,55 
1,52 
1,44 
1,30 
1,27 
1,07 
1,02 
0,95 
0,91 
0,80 
0,74 
0,72 
0,71 
0,70 
0,69 
0,60 
0,58 
0,57 
0,56 
0,52 
0,51 
0,48 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
21,11 
-16,00 
8,71 
-3,35 
-3,35 
4,68 
-0,31 
-19,47 
5,99 
12,68 
-2,65 
-17,48 
20,70 
7,75 
17,88 
-13,74 
7,09 
-1,92 
-6,43 
-0,56 
3,20 
9,62 
53,20 
-7,75 
-0,67 
-11,91 
-5,51 
-2,84 
4,38 
141,50 
6,07 
64,21 
-1,89 
19,65 
O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namìbie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 ­ 1989 ­ 1990 ­ 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
Νδ 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
CODE 
NC 
4408 
2510 
4106 
1511 
6109 
7502 
0307 
2008 
8105 
6203 
0603 
2101 
5208 
6205 
2306 
2305 
1301 
0708 
1803 
4104 
1006 
0302 
1513 
4103 
0201 
8411 
1703 
5209 
4102 
3102 
2814 
1207 
0304 
2937 
LIBELLE DU PRODUIT 
FEUILLES DE PUCAGE ET FEUILLES 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
MOLLUSQUES, MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, VIVANTS 
FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PUNTES 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE, DE THE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
GOMME UQUE; GOMMES, RESINES, GOMMES­RESINES 
LEGUMES A COSSES, ECOSSES OU NON A L'ETAT FRAIS 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
RIZ 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES 
HUILES DE COCO ­HUILE DE COPRAH­, DE PALMISTE 
AUTRES PEAUX BRUTES­FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE, FRAICHES 
TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES 
MEUSSES RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
PEAUX BRUTES D'OVINS­FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOLUTION AQUEUSE 
AUTRES GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSONS 
HORMONES,.NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE 
1988 
81009 
83 534 
57 248 
63 970 
31 740 
62 783 
31394 
44 452 
51203 
34 557 
36 746 
43 560 
46 769 
43 742 
51658 
59512 
41966 
34 881 
44 527 
44 051 
51524 
41 197 
45 225 
42125 
32 157 
37 077 
40 099 
24 875 
38 105 
27 375 
45 377 
28 982 
21929 
11221 
1989 
84 504 
76 783 
78 976 
71 123 
54 133 
83 518 
54 201 
51854 
51 234 
38 204 
41361 
57164 
46 389 
42 252 
57 969 
51394 
48 181 
40 679 
40 998 
45 553 
37 996 
32 514 
40 656 
50 230 
25 545 
21 178 
28 466 
31824 
41 213 
45 023 
38 026 
43157 
21026 
28 976 
1990 
100 561 
62 268 
78 155 
62 530 
67 729 
51051 
52 841 
51060 
55 413 
50 248 
48 140 
46 504 
41975 
45 295. 
34 401 
40 493 ' 
39 206 
46 684 
43 599 
41817 
34 876 
34 539 
33 972 
33 596 
23 106 
32 326 
31838 
38160 
25 770 
19 595 
21276 
25 687 
29 615 
23 163 
1991 
85 278 
54 389 
54 779 
69 342 
83 187 
38 268 
83517 
60 887 
43 207 
63 182 
57 561 
35 197 
46 361 
49 646 
35 498 
24 673 
44 475 
50 106 
35 892 
31298 
29 080 
42137 
27123 
20 413 
59 963 
46 323 
32 747 
36 955 
21327 
31 197 
16 905 
21 494 
40105 
46184 
MOYENNE 
87 838 
69 243 
67 290 
66 741 
59 198 
58 905 
55 489 
52 064 
50 264 
46 549 
45 953 
45 606 
45 374 
45 234 
44 882 
44 018 
43 457 
43 088 
41254 
40 680 
38 369 
37 597 
36 744 
36 592 
35192 
34 227 
33 287 
32 954 
31604 
­30 797 
30 396 
29 830 
28 169 
27 386 
POURC. 
TOTAL 
0,45 
0,36 
0,35 
0,34 
0,30 
0,30 
0,29 
0,27 
0,26 
0,24 
0,24 
0,23 
0,23 
0,23 
0,23 
0,23 
0,22 
0,22 
0,21 
0,21 
0,20 
0,19 
0,19 
0,19 
0,18 
0,17 
0,17 
0,17 
0,16 
0,16 
0,15 
0,15 
0,14 
0,14 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
2,70 
­13,42 
2,34 
3,33 
39,49 
­10,40 
42,57 
11,34 
­4,60 
22,60 
16,15 
­3,90 
0,03 
4,46 
­8,42 
­24,63 
3,20 
12,90 
­6,41 
­10,89 
­17,02 
2,38 
­15,56 
­18,04 
5,87 
17,68 
­4,77 
14,89 
­17,38 
22,39 
­26,92 
­2,63 
21)92 
79,18 
"Ni 
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CD ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
Ns 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
- 101 
102 
CODE 
NC 
5205 
2614 
4105 
4101 
0202 
6204 
4412 
0805 
6214 
1007 
9108 
2009 
6105 
0905 
7404 
0709 
1302 
1203 
0801 
7112 
3301 
0810 
1202 
2905 
2524 
7103 
7207 
4409 
6206 
5304 
1211 
2609 
7213 
0602 
LIBELLE DU PRODUIT 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES . 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES -FRAICHES 
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE, CONGELEES 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
BOIS CONTRE-PUQUES, BOIS PUQUES ET BOIS 
AGRUMES, FRAIS OU SECS 
CHALES, ECHARPES, FOUURDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL 
SORGHO A GRAINS 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES 
JUS DE FRUITS-Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS-
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
VANILLE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
AUTRES LEGUMES A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; MATIERES PECTIQUES 
COPRAH 
NOIX DE COCO, NOIX DU BRESIL ET NOIX DE CAJOU 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PUQUE 
HUILES ESSENTIELLES -DETERPENEES OU NON-
AUTRES FRUITS FRAIS 
ARACHIDES (NON GRILLEES NI AUTREMENT CUITES) 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES 
AMIANTE-ASBESTE-
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-
DEMI-PRODUITS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
BOIS -Y COMPRIS LES UMES ET FRISES A PARQUET 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE 
PUNTES, PARTIES DE PUNTES, GRAINES ET FRUITS 
MINERAIS D'ETAIN ET LEURS CONCENTRES 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
AUTRES PUNTES VIVANTES-Y COMPRIS LEURS RACINES-
1988 
19 689 
25 905 
19 058' 
30059 
20 007 
15 472 
26 713 
21376 
22 497 
24 889 
24 444 
14 047 
17161 
18 047 
11200 
14 079 
8 506 
17912 
17080 
12 757 
13 674 
8817 
25 939 
13 239 
14 275 
9 756 
16 192 
9276 
8 623 
10 684 
8 689 
7 006 
6 389 
10 320 
1989 
25 596 
22 076 
25 733 
31896 
20 216 
20 462 
22 378 
19 920 
30 788 
36 365 
25 179 
15 869 
16 127 
16 951 
22 315 
14 465 
16 229 
20 908 
15 209 
15 790 
14 485 
13 077 
11652 
15 782 
14 246 
14 947 
13910 
9 794 
11063 
12 625 
12817 
18 227 
8 064 
9 314 
1990 
29 373 
25 624 
32 629 
25 649 
19 799 
27 238 
19 776 
27 690 
24 721 
12 947 
21 268 
18 232 
20 575 
16 932 
18 153 
15 888 
18 823 
12067 
12 679 
18 261 
14 930 
15 276 
6 590 
5916 
11668 
13910 
11 230 
13 788 
13 475 
10 946 
10 429 
8 689 
18 708 
9 456 
1991 
31865 
31258 
25 603 
13 434 
35 580 
29 054 
20 936 
19 538 
3 569 
3 646 
6 863 
26 090 
19713 
17 206 
13 107 
18 685 
18 768 
10 693 
12 556 
8 770 
11561 
16 799 
8 000 
15 257 
8 743 
10 041 
6711 
14 364 
13 541 
10415 
12 438 
7 786 
5 348 
8 836 
MOYENNE 
26 631 
26 215 
25 756 
25 260 
23 900 
23 057 
22 451 
22 132 
20 394 
19 461 
19 438 
18 560 
18 394 
17 284 
16 194 
15 780 
15 582 
15 395 
14 381 
13 894 
13 663 
13 493 
13 046 
12 548 
12 233 
12 164 
12010 
11806 
11676 
11 167 
11094 
10 427 
9 627 
9 482 
POURC. 
TOTAL 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,12 
0,12 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,09 
0,09 
0,09 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,07 
0,07 
0,07 
0,07 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,04 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
17,74 
7,75 
13,42 
-20,57 
9,21 
23,97 
-7,32 
0,91 
-22,80 
-30,04 
-26,75 
23,24 
5,79 
-1,52 
17,60 
10,04 
35,44 
-12,31 
-9,51 
^1,18 
^1,52 
24,96 
-25,70 
38,19 
-15,18 
5,74 
-24,53 
16,84 
16,85 
0,00 
15,59 
32,48 
28,32 
-4,92 
{*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 -1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
CODE 
NC 
2620 
0713 
8903 
2616 
9403 
1602 
0714 
6302 
8905 
4406 
7113 
2701 
9014 
2933 
8703 
6104 
2504 
7204 
9113 
8803 
0106 
6106 
2005 
0904 
6212 
0807 
9015 
0908 
7901 
4418 
1520 
6116 
8471 
9503 
LIBELLE DU PRODUIT 
CENDRES ET RESIDUS 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIQUES 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS 
MINERAIS DE METAUX PRECIEUX ET LEURS CONCENTRES 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES 
RACINES DE MANIOC, D'ARROW-ROOT OU DE SALEP 
LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE OU DE CUISINE 
BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, BATEAUX-DRAGUEURS 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIMIUIRES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'AZOTE 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
GRAPHITE NATUREL 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES 
PARTIES DES APPAREILS DES N 88.01 OU 88.02 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS 
AUTRES LEGUMES PREPARES OU CONSERVES 
POIVRE -DU GENRE PIPER-; PIMENTS DU GENRE CAPSICUM 
SOUTIENS-GORGE, GAINES, CORSETS, BRETELLES 
MELONS -Y COMPRIS LES PASTEQUES- ET PAPAYES, FRAIS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES 
ZINC SOUS FORME BRUTE 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE 
GLYCERINE, MEME PURE; EAUX ET LESSIVES 
GANTERIE EN BONNETERIE 
MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT 
AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
11049 
8 846 
17 838 
18 170 
8 842 
7 953 
5 770 
8 044 
626 
4 243 
5 059 
13 228 
5 686 
6 602 
7 680 
8 409 
6 479 
8 539 
5 678 
4 712 
6 354 
3 707 
5 021 
8 802 
3 676 
5 860 
3 638 
8 935 
10 308 
4 224 
6 543 
4 725 
7 239 
3 730 
11991 
7 636 
2 665 
10 672 
8 321 
5 530 
4 742 
9 605 
814 
5 901 
12 702 
7386 
4 642 
9 629 
8 624 
5219 
8 031 
8 637 
7815 
8 229 
6 467 
4 803 
3 778 
6 402 
5 528 
5 609 
3 987 
6 545 
4 902 
4 750 
7 729 
8 293 
4 007 
4 808 
8106 
11593 
6 143 
5112 
7 766 
8 673 
11330 
6610 
31401 
11 149 
6 940 
6 192 
8 130 
8413 
6 784 
7 735 
7 821 
8 269 
8 157 
7 296 
7141 
9 195 
6 927 
4 449 
6 878 
5 825 
8 972 
3 957 
5 943 
6 168 
4 302 
4 434 
4 052 
5 495 
6 707 
8 471 
8 858 
862 
8 906 
11 150 
11384 
8 857 
70 
10 962 
7510 
4 727 
12 901 
6 216 
7 461 
9 065 
6 833 
3 375 
7 077 
7 476 
7 074 
8 428 
10010 
5 257 
8 605 
6 603 
6 568 
3 150 
364 
6 346 
2 469 
3 408 
5 455 
5 658 
9 463 
9 137 
8 877 
8 704 
8 460 
8 327 
8 307 
8 279 
8 227 
8 064 
8 053 
7883 
7 841 
7715 
7 638 
7 608 
7 291 
7 206 
7182 
6 929 
6 760 
6 533 
6 434 
6 228 
6 172 
5 975 
5 792 
5 647 
5 379 
- 5 372 
5 261 
5 215 
5 190 
4 923 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
-13,70 
3,23 
28,77 
-58,82 
0,41 
17,58 
40,52 
7,27 
1229,29 
42,11 
37,97 
-44,33 
38,48 
2,37 
-0,07 
'9,15 
2,90 
-20,76 
9,55 
21,88 
2,82 
37,55 
34,36 
-16,71 
33,30 
3,50 
35,57 
-28,89 
-41,69 
14,95 
-22,93 
1,95 
-3,07 
15,38 
£ {') Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
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o ANNEXE II A CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 -1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
CODE 
NC 
1802 
8517 
8001 
3823 
8529 
4202 
1806 
1404 
5607 
8429 
0907 
0508 
1212 
6108 
1515 
3105 
8708 
8431 
2508 
6208 
2507 
2714 
7602 
7318 
4203 
6211 
6103 
9030 
6112 
2516 
3103 
8406 
7106 
8525 
LIBELLE DU PRODUIT 
COQUES, PELLICULES "PELURES" ET AUTRES DECHETS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR U TELEPHONIE 
ETAIN SOUS FORME BRUTE 
LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
MALLES,VALISES ET MALLETTES; SACS VOYAGEJROUSSES 
CHOCOUT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
PRODUITS VEGETAUX NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS 
GIROFLES-ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
CORAIL ET MATIERES SIMIUIRES, BRUTS 
CAROUBES, ALGUES, BETTERAVES A SUCRE ET CANNES 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, JUPONS, SLIPS 
AUTRES GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES CONTENANT DEUX 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
AUTRES ARGILES, (A L'EXCL. DES ARGILES EXPANSEES 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE JOUR, COMBINAISONS 
KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS; SCHISTES ET SABLE 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
VIS, BOULONS, ECROUS, TIRE-FOND, CROCHETS A PAS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CUIR 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES 
SURVETEMENTS DE SPORT "TRAININGS", COMBINAISONS 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET AUTRES PIERRES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
TURBINES A VAPEUR 
ARGENT-Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL 
APPAREILS D'EMISSION POUR U RADIOTELEPHONIE 
1988 
5 937 
4 079 
5 228 
3 689 
3 144 
3 887 
6 232 
4 634 
3 233 
6 029 
5 222 
3 025 
2 278 
2 023 
3 984 
9 489 
1996 
2 664 
3 238 
2 470 
3 665 
3 277 
2 568 
60 
2 447 
3010 
2616 
6 035 
2615 
1800 
2 642 
1725 
4 234 
1811 
1989 
5 335 
4 396 
5 743 
4101 
3 237 
5016 
4 561 
4 562 
3 438 
3 943 
4 273 
4 540 
1793 
2 663 
3 201 
21 
2 771 
4 996 
3 969 
3 942 
3 183 
3 365 
6 069 
11885 
3 052 
2 880 
2 831 
2157 
3 164 
1335 
3 089 
2 027 
2 521 
1372 
1990 
5 794 
4 858 
3 562 
4 694 
5 265 
4 718 
3126 
3 965 
4 306 
3 198 
3 002 
4 693 
4 278 
4 506 
3 550 
4 644 
4154 
2 900 
3441 
3 075 
3 707 
3 562 
3 074 
132 
3 763 
3137 
3 701 
1968 
3 383 
4 047 
2 907 
1670 
2 200 
1089 
1991 
1420 
4 731 
3 471 
5 499 
5816 
3 675 
3129 
3 842 
5 508 
3 046 
3 605 
3 321 
7126 
6 207 
4352 
830 
5 495 
3 823 
3 655 
4 254 
3154 
3 285 
960 
529 
3 324 
3 260 
3 039 
1457 
2 353 
3 853 
2 375 
5 174 
1554 
6132 
MOYENNE 
4 621 
4517 
4 501 
4 496 
4 366 
4 325 
4 262 
4 251 
4 121 
4 054 
4 025 
3 895 
3 869 
3 850 
3 772 
3 746 
3 605 
3 597 
3 576 
3 435 
3 427 
3 372 
3 168 
3 152 
3 147 
3 073 
3 047 
2 905 
2 879 
2 759 
2 753 
2 649 
2 627 
2 602 
POURC. 
TOTAL 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
-25,67 
4,94 
-10,22 
14,25 
25,12 
0,33 
-19,39 
-5,91 
19,83 
-19,41 
-9,27 
8,07 
61,29 
46,19 
4,61 
7277,46 
39,72 
25,76 
5,10 
25,31 
-3,86 
0,25 
6,07 
6634,46 
12,03 
2,84 
7,02 
-32,99 
-0,84 
56,51 
-2,42 
69,90 
-27,51 
139,40 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 ­1989 ­1990 ­1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
CODE 
NC 
6403 
2207 
5513 
4420 
0301 
8473 
9507 
5509 
7104 
4602 
5101 
2529 
9004 
8412 
2302 
2918 
9031 
6207 
8409 
0507 
8306 
6107 
4703 
6114 
8413 
8504 
3203 
2402 
8501 
6215 
5402 
8107 
0808 
3507 
LIBELLE DU PRODUIT 
CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
ALCOOL ETHYLIQUE (NON DENATURE) D'UN TITRE 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
POISSONS VIVANTS 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS 
CANNES A PECHE, HAMEÇONS ET AUTRES ARTICLES 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
UINES, (NON CARDEES NI PEIGNEES) 
FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
LUNETTES ­CORRECTRICES, PROTECTRICES OU AUTRES­
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
SONS, REMOUUGES ET AUTRES RESIDUS 
ACIDES CARBOXYLIQUES CONTENANT DES FONCTIONS 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE 
GILETS DE CORPS, SLIPS, CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE, FANONS 
CLOCHES, SONNETTES, GONGS ET ARTICLES SIMIUIRES 
SLIPS, CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT, PYJAMAS 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A U SOUDE OU AU SULFATE 
AUTRE VETEMENTS, EN BONNETERIE 
POMPES POUR LIQUIDES 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE 
CIGARES ­Y COMPRIS CEUX A BOUTS COUPES­, 
MOTEURS ET MACHINES GENERATRICES, ELECTRIQUES 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOUURDS CRAVATES 
FILS DE FIUMENTS SYNTHETIQUES 
CADMIUM ET OUVRAGES EN CADMIUM 
POMMES, POIRES ET COINGS, FRAIS 
ENZYMES, ENZYMES PREPAREES (NON DENOMMEES 
1988 
514 
1927 
2 244 
1829 
2 491 
2 427 
2 029 
3 301 
1587 
1893 
2180 
1 119 
1629 
1310 
3 376 
559 
2 054 
1756 
1764 
2 034 
693 
791 
1 126 
1990 
1887 
1318 
2 023 
2 356 
1 738 
1336 
150 
2 228 
412 
2 326 
1989 
1264 
1762 
2 699 
2 635 
2 656 
2 889 
2 406 
1314 
2 218 
1844 
3 163 
2 273 
2 082 
4 011 
2 443 
4 255 
2 250 
1916 
2193 
1600 
2 106 
1551 
1628 
1 132 
1829 
2196 
1405 
1687 
1564 
2 432 
422 
3 047 
1 197 
2 367 
1990 
2143 
2 022 
2 592 
2 629 
2 239 
2 674 
2 439 
1885 
2185 
1905 
1825 
3 182 
2 498 
2 426 
1285 
1819 
1802 
1584 
1877 
2 159 
2 637 
2 363 
2 075 
1667 
1832 
2 494 
1793 
1263 
1660 
1857 
3 535 
1354 
1813 
928 
1991 
6414 
4 264 
2413 
2 731 
2 135 
1436 
2 361 
2 646 
2 909 
3 192 
1553 
1 898 
2 258 
626 
1270 
1579 
1974 
2 772 
2 002 
1890 
2 176 
2 895 
2 688 
2 547 
1 775 
1 254 
2 000 
1815 
2119 
1 297 
2 702 
137 
3 325 
1 107 
MOYENNE 
2 585 
2 494 
2 487 
2 457 
2381 
2 358 
•2 309 
2 286 
2 225 
2 209 
2 180 
2 118 
2 117 
2 094 
2 093 
2 053 
2 021 
2 007 
1960 
1921 
1903 
1900 
1879 
1834 
1832 
1817 
1805 
1780 
1771 
■ 1 730 
1 702 
1691 
1687 
1682 
POURC. 
TOTAL 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
136,07 
39,02 
3,13 
15,85 
^1,57 
­11,58 
5,58 
7,87 
23,80 
22,75 
­22,57 
30,33 
12,72 
30,82 
­25,39 
196,91 
­0,79 
22,26 
5,52 
­2,39 
70,54 
56,98 
28,09 
18,97 
­2,13 
10,13 
2,87 
­3,27 
7,84 
9,41 
296,85 
­36,23 
94,67 
­13,25 
ft (*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
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ro ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 - 1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
Ns 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
CODE 
NC 
1008 
8426 
2506 
9401 
9007 
8414 
8474 
0910 
2939 
2308 
7306 
1605 
9701 
8207 
0906 
9102 
8542 
8479 
1206 
7208 
8430 
8540 
2304 
2301 
4402 
8526 
7401 
7214 
5202 
4421 
8503 
7203 
8483 
8704 
LIBELLE DU PRODUIT 
SARRASIN, MILLET ET ALPISTE; AUTRES CEREALES 
BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS ROUUNTS 
QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES NATURELS) 
SIEGES (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02) 
CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
POMPES A AIR OU A VIDE, COMPRESSEURS D'AIR 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER 
GINGEMBRE. SAFRAN, CURCUMA, THYM 
ALCALOIDES VEGETAUX, NATURELS OU REPRODUITS 
MATIERES VEGETALES ET DECHETS VEGETAUX, RESIDUS 
AUTRES TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX -SOUDES 
CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT 
OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILUGE A MAIN 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELLIER 
MONTRES-BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MONTRES 
CIRCUITS INTEGRES ET MICRO-ASSEMBUGES 
MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES 
GRAINES DE TOURNESOL, MEME CONCASSEES 
PRODUITS UMINES PUTS, EN FER OU EN ACIERS 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE TERRASSEMENT 
UMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES A CATHODE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
FARINES, POUDRES ET AGGLOMERES 
CHARBON DE BOIS-Y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES 
APPAREILS DE RADIODETECTION ET DE RADIOSONDAGE 
MATTES DE CUIVRE; CUIVRE DE CEMENT "PRECIPITE 
BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
DECHETS DE COTON -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
PRODUITS FERREUX OBTENUS PAR REDUCTION DIRECTE 
ARBRES DE TRANSMISSION 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT 
1988 
72 
1630 
1 128 
1650 
905 
1587 
1687 
1295 
5 369 
1294 
2 299 
1584 
1664 
650 
1086 
3 300 ' 
1333 
1240 
1518 
43 
1265 
812 
1250 
2 118 
409 
1676 
4 987 
716 
641 
1048 
1 110 
2 082 
1699 
1090 
1989 
46 
2 918 
1402 
1239 
1866 
1 116 
2 079 
1650 
19 
1951 
757 
1383 
1822 
1764 
1934 
773 
213 
1930 
1353 
423 
1434 
537 
930 
421 
832 
1036 
1 
3176 
1589 
1477 
1370 
996 
760 
1374 
1990 
598 
1716 
1805 
1562 
1268 
1959 
1070 
1684 
2 
1098 
966 
1513 
1602 
1527 
1 159 
685 
264 
1046 
1413 
2140 
1029 
830 
876 
555 
2186 
1285 
4 
26 
1 125 
1261 
1 150 
982 
625 
835 
1991 
5 947 
360 
2136 
1895 
2 246 
1462 
1289 
1396 
380 
1393 
1673 
1 143 
449 
1546 
1 184 
505 
3 406 
987 
908 
2 584 
1436 
2 933 
2 037 
1954 
1574 
1000 
0 
876 
1328 
885 
954 
467 
1435 
1 181 
MOYENNE 
1666 
1656 
1618 
1587 
1572 
1532 
1532 
1507 
1442 
1434 
1424 
1406 
1385 
1372 
1341 
1316 
1305 
1301 
1298 
1297 
1291 
1278 
1273 
1262 
1250 
1250 
1248 
1 198 
1 171 
1 168 
1 147 
1 131 
1 131 
1 120 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 ' 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
686,12 
-13,73 
23,56 
7,49 
50,42 
6,32 
-1,61 
4,12 
6236,96 
11,30 
-29,02 
-9,24 
-24,85 
52,89 
13,38 
-38,07 
376,69 
1,40 
-14,05 
399,75 
8,22 
91,35 
33,71 
67,92 
77,42 
-12,10 
33,34 
543,00 
45,57 
-1,16 
-3,22 
-35,33 
18,86 
9,42 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
CODE 
NC 
6209 
6201 
9032 
0710 
1521 
9703 
0604 
3926 
8902 
1401 
9506 
4107 
9705 
8502 
9021 
2809 
8205 
0510 
9505 
2203 
7110 
9603 
9026 
4901 
0305 
4301 
8532 
9018 
2103 
2615 
7308 
8481 
3909 
2530 
LIBELLE DU PRODUIT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR U REGUUTION 
LEGUMES, (NON CUITS) OU CUITS A L'EAU 
CIRES VEGETALES (AUTRES QUE LES TRIGLYCERIDES) 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE 
FEUILUGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES 
BATEAUX DE PECHE; NAVIRES-USINES ET AUTRES BATEAUX 
MATIERES VEGETALES DES ESPECES PRINCIPALEMENT 
ARTICLES ET MATERIEL POUR U GYMNASTIQUE 
PEAUX EPILEES D'AUTRES ANIMAUX, PREPAREES 
COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS 
GROUPES ELECTROGENES ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE 
PENTAOXYDE DE DIPHOSPHORE; ACIDE PHOSPHORIQUE 
OUTILS ETOUTILUGE A MAIN -Y COMPRIS LES DIAMANTS 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC 
ARTICLES POUR FETES, CARNAVAL OU AUTRES 
BIERES DE MALT 
PUTINE, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
BAUIS ET BROSSES, MEME CONSTITUANT DES PARTIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR U MESURE 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIUIRES 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE; POISSONS 
PELLETERIES BRUTES -Y COMPRIS LES TETES, QUEUES 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR U MEDECINE 
PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES 
MINERAIS DE NIOBIUM, DE TANTALE, DE VANADIUM 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS-PONTS 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIUIRES 
RESINES AMINIQUES, RESINES PHENOLIQUES 
MATIERES MINERALES NON DENOMMEES NI COMPRISES 
¡fe O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
00 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
769 
1 151 
1355 
686 
1400 
865 
939 
1 174 
3 683 
1527 
662 
675 
1459 
475 
834 
1219 
969 
838 
702 
174 
13 
717 
1 180 
944 
980 
311 
895 
796 
658 
27 
160 
1040 
130 
1571 
1 173 
1 152 
1 163 
494 
1 118 
1056 
622 
1340 
242 
776 
1383 
1435 
714 
479 
1 176 
882 
700 
1069 
1009 
357 
1537 
1 118 
1048 
1081 
799 
202 
1020 
874 
708 
2 379 
1 263 
611 
1083 
303 
1297 
631 
1081 
1 285 
860 
1390 
1 148 
789 
0 
878 
1304 
425 
796 
2 099 
1006 
893 
869 
1 165 
956 
390 
1533 
884 
570 
596 
956 
399 
691 
697 
967 
44 
1 246 
875 
1 175 
351 
1219 
1453 
704 
1797 
883 
886 
1436 
833 
212 
910 
610 
1410 
938 
830 
819 
784 
1 154 
618 
1021 
2 707 
537 
863 
758 
903 
784 
2 587 
807 
937 
952 
804 
571 
681 
810 
959 
1 114 
1097 
1076 
1066 
1065 
1050 
1037 
1035 
1034 
1023 
990 
987 
978 
972 
959 
944 
924 
922 
922 
907 
905 
896 
890 
882 
880 
875 
854 
827 
821 
813 
810 
803 
799 
796 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19,03 
27,05 
-18,69 
57,25 
-13,51 
5,76 
22,71 
-8,53 
-96,71 
-10,80 
16,45 
55,48 
-9,21 
91,92 
2,62 
-12,86 
9,64 
-3,47 
15,09 
233,60 
3874,27 
10,87 
-7,93 
6,60 
-5,60 
12,22 
-0,50 
7,99 
14,20 
2974,77 
210,83 
-6,85 
236,83 
-29,50 
-fc. 
en 
-Ci ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
CODE 
NC 
0811 
4707 
0712 
7304 
4911 
2934 
6111 
0601 
4801 
6002 
5105 
9027 
7419 
8518 
8521 
2914 
0806 
8515 
7326 
9001 
8511 
1209 
8408 
0402 
8536 
9704 
8527 
6202 
7216 
8425 
2901 
9606 
3504 
0814 
LIBELLE DU PRODUIT 
FRUITS NON CUITS OU CUITS A L'EAU OU A U VAPEUR 
DECHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON 
LEGUMES SECS, MEME COUPES EN MORCEAUX . 
TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, SANS SOUDURE 
AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LES IMAGES 
AUTRES COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
AUTRES ETOFFES DE BONNETERIE 
UINE, POILS FINS OU GROSSIERS, CARDES OU PEIGNES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS; HAUT-PARLEURS 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION 
CETONES ET QUIÑONES, MEME CONTENANT D'AUTRES 
RAISINS, FRAIS OU SECS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE 
AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN ACIER 
FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX DE FIBRES OPTIQUES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
GRAINES, FRUITS ET SPORES A ENSEMENCER 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION 
U I T ET CREME DE UIT, CONCENTRES OU ADDITIONNES 
APPAREILUGE POUR U COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES 
APPAREILS RECEPTEURS POUR U RADIOTELEPHONIE 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
PROFILES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
PAUNS; TREUILS ET CABESTANS; CRICS ET VERINS 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
BOUTONS ET BOUTONS-PRESSION; FORMES POUR BOUTONS 
PEPTONES ET LEURS DERIVES; AUTRES MATIERES 
ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 
1988 
514 
579 
474 
677 
245 
144 
528 
654 
312 
1021 
1221 
497 
173 
793 
225 
1955 
568 
861 
462 
549 
356 
658 
479 
2 
356 
680 
412 
283 
474 
806 
1 
279 
1237 
505 
1989 
673 
958 
752 
1052 
244 
2 651 
783 
816 
394 
683 
816 
675 
2 064 
674 
499 
911 
214 
560 
702 
638 
886 
555 
1 170 
379 
796 
997 
294 
552 
1085 
842 
1223 
477 
724 
527 
1990 
576 
751 
1016 
926 
1789 
264 
658 
731 
1009 
729 
351 
855 
321 
565 
222 
4 
776 
764 
721 
836 
295 
725 
255 
769 
715 
490 
876 
444 
40 
427 
6 
854 
213 
712 
1991 
1420 
805 
833 
422 
788 
3 
1071 
836 
1295 
517 
547 
902 
372 
894 
1925 
4 
1305 
674 
966 
794 
1266 
825 
796 
1552 
767 
463 
1047 
1350 
998 
490 
1337 
955 
375 
770 
MOYENNE 
796 
773 
769 
769 
767 
765 
760 
759 
752 
737 
734 
733 
732 
732 
719 
718 
716 
715 
713 
704 
701 
691 
676 
675 
660 
659 
658 
657 
649 
642 
641 
641 
637 
628 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
54,34 
17,01 
25,24 
-9,78 
192,20 
516,97 
31,69 
9,52 
27,92 
-27,07 
-16,27 
22,57 
341,50 
8,78 
277,79 
-50,98 
58,86 
-3,43 
13,31 
14,07 
137,10 
8,94 
92,73 
6351,57 
40,13 
-4,61 
62,94 
93,18 
63,36 
-10,02 
48094,61 
53,93 
-12,00 
15,86 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 - 1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
CODE NC 
1201 
0812 
3004 
7606 
3808 
9023 
3201 
8524 
7408 
8705 
1512 
4601 
2608 
2617 
3702 
2303 
0509 
7323 
8422 
8405 
9022 
7118 
8438 
8543 
8804 
0802 
8609 
6404 
0711 
7117 
8427 
5810 
5308 
9003 
LIBELLE DU PRODUIT 
FEVES DE SOJA, MEME CONCASSEES 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT-AU MOYEN DE GAZ 
MEDICAMENTS -A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02 
TOLES ET BANDES EN ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR 
INSECTICIDES, ANTIRONGEURS, FONGICIDES, HERBICIDES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONÇUS 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE; TANINS 
DISQUES, BANDES ET AUTRES SUPPORTS 
FILS DE CUIVRE 
VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
HUILES DE TOURNESOL, DE CARTHAME OU DE COTON 
TRESSES ET ARTICLES SIMIUIRES EN MATIERES 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES 
AUTRES MINERAIS ET LEURS CONCENTRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES 
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMIUIRES 
EPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE 
ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
MACHINES A UVER U VAISSELLE; MACHINES 
GENERATEURS DE GAZ A L'AIR OU DE GAZ A L'EAU 
APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT 
MONNAIES 
MACHINES ET APPAREILS, NON DENOMMES NI COMPRIS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
PARACHUTES -Y COMPRIS LES PARACHUTES DIRIGEABLES-
AUTRES FRUITS A COQUES, FRAIS OU SECS 
CADRES ET CONTENEURS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
LEGUMES CONSERVES PROVISOIREMENT-AU MOYEN DE GAZ 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
CHARIOTS-GERBEURS; AUTRES CHARIOTS DE MANUTENTION 
BRODERIES, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMIUIRES 
ft O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie, 
en 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
426 
390 
478 
538 
264 
269 
82 
378 
512 
391 
504 
2 065 
209 
725 
322 
648 
240 
519 
472 
24 
441 
73 
316 
685 
8 
413 
695 
448 
101 
268 
784 
112 
68 
403 
2 042 
528 
587 
789 
738 
733 
84 
864 
432 
503 
900 
81 
147 
588 
324 
732 
958 
889 
422 
6 
271 
355 
772 
448 
584 
439 
528 
519 
354 
819 
336 
412 
511 
348 
0 
561 
561 
185 
331 
934 
0 
314 
1 267 
536 
734 
58 
819 
717 
1 141 
746 
474 
333 
1000 
1 797 
550 
114 
480 
377 
604 
554 
483 
746 
1 306 
509 
505 
677 
801 
329 
7 
964 
754 
854 
1005 
383 
2155 
743 
89 
865 
155 
69 
1097 
240 
409 
69 
484 
405 
209 
264 
810 
1526 
458 
513 
827 
609 
304 
285 
230 
389 
355 
778 
599 
894 
618 
611 
596 
591 
584 
580 
580 
576 
575 
574 
573 
568 
568 
567 
549 
548 
539 
537 
526 
522 
519 
517 
507 
506 
506 
504 
503 
500 
498 
497 
495 
495 
494 
493 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
139,67 
37,82 
17,11 
99,22 
109,34 
46,97 
-48,78 
66,96 
28,23 
32,19 
-6,25 
-42,63 
129,02 
-21,16 
62,87 
-25,29 
83,58 
10,12 
15,75 
9896,56 
37,22 
519,00 
33,96 
-5,05 
2412,45 
14,13 
-23,20 
-0,74 
145,67 
47,99 
-12,18 
115,69 
227,67 
50,88 
-ti 
en 
CD ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 -1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
Ns 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
CODE 
NC 
8607 
8531 
4011 
8443 
8906 
8477 
2610 
1403 
8528 
8433 
0702 
7902 
8466 
9615 
5102 
8539 
9114 
8407 
8716 
6704 
8419 
7311 
2001 
8480 
9024 
5512 
3923 
5211 
8701 
8410 
4902 
4706 
2204 
8421 
LIBELLE DU PRODUIT 
PARTIES DE VEHICULES POUR VOIES FERREES 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
PNEUMATIQUES NEUFS, EN CAOUTCHOUC 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER ET LEURS MACHINES 
AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES NAVIRES DE GUERRE 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL 
MINERAIS DE CHROME ET LEURS CONCENTRES 
MATIERES VEGETALES DES ESPECES PRINCIPALEMENT 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR U RECOLTE 
TOMATES A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT 
PEIGNES A COIFFER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES 
POILS FINS OU GROSSIERS, (NON CARDES NI PEIGNES) 
UMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF OU ROTATIF, A ALLUMAGE 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES 
PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS.MEME CHAUFFES 
RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
LEGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES 
CHASSIS DE FONDERIE; PUQUES DE FOND POUR MOULES 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
ARTICLES DE TRANSPORTOU D'EMBALUGE, EN MATIERES 
TISSUS DE COTON, CONTENANT MOINS DE 85 % EN POIDS 
TRACTEURS (A L'EXCLUSION DES CHARIOTS-TRACTEURS 
TURBINES HYDRAULIQUES, ROUES HYDRAULIQUES 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IMPRIMES 
PATES D'AUTRES MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES 
VINS DE RAISINS FRAIS, Y COMPRIS LES VINS ENRICHIS. 
CENTRIFUGEUSES, Y COMPRIS LES ESSOREUSES 
1988 
203 
387 
945 
468 
5 
518 
225 -
479 
432 
394 
275 
285 
442 
591 
450 
180 
488 
110 
225 
277 
489 
347 
130 
555 
227 
666 
501 
292 
385 
267 
247 
364 
486 
425 
1989 
418 
143 
317 
232 
174 
564 
0 
594 
320 
1414 
415 
857 
389 
521 
127 
425 
539 
635 
931 
378 
776 
817 
261 
356 
356 
758 
262 
275 
878 
238 
261 
392 
66 
492 
1990 
412 
774 
311 
268 
842 
561 
806 
399 
884 
14 
456 
486 
263 
351 
64 
478 
387 
846 
320 
336 
256 
198 
482 
409 
677 
267 
203 
500 
124 
437 
278 
580 
362 
280 
1991 
910 
637 
351 
940 
887 
259 
848 
397 
213 
26 
687 
203 
724 
352 
1 171 
714 
382 
182 
287 
767 
230 
385 
874 
407 
444 
14 
688 
570 
245 
688 
840 
274 
685 
395 
MOYENNE 
486 
486 
481 
477 
477 
476 
469 
467 
463 
462 
458 
458 
455 
454 
453 
450 . 
449 
444 
441 
439 
439 
437 
437 
432 
426 
426 
414 
409 
408 
408 
407 
402 
400 
399 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
75,11 
120,17 
-23,85 
71,94 
1256,41 
-15,16 
-100,00 
-3,10 
24,81 
81,86 
37,14 
33,06 
43,63 
-14,72 
5,37 
65,98 
-6,34 
144,00 
79,28 
51,20 
-6,15 
50,70 
88,91 
-7,15 
37,52 
-48,57 
56,23 
29,99 
46,58 
43,39 
71,44 
0,96 
149,51 
4,46 
O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
Ns· 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
CODE 
NC 
8544 
2711 
8442 
7802 
2932 
2006 
9406 
7407 
9101 
4012 
9405 
6305 
6307 
3704 
1106 
2607 
2611 
9601 
6402 
7217 
6406 
8537 
8533 
1603 
2106 
8908 
2309 
6309 
2922 
9706 
8451 
2915 
9006 
0406 
LIBELLE DU PRODUIT 
FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX-
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES 
CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES 
BARRES ET PROFILES EN CUIVRE 
MONTRES-BRACELETS, MONTRES DE POCHE ET MONTRES 
PNEUMATIQUES RECHAPES OU USAGES EN CAOUTCHOUC 
APPAREILS D'ECUIRAGE -Y COMPRIS LES PROJECTEURS-
SACS ET SACHETS D'EMBALUGE 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 
PUQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS 
FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES A COSSE SECS 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE TUNGSTENE ET LEURS CONCENTRES 
IVOIRE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS 
AUTRES CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES 
FILS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
PARTIES DE CHAUSSURES Y COMPRIS LES DESSUS 
TABLEAUX, PANNEAUX, CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES 
RESISTANCES ELECTRIQUES (NON CHAUFFANTES) 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES 
BATEAUX ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS A DEPECER 
PREPARATIONS DES TYPES UTILISES 
ARTICLES DE FRIPERIE 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
MACHINES ET APPAREILS (SAUF MACHINES DU 84.50) 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS 
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
ft (*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
->1 
1988 
245 
358 
334 
607 
1003 
232 
6 
275 
535 
408 
299 
401 
82 
463 
319 
887 
1304 
789 
72 
696 
297 
818 
106 
25 
133 
1 
153 
337 
399 
402 
398 
515 
471 
106 
1989 
345 
1 220 
431 
555 
428 
284 
358 
151 
557 
292 
330 
631 
492 
510 
322 
68 
94 
320 
570 
180 
45 
93 
214 
110 
159 
149 
432 
359 
455 
319 
270 
370 
361 
30 
1990 
213 
1 
429 
329 
6 
385 
56 
633 
273 
353 
325 
123 
518 
267 
350 
113 
0 
83 
252 
88 
58 
201 
296 
210 
524 
1054 
394 
189 
9 
367 
310 
249 
109 
322 
1991 
789 
7 
378 
80 
111 
646 
1 121 
455 
142 
435 
494 
280 
335 
158 
408 
332 
0 
183 
478 
390 
945 
224 
713 
984 
465 
65 
289 
364 
362 
133 
228 
15 
200 
659 
MOYENNE 
399 
396 
393 
393 
387 
386 
385 
378 
377 
373 
363 
358 
357 
350 
350 
350 
349 
344 
343 
338 
336 
334 
332 
332 
321 
317 
317 
313 
306 
306 
302 
287 
286 
279 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
79,72 
246,95 
5,56 
-41,65 
531,36 
41,92 
2561,36 
79,89 
-31,61 
5,22 
1,72 
34,83 
156,26 
-26,47 
8,73 
55,88 
-96,39 
-20,40 
241,85 
-23,18 
491,11 
12,97 
93,68 
266,49 
79,28 
5104,51 
47,19 
17,25 
1279,41 
-23,12 
-15,13 
-51,6.0 
-3,22 
335,43 
-Ci 
en 
co ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
CODE 
NC 
4804 
2515 
9508 
8428 
0409 
6902 
5203 
6802 
4002 
8534 
6117 
3901 
7116 
0502 
4404 
8204 
8308 
1005 
9009 
1905 
5212 
2007 
6216 
2612 
3305 
8478 
1805 
9013 
8602 
8516 
5103 
7321 
7209 
2403 
LIBELLE DU PRODUIT 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, (NON COUCHES NI ENDUITS) 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES 
MANEGES, BAUNCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE 
MIEL NATUREL 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES 
COTON, CARDE OU PEIGNE 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET FACTICE POUR CAOUTCHOUC 
CIRCUITS IMPRIMES 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
POLYMERES DE L'ETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE, EN PIERRES 
SOIES DE PORC OU DE SANGLIER; POILS DE BUIREAU 
BOIS FEUILURDS; ECHAUS FENDUS; PIEUX ET PIQUETS 
CLES DE SERRAGE A MAIN -Y COMPRIS LES CLES 
FERMOIRS, MONTURES-FERMOIRS, BOUCLES 
MAIS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
PRODUITS DE U BOUUNGERIE, DE U PATISSERIE 
AUTRES TISSUS DE COTON 
CONFITURES, GELEES, MARMEUDES, PUREES ET PATES 
GANTERIE 
MINERAIS D'URANIUM OU DE THORIUM 
PREPARATIONS CAPILUIRES 
MACHINES ET APPAREILS POUR U PREPARATION 
POUDRE DE CACAO, (SANS ADDITION DE SUCRE 
DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES NE CONSTITUANT PAS 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS 
CHAUFFE-EAU ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
DECHETS DE UINE OU DE POILS FINS OU GROSSIERS 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, CUISINIERES 
PRODUITS UMINES PUTS, EN FER OU EN ACIERS 
AUTRES TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC, FABRIQUES 
1988 
55 
420 
15 
317 
468 
17 
595 
146 
131 
235 
282 
79 
285 
201 
121 
242 
258 
402 
232 
81 
9 
105 
487 
117 
177 
110 
164 
435 
0 
180 
214 
283 
235 
0 
1989 
330 
264 
290 
555 
249 
1 
289 
253 
56 
256 
325 
717 
243 
277 
197 
176 
187 
36 
292 
159 
292 
179 
255 
256 
239 
212 
184 
425 
0 
199 
158 
430 
41 
7 
1990 
298 
393 
734 
24 
197 
0 
174 
252 
405 
254 
182 
207 
198 
310 
139 
324 
222 
175 
321 
181 
463 
572 
100 
551 
211 
240 
355 
25 
940 
138 
234 
79 
591 
203 
1991 
433 
'34 
66 
202 
184 
1066 
4 
408 
467 
310 
264 
45 
304 
242 
569 
281 
354 
399 
161 
574 
225 
121 
135 
52 
329 
391 
247 
55 
0 
411 
291 
102 
24 
664 
MOYENNE 
279 
277 
276 
275 
274 
271 
265 
265 
264 
264 
263 
262 
258 
257 
256 
256 
255 
253 
252 
249 
247 
244 
244 
244 
239 
238 
237 
235 
235 
232 
224 
224 
223 
218 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
. 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
153,59 
-26,54 
631,81 
240,35 
-24,75 
-97,05 
-62,97 
44,93 
186,51 
9,54 
5,06 
219,40 
5,92 
9,26 
114,23 
14,51 
16,88 
91,12 
-4,68 
107,97 
1050,53 
70,39 
-24,47 
47,82 
26,41 
55,72 
24,90 
7,86 
-100,00 
59,24 
3,04 
-0,19 
387,66 
1513,54 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
CODE 
NC 
8104 
3304 
7210 
3302 
2512 
8441 
6505 
2525 
2902 
3915 
1704 
6913 
8424 
0809 
8904 
8513 
2804 
2202 
8520 
3920 
8415 
2903 
6210 
8485 
5608 
6115 
8541 
8459 
3101 
8702 
6213 
8418 
4823 
2104 
LIBELLE DU PRODUIT 
MAGNESIUM ET OUVRAGES EN MAGNESIUM 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILUGE PREPARES 
PRODUITS UMINES PUTS, EN FER OU EN ACIERS 
MEUNGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MEUNGES 
FARINES SILICEUSES FOSSILES -KIESELGUHR, TRIPOLITE 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE U 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE 
MICA -Y COMPRIS LE MICA CLIVE EN UMELLES 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE MATIERES PUSTIQUES 
SUCRERIES (SANS CACAO) -Y COMPRIS LE CHOCOUT 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION 
APPAREILS MECANIQUES-MEME A MAIN-A PROJETER 
ABRICOTS, CERISES, PECHES -Y COMPRIS LES BRUGNONS 
REMORQUEURS ET BATEAUX-POUSSEURS 
UMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
HYDROGENE, GAZ RARES ET AUTRES ELEMENTS 
EAUX, Y COMPRIS LES EAUX MINERALES ET LES EAUX 
MAGNETOPHONES ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT 
AUTRES PUQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEMENT 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES N 56.02 
PARTIES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NON DENOMMEES 
FILETS A MAILLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES 
COLUNTS "BAS-CULOTTES", BAS, MI-BAS, CHAUSSETTES 
DIODES, TRANSISTORS ET DISPOSITIFS SIMIUIRES 
MACHINES -Y COMPRIS LES UNITES D'USINAGE 
ENGRAIS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE DIX 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
REFRIGERATEURS, CONGEUTEURS-CONSERVATEURS 
AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS 
1988 
142 
169 
150 
287 
576 
85 
86 
247 
10 
55 
199 
104 
235 
84 
0 
736 
324 
184 
30 
34 
225 
677 
413 
117 
10 
180 
191 
227 
32 
371 
123 
123 
146 
129 
1989 
432 
143 
138 
86 
129 
276 
123 
95 
792 
149 
216 
313 
166 
72 
0 
34 
249 
179 
114 
19 
166 
95 
176 
255 
12 
208 
292 
151 
0 
0 
'247 
160 
102 
150 
1990 
261 
176 
17 
122 
137 
120 
229 
229 
15 
323 
206 
179 
255 
137 
0 
27 
83 
191 
247 
205 
252 
3 
106 
187 
67 
115 
213 
96 
34 
0 
178 
292 
152 
205 
1991 
35 
376 
554 
360 
13 
363 
402 
250 
2 
283 
189 
211 
147 
508 
802 
2 
137 
233 
394 
520 
132 
0 
73 
202 
670 
246 
52 
270 
678 
364 
183 
152 
304 
221 
MOYENNE 
217 
216 
214 
214 
213 
211 
210 
205 
204 
202 
202 
202 
202 
200 
200 
200 
198 
197 
197 
195 
194 
193 
192 
191 
190 
187 
187 
186 
186 
■ 184 
183 
182 
176 
176 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
26,01 
40,44 
-59,34 
55,36 
-53,97 
123,56 
65,91 
29,56 
2545,08 
91,76 
-2,90 
58,48 
-6,03 
44,79 
-69,51 
-8,24 
8,65 
152,05 
362,82 
-7,47 
-94,26 
-42,76 
32,92 
459,44 
28,25 
-16,58 
37,11 
-94,11 
-100,00 
25,22 
21,54 
39,62 
20,24 
en 
CD 
CD 
O ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 -1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
CODE 
NC 
5505 
0204 
8212 
7508 
9033 
7604 
5210 
4410 
6102 
2941 
4401 
8714 
5407 
1504 
8423 
9209 
9206 
0506 
6811 
8439 
9702 
1001 
5514 
8711 
5808 
1519 
2921 
3706 
6310 
2503 
7302 
1507 
8448 
8506 
LIBELLE DU PRODUIT 
DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES OVINE OU CAPRINE 
RASOIRS ET LEURS UMES -Y COMPRIS LES EBAUCHES 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
PARTIES ET ACCESSOIRES (NON DENOMMES NI COMPRIS 
BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM 
TISSUS DE COTON, CONTENANT MOINS DE 85 % EN POIDS 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMIUIRES 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
ANTIBIOTIQUES : 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES N 87.11 
TISSUS DE FILS DE FIUMENTS SYNTHETIQUES 
GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS, DE POISSONS 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
PARTIES-MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION -TAMBOURS 
OS ET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES 
OUVRAGES, EN AMIANTE-CIMENT, CELLULOSE-CIMENT 
MACHINES ET APPAREILS POUR U FABRICATION 
GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
FROMENT-BLE- ET METEIL 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
MOTOCYCLES -Y COMPRIS LES CYCLOMOTEURS- ET CYCLES 
TRESSES EN PIECES; ARTICLES DE PASSEMENTERIE 
ACIDES GRAS MONOCARBOXYLIQUES INDUSTRIELS; HUILES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES 
CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE, (A L'EXCL. DU SOUFRE 
ELEMENTS DE VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
PILES ET BATTERIES DE PILES ELECTRIQUES 
1988 
114 
146 
0 
683 
104 ■ 
161 
179 
327 
458 
318 
156 
83 
388 
345 
146 
338 
174 
41 
0 
232 
332 
0 
283 
39 
406 
0 
0 
183 
129 
0 
89 
154 
220 
324 
1989 
261 
157 
179 
3 
239 
220 
213 
178 
102 
330 
96 
210 
153 
98 
127 
143 
110 
271 
0 
99 
5 
197 
215 
240 
33 
0 
0 
141 
246 
581 
35 
274 
97 
38 
1990 
197 
158 
488 
4 
263 
281 
180 
113 
13 
15 
191 
79 
40 
120 
235 
85 
128 
262 
312 
128 
252 
5 
49 
137 
71 
55 
59 
95 
106 
0 
456 
150 
134 
203 
1991 
130 
234 
27 
3 
81 
24 
112 
61 
106 
1 
216 
284 
60 
80 
125 
66 
218 
56 
299 
145 
15 
397 
46 
173 
79 
534 
529 
162 
101 
0 
0 
1 
126 
3 
MOYENNE 
175 
174 
173 
173 
172 
172 
171 
170 
169 
166 
165 
164 
160 
160 
159 
158 
158 
157 
152 
151 
151 
149 
148 
148 
147 
147 
147 
146 
145 
145 
145 
144 
144 
142 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
23,47 
-5,08 
39,08 
-30,41 
23,54 
-9,03 
-11,42 
-42,69 
183,47 
-61,67 
24,52 
116,70 
-28,13 
-27,49 
8,40 
-40,19 
16,63 
159,55 
—4,16 
—4,91 
1582,49 
3871,27 
-35,78 
166,24 
11,51 
870,90 
796,61 
4,98 
9,69 
-100,00 
347,39 
-22,22 
-7,91 
82,47 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Nambie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
CODE NC 
8482 
7013 
4015 
6405 
6306 
8535 
4417 
8538 
4419 
1901 
3401 
7313 
4303 
3701 
2811 
4819 
8522 
6217 
8712 
3001 
9010 
8446 
8402 
5802 
6703 
2847 
6815 
3703 
8907 
4411 
7503 
8470 
8437 
0511 
LIBELLE DU PRODUIT 
ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A ROULEAUX 
OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE U TABLE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
AUTRES CHAUSSURES 
BACHES, VOILES POUR EMBARCATIONS, PUNCHES A VOILE 
APPAREILUGE POUR U COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
OUTILS, MONTURES ET MANCHES D'OUTILS, MONTURES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
ARTICLES EN BOIS POUR U TABLE OU U CUISINE 
EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
SAVONS; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES 
RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EN ACIER; TORSADES 
VETEMENTS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES 
PUQUES ET FILMS PUNS, PHOTOGRAPHIQUES 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET AUTRES COMPOSES 
BOITES, SACS, POCHETTES, CORNETS ET AUTRES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES N 85.19 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES 
GUNDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES 
APPAREILS ET MATERIEL POUR UBORATOIRES 
METIERS A TISSER 
CHAUDIERES A VAPEUR -GENERATEURS DE VAPEUR-
TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE 
CHEVEUX REMIS, AMINCIS, BUNCHIS OU AUTREMENT 
PEROXYDE D'HYDROGENE-EAU OXYGENEE-
OUVRAGES EN PIERRES OU EN AUTRES MATIERES 
PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS -RADEAUX, RESERVOIRS 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
MACHINES A CALCULER; MACHINES COMPTABLES, CAISSES 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE, LE TRIAGE 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMES 
;£ O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
166 
121 
122 
408 
36 
155 
201 
90 
103 
73 
217 
146 
214 
66 
3 
93 
86 
171 
28 
162 
76 
0 
20 
289 
0 
0 
43 
18 
67 
355 
116 
52 
175 
111 
65 
31 
258 
84 
114 
78 
115 
149 
173 
98 
81 
115 
49 
153 
43 
157 
224 
70 
180 
138 
20 
257 
432 
101 
221 
444 
112 
75 
197 
18 
175 
122 
54 
114 
158 
373 
120 
28 
244 
155 
172 
167 
163 
147 
125 
119 
14 
19 
26 
63 
107 
87 
88 
132 
231 
17 
7 
35 
160 
4 
122 
243 
85 
41 
87 
139 
21 
92 
169 
30 
56 
25 
148 
126 
28 
106 
73 
189 
77 
121 
222 
258 
418 
171 
59 
143 
173 
37 
136 
188 
2 
29 
71 
0 
166 
104 
89 
25 
61 
121 
183 
114 
140 
139 
139 
136 
136 
129 
129 
129 
128 
127 
125 
125 
125 
124 
122 
121 
119 
118 
117 
117 
116 
115 
115 
113 
113 
112 
111 
110 
110 
110 
110 
109 
108 
108 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
29,73 
312,29 
1,55 
-52,26 
97,11 
10,11 
-25,64 
13,70 
2,32 
37,60 
-15,58 
-5,36 
124,30 
434,04 
450,49 
60,12 
21,12 
9,86 
196,11 
-30,37 
313,40 
456,25 
630,07 
-49,17 
-41,61 
-99,54 
68,48 
161,15 
47,29 
-15,06 
-9,76 
45,20 
213,72 
2,07 
- t i 
CD 
ΓΟ ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
N8 CODE 
NC 
545 3917 
546 9504 
547 9028 
548 4818 
549 6911 
550 7312 
551 3924 
552 4810 
553 3002 
554 1509 
555 9002 
556 8523 
557 5805 
558 8507 
559 8530 
560 7316 
561 3204 
562 3705 
563 2931 
564 8508 
565 6601 
566 8467 
567 7801 
568 9020 
569 4016 
570 8215 
571 8468 
572 1205 
573 3906 
574 5307 
575 2523 
576 7616 
LIBELLE DU PRODUIT 
TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES ^JOINTS 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D'ELECTRICITE 
PAPIER HYGIENIQUE, MOUCHOIRS, SERVIETTES 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
TORONS, CABLES, TRESSES, ELINGUES ET ARTICLES 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES AU KAOLIN 
SANG HUMAIN; SANG ANIMAL PREPARE EN VUE D'USAGES 
HUILE D'OLIVE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS 
SUPPORTS PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT DU SON 
TAPISSERIES TISSEES A U MAIN -GENRE GOBELINS 
ACCUMUUTEURS ELECTRIQUES 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
PUQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES 
AUTRES COMPOSES ORGANO-INORGANIQUES 
OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE 
PARAPLUIES, OMBRELLES ET PARASOLS 
OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR 
PLOMB SOUS FORME BRUTE 
AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES ET MASQUES A GAZ 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
CUILLERS, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUMOIRES, PELLES 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE 
GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, MEME CONCASSEES 
POLYMERES ACRYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
CIMENTS HYDRAULIQUES -Y COMPRIS LES CIMENTS 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
1988 
86 
43 
168 
96 
86 
62 
107 
30 
84 
14 
44 
125 
44 
81 
8 
106 
63 
189 
14 
183 
31 
80 
172 
89 
77 
206 
50 
365 
99 
41 
34 
13 
1989 
238 
58 
95 
15 
113 
53 
54 
129 
108 
361 
47 
204 
71 
142 
260 
121 
17 
128 
372 
27 
6 
24 
70 
67 
75 
116 
65 
0 
13 
64 
153 
174 
1990 
40 
89 
54 
58 
45 
120 
58 
105 
50 
41 
108 
36 
240 
138 
61 
98 
181 
49 
0 
87 
69 
43 
56 
186 
93 
17 
46 
0 
6 
0 
123 
64 
1991 
62 
233 
105 
254 
176 
186 
199 
154 
174 
0 
214 
47 
58 
37 
66 
69 
130 
23 
0 
84 
276 
231 
83 
31 
123 
28 
205 
0 
244 
256 
50 
107 
MOYENNE 
107 
106 
106 
106 
105 
105 
105 
104 
104 
104 
104 
104 
103 
100 
99 
98 
98 
97 
96 
96 
95 
95 
95 
94 
92 
92 
92 
91 
90 
90 
90 
90 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Valeurs en 1000 ECU 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
49,51 
83,37 
2,61 
180,07 
87,44 
55,63 
65,84 
119,35 
41,62 
763,31 
78,24 · 
3,80 
74,51 
-0,23 
1027,22 
-11,48 
287,84 
-49,01 
1228,57 
43,36 
423,12 
148,78 
-10,36 
23,19 
17,88 
-21,44 
115,47 
-100,00 
1275,32 
-21,95 
90,35 
414,14 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
577 3816 
578 3406 
579 7307 
580 6908 
581 7205 
582 2713 
583 8464 
584 8432 
585 4802 
586 1108 
587 4907 
588 7301 
589 9029 
590 7019 
591 9017 
592 9109 
593 8303 
594 3104 
595 6001 
596 5516 
597 1516 
598 1208 
599 2002 
600 5503 
601 8805 
602 3402 
603 8462 
604 8514 
605 9602 
606 7314 
607 3921 
608 1903 
609 2605 
610 3307 
LIBELLE DU PRODUIT 
CIMENTS, MORTIERS, BETONS ET COMPOSITIONS 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET ARTICLES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
GRENAILLES ET POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE 
COKE DE PETROLE, BITUME DE PETROLE 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE U PIERRE 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS AGRICOLES 
PAPIERS ET CARTONS, (NON COUCHES NI ENDUITS) 
AMIDONS ET FECULES; INULINE 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES 
PALPUNCHES EN FER OU EN ACIER, MEME PERCEES 
AUTRES COMPTEURS -COMPTEURS DE TOURS, COMPTEURS 
FIBRES DE VERRE -Y COMPRIS U UINE DE VERRE-
INSTRUMENTS DE DESSIN, DE TRAÇAGE OU DE CALCUL 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES 
COFFRES-FORTS, PORTES BLINDEES ET COMPARTIMENTS 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
VELOURS, PELUCHES-Y COMPRIS LES ETOFFES 
TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLEAGINEUX 
TOMATES PREPAREES OU CONSERVEES 
FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, (NON CARDEES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LE UNCEMENT 
AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
MACHINES -Y COMPRIS LES PRESSES- A FORGER 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE UBORATOIRES 
MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAILLER 
TOILES METALLIQUES -Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES 
AUTRES PUQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES 
TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES 
MINERAIS DE COBALT ET LEURS CONCENTRES 
PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE 
1988 
3 
26 
108 
22 
0 
6 
8 
32 
41 
176 
206 
338 
103 
54 
87 
137 
11 
266 
93 
5 
267 
48 
2 
70 
134 
146 
110 
200 
62 
257 
61 
26 
0 
86 
1989 
0 
53 
45 
36 
0 
0 
17 
109 
107 
146 
1 
0 
25 
173 
127 
104 
59 
32 
203 
120 
29 
23 
302 
42 
163 
117 
51 
42 
62 
17 
114 
33 
0 
88 
1990 
314 
163 
143 
47 
1 
0 
173 
140 
53 
4 
14 
0 
60 
9 
69 
84 
110 
21 
20 
60 
2 
129 
0 
156 
9 
36 
28 
24 
83 
15 
14 
101 
291 
27 
1991 
39 
114 
55 
247 
351 
346 
152 
67 
142 
15 
116 
0 
145 
97 
43 
3 
142 
0 
2 
133 
19 
114 
8 
42 
2 
7 
114 
35 
93 
9 
106 
134 
0 
87 
MOYENNE 
89 
89 
88 
88 
88 
88 
87 
87 
86 
85 
84 
84 
84 
83 
82 
82 
80 
79 
79 
79 
79 
78 
78 
77 
77 
77 
76 
75 
75 
74 
74 
73 
72 
72 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
. 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
-93,78 
93,77 
32,63 
173,23 
35000,00 
-100,00 
339,14 
67,78 
92,81 
53,56 
643,02 
-100,00 
68,64 
367,78 
-12,45 
-46,57 
178,20 
-74,11 
-20,62 
773,88 
222,59 
132,38 
7450,00 
52,78 
-50,20 
-56,54 
69,47 
-25,34 
15,30 
-48,38 
71,15 
88,55 
-100,00 
51,74 
-t» (*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
CD 
CJ 
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ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
Na CODE 
NC 
611 5206 
612 8420 
613 6304 
614 7105 
615 3817 
616 8453 
617 8201 
618 9008 
619 9011 
620 5501 
621 8211 
622 7115 
623 9608 
624 3005 
625 8452 
626 7215 
627 0208 
628 9025 
629 8455 
630 3208 
631 3801 
632 5703 
633 7605 
634 4821 
635 2619 
636 8465 
637 3303 
638 8417 
639 7309 
640 8456 
641 5701 
642 5109 ' 
643 8472 
644 2810 
LIBELLE DU PRODUIT 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
CAUNDRES ET UMINOIRS 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES 
ALKYLBENZENES EN MEUNGES ET ALKYLNAPHTALENES 
MACHINES ET APPAREILS POUR U PREPARATION 
BECHES, PELLES, PIOCHES, PICS, HOUES, BINETTES 
PROJECTEURS D'IMAGES FIXES; APPAREILS 
MICROSCOPES OPTIQUES, Y COMPRIS LES MICROSCOPES 
CABLES DE FIUMENTS SYNTHETIQUES 
COUTEAUX (AUTRES QUE CEUX DU N 82.08), A UME 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PUQUES 
STYLOS ET CRAYONS A BILLE; STYLOS ET MARQUEURS 
OUATES, GAZES, BANDES ET ARTICLES ANALOGUES 
MACHINES A COUDRE 
AUTRES BARRES EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS 
DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES 
UMINOIRS A METAUX ET LEURS CYLINDRES 
PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYMERES 
GRAPHITE ARTIFICIEL; GRAPHITE COLLOIDAL 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
FILS EN ALUMINIUM 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES, EN PAPIER OU CARTON 
SCORIES, U1TIERS (AUTRES QUE LE UITIER GRANULE) 
MACHINES-OUTILS-Y COMPRIS LES MACHINES A CLOUER 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
FOURS INDUSTRIELS OU DE UBORATOIRES 
RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS 
MACHINES-OUTILS TRAVAILUNT PAR ENLEVEMENT 
TAPIS EN MATIERES TEXTILES, A POINTS NOUES 
FILS DE UINE OU DE POILS FINS, CONDITIONNES 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
OXYDES DE BORE; ACIDES BORIQUES 
1988 
87 
115 
33 
84 
131 
35 
76 
118 
62 
268 
196 
250 
110 
59 
96 
118 
7 
73 
14 
8 
27 
11 
49 
7 
0 
80 
66 
19 
85 
2 
106 
31 
37 
0 
1989 
141 
12 
20 
38 
0 
64 
124 
46 
21 
0 
60 
2 
46 
70 
39 
14 
29 
77 
153 
128 
9 
20 
57 
89 
0 
56 
46 
151 
78 
217 
70 
111 
119 
0 
1990 
18 
67 
65 
96 
0 
3 
42 
71 
158 
0 
3 
6 
79 
84 
12 
44 
42 
48 
41 
59 
101 
45 
0 
35 
0 
89 
73 
10 
22 
11 
21 
41 
30 
233 
1991 
43 
90 
160 
61 
148 
173 
30 
33 
26 
0 
7 
5 
25 
46 
110 
77 
174 
51 
43 
56 
114 
171 
141 
113 
241 
14 
53 
56 
51 
6 
36 
52 
45 
0 
MOYENNE 
72 
71 
70 
69 
69 
69 
68 
67 
67 
67 
66 
65 
65 
65 
64 
63 
63 
63 
63 
62 
62 
62 
61 
61 
60 
60 
60 
59 
59 
59 
58 
58 
' 58 
58 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
37,90 
134,36 
110,58 
20,47 
-100,00 
1884,73 
-10,51 
-20,06 
167,57 
-100,00 
-10,35 
28,04 
-18,26 
-2,19 
229,35 
8,71 
166,52 
-8,64 
308,17 
480,34 
322,81 
113,38 
-41,84 
444,53 
-18,44 
0,33 
287,12 
17,26 
3536,54 
-18,78 
73,94 
65,61 
-100,00 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeursen 1000 ECU 
N8 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
CODE 
NC 
9207 
4302 
5207 
4701 
7501 
8111 
7317 
5806 
5515 
7310 
9103 
8548 
5311 
9303 
6912 
7005 
8447 
0207 
8608 
6914 
0703 
7907 
5801 
3210 
9502 
3904 
3815 
4704 
7325 
8302 
9404 
7007 
5204 
7219 
LIBELLE DU PRODUIT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE DONT LE SON EST PRODUIT 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
PATES MECANIQUES DE BOIS 
MATTES DE NICKEL, SINTERS D'OXYDES DE NICKEL 
MANGANESE ET OUVRAGES EN MANGANESE 
POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTES 
RUBANERIE (AUTRE QUE LES ARTICLES DU N 58.07) 
(AUTRES TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES. 
REVEILS ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE 
PARTIES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS 
TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES; TISSUS 
AUTRES ARMES A FEU ET ENGINS SIMIUIRES UTILISANT 
VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE 
GUCE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI 
MACHINES ET METIERS A BONNETERIE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES 
MATERIEL FIXE DE VOIES FERREES OU SIMIUIRES 
AUTRES OUVRAGES EN CERAMIQUE 
OIGNONS, ECHALOTES, AULX, POIREAUX ET AUTRES 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE 
AUTRES PEINTURES ET VERNIS; PIGMENTS A L'EAU 
POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN 
POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE OU D'AUTRES 
INITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, AU BISULFITE 
AUTRES OUVRAGES MOULES EN FONTE, FER OU ACIER 
GARNITURES, FERRURES ET ARTICLES SIMIUIRES 
SOMMIERS; ARTICLES DE LITERIE ET ARTICLES 
VERRE DE SECURITE, CONSISTANT EN VERRES TREMPES 
FILS A COUDRE DE COTON, MEME CONDITIONNES 
PRODUITS UMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES 
^ O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
en 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
62 
101 
0 
32 
0 
0 
61 
26 
56 
13 
159 
21 
81 
7 
72 
0 
163 
33 
9 
11 
92 
0 
15 
6 
53 
1 
6 
70 
2 
71 
27 
61 
53 
0 
50 
3 
76 
53 
162 
66 
13 
138 
11 
71 
26 
1 
26 
143 
28 
12 
14 
43 
92 
44 
35 
22 
151 
178 
53 
42 
0 
112 
47 
43 
14 
45 
123 
128 
13 
76 
133 
125 
65 
68 
0 
37 
94 
75 
19 
122 
36 
15 
76 
4 
20 
20 
70 
78 
12 
96 
5 
9 
19 
116 
28 
9 
89 
18 
93 
32 
0 
55 
105 
48 
18 
17 
0 
92 
150 
21 
59 
58 
10 
66 
67 
39 
25 
188 
5 
106 
31 
64 
57 
77 
22 
0 
66 
32 
158 
0 
51 
56 
.51 
46 
6 
0 
57 
57 
56 
56 
56 
56 
56 
55 
55 
54 
53 
53 
52 
51 
51 
51 
50 
50 
50 
49 
49 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
47 
47 
47 
46 
46 
45 
45 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
204,78 
752,45 
-5,73 
38,35 
-79,93 
19,16 
-89,34 
104,78 
212,32 
143,04 
-52,64 
3986,29 
18,89 
664,44 
14,40 
2266,67 
-47,85 
135,60 
280,86 
119,77 
82,44 
158,28 
383,32 
890,57 
' 59,31 
1401,26 
182,14 
-43,98 
765,55 
37,85 
148,39 
-3,78 
16,03 
-78,51 
-ti 
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CD ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
679 7020 
680 4811 
681 8519 
682 9016 
683 4909 
684 3206 
685 8505 
686 5511 
687 8509 
688 8311 
689 7613 
690 5404 
691 4702 
692 6303 
693 8458 
694 8604 
695 7224 
696 4205 
697 5906 
698 0504 
699 2712 
700 9107 
701 8461 
702 5702 
703 2936 
704 5003 
705 9106 
706 0205 
707 3003 
708 8108 
709 4813 
710 6801 
711 2102 
712 8445 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES 
TOURNE-DISQUES, ELECTROPHONES, LECTEURS 
BAUNCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS 
CARTES POSTALES IMPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES 
AUTRES MATIERES COLORANTES; PREPARATIONS VISEES 
ELECTRO-AIMANTS; AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE 
FILS, BAGUETTES, TUBES, PUQUES, ELECTRODES 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES 
MONOFIUMENTS SYNTHETIQUES DE 67 DECITEX OU PLUS 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR 
TOURS TRAVAILUNT PAR ENLEVEMENT DE METAL 
VEHICULES POUR L'ENTRETIEN OU LE SERVICE DES VOIES 
AUTRES ACIERS ALLIES EN LINGOTS OU AUTRES FORMES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATURELOU RECONSTITUE 
TISSUS CAOUTCHOUTES, (AUTRES QUE CEUX DU N 59.02) 
BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, ENTIERS 
VASELINE; PARAFFINE, CIRE DE PETROLE 
INTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS 
MACHINES A RABOTER, ETAUX-LIMEURS, MACHINES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
PROVITAMINES ET VITAMINES, NATURELLES 
DECHETS DE SOIE -Y COMPRIS LES COCONS 
APPAREILS DE CONTROLE DU TEMPS ET COMPTEURS 
VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE 
MEDICAMENTS (A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N 30 
TITANE ET OUVRAGES EN TITANE 
PAPIER A CIGARETTES, MEME DECOUPE A FORMAT 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE 
LEVURES -VIVANTES OU MORTES-
MACHINES POUR U PREPARATION DES MATIERES TEXTILES 
1988 
3 
98 
32 
49 
23 
2 
44 
0 
58 
41 
52 
22 
144 
2 
70 
0 
0 
28 
32 
25 
0 
25 
1 
34 
29 
0 
48 
20 
64 
83 
0 
46 
17 
12 
1989 
164 
62 
16 
38 
29 
79 
20 
107 
17 
52 
64 
45 
30 
10 
43 
6 
171 
24 
48 
64 
131 
138 
23 
48 
16 
16 
37 
95 
17 
43 
16 
87 
39 
89 
1990 
13 
19 
92 
46 
55 
18 
54 
56 
5 
76 
59 
47 
0 
23 
1 
154 
0 
38 
0 
19 
6 
0 
35 
50 
78 
80 
60 
0 
72 
26 
0 
15 
22 
8 
1991 
1 
2 
38 
45 
72 
80 -
60 
16 
95 
6 
0 
60 
0 
138 
57 
11 
0 
75 
84 
55 
26 
0 
103 
26 
37 
61 
9 
39 
1 
0 
136 
4 
72 
41 
MOYENNE 
45 
45 
45 
45 
45 
44 
44 
44 
44 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
41 
41 
41 
41 
40 
40 
40 
40 
39 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
37 
37 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
1727,43 
-65,18 
122,10 
-1,18 
48,87 
1372,41 
39,72 
-59,54 
552,91 
-6,37 
-28,24 
45,54 
-89,58 
343,33 
1821,25 
1186,90 
-100,00 
47,13 
-25,00 
4,00 
118,96 
176,00 
802,15 
-2,89 
96,70 
188,12 
-15,25 
137^0 
50,49 
-62,57 
-100,00 
-22,31 
104,36 
321,05 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 -1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
dateurs en 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
713 3802 
714 8203 
715 6101 
716 5705 
717 4013 
718 3902 
719 0405 
720 2807 
721 5911 
722 6909 
723 6702 
724 3811 
725 6701 
726 0206 
727 2840 
728 3903 
729 9110 
730 8307 
731 6809 
732 7114 
733 4820 
734 2505 
735 4413 
736 8202 
737 3006 
738 4415 
739 8469 
740 7315 
741 3818 
742 7211 
743 8460 
744 0203 
745 3822 
746 1518 
LIBELLE DU PRODUIT 
CHARBONS ACTIVES; MATIERES MINERALES NATURELLES 
LIMES, RAPES, PINCES-MEME COUPANTES-, TENAILLES 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, ANORAKS, BLOUSONS 
AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES 
CHAMBRES A AIR, EN CAOUTCHOUC 
POLYMERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEFINES 
BEURRE ET AUTRES MATIERES GRASSES DU U I T 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
PRODUITS ET ARTICLES TEXTILES POUR USAGES 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
FLEURS, FEUILUGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, INHIBITEURS 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES 
ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE 
BORATES; PEROXOBORATES -PERBORATES- : 
POLYMERES DU STYRENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS, (NON ASSEMBLES) 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS 
OUVRAGES EN PUTRE OU EN COMPOSITIONS 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX 
REGISTRES.LIVRES COMPTABLES,CARNETS-DE NOTES 
SABLES NATURELS DE TOUTE ESPECE, MEME COLORES 
BOIS DITS "DENSIFIES", EN BLOCS, PUNCHES, UMES 
SCIES A MAIN; UMES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES VISES 
CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES 
MACHINES A ECRIRE ET MACHINES POUR LE TRAITEMENT 
CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES, EN FONTE 
ELEMENTS CHIMIQUES DOPES EN VUE DE LEUR 
PRODUITS UMINES PUTS, EN FER OU EN ACIERS 
MACHINES A EBARBER, AFFUTER, MEULER, RECTIFIER 
VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPECE PORCINE, FRAICHES 
REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE UBORATOIRE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
1988 
99 
55 
88 
53 
18 
19 
0 
0 
26 
122 
25 
73 
55 
16 
0 
70 
42 
2 
0 
33 
39 
5 
35 
42 
26 
16 
39 
29 
123 
35 
16 
53 
32 
18 
1989 
30 
8 
7 
28 
2 
36 
21 
0 
9 
13 
7 
27 
14 
53 
28 
0 
62 
30 
0 
43 
38 
50 
28 
50 
86 
3 
26 
23 
0 
17 
88 
0 
8 
96 
1990 
17 
61 
0 
27 
117 
66 
115 
0 
19 
0 
29 
34 
13 
30 
104 
33 
21 
24 
33 
26 
16 
1 
16 
16 
11 
44 
19 
26 
0 
1 
5 
68 
27 
0 
1991 
0 
21 
48 
31 
3 
18 
2 
138 
83 
0 
73 
0 
50 
33 
0 
27 
5 
73 
95 
24 
31 
68 
46 
15 
1 
59 
36 
44 
0 
70 
12 
1 
52 
7 
MOYENNE 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
P,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
-71,00 
170,49 
-96,02 
-16,91 
1854,56 
33,36 
174,67 
127,52 
-94,67 
131,33 
-45,69 
26,61 
42,62 
85,71 
-59,09 
-31,56 
528,05 
187,87 
-5,64 
11,10 
2500,66 
41,55 
-18,40 
17,55 
439,83 
9,74 
20,53 " 
-100,00 
684,82 
165,23 
-99,26 
85,03 
166,66 
* ; O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Nambie. 
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C» ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
747 6113 
748 2003 
749 4009 
750 3603 
751 2833 
752 0706 
753 1517 
754 2518 
755 0813 
756 1702 
757 3506 
758 3403 
759 9104 
760 6810 
761 1214 
762 5903 
763 3907 
764 ' 4805 
765 3207 
766 3404 
767 2517 
768 9306 
769 8709 
770 7010 
771 0102 
772 5305 
773 0101 
774 3501 
775 0210 
776 9105 
777 9205 
778 8512 
779 8208 
780 0909 
LIBELLE DU PRODUIT 
VETEMENTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BONNETERIE 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PREPARESOU CONSERVES 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
MECHES DE SURETE; CORDEAUX DETONANTS; AMORCES 
SULFATES; ALUNS; PEROXOSULFATES -PERSULFATES-
CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES A SAUDE, SALSIFIS 
MARGARINE; MEUNGES OU PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
DOLOMIE, MEME FRITTEE OU CALCINEE; DOLOMIE 
FRUITS SECHES (AUTRES QUE CEUX DES NOS 08.01 A 08 
AUTRES SUCRES, Y COMPRIS LE UCTOSE, LE MALTOSE 
COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES, (NON DENOMMES 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES, -Y COMPRIS HUILES 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SIMIUIRES 
OUVRAGES EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES 
RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGERES, RACINES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE 
POLYACETALS, AUTRES POLYETHERS ET RESINES EPOXYDES 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS, (NON COUCHES 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES 
CIRES ARTIFICIELLES ET CIRES PREPAREES 
CAILLOUX, GRAVIERS, PIERRES CONCASSEES, DES TYPES 
BOMBES, GRENADES, TORPILLES, MINES, MISSILES 
CHARIOTS AUTOMOBILES (NON MUNIS D'UN DISPOSITIF 
BONBONNES, BOUTEILLES, FUCONS, BOCAUX, POTS 
ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE BOVINE 
COCO, ABACA "CHANVRE DE MANILLE OU MUSA TEXTILIS 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
CASEINES, CASEINATES ET AUTRES DERIVES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALES OU EN SAUMURE 
REVEILS, PENDULES, HORLOGES ET APPAREILS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT -CURINETTES 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECUIRAGE 
COUTEAUX ET UMES TRANCHANTES, POUR MACHINES 
GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL 
1988 
34 
0 
33 
3 
11 
4 
34 
2 
15 
95 
47 
34 
12 
49 
6 
30 
17 
26 
67 
0 
12 
0 
7 
32 
58 
21 
87 
0 
1 
2 
24 
4 
7 
15 
1989 
29 
37 
51 
0 
4 
7 
34 
111 
51 
16 
0 
17 
21 
60 
7 
29 
65 
23 
0 
36 
27 
75 
51 
9 
0 
20 
2 
0 
97 
15 
8 
6 
23 
17 
1990 
0 
73 
18 
36 
41 
0 
35 
1 
26 
1 
62 
31 
57 
0 
0 
2 
8 
24 
38 
41 
12 
2 
14 
2 
0. 
28 
6 
0 
0 
57 
5 
61 
12 
55 
1991 
58 
9 
16 
80 
62 
107 
14 
0 
21 
0 
2 
28 
18 
0 
96 
47 
17 
32 
0 
27 
52 
25 
29 
58 
43 
30 
4 
99 
0 
22 
58 
23 
51 
7 
MOYENNE 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
-57,35 
4,81 
-7,09 
11,11 
283,87 
-12,50 
-19,02 
1750,30 
57,25 
-92,30 
-98,38 
7,56 
59,33 
-38,78 
-41,67 
717,85 
102,38 
8,71 
-100,00 
-10,13 
134,26 
526,33 
180,58 
883,45 
-100,00 
14,12 
22,99 
4750,00 
289,53 
318,61 
301,45 
168,58 
49,86 
O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
CODE 
NC 
8007 
3604 
1102 
8457 
7411 
3215 
7607 
0505 
5609 
4905 
8301 
5112 
9111 
9612 
7806 
2813 
3214 
8484 
3918 
5602 
6807 
3912 
8002 
7228 
6301 
8404 
6506 
7320 
0701 
5504 
7220 
8206 
2907 
2829 
LIBELLE DU PRODUIT 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE, FUSEES 
FARINES DE CEREALES (AUTRES QUE DE FROMENT-BLE-
CENTRES D'USINAGE, MACHINES A POSTE FIXE 
TUBES ET TUYAUX EN CUIVRE 
ENCRES D'IMPRIMERIE, ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALUMINIUM 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES 
ARTICLES EN FILS, UMES OU FORMES SIMIUIRES 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES 
CADENAS, SERRURES ET VERROUS -A CLEF, A SECRET 
TISSUS DE UINE PEIGNEE OU DE POILS FINS PEIGNES 
BOITES DE MONTRES DES N 91.01 OU 91.02 
RUBANS ENCREURS POUR MACHINES A ECRIRE ET RUBANS 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
SULFURES DES ELEMENTS (NON METALLIQUES) 
MASTIC DE VITRIER, CIMENTS DE RESINE ET AUTRES 
JOINTS METALLOPUSTIQUES; JEUX OU ASSORTIMENTS 
REVETEMENTS DE SOLS EN MATIERES PUSTIQUES 
FEUTRES, MEME IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMIUIRES 
CELLULOSE ET SES DERIVES CHIMIQUES 
DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
BARRES ET PROFILES EN AUTRES ACIERS ALLIES; BARRES 
COUVERTURES 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 84.02 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES, MEME GARNIS 
RESSORTS ET UMES DE RESSORTS, EN FER OU EN ACIER 
POMMES DE TERRE A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, (NON CARDEES 
PRODUITS UMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES 
OUTILS D'AU MOINS DEUX DES N 82.02 A 82.05 
PHENOLS; PHENOLS-ALCOOLS 
CHLORATES ET PERCHLORATES; BROMATES ET PERBROMATES 
* Π Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. en 
CD 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
0 
90 
9 
0 
6 
15 
7 
14 
30 
20 
5 
6 
1 
15 
42 
81 
68 
4 
35 
0 
26 
53 
0 
44 
16 
0 
17 
10 
33 
35 
16 
7 
0 
21 
0 
0 
33 
0 
0 
63 
63 
33 
11 
10 
24 
4 
46 
19 
6 
0 
10 
57 
32 
32 
26 
25 
57 
0 
18 
2 
6 
32 
25 
0 
43 
8 
0 
52 
0 
2 
12 
92 
1 
1 
15 
22 
48 
23 
28 
15 
37 
9 
25 
0 
1 
7 
12 
6 
26 
0 
20 
33 
20 
0 
42 
33 
8 
0 
15 
17 
38 
0 
94 
0 
38 
0 
84 
11 
5 
21 
1 
33 
30 
61 
2 
37 
8 
0 
0 
10 
0 
41 
0 
0 
1 
0 
22 
75 
9 
0 
8 
39 
0 
40 
35 
0 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-100,00 
139,89 
-100,00 
2350,00 
407,19 
219,05 
15,94 
58,37 
41,15 
134,60 
182,77 
1461,95 
95,04 
54,31 
-100,00 
-91,76 
426,71 
-57,02 
251,04 
-33,33 
-76,41 
-79,95 
-100,00 
9,53 
-100,00 
152,24 
41,04 
-30,74 
-100,00 
1,21 
87,35 
-7,89 
23,80 
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o ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
815 3925 
816 2924 
817 4010 
818 0707 
819 6814 
820 2843 
821 7012 
822 4008 
823 9019 
824 4906 
825 7324 
826 5111 
827 4414 
828 2916 
829 6805 
830 7201 
831 3707 
832 7417 
833 2206 
834 7212 
835 4501 
836 5601 
837 2917 
838 8454 
839 7612 
840 0410 
841 8440 
842 7322 
843 2930 
844 6907 
845 9005 
846 5303 
847 8434 
848 0404 
LIBELLE DU PRODUIT 
ARTICLES D'EQUIPEMENT POUR U CONSTRUCTION 
COMPOSES A FONCTION CARBOXYAMIDE; COMPOSES 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION 
CONCOMBRES ET CORNICHONS A L'ETAT FRAIS 
MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL; COMPOSES 
AMPOULES EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOUNTES 
PUQUES, FEUILLES, BANDES, BAGUETTES ET PROFILES 
APPAREILS DE MECANOTHERAPIE; APPAREILS DE MASSAGE 
PUNS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS 
ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE 
TISSUS DE UINE CARDEE OU DE POILS FINS CARDES 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES (NON SATURES) 
ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE 
FONTES BRUTES ET FONTES SPIEGEL, EN GUEUSES 
PREPARATIONS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS (NON ELECTRIQUES) DE CUISSON 
(AUTRES BOISSONS FERMENTEES)-CIDRE, POIRE 
PRODUITS UMINES PUTS, EN FER OU EN ACIERS 
LIEGE NATUREL BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE; DECHETS 
OUATES DE MATIERES TEXTILES ET ARTICLES 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, UNGUTERES 
RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE 
RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
JUMELLES, LONGUES-VUES, LUNETTES ASTRONOMIQUES 
JUTE ET AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
MACHINES A TRAIRE ET MACHINES ET APPAREILS 
UCTOSERUM, MEME CONCENTRE OU ADDITIONNE DE SUCRE 
1988 
10 
0 
12 
42 
8 
3 
0 
1 
5 
34 
8 
3 
24 
0 
26 
0 
1 
0 
22 
0 
0 
0 
15 
10 
28 
0 
7 
18 
60 
20 
36 
22 
3 
13 
1989 
7 
24 
5 
23 
19 
0 
0 
10 
16 
2 
2 
54 
38 
59 
34 
0 
26 
0 
7 
37 
0 
, 40 
0 
0 
14 
0 
7 
22 
0 
32 
21 
8 
24 
0 
1990 
36 
42 
53 
3 
6 
66 
13 
47 
14 
16 
21 
5 
4 
0 
6 
66 
5 
21 
13 
1 
63 
20 
9 
34 
17 
0 
28 
1 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
1991 
18 
6 
0 
2 
37 
0 
56 
9 
32 
14 
35 
4 
0 
7 
0 
0 
33 
43 
21 
25 
0 
2 
37 
17 
0 
60 
17 
18 
0 
7 
2 
28 
22 
43 
MOYENNE 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
111,42 
-5,35 
267,22 
-55,17 
195,24 
-100,00 
330,76 
396,38 
112,02 
197,79 
313,88 
529,75 
-43,71 
-100,00 
-50,53 
-100,00 
993,08 
104,76 
26,35 
1151,35 
-100,00 
-70,00 
105,55 
-75,00 
-42,86 
86,90 
542,25 
-100,00 
-20,00 
-70,83 
-81,81 
269,44 
-100,00 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeursen 1000 ECU 
N8 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
CODE 
NC 
2846 
2509 
2935 
2805 
5005 
8403 
2526 
5007 
2841 
4004 
6504 
8715 
8606 
2004 
8475 
7412 
7009 
5510 
8463 
3810 
0903 
2827 
4814 
4910 
8436 
3916 
9613 
8547 
7101 
8435 
7418 
2929 
9617 
9402 
LIBELLE DU PRODUIT 
COMPOSES, INORGANIQUES OU ORGANIQUES, DES METAUX 
CRAIE 
SULFONAMIDES 
METAUX ALCALINS OU ALCALI NO-TERREUX; METAUX 
FILS DE DECHETS DE SOIE, (NON CONDITIONNES 
CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL 
STEATITE NATURELLE, MEME DEGROSSIE OU SIMPLEMENT 
TISSUS DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE 
SELS DES ACIDES OXOMETALLIQUES 
DECHETS, DEBRIS ET ROGNURES DE CAOUTCHOUC 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES 
UNDAUS, POUSSETTES ET VOITURES SIMIUIRES 
WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHANDISES 
AUTRES LEGUMES PREPARES OU CONSERVES 
MACHINES POUR L'ASSEMBUGE DES UMPES, TUBES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES 
MIROIRS EN VERRE, MEME ENCADRES 
FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
AUTRES MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES METAUX; FLUX 
MATE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES 
PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX SIMIUIRES 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMPRIMES 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE 
MONOFIUMENTS DONT U PLUS GRANDE DIMENSION 
BRIQUETS ET ALLUMEURS (A L'EXCLUSION DES ALLUMEURS 
PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, MEME TRAVAILLEES 
PRESSES ET PRESSOIRS, FOULOIRS ET MACHINES 
ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
BOUTEILLES ISOUNTES ET AUTRES RECIPIENTS 
MOBILIER POUR U MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART 
.C» Cl Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
35 
57 
10 
0 
0 
7 
17 
0 
0 
15 
22 
1 
0 
1 
19 
6 
0 
10 
7 
0 
35 
20 
21 
6 
0 
22 
32 
25 
0 
45 
3 
0 
40 
3 
22 
0 
43 
56 
55 
38 
0 
12 
0 
1 
8 
33 
4 
13 
0 
4 
4 
25 
0 
0 
0 
0 
10 
11 
28 
0 
2 
5 
20 
0 
12 
45 
3 
9 
0 
0 
3 
0 
0 
8 
5 
42 
0 
7 
16 
0 
23 
22 
28 
0 
2 
1 
22 
44 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
2 
0 
2 
0 
29 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
32 
0 
54 
30 
5 
18 
24 
14 
3 
40 
43 
13 
20 
5 
14 
28 
17 
23 
13 
25 
10 
15 
23 
0 
1 
0 
1 
29 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-68,57 
-100,00 
45,66 
-100,00 
-100,00 
92,13 
220,00 
75,00 
278,41 
-10,79 
1550,00 
239,67 
410,95 
-94,64 
-66,66 
1000,00 
418,00 
-54,54 
-88,63 
-100,00 
-100,00 
-76,19 
95,96 
38,93 
-100,00 
102,08 
-90,00 
480,00 
-100,00 
115,03 
-100,00 
-96,25 
490,74 
-ti 
-vi 
ro ANNEXE II A CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeursen 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
883 7018 
884 2906 
885 7001 
886 5310 
887 3908 
888 2801 
889 8209 
890 5507 
891 4817 
892 2849 
893 9609 
894 0104 
895 3809 
896 8309 
897 4109 
898 5302 
899 9605 
900 8450 
901 2825 
902 4903 
903 6804 
904 0503 
905 3910 
906 4908 
907 4108 
908 7006 
909 2925 
910 7017 
911 5807 
912 6401 
913 2926 
914 7905 
915 4201 
916 0705 
LIBELLE DU PRODUIT 
PERLES DE VERRE, IMITATIONS DE PERLES FINES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES 
CALCiN ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE; VERRE 
TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
FLUOR, CHLORE, BROME ET IODE 
PUQUETTES, BAGUETTES, POINTES ET OBJETS 
FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES 
ENVELOPPES, CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES 
CARBURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE 
CRAYONS (AUTRES QUE LES CRAYONS DU N 96.08), MINES 
ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE OVINE OU CAPRINE 
AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS 
BOUCHONS -Y COMPRIS LES BOUCHONS COURONNES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PUQUES; CUIRS ET PEAUX 
CHANVRE "CANNABIS SATIVA L." BRUT OU TRAVAILLE 
ASSORTIMENTS DE VOYAGE POUR U TOILETTE 
MACHINES A UVER LE LINGE, MEME AVEC DISPOSITIF 
HYDRAZINE ET HYDROXYUMINE ET LEURS SELS 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER 
MEULES ET ARTICLES SIMIUIRES (SANS BATIS) 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, MEME EN NAPPES 
SILICONES SOUS FORMES PRIMAIRES 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES -Y COMPRIS LE CHAMOIS 
VERRE DES N 70.03, 70.04 OU 70.05, COURBE 
COMPOSES A FONCTION CARBOXYIMIDE 
VERRERIE DE UBORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET ARTICLES SIMIUIRES 
CHAUSSURES ETANCHES, A SEMELLES EXTERIEURES 
COMPOSESA FONCTION NITRILE 
TOLES, FEUILLES ET BANDES, EN ZINC 
ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE 
UITUES "UCTUCA SATIVA" ET CHICOREES "CICHORIUM 
1988 
4 
0 
39 
8 
40 
26 
7 
0 
5 
0 
2 
0 
4 
14 
26 
20 
29 
1 
0 
0 
9 
6 
6 
8 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
30 
0 
3 
0 
1989 
9 
0 
0 
32 
0 
13 
0 
39 
11 
39 
11 
9 
1 
3 
9 
0 
0 
10 
0 
13 
1 
19 
3 
0 
0 
15 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
1 
5 
1990 
22 
42 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
12 
0 
1 
0 
26 
2 
0 
14 
3 
22 
1 
8 
6 
7 
22 
22 
3 
16 
31 
14 
15 
0 
0 
30 
5 
12 
1991 
9 
0 
2 
0 
0 
1 
5 
0 
10 
0 
23 
28 
4 
15 
0 
0 
1 
0 
32 
11 
15 
0 
0 
1 
23 
0 
0 
10 
5 
30 
0 
0 
20 
12 
MOYENNE 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
70,11 
-100,00 
-100,00 
100,00 
-100,00 
-75,00 
-90,74 
-100,00 
37,47 
-100,00 
853,03 
-100,00 
780,13 
179,36 
-82,69 
-100,00 
-83,33 
306,66 
3100,00 
-0,48 
148,15 
17,83 
161,11 
-97,72 
833,33 
-46,67 
-100,00 
-64,28 
266,66 
-100,00 
-100,00 
211,11 
70,00 
(') Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
CODE 
NC 
1902 
7615 
7223 
5309 
7505 
2822 
8003 
3212 
4005 
8444 
7226 
4809 
2514 
3919 
9202 
9012 
1103 
6308 
2803 
0401 
7011 
8304 
9618 
5603 
1104 
2928 
6812 
8416 
6806 
7405 
7415 
3819 
9305 
2845 
LIBELLE DU PRODUIT 
PATES ALIMENTAIRES, MEME CUITES OU FARCIES 
ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
FILS EN ACIERS INOXYDABLES 
TISSUS DE LIN : 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN NICKEL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN ETAIN 
PIGMENTS -Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS 
CAOUTCHOUC MEUNGE, (NON VULCANISE) 
MACHINES POUR LE FIUGE "EXTRUSION", L'ETIRAGE 
PRODUITS UMINES PUTS EN AUTRES ACIERS ALLIES 
PAPIERS CARBONE, PAPIERS DITS "AUTOCOPIANTS" 
ARDOISE, MEME DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE 
PUQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDE -GUITARES 
MICROSCOPES (AUTRES QU'OPTIQUES) 
GRUAUX, SEMOULES ET AGGLOMERES 
ASSORTIMENTS COMPOSES DE PIECES DE TISSUS 
CARBONE -NOIRS DE CARBONE ET AUTRES FORMES 
UIT ET CREME DE UIT, NON CONCENTRES 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBUUIRES, OUVERTES 
CUSSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEMENT 
MANNEQUINS ET ARTICLES SIMIUIRES; AUTOMATES 
NONTISSES, MEME IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS 
GRAINS DE CEREALES AUTREMENT TRAVAILLES-MONDES 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE 
AMIANTE TRAVAILLE, EN FIBRES; MEUNGES A BASE 
BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS 
UINES DE UITIER, DE SCORIES, DE ROCHE ET UINES 
ALLIAGES MERES DE CUIVRE 
POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTES 
LIQUIDES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES N 93.01 
ISOTOPES (AUTRES QUE CEUX DU N 28.44) 
-ti C) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie, 
eo 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
13 
7 
0 
2 
29 
29 
29 
4 
0 
11 
0 
27 
11 
0 
5 
1 
5 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
8 
0 
1 
6 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
28 
0 
0 
22 
7 
2 
18 
3 
27 
12 
25 
18 
15 
23 
6 
0 
15 
5 
0 
0 
19 
0 
4 
3 
1 
5 
15 
27 
0 
0 
0 
0 
23 
17 
0 
0 
16 
4 
5 
18 
2 
21 
0 
5 
0 
3 
8 
3 
10 
26 
0 
4 
14 
25 
0 
0 
0 
8 
15 
9 
14 
0 
0 
0 
0 
24 
5 
0 
0 
1 
0 
1 
10 
6 
2 
0 
0 
10 
2 
0 
3 
0 
1 
0 
9 
9 
11 
0 
3 
23 
21 
14 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
650,00 
17,14 
-6,66 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-87,50 
-78,26 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-78,40 
37,14 
277,78 
57,04 
166,66 
-100,00 
20,83 
-100,00 
25,55 
-54,58 
-93,47 
-16,11 
-100,00 
650,00 
29,44 
-21,42 
-100,00 
216,66 
-100,00 
-100,00 
120,83 
-fc. 
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- t i ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 -1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
CODE 
NC 
5408 
2920 
6903 
7610 
6910 
3505 
9201 
4705 
5604 
5108 
7002 
7506 
9304 
3605 
3606 
8213 
9302 
3806 
3812 
1506 
2836 
5107 
4007 
0704 
2923 
2831 
3405 
8707 
1402 
7225 
7305 
2715 
5804 
8545 
LIBELLE DU PRODUIT 
TISSUS DE FILS DE FIUMENTS ARTIFICIELS 
ESTERS DES AUTRES ACIDES INORGANIQUES 
AUTRES ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES, -CORNUES 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS 
EVIERS, UVABOS, COLONNES DE UVABOS, BAIGNOIRES 
DEXTRINE ET AUTRES AMIDONS ET FECULES MODIFIES 
PIANOS, MEME AUTOMATIQUES; CUVECINS ET AUTRES 
PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS 
FILS DE POILS FINS, CARDES OU PEIGNES 
VERRE EN BILLES, (AUTRES QUE LES MICROSPHERES 
TOLES, BANDES ET FEUILLES, EN NICKEL 
AUTRES ARMES -FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS 
ALLUMEI ILS 
FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS UMES 
REVOLVERS ET PISTOLETS, (AUTRES QUE CEUX DES N 93 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES, ET LEURS DERIVES 
PREPARATIONS DITES "ACCELERATEURS 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
CARBONATES; PEROXOCARBONATES -PERCARBONATES-
FILS DE UINE PEIGNEE, (NON CONDITIONNES 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
CHOUX, CHOUX-FLEURS, CHOUX FRISES, CHOUX-RAVES 
SELS ET HYDROXYDES D'AMMONIUM QUATERNAIRES 
DITHIONITES ET SULFOXYUTES 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 87.01 
MATIERES VEGETALES DES ESPECES PRINCIPALEMENT 
PRODUITS UMINES PUTS EN AUTRES ACIERS ALLIES 
AUTRES TUBES ET TUYAUX -SOUDES OU RIVES 
MEUNGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME 
TULLES, TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES 
ELECTRODES EN CHARBON, BAUIS EN CHARBON, CHARBONS 
1988 
19 
25 
6 
8 
19 
17 
12 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
17 
3 
0 
0 
16 
0 
0 
14 
0 
11 
16 
12 
0 
2 
6 
14 
0 
8 
0 
4 
5 
1989 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
20 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
5 
6 
3 
0 
7 
1 
0 
18 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
6 
6 
1990 
0 
0 
13 
1 
4 
0 
8 
0 
0 
1 
21 
8 
0 
1 
10 
0 
0 
3 
14 
6 
0 
18 
0 
0 
6 
0 
0 
12 
0 
17 
0 
7 
6 
1 
1991 
6 
0 
4 
15 
0 
7 
2 
23 
12 
0 
0 
0 
21 
2 
7 
20 
0 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
1 ' 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
9 
10 
0 
4 
MOYENNE 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
-100,00 
-100,00 
138,03 
650,00 
35,09 
-100,00 
177,78 
-95,00 
-97,50 
-100,00 
-69,23 
0,00 
-65,00 
-100,00 
-100,00 
40,00 
8,33 
-89,28 
-100,00 
-68,18 
-96,87 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-85,71 
-100,00 
-100,00 
42,85 
-16,66 
78,89 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 ­ 1989 ­ 1990 ­1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES 
RESINES DE PETROLE, RESINES DE COUMARONE­INDENE 
EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS 
PREPARATIONS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES 
FILS DE SOIE OU DE DECHETS DE SOIE, CONDITIONNES 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIUIRES 
VAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS MONTURES ET TETES 
BALLONS ET DIRIGEABLES; PUNEURS, AILES DELTA 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL "MAGNESITE­
PAPIERS ET CARTONS SULFURISES, PAPIERS 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE ­TONDEUSES 
RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS 
MINERAIS DE MOLYBDENE ET LEURS CONCENTRES 
EAUX, Y COMPRIS LES EAUX MINERALES NATURELLES 
PUQUES INDICATRICES, PUQUES­ENSEIGNES 
PAPIERS CARBONE, PAPIERS DITS "AUTOCOPIANTS­
RASOIRS ET TONDEUSES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE 
FILS DE UINE CARDEE, (NON CONDITIONNES 
CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FORMES PRIMAIRES 
EFFILOCHES DE UINE OU DE POILS FINS OU GROSSIERS 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER; TERRES COLORANTES 
ISOUTEURS EN TOUTES MATIERES POUR L'ELECTRICITE 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PUT PAR COLUGE 
CAOUTCHOUC DURCI ­EBONITE, PAR EXEMPLE­
PAPIERS POUR PAPIERS DE TOILETTE, SERVIETTES 
POUDRES PROPULSIVES 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT 
ARTICLES D'HYGIENE OU DE PHARMACIE 
OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, Y COMPRIS LES CENDRES 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES DE VINAIGRES 
FIL MACHINE EN AUTRES ACIERS ALLIES 
MECANISMES POUR RELIURE DE FEUILLETS MOBILES 
■**■ (*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
Oi 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
4416 
3911 
2910 
3820 
5006 
1601 
9616 
8801 
2519 
4806 
8214 
7611 
2613 
2201 
8310 
4816 
8510 
5106 
4003 
5104 
2821 
8546 
4807 
4017 
4803 
3601 
3821 
4014 
0407 
2621 
9604 
2209 
7227 
8305 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
0 
0 
2 
0 
0 
12 
3 
0 
0 
7 
7 
11 
14 
7 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
3 
2 
0 
0 
9 
0 
0 
8 
3 
11 
1 
' 0 
1 
13 
15 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
0 
3 
0 
0 
4 
5 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
7 
0 
12 
2 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
9 
0 
4 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
5 
1 
0 
1 
1 
0 
13 
0 
1 
7 
2 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
4 
2 
15 
0 
0 
6 
3 
7 
13 
7 
4 
4 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
12 
13 
0 
13 
3 
0 
0 
0 
0 
10 
1 
11 
11 
0 
0 
0 
5 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
­85,71 
­100,00 
225,00 
­100,00 
­33,33 
­100,00 
-12,50 
1200,00 
-100,00 
­78,57 
­33,33 
­86,36 
­100,00 
-90,00 
1,66 
-50,00 
­95,83 
1100,00 
-100,00 
38,09 
27,77 
-12,69 
-100,00 
-100,00 
­100,00 
-94,44 
-100,00 
-22,22 
­100,00 
­37,50 
-c» 
CD 
ANNEXE II A CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 -1989 -1990 -1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
1019 0105 
1020 2707 
1021 4405 
1022 6803 
1023 3503 
1024 3914 
1025 8109 
1026 5809 
1027 2501 
1028 5506 
1029 1502 
1030 9614 
1031 2708 
1032 5401 
1033 5910 
1034 9203 
1035 7015 
1036 2927 
1037 6813 
1038 9307 
1039 2904 
1040 5811 
1041 3209 
1042 2513 
1043 5110 
1044 6602 
1045 4006 
1046 2502 
1047 2520 
1048 6507 
1049 7107 
1050 3306 
1051 7409 
1052 5001 
LIBELLE DU PRODUIT 
COQS, POULES, CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES 
HUILES ET AUTRES PRODUITS 
UINE "PAILLE" DE BOIS; FARINE DE BOIS 
ARDOISE NATURELLE TRAVAILLEE ET OUVRAGES 
GEUTINES -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES 
ECHANGEURS D'IONS A BASE DE POLYMERES DES N 39.01 
ZIRCONIUM ET OUVRAGES EN ZIRCONIUM 
TISSUS DE FILS DE METAL ET TISSUS DE FILES ' 
SEL, Y COMPRIS LE SEL PREPARE POUR U TABLE 
FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, CARDEES 
GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE, OVINE 
PIPES -Y COMPRIS LES TETES DE PIPES-, FUME-CIGARE 
BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE 
FILS A COUDRE DE FIUMENTS SYNTHETIQUES 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION 
ORGUES A TUYAUX ET A CUVIER; HARMONIUMS 
VERRES D'HORLOGERIE ET VERRES ANALOGUES, VERRES 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
GARNITURES DE FRICTION -PUQUES, ROULEAUX, BANDES 
SABRES, EPEES, BAÏONNETTES, UNCES ET AUTRES ARMES 
DERIVES SULFONES, NITRES OU NITROSES 
PRODUITS TEXTILES EN PIECES 
PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYMERES 
PIERRE PONCE; EMERI; CORINDON NATUREL, GRENAT 
FILS DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN 
CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES 
AUTRES FORMES-BAGUETTES, TUBES, PROFILES 
PYRITES DE FER (NON GRILLEES) 
GYPSE; ANHYDRITE; PUTRES, MEME COLORES 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES 
PUQUE OU DOUBLE D'ARGENT SUR METAUX COMMUNS 
PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE OU DENTAIRE 
TOLES ET BANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR 
COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU DEVIDAGE 
1988 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
10 
0 
0 
0 
9 
0 
9 
3 
3 
6 
0 
9 
2 
6 
0 
7 
5 
2 
8 
5 
0 
0 
6 
0 
7 
1 
0 
0 
1989 
1 
4 
10 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
9 
0 
9 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
7 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
1990 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
3 
2 
8 
1 
1 
6 
0 
1 
5 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
1 
1991 
0 
5 
0 
10 
10 
0 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
7 
5 
MOYENNE 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
350,00 
162,50 
-100,00 
-87,50 
-100,00 
-57,14 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-33,33 
-100,00 
-83,33 
-100,00 
-100,00 
-16,66 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
0,00 
-100,00 
-100,00 
-60,00 
25,00 
-100,00 
-100,00 
-60,00 
-100,00 
200,00 
400,00 
{*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A ■ CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
N8 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
CODE 
NC 
3814 
4111 
1213 
8713 
1501 
4304 
3922 
6808 
2839 
8706 
1904 
7609 
2205 
1105 
2703 
9208 
5403 
9607 
2909 
2105 
7803 
2850 
2702 
7004 
6503 
7406 
2522 
3913 
3407 
9610 
2819 
6904 
8110 
5406 
LIBELLE DU PRODUIT 
SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUES COMPOSITES 
CUIR RECONSTITUE, A BASE DE CUIR OU DE FIBRES 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 
FAUTEUILS ROUUNTS ET AUTRES VEHICULES POUR 
SAINDOUX; AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSES 
PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES 
BAIGNOIRES, DOUCHES, UVABOS, BIDETS, CUVETTES 
PANNEAUX, PUNCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES 
SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCALINS 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 87.01 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR SOUFFUGE 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
TOURBE -Y COMPRIS U TOURBE POUR LITIERE-
BOITES A MUSIQUE, ORCHESTRIONS, ORGUES DE BARBARIE 
FILS DE FIUMENTS ARTIFICIELS (AUTRES QUE LES FILS 
FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES 
ETHERS, ETHERS-ALCOOLS, ETHERS-PHENOLS 
GUCES DE CONSOMMATION, MEME CONTENANT DU CACAO 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN PLOMB 
HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SILICIURES 
LIGNITES, MEME AGGLOMERES, (A L'EXCLUSION DU JAIS) 
VERRE, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
CHAUX VIVE, CHAUX ETEINTE ET CHAUX HYDRAULIQUE 
POLYMERES NATURELS-ACIDE ALGINIQUE 
PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE OU LE DESSIN 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
BRIQUES DE CONSTRUCTION, HOURDIS, CACHE-POUTRELLES 
ANTIMOINE ET OUVRAGES EN ANTIMOINE 
FILS DE FIUMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS 
1988 
3 
0 
3 
4 
0 
6 
0 
5 
5 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
3 
0 
2 
1 
1989 
2 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1990 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 . 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1991 
1 
5 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
MOYENNE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Valeurs en 1000 ECU 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
-66,66 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
300,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-50,00 
-50,00 
200,00 
-83,33 
-100,00 
-83,33 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
0,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
0,00 
-f^  (*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
Ji 
-g 
ta ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
1087 
1088 
1089 
1090 
. 1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
. 1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
CODE 
NC 
7222 
2835 
5909 
4904 
5905 
2521 
3805 
3905 
3502 
0501 
5405 
8102 
7608 
5904 
5803 
2940 
7413 
1204 
7319 
4204 
5907 
3813 
2806 
9112 
1522 
6905 
8476 
3211 
1101 
7109 
7603 
2815 
5508 
7303 
LIBELLE DU PRODUIT 
BARRES ET PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES 
PHOSPHINATES -HYPOPHOSPHITES-, PHOSPHONATES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIUIRES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON 
REVETEMENTS MURAUX EN MATIERES TEXTILES 
CASTINES; PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
ESSENCES DE TEREBENTHINE, DE BOIS DE PIN 
POLYMERES D'ACETATE DE VINYLE OU D'AUTRES ESTERS 
ALBUMINES, ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES 
CHEVEUX BRUTS, MEME UVES OU DEGRAISSES; DECHETS 
MONOFIUMENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX OU PLUS 
MOLYBDENE ET OUVRAGES EN MOLYBDENE 
TUBES ET TUYAUX EN ALUMINIUM 
LINOLEUMS, MEME DECOUPES; REVETEMENTS DE SOL 
TISSUS A POINT DE GAZE, (AUTRES QUE LES ARTICLES 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS 
TORONS, CABLES, TRESSES ET ARTICLES SIMIUIRES 
GRAINES DE LIN, MEME CONCASSEES 
AIGUILLES A COUDRE, AIGUILLES A TRICOTER 
ARTICLES EN CUIR NATURELOU RECONSTITUE, A USAGES 
AUTRES TISSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS 
COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS 
CHLORURE D'HYDROGENE -ACIDE CHLORHYDRIQUE-
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
DEGRAS; RESIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS 
TUILES, ELEMENTS DE CHEMINEE, CONDUITS DE FUMEE 
MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS 
SICCATIFS PREPARES 
FARINES DE FROMENT-BLE-OU DE METEIL 
PUQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
HYDROXYDE DE SODIUM "SOUDE CAUSTIQUE"; HYDROXYDE 
FILS A COUDRE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, EN FONTE 
1988 
3 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1989 
0 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1991 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
MOYENNE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-50,00 
-50,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
-100,00 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II A : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(PRODUITS REPRIS AU NIVEAU NC4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE) 
Valeursen 1000 ECU 
N8 
1121 
1122 
CODE 
NC 
9501 
4822 
LIBELLE DU PRODUIT 
JOUETS A ROUES CONÇUS POUR ETRE MONTES 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
0 
1 
16 987 858 
17 541585 
1989 
0 
0 
18 893 196 
19 596 296 
1990 
1 
0 
19 871428 
20 123158 
1991 
0 
0 
19 050 503 
19 267 313 
MOYENNE 
0 
0 
18 700 677 
19 132 089 
POURC. 
TOTAL 
0,00 
0,00 
97,74 
100,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
-100,00 
-100,00 
3,85 
3,15 
Cl Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
-ti 
eo 
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CO o ANNEXE II Β : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 - 1989 - 1990 - 1991 
(LES 102 PRODUITS) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
CODE 
NC 
2709 
090111 
7102 
180100 
7403 
170111 
4403 
08030010 
7601 
520100 
2601 
7108 
4407 
2401 
260600 
284410 
090240 
2818 
160414 
030613 
6110 
4001 
7202 
260300 
260200 
740200 
1508 
2710 
080430 
180400 
4408 
220840 
2510 
4106 
LIBELLE DU PRODUIT 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
CAFE NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE NI COLORE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BANANES FRAICHES 
ALUMINIUM, SOUS FORME BRUTE 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES 
OR -Y COMPRIS L'OR PUTINE-, SOUS FORMES BRUTES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES 
TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES 
THE NOIR ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE 
OXYDE D'ALUMINIUM -Y COMPRIS LE CORINDON 
THONS, LISTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX 
CREVETTES CONGELEES 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS 
CAOUTCHOUC NATUREL, BAUTA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
FERRO-ALLIAGES 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN CUIVRE POUR AFFINAGE 
HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
FEUILLES DE PUCAGE ET FEUILLES 
RHUM ET TAFIA 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PREPAREES 
1988 
3 768 592 
1 541 954 
934 847 
977 574 
657 250 
609 142 
571 270 
336 292 
275 254 
338 059 
420 552 
224 287 
246 752 
230 359 
206 033 
307 673 
194 933 
203 490 
156 942 
180 456 
142 727 
152 781 
131 607 
141 562 
100 671 
26 585 
90 710 
37 524 
105 537 
96 583 
81009 
63 897 
83 534 
57 248 
1989 
4 496 081 
1492 121 
1 354 002 
821 886 
812 279 
676 614 
622 490 
334 493 
451 109 
369 933 
434 445 
254 316 
269 658 
250 368 
264 171 
240 692 
210 789 
278 352 
157 453 
156 943 
138 750 
146 477 
191 049 
233 764 
116 154 
46 520 
125189 
78 877 
97158 
96 805 
84 504 
84 625 
76 783 
78 976 
1990 
6 431 164 
927 100 
1 196 693 
877 640 
766 313 
633 143 
663 182 
383 045 
381 375 
362 658 
290 020 
319 719 
363 966 
258 094 
260 643 
198 266 
213 767 
160 978 
169 527 
135 088 
152 586 
138 084 
116 191 
85 892 
113 730 
238 557 
118 394 
143 985 
100 824 
108 857 
100 561 
99 860 
62 268 
78 155 
1991 
6 496 138 
861 766 
1 112126 
869 505 
551911 
689 233 
554 130 
398 898 
341 773 
306 708 
227 491 
393 349 
287 749 
366 258 
246 070 
154 466 
192 831 
138 580 
175 479 
153 288 
185 654 
119 592 
107 675 
70 054 
113631 
128 345 
101 389 
143 820 
93 101 
88 882 
85 278 
100 227 
54 389 
54 780 
MOYENNE 
5 297 993 
1 205 735 
1 149 417 
886 651 
696 938 
652 033 
602 768 
363 182 
362 377 
344 339 
343127 
297 917 
292 031 
276 269 
244 229 
225 274 
203 080 
195 350 
164 850 
156 443 
154 929 
139 233 
136 630 
132818 
111 046 
110 001 
108 920 
101 051 
99 155 
97 781 
87 838 
87 152 
69 243 
67 289 
POURC. 
TOTAL 
27,69 
6,30 
6,00 
4,63 
3,64 
3,40 
3,15 
1,89 
1,89 
1,79 
1,79 
1,55 
1,52 
1,44 
1,27 
1,17 
1,06 
1,02 
0,86 
0,81 
0,80 
0,72 
0,71 
0,69 
0,58 
0,57 
0,56 
0,52 
0,51 
0,51 
0,45 
0,45 
0,36 
0,35 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
21,11 
-16,04 
8,71 
-3,35 
-3,35 
4,50 
-0,31 
6,03 
12,68 
-2,65 
-17,48 
20,70 
7,75 
17,88 
7,09 
-20,49 
-0,08 
-6,43 
3,83 
-4,49 
9,62 
-7,75 
-0,67 
-5,51 
4,38 
141,50 
6,07 
64,21 
-3,93 
-1,89 
2,70 
16,93 
-13,42 
2,34 
(') Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II Β CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 ­ 1989 ­ 1990 ­ 1991 
(LES 102 PRODUITS) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
CODE 
NC 
1511 
6109 
7502 
030342 
8105 
6203 
0603 
5208 
6205 
230500 
210110 
200820 
1803 
4104 
070820 
130120 
1513 
020130 
100620 
1703 
030759 
5209 
4102 
310210 
2814 
030269 
410310 
5205 
030420 
261400 
4105 
4101 
293722 
020230 
LIBELLE DU PRODUIT 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES 
COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPES, POUR BOUQUETS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE 
ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", FRAIS 
GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
HUILES DE COCO ­HUILE DE COPRAH­, DE PALMISTE 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES 
RIZ DECORTIQUE 
MEUSSES RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS SPP", CONGELEES 
TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS 
PEAUX BRUTES D'OVINS­FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
UREE 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN SOLUTION AQUEUSE 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAIS 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES 
FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 
FILETS CONGELES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES­FRAICHES 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES 
VIANDES DESOSSEES, CONGELEES 
1988 
63 970 
31 740 
62 783 
50 031 
51203 
34 557 
36 746 
46 769 
43 742 
59 512 
42 879 
35 489 
44 527 
44 051 
31 119 
37 955 
45 225 
32125 
43 567 
40 099 
14 604 
24 875 
38 105 
27 085 
45 377 
18 409 
33 573 
19 689 
21 187 
25 905 
19 058 
30 059 
9311 
19 956 
1989 
71 123 
54 133 
83518 
56 301 
51234 
38 204 
41361 
46 389 
42 252 
51394 
55 773 
42 868 
40 998 
45 553 
35 910 
39 592 
40 656 
25 545 
34 439 
28 466 
33 741 
31824 
41213 
45 018 
38 026 
24 595 
38610 
25 596 
19 486 
22 076 
25 733 
31896 
25 009 
20 216 
1990 
62 530 
67 729 
51051 
74 992 
55 413 
50 248 
48 140 
41975 
45 295 
40 493 
45 317 
42 862 
43 599 
41817 
41 238 
31 768 
33 972 
23105 
31943 
31838 
30 033 
38 160 
25 770 
19 595 
21 276 
34 317 
26 323 
29 373 
28 561 
25 624 
32 629 
25 649 
21 291 
19 728 
1991 
69 345 
83 188 
38 268 
52 246 
43 207 
63 185 
57 563 
46 363 
49 646 
24 673 
30 440 
50 020 
35 892 
31302 
44 224 
38 376 
27123 
59 953 
27 152 
32 747 
54 023 
36 955 
21328 
31 197 
16 905 
41 804 
15 302 
31866 
37 273 
31 258 
25 602 
13 434 
43 741 
35 579 
MOYENNE 
66 742 
59 197 
58 905 
58 39* 
50 264 
46 548 
45 952 
45 374 
45 233 
44 018 
43 602 
42 809 
41254 
40 680 
38 122 
36 922 
36 744 
35182 
34 275 
33 287 
33 100 
32 953 
31604 
30 723 
30 396 
29 781 
28 452 
26 631 
26 626 
" 26 215 
25 755 
25 259 
24 838 
23 869 
POURC. 
TOTAL 
0,34 
0,30 
0,30 
0,30 
0,26 
0,24 
0,24 
0,23 
0,23 
0,23 
0,22 
0,22 
0,21 
0,21 
0,19 
0,19 
0,19 
0,18 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,16 
0,16 
0,15 
0,15 
0,14 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,12 
0,12 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
3,33 
39,49 
­10,40 
5,13 
­4,60 
22,60 
16,15 
0,04 
4,46 
­24,63 
­7,16 
12,37 
­6,41 
­10,89 
12,48 
1,78 
­15,56 
5,88 
­14,39 
­4,77 
66,64 
14,89 
­17,38 
22,98 
­26,92 
31,64 
­19,98 
17,74 
21,10 
7,75 
13,42 
­20,57 
86,39 
9,34 
■£■ O Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
oo ro ANNEXE II Β : CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 ­1989 ­ 1990 
(LES 102 PRODUITS) 
1991 
Valeurs en 1000 ECU 
Ψ 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
CODE 
NC 
030379 
6204 
4412 
030749 
030343 
6214 
100700 
9108 
6105 
230660 
030349 
230610 
030611 
090500 
740400 
120300 
7112 
081090 
2524 
7103 
080510 
070990 
7207 
4409 
6206 
200940 
170199 
5304 
120720 
130219 
080110 
7213 
080540 
4406 
LIBELLE DU PRODUIT 
POISSONS, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.78 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
BOIS CONTRE­PUQUES, BOIS PUQUES ET BOIS 
SEICHES "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA" 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
CHALES, ECHARPES, FOUURDS, CACHE­NEZ, CACHE­COL 
SORGHO A GRAINS 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES 
THONS, SAUF THONS BUNCS OU GERMONS ET THONS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTON 
UNGOUSTES CONGELEES 
VANILLE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
COPRAH 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PUQUE 
FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
AMIANTE­ASBESTE­
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU FINES­
ORANGES FRAICHES OU SECHES 
AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70 
DEMI­PRODUITS EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
BOIS ­Y COMPRIS LES UMES ET FRISES A PARQUET 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES­CHEMISIERS 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE AGAVE 
GRAINES DE COTON 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS (NON ALLIES) 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIMIUIRES 
1988 1989 1990 1991 MOYENNE POURC. 
TOTAL 
TAUX DE 
CROISSANCE 
19 572 
15 472 
26 713 
16 407 
40 927 
22 497 
24 889 
24 444 
17161 
15 871 
26 748 
17571 
14 395 
18 047 
11200 
17912 
12 757 
7307 
14 275 
9 756 
12 566 
10 688 
16 192 
9 276 
8 623 
8 762 
8 936 
10 684 
5 999 
5 675 
11424 
6 389 
6 338 
4 243 
24 345 
20 462 
22 378 
19 764 
25 152 
30 788 
36 365 
25 179 
16 127 
18112 
17 632 
28 984 
9 900 
16 951 
22 315 
20 908 
15 790 
11394 
14 246 
14 947 
11442 
11575 
13 910 
9 794 
11063 
8411 
9 728 
12 625 
12 749 
11983 
11483 
8 064 
7 880 
5 901 
24 271 
27 238 
19 776 
22 272 
16 877 
24 721 
12 947 
21268 
20 575 
16 056 
13 761 
12910 
15 023 
16 932 
18153 
12 067 
18 261 
14215 
11 668 
13910 
14 963 
12 372 
11230 
13 788 
13 475 
10512 
12 222 
10 946 
13 725 
12 826 
10 409 
18 708 
10 439 
11 149 
26 237 
29 054 
20 936 
28 799 
733 
3 569 
3 647 
6 863 
19 712 
21957 
13 053 
10 485 
30 337 
17 206 
13108 
10 692 
8 770 
16122 
8 743 
10 042 
9 478 
13 681 
6 711 
14 364 
13 541 
18 339 
14185 
10415 
10 579 
12 359 
8 970 
5 34β 
8 490 
10 962 
23 606 
23 056 
22 450 
21810 
20 922 
20 393 
19 462 
19 438 
18 393 
17 999 
17 798 
17 487 
17413 
17 284 
16194 
15 394 
13 894 
12 259 
12 233 
12163 
12 112 
12 079 
12010 
11805 
11675 
11506 
11267 
11 167 
10 763 
10710 
10 571 
9 627 
8 286 
8 063 
0,12 
0,12 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,08 
0,08 
0,07 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,04 
0,04 
4,82 
23,97 
­7,32 
20,43 
-55,69 
­22,80 
­30,04 
­26,75 
5,79 
13,17 
­20,39 
-3,09 
40,81 
­1,52 
17,60 
­12,31 
­4,18 
31,30 
­15,18 
5,75 
-4,94 
8,58 
­24,53 
16,84 
16,85 
31,25 
16,85 
0,00 
32,41 
38,10 
­7,55 
28,32 
12,70 
42,11 
( ') Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
ANNEXE II Β CLASSEMENT DES PRODUITS PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES IMPORTATIONS 
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MOYENNE DES ANNEES 1988 ­ 1989 ­ 1990 ­ 1991 
(LES 102 PRODUITS) 
Valeurs en 1000 ECU 
N8 CODE 
NC 
LIBELLE DU PRODUIT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
TOTAL DES PRODUITS 
1988 
15 418 684 
17 541585 
1989 
17 450 921 
19 596 296 
1990 
18 463 644 
20 123 158 
1991 
17 763 233 
19 267313 
MOYENNE 
17 274 082 
19 132 089 
POURC. 
TOTAL 
90,28 
100,00 
TAUX DE 
CROISSANCE (*) 
4,89 
3,15 
(*) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
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­Si ANNEXE III : CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES EXPORTATIONS DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
MOYENNE DES ANNEES 1988­1989­1990­1991 A 
Valeursen 1000 ECU 
N8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
PAYS 
NIGERIA 
COTE D'IVOIRE 
KENYA 
ANGOLA 
GABON 
CAMEROUN 
ZAIRE 
SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
ETHIOPIE 
SOUDAN 
TANZANIE 
MAURICE 
ZIMBABWE 
CONGO 
TOGO 
ZAMBIE 
GUINEE 
MOZAMBIQUE 
REP.DOMINICAINE 
BAHAMAS 
MAURITANIE 
MALI 
MADAGASCAR 
BOURKINA­FASO 
BENIN 
JAMAÏQUE 
NIGER 
OUGANDA 
TRINITE ET TOBAGO 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
MALAWI 
RWANDA 
SIERRA LEONE 
SURINAM 
GAMBIE 
BURUNDI 
LA BARBADE 
1988 
2166 517 
987 745 
811 533 
626 238 
1 016 800 
677 514 
724 640 
537 082 
452 683 
411 919 
565 337 
481 143 
377 492 
312 850 
283 044 
316 696 
302 548 
278 652 
230 841 
240 342 
201 898 
188 534 
209 861 
206 090 
180 324 
176 046 
174 745 
164 883 
165 426 
132 124 
137 458 
112815 
116312 
85 284 
100 322 
71249 
70 952 
78 693 
82 699 
79 489 
1989 
2 215 733 
1 142 083 
890 695 
818 623 
722 284 
757 433 
786 803 
640 798 
479 658 
452 434 
453 815 
422 919 
420 981 
394 665 
352 660 
345 365 
353 007 
332 165 
260 546 
241 702 
238 738 
133 114 
240 792 
220 922 
195 911 
191 452 
145 741 
198 340 
170 232 
169 148 
146 172 
114 642 
203 756 
102 808 
96 845 
108 443 
81 123 
82 402 
78 288 
92 370 
1990 
2 500 919 
831 363 
796 654 
842134 
544 864 
736 038 
731 488 
683 603 
995 299 
499 160 
413181 
336 741 
399 680 
391 203 
335 368 
349 975 
330 113 
239 663 
251 179 
254 238 
215 920 
306 807 
221 407 
213 696 
259 350 
189 250 
166 098 
171 607 
146 566 
152 565 
138 906 
133 917 
145 171 
115 737 
92 570 
90 125 
93 666 
80 836 
89 388 
83 559 ■ 
1991 
2 925 559 
867 784 
738 478 
942 836 
638151 
613 690 
443111 
644 058 
471 007 
540 234 
295 431 
408 975 
369 820 
364 402 
479 767 
336160 
306 784 
180 228 
255 623 
221 109 
238 345 
261 746 
213 574 
180615 
165 663 
194 724 
203 636 
138 650 
136 314 
135 047 
163 916 
159 381 
42 803 
118 749 
100910 
79 630 
92 900 
95 591 
84 309 
78 612 
MOYENNE 
2 452 182 
957 244 
809 340 
807 458 
730 525 
696 169 
671 511 
626 385 
599 662 
475 937 
431 941 
412 445 
391 993 
365 780 
362 710 
337 049 
323 113 
257 677 
249 547 
239 348 
223 725 
222 550 
221 409 
205 331 
200 312 
187 868 
172 555 
168 370 
154 635 
147 221 
146 613 
130 189 
127 011 
105 645 
97 662 
87 362 
84 660 
84 381 
83 671 
83 508 
POURC. DU PAYS 
DANS LE TOTAL 
15,13 
5,90 
4,99 
4,98 
4,51 
4,29 
4,14 
3,86 
3,70 
2,93 
2,66 
2,54 
2,42 
2,25 
2,23 
2,08 
1,99 
1,59 
1,54 
1,47 
1,38 
1,37 
1,36 
1,26 
1,23 
1,15 
1.06 
1,03 
0,95 
0,90 
0,90 
0,80 
0,78 
0,65 
0,60 
0,53 
0,52 
0,52 
0,51 
0,51 
TAUX DE CROISSANCE 
ANNUELLE MOYEN 
10,70 
­2,40 
­2,70 
15,18 
­12,13 
­2,55 
­12,62 
6,73 
20,26 
9,45 
­19,05 
­3,67 
­0,33 
6,14 
20,91 
2,14 
1,04 
­11,14 
3,67 
­2,43 
6,35 
28,80 
1,05 
­3,85 
1,63 
3,49 
6,65 
­4,12 
­5,99 
2,24 
6,45 
12,47 
­8,02 
11,90 
0,37 
7,89 
9,66 
7,02 
1,05 
0,25 
ANNEXE III : CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES EXPORTATIONS DE LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 
MOYENNE DES ANNEES 1988 ­1989 ­1990 ­1991 
Valeursen 1000 ECU 
N8 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
PAYS 
REP.CENTRAFRICAINE 
BOTSWANA 
TCHAD 
PAPOUASIE­N.GUINEE 
CAP­VERT 
HAITI 
GUINEE­BISSAU 
VANUATU 
ANTIGUA ET BARBUDA 
SEYCHELLES 
SAINTE­LUCIE 
GUYANA 
GUINEE EQUATORIALE 
SAINT­VINCENT 
BELIZE 
FIDJI 
COMORES 
LESOTHO 
DOMINIQUE 
SAO TOME ET PRINCE 
ΝΑΜΙΒΙΕΠ 
GRENADE 
SWAZILAND 
STCHRIST ET NEVIS 
ILES SALOMON 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTALES 
KIRIBATI 
TUVALU 
TOTAL ACP 69<") 
1988 
75 007 
94 834 
62 926 
59 757 
64 049 
81 002 
48 736 
100 422 
50 395 
41 199 
41 590 
28 450 
35 354 
22 981 
28 830 
45 588 
24 994 
12618 
20 396 
15 265 
17 262 
18 024 
13 609 
5311 
4 827 
2 791 
1 810 
484 
15 555 331 
1989 
89 847 
77 032 
86 775 
102158 
74186 
89 123 
69 066 
43 570 
54 455 
43 694 
47 783 
33 114 
38 440 
46 063 
34 213 
28149 
25 646 
26 967 
22 327 
28 416 
19 770 
12 626 
12 295 
4 058 
5 217 
2125 
1 361 
577 
16 614 661 
1990 
88 636 
78 689 
79 224 
91 436 
85 788 
62114 
53 251 
44 287 
42 434 
55 431 
36 299 
44 699 
38 385 
28 950 
33 189 
29 356 
30 768 
17 964 
23 841 
20 981 
15 728 
19 301 
12 061 
3 985 
2 390 
4 222 
1 415 
866 
16 615 694 
1991 
76134 
77 731 
86 026 
51 600 
80 208 
49 221 
45 588 
21367 
59 396 
40 666 
43 818 
53 675 
29 064 
41 862 
34594 
23 680 
44 542 
44 298 
29 056 
18 749 
70 220 
16 054 
15315 
11 155 
4 545 
1 884 
3 998 
981 
634 
16 004 383 
MOYENNE 
82 406 
82 072 
78 738 
76 238 
76 058 
70 365 
54160 
52 412 
51 670 
45 248 
42 373 
39 985 
35 311 
34 964 
32 707 
31 693 
31 488 
25 462 
23 905 
20 853 
17 555 
17 204 
16317 
12 280 
4 475 
3 580 
3 284 
1392 
640 
16 197517 
POURC. DU PAYS 
DANS LE TOTAL 
0,50 
0,50 
0,48 
0,47 
0,46 
0,43 
0,33 
0,32 
0,31 
0,27 
0,26 
0,24 
0,21 
0,21 
0,20 
0,19 
0,19 
0,15 
0,14 
0,12 
0,10 
0,10 
0,10 
0,07 
0,02 
0,02 
0,02 
0,00 
0,00 
100,00 
TAUX DE CROISSANCE 
ANNUELLE MOYEN 
1,44 
­5,94 
12,59 
5,63 
8,31 
­13,67 
1.47 
­35,57 
8,65 
2,09 
3,85 
23,81 
­5,23 
35,96 
6,63 
­17,76 
22,44 
75,64 
12,70 
16,45 
­1,28 
0,75 
­6,35 
­3,77 
­22,42 
23,17 
­17,17 
14,17 
0,90 
(*) Les données correspondantes à la Nambie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant. 
( * *) Le taux de croissance annuelle moyen a été calculé sur base des données hors Namibie. 
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